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L I C E N C I A D E L O R D I N A R I O ? 
O S E L D O C T O R D O M R A M O N D E A Z L O R i 
Dean de la Santa íglefia Metropolitana de Çaragoça^ luexj y 
Examinador Sinodal del Arçobifpado^Subdelegado de la San» 
ta Cruzada en el Rcyno de Aragon5en lo E f p i r i t u a l , y T e m -
poral , Governador^yVicario General d é l a Ciudad,)^ Diocef i 
de Ça ragoça , por el llürtrifsiíno 5 y Reverendifsimo í eñor Fray D o n Fran-
cifco de Garnboajpor la gracia de DioSjV de la Santa Sede A p o l í oli ca A r -
çobifpo de Çaragoça jde i Confejo de fu Mageftadj&cPor las prefentes coa-
cedemos licencia a los Señores Diputados del Reyno de Aragón 5 para que 
puedan hazer imprimir vn Libro intitulado : Fueros, Qífer candas ¡ y l^íIos 
de Corte del ¡ s jyno de c^ragon ? por conftarnos averie ya repetidas vezes ím-
prcffoty es bien que por la falta que del ay/e buelva a dará la E íhmpa , para 
que por medio dclla fe comuniquen a los naturales defte Reyno las ^ b e r c a - ^ ^ 
tes de que gozao. y la fuavidad de las Leyes que obedecen, las quales por^ToaL^deciiS 
juftasjy milagrofas fon de todos veneradas. Y no falta A quien con candor de nu.53. ihUQui yerè 
animo, por averfe moñrado tan Cuerdos 5 y Sabios os Aragonefes ^ ^ Z e ^ J l l f . 
ellas, cóíieíía a nueftra Nacion,que excede a las demás en la Prudencia,/ en el ma ngm¿ m6/s^ 
Govierno. Dat. en Çaragoçaa 14. de Odubrede i66pmo^ ^11^ 
SlDoa.DonRamondéAzjlor . 
De Mandamiento de dicho feñor Goverii. y V i c G e i ; 
Gerónimo Pérez Navarro Notario. 
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sAPROBJClON D E L DOCTOR CARLOS B F E N O * T T l E D R A F Í j 
tai del Confejo de f u zMagefiad en el C iv i l del Rejno de Aragon{ 
O R C O M Ï S S I O N D E L Ï L V S T R Ï S S 1 M O S E Ñ O R D O N 
Pedro Gerónimo de Vrries* Aguftin, y Navarra, C a v a l í c r o Mefnadero, Se-
ñor de la Villa de Aycrbe, y fus Baronías de la Peña , Binies 5 y Baronia de 
là Res,Arguis,y Nueno, y déla Honor de Ordas, y Marque l lo , del Confe jo 
de fu Mageftad,Governador de Aragón , y P r e ü d e n t c en la Real Audiencia 
dèl» H è Vifto los Libros de Fueros j D i ferenc ias , y o^Stos de Corte, que nuevamente fe 
han impreífo : y aviendo hecho bolver a imprimir ( de orden de la Rey na nueilra Seño ra 
( que Dios guarde ) con acuerdo del Excelentifsimo feñor Duque de C i u d a d RcaI5Pr inc i -
pe de Efquilache,y Virrey defte Reyno , y parecer de la Real Audienc ia , comunicada efta 
materia con el Confiftorío de los feñores Diputados) los pliegos que tenia adver t ido 5 no 
cóformavan con fusOriginales,y los que fe hallavancon muchos errores de impre f s i cn^uz-
go quedarà efta con la pureza que pide obraran de impor tada ; para el Gov ie rno d é l a c o n -
veniencia publica defte Rcyno; y que a fu grande zelo fe le deve dar la l icencia que pide pa-
ra facarla a luz?y las gracias de averia eftampado. EnÇaragoçaa i . d e A g o f t o de 1^07 . 
P Doñear los BmnoyPiedrafit^ del Conpp . 
^ defuMagefiad^melCmld 
C I A -
N Feiipe.por la Gracia de Dios, Rejde Caílilla, 
e ATagoníde Leoii,delas dos S¡Cilias,de lerufalem>&c, 
O N P E D R O G E R O N I M O D E V R R I E S , A G V S T I N , Y 
Na^arra5Cavallero MefnadercS^nor de Ayerbe,y fus Varonías 
de la PeñajBiniesjy Baronia de la Res, Arguis, y Nueno» y de la 
Honor deOrdás,yMarquello,delConfejo de fuMageftad5Gover-
nador de Arago^y Prefidente en la Real Audiécia del. Por quá* 
to por parte dé los Diputados del prefente Reyno de Aragon,nos ha fidoíuplica 
do fueffemos férvido de darles licencia,y facuítadípara imprimirjy vender,y ha-
zer q fe ¡mprima,y venda en el dicho Reyno vnos librosantituladosiF^msO^-
ÇervmciaSïj Actos de Corre del prefente Reym de Aragón (los quales han íido ya 
inipreífos otras vezes}. Y NoSjaviendolos mandado reconocer primerory cont 
tandonos, que por aver mucha faita deftos Libros 5 es neceííario que fe buelvan 
a miprimirjpara el buen govierno>y adminiftracion déla jufticia del dicho ReyJ 
nojlo avernos tenido pór bien. Por tanto? con tenor de las prefentes, de nueftra 
cierta ciencia,y por la Real Autoridad de que vfamos,deliberadamente,y conful-
ta^damos licencia, permifo^ y facultad a los Diputados del dicho Reyno de Ara-
gompara que puedan imprimir,y vender,y hazer que fe imprimanjy vendan los 
dichos LibroSjfin incurrir por ello en penaalguna. Có eftojque en todos los vo-l 
lumenes,y Cuerpos que fe imprimieren, aya de ir impreífa la prefente nueftra 
Licencia.Màndando,por tenor de las preíentes5a qualefquiere Iuezes,y Ofiçia-
les mayores,y menores, y otros qualefquiere Miniftros > vaífalos, y fubditos de 
fu Mageftad en el prefente Reyno de Aragón conftituydos,y conftituyderos, q 
fo incurrimiéto de fu ira,è indignació,y en pena de mil Florines deOro de Ara-
gon,de bienes de los contravinientes exigideros, y a los Reales cofres aplicade-
ros,que la prefente Licenc¡a,y todo lo en èlla contenido>guarden, tengan, y ob-
íerven,tener obfervany guardar hagan inviolablemente, fin hazer, ni permitir, 
que fea hecho lo contrario en manera alguna,fi la gracia de fuMageftad leses ca-
ra,y en la pena fufo dicha no defean incurrir. Dat. en la Ciudad drZaragoça» 
a xxj, del mes de Mayo del Año M. D C . L X I V . 
El Governador de Aragón* 
y.Lejz¿a>G$ Eraffò sAJfeJfor: 
D.R. Off. G.G. rnandavit michi loanni Francifco 
Calbera,vira per Leyza,& Eraffo Aíieíipreni,qui 
Jh^nc nronriamam íignavit. 
2n iiuerjor, K$jiñri GAG% ¿íragomm 
ILLVSTRÍSSÍMO 
R E Y N O D E A R A G O N 
E N L O S I L L V S T f U S S I M O S 
S E Ñ O R E S 
D O N A L O N S O L V Y S 
D E E S C A R A T E ; Y R A M I R E Z . P R I O R 
Mayor de RocbbScñor de MontcruegOjy Efplus?RetQr de 
la Vnireríidad de Çaragoça* 
D O N M A N V E L S E C A N I L L A t Y S A D Aï 
Cavallero déla Orden de San luán j y Comendador déla Encomienda 
de Encinacorba; Preíide,y Governador elefto por fu Mageftad^ 
de la Provincia de Baíilicata en el Reyno de Ñapóles* 
( Braco del £ fiado Ecleftaílico.) 
D O N M I G V E L M A R I N DE VILLANVEVAJ 
y Palafox,Conde de San Clemente, Cavallero de la Orden de Alcanta^ 
ra, Señor de las Víllasjy Lugares de Aflbi Safal> Vifimbre> 
y Campo Redondo* 
DON IOSEF ROQVE DE L A S I E R R A ; Y DE 
Azlor, Cavallero no profeíTo de la Rel igión de San luani Varón de 
Letofa,Scñor de los Lugares de Ocin,Fornillos,y Alcatefi 
( Braça del EJiado de Nobles,) 
D O N F R A N C I S C O D E A N I Ñ O N * Y A L D O B E R ^ 
D O N M I G V E L X l M E N E Z D E A Y E R B E . 
( Braço de Catialleros Hijofdalgo.) 
D O N I O S E F E S T A N C A , I V R A D O Q V A R T O D E L A ; 
Imperial Ciudad de Çaragoça. 
D O N A N T O N I O G O N Z A L E Z , C l V D A D A N O D E 
la Ciudad de Teruel 
( Braco de las Vniuerfidsdes. ) 
Diputados del Ano lóóy-que mandaron ha&er efta Imprefsionde Fuerosl 
y VbfervancUsrforregidosy ajeados a ¡os Originales liegiftres* 
^ F R A N C I S C O D I E G O T ) E SATAS > R A V A N E R J , 
j Qrtahíá > Chronifia de fu age fiad, > en la Corona de ^ Aragón* 
y del rmfmo Rejm. 
E P í T E el zclo de V.S.Iluftrifsima a la luz publicaiaque 
lias Leyes, que por m-as de ocho íiglos ( defdc que las 
concibieron la libertad, y el Principado ,maravii!oía-
mente íbciáblcs > y las aumenta el propio mérito? y el 
mifmo poderio)lisn vivificado fus acciones > como A l -
ma poli cica jy moral del mejor govierno? a que fe diri-
gen:ni fop^tíioas? por muchas > ni menos comprehenfibles por pocas, 
•Pues templando entre la Poliarchía^y Monarchia vna nueva efpecie de 
juílicia ( a quien rcíguarda la incomparable del que loes de Aragón* 
por nombre preferito entre otros de fingular prerrogativajcomo fuc-j 
ron: eldeluez medio Jufticia mayor > lufticia del feñor Rey > lufticia 
por sntonomafia,y lufticia en Zaragoca)eftab]ecen la paz civil,admi-
niftrando mediosjpara que las cofas enormes, a poca diligencia , lo fu* 
mo de los peligros,fin tumulto,las difenííoncs domefticas,fin fedicíon; 
quieta,y cómodamente fe remedien: La inociencia triunfe > la malicia 
quede Gaíiigada,y la hazienda en poder de fus legicimos dueñosrque es 
c\ fin de aquel gran Atributo de Dios, a.cuya imagen deven obrar los 
Magiftrados cíela tierra jy por cuyo refpefto fe recaían los vicios, y fe 
alientan las virtudes.Mucho tienen dicho de eftas Leyes, los que prefi-
riéndolas a la faftidiofa muchedumbre de Griegas,Egipcias > y Roma^ 
nas,quieren que incluyan en fi el objeto mas puro,y fácil de vna perpe-
tua^ feliz Politica.Y qual deve ferio mas,que la que fupo componer el 
cetro de íeveridad,y manfedumbre; librándole de las iras del poder? y 
la fumifsion de los Subditos de obediencia,y refpeclo,prefervandola de 
ia infidelidad en que fuelen incurrif los oprimidos? Si bien para nueP 
tros Aragoncfes,no fue neceífario el Arte deformarte en focorro de 
cite fegundo fin,porla innata propenfion con que adoran fus Princi-1 
pes.Las Hiftonas,y los cafos la digan,defdc el que eligieron en Sobrar-
be al que oy reconocenjpues en ellas, y en ellos, fe verá aquel hermofo 
difunto? que lo fue de fus alabanzas en la voz 5y en las plumas cielos 
IaymeSiPedros,Alfonfos,luanes,Martin,Fernandos, Carlos, y Filipos; 
de cuyas Propoficiones comiciales,Cartas, y Apotegmas , pudiéramos 
hazer vn Encomio bien dilatado? pero baftarásigora ? que los acuerde 
tiueftra Fè.para honor de efte Difcurfo. 
Ni es menos ponderable el origen de las mifmas Leyes, cafi divino? 
para que ellas Iofean,como dize Zurita,pues fusFórmadores, aviando 
precedido:Sacramentos,Oraciones,ayuno general,y el de a jellosdos 
Infi gnes Anacoretas,y Nobilifsimos Zaragozanos ,* Oto, y Félix ? que 
vivían Santamcntcjunco al Monte Panno,fó ía prodigiofa Peña de San 
l u á n 
C á r t e l D w C i i c 3 t o r i 3 . ' 
luán (Abadía baña oy Rch'gioíifsima de Monges Benitos}y la ce i . 
ta del Pontífice Sumoicoabs mifmas Leyes en las manos, reducidas a 
la proporción de fus intentos,dieron la primera inveftidura del Re y no 
a Garci Ximenezjque las aceptó , y aprobò?como patio de fu diadema» 
Node otra fuerte dizen gravifsimos Padres,que fue nombrado Sao! en 
Rey de Ifrael a orden de Dios por el Profeta Sarn jeljpues en el miímo 
tratado de fucleccion^y antes de íer viigido^para la íbleranidad , 6 ca-
rafter de la Corona,ajuítò con èl>y defpues con eí Pueblo Jos paftos re~ 
ciprocos de aquella Monarqaia:y efto no folo lo diípufo el Profeta en 
voz,fino que reduciéndolo a eferito, le colocó para memoria perpetua 
en el Sanfta Sanftorum,donde fe guardava las tablas de la Ley de Dios? 
y la vara dé Moyfen.Sixto Senenfeafirma,qae íe intitulava,libro délas 
Leyes del Reyno. A efta dependencia,y con la propia ceremonia,fe co-
rona van los Reyes de Ifrael > fegun las prevenciones del Ueuterono-
mió,y fingularmente del capitulo diez y fieteverfodiez y ocno.Diga-
locn fu pureza Sagrada la mifma LcyiPoJiquam autem ftderítflyèhh del 
Principe en el ingreífo de fu Corona ) m folio Regni f a i , defenhet f¡bi 
Deuteronomimn legis huitisin libro;y como fe halla e xec atado rodo en U 
de lóáscon obfervantifsima puntualidad:^ edt4xermi\ à iz t el ivxto en 
el fegundo del Paralipomenon,capitulo veynte y tres,verfo vndeamo) 
Fiimm Re?ís>&> impofmmnt e$ Diadema , teílimonium : dedemníque 
in martu eins íenendüm Ugzm'^ dixerunv. Vwat Rext. Fue otra la eleccia 
de nueftro Principe,propagada en fus Auguftos fucceífores con el pro* 
píor i toñi i el inviolable juramento de las Leyes,qae fe refguardan co 
igual ceremonia/'De aquí rcfultó alos Aragoncfes la fuavidad de vm 
Imperio mas ípciaUque lervi^pero tan nativo > qual convenia al genio 
de los Subditos-.por quien dixo el Rey Don Alonfo el Quarto (refpoa 
diendo a la inftancia,que la Rey na Doña Leonor fu muger le baziamo* 
tandole de tibio en las permifsiones de fu govierno» tan diferente a! de 
fu hermano él Reydc Caftilla:/)^ rmeflros vafailosio Reynaj es propi* 
natural la libertad ; j afsi no fe les debemos f t i f a r ; porque no padecen la 
Jervidumbre qtte otr^s naciones : fino que dios ms reverencian como a Se* 
norjj Nos ¡os traíamos como a fieles vafallostj fados nuefiros. No íe hizo 
el rigor para los humildes,y leales,y de obediencia docihconio ni la me-
dicina fuerte para fugetos de templada complexión. Por efto fon reñi-
das nueftrasLeyesí'proporcionandolas con la naturaleza de los que r n 
gen,y por ventura lo fuera para los que las defaman , porque no las de-
nen)por las mas razonables,y juilas del mundo; aunque no lo acaben 
de creer los inexpertos que las dan por notales?notandolas de efpacio-
fasry aun de embarazadas,para hazer jufticia ? y executar los f-i vicios 
del Principeifin ver que en Aquella lentitud eftá librado el mejor modo 
Carta Dedicatoria. 
áeperficionar entrambascofas:pues para todo tienen materiales ? fi fe 
Ies da buen Maeftro. Adelanta fu valor el no.tenerle íugeco a interpre-
taciones futilesjy metafificas3efto es en Aragón: eftar a la carta;y fue lo 
mifmo quelibraral litigante de los lazos5que fuele texer la aftucia del 
comento. De donde fe figue?que para arrogarle el titulo que les dio 
Tertuliano de verdaderos Tutores délas Leyes a los que las profeíTaa 
en el patrocinio de nueftras caufas,baílales fer buenos Foriftas. Por to-
do lo qual,y por la grave perfuaíion deeflos tres d¡ícurfos,que fe í igué 
aefteque dedicamos a V.SJIuftrifsima en obfequio de la folicitud que 
pone en publicar de nuevo nueftras fiempre venerables Leyes,fcdeye-
ra amar la lección de efte volumen raejorado,con nuevos, copiofos, y 
mas claros Indiccs,y perfefta orthografia;defvcIo tan dèfeado hafta oyi 
como vtil en lo venidero.Gracias al influxo de V.S.Íluftrifsima, y a la 
cuydadofa erudición de los D o ñ o r c s , Don Iqfcf E f m i r , y Cafanatc; 
Don luán An tonio Piedraíita,y Albis , Don luán Antonio de Tena , y 
Bolea^y Don Gregorio Xulve, Advogados ordinarios de V . S. íluftrif-
íima. A quienes cometió tan imporiante diligencia. Por la que V . 
Iluftrifsima ha puefto en tan bien ordenada Edición Je rinde el comua 
aplaufo la mifma alabanza>y prez^que acoftumbra dar al origen deco-
rofo de las propias Leyes , y al antiqaifsimo mérito de V. S. lluftrifsi* 
ma; pues no ay hoja en efte Ínclito exemplar fuyo, que no fea imagen 
de fu cfpada 5 y fimulacro de fu prudencia; para gloria de fi mifmojque 
puede atribuirfe mejor que Grecia > las de tantos Licurgos fuertes; 
para adquirir Provincias > y Doftos para darles Fueros: que todo cu-
po en el Infigne Atenienfe ( fegun Temiftio ) como redunda en V . S; 
Iluftrifsima, a quien afsifta el Cielo > y guarde en perpetua felicidad. 
Zaragoza, y Setiembre X X V - d c M . D C L X V I I . ^ ^ ' 
A L O S 
LLVS 
S E Ñ O R E S 
D O N O R E N C I O I O S 
S I L V E S , P R I O R D E L S A N T O 
S E P V L C H R O H I E R O S O L I M 1 T A N O E H E L 
R E Y N O D E A R A G O N : D O N GASPAR A B A R C A , C A N O N I G O 
de la Cathedral de laca ( Braço del EJïado t cclefiajïico í ) Don Gafpar Galceran de 
Correa y Aragon3 Conde de Guimerà, Vizconde üc Evol ,y Alqucrforadat: Don A í •* 
tonio Manrique de Lona , del habito de Santiago , Comendador de Villa Efcuía de 
Hato, y Capitán de Infanteria Efpañola ( Braço del Ejiaiode Kcbles',) MoíTcn Bar-
tholome Die¿ , Dotorco Derechos, natural de Calatavud \ Don Fortun T>Kt de Efco-
íbn% Señor d r Efe orón , natural de Taraçooa { Braço del Efiado de los Caballeros, 
j Hidalgos: ) Don Pedro Nicolás Torrcllas, y luán Dionvfio Fernandez, 
( Braço de las V mverfidades : ) Diputados* del 
Rcyno de Aragón* . s 
E L D . B A K T H O L O M E L E O N A R D O Ú E A t C E U S O L A , 
Canónigo de U Santa /glefa Metropolitana de Zaragoçat en la Corona de 
Aragón, Chronifia del Rey nueflro feñor: j en Aragón* 
del mifmo Rejno* 
V A N D O faltaran las otras grandes acciones de V* SS. que ha«* 
zen notable eüe año de íu Diputación 5 pudiera el Reyno inferir de 
la nueua edición de fus Fueios^y Leyes^ el cuydadoj y el zel o > con que 
V . SS. anenden afu beneficio* Efte rfae con figo tales dos calida-
des, que feria fraudé intolerable negarles fu alabarda* Esla vnaj el 
natiuo Honor de las m i fm as Ley es: y la otrájel que aV.SS.c5 hazimiéto 
de gracias deuecl Sofsiego univerialé Lo primero, cemasqueeítà pon-
derado por los Varóles nnas granes, que tratan déla lunfptudencia^ 
pide narración mas larga de lo que cabe en los limites de vna canae 
Cierto es,q la Eloqüència desfallezera^y no la dignidad del Objeto. Mas porque^de la impoísi-
bilidad de celebrarla con fatisfacion, nace la neceísidad de noia callar , fe nos deve pertUítirs 
que digaiiios algo delia. Principio fabido es, que-li de los Gouiernos priuados fe fofma el de la 
Muchedumbre ( antesbien, fi confifte en ellos, corr e la efpecie en fus indiuiduos) aqucliafe^ 
rà perfeta i^lepublíca, cuyas Leyes trejer nos difpuüeren la Comodidad para la Contemplación) 
y paraelex^rcicio de las obras exteriores, en que todos íos humanos fe emplean. Todct Vi ven 
la vida Fiioi.ofica3ò la Ciu i^q fon la Adivajy la Contéplatiuaranfi lian adas^porque pcttcncccj 
la vna al Enceiidimiento^y la otra alas Acciones. Confieranfe pues, las Leyes de Ar afíon$ccn. laè 
de qualqoiere c tra Republica r y veafe , en qual dellas fe coníigue la Tranquilidad pobtica^qa^, 
Ç €S>¿Í 
'in/à que,en todas fe afpira.El Fin no fe elige,)^ anfi5ni fe confulta, fino que fe prefu.poncj 
nadie confulçaj ni elige, el gozar de perfeta lalud : peroconílilta, y elige los medios 3 las 
es el F j 
como 
medicinas^ o prefervsti vos. Veafea donde las Leyes5 que ion los medios medicinales, ò prefer 
vantesvfe dirigen mas derechamente a eíh.Felizidad publicajque coniifte en la de los particula-
res. Yes mucho de admirar, que aquellos Gatholicos Efpañoles , reliquias del eltrago^ que 
Africa hizo, por efta parre más Oriental de Eípañ3,hallandofe armados ? y con can ra necefsidad 
de eftarlo, para profeguir la Reílauracion della., cuydafen tanto de eftablezer Policia pacifica, 
al mifmo tiempo, que pelea van, y entre los aííaltos de los Enemigos, concinuando,deide enton-
ces la Milicia , que con tantas Vitorias ha enfaldado, en todas las partes del Mundo la gloria de 
fus Reyes,y la de fu Nación, Pero fi fue la Caridad, y la Religión el vinculo, que los vnia, que 
mucho que tomaflen por piedra angular de fus Fueros, la que loes de la Igleíia , que milita , y 
triunfa ? Y que mucho que en las otras Leyes, aunque eftablezidas en diveríbs tiempos, infíuyc-
fefus calidades aquel gran Rcfpcto, queguardauan en fu ánimos a la Fidelidad diuina, y hu-
mana? Todas pues, fus Leyes, por particular atención de fus Leg i fiadores, imitan a la Virtud 
moral endiftar igualmente de ios dos eftremos,Demafia,y Mengua. Porque entonces la Virtud 
lo dexa de fer, quando fe avecina al Exceífojò al Defeto. Por el ExceíTo fueron notadas las Lc-
^ yes que Dracòn hizo en Atenas, que ponían pena de muerte ai hurto , por mínimo que fuefe; 
y la mifma a qualquiera leue tranfgrefsion. Y aníi , mucho defpues las moderó Solón, aunqne 
fin abrogarlas, por el decoro 3 que ( aun para deshazeda ) fe deuea toda ley. Excedo fue tam-
bién el de las que premiaron, en otras Repúblicas los ladrones, y alabaron el robo, aunque fu efe 
para que los hombres vi viefen defvelados, Y Defeto ( que es el otro eíbemo ) padecieron aque-
llas que pertenecían a la Decencia de las mugeres, à quien mandauan , quenofalieílela Ma-
trona de cafa , acompañada de muchas criadas, lino citando embriaga : ni fuera délos muros del 
pueblo ,-íino para ira cometer adulterio. Porque eftas penas, puertas en la ley con futileza, 
mas parece que dauan lugar a la Vrbanidad , para poder motejarlas Matronas, que à la Necef-
fidad de reformar fus inmodeftias. El errar el verdadero fin Económico , y Político ( quepa-
rece impofsible, pues no fefugetaá Elección, ni a Confulta ) nació, en algunas Repúblicas, del 
olvido , y de la ignorancia de aquella atención, que los Nueítros tuvieron, y anli fue forçofo 
errartambien las Leyesjmedios para el Fin. Lacedemom^y Creta, quifieron mas(fcgun Ariíto-
tiles) afpirar aeñender el dominio en las Provincias finítimas, que a fundar en la fuya el Soficgo 
loable déla Polícia.En razón de loqualapoyaro la Dífcíplina Militar, que ha de fer vira íaPaz,y 
faltaron alesrainifterios d ella, cóuir tiendo el inftrumetoen Objeto, por el mifmoExceíío moral. 
Los Scitasjlos Perfas,y 4osTracios carecían de leyes,^ provocaíen a la Acció, y a la Contempla-' 
cion,por averias formado con averíion del verdadero fin, q las abraça. El mifmo Filofofo refiere, 
que a los Cartaginefes,que tanto eítimavan el ornato exterior,concediala Ley'jà cada vno,el vfo 
de otros tantos anillos, como las Efpediciones, donde uvieíè peleado. Y a los Iberos, en Grecia, 
el erigir cada qual junto a fu fepulchro otros tantos Obelifcos, como Enemigos uvieíTe muer-
to , correfpondiendo el numero de las memorias al de los homicidios. En Lacedemonia man-
daron , algun tiempo fus leyes, que quien no uviefe muerto algun enemigo , anduviefe ceñido 
con vn cabell: ro, y loga v i l : y por lo mifmo le veda van los Scitasen fus combites el beber en 
copa ancha. No íblamente las leyes de Aragon^en fu razón intrinfeca que (como alma) las alien-
ta, excede a las inílituydasen Repúblicas modernas, y antiguas, adonde, ó por Mengua , ó por 
Exccflo,no toparon con el verdadero , y proprio Fin de la Policia, fino también a muchas que 
confideraron lo vno,y lo otro. Digan los que lo faben por la Efpeculacion , 0 por la Experien-
cia, que Policia han vifto , que haya ajumado lo eminente déla Monarquía con lo feguro de la 
Ariflocracia : lo fe vero con lo benigno : el Rigor con la Suavidad ; en forma que modere los 
Ímpetus de la muchedumbre, fin excluir la de los miniílerios públicos , todo elfo tan enlaza-
do, y refguardado, que,ni la.Magefiad. Real fe pueda deíviar azia la Iniquidad, ni los Subditos 
|.crc<flc elrefpeto, huyrdel derecho , ni oponeríe al exercici o del-Cetro > reconocido-por la in-
trinfeca 
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intrinfeca fidelidad, que nace, y permanece en elloshaílà la muerte; Nobílifsima obediencia, la 
que fe funda en el amor de la Vir tud , y no en el temor del Caftigo ! De manera, que el furor de 
fus armas, que de tantos fxglos acíla parte, ha íido, y es minirtro de la Fe Católica, y del férvido 
de fu Rey, cefa quando lacaufa déla guerra. Y aquellas mifmas cfpadas, horribles á los Enemi-
gos, en la Patria íirven à las Leyes, por Fuero de la mifma Patria. Y nunca Ti to Liv io , ni def-
pues CornelioTácito, que lo repite, dixeran por ellas, que avian llegado a tiempo , en que no 
fe podian tolerar los vicios, y mucho menos los remedios del los. Pero no es nuevo, que délas 
ruines Coítumbres, nazcan rigurdas Leyes. No ay para que repetir aqui , que en Aragón ovo 
primero Leyes que Reyes: ni refe'rir los que formaron las que hoy tiene .* porque ( demás de 
fer muy fabido) el Prologo figuiente, dicho Prefación de la ohra,, toca ambas cofas. Pero no es 
fuera de nueíko propofito, acordar: que, por las recopilaciones , de que bazc mención , confia, 
que las Leyes, y fus varios libros fueron reduzidos uno, y las materias en e l , à fos Tirulos pro-' 
p íos , en el año M . C C . X L V I I . por el Rey don layme, llamado por excelencia el Conqui fia-
dor, que es lo mifmo q en latin, Augufio. Parece q Hanibal (íegun lo q en Grecia dixo à Cipioa 
Africano) le uvitra comparado con Pirro, Rey de los Epirotas, porque nueftrò Rey, déla 
mi fina fuerce, que Pirro, fin exercito copiofo, fupliendolocon fu\alor, domó poderofòs Reyes. 
Y el Emperador Carlos V . nueftro feñor, cuyas Imañas , y magnanimidad le adquirieron el 
titulo de Máximo, hiz.o el año M . D . X X X I 1 I . la mifma Recopilación ( bien que el íerenifsi-
moRey Filipo fu hijo , entonces Principe 3 la truxo à perfecion.) Plugoaeftos tres Monarcas 
pertrechar en efte Rey no la Magcílad Real, como el Emperador luftiniano , adornándola con 
Armas, y armándola con Lej-cs. Pocas fon y breves, pero en la República, que abunda dcllasj 
fvempre fe reputa por Calamidad, como el tener pocas , por fumo ínforrunío. El inmenfo nu-
mero de Leyes, ò el de los volúmenes dellas, y mas la Selua entricada de las que fe diri gen à def-
añudar la Verdad en materias Ciuiles, en dicermr la íufiieia en ios Contratos,enlas Herencias, y 
los Fideicomifos dellas, a donde no ay l i t ig io fin ccnudcraciones Mctafiiicas, no ha de caufar I n -
mortalidad en lospleytos, tinieblas,)' confufion > Como fe ha de aver entre ellas el Ingenio 
zelofo, por diefiro que fea ? Y como cl Ca!,}lofo, à quien tanto cohuiene el manejo de las Di f -
cordias? Las Seluas, hofpedagefuelen dar alas Fieras, y en las cfpefurasde Africa, Onzas, T i -
gres, y Leoncsfe crian. Todo efie daño, ò la miyor parte del , evita el breve numero de Leyes. 
Efte pues,que, por orden de V.SS. ha íido imprefo, buelvea fus roanos, reftaurade, y rcftituydo 
de la Rudeza antigua à la Ci^iofidad moderna: y la Bitampa lo prefenta a V.SS. con caracie» 
res nuevos, difpuefios con cüydadofa hortografia, fin deicuyclo, ni en kstllabas^ni en las letra;^ 
• adornado de puntual diftincion , en las i merpundones de cada claufulay todo ello en mejor 
forma , efetosdela corrección, que no ha perdido !a Obra de viita. Pero principalmente efe-
tos de V . SS. à cuya Prudencia, en todo ofici ofa, fe deue el fuccíío, y à fu Decreto, que fin per-
donar a gaftos, ni à diligencias, ha renovado lo que tanto co nuen i a: imitando, en cita Edición, 
fino la obra del recopilar, y difpcner los Fueros, per fer para ello neceflaria la Real Autori-
dad $ alo menosjel zelo,que como Diputados cuj/dadefos , han V.SS.cxcrcitado. Trac también 
cite Volumen, por excelencia, las margenes defocupadas de modernas anotaciones; las quaks, 
aunque, como defvelo de graves lurifconfukos , pudieran adornar en algo : pudieran también 
fácilmente pafiar de la Margen al Texto , con peligro de ufurpar autoridad publica j cerno fe ha 
vi fio en Efcritos antiguos,eQ que han turbado las Dotrinas.ò las Hificrias.Y aun, permaneciendo 
en fus Margcnesjpretendieran adquirir el crédito,que ha alcaoçado la Glofa, que rodea las Ley es 
Canónicas, ò Civiles. Abufo fue el primero, cuyo olvidosy la dilucidación,ò la eípulfion del> 
ha dado mucho en que entender à la dochfsima Curiofidad de hombres zelofos, que han rcftituy-
do cada cofa a fu afiento original. Y en Aragón, à donde feba de eííar( comoel Fuero lo man* 
da,) à la Carta, y à Jo que fenzillamente fignifica,en fu fentido notorzidojni acolado (en giacia 
de lo qual fon odiofas las Interpretaciones voluntarias, que no falen del rmímo Inílrumen-
to ) fue acuerdo, no folo muy prudente, fino muy íieceííario, el reíLover aquel Sccono pri -
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vado, y dexar Hmplas las Margenes a lá plüma del dueño, Y^porque importa mticho aplacar las 
objecciones de algunos lurifconfultos, y de otras perfonas de confideracion, queefperavan 3 que 
los Fueros de los años 1 5 5 3 . 1 5 ^ 4 . 1 5 8 5 4 y 1 5 ^ 2 * fepufieran debaxo de los Títulos ? à que 
correfponden las materias contenidas en los nueve libros, con aníia de verlos todos en vn Indice 
general, ynoenlos quehoy tienen: congracia de V.SS. fe les advierte, que el no averio 
hecho anfi, es omifsion no culpable, fino prudente. Conílderofe 5 que como las períonas 
verfadasenlos Fueros tienen pradicadellos 5 y del eftilo , en que eíUn continuados, es cier-
to que los han alegado en las Decifsiones, en los Confejos ? y en otros diuerfos Tratados confor-
mc a la orden , y tenor en que los hallaron ; y anfi con qualquiere mudança ( aunque fuera aña-
diendo, òdiftingüiendo)eayeran fus Alegaciones en vaziojò en incierto^ò refultàra deito algun 
otro inconveniente, que dificultara el hallar el Fuero alegado. Dirà algunojque, por lo menos, 
los Titulos,y Fueros de las dichas Cortes fe pudieran diftinguir, y reducir à alguna Palabra có-
prchéfiva,como lo hazeq los que eferiven por Lugares comunesjò remitirfe a Letra,quefç encarni 
©ara a efta Còprehenfion.Mas, aunque aquellos títulos fe han mirado con atccic^no fe halla en los 
principios de njuchos dellosjpalabras^cuyas ktraspuedanjcon la propricdad?que conviene, po-
nerfe en la Tabla de los dichos nueuc libros, para indiciar las Materias dcllos,en modo que nos 
faciliten el hallarlas; y, por confi guíente, eítopar ceñios mifmos Fueros, Demás, que tampo-
co el ponerlos debaxo de Letra, que no fuera Ja Inicial del T i t u l o , diera luz a la indiílincion. 
Y no fuera l ic i to trocar palabras en los Ti tules , ni violentarlos, para hazer que vinieran à 
ajuftarfeconlas Letras congruas: porque efio también truxera ccnCgo igual confufon. Y la 
Autoridad de las Rubricas ( cafo mas confiCerabie ) que 9 tal vez fe aJcga^y íiruen para la De-
cifsion de los pleytos, no permite alteración alguna. Vina de que muchos fiemen , que qual-
quiere deñoseferos(de reducir, y alterar) pertenece a la Autoridad Publica, y de las Cortes. Y 
aun parala mera Situación ha parecido a los Angoneks, que fus leyes no permiten mutación 
alguna, fin la mifma Publica Autoridad. En ce nfeqtencia délo qual (feg un fe nota) auiendo-
fe eftablezido muchos Fueros en diverías Cortes, que fe celebraron, defdela Compilación , que 
dellos hizo el Rey don layme, haflala del Emperador , ni ellos fe redujeron à los Tirulos del 
viejo Volumen, ni los Tirulos al Repertorio, ò Tabla general. Y aunque la vltima Imprefsion fe 
hizo a tiempo, que ya eflavan eflablecidos los de los años 1 5 5 3 . y ï 5 ^4. los dexaron, por lo 
fufodichojcftrcchados en fus Titules de por f i : Enefeto V.SS. por eftas, y ©trasimportantes 
razones, han guardado fu decoro a la Ant igüedad, y adquirido jpn eñe otra nueva alabança. 
Todo el Rey no , con general Gratulación reconoce à V.SS. por Autores defla edición : y aníi 
por medio deílos ringlones, fe la dedica, con afeduofo defeo deque guarde Nueftro Señora 
V , SS. y les dé la Felicidad, que merecen los que (comoV. SS. en cíla obra lo han mof-
trado) fe precian de Padres de fu República. En Çaragoça à diez y ocho 
de A b r i l , A b o M . D C X X I I I L 
PEE-
RE T 
D E L A O B R A 
N el tiempo que los Arabes infieles Afecanos paííaron én Efpaña 3 era dominada 
porRe^es Godos; y gouernadacon Góticas ieyes,ias Roaiaaas abolidas y cei todo oíuida-
das. Defpues que los Chriftianos fueron de Eípana efpeiidos > y por jos Moros ocupada, 
laenfeñorearon y fometieron a la fe&a Mahometana, haftaen tanto que los ChriíbanoS 
que fe recogieron en la citerior Efpaña en los Montes Pirineos , en p'artes aíperas y frago' 
fas,en efpeluncas y cueuas,y otros lugares fecretos, recobrando animo y esfuerço, con el 
ayuda de Dios tomaron amias y defcendieron a las Montañas de Ainfa , a la parce que íc 
dizc Sobrarbe : donde houieron muchos rencuentros con los Moros , y les ganaron los Caüil los, Villas 
y Lugares, que en aquella partida eílauan en poder de los infieles, y aquellas dominadas y reduzidas a 
la fanra Fe Católica, con proprias fuerças, íin ayuda de Principe alguno, ni otra perfona que defccndicíTe 
de la linea Real de los Godos, que pudieíTe pretender drecho de íucefsion a Efpana ( como lo fue don Pe-
layo Duque de Cantabria de la linea Real, que fe retrajo en las' Afturias de O u í e d o , de donde començo a 
Conquiftar la vlreriorEipañ3,comc fuceffor legitimo y feñor natural de aquella) ios Aragonefes Con qui í-
tadores hlzicron leyes, con qOe la tierra y Prouincia poreiíos ganada, dexada la pérfida íecta de Mahoma, 
fuelle gouernada i Óq; infíkuyeron los Fueros de Sobrarbe. De manera que en Aragón primero huuo Le-
yes que Reyes ; con las quales, aun defpues de elegido de entre ellos Rey, vinieron, añadiendo ííempre 
% aquellas las que al Rey y a los del Reyno parecian conuenientes. Y de aquel Fuero vfaron los Nauarros 
fo el mifmo nombre de Fueros de Sobrarbe por muchos tiempos, como leyes juilas, honeftas, y razona-
bles. Fauorefciendo Dios a fu pueblo, el poder de los Chriftianos preualeíciò al de los Moros , y defeen-
dienda de las Montañas df Sobrarbe a lo llano , aunque en diuerfos tiempos, y fo diuerfos Reyes, gana-
ron mu .has CiudadeSjVillasjFortalezas y Lugares, y afsi tomaron tituíos de Reyes de Aragón , y las Leyes 
quehizieronde volun;ad de los Aragonefes fedixeron Fueros de A r a g ó n ; aunque volumen ni l ibro de-
lias no cenemos, hafla que el invicftirsimo Rey de Aragón don layme el primero » dicho el Conquiftador, 
por las muchas y grandes Vitorias que de los Moros nuuo,y dellos ganó a Valencia, en las Cortes que a los 
Aragonefes tuuo en ía Ciudad de Huefca el año M.CC.XL.VÍÍ .de voluntad de la Corte recopilo los Fue-
ros de fus j j redcceí lores, y los quee lhuo . Y poniéndolos fo particulares tituíos < los colocó y diuidio 
en ocho libros confecutiuamentecontinuado$,de ía mejor forma que entonces hazer fe pudo , por fer po-
cas Leyes y harto breues. Defpues del dicho Rey don íayme, el Rey don Pedro fu hijo vulgarmente dicho 
de los Francefes,en la Ciudad de Çaragoça de voluntad de la Corte por el a los Aragonefes allí celebra-
da , en el año M . CC. L X X X í í i . hizo el Fuero del priuiiegio general de Aragón , y mandóle colocar 
en el dicho* ocheno libro dé los Fueros, quedando por Ley vaiuerfal en el dicho Reyno. Succfsi Llá-
mente el Rey don layme el fegundo, hijo del dicho don Pedro , muerto el Rey don Alonfo fu herma-
no fin h i jos , fuceyó en el Reyno de A r a g ó n , y tuuo Corres a los Aragonefes en la Ciudad de Çaragoça 
en el año M X C C . y en el año M.CCC.I. y en Alagon el año M.CCC.VI1. y en Daroca el año M.CCC. 
X í . y otra vez en Çaragoça el A ñ o M.CCC.XXV.y de volaotad de la dicha Corte , en cada vna dellas h i -
zo Fueros,y colocólos en vn libro,, que a;untado.con los otros ocho, le liamó libro noueno de los Fueros 
de Aragón. Muerto el Rey don layme el fegundo, fuceyó el Rey don A Ionio fu hijo. El qual muerto le 
fuceyó en el dicho Reyno el Rey don Pedro fu hijo dicho el Cerimoniofo, y tuuo Cortes á los Arago« 
nefes en la Ciudad de Çaragoça el año M . C C C . X L V I H . y en el Año M.CCC.L. y en el A ñ o M.CCC. 
LÍI . y en Monçon el A ñ o M.CCC.LX1L y en Calaiayud año M.CCC. L X V I . y en Tamarit Año M . 
CCC. L X V 1 I . y en Çaragoça otra Vez A ñ o M.CCC. LXXíI* y otra vez en Tamarit el A ñ o M . CCC* 
L X X V . y en Çaragoça tercera vez el Año M . CCC. L X X X V L y en cada vna de las dichas Cortes hizo 
Fueros de voluntad de los quatro Braço5,ó Eílamientos del Reyno, y los colocó en vn libro , que a i tintad* 
a los nueue lib ros ya dichos, le nombro el dezeno libro de los Fueros de Aragón. Por muerte del dicho 
Rey don Pedro fuceyó el Rey don luán el primero fu hijo,dicho el Cortès, tuuo Cortes a los Aragonefes en 
Monçon el A ñ o M.CCC.XC. y de los Fueros que en dichas Cortes fe hizieron> mandó hazer vn libros qua 
ajuntado a los otros diez,le nombró libro onzeno de los Fueros de Aragón. Por muerte del Rey don loáíl 
íin hi jos/uceyó el Rey don Martin fu hermano, y tuuo Cortes en Çaragoça en el Año M . C C C X C V Í Í L Y 
afsi mefroo celebró Cortes en la Vil la de Maella el A ñ o M . CCCC. l i l i , hizo Fueros en aqueliasj y deibs 
hizo vn l i b r o , el quaí ajuntado a los otros onze, le mandó llamar dozeno libro de los Fueros de A^a^on ^  y 
de todos los dichos libros bazer vn volumen diuidido en doze, como dicho es. Muerto el Rev don Mártifi 
fin hijos, fuceyó en Rey por elección de los Reynos de Aragón de acá de la mar,como períona a quien dé 
juftida íe deuia la fucefsion de aquellcs,conofcida por las perfonas para ello eledas, el Rey don Fernando 
primero deíie nombre.El quaí tuuo Cortes en Çaragoça en el Año M . CCCC. XÍL y en el Año M . C ~ 
XíIII .y ios Fueros que en las dichas Cortea fe hizier© fe juataron a los dichos doze libros, fin numer ni de-
iignacion 
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de Napoles^a Rcyna B.Maria fu rouger tuuo Cortes en Maeík , como Lugarteniente genera! del dicho, 
Rey^n el A ñ o M.cccc.xxiij.y los Fueros que en dichas Cortes fe hicieron íp continuaron tras los Fueros 
del dichó Rey D.Fernando: y per cüe orden íe hm añadido y puefto en vn volumen todos ios Fueros haíla 
hoy hechos por los Reyes de Aragón y fus Lugartenientes en la celebración de las Cortes que en el dicho 
Reyno fe han tenido,los de vnas Cortes tras ios otros,o)ultiplicando de títulos y rubricas fia orden alguno, 
de fuerte que vna rubrica era triplicada y quadrupheada y pucíla en diuerfas partes del dicho volumen;d6-
de quedauan les Fueros temporales ya por el difcurfo del tiempo expirados; los corregidos y rcuocado^los 
excinclos^por ccíFar la caufa porque fechos fueron,íos no recebides en v fo , / afsi i nua i c^ò otros muchos q 
no fon Dlaticables por fus antiguas c i nu ficada ? difpoíídones.-y eílos mezclados y embucíeos con los Fueros 
validos^y que e í tá i y deuen eilar en Obferuancia y confirmen a la obíeruancia deilos^afsi a los luezes como 
a los particulares fubditoaa la Ley de Aragón.Por donde fe feguia gran confufion entre los FonAas, y mu-
chas dudas entre los luezes^y grande perturbación en los negocios.Por lo quaí la Ceíarea y CatolicaMígeY-
tad del Emperador y Rey nueiiro Seíior en las Cortes de iMonçon del Ano M . D . X X X i i L informado de la 
confuíion, en que por caufa de aquel volumen de los Fueros eífir fin orden, entre íus fubditos y vafíallos 
auía^a fuplicacion de la Corte,y de voluntad de a^ueli i , dio comifsion a ciertas perfonas para la reforma* 
cion del dicho voíuinenrla qual por deíioruos que fe iraueífaron no pudo cfc&uarfe por entonces. A efta 
caufa el Serenifsimo Principe D. Felipe nueüro ícáor3certificado de la voluntad de fu Mageíhcl, querien-
do como Católico Principe fubuenir a fus fubditos y vatlaUos en cofa tan val y neceíTkia, en las Corees 
que cclcbio en la Villa de Monçon,por h abfencia de fu M igeílad en el Año M . D . X L V I I . d c voluntad de 
h Corte cometió la dicha reformación de los Fueros a xxj . pc r íbnas , afsi de fu Confejo como de Prelado^ 
NobleSjCauaileroSjHijofdalgo, y Ciudadanos de las principales Ciudades del Reyno,afsi luriftas como or i -
nadas perfonas,plà£Ícas y expertas en los Fueros y Obferuancias del Reyno : dándoles poder bailante para 
hazer la dicha reformación , recopilando los Fueros validos y que deuen obferuarfe , y enere faca r dellos 
los temporales finidos, los corregidos y emendados, los inútiles è inuahdos, los no vfados y abrogados, fe* 
parando malos de medio iuílorum/de la forma y manera que a íosde? dicho poder párecicílefer mas vr^l y 
conuinicnte: los quales,prefcntada que 'es fae la comifsion por los Diputadas del Reyno,aunque el t ab ijo 
era grande, y el negocio arduo, como obedientes vaífallos de fu Alteza , obedeciendo íu Real man d i míen-
to,aceptaron el carf o: y afsi con mucha diligència, aunque no con pocé trabajo, en ei más abreuia Jo tiem-
po que pudieron, coa continuo cíludio y perfpicazes confideraciones , reconocidos toios los Fueros y Us 
regiílros originales de aq!ielíos,donde y.quando neceíHrio fue, por muy buen cñilo y forma conuiniente y 
orden neceilario y oportunOifiguicndo el dicho de S. Ambrofio Can.a.cap. Teccat qui pr<tpoJ¡tre agu : netm 
fetre qutdfactasié* nefeirs erdímm fscímdí: non tj!pfrfiBí íógnltioms: ordmummq% igmrmitmço t^utbat ms* 
rtiorum forma®) hizieron la dicha reformacion,cogieado codos los Fueros que oy eíiá-a en Obferliancia, 
afsi en caufasForenfes y íudiciariasCiuiles y Criminales de qualquiere natura ícan , como en comercios y 
ncgcciosry afsi de reftamentos y v i y mas voluntades, como de contraíaos onecofos y lucratiu os; y aquelles 
.colocados fo fus proprias rubricas, poniendo los de vn titulo juntos confecutiuos^fegun la prop n i na:ura-
leza de la materia, fo vna rubrica, con el nombre del Rey que los hizo, y defignacion del lugar do las Cor-
tes íe celebraron, y el Calendario de aquellas, y en la margen de cada Fuero el numero de las fojas, d o el tal 
Fuet o en el volumen viejo eílaua colocado: diziendo,Al:ás f. t a l : porque el Repertorio do fe refiere a losí 
Fueros con defignacion délas fojas del dicho volumen,quedaíre vtil y proucchofo,ficndo obra muy necef-
íaria y conuenience, afsi a luezcs como Abogados y otros caufidicosty aun a perfonas eíludiofas,que deíFean 
íaber la Ley en que viuemeon que yendo a la rubrica por aquella a-elación de fojas hallaran con mucha faci-
lidad el Fuero que eí Repertorio recita. Y todos los Fueros fe diuiden con conueniente fituacion délos t i -
tulos v materiasen que difponen en nueue libros,conformc a! Códice de luíliniano: que entre todos los l i -
bros de leyes y derecho humano tiene principado, por fu diuino orden y forma marauillofa de fu cempofí-
cion.Defpuies deílos nueue libros fe figuen(en ella nueua Impreísion)Ias Cortes que el Rey D.FeJipc I.deíïc 
nombre, en Aragón, ha celebrado: y luego las Obfcruancias del Reyno, como haüa a qui han fido eferitas y 
conanuadas,fin mudança a'guna.Defpues de las quaíes fe ponen todos los Fueros efpirados, corregidos, y 
abrogados,por el orden que antes eítauan. Porque no fe igaore cofa alguna de las antigüedades del Reyno: 
y aísi es l ibro tripartito con coda perfecion y deuido cumplimiento, como conuienc a la veilidad vniueríal 
de les deíle Reyno,pcr tal orden que fe íe harán nueuos al que los fabe, y claros aí ignorante. Y ante todos 
los Fueros fe ponen los Prólogos que los Reyes y Lugartenientes generales hizieron poner endos Fueros 
i;ue por ellos fueron hcchos,ir;tituíando cada vno a fu Autor,fegun el orden y tiempo que fe hizieró. Deíla 
ebra fe podrá dezir lo que dize Horacio: Equ¿p*ü¡i€fihusprodijl:locuçlettbusequa^qu*ntgleftumpuerisje-
r.tbufq-, ñosebh, Y para ignorantes y fabios:' los vnos aprenderán lo que no fabian.-y ios otros hallaran fuma* 
do en breue lo que con gran dificultad antes deíla Recopilació fe podia alcançar:y afsi a los ignorantes ícr-
uirande guía: y?, les procedas y eftudiofos de vna breue refolacion. De todo eito da tefiimordo la aifma 
obra d@ mu de la aprobación y autoridad de tantos, tales,y tan excelentes barones,como fon los que confu 
i-rabap è induñria efia obra d iñaron: cuyas letras y cfpsriencia la aurorizan , para rodos los que uuifierea 
t jrouecharfe del trabajo deilos. 
[ I N O P H I L I P P O , C ¿ E S A 
C A T H O L I C I PRIMOGENITO . HÍSPANIARVM 
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. , S E P V L C H R I 
D O M I N I C I D E H I E R V S A L E M I N A R A G O N I A P R I O R , 
lacob us SanólperjOfcenfis Canonicus,Don Luppus Ximenez de Vrrca, Don loanhcs 
Manent, Don P.de Vrries, Pctrus Clauer , Alphonfus Muny02 de Pamplona, 
& Michael íoannes Efcudcr, vniucrfum Aragonum Rcgoura reprcícn-
tantes prxfecti Deputati, longaeuos dics, atque felices, 
Gum Regij ftatus augmento* 
5^ 
E V S omnium íicut omnipotens Conditor, ita 
Hipiens Dífpoíitor, Serenifsimc Prínceps, perpetua cu adam ferum vicifsitudine no-
bis ob oculas huius inundi pònit ínconítaatí'am. Ne cor appoaaraus rei carn inftabiií: 
icJ xicmcíxn Jllam & incommutabileai vitam , üde fcií.icet i n Chriftum Sc benefi-
ci) s ia proAimum, íeinper ambiamus. Vnde ab ipío fèrè Orbis inicio, cum varijs 
homines arque adeò contrarijs aítectibus, diuería íbrtiri loca s contraria concupif-
cerer.t: íibiinuicem aduerfari,àc mucuum belligerare cceperunt: in fe í t i íqueex d i -
uiníe ¡egis tiaaígrefsionc humanis afFcétibus, frequensincér eos cxpïz eííc diícordia. Adeam hom i nu ai 
fecprdia.n ,*pçruicaciamquc corapefcendam, neccflariò edit« fünt íeges humúüà, 'Na-m ante leges cdi-
tas,yz quífque pro íua, vel Lbídiae, vel animi ímpetu rera Obi auc vtiíem iudicabar^aut rucur^dam : ita cam 
temeré vi & armis,quafí iure fuo-perfcquebatur. Qua ex re ícandala, t.umulcufque o i íban tur , ac fedido-
nes innumeíse. Ob quas vi tanda leges condics, Magiftratüfcjue ad eas cuendas crean fünt > mdiaj vigore 
munitijiuriCquc difcipimajn qua Reipub.gubernacu!a,pacis praiíldiíjdenicjuc íalus ipfa viuentiuniíipfaquc 
iuris Ciuiíisícientia, Pindaro teüe , omnium Domina Regina, piequc veneranda tám á Principi bus, ' 
quám fubditis ómnibus , eíl conftituu. Inter omnes leges ab hominibus latas» Princeps fapicntifsimeííV 
en Aragonum Fori omnis x :]uitatisjac iuftitiíe compendium, á tua Gelíicudme, tuifque maiorrbus de tocius 
Regni volúntate condit i , & aíle^fu 3 ferè foli auc cené cum paucis legum appeíiacione cenfendi funt, ac 
esteris legibus anteponendi. Nam ad foiius Principis voluntacem promulgats Confieu ti ones, Placica, 
óc Sandiones, non Leges elle, fed Legis vigorem habere dicuntur. Aragóneriíium verò Forij&á Principe 
de populi Regnique communi volúntateferuntur: & ab impietatíbüs clarum iuris Jumen cbnubilandbus 
Jiberi funt, teríí, & emun^i. Confifcationes, bonorumque publicationes, eadem feueritate Fiícum & ¿era-
rium cohibent. Crimina compon! pecunia dum de teñan tur : id efíiciunt, ne MagiAracuum cupiditatc fub.-
diti euifeerentur. Dum arcent torturas & qusíl iones; id cauerít , ne infontcs earum metu penerr i t i , abf-
que crimine lacerentur. lam quòd Inquiíiciones ex officio Indicis prohibentrnonnó id efiieitur ne íudicum 
malitiainnocentes concutiantur,auc infamia notentur.Cüm de manu íurdeis abfque i-egitim« partís iríílanda 
querelám non admitrunerquid aliud, quam facri Euangeli) fequuntur dodrinsmf dicenxe Domino :, Mulier 
vbifunt qui u accufabant f Laudanda eíi igicur huiufmodi Legis «qu i tas , excollenda cendirorum Princi-
pum clemencia, &fubdi torum modcíliacommendanda. Verüm,vifragihtashumana fcmp'ería.alterucram 
parem indinare folet: <3c aut v l t ramodum, auc citra ,fempef vergi t , medium quám rarifsimè íeruac: 
Aragoneñfes principio paucis, eifque vagis., víi funtForis. Quos íacobus Rex^elus noiiiinis priáius, Co-
niid;s Ofcíe celebratis ¿ co l i ig i , cercumque in ordinem redigi curau.it» Seqoutis poílea temporibus mul tí* 
plicatis 
plicati p lusç^uo , proJuáiiqí fuerunt. Qiiorum confufam muídtudiriem.> íncompoíitamqi turbam Celíitu-
do tua, comicijs habitis Anno íupe r io rc , tamecíi mai oris negocij res eíTè videbatur ecs in modum acque 
ordinciii rcdi^ere>quaíiifucFatolini coiidere: carnèí! ce Cun^ volúntate pluribus v i r i s , turn rerum ex-
pcriencià , tum iuris prudcntiapericisíd negocium comiii í i t ; eo videiicet tempore , quo; Cxfarea atque 
Ca^holicá*Maieftas Caroli pacristui, dufdeniqi Rcgis ac Domini noílri , aduerfus Germanos á .grege 
Dominico tune aberrantes ^  fruürá prius tentatis omaibus, amia tándem fufeipere compulfus eñ : Ad aüi-
bandos Principes eorum ineoínpedibus , & Nobiles eorum hriDanicis fe r ré i s , vniueríumq; popuiura ad 
vnicuni ChriÜi ouile reducendum. Quain re innatíe ülius ienicatis & cleraenti^ í u ^ , vt opt mum docuie 
í r i c i p e m , hori eíl oblitus: menaor nimirum» nulium beílum (quod ilíe verifsimè dixic) ñeque tain iuílis 
de caüíisfufdpi í ñeque tam modérate geri, quod non ingeni & ícoeíerum & calamicatuip agmen fe cu ni 
trahat: cum maximam malorum pactem ad innoxios Óc indignos recidere íi tneceííè. Eo , inquám % tempore 
celílcudo tua Hiípaniarüm ampli^in5a Regna & á*Uíuina comriiiíTa} & á Gsfarea t ib i MaieÜate vnico 
ac Primogéni to filio crcdita, vtiiiter feruaíti, potencer defendilíi, p rudenter^ubernaí l i . Eoipfo > inquám, 
tempore Regnis ac dominadonibus Coroníe Aragonum eicraViiare , Comiujs apud Montifonem íolem-
niter celcbratis» non modo nouas ccndidifiiLeges: í e d & v e t e r e s confusè fparfas aptum in ordinem re-
d í g i , in vnumes cogi Codicem, vciut alter juílinianug imperafí i , delectis ad idopus vltra v ig in t i , dig-
nis > quorum iudicio ac induftn^ res tanta commiteretu^vins Ícientiajrerumq5 prudentia,iníignibus: op-
t imi fanè Principis officio fundas: cuius eíl: i ta Reipub. corpus procurare, vt duin vnam tuetur parrera> 
alias minimè negíigat: fed íic fe gerat, ve vbi ipfe adeííe non valec, per Pielides legibus aílri¿los ita gu-
bernec, ve Prineipem Reipub. caput ibi nunquam deeííe apparéa t ; íkq j dé populis íibilubieílls perpetuo 
om'nium re^rori debitam pofsit redderc racionem. Ñ e q u e verò vir i i lh , á Celfitudine tua ad tam precia-
ruin opus deíHnati > officio fuo defuere: fed Prouinciam íibi commiíFam , quo decuit agrcfsianimo, nobis 
quidem pro muñere noí l ro vrgentibus, at ipíí monitore non egente^non finé ingeoti labore (quod inte* 
r im fui9 quifquc muneribus, quse Reipub. ac priuacíe príeftare tenebantur, deeííe non fuílinebarit)íic exe* 
quuti fuñt: vtnulla ex parte defuerint ei> quam de ipforumprudcntia vel induftria Serenitas tua conceperat 
cxpeáa t ionem ; ita vt opusillud antea confuíumj fparfum t de horr idum, eorum opera, omni difeuía cali-
gine, diüinÁam > folidum ac terfum > numerifqi ómnibus abíolutum üí efFedum. Imprinis quod ad ordi-
nem at t inet , cum omne Aragonum i u s in Foros 6c Obieruantias íit diuifum : ruríus exForis , ali) íint i n 
vfu, viridiqs cbferuantia: alij lam defueti > ac pro temporom varierate inútiles fad i : qu^ res non parura i n -
commodi rudibüs , prxfertim Aduocatis, ludicibuíq; adfej eba:. Primus locus ijs Foris deftinatus e í l , qui' 
rei indicando vtiíes , óc in vfu fuat 6c confuetudine. Atque i j ipfi nouem funtin libros Digeñ i , inflar Co-
dicis luí l iniani/uis quiqj fub rubricis eleganter locati o ídme íanè qüam decentefimo. Secundum locum 
ObftruantiíB tenent,quíe & feriptx coníuctudines dici poíruDt,iam diu á viris oculatib 6c in huius Regni re* 
bu 5 àc negocijs longo rerum vfu exercitis, noní i t íeRegis 6c Curia autorítate diligenter ç o l l e d ^ Qui 
Verò Fon iam vel temporura vicifítudine defueti, vel experiencia rerumomnium magiílra vtiliora docente, 
ab ipíls Regibus,ac Regno contrarijs funt legibus abrogad: quia tamen in eis non pauca reperiebantur 
leduyac feitu dig lifsima : eosin tertiura locum reiccerunt, tám id confiliura fequuti , quám nequid cu-
rioíis , antiquitatumqj Regni ftudiofis deeííe videretur. Omnia denique di f i indius , aptiufque itafunc 
á viris illis otulatifsimis difpcíita , v t facilè i i lorum prudentia in eligendo, indurtnain difponendo, 
iuris feienda in confiderando , 6c annotando , ledoribus vel coecutienribus appareat. V n d é n o n dif-
ficilc colligitur , quantum celíicudini tua debeantjtum Regnum hocto tum, cuius vtiiitari 'profpeSum 
cft>turo vel maximèi j quiinFororura ledione freqüentiíis ex profefsione fuá funt verfaturi: qui hoc 
opus eis viris authoritatc Regia commiíeris refíciendum , qui tam ftrenue, tara integré iuíTa fui Princi-
pis executi funr.Quantum eúam debeanc ijs ipjQs,qui vt legentium labori ac dif.eptantium, atque adeò to-
tius rc i Aragonia compendio confulerent,rerum iuarum,quietis acfaíutis propria; difpendium fubire non 
recufaruat.Accipc igi tur , Screnifsime Princeps , t u á Celíitudinis opus, clementia ac prudentia tua per-r 
pctuum mpnümen tum: eo rumqueán imos , qui tam ftrenuè iufía tuafubíimitatis aciniun&um íibi munus 
c biereiqua foles frontis ferenitate fufeipe, vt 6clii v i r i egregi; frdum benè gefía rei fe confequutos intel-
Iigant:dum vidennt fuam induíl iam ei probari, cui vni piacuiíie,abundè magnum fui laboris pramium exi-
ftimant .* 6c omnes qui fub gloriofifsimi tui nominis vmbra conquiefeunt, munus quifque fuum alacri ani-
nao praüaates , cclíi tui nominis cultores fimul, 6C obferuacores cfficiantur itíílida & veritatis.Tibi,incIyte 
Princeps,coeleíl:is ilie Rex ea femper velle,conariquQ cocedac,qua funt optima;atque idemCeIíitudinis tuç 
conatus benè fortunet; vt amplifsima Regna cuafideicommiíra vaíeas perpetuo tueri ac propagare. Impar-
tiatque tibi Dominas iefus Spiritum fuum: Vt fub tanto Principe indiesraagis ac magis regnet,floreatque 
fides 6ciuílitia. Ex Aula Regni tui Aragonum CçiVaugufta quarto Nonas M a i ; / A n n o mükf imo ^ 
gencefimo quinquagefuno primo. 
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SERIE ALPHÀBETICA DISPOSlTlV Q Y O F 
L1VS I N V E N I R ! Q V E A N T j C V M L I B R O R V M ET F O L I O R V M N V -
meri defignanone.Quibus nunc taniiem(índice vero peculiari appoíítíe) addit^que 
funt Fororum Rubricç anni 15 53. t 554. 1585. 1592.. ijSzC* 
L ' 6¿ 154^. poll huius Alphaberi hnem. 
O B S E R V A N T I A R V x V Í V E R O R E G N I H V I V S F O R O R V M Q V E 
quibus ad pr^ efens non vtimur, Rubricas fi qu^íieriS5ad illarutn initium? 
ad iílorum finem reiedas rcperies. 
Incipimt autem Obfcruanti* poH FoLipS.&pcíi eas confeqiteníer Vori qui yfu non halentur, 
Lib. 
A 
Ccufationibus. FoL 157 
Accufatiombus contra offi-
ciales. 158 
Acquiréda poíTefsione. 132 
4 A d o de la ceííaciondel drecho de p ò -
tajé de Çaragoça. 118 
x Á d o d e l quitamiento perpetuo deia 
hermandad, 13 
Adus Curisefupçr fiiijs Regnicolarü 
extra Regnü natis: & íuper filijs no 
Regnicolarü intraRegnü natis.eod. 
4 A^9Guriçfuperredditib9regaÍib9.io4 
A d ú s in fauorécéíualiü vetcrum.i \.% 
A dus fu per céíualibus veterib9ludço-
rum 6¿ Sarracenorum. eod. 
Á d u s fu per Inqu iütibne vfuraru. l op 
Adeuátagijs quas vxore prçmortua vel 
ipfa fuperftitcjvir ant ems fucceííd-
res habere debeat. 
ï Adiunóíis. 
7 AdminiÜradores del General. 
5 Adoptionibus. 
4 Adueratipnc inftrumentorum» 
§ Adulterio & ítupro. 
% Aduocatis. 
Aduocatís & P ro curat ori büs. 
Albalas de mercaderes, 
Alcaydis. , 
Alfardis. 
AlguazirijsdniRegis&Regétisofficiu 
Gubernationis&cçteris executorib9.31 
üienigenis ad ofiicia nó admittcdis- 3 7 
12$ 
143 
249 
84 
5 ¿ 
5 Alimentis, 
7 Appellationibus. 
9 Appeilitu. 
4 Apprehenfionibus, 
3 Aquapluuiali arcenda, 
2 Arbitris. 
3 Arbonbus incidendis. 
4 Archiuis communibusremouendis: & 
quod de cçtero nunquá fiát arce co-
munes : necíimiles impofitiones in 
aliquo loco Regni Aragonum.i 1^ 
i Archiuis publicís. 27 
56 
7 Armis multiplicandis. 
5 
4 
1 
4 
1 
123 
28 
141 
¿ 8 
154 
41 
eod. 
ï 12 
3 ° 
í 20 
i Aífeílore Regentis ofhcium Guberna 
tionis, 21 
AíTefloribus^ 32 
8 Afsignatarijs & iniuriatis per prçde-
ceííbres domini Regis, vt de redditi 
bus Aragonum ad id Deputatis in 
i pío Regno iatishat. 14^ 
Afsignatíonib9folutionü per dnmRcge 
faciedisjVt p ordine pcríoluatur.eo. 
9 Augmento &cuditione monetíe. 175 
De B 
7 "D Aronibus Aragonum, vt terra de 
•«-'n ari os quam pro honore tenuerint, 
nò dent nec afsigncnt nifi illis qui 
funt de Regno. 
Baronib95MefnadarijS5MiIiti69&Irifá 
tionib9qui voluerint viucreextradd 
> niiniü domini Regis3quid dñs Rex 
debet leruare eis: & quç íiint ca qiuT 
jpfidebétícruaredomino Rcgi.eo; 
^ro-
Tabula Titulorum. 
Lib: Lib. 
Baronlbus j quot cauallerlas ad opus 
fui valeant retiñere. 13o 
De 
9 Andetisferri indicio abolédo.180 
1 Capitán de guerra. 16 
8 Capleuatoribus. 148 
CaptiQnibus eorum qui cuñodiüt pof 
íefsiones. 144 
7 Cauallerijs. ^ . í 3 0 
3 Cauüís menores. 49 
4 Cedulismercatorum. 112 
Cenas de prefencia. 104 
Coenis domini Regís. codem. 
Cenfualibus. 111 
v Cenfualibus &alijsdebitis. eod. 
Cerdonibus. 117 
7 Cefsioncbonorum. 143 
a Citationibus & monitionibus._ 40 
7 Coliuíione detegenda. 132 
$ Columbis. , 55 
1 Comiííarijs itinerum. 19 
Comiffarijs falinarum. 30 
C om m i flari j s fu per executicnibus píe-
- narum fine caloniarum per Forum 
indidtarumfeu appoíitarum vlterius 
nonfaciendis, 29 
1 Commiísionibus 6c referiptis. eod. 
4 Commodati. 108 
Competentia de jurifdidiones, 5 1 
Communi diuidundo. 59 
7 Conditione infantioiiatus:& de preda 
mantibus in feruitutem. 128 
Confefsis. 141 
P Confefsis & repertis cum furto. 157 
3 Confinalibus arboribus. 
9 Confirmatione monet^. 171 
Confirmatione pacis. . 182 
Confifcatione bonorum. 169 
4 Conferuationepatrimoni]. 105 
3 Conüliarijs. 4^ 
Conforcibuseiufdem reí. 59 
7 Confultationibus. 142 
3 Conüruaionc^ubñentat ione & repa-
ratioílefoíTaíuum & murorum. 145 
1 Contendeiiubus fuper eodem ofh-
cio. . 
3 Ccnunuatione Curiç iudicialis. 50 
S ' 
I Z 4 
118 
41 
14 
128 
j Contradibus conlugum. 122 
Contradi bus minorum. 
4 Contributione ílfarum. 
2 Contumacia. 
Copijs proceífuum partibus tradendis 
per iudicem. 40 
i • Coram qüibus dominus Rex & ' eius 
Locumtenens & Primogenitus iu-
rare tenentur. 
7 Creatione Mil i tum. 
4 Creatione Notariorum. • 99 
9 Crimine falfi. 170 
Cudicion y fabricación de mone-
da. 175 
Curfu monetç. 17^ 
7 Cuílodiadebitorum. 144 
9 Cuitodiareorum. 163 
Cuftodibus carcerum. eod. 
D 
De 
1 Ecimis Chriftianoram. • 6 
Declafatio PriuiIcgij genera 1 is,9 
7 Declaración fobre la condemnació de 
expenías. ,134 
9 Dclinquentibus in Lccis domino-
rum. " 16^5 
4 Depoíito. 110 
Depofitis dudis ad pofíe C t i r i ^ . eod. 
Derecho de Puentes. .118 
9 Differentijs Comunitatum Ciuitatum 
Daroçce & aliarum cum declaratio-
ñe. 161 
3 Dilationibus. 50 
7 Diitiinutione Caualíeriarum. 130 
9 Diuinisfortllegisjfine íidilerijs. 169 
Diuifione pecuni x pçnalis. 177 
8 Donationibus. 149 
5 Dotibus filiarum domini Regis. 124 
9 Duelio. 184 
De 
2 p Dendo. 39 
9 JuEleuatlonc corporum interfedorü 
ve! alias mortuorum. 
I Elcns-ationedebitorum. 
4 Emparamentis. 
180 
93 
Empa-
F -ororum Ke^ni Aras-onum, 
\ 
Lib. 
Emparamentisfcripturarum. 5*5 
Empcione 6c venditione. 113 
3 En cafo de Aufcncia de Lugartenien-
te general de la Ciudad de Çarago-
ça,quien terna la Audiencia Real y 
el ciercicio de la jurifdicion. 66 
p En q cafos el manifeltado anualmente 
no pueda fer dado à caplieuta. 16% 
En que cafos el Procurador A ftricto es 
obligado àhaier parte, 161 
E ui randa moneta minuta Barchinoñ,& 
regalium Valentia. ¡ 7 ^ 
7 Euocacionibus. 142, 
4 Examinadores de officialcs. 11B 
8 Exceptiombus. 147 
7 Executione facienda aducríus arrenda-
taresreddituum Vniucrfuatü. 141 
Executione rei iudicatç. 134 
Executionibus non impediendis. 137 
4 Execució priuilegiadade carta de en» 
comienda. 
Exhçredationcfiliorufíi. 
9 Exilijs. 
Exilio Bohemianorum. 
7 Expcditione infantionum. 
ExpeditionibuSe 
11% 
127 
180 
cod. 
131 
cod. 
F 
De 
3 Acuitad de poder acufar à los que 
í damnificaren ò injuriaren à los 
Lugartenientes. 75 
Facultad que los tugartenictcs fe puc 
danabfentar. 74 
Facultad que tienen el Lugarteniente 
general, Regente el officio de la 
Gouernacion, faliendo de Çarago-
ça , de Ueuar vno de ios del Con-
fe jo. 6 j 
3 Familia hercifeundíe 6c deadipifeen-
disauitis. ^8 
Ferijs. 
6 Fideicommifsis. 
4 Fidc inñrumentorum, 
8 Fideiufforibus, 
5 Filijs illegitimis. 
3 Finium regundorum, 
7 Firmis inris. 
Firmis inris fuper poíTefsionc. 
5 0 
127 
97 
I 4 7 
124 
59 
I 3 7 
140 
Libe 
Fori editi apud Exeam habentur per 
capita fparfi fecundum illorum ma-
terias in diuerfis titulis & folijs 
rumcapur primü habeturfoL 130. 
& fequentia perordinem f o l I2p* 
178, 13p.21.12p. 105, I 2 p a z 8 . 
12* v 
Fori Regina; Germana eodc modo ha-
bentur per capita.fòl.55.158.15 j . 
133.24.83,78.24,26', 
Fori Tiraíbna; Regis Fcrdinandi fecu-
di eadem ferie habentur ilion)ni 
capita fol .135. 113.133. 50, 137. 
101*43.104.pi .p2. 134. IQ6»%6» 
i 13.78.117.1 57.180. 
3 Foro competcnti. 51 
Forma de hazer la relación de los pro-
ccífos^y dentro que tiempo y lugar: 
y de la orden del votar por los L u -
gartenientes. 70 
Forma del repartimiento de los procef 
fos y de la relación dellos. 66 
9 Forma diffidamenti. 184 
4 Forma para teñí ficar los ados por los 
Notarios. pp 
z Forma procuratorij^quod debent por-
tare Procuratores,qui à Ciuiratibus 
& alijs Locis mittuntur ad Curias 
generales Aragonum. 4 3 
Formulis fublatis. 
3 Forus Conceptionis beatx Maride V i r 
gim%& fandi Georgij. 50 
Forus Inquifitioais officij luftitiçAra 
gonum* .76 
4 Fi an qui tat ibus iuriumregalium obíèr 
uandis. , 105 , 
6 Furto auium. 126 
Furto canum. eod. 
Furto & nominando antore, 125 
Furtis & rebus per rapiña ablam. 126 
Furtis frudiuim agroruai. eod* 
G 
De 
^ Eneralibus PriuilcgijsRcgní Ara 
J- gonum. i z 
1 General i Curia Aragonenibus cele-
branda. . $ 
9 Gucrreantibus. ï g j 
rre-
1 abula T 
Guerrcantibus in Ciuíli . a d. 
Gucrrcantibusin Criminali. $6 
4 Guldat icuíBgregum ^etiam pcrícna-
rum ¿¿ rerum ad nundmas 5c iiicrca-
tá concuncntiusn. 119 
H 
9 f YAfli ludio, i l o 
4 JL 1 Hseredibusfidcíuffarum. 93 
H^redibus fu rum. éod. 
1 His mx dominus Rcxj6¿ alij fucccíTo-
rcs ipítus gubernaror Aragonum & 
cius viccm gcrcDtcsJuftjtia Arago-
num & alij ludí ces di officialcs fa-
ceré & femare tencturjvt Fori Ara-
gonum conferuentur. 14 
His qui ad Ecdefias cófugiunt vel pa-
Jatia Infantionum. . 1 
7 H i s qui in fraudem creditorum. 144 
é His qui procurant morte illorum qui-
. bus fuccederc valear in bonis, 127 
5 Homicidio. 166 
Hominibus pro feruitio galcarum non 
capiendis. 1^4 
De 
I WMburfatíonc officioru Regni in loco 
JL , iDortuorü vel alias deficiétiü. 26 
ImíBunitatc Ecclcíiarum & mooañc-
riorum. 1 
7 Immumtate M i l i tura SÍ Infantionum 
eorumque priuilegijs. 129 
1 Inhibitiombus domino Rcgi prarfen-
tandis, 24 
f Iniunjs. 177 
% Inius votando in caufisCiuilibus. 40 
3 Iñquiíici011 corra ci VicecancellcrjLle-
gieritejÁfíeiíorty Conicjeros. , 6 8 
9 InquiGtione facieada contra ofíicia-
ks . 179 
4 Infinuationibus venditionum, 113 
2 Interrogatione prohibita. •"•45 
P ínuaíonbus viarum publicarutn. 18 i 
1 Ixxáx'r* 6i Sarraccnis bapniandis. é 
i lúdic i js . ; 45 
luezes ante quien podran fer acufa-
Qos los Victcancelkr ^ Regiente, 
C 
ifU 'orum. 
A írcÜor;y los del Confcjo» ^8 
1 luezes locales para conofcei los frau-
dcs,^' eitimar los derechos del gene-
ral. 32 
Juramento prçftando per domina Re-
gcm& Ulíus Locumtencntem.gerje-
ralem in Ciuitaxe Tur olí j <S¿ A l -
barrazini. 15 
1 Juramento prçftando. per officiales de 
femando.Foros/Primlegiaj l i l cua-
tes 5 vfus & confuciudmes Regni 
Aragonum. 
Juramento venditionum per domi num 
Regem prfilando. 1 5 
2 Juramento prçíiandoper Procuratcré 
fu p er e x ce p t i on i b u s quib ufe ü q j 45 
4 Jure coronatloms. 105 
5 Jure dotiurn. 122 
4 lurecmphiteotico» eod. 
Jurei-urando. 84 
5 Jure viduitatis. 124 
4 Juribus general i tatum Regni. . 107 
lurrbus ofiiciallum Cunarum. eod. 
3 lunfdidionc omnium ludicum. 51 
' luñi t ia adminiüranda inDomibusDi-
putationis Regni. 4^ 
7 Juíliciatcddcda & no vendenda. 155 
^ • • - • • L . ' > • V 
De 
5 I Egeaquilia. 57 
P A- Lenombus. 179 
4 Lezdis. 105 
2 Liberatione copiarum. 40 
5 Liberationibus & abfolutionibustuto 
ribus per minores faciendis. 125 
3 Litibusabbreuiandis.; 46' 
L i t i s conteftatione. 49 
9 Litisexpenfis. 157 
4 Locati.& c o o d ü d i . . - = 119 
l Lugar donde fe hòineretdc tener el C ó -
fcjojy quandoj y del jlirameoto por 
' los Confejeros prcíiadero : y de la 
forma de proueer eo cafo de vaca-
ción. , . 5 j 
4 l^./fAndatií Í I 7 
3 AManiieitat ionefcríptura 'o?p.64 
Maní-
Foror 
9 
4 
i 
4 
4 
S 
M^nifeílatíonibus& inuentanationí-
bus bonorum, 6% 
Manifeítationibus períbnarum/ 6o 
Manifeftationibus perfonarum. 15 5 
Mercaderes alçados, 117 
Mercenari) s, 11^ 
Merinis. ' 30 
Milite \ilirano, j 10 
Míjderntibnc rerum vetialium, 117 
Modo 6¿ forma procedendi in crimi-
nali0 15 f 
Muneribus agnofeendis. 11 B 
lviu;mione;& confirudionc munitio-
nurn. • 145 
Mutuis petitioníbus, 5 5 
De N . 
[ Atisex damnatocoitu. 
Ne cameragium recípiarur niü 
in locis in quibus amiquitus fuit 
cotífaetum reerpi & k u a n . 107 
1 Ne domi aus Rex Locumtenentes Sa 
pramnetarioru ponat feu conilituat? 
¿¿ quod Süprajundbríj; pro fms lo 
cumtenennbus teoeantur & obliga 
t i exiliant. 15" 
4 Ne íilius pro patre vel matre tenea-
tur, PS 
% Negotijs geftis. • 4 4 
4 Ne pater vel mater pro filio tenèa-
tur. * . 9^ 
. Ne vir fine vxore , aut vxor fine viro 
alienare pofsit, eod, 
7 Nobilibus 6¿ Infantionibus, vc noa 
exi^ant ccxnas nec feruitia in Lo-
cis domini Regis^ 150 
3 Nominación hazedera para los que 
huuieren de fer eledos para el ofi-
cio de Lugarteniente. 75 
Nominatlone prouifione Confilia-
riorum Regiré Audiencia. 66 
^Notar i j s , 99 
Notari jsjvt certusfit in quolibet loco 
namerus eorundem. cod^ 
Bferliacion de los Fueros que d i f 
ponen fobre las viuràs. 11 o 
Qçeupauone^üue mtruíicne poííeísia 
nis bonorum per violemiam. 144 
ï Ofhcialibusalienigenis. 58 
% Officialib9 (ScCóíiJiarijsRegiç Audié 
tic ad alia officia nó admicedis. 6*? 
9 Ofncialibus proiCurantibus fibireíif^ 
tentias* ï 8 q 
i Officio Alguazirioruni. 31 
OfhcioCancellarii coinpetentiçiurif 
di d i on is. 1S 
Officio Gancellarij & Vicecancellarij 
Domini Regís. 
Cfhcio Dipputatorum Regni Aragó 
num. %$ 
Officio Inquiílrórum officialium de-
linquen num. 7>% 
Officio ludicisdelegath 27 
Officio Judicis Ordinanj, a i 
Officio íudicum. ^ eod* 
1 Ofrkio iuftitue Aragonura. % l 
• OilicioLocuaiíenentisIuftitif Aragó 
num, • 24 
O f fi c i o L ocum te n e t i s G enerali s 6¿ P r I 
mogeniti domini Regis. 16 
Officio Regentis officium Guberna^ 
tionis. • * 20> 
7 Omnibus lops domí ni Regis & homl 
ni bus fui-s^  vt non f iar ia comanda, 
\ . * alterius* • •; ï j é 
Oppolïnonetert i j , 141 
l Orden y forma que íè houiere de guaj? 
darj tiendo alguno de losLugarte-
•nientes doliente y impidido de luS. 
ga enfermedad. * 7 i 
•OrdiEie ÇügnitiGnutïig 45. 
Ace& protedionefegafi. i 8 f 
Pace 6¿ rçbus guerreátiüjqu^ de^ 
benr eíTe fecurè.& qu^ non. 184 
4 Fadis inter, emptoreru & vendito-» 
rem* 
Pañis tan^ &fericí.. 
I Pafcuis gregibus &. cappapisc 
4 pedaticis, 
3 Pedianda hcTreditate, 
7 Poena corrumpennsjudiceso 
Pcxna temeré htigantium, 
.p Pcxnis. 
peerás valTallomm rebcllium. 
í 14 
134 
eod, 
177 
1% } l Perfo-
Tabula Titulorum. 
% Perfonisqii^ áá offeiíá extracta nóiv 
admittuñtun 2 á 
I Pignoribüs. 
5 Poder y facultàd dé^nu-ciat à lo$ L u -
gartenientes:y quando el P rotura-
dor del Reyno ts áftWdo a profe* 
güirlasdenuíiciaciòneSk 6^ 
4 P óWdcíatori bus tr;ocei» 114 
PoBderatotibus lanç. eod* 
$ Popalatis ad Ferum Àragonum in 
* ' • Regno V#enti;#* ï 5 
3 -Porque tietòp'ò te pïefentes Fueros 
hayan de durar. . 7 5 
1 Portar!js, 3 5 
a Poftulando. 45 
1 Pra^laturis & alijs beíiefidi|B:àb alie-
ni genis non pofsidènàis* 3 
I Wfxlms & Religioíis perfonis Eccle-
fkf tkls -5 ^éo'ttíinibiís íuis^ Vt i a 
íteriftis-& l^r!S!cdm{>r¿hej^totur 
6á pofsint fe iuusre de eis. 3 
7 Pnèícriptionibtfs. 13 i 
^ Priullegioabïentiümtaufa Rèipubii-
cíè. ^ 44 
ï Priujlégiuiña |ederale Aïagònum. 6 
4 ProbatioBibus. % 95 
x Proceffol que íé f ier(Jen;a cuyo peli -
gro hade íef. 40 
9 Proceffu cotrá clcatos & abfentes. 15 7 
I Proccffücontra ñaótcresiohibitionü 
luftittò Aíagbnüm. ^4 
3 Prbceflüfuper notorio* 48 
a Procuratore Fiícaíú • 4^ 
PrbCurátore Fifcu feod* 
Procuraron bul. eod* 
^ procuratpribusAftriái^ t$9 
Proditionibus, í 77 
ProdítoribuSé . • éods 
^ Prohibit} alienàtíoric rei liíigiofe in 
Principem. . 44 
Prohibirá Inqüifitioñe. Í 7 8 
1 Prohibirá largitíonepeCüñteproha-
bendisofficijs, | ^ 
9 Prohibita vnionejcaíTationc & anulla-
tioneipfiusj ¿¿ depeüdentiüiïi et 
ezácmt & quod de cutero íiuuqttí 
fiat nec fieri poíit. 17S 
4 Prohibición de aiienacíofles hecks a 
eíiudiames, 117 
l ib . 
I Pïohibiclot) de earcelesJ í^5 
'l Prohibició del oficio de Abogaclon a 
ios GoBÍejerossexceptado en las caá 
fàs fifcalesiy de fu falaHo* 67 
% Prohibitione corotu vniuerfeliüi» 14 
4 Prohibitione íiíaruni. l i 5 
Prohibitioni yini extranéu i 
5 Prohibición y. vieda de las caças* ' | 7 
4 Prohibición y vítda de las confa-
drias. l i t 
7 Prohibitius áuerijs» 134 
4 Prolatio di¿bTum fententiarum% i ï S 
2, .Promiísiofte finecaufe. 4^ 
•5 Prorogatioiie ForoíumConfilil Re-
giré Audieniia^ & Cur i^ lui1:i£i¿t. 
-Aragonum* 75 
1 Prothonotarijs^Secretarljs & Scripto 
ribus-domini Regis. 27 
I l^fouifionjen cafo q algun Lugartenic 
te houiere ftydo Abogado de algü 
proceffofqut orden fe feíufrà-0 7 J 
t roui í ion 3-encafo que contoïtiénda 
muchos proceífos en vndiatn fen2-
tencia, del oïden qjue fe houtee de, 
guardar* 71 
9. .Ve e/eífe la eïtrààiócJeiosLugar iientes del íufticiadéAïagò:/-forfna qut fe hà de téncr lá 
Corte del dicho lufticia. 71 
I ; Que el luilicia de Aragón y qüalqüie^-
re de losLugarícnientés rengan po 
;der de vedarlas armàs dei)tfó de la 
DiputaciDn. , 7^ 
t^ue cl lufticia de Ajrágoh lio pueda 
pronunciar proceflb alguno. 74 
Que el Lugarteniente q protluticiarà 
. con parecer y Voto de la máyor pzt 
te de los Lugartènfentes, fea libre 
de denunciación 4 7^ 
C^ueelVíCecantellefjRegiételá Các^ 
ileria èAffeflor dd Goüéfnadoriio 
puedan pronunciat fm Goíeja* 6$ 
Que en cafo q álgú Lugartenietefue^ 
re pariente de alguno de ios litigafl, 
. fés^oirodelosLugarceíiienEeshaya 
decof toceíe ld ic^ proccffo* 71 
Lib. 
5? 
9 
9 
Queja Audiencia Real no pueda fcr 
continuada fuera de la Ciudad de 
Caragoca, » 66 
Que las caufas crmiinales fe hayan de 
confultar con el Vicecanccllerjle 
gíence5 Aiíeffor3 y los del Conícjo: 
y de la íubrogaçion dcllos en lugar • 
de los cinco. 187 
Que ías canias de apelación no puedan 
fer cometi das a íuez delegado, an-
tes hayan de detcrminarfe en la A u -
diencia. - 66 
Que las merxaderias pueda entrar libre 
mente en qualquiere Ciudad. 114 
Qiie los cargos Reales fe paguen por 
los poíleedores dé los bienes 5 no 
obitante alienaciones. 1.20 
Que los Lugartenientes no puedan ob-
tener oficio alguno 5 ni abogar, n i 
fer Afíeífores. 71 
Qiie los Lugartenientes no puedan pro 
, nuncíar dífinitiuamcnte ^ íino coa 
con fe jo dé los Lugartenientes^o de 
la mayor parte deIIos. 70 
Que los Lugartenientes por los p re fe a 
tes Fueros creados tenga el exercia 
c ió y junfdicion^que íègun Fuero 
los Lugartenientes de lufticia de 
'' O. 
A r a g ó n tenian:y cefle la extracción 
• de aquellos. ' . 74 
Que ios precios de jas arrendaciones 
reales feanexigidos no obitante fir-
.ma,. . | , • 107 
Qiie por error de proceíTo, conOa-ndo 
del del icio, el criniinoío no pueda 
fer abfuelto, 187 
Que le haya de haz-er vna, Efcrir.ania 
para el Audiencia Real > dentro las 
cafas de la Dipu tac ión , 66 
Qui bonis fuis cederé volant. 143 
uod aliqua en o neta fine coníeníu ge-
neral 1 s C11 x\x Aragoiíutn in eodem 
Regno no pofsit cudi fine fieri. 17 5 
iuisnon abltrahat al 1 qué vaf-
fallorum aloco auermsçauíadesba 
bita a d i . 1^5 
Quod barones Aragonum teneantur 
honores Milit i .busfjis daré, 130. 
Qiiod Barones Müítes teneaturfer^ 
ni ñrasonum: 
Lib, 
uire p ro den ari j s quos a do m 1 o a 
.Rege rec eperi n 15 ve 1M) 1 i tes aBaro 
níbus qui non fint pro honore. eod. 
1 Quod Comjí íanjsPor tar i j & Notar i j 
iudicatur¿e lint Aragoneñ. 6c non 
akerius nation i s: domiciliat r in 
eodem Regno. 3 m 
2 Quod cuiufque Vniuerfitatis, 44 
1 Quod decretero officiumBaiuliíe ge-
neralis fit in Regno Aragonum ye 
antea confueuit, • 27 
Quod domi nus Rex non pofsit faceré 
Locumtenentem ipfius inAragonia 
niíi incertis cafibus. 15 
7 Quod domi nus Rex non recipiat Mo^ 
netaticum ia locis Baronú nec I n -
fantionum. 129 
1 Qiiod dominu'sRex pofsit faceré inCu 
ría Statuta 6i Foros de volúntate 6c 
aífenfu i l lorum qui ad Curiara ve-
%• . nennt: 6c. omnes abfentes teneantur 
i l la Statuta 6c Foros obferuare. 6 
. Quod'domi nus Rex teneatur duos M i -
lites & duos 1 un (peritos fecum dtn 
cere,cum quibus negocia Arago-
num expediantur» 1 f 
4 Quod donationem faci es de bonis fulS| 
6c in fe dida bona retinesjteneatur 
folucre pro eifdem in peytis 6c alijs 
contributionibus, 11$ 
i - Quod extraneus à^Regno non pofsil 
• , ' ' habereofficium in Regno» 2 7 
, QuodFori & ordi nat {ones qui hdi fus 
rut in V i lla Móti foni jproForisAra 
genum habeantur &c teneantur. ï 3 
. Quod impetras literas ad impediendu 
officium I uft i t i ç A ragonü, p uni atur 
in expenüs&dán i s i ndup lum, i f 
3 Quod in caufis fummà xx.fol .nò exce-
dentibus procedatur fumrnanè & 
de p l à n o l íine feríptis, -
i Qiiod in dubijs nò crahs regés oj 
Gubcrnationis 6c alij orfic i ales, te-
neatur cofu lere I ull iria A ra gon 0 * 2 5 
.3 Quod in fadis vfurarum debeatordo 
iudiciarius obieruari. 48 
¡uod luhíb i t iooes lu[í i t i?AragGna3 
qui ludexei t in fadis domini Re-
gis?ahj oficiales & Indices teneàtur 
Tabula T i 
tib. 
n 
in didis ^fadisfcruare^ obedi-
re, • 2'4 
Quod inftrümenta vel fcriptur^ in iu 
diciofemcl e x h i b i t ç ^ inproceffu 
infertç no íint amplíusexhibcdç.40 
Quod'iudicisjAuditQres,^ etiá i^ela 
torcscau&rum CuritE domini i^e-
gis^falariu redpienteSjfine per an-
numfuo officiopriuati, 13$ 
Quodíü t t í t i a Aragonum teneatur.co 
fútete Supraiunótarijs in hijs quib9 
, eundem d u x er i nt confulc nd ü. A1 i os 
vero ludices in cafibuscriminalib9 
& caufisciuilibusarduistantum.2 5 
Quod mulleres pro debitis ciuilibus 
non capiantur. 113 
Qiiod Notar i j teneacurdicere & expri 
, mere in inlhumétis pereoscòhcié-
dis in quo loco íunt habitatores.^p 
Quod nulius B a ro j M eí nadar i us, M i les 
vel Infantio habeac comniandas in 
villa alterius.. 130 
Quod nulius eques vel pedes petat ali-
quid ab a liquo per itinera vel ca-
pannas. 179 
Quod officiales Aragonum íint de Ara 
gonia* 36 
Quod officiales executores & miniUri 
lurifdiclionis Regiç íint fecul: res 
& non clerici, cod, 
Quod partes litigantes nonfedeant ad 
latus íudicis. 4^ 
Quo d P h i íici, C i rurgi ci 5 atqíic A po te-
charij teneantur nominare in fuis 
• C-dulis 6¿c.herbas & res.&c. ï 79 
Quod preeminent!dominora01 vaf-
faílorurnremaneant iílèfe. 187 
Quod praslati in caufa criminal! ratio-
ne temporalítatis citati3perfonaliter 
non teneantur comparere. 4 
Quod Primogenltus pofsit officiuni 
Gubernacionis & ipGus iuriídictio-
' ncii) ex creeré. • 1 ^ 
Quod priuikgium genérale & declara 
tioipfais íint F o n s § pro Forisha-
beantur & obferuentur. 1 % 
C^ód Regens officium gubernationis 
non cognoícat decauüs parentum 
' necfainihanum.. z i 
tulorum. 
Quod Regens officiuraGubernationis 
non pofsit tenere nifi vnum Algua 
xinum» eod. 
Quod Regens officiumGubernationvs 
fit Milesfimplex. \% 
Qiiod Ripacurda&Litera,vfquead cía 
morern de Almacillis íint de Reg-
no A ragonum. * 13 
4 Quod/ife in Aragonia remouea'ntur, 
'nec concedantur: & fi conceíla* fue-
, rintjquod non vaíeant, 11 5 
7 Quod fuecumbens in exceptioi5e in 
expeníis condeDanetur, 134 
4 Quomodo debent examinan tef-
tes. 5? 7 
7 Quomodo quis debeat fuam infantio-
nlamfaluare. * i%9 
2 Quota luis, 43 
De 
9 D Aptu mulíerum & niatrifnonijs 
««^ clandcitinis. 164 
Raptu vaflallorum, 165 
a Ratihabit/one. - V 43 
5 Rebus quas mortua prima vxore vir 
debet recipere ante partem. 123 
Rebus íiue aduétagijs quas vir & eius 
heredes debent recipere ante par-
•'. ,,' tem.* v , todm 
6 R.ebus vinculatis. 127 
9 Receptatoribus. i$% 
7 Receptores de las pecunias de la repu-
• /bisca*/""- ' ' • i4t 
4 Redd i t ibus rega í ibus ! 107 
1 Reduelo del numero de Porteros, 3 5 
R é g e t e ofiícm GybernationisJ& alijs 
ofi icial ibusfu^ C i i r i ^ * 19 
Regente ofíiciuGubernafionisinfub 
lidium non inuocando. 21 
: Regcntibus officium Gubernationis^ 
vt non poís int aliurn /Regente ip -
fum officium faceré. 
7 Re indi cata. 
' 3 Rei vendicatione. 
7 Remilirarí, 
P Remifsionibus & guídaticis. 
3 Reparo de la Audiencia ^ea!. 
\eparo del Confcjo del luiiieia de 
Aragón, 
20 
13 S 
52 
131 
IB8 
6% 
Fororum Regni Aragonuitu 
m: Lib. Aragonjy que .fea cinco losLugar-
- tem ene es :y deia forma que fe ha dc 
tener ea el repartir las Efcriuanias: 
y del conofeimíeto de los proceíTos 
que en aquellas fe abitarán. 69 
5 Rerumamotarunu 123 
4 Rerum te (telo ne. p j 
3 Refidencia de los dichos Lugartenic-
tes en la Cámara del Coafejo. 72 
p Refiíkntijs, 180 
4 Reuocatione grat íarum,^ franquita-
tum fadarum alieni genis, 119 
3 Refumptionibus. ' 49 
Ríuis,furnisj& molendinis, 5 6 
De 
4 QAcramento deffercndo. 84 
1 v3 SacroíanaisEccleíijs&corummi 
n i í t h s . 1 
4 Salarijs mercenariorum. 119 
Salan js Notariorum. 104 
3 Salarios de los Lugartenientes, 74 
2 Saufdando. 44 
S-Scalijs. 57 
5> Secundaconfirmatíonemonet^. ï 7 z 
5 Secundisnuptijs, 123 
7 Sencentia,& re iudícata. 133 
3 Seruitutibus aqua% 56" 
9 Si à non competent! ludice. 187 
3 Siéndolos Lugartenientes diuerfosen 
parece^del orden que fe houiere de 
guardar para la determinación de 
. Jos proceíTos. 71 
4 Sigillis,& falarijsferipturarum. 99 
3 Si quadrupes pauperiem feciífe dica-
tuf, 58 
8 Solutionibus, 148 
7 Sripendijs,& ftipendiarijç, 130 
3 Sublatione folutionis iuris fententi^, 
commendarum , & chirographo-
rum, 
9 Submifsionibus nonfaclendis. 181 
3 Subrogatione Conliiianorum.Regi^ 
Audjenti^ loco fufpedomm. 6 j 
1 Subudijs. 4 
Succefioribus ab inteftato. ï z 8 
* 2 Summifsió de Porteros y Notarios de 
aquellos: y por quieo 9 y €omo han 
de fer juzgados. 3 6" 
Supraiñólarijs56¿eorüLocütcnétibp.3 3 
3 Sufpitione íudicura & Confiliariorum 
Regia? Audientiae. x 6 j 
De 
4 |wT^AbeliiGnibus. loo 
9 A Tabcrnajbalneojfurno, 6cmolen-
dino. 180 
4 Taxatipne proceífaum & feriptura-
rum. í o S 
Taxatione feripturarum. 102« 
Taxatione fcripturarij5 6¿ inftrumetoru 
iudiciaÜü 6c cxtraiüdicialiü, 103 
3 Tempore Iudicibus3& Cófiliarijs Re 
gía? Audienti^ conftituto ad vota-* 
dum)& pronuncíaadum. 6 j 
1 Teroporibus,quibus generales Curia 
celebrando fant in Aragón i a., 6 
Tenentibus locum Iudicum3 Óc Affef-
forum^orundem, ' 32 
6 Teftamcntis. , I Z S 
Teftamcntis Ciuium & aliorum homi^ 
num Aragonum, 127 
Tcftamcntis NobiliumjMilitüjac I n -
Tant ion um: 6c h^redibus eorundem 
inftituendis, , codeen, 
4 Teftibus. . 9$ 
Teítibus cogendis. 97 
3 Tiempo dentro del qualles procefíos 
fe bouieren de pronunciar: y 4 los 
tiempos no fe puedan prorogar.por 
hs partes litigantes, 72? 
Tiempo que ha de durar el Confejo de 
la Audiencia 'Real: y quando co-
miença çl exercici o de aquel. -69 
Tiempo que los Abogados puede ale» 
gar: y de la facultad que tienen las 
partes de entrar en la Cámara del 
Çonfejo fin «irmas, 73 
9 Treguas. 183 
5 Tutorib95Curatoribus5manumiírorib9, 
fpondalarijSj6c cabeçalarijs, 124 
De 
9 V A lore flerenorum. y afis yinarijs;6c oiearij^ i j 6 123 
Vaí , 
Tabula T i 
Lib. 
P VaiTallísnonmutandis. 1^5 
1 Vb i regíltradomini Regís de fadisAra 
gonum debeant conferuari. 27 
4 Veedores y examinadores de. merca-
derías. 114 
3 Venatione leporum>& perdicum. 57 
Venator i bus.. eodém". 
p Vene fie i s. i^P 
1 VenerationeGórponsChriñí. i 
6 Verborum íigniheatione, 128 
9 Violatorib9ilegalisprotedionls. 181 
- 1 VirgarijsCuri^ iuftit i^Aragonü. 3 5 
3 VíufruClu. 5 5 
Viufruclu,^ iure emphiteotico* 5 ^ 
4 Víuris. 108 . 
1 V t adminiftfatores Arágonü officidru 
domini Regís rationem redderete-
neatür:& in quolccoregütraReg-
ni Aragonü debeant remacere. 27 
7 V t Barones Aragonü habeátemédam 
de fuis cauallerijs illoru ioccrü, de 
quibusdñs Rex fecent granà. 130 
, 4 V t debitum non pofsít pro bari per l i -
, leras figil lacas, niüfuen.nt publica 
inftrameata* p8 
t V tdñsRex in Audientía die Veneris, 
vel Sabbati audiat coqueraes. 1 5 
8 V t emi íTarijjfiue giiaranyones^equçv el 
pulli boçales occaíione aliquarum 
executionu nequeàt pignoran, 147 
7 V t familiares 6Í domeltici domini Re-
gis teneantur foluerepofadas. 131 
2 V t fratres, ve! propinqui > abfentis à 
Regno Aragonura per decem an-
tulo-rum. 
Lib. 
nos recupérate valeam bonaipfius 
abfentis à Procúratele per ipfütn 
ante con ñ i tuto. 43 
ï V t ludices Aragonü iudicét & audiác 
caufas3& relationesfaciant3& non 
ali-j. 38 
7 Vt ludices 3 Confiliarij 5 & Affetíores 
motum fuorum votorum exprimere 
teneantur. 133 
5 Vtminor vigintlannorum nequeatfa-
ceré albaranumjdiffinimétuiTi,neqi 
. aliumcontradum alienationis bo-
^ norum fuorumjteltamento & codi-
cillo exceptis. 125 
4 Vt monopolia SíConfratrise ínter mi -
ni Urales de cutero non fiant. 120 
2 Vt nulius captas extrahàtur à Reg-
no. i $ | 
9 V t ornnes denarij lacceñ.nifi fint faííi, 
indifferenter recipiantur. 177 
1 Vt omnes Oficiales iurét in principio 
' fui officij benè 6c kgahterfe ha-
bere. 38 
4 Vt pedagíaypontagia^ortatica,^ atiç 
exactiones à priuilegiacis nonéxi -
gantur. 121 
% Vt percomparationé, vel per procef-
fum principal i s in cáuía, abfq; pro-
reftationejProcurátores fui non ce-
feanturreaocati. 43 
V t Procuraror fuper infcientijsadmit-
t i t valeat ad iurandum. eodem. 
7 V t vidus viótori in expeníis condem-
netur* . 1 3 4 
Fin de la Tabla de los nueue Libros de los Fueros: 
, Y íigueníe las Tablas de los Fueros hechos en ios 
Años 1553. 1564. 1585; 1)92.J626. y 16^6* 
T I T V L I 
T A B L A , 
Y R V B R I C A V N I V E R S A L 
D E T O D O S L O S T I T V L O S D E L O S 
FVEROS HECHOS EN LAS CORTES CELEBRA-
D A S E N LOS A Ñ O S M . D . L I I I . M . D . L X Í V . M . D . L X X X V , ^ 
M . D . X C I Í . M . D C . X X V I , Y M . D C . X X X X V I , 
Diípueíla fegun al orden Alfebeíico. 
De Apprebenfionibus, Ip3 
pe los CoiniíTànos de ien bienes aprchei^ 
fos, %of 
Appfjebenfionibus, 2 ,2 j 
Apreheafion, y los que la obtuuieren coa 
pGffefsion fingida, t Fide^áé ^ VQCCSQ 
" deaprcheníÍQo3&c? 
Arrcndarnientos-àe los bienes aprdieafos, 
Víde^dc los Gomiffarios foraks, eQdet 
AprchcnGonj y los fictos que puede atier? 
y fureiiimpcion.. Fide7 de los fiáosea 
proceííqde apreheüüQü^ y íureíump-
clon, H 7 
Aprchcnfiones s fus gritad, y intitu!atas 
de los procefíos, 1:1*2 de las gneas dç 
aprchenliones, y fntuulatas de los pro-
- ceffos-de execucion^y inaentario. ^od^ 
Aprehèn (iones 5 y del uempo paratnpli^ 
car en fus proceflbs, F¡de3 tiernpQ pa-
ra triplicaren dproceflo de apuhea-
fion, , €odenif 
Aprebxcnfionjyfu proçeffo, proçef-
fo deapreheniion, ^ 8 1 
Arrendamientos de Ios-bienes aprehenies, 
^¡de) d« los arrendamientos de los bie-
nes a prehenfos, eod. 
Apocas 3 fu fomis para teftificarfe, Fide^ 
forma para teftificar los difinimieiitos! 
apocas^y çançelaçionest 291 
Aragoneíesj que go/.en delo.qaclosCs& 
tellancsen-laslndks. / 222 
A^rchiueroj y Efcrluanq principal de la 
Dipucaciont 224 
Arrendamiento del òeneral'i y fos prego-
n e s ^ / F i ^ d ç lospregoiies dçl arrenda-
miento del GeneraL' 269 
Arrendamiéto^y cargos delGeneraL eod. 
DuogadoSjy Procuradores, ayan 
de patrocinar, y ayudar en las 
denunciaciones, folio 221 
Albaranes de mercaderes, 225 
Por Albaranes no puede íer prefos los N o -
bles, Caualleros, è Hijofdalgo, Fide% 
l i t . N , «ScQ^ . 287 
Alguaciles. 235 
Alegaciones en derecho,fe comuniquen a 
• las partes, Ftde, comunicación de Ale-
gaciones en derecho, 283 
Alojamientos,/^}^, Comiflairos de tran-
. íitos, 289 
Admiíion de Tçruelos en Jos oficios del 
~ Reyno para las cinco Villas, 272 
Admiíion de Témelos en los oficios de U 
Diputació paradiferétes Iglefias. 273 
Aumento de Témelos en las bolíàsde los 
oficios del Reyno,y infeculació en ellos 
para las Vniuerfidades, 274 
Admiíion de Témelos eja la bolía de Pre-
lado el Prior de Santa Engracia de Ca-
ragoça. 295 
Admimilracion del hierro parala Parro-
quia de San Lorenço déla Ciudad de 
Hucfca. . ' 291 
Agregación de las Ciudades, y Comuni-
dades de Teruel,y Albarracín. 270 
AótosdeCorrej&c, , 261 
Appellationibus, I p j 
Apelaciones en canias criminales de vfu-
. ras)debe conocer celias el Confejo C r i ' 
«p>inal. 248 
Apelaciones 5 0 elecciones de firma ^ para 
profeguirlas no fe faquen copias de los 
procelíos* ^44 
Tabula Titulofum. 
Aumento de falarios de fos Lugartenientes 
del luftícia de Aragon>y de los tíonfe-
. jerosde la Real Audiencia. 208 
Aumento de falario de Aduogados^y Pro-
curadores del Reyno ? y Porteros de la 
Diputación. 21 3 • 
Aumento de falarios a los MiniílroSjy Ofi 
líales Reales. 1 238 
Aumento de los oficios^y falarios de la D i -
putación,que fe quiten. 266 
Aumento de falario dotlos liXtiQS de la 
Real Audiencia 5 Lugartenientes de la 
Corte del lufticia de Aragón^ Diputa-
dos dd Rey no?y otros. 2P3 
De B 
B ohemianos. 215 Bohemianos. Víde9 délos Gitanos, y 
Bohemianos.' ; 289 
Bolfasde Lugartenientes. 2^3 
De C 
CArcel de Manifejbdos. 212 Carcelero de íasCarcelesRcales. 224 
Calidad de los Caualleros que han de fer 
, infaculadosjò aííumptosen bolía de D i 
pinados,© otros oficios del Reyno. 214 
Cafa de Ganaderos. 270 
Cafa de Ganaderos de la Ciudad de Çara-
goça. ' • 287 
Cafa,dè apofento para ¡os llamados a Cor-
. - tes»' . ^ 257 
Capitanía General. 260 
Cambios fingidoS5y fu prohibido. 2 5 3 
Calendaras de las Comifsiones. 25? 3 
Cafpe5tenga voto en Cortes 5 y dos téme-
los en la Diputación. # 295 
Cauallos,que puedan entrar de Caftilla en 
Aragón, F/á^, entrada de cauallos de 
Caftiliaen Aragón. 2 52 
Comifiarios de viedas. 224 
Comiíïarios forales. 247 
Comiffarios de tranfitosj alojamientos, y 
preiidios. 289 
Comiffarios de la fal. 190 
Comiíariosdela fal* 255 
Comiífarios de bienes aprehenfos. • 207 
Los Comiíïarios que han de fer nombrados 
en la Cone del lufticia de Aragón? pa: 
210 
Ï 9 2 
220 
codem. 
239 
ra recebír teftigos fuera de la Ciudad de 
Çaragoça. 
Competencia de jurifdiccion. 
Canccllario competen ti arum. 
Competencia de jurifdiccion. 
Creación de Notarios, 
Creación de Notarios, 
Creación de N ó t a n o s . 
Conferuacion 5 y mult ipl icación de gana-
dos. . 
Cogedores de las dezimas. çodem* 
Cedulis mcrcatorum, , 221 
Cenfales. 239 
Los Cenfales p a n el arrendamiento del 
, ' General* / - 220 
Ceñíales de Albarracin,y Terueljfean aut-
dos por fenteñeiados^ 2.-49^  
Cenfaie^fu luicion,y cargamiento. Fide, 
facultad a los.. Diputados para cargar, 
y luyr Cenfales. ' ! 280 
Concordias en Cenfales de expolfion 5 y 
reducció de los demás concegiles. 2 57 
Comprador de Corte. Vkie^ dc los q com-
• praren bienes de la Corte. 225 
Crimine fal l i . , • • 224 
Cancelaciones, fu forma para teftíficarfe. 
F ide , forma para teítiíicar los d i f i n i -
mientos,apocas,y cancelaciones. 29 r 
Contracartas, que fe calenden en los ape-
l·li dos de las Comandas. 24S 
Coníe jeros de la Real Audiencia. , 291 
Confe jo Supremo de Aragón , que aya m 
. él Coníejeros de capa,y eípada. 251 
Comunicac ión cié alegaciones en dere-
cho. . 2 8 3 
Compulfas de laseferituras, y documen-
- tos, codem.1 
Confirmación del Pr iu i lcg io Real a los 
Fray les Franciicós. 277 
Concdsion de lamiíina gracia a los Padres 
Capuchinos, " eodem. 
Copias de proceííosjno fe faquen para pro 
feguir las apelaciones, ò elecciones de 
firmas. 0 244 
Comendadores de San luán. 241 
Copia j que íe de al heredero-de las/le-
tras monitorias, Fide , que fe dé co-
pia. . ; 282 
Coronifta del Reyno, 29 6 
Den* 
Fororum Regni Ar~gònun% 
Ci Entro de que tiempo? y en que lu-^garlos Aduogados hm de informar 
a los luches. 19% 
De los Dodores en derecho, % 15 
Pemandas?y cedulas^que fe ordenen en ro-
mance, • 2-23 
Dietas.de teftigos* 240 
De los Diputados del Reyno, 224 
Diputadossy fu jurifdiccion. . z66 
Lo que pueden gaftar los Diputados en 
juras,y lutos. %íi 
Diputados del R,eyno? lo que pueden gaf-
tar, . 244 
Diputados, lo que pueden gaftar en pueo-
tes^y caminos, . %6% 
Diputados, no puede crear nueuos oficios* 
ni aumentar falarios, eoderp. 
Diputados?que falarios han de pagar, FÏ-
¿t?, aumentos de los oficios 5 y falarios 
déla Diputación. • . 266 
Diputados, no puedan dar cantidad ningu 
na para imprefsionde libros. 268 
Diputados, lo que pueden gallar en em-
feajadas^entradas dç Reyes^y fus fune-
rarias, eodem. 
Diputados, no pueden dar plaços para pa-
gar deudas del Reyno, 269 
Diputados,^limofnas pueden ha^er, 268 
Diputados, que libros fe pueden tomar, y 
dar» • . 3,69 
Diputados del Reyno , y otros mlniftros 
del,que falarios han de llenar, 265 
Denunciaciones, no fe pueden apartar de 
, ellas los Diputados, 244 
Denunciaciones, Fide, de los dias que fe 
dan Iasdenunciacl011es3yf0rn1a.de pro-
ceder en ellas. . . 2 8 2 
Domicilio ^ los que lo mudaren en ra ¿o a 
de los oficios del Reyno, 270 
De los arrendamientos de los bienes apre-
henfos. a§ 1 
De opofitione tertij, eodep. 
De vendicion de Corte. eodem. 
Pe las compulfas dç las efçrituras 3 y do-
'cumentos, 2.8$ 
De los juramentos que fe han de preñaren 
. los proceííos. eodem. 
De las publíçatas de los proceflos, 281 
De! tiepo para pronuciar íosproceflfos.eod, 
Del falario de los iue¿es extraordina-
rios, . 284 
De la cafa de Ganaderos dç la Ciudad de 
Çaragoça, Z^J 
De lasfofpechasde los lyezes. - eodem. 
Délas fentençias de los Inquifidorcs de 
quentas. > 8 § 
De la reducción de lo§.Cenfale$ del Rey-
no. çodeiiiç 
De la taííacion de los proceflos de la Ge-
neral Gouernacíonjy çnquçita.eodem* 
De las oblatas fingidas. codenu 
Pe las deudas de V n i uerfidades. %39 
Pe los Gitaoos^y Bohemianos, eodemf 
Pe los Comilfarios dç trau Utos, alojamiea 
tos,y Prefidios, çodem« 
Peí Procurador Ai t r ido, 19Q 
Pe la remifsion > y perdón de ¡0$ delin^ 
quentes, eodem^ 
Pe los Oficiales acufados, eodem. 
Pe los faiteaduies de; caminos-^  1 eodcin». 
Pe losreceptadores de los dínçroSjy hazi§. 
da de lasGenerali dades del Rey no. eod. 
Pe losCòíejeros de la Real Auàiécia.291 
'Pe la liberación de los proceflos fin cof-
tas, eodem* 
Pe la prohibición de ¡a faça dç la moneda 
del Reyno, eodcm^ 
Pifinimientos, y fu forma de tefti-ficar-
fe. . ' eodem» 
Pe lo queeftan obligados los Notarios dç 
eferivir de fu mano en los Protoco-
los. 19% 
pe la nominación de los Obifpados, y o-
tras Prelacias,Prebendas,y Encomien^ 
das, . ^ eodem, 
pe lasPlaças de diuerfos Confejos para 
, naturales, eodemf 
Pe las medias annatas. eodenio 
Pel Virrey eítrangero. codero. 
Pe los Porteros de la Corte del lufticiade 
Aragón, codem. 
Pe las calendatas de las comifstonesá- 2p | : 
Pe la Dominación , y bollas de los Lugar-
tenientes de la Corte- del lufticsa de 
Aragón, eodem, 
íterogacion de j a inhabilitación de W 
Molefes, , eodem. 
Pel 
Tabula Tiíulorum* 
Del tiempo que han de durarlos Fueros 
temporales. eodem. 
De las Hmofnas de los Conueatos, y Hof-
pirales. \ , 2.94 
De la facultad de facar cien calmes de t r i -
go , y rrcinra%arrobas de a?.eite para el 
Conucnto délas Monjas de la Concep-
ción déla Vil la de Agreda. eodem. 
De la Franqueza de la Varonía de Pina, y 
fus Lugares. eodem. 
De la admiaiftracion del hierro para la 
Parroquia de San Lorenco de la C i u -
dad de Hueíca. 295 
De las difpen(aciones de edad 5 y pradica 
para tener Piabas 5 y ludicaturas en el 
Rey 00. • 6 eodem. 
D e l Corónifta del Rey no. 25)6 
De . É 
E N cafo que huuicre diuerfos pareceres entre los dichos CófejeroSj como íe ha 
de clar la fen tena a difluí t i na en los pro • 
ccílos q co ellos feran con fu irados. 201 
En cafo q fueren algun0,0 algunos de los 
. ciichosCófejeros fofpechoíoSjel ordé q 
fe ha de tener en votar dichos proceíios, 
y fubrogar otros en fu lugar, eodem. 
E m paramen ti s. " 223 
«Execucion de coilas de fentencia dada por 
los diez, y fíete indicantes. - • eodem. 
E x i l i o Bohemianoruiii. ' 2.20 
En que caíos no ha lugar el Fuero de la 
mayor parte. • 229 
E l tiempo dentro del qual fe han de dar los 
• greuges en Cortes. eodem. 
Exacció délas retas5y derechüsReales.23 8 
Entrada de cauallosde Caftilla en Ara-
- gon . * 2.52 
Encomiendasjy fus Prebendas. Vide7át la 
nominación de ObifpadoSj&c. 2^2 
Extranei à Regno, & de Ahenigenis ad 
officia non admittcndis. Kj^^quod ex-
traneus .à Regno,occ. 290 
Exteníion del Fuero de litis expenfis, del 
ano 1553. 207 
De ¡ F 
FOrma para examinar los tefligosde la Real Audiencia, 206" 
Forma de proceder para recuperar l o i bie-
les de abolono, ^üg; 
Forma de la examina clon de t e ñ i g o s d e ía 
Corre del luí t ic ia de A r a g ó n . 210 
Forma déla luición de Ceñíales del Ge-
neral. 213 
Facultad que tienen los Diputados para 
poder gafiar de las Generalidades del 
; Rey no. eodem. 
Facultad de gaftar los Diputados por co-
fulra. 235' 
Fabricación de monedíl. 216 
Forma de proceder en viapnuilegiada.220 
Furtis. eodem. 
Facultad de los Oficiales leales para en» 
, / trar en Lugares de Señorío.- 233 
Forma déla enqueíta de la Corte del l u íH-
ci a de A ra gon.. eodem. 
Firmas que fe han de proucer de parecer 
del Con fe jo , . 237 
Ferijs. • 23.9 
Firma de tercero. 240 
F idxs en proceí íode aprelienfion^y fu re-
fumpeion. • 247 
Facultada Pedro López de Quinto para 
4i fponer de fus ofici o?. 272 
Facultad al Altavde de la Cárcel de loí?ma 
' nifeítados para diíponer i fu oficio, cod. 
Facultada Lupercio Andrés para d i fpo-
ner de fu oficio de Archiucro. eodem. 
Facultad a los Porteros de la Dipu tac ión 
para d 1 fponer de fus olicios. 271 
Forma del juramento de los Lugarette-
• níeotes del lu l i ic ia de Aragón , 288 
Fuero de la Inqu i l ic ión. 284 
Forma para teíiiíicr.r los definim ico tos, 
apocasjy cancelaciones, 291 
Firmas,que no íc prefenten a los Comil ía-
rios de greuges nombrados por los qua-
tro Brazos, Vidc} que no fe prefenten • 
^ firmas a los Comií lar ioSj^c . 25? 3 
Fueros temporales,que tiempo han de'du-
rar, Fi^i^dei tiempo q han de dmar las 
Fueros temporales, . eodem. 
F a c u kad a G ero n i 1 n o^ de Tr i ft5' de poder fe 
. aíiumi r a bolla de Cavallero, 294 
Facultad de facar cien cahíz es de t r igo , y 
treinta arrobas de azeire para el C o n -
. uentodc la Concepción de la Vil la de 
; Agreda. . eodem,. 
Facultad a los Duques de VíJlahermoía,de-
bo* 
F 
poderCòmpònef^ y concertare! pleièa 
deia Vil la deGorÈesdelRe^nó de Ná-
uaf ra, 295 
Franqueza de la VárOñíá de Piña}y fus L u -
gares. 
ÍFaculcàd I dífponer S díüerfoé oficio^ ip 5 
Firmas de lofançonia conaunes^ y volàftdc* 
rasgué feàdmità pfóbànça contra ellas* 
que fe admita probàpça contra las 
firmas dé Infàriçoní^y volanderas. 1 8 4 
Formà de proceder eti las denunciaciones* 
Pldé^áe lds á m m qüé fe dan las deñurt 
ororum Regni Aragonurru 
elaciones, 
GAnaderos. Ganadcros^y fu cafa* 
Guíagés* 
Guiageá* 
Guiages de ferias* 
%%% 
145 
así 
M ú 
Gritas que fe haq de hazef m pfú^Sú de 
execuCjott* 245 
Gritas de iàsaprefiénGdíiès3è íntitulátas de 
los proC^ííbsdéexécuGióñi é inuenta^ 
rio* . 24^ 
CSeneraideí Réynós püeda lleüár derecho 
del péícádo frefetí^y vino* 2 5 7 
General del Rey no, y pregones de fu A r -
rendamiento* i , 6$ 
Generáljquc fe mudé* 242 
GitaiioSjy Bohemianos¿ 
Greügesjy que a fus Gomiflaríos ñombra-
dos por los quátfo Brá|OS|rio te prefeü-
ten firmas* fr i ^ j 
M 
HAbiíitádofl deedádiy píátíca de lü-fepe de Pueyo^y otros* 277 
Hofpítal Real 1 y General de Çaràgtíçaj 
que pueda teüer vn Moíite de Pledad^y 
otras Cofás*- 27I 
HofpitalReaiíjy Genéraíde Çaràgaça^que 
tenga pfiuiiegio de lílíprimiHos libros 
de Gramaticáá 
De t 
F^qüificiM. " 2 2 i 
Inqütlicióriá 251 
CóeordiádelReyfíaeo láíflqmficíS* 27 í 
S3e loé oficios á ialñqüifieid á Aragd,2 5i 
Fuero dé láínquiíi€tón¿ . ¿ 8 4 í o s q u e pdedénentfar ehei Bíafdde Gá-
Jfíqyiiiddjcsdeqüct^y fefemé^^^ ' mUmospj B.idálgoseiiGorEesá 240 
Incorpofádon del común de Hüeflfa^y V% 
ronia de Segura en la Co*onà Real.27 ï 
Infeculáciode los òficios del ReyfíOjy fd 
forma* ^ 2 
Infeculaciòn de Prelados en loà oficios del 
Rey no. 224 
ïnliabil i taciòndèIüsMòkíèl parà entraí 
en Cortes* 277 
í nüeii i gaci 5 deÍRéyftò por hgtxtmi è * 2 8 d 
Inuentariojy fu procéílò* 2,Bi 
lüexes ordinariolè 
luezesordinarios. * * %4f 
iuezes ordinarios 3 tán folámenté püedáft 
hàzer execucion haftá doeientòs fuel^ 
dos priuilegiadamente* ^ í 5 . 
lüèteSjy fas fofpechas* 
lüezesextfaordlDàfiò^y ib íatáHó* 284 
íuràmentos, que fehàd de preftar en Íó§ 
* proceffos* ^ ^ 1 
luramentósde ím Lügáftenieñtéádel ídfc 
ticiá dé Aragón*; , 2BS 
lüfticiáde laca>y de las Montanas* 22 f| 
iüiticià délas Montañas 1 y prdrógácioít 
de fu ofició. 2^9 
lufiicm de las Montañas, Fid^pfoïmg^ 
ciondefüdficíò* • %$& 
Dè t 
LÁbrádófé§5y fus pl:iüílé|idi¿, 24^ Litisexpenfis* i p $ 
La liberación 5 y renilfsian de los pfacef-
fosj ííazederáá los lüetesjy Góofejeroá 
de la Real Audiència* %Qi 
Las letras emánádás del Còílfilafía de los 
ÜiputaddSá i i | 
Litefisüarratiüaisiüdreüniá 2,20 
LenonibuSá . iòdeal^ 
Legatarios* i4^ 
Legatarios* . i ^ f 
Limofná prfà cl Hofpitáí dé fítieñfá Seño-
de Gracia de Çaragoça8 2 2 S 
Liriiafñá parà díébo Hóípitaíi ^ ^ ¿ 4 ! 
Limófrià parà los Hòipitàles de íos ilí-
ñds*. « 224 
Limofiiáá iCòntieneo^ytíofpitàles: 
Liberácitín de ¡os prefos fitl eoítás* ¿ 9 1 
Ldàq ínjüfiáñ á lósOficíales Reales* 23 f 
fie . ' M _ 
ík VfAnifeftacion de ckTjturas. a 11 
Jy iMani fe í t sc ion de eknturas. 2 3 9 
Manifeftacion de proceílos. ^ 237 
Menores de edad de veinte añoSjnojpucdá 
*fcr inoculados en los oficios dtl-Rey-
no. . , 2 Í 4 
Menores de veinte años, no puedan hazer 
Tabula Titulorumv ; * 
para Lugarteniente de! íufticia de Ara 
gon. 227 
Nominacioo5y bolfa de los Lugartenien-
tes del luíticia de Aragón. 23^ 
Nominación de nueue perfonás para L u -
garreniécesdel íulticíade Arago. 237 
Nominación 5 y bolfas de Lugartenientes 
del Iufticia de Aragón. 253 
Gontradosalgunos. 21 (5 Nominación délas diez, y feys perfonás 
Menores de veinte años, y las obligació- para Lugartenientes dei iuiticia de Ara 
.; ' nes que pueden haxer. 224 gon. eodem. 
Mcd cos?y Botic^ios. h; 240. Nominación de los Obifpdos, y otras 
Prelaturas, y prouiGon de Encomien-* 
das. 2p2. 
Nominación, y bolfa de Lugartenientes 
de la Corte d^ I* Iufticia de A fago. 293 
Nominación de Tempue de A l cay de de 
la Diputación.- ' * . 294 
; Medias aonatas, 2.92 
Mercaderes alçados. ; 215 
Mercaderes aleados. »221 
Mercaderes alçadòs. -, 240 
Mercaderes c-ue tratan en rcxidos,y fus ho 
nores. 249 
Modo de la liberación de los proceffos de^  Notarios, que íaluen en fus Notas los ío 
la Gortc del Íufticia de A r a r o n . • 208* . brepuefros. •' 245 
Moderación, y afsignacion de metas a los Creación de Notarios. ' 251 
Porteros de ja Diputación. 6^% Vifitade fus Notas.y Protocolos. 245 
Moneda,que fe bata en Aragón. 251 
Moneda del íleyuo , y proiiibiCÍGn de fu 
faca del. . - , 2 9 1 
Mondas de la Encarnación de la Vil la de 
, Agreda,que cantidad de tngò ,y azey^ 
te pueden facar. • • > 294 
Motus prop nos. 225' 
Muger,iio pueda fer cauleuadora. 221 
# 
NAtúrales del Rey no, que tienen Bene h e l ó s e Pen(iones Ecleiialtícas para 
. vtibdad deeftrangeros. • , 249 
Naturales del Rey no, q Plaças han de te-
ner en diuerfos Coniejos.'; ^ 292 
Naturales del Rey no,han de tener los ol i -
dos del fueldo. - eodern9 
Naturaliçacibn del Duque deViilaLermo-
fa,fuhijo,y hermanos. 29^ 
Nobles,Càualleros,y Hijofdalgo, nofeao 
prefos por deudas, 254 
Nobles,CaualleroSjè Hijofdalgo5no pue-
dan, fer preíos por albaranes. " 287 
Nominacion,y prou i fió de los cinco C ó -
lejeros,en cafo que vacaren por muerte, 
0 en otra manera, 203 
Nominación de ios diez y feys Letrados 
Notarios, 'que tienen obligación de efen-
bir de íu mano en los Protocolos. 292 ' 
Nótanos,)7 eícrituras de laDiputaciü.242 
De ' / O , • 
Bferuancia de la iieña del Bienauentu 
rado Mártir San íorge , Patrón del 
Reyno. .: i \ 6 
Obíi gaciones de menores de 2o.años.% 24, 
Oblatas fingidas, 28B 
Obifpadosdel Reyno» 251 
Oficio del Inquiíidorde los Oficiales de-
linquentes. ^ 190 
Oficio del Inquifidor cotrales Oficiales 
Reales delinquétes en fus oficios, eod, 
Officio ludicum. , eod. 
Oficio délos Efcriuanosde las Audien4-
cias feculores, "292 
Oficio de los Porteros,y otros meros exe-
cutores, 19o' • 
Oficio de Gorredores, 191 
.Oficio de los Lfcriuanos de las Audiencias 
fe cu lares» x 210 
Oficiales.y executores,00 obfiantes las fie 
mas que les fueren preícntadas, puedan 
inuenrariar, y dar a cauleta los bicRes-
• ejecutados, 211 
Fororum P^egni Aragonun% 
Officio.Iuftlt i^ Angonutu. 224 
Oficio àcl íuíticia de Aiagon. 
Oficios del Keyno. 2.24 
Oficios en la Gafa Real. 251 
Oficios dc Macfle dc Campo > y otros de 
Ja gente de guerra. eodem. 
Oficios dc la Inquificion de Aragó. eod. 
Oficios dei fueldo , fe dea a naturales del 
Rey no. 292 
Oficio del íuíticia de las Montañas 3 y fu 
prorrogación. 290 
Oficiales acufados. codem. 
Oferta del ícruicio hecho a íu Mageft.2 61 
Oppoíirionc ternj, 282 
Orden dc nueuo Confejo para votar?y acó 
fejar en las caulas cnmmales. 200 
Orden5y forma c¡ue fe ha de tener en repar-
tir los proceííos entre los dichos Con-
fejeros. * eodcm¿ 
Orden j y forma que fe ha dc tener en traer 
los proceiíos originales adlitadosen pri 
mera infancia a la Real Audiencia para 
determinarfe allí la caufa S apclació.2o2 
Orden de las Comifsioncs parà lá recepció 
de los te l l i gos fuera dc Záragoca. 207 
PAzes. .237 PcíoSjV mefuras del Reyno. 190 
Pefosjmeíurassy medidas del Reyno. 23^ 
Perfooas nombradas para el Oficio de Lu-
ga rre oient es del íuíticia dc Arago.195 
Pena del que fera condenado a muerte,con 
-voluntad de la parre pueda fer comucada 
.a galeras., y q ladroneshallandoíc marca-
dos, pueda fer còdenados a galeras* 204 
Peoa.de los teítigos que depofan falfo en 
• caufas ciuilesjò crim i nales. 205-
Pena contra los que obtuuicrenapellidos 
demanifeltacion,ò inuentario fingida-
mente. .'232, 
Pena de los fedícioíos. . 238 
Pena de los ladrones* eodem. 
Péñoras dc teítigos. 246 
Perdo,y rcmifsion delosdelinquétes.290 
PeníioBesiübreelÀrçobífpado5y Obifpa 
dos del Rey no,fe den a naturales. 249 
Fénfiones fobre el Arçobifpado j fe den á 
naturales. - . 292 
Platica,que ha de tener el Vícecancelíer.y 
otros Oficiales. 204 
Plaças para Aragonefes en diferentes Ce, 
fe jos. 250 
Pkças de Italia,Indias50rdenes, íñquií i-
cion 5 Eíbdoj y Guerra 3 y otros de la 
Corte de fu Mageítad. eodem. 
PlaçasddiúerfosCofcjOs para natursiesi292 
Plara^y oro , y fu prohibición para lacaria 
del Reyno, 250 
Priuilegio de la Tabla de Zaragoza. 191 
Priuilegío dc. los D o dores en drechos. 193 
Priuilegio dc los labradores, 247 
Píídaruris. 290 
Prohibición dc la faca de los mulatos^ mu 
latas del i^eyno. 194 
Prohibición, y vieda de faca dc cueros del 
prefente Reyno. eodem. 
Prohibición dc rcuenta de cueros, cod. 
Prohibició defaca ct rocines,y yeguas.21 5 
Prohibí cion, y vieda dc Ja pelea üe las t r u -
chas 21 é 
Prohibición, y vieda dc ísca ce cueros, y 
reuenderlos. 2 39 
Prohibición de imprimir.- ,237 
Prohibita manifeitaticne in Ccllegió V ir 
ginum. 238 
Prohibición decambios fingidos. 253 
Prohibición de entrar,y vencer tegidosdé 
lana?y leda. . 24S 
Prohibición de la faca dc la plata. 250 
Prohibieron de la íaca dc Ja moneda del 
Rcynó . ' , _ . .291 
Porque t iempo los fcbrcdichosFucros i n 
dc durar. 205 
Prouifion contra los que hicieren j ò ven-
dieren çsíran falfo. ' 215 
Prouifion dc Nocas. codem. 
Prouifion de las Notas. 225 
Prouifion de Netas. 239 
Procurador Aiirjdospued35y aya defabí-
' tituir quando fuere ílcccOano: 216 
Procurador Aftricto. 290 
Procuradores,no fe pueda aparrar fegundá 
vez. dc las pronuncu.ciot;es q | idé. 22 3 
Porcioneros, Fiancas, y. Sobrecogedcrcs 
del General. . eodem, , 
Porteros de los Diputados, 225 
Porteros de la Diputación^ 242, 
Per» 
Tabula Titulorutn; 
Porteros,/ Sobrejimteros. 240 
Porteros de la Diputacioa, fe les moderan 
fus dietas. 2^8 
A los niifmos que aora lo fon 5 fe les dà fa-
cultad de di fponer de fus Oficios. 271 
Porteros.,/ Oficiales Reales,/ fus dietas,/ 
falarios. 2 5 d 
Porteros de la Corte del luíi icia de Ar-a-
gon. ^ 293 
Prorrogatione exercitij Locumrencntium 
lüftitiaí Aragonum. 227 
Prorrogación de los Fueros. 240 
Prorrogación de los Fueros. 2 6Q 
Prorrogación del oficio del lufticia de las 
Montañas. 25)0 
Prcfos por dcudasjno lo pueden fer losNo-
blcs,Cauaíleros,y Hijofdalgo. 254 
Proccífof deïnfançonía. 224 
ProccíTos criminales. coáem. 
ProceíTosfumarios. 239 
Procedo ciuil Ordinario. 24 5 
ProccíTo de cxccucion,/ las gritas dcl.eod. 
ProceíTo de manifeftacion de bienes mue-
ble, fe extingue,/ quita. eodem. 
Proceffo de Inucntario. eodem. 
Proceíío de Emparamiento. 245 
ProceíTo de Aprehcnfion , y de los que la 
obtuuiercn con poílefsion fingida, eod. 
ProccíTo de Áprehenfion. 281 
Proceffo conforme al Fuero 1 . / 2 . de rei 
vindicatione. 282 
Proceffo de Inucntario. 281 
Proccffos de Enquefta. 288 
Proceffos de la General Gouernacion, / fu 
tafacion. eodem. 
Publicatas de los proceffos. 283 
E n los Proceflos > que fcftluen los fobre-
QV E el VicccanceiicrjRegcntela Can celleria , no puedan pronunciar íin 
confejo. l 9 l 
Que los Confejeros de lo Criminaren los 
proceffos criminales, que fe adíraran en 
la Real Audiencia,/ los íue¿es Ordina-
rios^ fus Affefforcs,ha/á deafsiftir per-
fohalmcnte al recibir, y examinar dé los 
teftigos en las caufas crimínales, junta-
mente con los Notarios, abitantes di-
chos proccílos. 201 
Que el roas antiguo de los cinco. Confeje-
ros , prefida para lo que fe ofreciere en-
tre ellosjdétro la Cámara de Cófejo.eo. 
Que los dichos cinco ConTejeros^ha) an de 
. aconfejar en las fentcncias difinitiuas, 
y otros intermedios, y incidentes de 
los proceffos criminales, pendientes en 
la Real Audiencia. eodem. 
Que en cafo quejas fentencías criminales 
fueren de muerte natural,ò mutilació de v 
miebro,el codenado pueda tener recurfo 
por Apelación a la Real Audiécía,202 
Que pendiente la caufa de Apelación en 
los proceffos criminales, no fe puedan 
executar las fentenciasdadas en prime*-
ra inftancia. 203 
Qiie los dichos Confejeros, Tiendo extrac-
tos en Oficio de Lugartenientes del íuf 
ticia deArag5,puedá aceptar aquel.204 
Que los Confejeros de lo criminal, tengan 
diez, mil fucldos de Talar i o, y eftèn fuge-
• tos a los Fueros,có las penas,calidades, 
. ^ y condiciones, que'los del Confejo de 
ia Audiencia Real. • eodem. 
Que los dichos Confejeros puedan fer acu-
fados, è inquiridos, ü delinquieren en 
. fus Oficios. eodem. 
Que en los proceffos de Abfencia, fe guar-
den los Fueros del prefente Reyno.cod. 
Que el Vicecanccller,/ los otros Oficiales 
/ Aduogados, hayan de fer graduados 
en Vniuerfidad aprobada. eodem. 
Que en los proceffos que fe licuaran contra 
teftigos.falfos, fobrefeyendo las partes^ 
pueda en ciertos cafos él Procurador A f 
t r ido de las Vniuerfidades, opofarfe ea 
inftar la prolacion de las fentencias, y 
execucion de aquellas. 205 
Que los Fueros que difponen fobre lo c r i -
minal , queden illefos, faluoen lo que 
. por los prefentes Fueros fe diípone lo 
contrario. eodem. 
Que los Iuezes,y Coníejcros de la Audien-
cia Real, fean obligados a pronunciar 
las caufas,décro del t iépo del Fuero.co. 
Que en votar las cauíasjconcurrá cinco La 
garren lentes, / como fe han dé pronun-
ciar las fentencias, í ienJo diferentes en 
.votos, 208 
; ; ^ • / Qt;e ^ 
p ororum Rc^ni Araeonum. 
Que fe haga bolfa de los onze Letrados q 
quedaren 5 hecha la nominación por íu 
Mageitad de los cinco pata Lugarte-
nientes del luíticia de Aragón. 209. 
Que fe haga bolfa de losdo'/x LctradoSjin-
íecuiados para las efedos en los preferí • 
tes Fueros contenidos. eodem. 
Que el íulticia de Aragón, ò vn Lugarte-
niente fu y o, vn da cada íemana viíiten 
la cartel de los manifeiladus. a í 3 
Que el Notario de Diputados,)7 fabfl i ru-
to de aquel, lean obligados a p re fen rar 
qualefqiïiere letras 5 è hazer otros actos, 
íiempre que por ios Diputados feran re-
queridos, eodem. 
Qne fe pongan por los Diputados peí lo-
nas que cafen las mercaucrias que vienen 
al General, - 214 
Que el que huniere*de tomar el Habito de 
S. luán 5 como nacido en la Caliellanía 
de Ampoita, fea hijo de padres domici-
liados en ella. 2 15 
Que fe faluen los fobrepueílos en los pru-
ceffos. • 22 ï 
Que en Cortes, la mayor parte de cada bra-
ço5haga Braço. 225? 
Que por error de proceíTr^cóliando del de-
i i ero, el crim mofo, no pueda fer a b fue i« 
to. 230 
Que la gente de la Guarda Ordinaria xiel 
iieyno,eitè a difpoiicion del que preil-
diere en la Real Audiencia. 2 3 5 
Que los Diputados del Rey no, no puedan 
hazer conuocaciones. 236 
Que los AíleiTores^y Notarios, puedan fer 
dados por fofpechofos. 13 9 
Que fe guarde el Fuero,Defeaotes de Vfu-
ris,y fea auida por noiorialá publicació 
del motu propioé 248 
Que fe pronuncien las caufas en quehuuie-
re confentimientos,con los Lugartenié-
tes que afsiftieren en Coníejo. 282 
Que fe dé copia al heredero de las letras md 
nitorias. eodemi 
Que no fe faquèn los proceffos de poder 
de los Prelat ores. 283 
Que fe admita probança contraías F1 Irmas 
de Infançonia,y Volanderas. 284 
Quefcobferueel Fuero de los Porteros dé 
el ano í 52(5. eodem* 
Que los Nobles Caualerosjè Hijofdalgoj 
no pueda fer prefos porAlbaranes. 287 
Que los S1 nd 1 cos de las V ni uerfidades,ef* 
tèn guiados por deudas C ó c e g i l e s . 2 B 8 
Qjod extraneusà Regno3& de alicnigenis 
ad ofricia non admitendis. 290 
Que las pen(iones íobre el Arçobifpado,y 
Obífpados,fe dèn a naturales. 292 
Que los oficios del íueldo, fe dèn a natura-
les del Rey no. eodem. 
Qne no fe preíenten Firmas a los Comií fe 
nos de greuges^nombrados por los qua 
tro Braços. 2.93 
Qiie la Vi l la de Cafpe,tenga voto en Cor-
tes,y dos témelos en la Diputació. 29 5 
De R 
Í' l Eíidencia de los Confejeros de la Rea! \ Audiencia. 191 
Refidencíadelos Lugartenientes, enlaCa 
mará de Confejo. eodem, 
Relidenciade los Confejeros de lo crimi-
nal. ^03 
Rufianes, 215 
Rebellione Vafallorum. 119 
Receptaron o us. 218 
Rcíumptionibus. 219 
Refumpcion de proceffos. . ¿ 3 9 
Remiísion de los delinquientes defte Rey-
no. 22 $ 
Remifsion délos proceffos criminales de 
-los luezes Ordinarios del Rey no. 287 
Remifsió,yberdó de los dclinqiiiétes.290 
Receptores de los dineros 3 y hacienda de 
las Generalidades del Rey no. eodern^ 
Reducció de los Cenfales del Reync.288 
C Alario de los Lugartenientes del Infti 
f cia de Aragón. 191 
Salario Aduocacoru,& Procuratorü. 220 
Salario de los Lus^rtenientes extraerdina 
ríos de laCorte delluüida deAragó. 24 5 
Salario de los luezes extraordinarios.284 
Salario de los Diputados, Aduogados, y 
otros Mini itros del Rey ño. x6y 
Salario de los Porteros de la Diputácios y 
Nuncio de los inquilí d ores.- i f i 
Sa-
T abula Titulorum Fororum Regni Aragonum 
Salarlo que tiene, y lo que fe le aumenta al 
Secretario, que es de] Confejo de] luüi 
cia de Aragón. ^75 
Salario de los 1 uezesde Ja Real Audiécia, 
Lugarteni étes de JaCorte del luííicia de 
Arag65D iputadosdelReinojyotros.ap 3 
Salario ludicis Enquefiarum. rao 
Salario de Porteros, y otrosrrcros executo 
res. 224 
Saca de t r igo del Rey no. 255 
Saca de azeyte del Rey no. eodeni. 
Saca de cáñamo del Reyno. eodem. 
Saca de la moned%y fu prohibición. 291 
Salteadores de caminos. . 290 
Sentencias de los Inquifidores de quen-
tas. 288 
Seruicío,y oferta que ha hecho eñe Rey no 
a fu Mageftad. 261 
Declaración de los arbitrios, para acudir a 
la paga de la oferta,y feruicio. 262 
Seruicio voluntario,hecho a fu Mageftad, 
por la Corre General, 279 
Síndicos de las Vniueríidades, eftèn guia-
dos por deudas Concegiles. 288 
Soldada délos criados. 293 
Sofpechas que feràn dadas contra los luc-
xes,y Confejeros de la Audiencia Real 
y Lugartenientes de la Corte delluíU-
cia de Aragón. 210 
Suípitione ludicum. 220 
Sofpechas de los luezes. 287 
Subrrogacion del Regente la Cancellería, 
en lugar del Regente el Oficio de la 
General Gouernacion,Gendo declarado 
por fofpechofo. 205 
Subrrogacion,hacedera en falta dé alguno 
de los Lugartenientes de la Corte del 
ludida de Aragón. £ 1 0 
De T 
^ 'Abe l l i on lbus Curiarum. IP3 
•S- Taíhcion de los proceffos de la Gene-
ral Gouernacion. 2S8 
Teíh gosjy fus péñoras. 246 
Temos de kCorte del íufticía deArag5,fe 
^ m b i é como los del AudieciaReal.247 
Tex i dos de lana,y feda,y fuprohi b ici ò. 2 48 
QUQ priuilegios tienen losMercaderes que 
tratan en ellos. 249 
Tiempo que han de durar los prefentes 
Fueros. 195 
Tiempo,y forma de hazer la relación de los 
proccífos de la Real Audiencia. 206 
Tiempo dentro del qual los proccfíes íc ha 
de pronunciar en la Corte del lufticia 
de Aragón. 208 
Tiempo de la Relación de los proceffos de 
la dicha Corre. eodem. 
Tiempo que los luezes tienen para confir-
mar,0 reuocarlas interiocutorias. 210 
Tiempo que los Lugartenientes del lu f t i -
cia de Aragón tienen para proueher 5 ò 
negar las firmas. eodem. 
Tiempo que han de durar los prefentes Fue 
ros. ' 216 
Tiempo que los prefentes Fueros han de 
durar. 227 
Tiempo para triplicar en proceíío de Aprc 
he o lien, 247 
Tiempo para pronunciar los proceffos. 283 
V 
I A priuilegfada. 230 
Viedajy prohibició de veftidos. 195 
Vieda dearcabuzes. 221 
V iedas de pan es, y carnes. 222 
Viedasde panes,y carnes. 235? 
Vicecancelicr. 2 $6 
VKecanccílfcr?y otros Oficiales.y Aduo-
gados hayan de fer graduados en Vniuer 
fidad aprobada* 204 
Vicecancelicr,fu platica,y de otros Oficia 
les. ' eodem. 
Vino que entrare de Nauarra,que derecho 
ha de pagar al General. 257 
Vendicion de Corte. 282 
Vnion,y concordia. 241 
Virrey eftrangero. 237 
Virrey eftrangero. , 252 
Virrey eftrangero. , 292 
Votos fecretos de los luezes. 235 
Vfureros. 215 
Vfuris. 218 
V furas, que íe guarde el Fuero,Defeantes, 
que las prohibe. 248 
En cafo de Apelación , conozca dellas el 
Confejo criminal. eodem. 
Ve ludices conGliarij3& AíTeíTores mot i-* 
uafuorü votoru ex pr i mere tenca tur, 191 
F I N D E L A T A B L A . LOS 
R E Y E S D E A R A G O N D E I N N 
T A L M E M O R I A , Q V E H A N C E L í 
D O C O R T E S G E N E R A L E S E N E L R E Y N O i 
Y en aquellas hecho Fueros, Leyes, y Conftitucíones , de voluntad de la Corte, 
y quatro Braços de aquella, fon los que fe figaen : con defignaciones 
de los Lugares, y tiempos que las dichas 
Cortes fe tuuieron 
a n o PHmeramcte el muy alto/y muy poderofo Principe el Rey 
1 2 4 7 . D . layme el primerojíuceyò al Rey D.Pedro fu padrean el año M.cc.xüj.Murió en la C i u -
dad dé Valencia a vj.de Jas Calendas de Agofto^ año M.cc.lxxvj, Fue trasladado fu Cuerpo al 
Monafteriode Poblet de la Dioceíi de Tarragona. Reynò Jx i j .años^.mei^y xv.dias. Tuno 
Cortes en la Ciudad de Huefca, odauo Idus lanuarij, era M.cclxxxv.que fue de ia NatluK 
dad de nucílro Señor lefu Chrifto,M.cc.xlvij.fo efte prohemio. 
O S lacobus Dei gratia Rex Aragonum, Maioricarum, Se Valentia, Comes 
Barchinon^5& Vrgell i: SÍ dominus Montifpefulani.Peradis conqui í txnof-
U £ Sarracenorum acquiíicionibus: Se quicquld citra mare Oriéntale: fines 
debite acquificionis noílr^ continent miíeracione diuina noftro dominio 
vendicantes, quare nos armorum prouifo tempori, intendentes pacispro-
uidere temporibus, folicitudinem nollram ad Foros Aragonumper quos 
ipfum Rcgnum regatur prirno porreximus: eo quod Regnum illud fit ca-
put noftro celfitudinisprincipale. Verum vt aótiones noftrocondianrur ma¡:unus:& Fori Ara-
gonum addendo, decrahendo, fupplendo, exponendoveneceílario, vel vtihter corrigantur: ia 
Vrbe noftra Ofceníi generalem Curiam duximus inducendam : vbi prarieatibus Iliuíhi patruo 
noftro domino Ferrando Infante Aragonia*?6¿ VenerabilibusB.C^raraugulianenfi.V.Ofccníi 
Epifcopis: 6¿ Nobilibus Richis hominibus domno P. Corneli j M ai ordo mo Aragonum G . 
DentençajG.RomeijR.deLiçanajAedeLunajEximinode Focibusj Se píuribus Militibus,<Sc 
Infantionibusj^i proceribus,S¿ Ciuibus Ciuitacum>& VillaruiTi,pro fais Concilijs deftinatis. 
Foros Aragonum (prove ex varijs pr^deceíforum noíirorum fcriptiscollegimus) in noftro fe-
cimus Auditorio recitari-quorQ iingulis collationibusjdifcuña omnia fubEilíuSy&tletraflisfu-
peruacuis,^: inutilibus,completlsminus bene idquennbus,ó¿ obfeuris compecétibusinterpre-
tatiónibus cxpofitis?fub volumine. Se certis tituhsantiquorum Foromm: quoldam amouimus^ 
correximus, fuppleuimus, ac eomm obfeunrarem elueidauimus, omEiuni didarum perfonarum 
Confilioj(S¿ conuenientia penitus annuente. Per hos Foros in píuribus quos antiqul Fori nou 
fine magno temporalium rerum incommodo^ac animarum periculojnon zeloiuftiii^fedanibi-
tiofamalkia i n ñ i g e b a n t , dominio noftro pereos nibil accrcfcendo penitus, nec fubditorum 
noftroru libercatibusacceptabilibus detraliendo.in virtute itaque debirç nobis fidei ómnibus 
Baiulis,ïuftÍEjjs,Çalmedinis,Iuratis, ludicibus, Akaidis,lun^arijs,ofíiciahbusquibus officiii 
cognofcendi)&iudicandi decaufiscommittitur í SÍ cundís noftris Sdel i bus i n i ungkaus, qup4-
bis Foris tantum vtantur in omuibusj, &lingaliscauíarum diícuísionibus, 64 terminationibus, 
í . carundeau 
i 
i i 6y 
Aliàs 
t.36 
Cortes celebradas por 
carundeai· V b i autem diái Fori non fuffccerifit,ad naturalem fenfum3vel ^quítate rccurratür. 
Profeao qui fecuscontrauerfati fuerint, jpfos tanquam reos Ixíx Maieftatis noftr^ animadver-
iione debita puniemus. 
Ei rneffné Re j Don layme el primero timo Cortes apud 
Exeam^año M.cc.lxv.à feysde las Calendas de Mayo. 
Statuit Rex lacobus^ &c fecit Foros nouos apud Exeam. 
vlncs jilos Fcros pr^didusDotninus Rex5profe, & fuccefforibusfuis íurauit ad Sanóte 
Dèi Euangelinjfe iideliter obferuaturu,in prçfentia dñi A.de Gratia Cçfarauguftan. 
Epifcopijfratri G.de Pontos Magiftri Tenipli.P.Cornelij.A.de L u n a . G . R o m e L C . 
de Vrrea.B.de Alagone.A.de Focibus.P.Martini deLuna.G.de Pueyo.E de Atroí i l Io .A. de 
Luefia.F.de Burgia.R.Eximini de Luna.Eximini Petri de PJna.Luppi Guillcririi dcAticnça. 
LuppiExiiiiíni de Luna.E.Petri deLuna.S.Martinez de Oblitas.G.deSeffeJ.deBergua.M.dc 
Agro. G.Ortizjommumqjaliorum M i l í t u m , ^ lnfantionñ,qui pro ómnibus alijs Richis ho-
iT)inibus5MilitibuS56c Infantioníbus Aragonum erant congregati in Exea. E t o m n c s p r i d i d i 
Richi homÍKe.s,Milites)6¿Infantioncs?proíej& ahjsRíchis hominibus5Militibus5& Infantio-
íiibus Aragonu iurauerunt ad Sanda Dei Evangelta, quod culíodiant perfoná Domini R e g í s 
p r x d i d i ^ membra eiuSytotumq^Kegnum fuum,^ nunquam contra eum veniantmodo aliquo 
íiuecauíanmmò quod iuuent eü bene,^ fideliter contra omnes illosjqui cótraeius dominationc 
venirc attentavennt.Adu eft hoc apud Exeam fexto Calendas Maij, Anno Domini M.cc.lxv. 
Alias 
1183. El muy alto,y muy poderofo Principe D . Pedro, tercero 
Rey deíte nómbrcjy primero que hizo Fueros:íuce> ò al Rey D.Iayftie primero íu padre en 
los Reynosde Aragón, y Condado de Barcelona^óccen el año M.cc.lxxvj. Murió en V i l l a 
1^^ 8 Franca de Panadès del Principado deCatfolunya.ldus deNouiébre del año delaEncarnació, 
^ * M.cc.lxxxv. Fue enterrado en el Moneíteriode Santas Creus de la Orden de Ciñeí ls de la 
Diocefi de Tarragona,Reynò nueue añosstres mefes,y quinze dias.Tuuo Cortes en la C i u -
dad deÇaragoça en la Igleíia dePredicadoreSjquinto nonas Qdobrisjdel año M.cc*lxxxiij. 
150c* El muj alto, y m u y poderofo Rey Don layme fegundo, 
fuceyò en el Reyno de Aragon^y de Sicilia^por muerte del Rey D.Alonfofu hermano a xv> 
delasCálendas de luliojaño M*cc.xcj. Murió en la Ciudad de Barcelona a iv. de Nouiébre , 
del ano M.cccxxvij .Fue fepultadoend Moneftcrio de Satas Creusde la Orden de Cifteíis 
de la Dioc'efi deTarragona.Reynó xxxvj.años,iv.mefcs,y xiiij.dias. Tuuo Cortes en laCiu-
dad de Çaragoçajtertio Calendas Odobris^anno M.ccc.fo eñe prohemio. 
N n o m i n e D ñ i noftrí lefu Chrifti.Nos lacobus Dei gratiaRex Aragonu,Valentia, 
& Murci^5acCoraes Barchinon^, pr^deceflorü noñrorü fequenres veíh'gia ad tran-
quillitatcm íubdkorü noítroru voluntariè intendentes, & more Regio nodes tran-
f€untesinfomnes:vtipfi viuant in tráquillitate pacis, 6c inter eosiuftjtiacóferuetunmandamus 
Aragonenfibusin Ciuitate Crfarauguft^ genérale Curiam celebrandam : in qua quidem C u * 
riacógregatisNobilibus,Mefnadarijs,Militibus,ínfantionibus,necnon,& Procuratoribus C i -
uitatum,6¿ magnarú VillarCi,& aliorum Locorum Aragonum infraferiptis, qui cóuenerant M 
Çmm antediga,Artendeatcs quod f Iure? in TOultis afibus Foris Aragonu maliciofe vtütur? 
intclligen-
En el Reyno de A ragotu 
intelligens quoidi^i Fori propter fui breuitaté3feu paucitaté ad decifionem omniü caufarüno 
futficiunr.jcú plurts fmt res quá vocabula valeant repcrin. Idcirco de volúntate & expreflo com 
çonfenfu,magna folidtudinead aiiquam correctioné didom Fororíí^ & ad éorü aliquod füpple -
inémü circa ca qu^ e ad pr^fens nobis occurrere potuerutjfecimüs Conftitutíoncs nollras perpe* 
tuas infrafcriptas,quas di? louis tercio Calendas Ocl;obris,anno Domini5M.ccc.publicauinius, 
& legijfeu publice fec i mus tec i cari in Curia antedidaiquas perpetuo de cutero in Regno Ara-
ponum ín iudicijs & extra iu^rcia ad bonum ftatutuni totius R e g n i ^ ad conferuationé pacis & 
iultitiíe,ab ómnibus inuiolabillier pr¿ecipimus obferuan.Quibus quidé Córtitutionib9 noítris 
de mandato noílro perdiledú noi\rü Eximinum Petri de Salanoua íuftiam Aragonum de ro -
tfiantio inlatinum translatis)& Tub ¿ebitis titulis colíocatlsteasjn vno volumine > Foris Arago-
tum iungi tmndamus:& eas dcincepsnonum librum Foromm volumus nuncupari. 
^Uàs 1W| OS lacobus Dei gratia Rex p r ^ d u s ad corroborationé omniü príemifforü , iuramus per 
í 41». J L ^ D e ü ^ fancta Dei Euágelia cora mbis pofita & corporaliter tada,omnes prasdidas noítras 
& fin gulas Coniiitutiones feu Foros per^tuo tcnere & obfcruare, tener!, & obferuan, faceré In^ 
uiolabiliter p ropo í í e noltrciEt incótinemi limiliter in manibus d i d i domini Regis o'mnesNó 
bilcs)iVíefnadarij)Milites5lnfationes:&: omr^s Procuratores Ciuitatü,Villarü36¿LocorüRegni 
Aragonü mfralcripí^pfo fe illis quoru Procuratores cxiftütjqui ad hac Curia CQueoerumiad 
fanda p e í quatuor Buágelia iuraueríítjomnes ^rçdidas Cóftitutionesféu Foros perpetuo obfer 
uarc, da re a u x 111 u & íauorc domino R e g í , quod eos'faciat teneri ab omnibus^inuiolabili ter 
obieruari,Hi vero f m t qui àd diera curia v e n e r ü t , ^ fub forma pnemiíía iurauerüt.P.CorneliJi 
Luppus Ferréc de Luna Gubernacbr Aragonü,laco'bus domin9 deExerica.P»domin9 de A y e r -
be.Gòbaldusde Entiéça.P» Ferrandi d'ominus de YxarJoánes Eximini de Vrrea.P.Martini de 
Luna.loannes Martini de LunáiP.Ferrki de Peaña^ Luppus de Gurrea, Alamandusde Gudarj 
Gòbaldasde Tramacet.P.de fando Víncécio.P.dePdmardl .de Figarolis.E.Petri de Pina^M-i 
Rodcrici de Focibus, Fcrrunius de Bergua de OíTera. S. Eximini dé Tormos, Fèrric ios Liçana, 
Vgeriusde NueÇbP.Honiz.E.Lupprde Gurrea»l.Sácij.de Luna.P.de Salanoua l u l l i t i a Arago 
na, Artaldus Dazlor.Fortuaius Eximini Dayferbe.AlfòfusDaybar.R.Tarini, 1 .deFigueros,ia 
cobusde LuciGarfias AznárijiP.Miguel Gudi lurati & Procuratores pro Ciuitate C r f a r a u g ú 
•:ft^:& Michaeí Pein:& P.Bolea Procuratores Ciüi ta t í s Ofc^.Ioanes Petri de Mol ino > & M i -
chael de Galue Procuratores Ciuitaris Tira'ííona?,Dominicus don Peyro:& Andreas dò Pcyroü 
Procuratores Cmitatis Barbaítri.Frácifcüs Daler j&Raymüdus Dullat Procuratores Iaccç»Fer-
•diiiandas de Yuanyes de Sayas,óc P.Egidi j Procuratores Cá!átaiiibi-j¿-Egidius Verbrun^Sáciu.s 
Gulilermi^Sácius lauma Procuratores Daroca?.Pedrotus de Mora.P.Sacij Munionis^Procura* 
tores Turolij.Fcrdinadus de Mote Acuto,Bernardus de las Vacas, & Vitalis F l i b l Procuratores 
A Ideara Turolij.I.dc Alagó Procurator Ay nf r . Albertus de Nabruna,&: P.de Liña! PrcCaia-
• tores Tamarici.P.Hufel.lacobus DonMarc pro Litera. Dominicas de Fariña : & piltresalij qul 
ad didam Curiam conuenerunt. 
í301 E I i B e í m o R c j d ( 3 ñ í a t t T i e f e g o o ( l o , : e n l a C i u d a d d e Z a r a -
goçajaaòde ía Natiuicad de N.Señor.M.ccc.i.quinto nonas Odobrisjfo eñe prohemio. 
OS Iacobüs\Dei gratia Rex AragQ4iü?Valenti^5&: Mürc i^ iComèfqjBarch inonç .CQ 
gregàtà génerali Curia in Ciuitate C«farauguft^:qua nüc Aragonéfibus cekbram9s 
intendentes ad tonferuationé íüftiti#:& ad bonum ítatum totius Régni óofiri i á d i -
d i & vtilitátem fubdítorum noftrorum de Coníilio & aífenfu omñium Prielaíofum 5 Bároniinií 
MefnadariorumjMilitum^ Infantioñum, necnon Procuratofü ómiiiü Ciuitatum, V i l l a r u m , ^ : 
aliorum Locorum totius Regni jqüi ádhancnoftram Curiam tdtiufenerunt: facíniiis Foros no-
uos infraícriptos3& eos publitamus faciendo iffos legi>feu publicé recitan 3 quos qüidem F o -
ros i ungí mandamüsnono libro Fororum per Nos antea in alia noñra Curia é d i t o ; ¿ eos^ de tá* 
-tero in iudicijs & extra iüdiciaab ómnibus fubdit-is noftri Re^i i i pi^cipimus obfemaiià -
f f f ¿ . Mos 
C o M t e s c e l e b r a d a s p o r l o s S e r e o i f s í m o s R e / C s 
Aliïs ^ J Ò S kcob i í s Dei gratiá Rex pr^edidus^d corroboratione òmniü pra?m>rforu'iurafcm ;per: 
í 45« 1 ^ Deu & farida Dei Euáge l iaccrá pobis p o í i t a & corporaliter tada.c^nia prsedida.ftatüta 
feu Foros perpetuo tenere^ cLfcri:are:ur,crj f2cere5& iiaiiolabiliter cb í^ua r i .E t inecrinenti ia 
manibus dñi Reg í s omnes Barones^MefnadarijjMilitcsjlnfanticnes.^ cmnes Prccuratores C i -
tï!tatÜ3Villaru56íLocorü qui ad h á c G u r i á coucnerüt pro fe 6¿ jl!is4uorGProcuratcres exií tut , 
ad faada Dei Euangel ía íurarut3omnes pr^didas Còftitutiories üú Foros perpetuo obferuare. 
Ï J 0 7 E l m e f f t i o R e y d o n í a y m e c n l a V i l l a J e A k a o n , a ñ o d é l a 
Nat iu ídad de nueftro Señor ,M.ccc.vi j .nonis Septembr^jfo cfte prohemio. 
K N O Dcn i in i M.ccc.vij.dieMartis^ncnis Ser tcbr iscongrégala generáis Curia Ara -
gón , in AJàgone5qua nos lacebus Dei gratiaAex Aragonü j Valer iaSardinisejòcÇor 
iicx: C o n:e i q; B arch i n o n ^ 5 ni 2 n da mis cògregari in Ciuitate Ca'faraugufl^: quá q u i -
dem Curiam in dida Ciuitste ccngregat^in: deañeríu Pr^latorum, Religioforum, Baronum? 
Mefnadariorutn,^ Procuia tou m C)ui ta tun^& V.'llarum A ragonuni ad áiüuxn Loca de A la-
go ne dux i mus commuta n da m: &. veluin us <k c r d ^ u i m u s qucdpraefatam Curiam i ti Loco de 
Alagone teneremus:& quicqiud in dida Curia pernos de voluntare praedidorum Uatutum eííec 
íeu ordinatumjhaberet perpetuo re be ris í irmitsté.Et nos lacobus Rex prardidus habit a cebbe-
ratiorae cuín P r íelat i s. Re 11 g i o fis, B a re n i b u s, M efeadar i j S5 M i l i t i b u s^  P rceura t ori bus C i u i ta tú , 
Vil larum 6¿ Vil lar iorum Aragonum^qui erantin dida Curia congregan', de volúntate & aíTcn-
fueorumjfccimus ftatiua perpetua,òc Foro6 huiufmodi qui íequuntur . Qiios qui dem Foros & 
ftatutaannedi & adiungi roandamus mono libro Fororum , per nos antea in alijs Curijs edito: 
quas Aragón , in dida Ciuitatc C ^ ü m u g u Ü ^ celebrauimus, & eos de cutero in iudicijs & extra 
iudicia,ab ómnibus fubditis noftris Regni Aragonum pr^cipimus obferuarj. 
E l m e í m o R e y d o n l a y m e e n l a C i u d a d d e D ^ r o c a . a n o d e 
la Nat iu ídad de nueftro Señor ,M.ccc .x j .duodéc imo Calendas D e c e m b n s , í b e f t e p r o h e m i o . 
N nomine Domin i Ame.Cogregata Curia general i Aragoñ . in Vi l l a Daroca ad còfer-
uationé iuíiitia? & bonu ílatum totiusRegni,anno Dominí M.ccC.xj.videlicet dieSab 
. bati xi j.Caledas Decembris.Nos lacobus Dei gratia Rex A ragonü, Valentia, Sard i -
mXt&c CoríiC^,Comefq;Barchinona::de Conü l io & aííenfu omnium Pr¿elatoru,Baronum, Mef-
n Í i d a r i o r u m, M i 1 i t u m, & I n fa n t i o n u m, n e c n o n & Procuratorum omnium Ciui ta tum, Vi l l a rum, 
aljorum Locorum totius Regni Aragonum : qui vocati ad hanc Curiam noftra conuenerant, 
faci mus Foros nouos infrafcrip£os:& eospublicamus faciendo eos legi & publ icè recitari , quos 
Foros annedi feu iungi prrecipimus cum Foris alijs non i l i b r i , & eos de cçtero i n iudicijs & ex-* 
t r áab ómnibus fub di t i s noli ris Regni noftri Aragonum pr^cipimus obícruari. 
Ah'às " ^ v l OS lacobus Dei gratia Rex pr^didus,ad corroborat ioné omniú pr^mríToru iuramus per 
Í-JO> i ^ D e ü & f a n d a quatuor Dei Euagelia & C r u c é D o m i n i noftri lefu Chrif t icorá nobis pofita 
^ & corporaliter tada,omncs pr^didas noftras Cófti tutiones & Foros perpetuo tenere, & obfer-
uare,teneri faceré & inuiolabiliter obferuari.Et incontinenti fimiliter Marti nus E p i f . O í c e ñ . d o -
mis Michael durrea Epif.TiraíTon^, donus.P.de Luna Abbas Montifaragonü, Artaldus de O r -
ta C o m é d a t o r maior Montifalbani,Dominicus Arquerij Archidiaconus Daroca.P.de Remol í -
nis ofhcialis,Procuratores Capitul i fandi Saluatoris Sedis Cxíarauguí iañ.magi í ter Raymudus 
A ç u t i Archidtacon9de Saraulo,Procurator Capituli Sedis Ofceñ .P .Arnald i de Terr ib9 'Archi-
cliacon9Calataiubij,Procurator Capitul i SedisTiraf .For tuni9Garí iç ,PrccuratorCapi tul iSedjs 
Sugubr iccñ ,& sadçMar iç deAlbarra2.ino.F.-PecriPerdiguerPrccuràtordñi fracrisGaiiiçLuppi 
iiragiílri OrdmisCalatrauaí .F.Dominic 'Me laGiilefaProcurator dñi RaymudiAbbati5 s á d f v i 
d o n a m & M o n a i k r i j e iufdé.F.Hximin9Prccurator d ñ i . E x i m i n i A b b a u s d e R u d a & M o n a f t e r i j 
eiuFdem: 
E n e l R e y n o d e A r a g ó n . 
ciufde:pernos ^fucceírores nofiros, 6c pro iilis quorü fumus Procuratores?& fuccefíbribus eqrü 
pr^miffacócediniüs ék firmamusífaíuajEccleiiaíbcia libértate ^Eccíeíiaftico iiire.DeNobilibus 
^ragonü dónus íàcobus de Exerica,dònus Artaldusde Luna Gerés VicesPrbcuratcï is Aragón 
nü.P.deAgerbio.P.Ferdinàdi à e Y x z r j A r t z ï d m à e A k g f y í ^ ^ 
Luna.G.de Móté Catenojvt h^resin Aragonia?rednó vtBaVo¿P.Garcefij^deRuedaMires5^ ^ 
Cirefo Procuràtbres Nobilis Eximini Cornels^Martinusde Benauéto Procurator Nbbilis G o 
baldí de Benàuentü,(& Nobilis Geraldi de Malleno. De Mefnadarijs , Ferricius de Liçana. P . 
Ferricius de SèiTe5Sancius Dortack Mez,aiocha,Ioann€sdeBidaura5 loannesde Tramçeto^Egi 
diusde Rada^Befrrandus de Naya,Michael Petri de Goror,Luppus de GüneyajLüppus Perdi-
xiandijExmninus Petn de PinaíP.Pornar^GeralduS dc Cailronouo > Sancius de Antiello de V r -
gei.P.Ferdinandi de Vrreyà.De Militi bus,doroinus Éximlnus Petri de Salanoiia lüiHtià Ará-
gpnum.P.Sancij de Exea, Marti nus Luppi de Rueda.P'.Roderici deVilla Felig^Sancius Garíiç 
¿e SorèSjLuppus Sancij de la Torre.Ec p'rócuratores omnium Ciuitatum , òc Villariorum Ara-
gonumi& aíioriim Locorum ictius Regni^ juramus per Deum òc esus fanta quatuor Èuangeliaií 
6c Crucein Domini noíiri lefa ChniU coram nobis pofita & corporahter ta^a^pr^di^as conitià 
turionès & Foros pro polfe perpetuo tenere & inuiolabiliter obferuare. 
E i m e í m o R e y d o n í a y r o e e n Z a r a g ò z a ^ a n o d e l a N a t i u i * 
dad de nueftro Señor,M.cec.xxv.fexto Idus Odobris; 
B I m u Y a l t c v v m u v p o d e r ó í ó P r i n c i p e d o n P e i r ó ^ q u a r t ó 
Rey defte nombrcjy íeglmdo que hiio Fuéfbs : fuceyò en el Rey no de A ragón al Rey doti 
A lo ufo tercero fu padrea ix.de las Calédas de Febrero,año de la Encrarnaciò.M .ccc.xxv.Mu 
riò en la Ciudad dè Barcelòna,a cinco de Enero anno à Natiuítate Dotnini M . cec* Ixxxvij* 
Fue enterrado en la Seo de Barcelona, y defpues trasladado al dicho monafterio de Poblet, 
. R e y n ò cinqüentày dos anos, y diez y nueuedias, Tüuo Conces en la ciudad de Çaràgoça m ó 
de laNatiuidad de nueurò Señor, M.ccc.xlviij^quarto nonas Odobris /o efte pr ohemio. 
N nomine Domini nòftri ïeíu Chriili,qui eft ador pacis Amen,Nos PetrusDei gratia 
R'ex Aragoriü,Va>éti^,Maioricarü,Sardmi^3& Corricíe,GomefcpBarchinon^,Roüi-
íibhrsó¿ Canrani^.Cogregata gencrah Cuina in CiuitqteCçfarauguftçjqua nosannó 
DorainijM.cCC.xlviij.videlicet die Sabbati quartononas (Mobrisad cóferuationé pacis & iu-
fiíti^,6e bónü 6c tranquillu ftatüm totius Regni:6¿ vt noftri fubditi íiib omni quieta cófiftát 
m andau i mus có gre gar i: i n qua de Conhl ío & aífeníuomniu Pr¿eiacorú, Religioforu, Barón um, 
Mefnadariorü,MilitÜ5& Procuratoru Ciuitatu, Víl lafuj&aliorüLocorüRegniAràgonú infra-
feriptoru, qui ad dicta Curia cóuenerut,facimusForos nouos infrafcriptosiqüosderoíïiacío iñ 
latina tráslatari,&fub debitis titulis collocari fecimas:ipfofq;palá & publicè publican manda 
mas,& ípfis de cutero in iudicijs & extra peromnesíubditos noftros dicliRegníÁragonum vti 
volumus & iubemus: & eos pr^cípimus ab ómnibus didi Regni obferuari. Ipfofquc Forcis 
ali js Foris Áragonum per pr^deceílores noftros antea editis poíl nonum libríí ipforüm Fororü 
mandamus á d i ü g i ^ eosdeinceps decimum hbrum Fororüm volumus huncupari. 
l w E l m e f m o R e y d o n P e d r o e n l a C i u d a d d e Z à r a g ó z a i à n o 
de la Natiüidad de nueftro Señor M .ccc .xlix. mèdíòi Maftiò^o efte prohemibé 
O S PetrusDei gratia Rex Aragonü,Valétítiae,Maiòncàrfi)Sardmj^& C o r f i c ^ ^ a 
meíq^Báfchinoníe5Rofsilionis, & Ceritarii^Jnter cuteras íblícitüdines quib9 a i i i # 
nofter ad diuerfa protrahitür frequenter ad ftatum Rcgni noftri Aragonutó vertitíiiis 
Regi^ conílderationisintuitum,mulciplçxque ratio tíos inuiratHá ad ipfum Regnúfpecialls afl 
" 3 ¿liónis • 
[f C o r t e s c e l e b r a d a s p o r ios S e r e n i f s í m o s Re jes 
á i o n k mithum habeainusmaín dum primogefiirurcT & gencralisprocuracionis titulo fuíigeba-
mur:apud illud multa tépora gratis noftr¿epercurnmus:8¿ in eo fauéte domino cü ingéti i neo 
laru Regni eiufdé deíiderio habuimus progrefsü ad ápice l legia dignitatistob quod in mete no 
fira frequéter gerimus,vt Regnü ipíurn in ómnibus profpere dirigatur.Profequétes igitur prç-
deceiToru noílroru velligiaiqui proreformatione felicis ítatus Regni i p í i u s , fubditosfuos intra 
id Regnü cómorátes ad generales Curias fepius euocaruntjVt in eis Foros fi qui efsét inútiles re-
fecarenf.nò beneñcios corrigerér^imperfedos iupplerentjobfcuros di lucidarét : & cria de nouo 
aliosfi oporreretjper fapientiá inuenirent:per quos d i d ü Regnü falubriter regeretu^fecimus de 
Pr^latis5Baronibus,Mefnadarij$)Militib956¿Procurat<)ribus Ciui ta tü jVi l laru^ aliorü Loco-
ru d id i Regni.-apud Ciuitaté C^farauguft^jmedio mefisMartij^anno Domini M.ccc.xlix.ge-
nérale Curia con gregari:& de Coní i l io ,^ vol.Qtate omniü Pradatoni.atque BaroriUj& aíiorum 
- fupra nominatorum Foros^Ordinationes,arque ftatutaedidimus inferius annotatas Sí annotata: 
qnx de noítro fpeciali mádaro perdiledü Confiliarium noftrum loanné Luppi de Sefle l u f t i -
tiam Aragooimijdé vulgar! iermone in larinum conuería:& fub numero l ibn decimi collccatn, 
. in prxdicto Regno & íingulis lotiseiufdem pro foelici Gubernatione ipíius iubemusj & volu-
mus in Curijs & extra perpetuis temporibus inuiolabiliter obferuari iuxta eorüconueHÍcntias. 
ï 3 5 ^ E l m e f m o R e ; f J o o P e d r o e n la C i u d a d d e Z a r a g o ç a , a n o 
de la Natiuidad de nueftro Señor, M . ccc. l i j \ Primo Septembris, en donde el llluftrifsimo 
Principe don iban fu hijo primogenitojfue jurado en Pnncipe?y futuro Rej3 defpues de los 
luengos días de fu padre^hiio Fueros,fo eíle prohemi'o» 
OS PetrusDei gratiaR ex AragoñuÁ^kntiXjMaíoricarujSarcl ini^&Corfic^Co 
mcfque B a r c h i n o n l^e > R o fi 1 i o n i s, & Ceritania?. Quamquá ad partes fin gulas Regnorü 
& rerrarü noltraru qui bus difponéte domino pndldem^métis noíïvx diffundam9, i n -
tuí tu m, ta me círca ftatü Regni noiiri Aragbnu tato nimírü feruentius Cxckamur, quanto i l lud , 
fe i mus fu iífe prasdeceíforibus noftris & nobis infigne noílri tituli principio ab antiquojqui fue 
cefsíue diu i na fauéte clemetia i n cep i t, i d d u b i t amcr fperamus íufeipere non módica incrementa. -
I taq; i n noftris deíiderijscupientesvt Regnü noíiru de bono fem per in rnclius profpcreturjpro-
pofuimus prou ida deliberat i one pro habita , & fecimus in Ciuitaté noftra Cafaran gufuT prima 
die méfisSeptébrisjannoàNatiuirateDominijM.ccCélij.deincolis d id i Regni vt moriseíl gene • 
rale Curia congregari:m qua cogente nosaffedione paterna,quíE de fucceísione filiorii eft fol i-
cita vehcmétqnad prçces ¿ inítátiá noftri, PnçlatÍ5Barones5Nobiles5& alij in didaCuria exifté ' 
tesjquorü nomina inferius cotinentur,iurarut quod poft djes noftros habebunt inclitum infante 
loanné primogeaitu noftru charifsimu^ibidé perfonaliter coníl:i.tu"tü).in Regem, & dominueo-
rundemiquo iuramento prx'ítito^cum circaexpeditioné negocioru & boaü ftatum gehtium di-
d i Regni proponeremus intendere animo indefeíío,contigít íicutDeo placuit quod feruori mo 
derarus febrilis taliter nos arripuit & attriuit?vt à pr¿edidis ceiTare tempore aliquo habuimus:fed 
. . polka ab ea a? gri t ud i ne al i quant uJ ü releuatÍ5non tamen. valentes fine periculo noílri corporis in : 
dida Ciuitaté amplius re man ere, fu per paucis capitulis nobis pxo parte dida? Curias verbo reia-
tisjprouidimus voleóte & confentiente dida general! Curia in hunc modum, 
? 3 6 1 I l m - e f m o R e y d o n P e d r o e n la V i l l a d e M o n ç o n i a n o d e 
la Natiuidad de nueftro Señor,M.ccc.lxíj.decimo Nouembrisjfo eñe prohemio. 
N nomine Domini noftri Fefu Chriftijqui eft audor pacis'Amcn. Congregatis Curijs 
gcncralibus Regnorum noíiroru AiagonüjValeDti^jMaioncarüjComitatiuinqiBsrchí 
aoniírjRofsilioniSj6c Ceritanise.-quas ad décima die Nouébrísanno à Natiuitate Domi 
nijM.ccc.lxij.mandauimuscongregaFitnos Paros Dei gracia Rex / iragoiiü & Comiia tuü pra?-
J • *\ v - d idorumí ' ' ' V^ • I 
E n e l R e y n o d e A r a g ó n * ' 
didorumtex pluribus arduiscaufis & necefsitatibus5& fignaoter guerra diicriminum & allorum 
ardaorum negociorum nortrorum prçdíctorum Regnorum & comitatuiirns6¿ aiíprum R e g n o » 
rum & terrarum noftrarum in loco Monrifoni Regni Aragonum coauocari fecimus 5 ac etiam 
congregar!.Ec licetcirca prxáiázi tk alia ardua negocia noítra & fubditorurr. noíírorum,&: fig-
nanter ratione guerras:C|uam Rex Caitell^ publicus inimicus contra pacis federa,antea ínter nos 
& ipíum initajiuraffientojhomagicjhdelitaíe,^ excommunjcatione)kalsjfq5poeniSj& audtontate 
Sedis Apoftblicse vallata^iníideliter,^ iniuixe córranos & noftros fubditos íufcitari fecerat3ha-
beremus necçíïario intendere Gue vacare:erga tamen Regnurn noitrum Aragónü fvxáián quod 
pr inc ip ium^ caput fuitj&eíl noítra Regi^ poreftatis mentisnolb^ intuir ú dirégentes'.jn quo 
6í propter cuius degeritiü iaeodé i.nfigneíeruitiu noíirç Regiç dignitatis^apicé aíiuniphmus & 
habuirnus3qui in diera guerra*& alijs nobis periculisno virans ítrennue íeruierüc,& oeceisitati 
bus noítns infailibihter íubuenerunt:& voléteseofdem fub íuílitKT libramine & pacis traiíqui-
litate cófoueretvt ab imultis inquietationibus pneferuétur & tueantur: circa Foros Aragonu & 
eoru c orred i onéj fu p p lect i o n é, ó¿ ampliatioaé magna folicitudine vigilátes>&etia còr.inue inte 
detesad faiucé,cómoda & vtilicate totius Reipublic^ ipfius Regni:de Cofilio5& aífeoíli Prada 
torú>ReIigioforü,Nobiliüv^ilitüJnfantionü)& Procuratorü Ciuitatú, Villarü 6¿ Vülariorü 
Aragón.qui ad hác Curia couencrút,Foros mferius annotatos edidimusiquos v.die Martij anni 
p r^d id i in did-a Cuna legi & publicari fecimus:6¿ deromátioin Iatinu:per dileclu Cofi 
noílrum Dominicü Cerdan Milité luíliciá Aragonu tráslatari:&fub debitis t i tul is collocari:& 
decé lib.Fororü Aragonu iufsimus anoectij&ab ómnibus fubditis noílris di d i Regni i n i ü d i -
cijs & extra inuiolabiiiter obferuari:¿¿ pro Foris Aragonum haberi prascipimus. 
A l i à s i ^ i o s Petrúç De i gratia Rex pr^diduSjad corroborationem omniü pramniioru i u ra mus per 
í»70. Deü & eiusíancta quatuor Euá gel i a .-cora nobis po fita, corporal i ter rada, omnes prardidos 
Foros perpetuo teDere,& teneri òc6bíeruari inuiolabiiiter faceré propoíTe noílro.Ec mcótincii 
fimiliter omnes p r«I at i , N ob iles, M i 1 i tes, 6c ínfátionesjóc omnes procuratofes omniúCiuicatíi, 
Villaru & iocorum Aragonum pro fe, & ilhs quorñ procurat ores exillunt qui ad banc Curiain 
conueneruntjiurarunt ad fanda Dei Huágelia omnes prazdidos•Foros perpetuo obíeruare,& da-
ré auxilia &í fauoré domino Regi,quod eos faciat tenen5& ab ómnibus inuiolabiiiter obferuari. 
'Aiiàs ï I T vero funt qui ad didamCuriam conuenerunt,^ fub forma pf^dida iuraríit:videlicet.De 
£'70* fTlBracbio Ecclefiailico,Petrus Tirafoñ.Epif.Arnaldus Abbas Moníiíaragonuin. Philippus 
AbbasdeRoda. Petras Raymundi de Monte Longo Vicari us G^eneraiis Domini C¿eíárauguJ 
ftaneñ. Archicpi*. loan nes Ofceñ. Epif. Pafchaíius Mermo Salida M a r á de A i barra zi no & So-
gobriceñ. Epií. Vicarius Generalis.Nicolaus de Lobera Canonicus, 6¿ Proe 11 racer Capituli 
Sedis CxL Fratér P. de Calata i ubi o Procurator Abbatum de Petra & de Beruela.. Frater G u í -
llermusde Apilia Comendator Montifoni,Tenens Locuni.Caftellaoi Ampo l i ç . Michacl Petri 
Muñoz, Ordinis M i l i t i n Calat rau ^  Magiítri Procurator. í tem de brachioNobilium > Incl i tas 
domi nus In fans Ferdinandus domini Regís , Frater Blafuisde Alagone, lo . Eximini de Vrrea. 
P .Ferdinádi dominus de Yxar.Philippus de Caílro.Garfias Luppi de SeíTe Procurator pro I n -
clito infante Marti no domini Regís filio.Góbaldus de Tramaceto. Gondiflalbus Godií íal iu de 
Lucio^Eximinus Garceíi de Alagon pro Filiabas Comicis de Luna.Roderiçus Sancij de F 2 1 1 I 0 
Procurator Ludouici Cornelij.Michael Roderici de Afin Procurator loannis Martini de Lura , 
pro brachio Miiltü.Petrus lordani de Vrries.Raymundus de Tarba.Garfias Luppi de Luna, Ar -
naldus de Francia.Raymundus Petrus de Piía. Petrus Sancij de Faulo.Guillermus Doç.Icarmes 
Martini de Buey 3 pro Brachio Ciuitatum <Sc Villarumeiufdern Regni. Petrus Luppi Sarnes. M i -
chacl de Capiella.Luppus de Lorbes.Dominicus Palomar: pro Ciuítate C g faraug u ftçB ar tho 1 o -
meus de Seres, Geraldus de Briua5pro Ciuitate O fc^. Garfias Luppi de la PuétjEnoecus Marc ni 
de Valí ierra, pro Ciuitate Tirafoñ.Nicolaus de Aunes, Egidius Soduarcç , pro Ciuitate lacee, 
Martinus Martini de Marziella,Eximinus Luppi de fanda Cruce:pro Ciuitate Turoli j , DoniÍUÍ 
cus Martini del Villar^I^etrus Egidij*Veftbrum:pro Villa Daroc^Eximinus Petri GiljSácius 
C o a t e s c e l e b r a d a s p o r l o s S e r e n i f s i m o s R cyes , 
de Bucfa^pro Aldeis V i l t ó DarocíP.RayrraiadtisDo]!cs5BarthoIofectis de CaíicÍIcii5 rr^  V i l l a 
A l c a g n i c i j ^ D o d i n í c u s íoaiines de Boneta5Bartholo,de Gines, pro V i l l a B u r g i ^ , L i p f us de 
Fraguada,Michael Guallarr,proV illade M a g a l í o n . E g i d i u s de Notito,]oannes Soro ? pro V i l -
la de Almudeba^Michael NauairojGuilleriiius Burrigel^proV illa Montifalbani. 
^ E l m e í m o R e y d o n P e d r o e n l a C i u d a d d e G a l a c a y u t , ano 
de la Nat iuidad de nueftro SeñonM.ccc . lxvj . fo efte prohemio* 
NfNO à Natiuitate Domini.M.cccJxvj.congregata general! Curia Aragonü3quanos 
Petrus Del gracia^ilex Aragona5&c.ad décima diem MartJj in CiuirateC¿efarauguíte 
fecimus conuocari ac etiam congregan: & cum fuiffec ineadem adaliquosaclus pro-
ceiTam3ex aliquibus maximis5& arduis cauíis coronam noftram honorem & rtacu t o -
tius Regni pra^di^i tangetibuSjde volúntate P r^ la to r^Nobi l ium^Mi l i tum^Infan t ionú & Pro-
curatorum GiuitaturojVillarumjòí ' villanorum Aragoaü qui ad hac Curia conuenerüt5eandera 
Curiam de d ida Ciuitate C^farauguli^ ad Viilá Calataiubij duximuscòmutandà r & volumus 
de volutate p r^d ido r u quod quicquid indica Curia in d i^a Villa.Calataiubij effetíkrutüfiuc 
ordinatü perpetuoobtineretroborisfirmitatem.In quaquidé Cur ia in dida Villanos Rex prx 
didus de volúntate d idorumjPrç la torUjNobi l iü jMi l i tQJnfan t ionü 6Í Procuratorú Ciui tatum 
Vil larü & Vil lar iorü d i d i Regni,ad vtiliratem cómodu & bonü í t a t ú d i d i Regni Foros infraf 
criptos fecimus:quos publican mandauimus in dida Curia x x i j . die méfis Apri i i s d id i aimi & 
décimo l ibro Fororü ad iungi :& de romancio in latinü perdiledum Coníi l iar iü nortrú D o m i -
nico m Cerda ni Mi l i t é l u i h t i á Aragonu translatari:St íub debitis t i ru l i sa f t i ib i midaujiiiub, oc 
ad ómnibus fubditis noílris d i d i Regni i o iudicijs ¿¿extra inuiolabihter pr¿ecipiraas obferuari. 
ÒS Petrus Dei gratia Rex prxdidus ad corroboranonem omnium prsemifforum, iuram^s 
X ^ per Deum Se eius fanda quaruor Euangeha coram nobis poli ta & per nos corporaliter ta^ 
dajomnes pr^didos Foros perpetuo ten ere, & tenen & obíeruarí inuiolabiliter faceré pro pof-
fe noftro.Et incontinenti fim11 iter ornnes Pr^ la t i ,Nobi 1 es, M i 1 itesj Infantiones &í omnes Pro-
curat ores omniuaV Ciui ta tum,Vil larum^&Locorum Aragonum pro fe & illis quorum Procura-
toresexiftunt,qui ad hanc Curiam conuenerunt dida die publicationis didorum Fororum, i u -
rarunt ad fanda Dei Euangelia^omnes p rá 'd idos Foros perpetuo femare, & daré auxilium & fa-
uorem domino R e g í , q u o d CQS faciat tenerij& ab ómnibus inuioíabili ter obferuari.Simile iura-
mentum incontinenti fecerant,ac etiam práeítiterunt honora b i les èc diícrcti v i r i F.rancifcus C o -
ma Vicecancellarius,&: Domnus Dominicus Cerda ni Miles luí t i t ia Aragonu d id i domini Re-» 
gis Conül iar i j : inferius nom i nat i í i int ,qui ad didamCunam dida die c ó u en eru n t, 5¿ fu b for m a 
p r í ed ída iuraruntjvideiicet de Brachio Eccleíialtico Reucréndus in Chr i í lo pater & Dom i nus 
Dominus L u ppusdiuina miferatione E pilco pus Tirafofu Reucréndus in Chr i í lo pater & D o -
ni i nus Dominus Marti nus Abbasfandi loáms de Pinna,vir Religiofus. Fratcr dominusGuillcf ' 
mus de Apil ia Tenens locú Caílellani AmpoiicT.i^euenindus in C h r i í l o pater, & dominus Fra-
ter Philippus Abbas Monailerij fandre Maride de i^oda.De Brachio Nob i l i umjNob i l i s domi -
nus Ludouicus Corneli.Domnus Luppus de Gurrea Adminiftrator & Procurator terrarum I n -
cl í t i domin í Infantis Mart in i .Nobi l isDomnus loannes Eximini de Vrrea.Nobilis Philipusde 
Luna. Domnus Dominicus Quilez Procurator Comitis iy^ipacurci^. Domnus Garfias E g i d i ) 
Tar i n Procurator Comitis V r g e i i . Domnus Garíias Sentía Procurator Nobi l i s Domnl Petri 
Ferdinandi de Yxar.De Brachio M i l i t u m Domnus Petrus lordani de Vrrics. Domnus Gondif-
faiuus de Heredia,Domnus Garfias Luppi de Selle. Dem ias i^aymundus de Tama. Domnus 
Dominicas Lupp i Sarnes 5 domnus Blaiius Acenarij de Borau, domnus Michael íoannes E x i -
min i de Sa1anoua,domnus Garfia Sentía, domnus Eximmus Luppi Dembun, domnus K^oderi-
cus Saocij de Paulo , domnus íoannes Mart in i Dembun Milites,.domnus Didacus Garfia de 
Vera , domnus íoannes Petri de Vera, domniis Exirmnus Pcin de Vera3domnus Eximinus 
Peni 
EnelRejno de Aragón» 
Petri deRuedajdonus Alfarus Roderici deXuera^donus Sancius Mirando Procurator Concili j 
Militu>& Infantionü V i l l ç EXCX.DQ Brachio Vniuerfitatu dóa9 Fortunius de Lifo,donus i ca-
nes de ü r t o . D e Cíefarauguftajdónus Sácius de Terri bus de Oíca? domis Michaei Romeu 3 d ò -
nus Sandus Roderici de NouaüisdeTirafoñ.dónusMichaei Eleneein Gracefij, domnus Egi -
diusSoduare2<..ProIacca}d5nusPetrusBayIo, dònus Flore Petri de Paplona , domnus Gardas 
Pctri Cubeljdonus Martinus Luppi Defcó.Egidius de Calataíubio,dónus loan is Petri de Me-
deli,Iuftus Gar to de ia Archajdónusloanes Domlnici de Cómunitate AldearuCslacaiubijjdo-
nus Dominicas de la Brumajde Daroca)d5nus Eximinus Petri Egidij^de Aldcis DarocXjdònus 
lacobus de Almenara>de Villa Alcagnicij^domnus Nicolaus Benedic de Villa Moncifalbani.. 
i 6 7 EI mefmo Rey don Pedro en la C i u d a d de Z a r a g o ç a > a n o 
de la Natiuidad de nueftro Señor.M.cccJxvij . íb eñe prohemio» 
Onuocata Curia GeneraK Aragoñ .quá nos Petrus Dei gratia Rex AragonüjValétiç? 
Maioricaru5Sardini^}& Corfic^ComefqjBIrchiñ.Rofsil ionis,^ Ceritanisejanno a 
NatiuitateDornini M.cccJxvij .adVll lá feulocüTamariti ad vicenmá diéFebruarij 
fecitnus cóuocaris & deinde cu nondu dida Curia eííet integrecogregata nec ia 
eadetn aliquibus arduis negotijs noftris, &did:i Regni occupati poffemus in cade Villa fea l o -
co cotnode perfonaliter intereííe fuit de noftro mandato per Tenentem lociim luíviti^ Aragonü 
prorogata & continuara ad CíuitatéC^farauguft^ad fexta dié méfis Martij didi anni.Et dida 
Curiadn eadem Ciuitate C^íarauguítç cògregatajde/Volütatc PrçlatorüjNobiíiUjMcínadsrio-
ru)Militü,lnfancionum5&: Procuratorum)Ciuitatum5V¡llarum>& aliorum LocorüRegni Ara-
gonü :qui ad d idá Curlam conuenerunr,^: ad ipíbru íupplicationéForum infraícriptu fecimus: 
quem in eodemRegno obferuari volumus Ó¿ iubemus:&: per noftros fubditos ineodé teneriy^. 
obferuari: 6Í d i d ó libro décimo Fororum adiungi:& per diledum cófiliarium noitruni Domi* 
rjícuin cerdani Militem luftítiam Aragonum de romancio in latinum translatari mandauimus. 
Alias ¥ 1 1 vero fuñt qui ad d idá Curia conuenerunttvidelícet de brachio EccIeíia^Luppiis CíEfarau^ 
f I3* JLJ . guít.ArchiepifcopuSjPetrus Epifcopus Tirafoñ.Frater ioannes Ferdinádi de Heredia Caf-
tellanus Ampolla, Marti nus Abbas fandl loannis de PinajFrater Guillermus de ApiliajPetrus 
Raymundi de MoteÍongo?P.rocürator Capituli Csefarauguíte.De brachio Nobiliü5PetrusCo-
mes Vrgelh^íoannes Eximini Vrrea,Petrus de Luna,Ludoujcus Cornelij, GódiíTalbus Gódi f • 
faluij de LuziojDominicus C^Jilez, Procurator Comitis Ripacurcia^Luppusde Gauafa,Procu-
rator Nobilis Philippi de CailrojMartinus Eximini deCorteSjProcu.Nobilis.B.deAlagó.Pro 
brachio Milita & Infantionü. Luppus de Gurrea, Garfias Luppi de Seííief, GuillermusDoç.M* 
Luppi de RuedajEximinus Duric^Guilhrmus D o ç íuniorjBlafius Artaldi Daxlor, Luppus dé 
Scfíe5Steptianus de Roda3Sacius Luppi de Artafona3Sádus de BuefailoanncsPetri de Pardmie-
lla>Sacius Eximini de AgerbiojRaymüdusBernardijPetrus Dallue*De brachio V.niueríitatuni; 
Fortunius de LifojSácius Acenari de GardéjDominicus Palomar, Vincentius de YequedajLup-
. pus de LorbesjCasfarauguft^'.Ferdinádus PetriDarbues,Garfias Petp de CubellsjCiuitatlsCa-
lacaiubij^racifc9 Acenarij de Miedes,Aldearü eiufdéjoánes Martini de Mégucho^CiuitatisDa 
rocá^DominicusEgidij dcMégos Aldearü Daroc^MichaelPetri Romeu^CiuitatisTlraíToim 
137^ El mefmo Rey don Pedro cft la Giüdád deZaragoça. A o o 
de la Natiuidad de nueftro Sfeñor M.ccc*lxxij.x9Maijjfo eílé proheinib. 
AIa8 V M multé Se varíequáftiones Se diffehtionés,acetiarh ícandala fuerint in fioñtoRe^no 
f,72e Aragonum à magnis citra temporibusexorte^cetiáfufcit^téinter RegnícolaseiufJS 
Regni propter Fororum, & confuetudinum pr^didi Regni varietatem interpretatid-
nem & Obferuantias: bonique fit Principis Foros^ Confuetudínès ¿ & Regnòrüm fudrüiü 
% f f 5 t)bfer» 
Co r t es c e l e b r a d as p o r l o s S e r e n i í s i m o s E e j e s * . 
Cbferuantias interpretare,corri emcndare^acdeclarare: vc fubditi qui ítib ípfofum regi-
mine?& ordinationeliahent víuerejregi & guberoari fub jiberamine luftitia? q u i e t ^ ^ in pace, 
actranquilitatc pofsÍBt viucre ,fegi ^conferuari. Ideo nos Petrus Dei gratia Rex Aragonuro? 
&c.Conuocatis per nos Çürijs generalibus Aragonünr.quas adlocum'de Cafpjanno ànat iui ta-
te domi ni.M.cec.Ixxj.ad viceíimam quintam diem Odobris Fecimus conuocarij& in eifdmi ad 
aliquosautus procedí.Et ab inde primo ad V i Ham Alcagnicij de la frontera:^ fecundado ad C i -
uitatem C^farauguít^ propter & ex alijs iuftis caufis de volúntate, & affenfg Pr^latorum, N o -
b i l i um, Meínadariür a m, M i lie um, l nfant ionum, & ProcuratorumjCiuitacum,Villarum3¿k alioruL 
Locoriim Regni Aragonunbin eifdem Curijs conflílentium conuocacis: ad declarationem Fo-
rorum did i Regni:6¿ alíorum pnedidorum, & ad commodum & vnlitatem habitantium feu 
de-gentium i o eoderxi Regno: & de voluntare <k aiTenfu pr^didorum Pr^latorumjNabili ü, Mef-
nadariorum5Militum>& ínfantionum,^ Procuratorum Ciuitatum)Villarum5& Locorum alio-
rü d id i Regni:qui ad d i das Curias conuenerunr Foros infraferipeos edidimus fiue fecimusjquos 
In dida Ciuitatc Cxfarauguíte in refitorio fedis eiufdem Ciuitacis ineffdcm Curijs x.die méfis 
MaijjAnno M.ccc.lxxij.publícauimu^k publicari mádauimus 6c fecim9 x.lib.Fororü annedi 
fiue adiügi:&ab ómnibus fubditis noftriseiufdc Regni in iudicijs3& extra inuiolabilitcr obfer 
uari mandauimus: & de romancio in lacinum per diledurn conill i ari um noftrum Dominicum 
Ccrdani Mil i te iuftitiá-Aragonu tranflarari,& fub titulis debitisaícribi fecim us & mandauim9 
1 \ J OS Petrus Dei gratia Rex predidus ad corroborat i onem omnium pr^mifforum iuramus 
i ^ i p e r D e u m & ei us fanda quaruor Euangeliaicorara nobis pofita & corporallter tada, om-
nes prçdidos Foros perpetuo tenere, teneri $c obferuari inuiolabiliter faceré pro poííc noftro* 
Et incòtinéti timili.ter omnes prsekti:falua Ecckfiaftica libértate^obiles^milites^nfantioncs, 
& omnes procuracores omnium Ciuitatum, viljarum & aíiomm locorum Aragonum pro fe3 & 
illis quorum procuratores exiííunt qui ad hancCuriam conuenerunt, dida dieiurarunr, ad fan-
da Dei Euangelia omnes p nedi dos Foros perpetuo obfcruarc, & dare auxilium 6¿ fauorem domi 
no Regi>quodeos faciat tenerij^ ab ómnibus inuiohbilircr. obieruan. l·lí yerofuiíc qui m ¿1% 
dam Curiam conuenerunt & fub forma pnedich iurarunt:videlicet.De Brachio ï lclcfíx^Lup-
pus C^farauguft. Archiepifcopus.P.TiraíTon^ EpifcopuSj Frate-r Bercngariusde Monte Poano 
Tenens locum Caftellani AmpoliiejFrancifcus Ceuer Prior de Roda Jo. Petri Çapata Procura-
tor Epifcopi 6c Capituli Ofceñ.Frater Martinus de Alparcü Commendator de Nueualos , Pro-
curator Ferdinandi Gomccij de Albornoz, Comitiendatoris maioris Montifalbani j Bartholo-
meus de Semel,Procurator Raymundi Abbatis Moncifaragonum. De Brachio Nobilium. l o . 
Eximini Durrea.Ludouicus Cornclli.P. Ferdinandi de Yxar, Bernardus de Pinos, Raymundus 
de.Tarba>Procurator Infantis A/artini>Dominicus Quilez, Procurator Alfonfi Comitis Ripa-
curci^.*Garfias Luppi de Pitiellas Piocurator Nobiüs Elfe Dexerica Tütricis & curatricis A n -
toni j de Luna filij fui. De Brachio ykíilitum , Luppus de Gurrca, Plíordani Durrie*s 5 Garfias 
Luppi de Seílcjlordanus Petri Durries^gerens vizes Gubernatoris, Dominicus Luppi Sarnes 
BaiulusGcneralisin AragDne5Didacus Garfie de Vera.Exi.Luppi Dembun,Garfias Egidij Ta-
rini.Bíafius Ferdinandi de Heredia, Afarti nus Luppi de Rueda? Hugerius de Cafp. P.Garfeü de 
lanuis. Alegre de Luna.Arnaldusde Sellan>Guil]ern)us Doç Afiles, Eximinus Petri de Salano-
ü25$ariciusde Buefa.Io.Petri Pardiniella,Guillermus Doç ^ i n o r Dierum.Et multi alij Scuti-
fen d i d i Regni.De Brachio Vniuerfitatum)Ciuitatum>& Villarum didiRegni.FortuniusdeLi 
fcs^Mjchael de CapieilajBlafiusde Exea^Lupus de Lorbes, lo . de Aldeguerij:pro Cuiitate Cx~ 
íarauguíl^.Simón de lacea. Pro Ciuitate Ofcx.Michael Enncci Artez. Pro Ciuitate Tuaííoñ. 
Guillermus Petn de Fereiz,Prociuitate Barbaíiri, Florencius-Petri de Pamplona, Andreas de 
Ceiiamaoos:pro Ciuitate Calataiub¡j.MichaelMartini de las Cueuas, Seruà de Bruna: pro C ó - . 
munuate Aldearum Cmitatis eiuídé Calataiubij.Ferdinandus Martini de Choto.Pro Ciuitate . 
paroCce.ExiroiatíS Petri G i l Mingucros,Dominicus iurado: pro Commr.nitare Alcearú Daro-
caf. l \ Güillermi Celadas, Egidius Domínguez. Doçon : pro Ciuitate Turoiij & cius Aldcis. 
..^ . - • ^ : : ^ • - • ^ - ^ J n • - < 
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de la Natiuidad de nucftro Señor. M.ccckxv* fo eñe prohemio. 
Ç ^ ^ j OS Petrus Dei gratia Rex Arag^nüm,VaIenti^Níaioricarü>Sardini>>&: Corf ic«,Co 
f 75S l ^ ^ f e mefqíBarchinon.Roísiliüoisjòc Centania?.Anno à Natíuitace Dommi MxccJxxv, 
^ v in Villa Ta mar ici jad quin ram diem FebruanjsCuriam General em Aragón, fecinius 
Conuocari tac etiam congregarhEr i pía Curia fie congregata in dida viíiac De voluiitate prsla-
to rú jNob i 1 lurri)Mefnadariorum,M¡litum, 1 nfantionunis¿ P'rocuratorum C!uitat.umjYiílamni5& 
Villa'riorura Regni Aragonum,quiad dídamCunarb ConueoerantsFof u in fndcnpíum, que in 
Curia per nos vltimò celebrara Aragón.in Ciuitate C¿eíarauguít^ 5 anno à Natiuicare Dornini, 
M.ccc.lxxij.ad Í e m p u s fec i m us òc o r d i n a mus, o une quia iu dido foro cognoici mus commodurn 
noftrisfubditis dtd'i Regni venire^ Sc eifdem fore vtiie. ídcircòxdidum foram infrafcnptum f i -
cimuS)&ordinamuSj& volumusjquod per d i d os n o 11 ros fu b d 1 r os d t ¿t 1 Regni inCunjs, 6¿ excra 
perpetuó obfcruentur,(Sc obicruan mandarnos,^ detinso libro íororum adiungi* 
Ali¿s T I 1 veròfunt qui ad didam Curiam peí uenerunt,videbcet.De Brachid Eccíefi^«Petrus Rara 
i n Vicarius GeneraÜs Árchiepifcopi Ca2Íarauguira^.BernardusdeGm 
pi5& Capituli Canonicofum OÍGcTjGuillermusde Apilia Commendator Montifoni Procurator 
Lócumtenentis Caflellani AmpoilastBereagarmsge K1 pol b P re KU rat or Mag 1 ít r i C alat ra u x * M ar -
tinas de Val Prior de la Raga Procurator ViQr i j Generjbs Abbatis Monttfaíagònum s Ean-
ciusde PueyojDQminieus Chiprana Procuratores Priori^64 Capituli Canon 1 corum S k á x Ma« 
rise Maioris Cmitatis Cceíarauguita:11em,de Brachio Nobibu Joanoes I x i m i m de Faulo^ Pio-
curator infantis Maninl, DominicusQuílez ProcurarorComitisRippacurti^ &Deni$»Guiljer~ 
mus Doz Procurator Comíris VfgelluBiáüusde Aiagonj-PJ^erdiaabdi de YxarJté de íáracb o 
Mdi tú .Luppusde Gurrea>Vr.geriusdeCaipiRa)mundus Pctri de Pifa.Garbas Gauaía^nubtcs, 
Raymundus Petri de Cirefuela^P,Lacras,Kodencus Laurenj,P hibppus Darrepun.Et m u k i abj 
Scutiferi d id i Regnuhemjde Brachio VaiuerrirarumsCiuitatüjÓc VilJarudidiRégni^Martiáus 
Luppi de Lorbes,Dominicus Palomar^Sacius Laurénjja Fez,|acobus dcHcfpiralijpro Cmitate 
Caefarauguít^.Nicolaus Petn de Agerbio proCiuitatc Olca'.P.Calafanzjpro CiuitateBarbabric' 
* Ennecus Martioi.INauar-ro^artbolorBceus Martini de laTorreypro C tunare Calataiubij.GüDiaz. 
Gar ló lo .Mart in i Mégucho,pro CiuitateDarcc^eio.de Vallatroig,¿k Saucsus Nauarrojpro C í - . 
u i ra teTurol i j^ ipíius Aldeis.lacobusde Alman3ra,proVilla Aicag ucij.Rodericusde Altabas, 
pro Vi l la Montifalbáni.Brano Pérez, de Morotai pro Communitaic Alcearú Ciuitans Daroc^o 
I 3 8 l . E h n e f m o R e y d o n P c d ; o e n la C i u d a d d e Z a r a g c c a . A i i o 
de la Natiuidad de aueilró Señor^M.cccJxxxj.die xvj.menCs Odobris . ío elle j:rcLeii.iio0 
I V l N í S pr^ceptis:^ Apoílolkismonitis incitamur^vt pro omniü fubditorü noítro° 
rurh ftatu profpero impigra vigilcírus affedu:ac fi quid .vnquá repreheaiionis in e 
dem inuematurtQbúoxium a'uc ab'if.noranti^ irnpeiitia,aut à pr^íumptionis víi rp¿-
tionereuocemus.amonenre en 1 m diurna VOCÍS imperio., quo EeaíifsuDüS A.poíiolbi' 
Petrus trina receptione mj íiu is fanótiembus imDuirur:vcChrilíi ouçs.qüí ipfum di l ig iépaCan 
ipíiusRegni Aragonumjqu! velut pr imordo,^ principal i Corona Rindan ei.to: per abundan-
tiamdtuina' grana; pr^fumus vrgente necefsitate coartamur:vt penculum dçfidje q u a n t ü p o f , ^ 
musdeclinemus,ne pruíeísio fummi A poítoh' qua fe amat ere m Doimni tchauiscií non i nuen ta-
tu r ih nobis,' quia quotieas negligemer pafcir comendaturti Dominicum iíbi g re ge ra 5 totiens^ 
coniMncitur íuum non amare paUoremJ^oíímodum nullum ^iolentum elle perpecuumfére om> 
nia naturalia teftantur: & qui m fe, d fuis fúum pnnciparum perpetuara deliderant fummope-
re ^ftudere debenc: ve bt fuum régimen naturale.' Numquam autem qiusnaturaiitcr redor 
efhcietur: íi paísione aut vo luu^ ie cupiaç p r inc ip ianfed íi cultos lu l l i cxúithi ^ni^úe 
^[fj f 6 . ratione? 
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ratione>& Icgeaihil ñatuat imperandum. Naro ficuí eft naturaliter ferütis qui pollcns v í n h u s 
déficit intclled:u,fic vigens mentis induftria3& regnandi prudétia naturaliter dominatur. Pioinde 
nos pecrusDei gratia Rex Aragonum, 6¿c. non pafsione 6c volúntate3 fed ratione SÍ inrelíedii 
rcgnans,Regni infcientiascupíentes pr^feruari quatenus gubernatione Regni,'ratione& Foris 
diligentius circunípedis polleamus regimine naturalT,^ vt appareat liquide noltrum régimen no 
humanojfed inftitutopotius duci diuino^ac voíentes Foros 6c fanciones quaeliionibus:S¿ negotijs 
imminentibusconfonas promulgare.Conuocata & congregara per nos generali Curia in Ciuitate 
C^farauguiteanno à Natinitatc Domini.M.cccJxxxj.xvj.die rneníis Oáobr i s . De Confilio 
Prselatoruin^RehgioforumjBaronum, MefnadaríorumjMiiitumjInfantionum, & Procutatorií) 
Ciuiratu>Villaru56c'aliorú Locomm Regni AragonCnqui addidá Curia cóuenerunt:pr2Efentedi-
ledo noftro Dominico Cerdani iuílitia Aragonü fecimus Foros nouos infrafer^ptos^quos de ro-
manero in latinú tranilatarÍ5.5c in publica duci rationé mandaui'musj& décimo libro Fororü addi 
& continúan pnecepimus,6¿ fub debítis titulis collocatos ab ómnibus inuiolabilitcr obferuari. 
Aliàs T ^unt qu^n di da Curia iaterfuerüt.'videiicet.DeBrachio Ecdefi^^Reuerédus LuppusAr-
£Sa* ÍJLchiepifcopus C^farauguíl. Ferdinandus Ofceñ. Epifcopus, frater Martinusde Lien Caf-
tellanus Ampoít^,frater Gaillermusde Alpilia Commendator Montiíoni.P.Ram, Sacrifta.íán-
d i Saluaíoris36¿ Macianus Alanyam Árchidiaconus Bekhiten.Procuratores Capituli Se Canoní-
corü Sedis Cxfarauguft^,Arna]dusdcBardaxi Commendator de Afeo, Pafcafius Garlón Vica-
rios General i s. P. ï i rafoñ. E p i feop i . F. P. L uppi deG u r r ea Còmédator deAliaga,Ité,de brachio 
Nobiíium,lnclicus MartinusdiCti domini Regis filias & Comes de Exerica,& Luna, Blaíius de 
Aragon,Bernardus Galcerandi de Pinos:Antonius de Luna}& Artaídus de Alagone, Bernardus 
Porqueri lunfperituSjProcurator Aifoníl Comitis Ripacurtirs, Rodericus Petri de Bauan Scutí. 
fer Procurator Nobilis Luppi Eximini Durrea,Garfias Luppi de Pitidlas Scutifer Procuratot 
Nobilis Hlfe Dexerica Tutr ic is ,^ Curatricis dominiAntomj deLunajMartinusdeAyerbe Scu-
tifer, Procurator Nobilis Alfonfi Ferdinandi domini de Yxar.itera,pro brachio Militum,6¿ I n -
fanticnum.P.íordani Durries,Garfias Luppi deSeííc,loan.Luppi de Gurrea, Dominicus Lup-
pi SarnesBaiuius GeneraÜs Aragón. loan. Eximinus de Salanoua, Garfias Gauafa. Hugerius 
de Cafp.Eximinus Luppi Dembun MiFiteSjMichael de Gurrca,Galatianus de Tarua. P.de Lu* 
najRaymundus de Francia}decretcrum Do¿lor:& plores alij Scunferi de d i do brathio. Item, 
pro brachio Vniucrfitatum d i d i Regni,Michael de CapielIa,Fonunius de Lifo,Sancius la Foz, 
VincemiusDiecara,P.Cerdani Dcfcacron,lacobus de Hoípital^Stephanus Pentinar:5¿ P.Luppi 
de Hofpitali Procuratores,proCiuitate C^íarauguliíe. Sime» de laca. P. Egidi j de Fraga, pro 
Ciuitate Oic^.M.Petri Romeu, pro C i u i t a t e T i rafon^, A . D eça, proC iu i tat-e I accse.G. Petri Fer-
r i z, f ro C i ai tare Barbad r i . E. M a 11 i n i N auarro 6¿ F. M u ño i de Pamplona,pro Cíuitate Calataiu-
bij/E.Didaci Garlón:^ P.Egidij Bcrr,pro Ciuitate Darocar. P.Martí ni de Manilla, pro Cíui -
tate Turolij.l.Garfia de A teca. Garfias Petri de Moros , M i chael* Martini de la Cueua, & loan. .. 
Ferdinandi Si mon, pro CommunitateA)deafumC^lataiubij,BcrnaldusDolíes,proViilaAlcagni-
cj.Dominicusel luradojpro Aldeis Daroca.Sixpn Pérez,: & Dominicus Egidij Doçon j pro 
Communitate Aldearum CiuitatisTurolij. Rode.Altabas,pro Villa Montifalbani. 
Aiils 1 V ] Os Petrus Dei gracia Rex pr^didusadcorroborarioncm omnium pr^mifforum iuramus 
£gi# ¿ ^ per Deum & eius Sanóla quatuor Euangeliaxoram nobispofita: & per nos corporal i ter ta-
da,omn€s & fingulos pr^dídos Foros perpetuo tenere,&; teneri Sí obíéruari inuiolabilitcr faceré 
pro pofie noitro.Et incontinenti íimiliter omnes Pra5lati,Nobiles, Milites, & Infantiones, & 
c times Procuratores omnium Ciiiitatum,V illarum & aliorum locorum Regni Aragonum pro 
i j& illis quorum Procuratores exi ftunt qui ad didam Curiam conuenerunt, iurar4unt ad Sanda 
- > Dei Euangelia omnes pr¿edidos Fo^os perpetuo obfemare, SÍ daré auxilium SÍ fauorem domino • 
Regí quod eos faciaí teneri & obferuari. Similc iuramentum incontinenti fecerunt:acetiam prse^  
ft terunt Lonorj^ diícrtti viri dominus N-arciiíus defando Dloniüo Regens Cancellariam do-
^ mim Kegisj& dñs DominKus'Cerdani mile^ddominiRegís Confiliariusac Iuílitia Aragonü. 
' £1 . * 
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fuceyò al Rey don Pedro quarto fa padre, y murió en el bofque de Fovxadc la Diocefis d( 
i Girona^caçando, a ocho de Mayo, año de mil trecientos ooueota y íeys 5 fue enterrado en la 
I Seu de Barcelona, y craíladadop el raoncíkno de Poblet r reynó diez anos, tres meíes y ca-
1 torxedias: tuuo Cortes en la villa de Mondón en el año M.ccc. xc. a xxv. de Nouienibre, 
foeíle prohemio. 
L O R Í O S A noftr^celfitudinis manfuetudo3ad difpofitioné Legü^quasfübFofora vcr 
cabulo perftringimus, aciem mentis atténtè d i r ig i t , cu 6¿ ipfa Fororü difpoiitio iTiorii 
fit inítitutio.Inítiturio vero morum,coricordia incolarum:Ó¿ ex cócordia incolarü t r ia -
phushoiHüaborirur: vt lie iam Nos tanquá bonus Princeps,ÍDterna reges, & exter-
na coquirésjdú noftra pace poísidemus,6¿: aliena liteabrúpimustcelebrerour quidéj6¿ 10 t l egm 
colis-rector,6¿ in holl:ib9vicrorsQt lüra quippe pubIica,ccrcifsimahuiTianç vitçfolacia^inhmi > u 
auxilio'potentiu ñxnr.vnde Sí Cecuntas prouenit,6¿ confeientia proficit.lpfa vero íunc rano di -
u;na 5c hümanatcui omnes parentjqui fecundüm naturá viuere·volüt.·cui qui parec,nüquá alien i 
appetif.nec aiij aliquíd Jerrahit. Ipía denique iunuratio fumma iniitain naíura.qu^ lubct ea,qur 
facíenda íuat,prohLbetq;contrana:eít iurtoru& iniuí lora dift indioiqa^ fupplicio improbos ai-
6 d t , & tuetur bonos,acdefcn Jit:eilreueréciadiuiaitaris}antiíksreiigionis,fonsdíícip 
tifex iuriS,bonosmores ioueniens, atq;cóponens gubernaculu Ciuitatis, iu íb t i^ Prouincia,ma-
g i lira vitce,animatot!üs corporis popularis: regit omné ordiné Ciuitatis,dmné hominis ¿ra e, 
iauécute cópleduur Se {eneducé:tà prudétib9 qua indodis:càm vrbanis qua rulticisícau v , f¿ 
(àmx falutis n o ^ r x , ^ populoru noííroru cui nen obtinec:^ cu manifeílo, pf^claroq;prçC ) iio3 
¡nmodú I jcidisimi fo11seffu 1 get:nouimv6Í vltra in hoc maximè flare grauicauspubiice g-ai;á, 
fi demás ipfis Fonsdifciplinámam cu faíustota plcbium incòferuando iiua còÍiílat,Foros ipfos 
corrigere debemas3antequá morúemendationé.lgirur ipíisFonsafsignátes pnmú ordme-n pr^ 
fationís,Sc locú primitus:quia ficut Lega eaidctiapopuloru eíl excefsibus vtilisriía Fororú ob i 
çuritasjturbat ordenesequirans.-nam plerunq ; qu^dá benè ordinata , nebulofo verborum tracta 
tu coíillunt , i pfaq; fab- rep a gnaa ti a nutriunt,dum iirigantiu controucriias Incide non ex eludir : 
ficq; vbi deoaeru i : finé ferré calu nnijs, ibi noaos coacra fe pariunt laqueos captioais:hi ocergo 
. diuerfitascauCiraexoriturihiacco'ntroueru^ Iitigantium gencrantur: hinc etiam hç fu ario ludi-
cum nafcitür,ita vt in naíen Jis,vel ompcfceadis calumaijshabere terminum ncfciüc, quee vciq; 
nutáriafemper approbarur & dubía.Er ïdeo,Nos loánes Dei gratia Rex Aragouri,Vaiétiç..Ma-
ioricarü Sardiaíç,& Coriicç. C imefq; Barchín. Rofsilionis,6c Ceritaai^, quia períbingi totr , 
qux in cótrouerfiá veniút, breui copilarione no ppfsüt,falté ve! ea qu^ in cotentione pertracc i 
da, noftra fa^ríe Maieilatisfenfibus fe fe ingeüerunc cl i mata, probitatis fepcenria per dileáiiui 
ConlUiariumnoftrum loannem Eximini Cerdani luíritiam Aragonüm, çum & d e coníiho tide-
lium Raymundide Francia Decretorum* Doctoris Coniiliarij noltri^Ferdmandi•Exirnini de Ga 
lIoç,Iacobi de Hofpitali,Raymandi de Torrellis,<Sc Be rengan j de Bardaxino lunfpericorum c i -
uitatis Casfarauguíte: de Romancio in Lacinum lucidion ítillo decreuimus ordin2ri:& eam Fo-
rorum emendationem,ac nouelíorum ordmaram conftru^ionéjfuc) debitis titulis collocari x j . l i -
brum nuncupari:&alijs Fororum libns adiungi,volcntes quòd in cunáis perfonis^gentibus, ne-
gotijs,litibus)feu cauíis in iudiciot&extra,-íoítr^ amplitudinis d id i Regni imperio fubiugatis 
innexum fibi à noftra gloria valorem obtineant,^ inconuulíb celebratis oráculo, valitura coní i -
ftanf.vt ficuti fublimi imperio Troni ferenifatis noftra celfitudinis relidétcs,in loco Mótífoni, 
vbi Curias generales Regnis & terris noítra? ditioni fabiediscelebramuSjaudícnt-ibuscudisDci 
Prxlatis,& perfonisEccleüaiticisjBaronibuSji^cfnadarijsjMiíitibus, infantiooibas,& Píocura-
íorlbus Ciuitatum,Villarum5.S¿ aliorum Locorum Regni Aragonoo^qui addicram Curiam có 
ucnerunr,<S¿ de eorum exprefsís volúntate & confenfu, diexxv.Nouernbris, Auno à Natruitace 
Domini M.cccxc.pcr certos ad id deputatosftatuimus & ordinamus t ita -eadem cclebritans 
a " f f f j reus 
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redcrcmia ídem Fori per ipfos concordati,&per Nos approbati in cúá l s Regni noftri partibus 
debeantobfcruari. ^ m ^ i n - r ^ 
AHás / ^ Vm debita tanien reuerentia,^ petita venia,prote(taci ruerut d i a i Deputati, quod propter 
i,8>. \ ¿ j Ordinat[ones?6¿ Foros pr^fentes,no inrendut renunciare,ncc derogare in aliquo tacicè 5aut 
expreíse cuicüqj inri incolis Regni prçdidi pertineti^vel acquiíito vircutecapituiorú in Curijs 
VIY¡X Fragísordinatorum & conrentorü in eis:quinimò illudeisfáluü remaneat, pariter & iilçfu: 
& fimiliter omnesForÍ5& Priuilegia didiRegni3t5 generalia,quá particuiana reinanercnt in fuis 
robore &c valoi^nifi in tátü,quantú perdidos ForoSj&Ordinacione^eifdé expreffè detradum^ 
feu etiam derogaturn.Infuper etiá proteftati fuerüt depuran Pradatorú diéti Rcgm^quod in prç-
áiáis cófentiunt tátummodojíi & quatenus poílunt & debét:ialua femper Eccleiiallica libértate. 
Lp8 E l muy alto y muy ppderofo R ey Oor\ Mania el primero, 
íliceyo al Rey don loan fu hetmano en el Reyno de Aragón, y en el Rcyno de Sicilia , por 
muertedd Rey don Martin fu hijo.'muríó fin hijos legítimos en el monelieriode Valdonze-
11a fuera de los muros de la ciudad de Barcelona , el poíírero de M a y o del año * M . ecc c. x. fue 
fepultado en la Seu de Barcelona, y trasladado en el moneílcrio de Póblete : reynò xüi j . anos 
y xx i j . días: tuuo Cortesen la ciudad de Çaragoça>en el año de ja Natiuidad de nueítro Señor 
M . ce c» x c v i i j . fo cít e P robe m i o. 
Egali fufeepto Regimine,nouiter pr^efidentes, recenfere Nosconvenit ,quòd Rex Re-
gum, & í3ñs domi nan ti uní, per quem Reges regnant* & Potentes fen bunt iull i t iam, 
Nos ad tam eximia dignítatis culmen pr^efecit: vt iliius moderamine, nofter regatur 
populus $ ac re¿>a fe mi ta gradiatur. N ih i l enimeíl quod lumine clan ore pr^fulgeat, quá reSa l i -
des i nPrincipemihil eíV g> ira nequeat occafai fabíacer^quá vera religió nam cüm autorem vi tç , 
vel luminis vtraq;refpiciát: rede & tenebras refpuúc &L nequeut fubiacere defedui:propter q),cu 
ris folicitamur cèt inuis ,^ afsidua meditatione vrgemur,vt fubditoru còmodis,in quoru profpe-
ritate vt i q; profperamur, quito poterim9 iludió intédamus.Idcirco Nos Martinus Del gratiaRex 
Aragonü, Valétise, ¡Víaioricaru, Szráimx^Sí C o r i i c , C o m efq; B ar c h i ñ . R o fi li o n i s, 6¿ Ceritaniç 
perada còquerta Regni SiciÍ!ç:quod,prçii:àte Dno,obedict iç iugo Sí dominio Uluftrifsimi,ac 
Magnifici Principis Martini Dei gratia Regís Sicilice,ac Dacatuu AthcnarQ,& Neopatnar D u -
cis,Primogeniti noftri pr¿echari,ac momnib9Regnis,&terrisnoftnsGubernatorisgeneralis,per 
potétiá bell i cofa m exterminatís inimicis fabiecim-.is,cü tríüpho ad didailegnu Aragonu:quòd 
dominationisnoílrx Regnumeit pnncipale, in quo fublato demedio Serenifsimo dñdRege 
^ loánefratrenoibo^ecordationiseximi^du d ï d ç cóqueftç & acquiíitioniRe'gni Siciliçprçdidi 
prçfétialiteraderamus:ex dminaordinacione fuecefsimus re mea tes in ciuitatéCçfarauguila, quae 
prse caeteris Regni prxdidiCiuitatibws eíl notabilis & infignis, in qua Reges Aragó nu coronà 
tur,& Regalibus iníignijs decorátur, Curias genera les Ara g o ne n li b us, pro bonò,& tráquillo i p -
fius Regni ftatu fub Anno Domini M.ccc.xcviij.ad vadee i mam dié mcníis Aprilis eiufdéannr 
fecim9 cóuocari & cogregari-.vbi Regnicolç á i á i Regni iurarut Nos in dominü &Regé:& di-
ü u m ftlium noftrum chanfsimu in Do mi nu, & pqíi dies nofiros In Rege; & ibidem etiam co-
I . roná,ceptrum 6c alia Regalía iníignia fufcepi mus.61 qu;a intejr c^tera,qu^ in dido Regno Ara 
g o o ü reparanone,& fiíabrl reformatione indigebác, erar lirlü difpédia, qu^ propter áfiútas adia 
uenr ones hominti,ex in íUndu natura humana labentiu a i delida , & quotidienoüitatesad no-
xam tendetes cupietmm luiiemresefiiciebantur iminortalcs,qusbus alhitis adinuentiohibus, no-
uitaríb^SjiiialjrijSjCafibus^ negocijs quotidiè emergentibus^per Foros a noitns prxdecelTori-
bus edi^Ssmo^erari no pocerácnec mal igaorum audacia coercer i , vt decebat. Ideo non nullos ex 
ForiseditiSjdetraheruio^c ercriíli;addeiuio, ac fjppleodo3 nonnullos interpretando, moderando, 
6¿ .eclaraado5alioíq'denouocondédü5&concedendo? de volúntate 6¿ afleníuPr^latorum,ReK-
S gicforum 
£nel Re/node Aragón. 
gioforuníjNòbiliüjMilitum^Infantionüs & Procuratorum CMmum^Yllí^TUy&.XocóTüáíál 
^jegnijqui ad diátá Curiam conuenerunt,Foros infrafcriptos edidimus:quos perdikotum Coa-
filiarium nollru loannem Eximini Cerdani Militem luítitiam Aragonüídecòíilio drlectorum tSr 
fidclium noih'órum.Pctri Vilana Canonici Sedis C^farauguíkn/ i(aymundi depraneia Decre-
CorutD Do(^oris5Bercngar!j de Bardaxino5Ferdiiiandi Eximini de Gàllòz. Scuciferprum j lacobi 
de Hofpítalíj& Stephani Pentinat Ciuium C z ü r m g u í ï x lurifperitorum, de i^otoncio in L^-
tinum translatari^ fub debitis titulis,colIocari manda ui mus, 6c duodecimum libriini Fororuln 
nuncupari)voiendo3& iubendo in iivdicijs5& exrrajab ómnibus dicli í^egni obfcruarï. 
Aliïs T ¥ i íunt verò5qui ad di^am Curiam conuenerunt:& fub forma praídida lurarut, videliceljpro 
i*-?** Jni brachio Ecclefiafticodiá:us Reuerédus Garfias A rchiepifcbpusCíeíarauguitaí^rater Pecrus 
^oderici de Moros Caftellanus Ampolla^Miines Abbas Monafterij Montifaragbhüms Frater 
Guiilermus RaymudiAlamani deCeruiJioneComédator maior villç Alcagnitij ordinis Calatra-
u^iP.Ferdinádi de Yxar,Coiilédator vilíx xVíontifalbani ordinis Velen. P.Tenm PriarEccleíice 
fand:^ Mar i^ maioris ciuitatis Caefarauguftà.Daimacius de Palou Prior dé Roda.P¿¥UlanaDe-
crerorú Dodor Canonicus SedisC^farauguítk^Vicariusgeneralis Epifcopi Òfcen*^ Procuri-
tor Capituli Sedis C^faraugult^,&: Capitulí Sedis Ofceñ. lujianus de Lbi>a Gañonicus Eccle^ 
í ix T i rafoneñ. V i cari ü s generalislleuerendiísimi in Chnlto patris Fcrdihandi Cardinalis oc adr 
ininiftratons Ecclefi¿e Tirafoñ.loannes Bonet Rector Eccleliíe de Marc in, P rocuracor Sil uator is 
de Gerb Archidiaconi Albaríazihi Vicari us geheralis Epifcopi Eccleíiaru SogobriceOo é¿ fan-
'üx Mari^ de Albarracino. P.Luppi de Hofpital Procurator Mane de Luna Abbàtiifà k o n a -
fterij de TrafouareSjPetrus Luppi d'é Jas Treias írocuraror Capituli fand^ Marie maioiisciui-
tatis C^farauguftíejMichael Petri de Nauafa Procurator Ecçléíi^ ï ira fon. De brachio vero N o -
bilium inclitus Alfonfus Dux Gandia?, & ComeS Rippacurci^e.P.Latronis Vicecomfe dè Villa-
noua,cuius eít locusde Mançanera. Luppus Eximmi Durrea, Anton i us de Luna , Analdus d e 
Alagone, Alfonfus Ferdinandi D i x ar, F e r d i n a n dus Luppi de L una. M . Fcrdi na d i d e Vergua^Ar-
naldusde Erilío.P. Eximini D urrea, G i fpertus de Bel moc S c i t i fer Procurator Comitis Yrgellij 
Vicecomicis Ageris.R. fant Saluador Procurator Bernardi Galcerandi de Pinos, & Pern Gal-
cerandí ¿ P a ^ r o * ^ ' ^e Torreilas Procurator lo^Marcini de Luna,^ P. de Palomar Procufaroi: 
Ludouici Cofo^M* ^ro brachio Mil i tum & ïnfantionú,Egidius Roderici de LiboriGuberea-
totjioanes Eximini Ch?¿'¿3 íuftitia Aragón.Raymúdus de J-iur Baiulus generahs Regni Aragó 
num.íoánes Luppi de Gurrea.^«4or^ani de Vrries, A/ichael de Gurrea , Sancius Gondifalui de 
Heredia,Garfias Luppi de Se í ï e^Gi^^ íus Çapata, Blafius Ferdinaíidi de Hcredia.P.de T o r f c -
• . 'llis^cuiuseft Caftrum de NabaI3Eximinu,?^;Ari)ea>GódlfaIlïUSc1e Liayan^ar tmus Luppi de 
la Nuça,aliàs Galacianus de Tarba^Pardus de la < ^ /^erious ciuitatis C^farauguít.^, loanncs 
Rodericus decoros.P.Pardi de l a C a f t a ^ i l i t e s , ! ^ Gurrea ,Beregari t is dc Bardaxino, /Viar-
tinusde PomarvRaymundus de Fracia DecretorQ Dodor, ^rdinandus Eximim de Gallo^ io . 
Petri de Caífeda, Andreas Martini de Peralta, Alfonfus M m i o r * ^ Pamplona, lo . pximjnidc 
Salanoua, lo.Petri de Lóbierre,Garfias de Gurrea3Iacobus Eximmi ^ ^ M © a l a c i a n u s d e T ^ j 
ba..P,Sancij de Latras5Io.deVerá,Ferrarius de la Nuça , Ferdíoandus de Ahories, T m l ^ m m ^ 
Talauera,Bernardus Porqueti,Arnalàüs deBardaxino. P.de LinyanJo.MerccfjFrancifcus A I h ^ 
tíni de las Cueuas, Rodericus de Heredia, lo.Layo,Eximíaos de Heredia,Michacl Petri tkMar- . 
ziellajAlfonfusdeyk/urjBartholomeusdeBiiiíBerengarius üe ïoniajGuiliermus lacobi, Sácius, 
fapatajAf ichael Layn, Valleíius Dordas Infantiones. De brachio vero Vniuerfitarum,Ettóiíi^ 
Gordo, 1 acobus de Hofpitali,Sancius Acenari de Garden, Bertrandus Cofco, lo.Sarnes, Antcv 
de Palomar.P.Petri Barbues, Raymundus Oorica, 6c P. deMura , Procuratores& Nuncij eiüí 
tatis Cíefarauguft^,Guiilermus Dalcolea, Procurator,^ NunciuStiuítatis Òfcaefi GotidiífeliliB, 
Romei,Procurator & Nunciüs ciuitatisTirafoñ.Sancius.de.Fardiniella,P.Dm^ty Procúralo; Z 
& Nuíicij ciuitatis Iacc¿e.Jo.Forccn.P.Pcleiero,& ykfartidus Gi l d o n Franchu; ProCüï^vo' zs &/ 
'Nuncij cíüicatis Caiacajubij. Híoolaus Sancii de Rabaneta. F i Dizz Cadon. Procurdrorcs & 
Cortes celebradas por los Sereniísímos Reyes 
N u n c i j c i u i t a t i s D a r o c a M á r t i n u s M a r t i n i d e M a m e l I a . P . A l c a n i ç ) & P . E g l d i j d e P a l o m a r , 
P r o c u r a t o r e s & N u n c i j C i u i t a t i s & C o m m u n i t a t i s A l d e a r u m T u r o í i j J o a n n e s P r i m a r a n 6 c l a 
c o b u § E x i m i n i B r u n , P r o c u r a t o r e s & N u n c i j C o m m u n i t a t i s A Í d e a r i i ü i C a l a t a i u b í j . S a n c i u s S e 
c u r a P r o c u r a t o r Se N u n c i u s v i í t ó A l c á g n i c i j . P . M a r t i n i í u r a d o ^ G ü l l I e r m u s E x i m i n C u b e r o » 
P r o c u r a t o r e s & N u n c i j C o m m u n i t a t i s A i d e a ' r u m c i u i t a t i s D a r ó c í e . D o m i n i c u s S a n c i j P r o c u r a 
t b r & N u n c i u s v i l k M o n t i f a l b á n i . G u i l k f m u s L o f a P r o c u í a t o r & N u n c i u s v i l l a s d c S a r i n v e n a . 
l o . G a r f i í e d e P a r r a l P r o c u r a t o r 6 c N u n c i u s v i l l a r u m de. S o s 6 c d e V n c à f t i e l l o . 
404 E l mefmo R e ^ don Marcin tuuo Cortes en la villa de Mae-
f 1 ^ U a e ñ e l a ñ ó M . c c c c . i i i j . 
'Hn E l muy aleo 7 muy poder oíb .Principe don Hernando el 
; p r i m e r ó , m u e r t o e l R e y d o n M a r t i n fin h i j o s j y d e f c e n d i e n t e s j p o r d e c l a r a c i ó n h e c h a p o r - l a s 
: A í ¡ h p e r f o n a s p a r a e l l o d i p u t a d a s p o r l o s R e y n o s d e A r a g o n 5 V a ] e n c i a 5 y e l P r i n c i p a d o d e C a t a l u -
I £t 99. '' ñ a . E n l a v i l l a d e C a f p e d e l ' R e y n o d e A r a g o n , a x x v . d e l u n i o ^ a ñ o m i l q u a t r o c i e n t o s y d o z e » 
I f u c e y ò e n l o s R e y n o s d e A r a g ó n , y d e V a l e n c i a , P r i n c i p a d o d e C a t a l u ñ ^ R e y n o s d e S i c i l i a , 
C e r d e ñ a j M a l l o r c á y y o t r o s R e y n ò s ^ P r o u i n c i a s , y S e ñ ó n o s d é l a C o r o n a d e A r a g ó n , M u r i ó 
e n l a v i l l a d e E g u a l a d a d e l P r i n c i p a d o d e C a t a ) ú ñ a ? a áci d e A b r i g a ñ o m i l c ^ a t r o c i é t o s d i e z , 
y f e y s : f u e f e p u l t a d ò e n e l d i c h o M o n a f t e r i o d e P c b k t . R e y n ò t r e s a ñ o s n u e u e m e f e s y t r e s 
i ^ d i a s : t u u o C o r t e s e n l a d u d a d de , Ç a r a g o ç a e n c l Í te y . r c c c . x i i j , , 
1 4 1 4 £ ]me ímo Rey don Herrando u 1 fegundavez Cortes 
. e n l a m e f m a c i u d a d d e Ç a r a g o ç a ^ e n e l a ñ o M . c c c c . x u . - • -
O m i n o R e g e ¡ n f o l i o f e d e n t e 5 ¿ k C u r i a m c e l e b r a rea. ac C u r i a i b i d e m c o n p r ^ d C a e x 3 ' " 
ftente5luftitiaAragonum p r o p o f o i r éuh¡z¡rSí'¿ r . p c a : ^ d o m i n u * - C u r i a r e f -
p o n d e r u n t > p r o v t i n fine c u i u s h o e t d i c l o r u m q u ç í l t o r u m r o n ú n e t u r . • 
£ 1 0 0 . 
L I O S . 
muy alta y muy pbderof^ íeoora Rey na doña Marià / 
ttiuger y L u g a r t e n i e n t e g e n e r a l d e l n ? u y a l t o y m u y p o d e r o f o f e ñ o r R e y d o n A l o n í o : t i m o 
C o r t e s e n l a v i l l a d e M a e l l a ? a v ^ / n t i f e y s d í a s d e l m e s d e N o u i e m b r e d e l a ñ o m i l q u a t r o c i e n ^ 
t o s v e y n t i t r c s j í o e f t c p r o b ^ i 0 * • ' ' ' , 
A fenyora R e y n a L u g a r t e n í e n t f o b r e d i t o . A t t e n d i e n t l a C o r t g e n e r a l p o r f u s l e t r a s , 
c o n u o c a d a e n l a v i l l a d e M a e l l a ? f e y e n d o e l í e ñ o r R e y a b f e n t e n e l R e a l m e d e N à -
p o l s , è a b f e n t d e f u s R e g n o s , è t i e r r a s d a c a m a r v l t r a t r e s a n y o s , è q u a t r o m e f e s 5 è l e 
h a y a n f o b r e u e n i d o g r a n d e s p e r i g l o s d e f u p e r f o n a : è p o r q u e e l c o b r a r d e a q u e l l a 
c r a j è e s m u y n e c e í f a r i o p o r a r e g i r 5 è t e n e r e n j u f t i c i a c l R e g n o d e A r a g ó n , è f u e x c e l e n t p e r f o n a 
f u e f f e p r e f e r u a d a d e l o s d i t o s p e r i g l o s . M a y o r m e n t , c o m o e l d i t o f e ñ o r R e y n o h a ) a P r i m o -
g é n i t o , è p o r a q u e f t o f u e í í e v t i l , è p r o u e y t o f o d e u i d a m e n t p r o u e y r : l a q ü a l p r o u i f i o n d e p a r e 
d e l a V h i u e r í i d a d d e l d i t o R e g n o n o fe p o d i a f a z e r , n i l a s e x p e n f a s c e r c a d e a q u e f t o n e c e i T a r i a s 
f e p o d i a n m i n i f t r a r 5 f i n o q u e l a V n i u e r f i d a t d e l d i t o R e g n o d e A r a g ó n f u e f f e l e g i t i m a m e n c 
c l a m a d a , c o n g r e g a d a , è f o r m a d a : e a q u e f t o $ p u e s q u e l a p r e f e n c i a d e l f e n y o r K e y n o fe p o d í a 
h à u e r , a n t e s e l a j u n t a m i e n t o fe h a u i a d e f a z e r p o r h a u e r l a p r e f e n c i a d e l d i t o S e n y o r . P o r l a s 
S q u a l e s 
E n .elRey'no áe A ragori/ 
guales ra^onesjè otrai, los clamados è ajuftados a la dita Cor t : con niuytcs j è díuçrfos faíim-
niíentos 5 è proccftaciones: eíeñaladament, que nunca en el efdcuenidor podiefíe feyer trav-
do a confequcncia, fegun largamente fe demueftra por ei regiftro de la prefente Cort : è ha-
yan habilitado è confentido en la prefenc €ort,porefta vegada tan foíamenr. Por aquefto feyco-
do la Cortafsi habilitada dius los faluamientos, e proteítaciones fobreditos ,è otros en la dita 
proteftacíonjè habilitación contetfídos:de voluntad è expreíío cofentimienío de laprefent Gort^ 
fgiCjè atorga losFueros,è Ordinaciones.figuientes* 
1428 g] tnuy aIto,y n)uy poderofo Principe, inuiélifsinio Rey 
AVd$ don Alonfo quinto deftenombre^y primero que hizo Fueron , hijo Primogénito del dicho 
£,170. Rey don Hernándo^por muerte del dicho fu padre fuceyó en los Rey ROS, y Señoríos de A ra-
gon y de fu Corona.Conquiítò el Rey no de Ñapóles a xxyj.de lunio^año M . c c r r . l v i i j . F u e 
fu cuerpo depoíltado en Ñapóles, y mandó fueffe trasladado al dicho monaíterio de Pobu-^. 
Reynóxhj .añosen los Rey nos de Aragón, y en los Reynos de Ñapóles xxiij.Tuuo Cortes 
en Teruel en el año M .cccc .xxvüj. 
« 
1 ^ 6 E l muy alto y muy poder ofo feñor don loan Rey de Na-
yarraj&c.heniiano y l ugarteniente general del Serenifsimofeñor Rey don A lonfo > Rey dé 
& 115! Aragón, Scc. tuuo Cortes en la villa dç Alcañiz ^ a cinco días del mes de Ó d u b r e del ano 
K1,cccc»xxxvj.fo elle prohemid» 
L feñor Rey Lúgartcnicnt fobredito. Atiendierit la Coit general pot" letras de la 
íeñora Reyna Lugartenient general del feñor Rey, conuocada en la villa de Mon-
Çon,por lascauías en las letras de la dita conuocacion5èen la propoíkíó por la dita 
íeñora Revi ren ia dita Cort deMóço feyta3cótenidas.JLa qual Cort fue còtinuada, 
quanto a los Aragonefcs^por la dita fenyora Reyna Lugartenfét5a la villa-de Alcañizjé por el di 
to feñor Rey Lugartenient en la dita villa de Alcañu continuada. B porque el dito feñor Rey es 
abfent de fus Reynos5è tierras de acá mar, èesen el R calme de Ñapó les , è lehan fobreuenido 
grandes peligros de fu perfjna:e porque el cobrar de aquella era , è es muy necelíario,pora regir 
eteneren juiticiael Regno dç Aragó:è porq fuexcelenc perfona fea* preferuada de los ditos pe-
ligros,mayorment,como el dito feñor Rey no haya Primogénito , è por aquello fea v t i l , c pro-
ueytofo deuidament proueyr: la qual prouiíion de part de las Vniuerfidades del-dito Regno, 
no fe podía fazer5ni las expenfascerca de aquefto neceífariasfe podian miniftranfino que la V n i -
uerfidad del dito Rey no de Aragón fucífe legítimament clamada,congregada,e formada Corl5e 
aquefto porque la prefencia del dito feñor Rey no fe podía hauer5 antes el ajuftamiento fe ha-
uiaafaier por hauer la prefencia del dito fenyor Rey t por las quales razones, e.otras, los clama-
dos, e ajuftados a la dita Cort con muytos,e diuerfos faluamientos, e proteftaciones: è feñala-
dament que nunca en el efdeuenidor podieífe feyer tray do á confequencia5fegun largamét fede-
mueftra por el regiftro de la prefent Cor t , hayan habilitado , e contentido. en la preíent Cort 
porefta vegada tan foiament. Poraquefto,feyendo la Cortafsi habilitada, dius los faluamien-
tos , e proteftacionesfobreditas, e otras en la dita proteftacion , e habilitación contenidas* Dé 
voluntad, e expreíío confentimiento de la prefenc Cor t , faze, e atorga los Fueros, e Ordena-
ciones figuienteSè 
Corees celebradas por los Serenifsimos Rejes 
44a Tuuo arsimefmo la dicha íeñora Reyna doña Maria^muger 
y Lugarteniente general del dicho muy aíto,y muy poderofo feñor Rey Son Alonfo, Cortes 
en la ciudaddeÇaragoça, aDueue diasdel mes deluniodeiañoM.cccc.xl i j . fo eRe prohe-
A muy.altané muy ÍExcelent feñora3la feñora Rey na doña Maria 5 Lugartenicnt gene- ¡ 
ral del muy alto Principe^ poderofo íeñor5el feñor Rey don Aífonfo^ por k gracia, 
de Dios agora bienauenturadamente regnante.Attcndkíit la Cort general áe^Arag«on 
por fus letras 5 feyer conuocadaa la Villa de Afcañiz , leyendo el dito Senyor en el 
Realme de Sidjh daca far:abfent de fuslUrríos y tierras daca mar vitra ix.años5no fines de gran-
des peligros de fu-Reyal pcrfotT^T^roíifideradb que el cobrar de aquella era 5 è es muy neceffa-
— — r . o - t > , é teii^^rJufticia el Regno de Aragón, è que fu Excelent perfona fueífe prefema-.. rio por regir,' , 
¿a ^ i W í i ^ p e l i g r o s . M a ^ ^ el dito feñor Rey5Do haya PrimogenitoVè aaque-
^ - T t o v t i l è prouey eofo deuidáffient proueer: la qual prouifiondepartede la Vniueríidad del dito 
Regno no fe podía faxer: ni las expeofas cerca de aquefto neceírarias fe podían miniílrar, fino 
que la Vniuerfidad del dito Regno foeíie legítimament clamada ? congregada , è formada Core: 
è aquefto, pues la prefencia del feñor Rey nofe puede hauer3 antes el ajuitamiento fe hauia dé 
fazer pora hauer la prefencia del dito feñor Rey. Por las quales razones 3 è otras, los clama-
dos 5 è ajuftados ala dita Core; con muytos, èdiuerfosfaluamientos 3 è proteftaciones5è feñala-
damentqueniinca en ei efdeuenidor podieiTe fer traydo a confcqucncm fe 
demueftra porèlregiftro de la prefent Cort: hayan habilitado, è confentido en ia prefent Cort, 
por efta vegada tan folatneote. Por aqueiío feyendo la Cort habiíilada dius los faluamientos , è 
proteftaciones fobreditas , 0 otros en la dita proteíiacion e habilitación contenidos , e conteni-
• das. De voluntad, è ex preífo confenti mjeoro de la prefent Cort : la qual por caufa de la epide-
mia fue cootínuadá,-é mudada a la ciudad de Çaragoça3faze j è otórgalos Fueros., è Ordi nació-
nes figuientes. 
Alias TTem, quiere y ordena lafenyora Reyna Liigàrtenient voluntad de la Cort, è de los quatro 
JLbraços de aquella,q todos, è qualefquierel ueros } a feytòsjé flatuydos en la Cort general por 
fu Senyoria,como Lugartenicnt fobredita,a los del dito Regno vltimament celebrada en la ciu 
dad de Çaragop.Los quales durarían entro a las primeras Cortes, que en el dito Regno fe cele-
brariànjquefinida 1.a prefent Cortjprorucga è quierejè denueuoçílatuefçe, q duren deaqui alas 
primeras Cortes generales,ò particuiares,que en el dito Regno fe celebraran inclufiue, en la for-
ma e manera qué en cada vno de los ditos Fueros fe contiene. 
I 4 5 l Eímifmo feaor dan loan Rey de Nauarra^&c hermano > y 
hVús Lugarteniente general del dicho feñor Rey don Álonforcuuo Cortes en la ciudad .de Carago 
f. Ï50. ça,a xx.dias del mes de Nouiembre del año de la Natiuidad de nueftro Señor, Mcccc.lj. 
| f f l f j K ' T E M , d e volunta^ deia Cort todos los Fueros temporales fechos^è prorogados a qual-
: | l quiere tiempo ciertojò incierto en las Cortes conuocadas,è principiadas por la íeño 
S l S i í ra Reyna Lugartenient del feñor Rey en la villa de Álcañiz , è apres continuadas 5 è 
licenciadas en la ciudad de Çaragoça , ètodas las cofa§en los ditos Fueros contenidas.Qíieremos 
durar tanto,quanto los Fueros fey tos è ordenados en la prefent Cort^ duraran , è deuen durar, e 
no mas. E en la manera de fufdíta de nueuo los fazemos^xcepto el Fuero fituado dius la rubí i -
ca,De venationibus3el qual hauemos por expirado. 
E l 
E n el Reynode Aragort, 
¥ l E l muy aleo y m u y pederoío feñor R ey don loan el fegun-
• dosmuerto eí dfcho Rey don Alofo fu hermano fin hijos legitimoS)riiceyò en los dichos Rey-
nos de Aragón, y Señorios de la Corona de aquel. Murió en la ciudad de Barcelona ? en los 
Palacios del Obifpoja xix. de Enero, año M . cccc. Ixxvii j . fue fepultadoen el monaílerio de 
Poblet,Fue Rey de Ñauar ra lij.añosjy de Aragón xx.años y feys mefes y xxj.dias, fue fepul-
tadoen el dicho mon a lien o de Çoble t : cuuo Cortes en la ciudad dé Galatayud , en el ano 
M.cccclxj. • « 
Mils 
¥ 7 LaSeren-ifsin-a fenora Reynadona ïoahamuger y Lugar-
Aüás teniente general del dicho Serenifsimo feñor Rey don loan el íegundo^umo Cortes en la ciu-
dad de Çaragoça el año M.ccccJxvij. f. 2 l g . 
Alias 
£ . 2 2 7 . 
4PI E l mu v alto y. muy poderoío princí pe don Hernando el fe-
gundo5dicho el CatholicOjRey de Aragó^de Caíliilaay de Leonide las dos SiciIÍas,&c8 fuce 
yò al dicho Rey don loan fu padre en los Reynos de Aragort^ y vSeñorias de la Corona de 
aquel: y con la muy poderofa , y Cathoíica Rey na doña Yfabsl fu primera muger huuo los 
Reynos de CaÜilla^y de León: y conquUlò los Reynos de Grànada5y de Nayafra;5y aquellos 
apireo a la Corona de Caítilla:y afsi mifmo adquirió los Reynos de Ñapóles, y aquellos apli 
coycomo antes lo tuero^ala Corona de Aragcn.Mliriòen el lugar de Madngalejo de la Dio 
ceíis de Toledo.a xxiij.de Fnero,año mil quinientos y diez y feys:fuefepultado en la Capilla 
Real de Granada,coñ la Rey na doña Yfabel íu primera muger ya difunta. Rey nò en Aragón 
treynta y íiete años y quatro dias:tuuo Cortes-en la Ciudad de Çaragoçajano mil quatrocíéa-
tos nouentay tres. V " 
1495 E l meímo R ey Catholico don Hernando tuuo Cortes en la 
jf^o! ciudad de Taraçonael añóM.ccccxcv. 
T E M ordenamos, que en todas las btfas cofas, en las quales por los prefentes Fueros 
y A dos fechos por la prefente Cortejo es difpucfto, ni ordenadores Fueros, Priui-
legios, Obferuancias, Libertades, Vfos, Practicas, è Coíl cimbres del dicho-Rey no 
queden è romangan en todo fu eftamiento>valor,è firmeza: a los quales por lo fobre« 
cho no Ies fea fecho , ni caufado prejudicio alguno^fino tanto quant o por los íob redichos Fue: 
ros è Adros es diípueffo è ordenado e no mas. 
E l meímo R e y Catholico don Hernando tuuo Gprses ge -
neralesen la Villa de Mdnçon,el año M . D . X . 
T E M ftatuymos y ordenamos,que por los prefentes Fueros, è cofas en aquellos conte 
nidas.nofcaatribúyda,ni quitada juriidició alguna,a perfonas,Ciudades,Vi 1 làs,èLa 
gares3masdela queal tiempo delaediciony publicació de los prefentèsFüefos 3 que 
lias tenian.E duren los prefentes Fueros,è cofas en aquellos contenidas, harta el p r i -
mer z6to de Corte fazederojen Cortes conuoeadas a los Aragonefes dentrd del prefente 4\egdd 
de Aragon^exceptado el acto de juramento de Principe, 
1510 
Alias 
Cortes celebradas por los Serenirsimos Rejes 
Mils TTcm,que todos ios otros Fueros^nuilegiosjLibcrtadcsAToS;, Coflutnbfes 5 y Obferuancjas 
¡Nú I d e í Regno de Aragon,qucden en fu efficacia.firmeza^ valoné por los prefeñtcs Fucros.y co-
tenido en aquelíos:oo les fea derogado,ni fecho prejudicio alguno.e aquellos remanganen fuef-
ficacia è valor,fino tanto quanto por losprefentes Fueros es eiíadé ¿erogado >. e no en otro cafo* 
ni en otra maneía alguna* 
I5 IZ La muy poderofa íeñora Reyna dona permaná, muger, y 
T ugartenlente general del muy altovy muy poderofo feñor don Hernando fecundo | Rey de 
.ragon^dicho el Catholico5tuuo Corres en la villa deMonçoDpaxxv.diasdeímesdeSet iem Alias 
£3^7. 
5 IP 
Aliás 
bre del año de laNatluidad denueilro Señor M . D . X í í , 
LaSereniísímafeoora Rey Ta dona íoana, hija Primogénita 
de los dichos.ReyesCatholjcosjfue jurada por Reyn^y Señora de los Réyñosde Aragón, y 
fu Corona5paia defpues de los felices y largos dias del dicho Rey Cathoíico fu padrean la ciu 
daà de Çaragoça el año mü quinientos y dos:y por muerte del dicho feñor Rey Catholicofu 
padre5íuceyò en los dichos Reynos de Aragoivjuntamente con el muy alto y muy poderofo 
Principey feñor don C arlos hijo fuyo Primogénito y del muy alto , y muy poderofo feñor 
don Phellpede Aufinahijo Primogénito del Emperador Maximiliano ^ acó Archidi?quede 
Auftriafu marido3correynante con la dicha feñera Reyna fu madre 5 por el impedimento de la 
dolencia que la dicha feñora Reyna padefc ia:fue eledo enRey de Romanos por muerte del d i 
cho Emperador Maximiliano fu aguelo^el año mil quinientos deiinucue:y defpues coronado 
en Emperador en el año mil quinientos veyntinueue en la ciudad de Bolonia por el Papa Cíe 
mente feptimo.Tuuo Cortes generales en la ciudad de Çaragoça.en el año mil quinientos de-
zinueue. 
Í 5 2 8 
Alias' 
£ 2 5 6 . 
I 
Aliás 
£270. 
í z jo . 
uuc fu Ccíarea y Catholica Mageftad afs i mefmo Cortes 
generales en la villa de Monçon^continuadas a la Ciudad dcÇaragoça^y aili fenefeidas el año 
mil quinientos veyntipcho. 
TROSI,ftatuece,y ordena: que todasks otras cofas contenidas en el Fuero criminal 
hecho en las Cortes celebradas por el dicho feñor Rey don Fernando , de glorio-
fa memoria, agüelo de fu Mageftad > en la villadè Monçon , fobre los procelfos > è 
fentencias de las acufaciones criminales, è todos los otros Fueros fobre Jas dichas 
caufas difponíentes, queden enfuefíicacia^rmeiajy valor:è por los prefentes Fueros, è conte-
nido en aquellos^no les fea derogadoj-ni hecho prejudicio alguno : antes bien aquellos qüeden en 
fu efficacia y valorjfino tanto quanto por los prefentes Fueros eseftado derogado ? emeddadoji 
corregido^mudadojlimitado^è moderadojy no en otra cofa,©i manera alguna* 
T T e m ftatuecey ordena el feñor Rey dé voluntad de la Corte, è quatro bracos deaquellarqué 
l í o s prefentes Fueros,e lo comprehendido en ellos,comicnçen a correr,è tengan fu efedo defde 
el primero dia del mes de Odubre del año del Nacimiento de nueftro Señor lefu Chrifto de mil 
quinientos y veynt¡ocho,y duren hafta el primer ado de Corte fecho eq Corte general, conuo-
cadera,è celebradcra por fu Mageftad,dentro del prefente R'cyno de Aragón. 
i uuo 
Enel Rejnode Aragón. 
J53S Tu 'joafsí me^o íuCefarea .y CaíhoiícaMageftad Cortes 
generales en la dicha villa de Monçon,en el año M . D . X X X I J I . 
L Rey nueftro íeñor,la Corte?y quatro braços de aquella?prorue|an 3 y continúan los 
Fueros hechos fobre lo criminal en las Cenes de Monçen 5 en ios anosM, D . X , 
M . D . X I I . y los otros Fueros de lo criminal hechos en las Certes conuocadas en 
Monçon,}' finidasen Caragola en el año mil quinientos ve) miocho. Y ^u/eren , y 
ks place,que por los íuezes ordinarios, y Cocfejerosde la Audiencia Real, afsi en cape onar, 
proceer, pronunciar, juzgar, coniultar^y aconfejaren los precefíos criminales, fe haya de guar-
dar y ob femar el orden y forma por los dichos Fueros eiíatu) da, y ordenada : ) feñaladamcmc 
los Fueros de lo criminal, hechos en el dicho año de mil quinientos veyntiocho. Los t]uaies 
quieren fer hauidos por infertos en los prefentes Fueros,y que fe hayan de guardar, en quanto nc 
fon corregidos, limitados,modificados,)7 en endados por los prefentes Fueros, 
AHIs f Tem itatuymos y ordenamos, de voluntad de la Corte, que jos prefentes Fueros, afsi ciuiíes, 
£aS§, lcQiT)ocriminales,y elexercicio del·losjhayan de durar,y durenhaíia el poftrero ado ceCorte, 
délas primeras Cortes generales> 0 particulares? conuocaderas dentro del prefenie Regno de 
Aragón,y no mas. ^ 
H 1 1 T u ü a afsimerrrío-fu Ccfarea y Catholica Mageilad Cortes 
generales en la dicha yilla de Monçon,ead año M . D . X X X V I I . 
& X per i en c i a ha de m o íl ra d o , que el orden , y forma dados por los Fueros hechos en 
las Cortes celebradas en la vi lia de Moneen , y conclu) das en la ciudad de Çara-
goça , en el año M.D.XXV11Í . y prorogados, y confirmados en Lis Cortes cele" 
oradas en ladicha villa de Mpnçonen el año M . D. X X X i l ¡.afsi pará la A u d i e n -
cia Real, como para h Corte del luíticíade Aragón,y todos los oíros Fueros, afirt 
Ciuiles, como délo criminal, an tí de lo ¿años M i l quinientos y diez, M i l quinientos y do/e, 
M . D . X I Z . M . D . l J i V l í L Mii'quinientos treynta y tres, y tcdcslos otros Fueros del Rey no 
fer muy veilesy neceífariosa la buenaadminiítracioi) de la juÜicia. Por tanto fu Magellad, de 
voluntad de la Corte proruega, y continua los dichos Fueros: y quiere que fe guarde y obíeruc 
todo lo contenido en ellos, aníi, y fegund fe ob fe ruana, y guardaua,)7 los que íè guardauaD,y ob 
ieruau3n,y no eran fpirados antes de la publicación délos prefentes A d o s . 
t L ^ey nueíiro feñor?la Corte,y quaíro bracos de aquella prGrDe_gan,,y continúan los Fuéros fechos fobre lo criminal en las Cortes de Moneon en los años M . D . X M i l qiuniéros y do-
¿fe,y los otros Fueros de lo criminal, fechos en las Cortes conuocadas en Monçon> y finidas cu 
Çaragoça, en el año M , D.-YXV 1 i í. y prorogados en las Cortes celebradas en Monçbn en el año 
mi l quinientos treynta y tres.Y quieren y les place,que por los iuez.es ordinarios, y Confejeros 
de la Audiencia Keal,anfi en el capciooar^como proceer5pronunciar,juaLgar,confultar, y confe-
jar en ios pro ce líos crirainales,íe haya de guardaré obferuar el orden y forma por los dichos Fue 
ros cita cuy da y ordenada , y feñaladamente los Fueros de lo criminal fechos en el dicho año mi l 
quinientos vey ntiocho:Los quales quieren fer hauidos por infertos en los prefentes ActosjyFue 
ros5y que fe hayan de guardar. / 
ÍTem íhtuymosy ordenamos de voluntad de la Corte, que los prefentes" fueros , aníi €4ü iks | como criminales,)' el exercicio del ios, hayan de durar, è duren , halla el poftrero ado de Cor -
te, de las primeras Cortes generales, 0 particulares, conuocaderas dentro del p re fe n re Rey no dS 
Aragón,y no mas. Quedando las perfonas de los Lugartenientes de la Corre del luüicia de Ara -
gon,y Confejeros de la Audiencia Real,en el fer,y ofíicio en que eftauan al tiempo de Ja conud* 
cacion dehs prefentes Cortes:y que quede a fu Mageitad facultad de mudar las perfct a, o D( \ 
fonas de los Confejeros de la Audiencia Real^fi a fa Mageftad parefciéit mudarlos^ 
Corees celebrabas por los Sereniísinios Rejes 
I H * Tuuo afsi m e t o fu Cefarea 7 Catholíca Mageftad Cortes 
generales en la dicha villa de Monçofyenel ano de xM.D.XLÍL 
•Xperiencia ha demoftrado, que el orefeñ »> y forma dados por los Fueíos fechos en ías 
Cortes celebradas en la villa de Monçon, y concluy das en la ciudad de Çaragoça en 
el año M . D . X X V i l l . y protogados y confirmados en las Cortés celebradas en la di-
cha villa de Monçonen el año M . D . X X X I 1 I . y X X X V Ï L anfipara la Audiencia 
RealjComo para la Corte del luílicia de Aragonjy todos los otros Fueros, afsi ciui-
les, como criminales, aísi de los a ñ o s M . D . X . M . D . X I I . M . D . X Í X . M» D . X X V I I I . 
M . D . X X X I I I * y M . D . X X X V I L y todos los otros Fueros del Rey no fer muy n ü e s y neceí-
farios a la buena adminilbacion de la luílicia. Por tanto fu Mageftad de voluntad de la Corte, 
proruegajy continua los dichos FüeroSjy quiere que fe guarde3y obferue todo lo contenido en 
ellos5afsi y fegun fe obferuauan y guardauanjy los que fe guardauan^y no eran efpirados ? antes 
déla publicación de las prefentes Cortes. 
¥ L Rey nueílro feñor, la Cort , y quatfo braços de aquella, proruegan , y continúan los Fue-
JC ros hechos fobre lo criminal en las Cortes de Monçon en los años M . D . X . M . D . X I I . y 
los otros Fueros dé lo criminal hechos en las Cortes conuocadas en M o n ç o n , è Anidasen Çara-* 
goçaenlosanos M . D . XXVilf» y prorogados en las Cortes celebradas en Monçon en los 
años M . D . X X X I I I . Mil quinientos treinta y fíete. Y quieren y íes plaze, que por los luez.es 
ordinarios,)^ Confejeros déla Audiencia Rcaljaníi en el capcionar, proceerjy pronunciar, ju^« 
gar, confultar^y aconfejar en los proceffos criminales, fe haya de guardar,y obferuarel orden, y 
forma por los dichos Fueros eftatuyda , y ordenada, y feñaladamente los Fueros de lo criminal, 
bechosen el dicho ano de mil quinientos veynte y ocho. Los q nales quieren fer hauidos por in^ 
fertcs en los prefentes A dos y Fueros,y que fe hayan de guardar. 
ITem eftátuy mos y ordenamos de vol untad de la Corte, que los prefentes Fueros, afsi ciuiles, como criminales, y el exercicio dellos, hayan de durar, y duren hafta el poñrero uáo de C o r -
te de las primeras Cortes generales, ò particulares, conuocaderas dentro del prefente Rey no de 
Aragon,y no mas : quedando las períonas de los Confejeros de la Audiencia Real,en el fer,y of-
fiCÍo?que eftauan al tiempo de la conuocacion dé las prefentes Cortes ? reíeruando a fu Megeilad 
facultad de mudar aquellas ílcmpre que a fu Mageftadparefeiere. 
i 547 E l muy alto y muy podarero Principe oon Phel;pe,Frinci* 
pe de Efpanà3Primogenito,y Gonernador general de los Rey nos de Aragón, hijo déla Ce-
farea y Catholica Mageftad del Emperador, v Rey nueftro feñor, tuuo Cortes en la villa de 
Monçon,conuocadas por fu Mageftad,)' celebradas por fu Altez,a>en el año M . D . X L V l I . f e -
nefeidas a ix.dias del mes de Deziembre del dicho año. 
X P E R I E N C Í A ha demoftrado,queel orden y forma dados por los Fueros hechos en 
las Cortes celebradas en la villa de Monçon, y concluy das en la ciudad de Çaragoça, 
en el año M . D . X X V I l I . y prorogados , y confirmados en las Cortes celebradas en 
Monçon en el año M . D . X X X I I I . y treynra y fíete, y quarenta y dos, anfi parala 
Audiencia Real, como para la Corte del íufticia de Aragón : y todos los otros Fueros, afsi c iu i -
les, como crimmales,afs,i de los años M^D.X. M . D . X I I . M ^ D . X Í X , Mé D . . X X V I I L M i l 
quinientos trcynra y tres, M . D . X X X V I Í . M . D . X L I L Y todos los otros Fueros del Reyno 
fer muy vtiles y neceffarios a la buena admi niftracion de la jufticia.Por tanto fu Alteza de volú-
tad de la Corre proruega,y continua los dichos Fueros:y quiere que fe guarde, y obíerue todo lo 
en ellos conten i do,afsi y fegun feobferuaua,y guardaua,y los que fe guardauar?y no eran el pira-
dos antes de la publicación de los prefentes Aítos* 
S - El 
Eneí Rejnode Aragorté 
L Príncipe niieftfqíéno^la Çprce,/. cjüatro Braços de aquell^ pfofuegái}? y, continuïn tm 
^PmvóshtAosfábxtlotvimi' \n Cortes de Montonitn los Años M>0>K, M . D . X l l . 
j los otios mMMí£kÍ¥ii{MSàt9 Ml*Mcn las Cortes convocadas en MonçoOjè finidas en Ça-
ïagoçiièfl d árño M-ÍDÍXX V l í h y prorrogados en las Gortes celebradas ea Monçòn d aña 
M v D . X X X l i i , M i ! quinientos tréynca y íietej è M i l quinientos quarentay dos. Y quieren,/ 
les plaxe^que por los iuezies ordinarios,y Confejeros de la Audiencia Reahaísi en el capcionarí 
proceerjprondnciár^'uzgarjGonfulrafjy aconfejaren íosproccffoscrírriinaíesj feàyade guardar,/ 
obferuar el orden,y fotmá por los dichos Fueros ítátuydajy ordenada: y feíialadamente los Füe-^ 
ros de locriminalhechosen eldicho AñodeMi l quinientos vey ote y ocho. Los quales qüierert 
fer auidos por infertos en los prefentes Adossy Fueros queíe ayan de guardar. 
ÍTem ftatuymos y ordenamos, de voluntad de la Cortejquc los prefentes Fueros ? afsí cívileSi cornoGfimirtáles,y el exercicio dellos, ayan de durar, y dnren háíiael poilrero Ai5tode Cor-
te, de las primeras Cortes generales, ò particulares, conuocadefas dentro del prefente Reynodd 
Aragónjy no mascquedando las perfonasde los Confejeros déla Audiencia Rea],en el fer,y offi-
cio,que eftauan al tiempo de la conuocacion délas prefentes Cortes: refeuiándo a fu Mageftai 
facultad de mudar aquel las, íiempre que a fu Mágeftad pareciere* 
El mefmo Principe Don Phelipe tuuo Cortes en la Vilíá 
de Monçon, Conuocadas por la dicha Cefarea, y Carbólica Mageítadíel Año M é D í L l l L y fe 
concluycron,y acabaron a xxvijéde Deziembre del nrifmo^ ^^ A^ 
Í 5 ¿ 4 , Elmeímo íenor Don Phelipe Rey de Eípaña^y el primera 
defte nombre en Aragón (aviendo fucedido a la Cefarea, y Catholica Mageftád deí Rey Do 
Carlosfu padre,por renúciacion hecha en la Villa de Brufelas ^xvj. de EnerodeM .D.LVl* 
dos años antes de fu felicifsima muerte,en San Gerónimo de íufte : la qual fue a xxj. de Se-
tiembre d e M . D . LVÍ1Í . a los Iv i i j . defuedad) vj . meícs, y xxvi i j . dias, yace en San Lo-¿ 
renço el Real) tuvo Cortes en la Villa de iVíonçon>quefe conc luyeron, y acabaron a txiije 
de Eñero,año M . D . L X I I I L 
) , . v 
1 5 8 5 , El mefmo feñor Don Phelipe el primero, tuuo Cortes ert 
la dicha Vil·la de Monçon,que fe acabaron^ cócluyeron en el Lugar deBinefar,anueuc dia§ 
del mes de Deiiembre del año M . D . L X X X V . 
^91- El mifmo feñor Don Phelipe primero y tuuo Cortes en!á 
Ciudad de Taraçona, el año M . D . X C Í L Falleció elle Principe en San Lorenço el Real , a 
xiij .de Setiembre de M . D < X C V Í Í L víuiòdxxj. i i j . mefes, y xxi dias, aviendo rey na-
do xxxxij. años,x.mefes,y x vj^dias. 
I i 6 i6 . Eífenor Don Phelipe tercero,fucedio ai feñor Re^ D o n 
Felipe fegundo fu padre (q murió en laVilla de Madrid a xxxj.deiMarço^ año M* D C X X L 
a losxxxxiij/de fu edad, y xxiij. de fu reynado, yace en San Lorenço el Real.) Tuüo Cor-
tes en la Ciudad de Barbaftro, año M . D C . X X V L que fenecieron en la (Siudad de Czhu* 
yud,el día xxiv.de lulio del propio año. 
E l 
Corles celebradas por los .Sercnjfsimos Re 
•i 
l^¡[ FI me&io feñor D o n phelipe tercero¡tuuo Cortes en k 
Ciudad de Çaragoça,!os años M.DC.XXXXV.y M . D C . X X X X V I . falleció en la Villa de 
Madrid a xvij . de Setiembre de M . D C . L X V . viuiò Ix. años, v. mefes, y ix. días R c y n ò 
xxxxuij. v. niefes,y ix.dias,yaceen San L oren ço cl Real * M ò l e e l R e y nuclíroícñof 
Don Carlos fegundo,quejarga, y felizmente reyne. * r- - ^ ' ^"^**?*-
Í S á s o Z 
F o l i ; 
Alias 
fol. a. 
Alias 
f.215. 
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DeSacroíandisEccleííjsi 
Se corum Miniftris. 
Rcx lacobtts primus, OícáB. 1247. 
V I C V í y í Q V E facratam 
Ecclcfiam violavcrit, & 
homicidium ibi perpe-
traverit, dec de caionia 
D C C C . foíid.ad Eccle-
fiani: &honiicidium v i -
tra.Ec fi faerata non eftjdet fexaginta foli-
dos de caIonia,& homicidium. 
De veneratione Corpo^ 
risChrifti. 
loannes fecundas, Calataíubíj. Í46Ú 
O N V I N I E N T coía es , è aflat 
neceffaria proveyr a los cxceflbs 
que por losIodios^cMoros, fe 
fazenjè dizende cada dia en grá 
vituperiojè injuria del cuerpo fagrado de 
nue ího Señor Iciu Chrifto,èen grand me 
nofprecio de la carbólica Religión. Por 
tanco de volun-tat de la Core í lacuymos: 
quequando quiere que el Corpus Cbrifti 
paífara por la carrera de qualquiere C i u -
dad, Villa,© Lugar del Regno de Aragón: 
todos los íodios ,è Moros,qen la vifta de 
aquel feràn j de necefsitat fian tenidos, è 
aya de apartarfero fino apartaranjfe aya de 
agenollarfe.E ei Iodio,ò Moro quel cótra 
rio farà,fea lebado por el luzge ordinario 
de la Ciudad, Vill3,ò Lugar,do el cafo hau 
rà acaeicido,ò feyto lebar a la cárcel comü 
de la dita Ciudar,Villa,ò Lug3r5en la qual 
íia pueftojè aya ïde eftàr,èeítè allí todo va 
diaaataralEeftópuedafa2 .cr el fobredico 
luzge Qrdinariojde fu mero oficíq^ò a ínf • 
tancia de qualquiere Chriftiano del dito 
Regno.E el luzge no pueda dar a capleu-
ta el dclinquent:antc aya de paflar, èpaf-
fe la fobredita pena.E fí el dito luzge orne 
ira de fervaren todo ,ò en part el prefént 
Fucro,è cofas en èl contenidas,encorràcn 
las penas de oíficial delinquienc en fu offi^  
cío contra Fuero;è pueda feyer acufado 
por qualquiere íingular del Regno. 
De his qui ad Ecclefias 
confugiunt,vel Palatia Infantionum. 
lacobus prímus Ofcae,anno 1247. * 
I Q V I S malefactor, perpetraro 
cnmme,vel malcfacio,pro íc de-
fendendo; Ecclefiam intraveric? 
vel Palatium Infantionis, non 
debet índeexcrahi violenter,niíi fuerit la« 
tro,velraptor,aüt traditor manifeñus. 
De Immunítate Eccle-
fiarum,^ Monaíleriorum. 
lacobus fecundus^ C f^arauguftíE. 1300. 
O M I N V S Rex non frangat^nec 
frangí faciat aliquam Ecclefiam 
Cachedralem; nec aliquam alia 
Ecclcfiamrncc aliquam domurn 
alicuius 0'rdinis,feu Rcligionis; nec inde 
extrahat violentcr,fcuexirahi faciat inílrii 
nient3,cartas,monetam, nec aliquam alia 
comandam, feu depofítum, quod ibi fue-
rit poficum: nifihoc iudicialiterfuerir fa-
ciendum. Eodcm modo aliquis nfficialis 
Dñi Regis:nc^ aliquis alius cuiufcumquc 
condicionis exiftatjUon fit aufus frangere 
aliquam Ecclefiam Cathedralem, nec ali-
quam aliamEcckfiam,nec domü alicuius 
A Ord i - * 
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Ordiais^fcu ReÍigionis:necextrabac r feu 
cx.rahifaaiat dolécer cartasjfcu inílramé 
ta^monct^hecaKqttodaliuddepofic^fcu 
comandam^quod fucric poíicum in eífdé. 
Ecíi aliquis ófíicialis Domini Regis^vd alt 
quisal íus contra hoc fccerit:ConGÍlia C U 
v i c a t u m ^ Villarum, in quibus hoceuc-
neriC)pofsinr,& tcneantur dcfcnderc illas 
Ecclefias, & Religiones, & reíïftcrc illis 
vioíatoribus,f incpqcnaal iqua cri^iinalí, 
vel civili» 
De Prada tu r í sA alijsBe 
aeficijs ab alienigenis nonpofsidcndis» 
Eegina Maria Locemccqens>MacIk# 14^4 
O M O por los predeccífo-* 
rcs del fcñor R e ^ dc loa-
ble memoria^por grandes, 
c vrgentes razoncs^a moVf 
e fa vorjtnuyjuftasjC razo-
nables de fus jufmefos, è vaííallosïvidicn-
tes feyer cofa deíigual, è incomportable, 
que las PrelaturasjDignidadesjè otros Be-
neficios} è Oficios Eclcfiafticos 5 fuüda-
doSjè dotados 5 fundadas , è dotadas por 
€llos5è predeceíTores fuyosjè nueftros fub 
dltos:rian por hombres eftrangeros, è de 
cftrania?ò de eftranias naciones poíredidos: 
de que en los tiempos paflTados fe han fe^ 
guido grandes danyosjefcandalosjè inco-
venientes irreparables: por los quales t i -
v rar jé de todo fer ceffar los inconviniétes , 
danyos>eícandaIos,debatcs, c perjudicios 
que de aquellos fe fon feguidos^ò fe figué, 
ò porian feguinè por fatisfer a la indem-
nidat delRcgnojè delfcñorRey5é nueftros 
fubditosjè vaflallos. Por aquefto ftaruy-
ÍHOS perpctualmetjè ordenamos, con c ó -
fentimicnto , è aprobación de la prefent 
€orr:que alguno que no fea natura^è ver 
atBetsero daderament nacido dentro los Regnos,* 
HO^T è tierras del feñor Rey^è nueftras 5 no pue 
!r¿3go! da daclui ab3nt aceptar 3 auer , obtene^ni 
num, vt io pofsider alguna Prelatura^DiRnidatjBene 
Foro tntra f . r . , v , . 
pmshno if nçio^ni oticio^omanda,© admmiftraaon, 
l o a ^ . EçlcCafticosen aíauna parC)Eg|efi3)Ciu-
dad^Viilaíò Lugar del Regu^ gu^ftro de 
& alíjs Benef. ab Alien? 
Aragón: antes fia empachada en toda ma-
nera, epor todos los remedios que fer fe 
deurajè podrà,la execució de qualefquier 
Bulasjcolacionesjprovifiones, inftitucio-
ncsjògraciasfeytas , ò ftzederas:encara 
que podieífe fcyer dito,quc aviefle dreyto 
en la cofa el dito eftrangero,las ditas gra-
çias3provifiones,è Bulas impetrant, ò a é l 
otorgadaS)ò atorgaderas,fey tas, ò f^zedç-
ras.Exceptamos empero del prefent Fue^ 
ro las Cornadas de las Ordenes de fan I,ay( 
me de Vclès ,è de Calatraua. E fi algunos 
que no fian nacidos de los di tosRegnos ,è 
tierras del feñor Reyjèniieftras,de prcséc 
poíFedeflen algun¿Í?relatura,Dignidat,Be 
neficiojofficio,adminiftracion Eckfiafti-
005,0 fon prouehidos de aquellosjquc ta 
les como aquellos fian tenidos procurarfe 
translaciones,^ permutaciones de los di-
tos fus Beneficios, OfficiosjCoadminiftra 
doncs,dentrodos años primeros vinien-
tcs .En otra manera el feñor Reyjé laCorf 
hipuedan proueir ,è provedezcan pora^ 
quellosrçmedios,que bié vifto íes ícrà:ex 
ceptada la perfona del Archebisbe de Ça* 
ragoç35quc hoy es:a la qual no fe eftienda 
la prefeut c6ftituci6>qaáto a lexarvò per-
mutar fu Prelatura folamét.B q los ditos 
Beneficios fia dados a fubditos,è verdade-
ros naturales de los ditosRcgnos,^ tierras 
del f cñorRey ,é nueftros. E porque pro*-
ueytaria poco fazer el prefent Fuero,fino 
era inuioiaWeoíent obferuado,a fuppiica 
cion de laCortra todosjè cada vnosGover 
nadoresjIufticiasjBaylcs, ÇalmedinasjSo-
brejuntcros,Iurados,è otros qualefquiere 
officiales fofmefos,è naturales del dito fe 
ñorRey,e nueftros,prefentes,c aduenide-
ros:c a losLugartiniétes de aquellos má-
damos expreffament, è de cierta feiencia? 
dius pena de mil florines a Jos cofres del 
dito feñor Rey de cada vno contrafazier» 
fines de alguna remifsion aplicaderos:¿ ea 
cara dius privación de los officios qui tie-
nenjò tenran, q el prefent Fuero por evi-
dct,vtil idat>èprovcyto de ia cofa publica 
del ditoReyno feyto3è todas, è cada vnas 
cofas en aquel cótenidas,tiéga firmemétjè 
obfcrvé^tcnci;èob(cj:varfagàpor quaíef-
quiere 
L i b X T i t de Ptxhtur* 
quiere perfonas^afsi Ecclefiafticas 5 como 
feculares ínuiolablemét.E en res no còcra 
faga3 ni viégájni contraueni^ò ferperoie-
tan,ò coíientan por alguna caufa^ò ra2.on: 
antes hi contradigan, 0 empacho hi fagan, 
òfazcr faga, afsi ocupado los fruytos, co 
rao los quí los deben pagar no pagando: 
è por qualefquiere otras vias è maneras. 
E por tal que Jas ditas cofas fian millor ob 
feruadas-.èel eífedo de aquellas mas frdc-
tuofament fcrepuerteà todasjè cada vnas 
perfonasjafsi Eclefiafticas como feculares 
de qualquiere ley, dignidadjgradojOf den, 
ílamiento, ò codició íiàn,requirimos, amo 
neñamos , dezimos , è mandamos que no 
gofen ni prefumá, a alguna perfona eftran-
gera. ni à otra qualquiere, encara no eftrá 
géra, èn lugar 0 dreyco de ftragera furro-
gadera, en leíion,prejudicio,è derogación 
de los ditos naturalesjè del prefent Fuero, 
prefentar, executar , aduocar ^ procurar, 
ayudar,ò patrocinar, ò çonfeliar, fauor 0 
ayuda dar, diredamct 0 indirecta en algu-
na manera: ni Scnuano,ò Nopario alguno, 
€xecutor,fubexeCutor,miniftro,ò perfona 
qualquiere Eclefiaftíca, ò fecular, nogofe 
ni prefuma de lasprefentaciones de Bulas, 
letras, cartas, prpuifiones, acceptaciones, 
requeftas, protefl:os,proceflfos,fequeftros, 
amonedaciones, ò otros qualefquiere ac-
toSjè enantamientos, í ialguno, .0algunos 
fe actent.auá de fazer cótra el prefertt Fue-
ro, è cofas en el cotenidas,recebir,ni faxer 
enantamiétos, letras, relaciones, ni otros 
qualefquiere ados públicos , òpriuados 
en alguna manera. E encara masrequiri-
inos,é amoneftamos expreífamét,è de cier 
ta fciécia à qualefquiere Prelados,CapÍEO 
lesjè Angulares perfonas de aquellos, è o-
tros qualefquiere,q no gofen,ni prefuman 
alguna perfona contra forma,tenor,è ferie 
del prefent Fuero admeter àPradacura,di 
gnidat,períonado}adminiftracion, oficio, 
ò beneficio aiguno,ni à percepció de pen-
fi5,comáda,óregimct de aquellosyni àpof 
fefsió de aqllos,ò de aqllas,ni líurar, òfer 
liuraraqilami refpóíiò dçfruycos, rédas,è 
emoIumétes,diftribuciones,obuéciones,ò 
dreytos algunos de aqucUos^ò aqllascnai 
0 ' 
guna manera. E fi por ventura por alguno 
ò algunos fera fcyto , atentado el contra 
tio de las fobreditas cofas3òde alguna de-
llas , qualefquiere de aquellos fian prefos 
en perfona, è fi feran legos fian prefos en 
la prefiÒ Real : è fi ferá Clérigos fia reme-
fos à fu Ordinariojdetenederos por aquel. 
E los Notarios , Scriuanos, fian pnuados 
de los oficios de Notaria para todos t iem-
pos : è agora por la hora losen priuamos: 
è encorran en pena de cincientos florines; 
è alguno no lo goíe, ni prefuma foltar, ni 
dar a caplieuta , ni a otra feguridad,algu-
na. Empero cútalos Prelados, a los qua^ 
les por razón de fu Pótifical dignidat que 
remos deferir , ordenamos , è mandamos 
tal pradica feyer feruada:es à fabe^quell 
cótra el prefent F uero, è qualquiere de las 
cofas en el coiitenidas faran,venran^o có-
fentiran, ò fer venir,ò confentir permetrà 
en alguna manera: fi moneftados, ò reque-
ridos por qualefquiere oficial Reyal,no de 
fiílran en continent, ò defiftir farán de las 
cofas cótra el prefent Fuero,ò otras cofas 
fobreditas feytas , ò atentadas : è aquellas 
no rcuocaràn,è al pnmer ftament noredu 
ziran , le fian ocupadas è prefas las jurif-
diciones de las temporalidades a manos 
de la Cort Reyal, è aquellas fian tato è ta 
largamet detenidas, è regidas entro a tan-
to que los adèos feytos contra las cofas fo 
breditas feran por ellos reuocados : è ala 
part de qui ferà interés fia deuidamét en 
fu intcres,mefsiones,è de daños fuisfeyto. 
E por tal,q en el Regno ha muytos Bene-
ficios con Cura, que fon de poca valor, è 
ho fe trobá Clérigos fuficiétes de la tierra 
que los quieran preder por regir aquellos: 
Por aquello ftatuymos , è ordenamos de 
voluntad de la Corr,q los ditos Beneficios 
có Cura , qferade valia de cinquenta fio-
rines de oro de Aragó, è no mas a fufo ,ea 
la qual eftima de los ditos cinquenta flori 
nes fe comprehendan , è fe Atiendan obla 
ciones, diílribuciones 5 è q.ualefquiere o-
tròsemoíumétespertenecietesè acatantes 
al dito Beneficio con Cura,q los Prelados 
è qualefquiere perfonas Ecclefíafiicas,alas 
quales pertenece eldreytb de proueyr los 
A 2, ditos 
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ditos beneficios con cura , dentro ladita 
eftima/i quiere fuma5hayanfaculcad5èpo-
der dcproueiraqucHos vn mes apres que 
hauran pofado edito en la Egleíia do va-
cara el dito beneficiojò enlaEglefiaCathe 
draljén perfona eftrangera, pues que de la 
tierra no fen di troben fufficientcs^ èaquc 
fto fm pena alguna. E qa los ditos benefi-
cios Curados de la dita fuma^fiquiere cfti 
ma el prefentjè fobredito Fuero, è las pe-
nas de aql no fe puedan eftender, ni fe eftie 
dan.E por tal q las cofas en el prefent Fue-
ro eftaiuy das hayan mas debida execució. 
Statuimosjè ordenamos de voluntud de la 
C t m 5 q 1 o s P rocu ra do re s de los braços del 
R e g i r é qualquiere dellos, è qualefquire 
otros procuradores de qualefquicre Egle-
fias j Ciudades, Villas, Lugares,è qualef-
quiereíingularcs puedáfazer part corra los 
faGÍentesj ò vinientes ea manera alguna co 
tra el tenor del dito Fuero.E que losoffi-
cíales qualefquiere q requeridos feran,no 
farài^ò con diligencia compliran todo lo 
q a fus oficios fe pertenece,feguad lo con-
tenido en el prefent,q pueda por los fobre 
ditos xt qualquiere dellosfeyer acufados, 
c iián punidos como los officiales delin-
quences, e facientes contra Fuero.E q po-
ra empachar las colas fobrcditas,ò alguna 
del ías , los qui las colaciones, ele&iones, 
prov i í i ones , ò gracias fobreditas faran:c 
los ettrangeros qui las PreIaturas,DigDÍda 
desi Oficios, AdmíniílracióneSjComádas, 
ò beneficios cótra tenor del prefent Fuero 
hauran, tendrán poísideran, no puedan ha 
ver recurfo a firmar de dreyto por via de 
contra Fuerorefi cal firma daran > que no 
les fea proueyda: e fi obtendrán inhibició 
que no fia obtemperada. Del prefent em-
pero Fuero , queremos de voluntad de la 
Cortjque fia exceptadas aquellas feys per 
fonas eftrangeras q dentro fpacio de tres 
mefesjdehoy adelante continuament con 
taderos , por el feñor Rey feràn nòbradas 
€ declaradasalNotario deia prefent Cort , 
e por el en el regiftro ^ediant carta publi 
ca por íus nombres fcriptas.Eafsi mateix 
enuefían exceptadas meftreFracifeo med 
ge nueítro,e çmççrotras perfonasque por 
5C alijs Beneflab Alien* 
Nos dentro los ditos tres mefes ftràn nom 
bradas al dito Notario,e fcriptasencldito 
regiftro fegun es dito. E qüefi dentro los 
ditos tres mefes no feràn las ditas onze per 
fonas nombradas, e por fus nombres,e fó~ 
brenombres defignadas fegund de fufo es 
contenido, que dalli adelante no ende fin-
quen exceptadas: J i no las que dentro ios 
ditos tres mefes entro al dito numero de 
on'ze,ò dentro aquel fera nombradas.Em 
pero quealguna de las ditas onze perfonas 
exceptadas nò pueda fcyer à Prelatura, ò 
Prelaturas algunas en el dito Regno pro-
mouida: antes quanto a las Prelaturasjfiaa 
dius el prefent Fuero comprefas, 
Catoíus pnmus,M<)ntlfom i yjf^ 
PO R el Fuero vnico fo la rubrica de i f ; Prselaturis hecho en las Cortes de Mac Alias 
Üa fe difpone acerca de la capacidad de 
las perfonas q pueda obtener benefieiosEç 
clefiafticos dentro delReyno deArago% 
lo qual es muy vtil,yneceírario para cl fer 
uiciode la Iglefia, y augmento del culta 
divino. Porende fuMageñad de voluntad 
dé la Corte , y quatro braços de aquella. 
Statuefce,y ordenajque el fufodiebo Fue-
roúntejpretado, entédido, y declarado ea 
la forma infraferipta : fe haya de obferuar, 
y guardarjobíeruejy guarde inuiolablemc 
te,noobftantcs qualefquiere abufos>ccon 
trarios vfos en lefion de la dicha difpoficio 
fotal intróduzidos,biéafs¡ comofi el dicho 
Fuero en todo, y por todo fuera continua 
mete obferuado,y guardado,iuxta fu ferie 
continencia,y tenor.Y con efto por quitar 
toda duda para lo venidero:interpre tando 
entendiendo,y declarando el dicho Fuera 
en aquellas palabras do dize: q no feana-
tural,y verdaderamente nacido detro los 
Rcynos:y tierras del feñorRey,e nueftras» 
Que aquellas palabras,quantQ a todos los 
beneficios,Prelat uras^e Dignidades Eccle 
liafticasjaunque fean de patronazgo,y pro 
Vifion de fu Mageftad(exceptados lo^Ar-
çobifpado, y Obífpados de las Igleíias de 
dicho Hey no)fe hayan de cn íe ider ,y fe ea 
hiendan de los verdaderamente naturales, 
y nacidos fin ficcipn ? ni diJ^enfacion a l -
guna 
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- guíià(exceptado en el Arçobfípado, y O -
biípddos ya di chos)en eJ Reyno deArago 
y no S otraperfona alguna.*/lo difpuefto 
<n los Beneficios^Prelaturas^èDignidades 
Ecclefiaílkas5 haya Jugar afsi.mifmo en 
peníiones imponederas en qualquieré ffta 
nera fobre los frudosde los dichos bene 
ficioSjPrelatürasjèdignidadeside tal mane 
rasque occorriendo vacaciójpor muerte^ 
renunciacíon^reíignacion^ regreiTojaccef-
íbjCoadjutQriaíadmifsio^dimifsió, priua 
cion3ò en qualquiere otra mariexa de qua-
kíquiere benefici o s^ p reia t u ra s > è digni da 
¿es Ecclefiafticas del dicho Reyno ^ è de 
las Iglefias dentro de aquel ftances(exce-
ptado fempre ios dichos Arçobifpado^ y 
Obifpados ) q íian à proviíion> colación^ 
inftitucion^prefentaciòjè qualquiere otra 
difpoíició de, qualefquiere otras pcrfbnasj 
afsi ÉccleÍMfticasjComò Seculares de qual 
quiere dignidad prehemínencia que feadj 
y fer puedan, y aun de los beneficios, d i -
gnidadesjeprelatura^exceptandò los di-
chos Ar^obiípadojy O bírpadòs)de la pro 
vi i lio n 5 y p re íentaci on de í u M ageftad^afsi 
por fundacion5è dotación > como de p r i -
vilegio Apoftolicojòpreícripcioürafsi del 
tie-po de fu IvlageftadjComo de fus antecef 
fores hayan de fer prouehidos, prefeñta-
dosjinfcituydos, y colados de los diciiós 
beíieiicios5prelaturas5ydignidades5èaquè 
llosjè aquellas puedan3èhayan depofleer 
y tener perfonas naturales ^ y verdadera-
mente nafeidas fin ficción, ni difpenfacio 
alguna en el prefente Reyno de Aragó, y 
no otras (exceptados tan folamente el Ár 
çobifpado5y Obifpados de las iglefias del 
dichoReynojen los qualcs fu Mageftad té 
ga la facultad que haíta aquí ha tenido)Ex 
ciben afsimiímb la perfona del illuftrifsi-
mo don Fadrique de Portügalia Arçobif-
po de Caragoça^el quaífu Mageftad de vo 
luntad de,la Corte exime,y quiere no 
fea comprehenfo en la difpoficion del pre 
fente Fuero, ni del dicho Fuero de Prçla-
turis arriba mencionado,fíiTean coprehé 
fos los beneficiosjè dignidades Bclefiafti-
.çàSjqelcromo Arçobiípo puede, èpodra 
proueer mientres fuere Arcobiípo 
de Caraffoca.è preíidfefèenia dicha I . 
tura tan fojamente : y que los beneficia 
que el dicho Arçobiípoha proueydo^ yH 
proueerà a perfonas éftraílgerasj y no 
turales del dicho Reyno de Aragón j íúB 
talesproueydospuedan aquéllos teneíi'y 
poíïèer por todo el tiempo de ín vida^no 
embargante la diípoíkion del prefenti 
FuerojCon eño que fean- naturales de los 
Reynos,y Señoríos de fu Mageftadiy COR 
efto ftatuefceiy orden^que los que de pre 
lente poíleen beneficios,dignidades.è pre 
laturas EccleCafíicosjyEcclefiaiticas paéi 
fica mente, Ò tienen drecho legitimo en al 
guna,ò algunas Prelaturas, dignidadeSpò 
beneficios Ecclefiaílicos en el clicho lley* 
nojfiendo empero naturales, y verdadera 
mete nafeidos en las tierras, y -ÍEeonos de 
fu Mageftad,tan folamence los puedan te 
rièr,y poífeer libremente, aunque no feail 
Reghicolas4Y los tales no fean cóprehéfot 
enel prefente'F:uero,y q en las encomléñ 
dasjy beneficios' del Orden del Spitàlde 
Sant loan de Hieruíaíem feguarden los 
ftablimientos y'diuií icn de dicha Religió^ 
y no fcan compreheiiíbs,ní comprehenfas 
en eí prefente Fuero, ni las otras éxeebi^ 
das por el dicho Fuero de Prelat uris ^ y 
exCeptádoMel dicho Fuero de Prçlaturis> 
y del présete la perfona del Re verédaMof 
fen Iuan Martinez,Prior de ñüeftra Seno-* 
ra del Pilar d'e Çaragoça,quanto a los be-
neííciosjy dignidades que de prèfente.poí 
fee,y en los que tiene drecho^y en ios que 
de aquí adelante obtendra,con el lo, què 
los dichos beneficios Ecclefiafticos^de los 
qualcs deaqui adelante feràproueydo, y 
nueuamehte poiTeera: no los pueda per-
mutar,nireñunciar,fino a perfona natural 
y domiciliada , verdaderamente nafcidai 
como dicho es en el dicho Reyno» 
' IdétlU 
Tróíijpara que devidamete el dicho m 
Fuero de Pradatiiris,y ios prefentes Aliàs 
fufodichos Fueros fe efectuen, y la difpo , f4àK7^  
ficion de aquellos in violablemence,fe ob-
ferve*Su Mageftad, de voluntad de la di -
cha Corte,ítatueice,y ordena , que con-
tra b s eftrangeros del dicho Reyno,è m 
i - A 3 • tú tm 
M f i t d e p r 
iirales5y verdaderamente nafcidos(co 
..no dicho es)enaquc],cj tcmaràyy ocupa» 
ranjò atentaran de tomaivè ocupar la pof-
fefsio de alguno dé los dichos beneficios^ 
Prelaturas^y DignidadesjContra ladiípoíi 
ció del dicho Fuerorcontra los abogados, 
procuradores3folicitadores3efcrivano s^ ra 
bellionesjteítigosjjue^esyfadores^y dates 
en qualquiere manera coiejojfavorjy ayu-
da al tal eftrágero^fe puedajè haya de pro-
ceeriuxta tenor del dicho Fuero de P rç -
laturis?y por los remedios en el dichoFue 
ro cótenidos^y a inftancia del procurador 
cel l i e jno j y de qualquiere otra perfona 
particularjpuedaiijè hayan de fer aprehèn 
ciidos losfrudos^y rendas de los tales be-
neficios5dígmdades5è Prelaturas a manos 
. de qualquiere juez Secular competentej 
mimftrada información fumaria ? aun en 
abfencia del tal eftrangcro 5 que aquel rio 
es natural^ni verdaderaméte nafeido en el 
dicho Reyno:la qual apreheníion fe haya 
deproveer por el luez que fera requerido 
y executar 5 y efneomédar fegun Fuero ^y 
los dichos frudos mediante la dicha apre-
heníion haya a Jcr coíervados para el Re-
gmcola, q del tal beneficio fuere prouey-
d05aunque no téga tan buen ti tulo como 
t i eilrangerorla qual apreheníion fe haya 
de haxef a cofias del Rcyno5las quáleslos 
Diputados hayan de recobrar^y fe les ha-
yan de pagar enteramente ce los frudos 
del tal beneficio aprebenfo 5 antes que el 
dicho natural que obtuviere aquel pueda 
eíler puefto en poífefsion de aquellos. 
: ' ; , Idem. ^ • \ v • 
A m^mG ^ u ^ageftad de voluntad 
Aiiás * ^ de la dicha Corte ordena, que en ca-
£•2^7* fo que alguno de los dichos beneficios di 
gnidades3 ò prelaturas que de aqui adelan 
te vacarán fueren a inñácia de algun eftra 
gero aprehendidos a manos dcalgun juez, 
quanto quiexe competentejaunque aque-
lla fea dos vezes^o mas confirmada, pues 
no fean hechas las citaciones?y cridas fo-
rales a inilanciade^tialquiere perfona na-
tural del dicho Reynojadminiftradar fola 
• i n r o r m a c i o ^ 
Pèrf» Eccleí* 
la aprehenfion5comoelque initò?y impe 
trola aprehenfion es eftrangero?y no ver-
daderamente nafeido en el dicho Reynpi 
como dicho es^el juez que la tal aprenen-
fi#provcyò fea obligado revocar aquella^ 
y mandar quitarlos feñales Reales^y reí-
poder de Jos frudos a aquella perfona na 
tural?y verdaderamente nafeidaen el Rey 
no5que al tiempo de la aprehenfion efiaya 
en poffefsió: y íi tal períona no eftava ea 
poíTefsionjfe conferveñ los fruidos para la ; 
perfona que del tal beneficio fueífe pro-
ueyda capaz para aquel obtener^ iuxta la 
diipoíicion délos prefentes Fueros ? que 
en cafo que ya fiieíien hechas las ericas en 
el dicho pro ceífo^que el dicho efírangero 
no pueda obtener en manera alguna en el 
articuló de lite pendentejni eai elpoifeflo 
rio en la primera inílácia, ni en grado de 
appcllacion^aunque téga mejor titulo que 
el natural Regnícola: el qual antes deide 
agora fe declara por mejor que el del ef- , 
trangero 5 quitando toda facultad de éá 
otra manera poderlo pronunciarjni decía 
rar.Y elRegnicola natural^y verdaderame 
te nafeido en el Reynojq obtuviere ene! 
articulo de lite p en déte, fea defendido en 
la poífefsion del tal beneficio^por el luez 
de la caufa contra qualefquiere perfonas, 
no obftante qualquiere appelacion, em-
pachojdeclaracion, provifion, ni fentecia 
algunajni.otra coíaa lo fufo dicho contra 
fiante en'qualquicre manera. 
De Prselatis * 6c Religiofis 
perfonis Ecclefiafticis 5 & hominíbus 
fuiSjVt in Statiitis5& Foris comprehen 
danturj^: pofsint fe iuvare de eis, 
lacobus fecundus^ f^araugHÍlae 1501 • 
Rdinavit ^ & ftatuít Domi- Aiiàs 
nus Rex pnefente Curia, 
Se approbante^quod Prçla 
t i ? &í Religiofi ? & omnes 
perfonçEccleííafticç^ ho 
mirfes fui^cóprehedátur in ftatutis?feu Fo 
ris^&ordínatiónib9 faltis in hac pr^fenti 
Curia generali3& in Curjaproxime tran-
favla;éc quodgoftint fe íuvarc de cis: #c 
Alias 
f.74. 
ée ómnibus aI}jsft3tunS)fcüFons3& ordi-
nanonibus gratioíis3quaí m alijs Cunjs ge 
ncralibus traíactis ílatutafuef 1 nt,quuiP 
}ati?& Reiigioíi:^ omncs perfon^Ecde-
ímñicx qui funt in hac Curia pr^fentes cò 
cedunt5& coíentiuntin quácü poíTunr om 
iiibus ordinationib9& fhtutisfadis in hac 
prxfentiCuriar&inalijsCurijspr^tericis, 
íalua Eccidiaftica libértate. Se Eccletíafti-
co iure.Et nos Prselati oínnes^qui iia pr^sé 
t i CuriafumüS5Vide]icet5nos Eximiii9Dei 
grada Epiícopus Carfarauguíl.T.Martinus 
Eps Oíceñ.& Petrus Eps Tirafon^, & fra 
ter Raymundus de RipcIIis 5 Caííellanus 
Ampoí te Tenens loca Magiíiri Hofpitaiis 
Hierofolymítani in Hifpania : S¿ Garfias 
Prior Sandç Xpmx,Sc Pctrus Abbas M o -
nafteríj Sádi loaanis Pinacéfis3omnib9or-
diaationibus fadis in luc prafenti Curiaj 
L·la alijs Curijs iam tranfadis confenti-
mus?& cas concedimus: falúa Ecclcíiafti-
ca libertatej^ Ecclcfiaftico iurc:videlicet 
in ijs quíelicitepoíTumus confcntire. 
^Quod Pradatí in caufa cri* 
irfinali ratiorie teporalitaris citati, per-
fonaliter non teneanrur comparcre, 
Petrus f-cundus,Cafaraagiiíl«. 15 7. 
Vam vis per antiquam confuetu-
dinem P r ^ l a t i ^ Clerici Regni 
Aragooumhabentes loca , vel 
vàílallos 5 cofueuerint compa-
rete coram officialibus noílris perfonali-
ter pro crimine fado^rationediila? tempo 
ralitatis quam ha.bent, fiueliabeant in" d i -
do Regno 5 cum citati erant per aliquem 
officialium noftrorumrattamenad fuppli-
cationem didorum Pr^IatoruoiíSc Cleri-
corum dcclaramus, ftatuimus, SÍ ordina-. 
musjquod íiper luílitiam Aragonum, vel 
per alium offidalcm, períonaliter citatus 
fuerit aliquis PríElatus diüi Regni habens 
temporalitatem prkdidam ratione crimi-
nis^quod per ipfum racione?vel occafione 
diclçtemporaiitaris dicatur Forc cómif-
fun^quod fi didus Pr^latus dicto cafa 
comparebit per procurarorem legitimum 
habentem ad id plerium poffc, firmaue-
^fldljs 4 
r i t de directo fufficientef: ídem Pr^latus 
pofito quod períonalirer oca comparue-
ritjnec compareat 5 non pofsit propter ea, 
pro concurnice haberi^nec contra ipíurn, 
nec bona fua^vt corra cótumaeé prucedú 
DeSybíldijs» < 
loannesfecuiiduSí Calataiubij, Í 4^1 
Orno de h í a n d z Seu Apoílolica^ la 
'qual de todo el pueblo Chriftlano 
Cabeçaesjè i.iaeílra, fiempre devotos fia-
mos elhdos: no poco arbitramos a Nos 
pertenefeer con toda cura, è diligencia 
prouerr^que los InduJtoSjè Priuilegios de 
aquellajen favor^è vtilidat, íenyaíadamét 
de nueílro's fubditos, è de nueftro Re-
gao han emanado por períbna alguna te-
meràriament, no fian Yiolados. E como 
Calillo de feliz recordación Papa Ter-
cio/abieridoj è por Real experiencia ha-
viendo noticia de las calamidades , e ja-
duras > de las quales aquelk Regno de 
Aragón en tiempos paliados es citado afli-
gido por caufa de los granes, è continuos 
íubfidios,que del Clero de aquel,por au-
thoridat Apoílolica fon citados c.íhigi-
dos. Queriendo el dito Padre Santo en 
l o fobredito proueir, è dar remedio al d i -
tüRcgnojde dò él fue natural^è demoftrar 
fe a aquel grato5è piadofo: encara que por 
el papa Martin en ei Concilio general de 
Còiknçajpo* fu decreto diítindamet má-
dado feruar indifpcnfableoient hauiefls 
proueido: el tenor del quaíverbo ad ver--
bumes'tal. Martinus, óíc.PráecipimuSjSc 
mandamnsiura quçprohibét inferioribus 
à Papa DcGÍmas5& alia onera Ecclciijs, & 
Ecclefiafticis perfonis imponi diftridius 
obfervari :per nos au tem nullatenus im-
ponentur generaliter fuper totum Cle^ 
rummifiex magna^ ardua caufa, 6evtili-
tate vniverfalem Ecclefiam cócernente, 
& de confilioac aífcnfu, «& fubferiptione 
fratrumnoftrorum Sand^ Romance Ec-
defe CardinaIium3<Sc Pr^latorum , quo-
rum coníilium com mode poterit haberi. 
Nec fpecialiter in aliquo Regno , vel 
Prouincia inconfukis Pr^latis ülms Re-
Allh 
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gni5ve!Provincia:;^ ipiis non cónfenticn- • acjllosj otra vez ais; como e! dito Arceblf-
tibus 5 yef coruiii niaíori parte: & eo cafü 
per parlonas Ecckí ia i t icas ySí autoritate 
Apolloí icadumtaxac tenentunNo reíme 
nos el di to Papa Calil lo à fupplicacion de 
los Prelados , è Clero de las perfonas 
Eccieíiaftica^SeculareSjè Regulares^ e de 
los Ordenes de las Cauallerias 3 è a fs i de 
hombres, como de mugeres de las Pro-
vincias de Zaragoçasè de Tarragona,dc do 
el fue natural jé de las Ciudades, è Dio ce-
fes de Ebiça,è ívíallorca: las quales no ref-
menos por caufa de los ditos fubíidios, 
grandes daños > è intolerables jamuras ha-
vian foftcnidojè de aquellos el dito Cali-
l lo Papa era bien certificado , atorgo gra-
cia^òpiivilegiojesa faber3que como el fe-
gund en fus letras Apoítolicas fe contic-
r*C)no entienda^ni ^quiera viera la decima, 
ni fubfidios 5 que-las horas eran impoíTa-
des agrauar al Clero de las ditas Prouín-
cias.è Dioçefesjfines que los fu ofidios , 0 
.décimas que fe impoíiaíTcn fueífen vniver-
í s l · ' i p o r t o d a la Cliriftiandad j èen aque-
llos conváhivf: u¿a todos Jos del vniuerfo 
pueblo Clir i i i ianoj i ía tuyò, quifojè orde-
nó en las ditas fus letras,!! quiere p r iv i le * 
gio^con Bula plúmbea roborado, que da-
do fue cn Roma, apud SanC>um Pecrum,' 
^liiio Incarnationis Dncç millefimo qua-
driogentelitiio quinquagefimo, feprimo 
¡dusFebruari^Pótificatus fui anno tertio: 
figüicndo losveíligios de fi^ predeceíibr 
Martin Papa V.el qual eo la Provincia de 
Tarragona havia dado cierta forma de re-
laxar los beneficios de aquella Provincia 
¡a don Dalmau de buena memoria las horas 
A'rcebisbe de Tarragona , q cada vn Dio-
cefanp con los Capítoles de las Eglefias 
Metropolitanasjè Cathedrales de las ditas 
Provincias, fubditas al. dominio nueftro, 
pufieffen3esleieíren3è diputaflen vnajò dos 
perfonas graves?y expertas, y q temieífen 
5iDios:lasquales-bien viíh la rataxacion, 
Por el to Do Dalm2u,por autoridad A -
pof to l ica· ícyta / i a ellos cóftaba,que algu-
no s de los beneficio s por é l red u zidos fuef 
fen aPrcs'cn la valor fuya d iminuydos^ t -
tendido el çomun valor, y dlimacion de 
be hauia feyco reduzieflen*,^ retaxaífen. 
En los otros empero beneficios q no ícriá 
di min uydosjco nnnnáíTen la, redudion, y 
retraxació feyt'a por el dito Afcebifpe'da 
Dalmau.E losqui np haurianeitado rela-
xados , iuxea la forma que hauia feruado 
el dito do Dalmau , aquellos reduiieílciij 
è retaxaffen: y que aquellas retaxaciones 
todas fe efcriuieflen en ciértos libros fub 
feriptos ,por mano de Notario publico.. 
E que dalli-auant decima , ò fubíidio q fe 
hauiclTe a inipofar, fe pagaíie tanfoiament 
lux ta la forma de la dita rcduAion , af-
fi feyta , è no en otra manera. E q aquella 
por verdadera,è integra taxa,afsi quanto a 
la Cabra Apoílolica, como en qualquiere 
otra manera fuefle reputada:reprobádo el 
dito Santo Padre quakfquiere taxaciones 
, de valores de los frudos de las Eglefias, 
Monefterios,. è quakfquiere otros-beiiefi" 
, cios delas ditas |>rouiricias,feitaspor qual 
quiere autoridad por los Abbates de San-
das Creus , é de Valdigna del Orden de 
Cifteles de laDioceíide Tarragona, é de 
Valencia, quando el dito Padre Sáfco dio 
poder a ciertas perfonas q la fobredita re-
laxa , pues afsi feyta fueífe por autoridat 
Apoílolica confirmaffen. Encara mas fta-
tuyò,è ordeno el dito Papa Califto, y de-
. clarò,que daqui abane fobre aniuerfarios, 
diftribuciones,offertorios,óblaciones, fa-
bricas , miffas quocidianas, oraciones por 
los defuntos , è otras femblantes obras 
pías , décima, ò fubfidio,no fe pueda im~ 
• p o far, n i fu b í i d i o s, fegu n q u e délas fobre-
ditas cofas?qanos fon eftadas moftradas, 
è por, nos oceularment .viñas, leydas, y 
entendidas por priuilegio, fi quiere:íetras 
del dito Califto mas brgament confia , è 
parece* A l qual d i to Calillo Çguieodoel . 
Sádifsimo en Chr i í to Padre Pió p o r d i u i -
na prouidecia Papa fegundo agora felice» 
méta la Eglefia voiuerfal prefidet por fui . 
letras co Bula p lúmbea , dadas en Roma, 
apud Sandum Petrum $ anno incarnatio-
nis Dominícç millefimo quadríngenteíi-
mo quinquagefimo odauojKalcndas N o - , 
uembris,Pouciticatus fui auno pr imo: las 
ditas 
ri 
, ditas !etras5fi quiere Priuilegío dcCalifta 
-de cierta (ciencia íuya,confirmando al Cíe 
ro.de la Provincia de Caraeocarencara mas 
atorgajquea la fobredita reducción 5 è ta-
xa de los beneficios 5 fepodiciTe proceir 
luxta la forma de las dfcas letras de Calif-
t o p i i i x c a la forma de cierta facultadle po 
der en tiempo pairado 5 dado por el Papa 
Benedido Xí l l . en fu obediencia, afii cla-
madojfegund que en las ditas letras del di 
to Papa Pió mas largament fe contiene. E 
como a la reducción 5 e rctaxacion de los 
Beneficios dé todo el Rsgno de Aragón, 
fegund la forma dé las di&as letras Apofto 
licasjya fia eftadoproceido^y los ditos^Be 
neficios^ya fian reduzidos^èretaxados^è la 
iobredita reduccionjy retaxacion:è todas, 
è cada voas, otras cofas en las ditas letras, 
ü quiere Bulas Apoftolicas, atorga das rc-
idunden3è fianen gran vtilidad, èprovey-
io^no folamente del Cleroj mas encara de 
todo el dito nueftro Reyno de Aragón, 
el qual por caufa dé los ditos grades íubíi 
• dios^entro aqui quafi cotinuamét exigidos^ 
íia de pauperado de toda materia depecu-
líiasjè monédaselas quales realmeïit fon ef-
tadasfacadas del dito Regno, fian eflados 
è fon grandment damnificados, è las nego 
ciaciones perdidas: pues digna cofa repu-
tamosj que las fobreditas letras, fiquiere 
Privilegios Apoftolicos dé los ditos Ca-
liílo3é PiojConel dito decreto de Coftan-
çajàfsi fandamentjè v t i l , e con gra o d mi-
fericordia 5 è compafsion de los ditos da-
nyosjatorgados al dito Clero^è en favor è 
vtilidad de toda la cofa publica deldito 
Regno^è de los ditos Privilegios, afsí có-
mo los Fueros otros del dito Regno,fa-
gamos perpètuament obferuar, è proueir 
cdn toda curaré diligencia, que por perfo-
nas algunas no fean infringidos, nicrebati 
tados.E por tantojde voluntad^ confen-
timiento de la Cort prometemos en nue-
ftra buena fe Rcyal , è encara juramos fo-
brelaCruxde nuftro Señor lefu Chríito, 
y de los fantos quatro Evangelios debant 
Nos pofados,è por Nos manualmét toca-
dos, q toda frau> è enganyo apart pofados 
guardaremos, èobfervaremos por Nos^è 
e 5yoiidí|S» 
por riueftros oficiales, éo t fo$ qimkrquie-
re , è obfervar faremos el dito Decreto de 
Confiança,è las fobreditas m e r a s , P r i v i -
. legios,fi quiere letras Apoftolicasjpnr los-
' ditos Padres Sancos Gallito , è Fio al di to 
Clero a tòrga dis,è codas, è ca d i VHas co-
fas en aquellas cótcnidasrèias cofas en v i r 
tud de aquellas executadas , y fegui-das, 'c 
Jas que'fe f pairan, v execuíaràn ,no fola-
m e n r q ü a n t o alas reducciones, y retaxas 
de los Beneficios feytas por v i r tud d é l a s 
ditas gracias, è Pnuilegiosi mas encara 
quant o a todas, las otras cofas en aque-
llos contenidas) que contienen la vt i l idad 
è proueyto del dito Clero , è Regno, fe^ 
gund en las ditas Bulias,y decreto fe con-
t iene^ feñaladament las de y ufo p o r r o s 
fpecificament ordenadas,y ftatuydasen fa 
v o r d e í o s ditos Privilegios. E que contra" 
lasfobreditas,è infrafcríptas cofasjni a ígu - . 
na,ò part de aquellas diredament, ò indi-* 
reda,no yenrenfos , ni confeatiremos, n i 
procuraremos*^ ni pcfmetremos que por 
perfona alguna púb l icament , ni oculta fia 
contra venido. Queremos en cara, y orde-
namos , que nueítros fucceílores en el d i -
to RegüOjè riuellro P r imogén i to , è qual-?, 
quiere delloS j è los Ijugartementesgeiie-
raíes, Governadores,? Regiétes el officio , 
de la Governacion: íu í i i ck de Afagón, e -
fus Luga r fen ié i e s , qui por tiempo ferao^ 
íian tenidos prçitar fembiant juramcnt,aa 
tes que'vfen ni víar pueda en el dito Rcg 
no de fu^pfficios 5 ni de alguna jur i fd ic- -
cion c i u i i , ò cr iminal : del qual jurament 
haya confiar por inftrument publico, que 
fe haya, a teñificar por el Notar io del Reg 
no. E por quanco los ditos Decreto de 
Confiança , Priuilegios , è gracias, è t o -
das è cada ynas cofas de alli feguidas, è q 
fe feguirañ,fian bienobferuadas, redunda 
en grand interés nueftro ? e del dito Reg-
no : è por via alguna no fe deue perme-
ter que en cola alguna fian violadas y crc-
bantadas.- E como mas fia tenido-Jo que 
fpecialment íe prohibece, è vieda , que _ 
lo que generalment fe efiatuece:y de ¡a in -
tención y ínete dejos ditos Decreto è Pf i 
uilegios procidan las cofas infraícriptas. . 
A 5 Por ' 
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Por aqtfeïló de vpkntad de la dirá Cort iras b cartas ? ò pfpüiíiones 5 requeftasj 
ftatüimossè perpettiamèntj obferuar man 
damosVque en el dito Regno decimajò fub 
fidio alguno de qual quiere natura íiá, no fe 
f ueda püblicarj ni del Cleïo de aquel exi-
gir5íÍQo €n cafoq aquel talíiibíidio íia ge-
neral por todo el vniverfal müdo^èen aql 
proteílaciones ? moneftaciones^ procef-
íos) è otros qúalefquiere ááos fazer con-
tra el prefent Fuero *è cofas en aquel con 
tenidas, decretoj è Priuilcsios fobrcditos 
niproceiraiatcr recebir, ni teftificaf eniT-
tamientos 5 letras ? relaciones 5 ni otros 
cBtribuezcaíè fe exhige^ca del Clero vni€ qúalefquiere ados públicos 5 0 priuados 
verfal de la Chriftiádadrealnient?é de fey-
tó .E encara en tal cafo no fe pueda pübíi-
carjníexigirjíino fegüd las ditas redücio-
ncs, è rctaxas fcytas en el dito Regnojfe-
gund íos ditos decretos,Priuilegiosj cgra 
cias:éño en otra nianera)ñi fegund otras ta 
xas > ni adueraciones de Beneficios feytas^ 
ni f^edcrasjfegund que en los ditos Pri-
nilegios^è decreto fe c6ticne:E no ires me-
nos que por año^fiquiere cada vn-añoj no 
fe pueda exigir j fino vna décima : es à fa-
ber, dos fueldos por libra 5 ò fegund fera 
impofado, fegund las libras de las ditas re-
taxas3è rió mas5 corrió aquella fia la inten-
ción de los ditos indultos , ¿quierePrivi-
en alguna manera.. E fi por ventura por 
alguno, o algunos fcràfeyto^òatentado 
el contrario de las fobreditas cofas , ò al-
guna dellas 5 qualqüiere de aquellos fia 
prefo en perfonapor los ditos nueftros 
oficiales, è quálquiere delíos, è por qual- -. 
quiere ordinario de qualquiere 'Ciudad^ 
Vil la , o Lugar del dito nueftro Regno. E , 
fi feran legos, fian pueños en prifion: è íi 
fe ran Clerigos,fian remefos al Òrdinario, 
do los ditos àdios j ò la capción feran fey-
tos , detenederos por aquel en prefion: è 
los Notarios y Éfcriuanos fian priuados 
de los oficios de la Notaria por todoá 
tiempos è àgora por la hora los priua-
legios Apoftolicos.E afsiniefmo,que ladi ^mos', y cncorran en pena de mil florines 
ta publicación ni exacción, no fe pueda fii- de, oro de Aragón , aplicaderos al común 
zer de algun fubfidiojò dezima fobre M i f del dito* Regno irremifiblement : è al-
fa?-, Anivcrfariosi ni otras cofas.éñ los d i - ' ' g^notio los prefuma dar, foltar ' , ni efer 
105 ?r \íifgiob i\i M Í ticid ^ E portal , , a caplieuta, i i i otrafeguridadalguna.Em-
í|i« >f * r . :uiO;i ^ f n raülorobíer- pero quanto a los Prelados, a los qua-
^adaSs è el ciredo de aquellas mas fruc-
t i^-í ir--:^-: le.'repasrte 5 à cor roborac ión , 
èadiutor io délos dichos decreto de Cb-' 
fta'nça, è Priuilegíos, à todas, è cádavnas 
perfonas, afsi Ecclcfiafticas,coíi^ fécula* 
res, de qualquiere dignidad,ley, orden, 
grado5ftaraiento,è condición fian, r^quer 
rirnos, moneftamos, deximos, è manda-
mos, que no gofen, ni prefuman en dero-
gación del p re lene Fuero , èdc los ditos 
decreto, è Priuilegios, ni de las cofas en 
aquellos contenidas , ni partida de aque-
llos prefentar, niexeCutar, aduocar, pro-
bar, ayudar, òpatrocinar, òconfellar, fa-
tior,confello,à ayuda dar, dired:amení,ni 
indireda^n alguna manera , ni Efcriuano, 
© Notario alguno, ò executor, ò fubexe-
cutor ,ò minero, Ò per lona alguna qual-
quiere Eclcíiaílica , Ò íegiar, no gofe , ni 
prefuma prefentaciones de Ba las , le- ' 
Ies por razó de fu Potificaí dignidad, qué 
remos deferir, ordenamos tal prática fé-
yer fe ruada : es a faber , que fi contra el 
prefenc Fuero , Decreto, D è Priuilegios 
fobreditos, ò qualquiere cofa en aquel 
contenida venran, confentiràn, fazer ve^ 
nir.òconfcntir permetran en alguna ma-
nera , fimoneftados , ò requeridos por 
qualquiere official Reyal no defiftiranen 
continent de las cófas corra el prefcntFue 
rojè otras de fufo ditas feytas, 0 atenta-
das en prejuyzio, ò derogación de los di -
tos Decreto, è Priuilegios Apoftolicosjè 
aquellas no reuocaràn, les fian ocupadas è 
prefas las jurifdicionesde las temporalida 
des: è aquellas fian tantoè tan largarment 
detenidas y regidas, entro a tanto, que los 
ados fey tos contra Jas cofas fobreditas 
feran por ellos reuocados, è a las partes 
de qui ferà ínteres ? fia debidament fatif-
fcytá 
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feyto dé quale^üier jntereíïes?mefsiones 
èdanyos*E por tanque las cofas fobredi-
tas?è en el prefent Fuero Concenidas^haya 
mas debida execueion^tatuimos^e orde-
namos de volütadde ladita Cort^que Jos 
procuradores dé los quatro bracos del di 
to Regnojè qualefquiere dellosjè qualef-
quiere otros Procuradores de qualefquie 
re EgleíiaSjCiudades, Villas,© Lugares^e 
qualefquiere lingulares^puedan fazer part 
contra los facientes3ò venientes en alguna 
cofa contra el tenor del prefentFuero.E q 
los oficiales^è qualefquiere o tros, que re-
queridos no faran^è con diligencia compli 
rao todo lo que a fus ofiicios pertenece,fe 
gund lo que es cotenido en el prefent F ue 
io,que puedan por los fobreditosjé qual-
quiere delloSjfeyer acufadoSjè fian puní-
dos^corao oficiales delinquientes en fus 
oficios contra Fuero* E porproveyr a la 
ihdénidat del dito Regnoda qual en las fo 
breditas cofas,entre las otras^debe muy-
to mas feyer guardada^por el gradifsimo^è 
irreparable daño^q del contrario de aquel 
fe poría feguinStatuymoSjè ordenamos,^ 
el prefent Fuero?è todas,è cada vnas co-
fas en aquel contenidas, pora corrobora^ 
cion,è adiutorio del dito decreto,è Privi 
legiqs Apoílolicos fobreditos, dure, è fia 
obfervado perpètuament* 
JDe lud^isi&Sarrazenis 
baptiiandis* 
lacobusprimus^Ofcs 1247» 
O V E R I N T univerííjquòd nos 
lacobus Dei gratia Rex Ara-
go n u in, Ma i o r i c a r u m, & Valen 
ti^,ComesBarchinona?5& Vr -
Dominus Moncifpefulani , per 
Nos,& omnes fucceífores noftrosjtamin 
Arag;onia,Cathalonia,Maioricis, & Mon-
tifpeiulano,quàm Regno Valentise,ac uní 
verfo dominio,&iurifdi^ione noftrajquá 
alicubi nunc habemus, vel inpofterum 
NoSjSc fucceífores noftri, auxiliante Do-
minojhabituri fumus, pro amore Domini 
noftri lefu Chr i f t i , & gloriofe Virginis 
Mmx matris ? ^ remedio nollro ? in 
5af rá7en!s Daptizanois, 
perpetuum ítatuínnis , quòd quíeumqui. 
ludi tusjvel SarracenuSjSpírif üíandi gfa^ 
t'ia?fidem Voluerit fecipere orthodoxaffii 
autBaptifmi lavacrum falutarisjliberèabf 
que vl l ius contradidionepofsit hoc fàct 
re,non obftante pr^deceíforum noftfarü| 
vel alicuius Statuti^prohibitionejVel pa« 
dojveletia fuper hoc obtenta cófucclidl 
ne. Ita quod proptef hoc nihil de boñil 
fuis mobilibus,& immobiIibus3ac fe fflO= 
ventib^qu^priushabebat^ammittatniïiò 
fecurè,ac libere habéat,teneat5&pofsideát 
univerfa:aU(¿i;ontare n o í h ^ í a l v a legitima 
filiorum ) 5¿ iure proximorum con veril» 
ita videlicet^quod de bonis converfi, d i -
d i filijjfeu proximijuihil ipío v ívente ha-
beátjfedpoll mortcm eius,illud fo lü ,&ni 
hil ampliuspetere valearitjquáildecefsif-
fet in ludaifmojveí Paganifmo petere rát 
tionabiliter potuiírét:vt íicut tales ex hoC 
divinam gratiam promerentur,fiG & flof» 
trá,qui Dei voluntaté,& beneplacitú imi 
tari debemus,obtinere nofeantur* ^[ Sta» 
tuimusinfuper inperpetuüj6¿firmiter fub 
poena pecumariajarbicfioludicis iníiigeíli 
da,nealiGui de íudaifmo, vel PaganifiHQ 
ad fide noftrá catholica converfo^pr^fu-
rnataliquis cuiufcuroq; conditioiiis fit iffli 
ipxopcrarc converfionem fuám dicedoiv^l 
vocando eum:renegat,vel tornadi^^vel CG 
fimile verba* Volumus etiam,^ ftatui 
mus, quòd quádocunque Archiepifcopi^ 
Epifcopi,fratresPredicatores,velMinares 
accefferint adVillas,uel loca, vbi Sarrace-
nijvel ludasi habitaverint5feu moram fece 
rint5& verbum Dei didis ludçis^vel Sarra 
cenis proponere voluerint,ipfi ad vocatio 
nem ipforum convenia!nt,& patienter au» 
diant pr^dicationem eorum; «S¿ officiales 
noftri,fi gratis venire nolucrint,eos ád hoa 
omni excufatione poftpoíita compelíante 
Mandantes i taquè Vicarijs, Baiulis 5 Cu* 
rijs,& noftris fubditis, & officialibus vni 
uerfis,pr^fentibus , ^futur is , quatenus 
prasdida omnia fuprafcripta,vbiquetene 
ri.Sc obfervari invíolabiliter faciant, í | de 
noftri confidunt grat ia^ amore. Datum 
Il lerd^ quarto Idus Martij?aorio^àNati^ 
VitateDomini M»ce*xlijs 
Aliàs 
x.yetcmp^ 
leciinís Chfiííiana* 
rum. 
V PER frudibus venditis in cam 
p o, vi nea^  h or c o, a 111 alio loco: is 
tenetur decímam folvcrejqui vé 
ditionis pa^lo fe objigavent ad 
foluédü.Si vero védicionis tépore , emp~ 
tor j& vcditor fupcr folutione raceant de-
cimarüjfoluat eas emptor3rivéditor5quòd 
decimas non vendiderit, príeñiterítíacra-
mentum.Tamen l i venditor noluerirprç-
ftare facramentü^debet foJuere decimas. 
,Quod dns Rex poísit face 
re in Curia S t á c u t a ^ Foros de voluíi 
tate5& aíTenfu illorum, qui ad Curiam 
venerint: & omnes abfentes teneantuí 
illa Statuta)& Foros obíèruare* 
lacoBüéfeGaadusíC^íárauguíl^. 1501. 
Vm cofuecudo íit. Se rationabi 
lis 9 dñsRex de v o l ú n t a t e l o 
Alias 
£.43. 
co 
^ ^ ^ ^ i fenfu Pr^latorQy&Religiofcrü, 
Barontij Memadarioru, Militü, 
Infit ionüj&Procuratorü Ciuitatu5 Villa-
rü>& alioru LocoruRegni Aragonum)qui 
ad hanc Curiam venerut^pofsit faceré Sta 
tuta5feuforoS3& O r d i a a t i o n e s: & i p fa Sta 
tuta teneantur obferuareabfetesjíicut i l l i 
qui inC uria funt prçfentes^voluerut^ or 
dinaucrátjfj omnes abietes cuiufcuqjco-
ditionis exiliant teneantur obferuare om-
nia S tat uta perpetua prçdicla & téporalia: 
etiam quç in hacCuria funt ordinatajficut 
prcTÍentes.Et dominus Rex compellat om 
nes illosjquirebelles fuerintjad ipía Statu 
ta & €)rdínationes obferuandum. 
eGeneraii Curia Arago 
neníibus celebranda. 
lacobus /ecundas, Magonis 1507. 
Vm inCuríjs^quasReges fuis fub 
ditis CeieBratyea quç fút ad cofer 
uationépacis.iuftiti^&ftatüpaci 
ficum Regni, & regimé iubditorum:& ad 
tuit ionéA'augmétuRcipublicç ordinét& 
d i íponanr . f Nos lacobus Bei gram Rex 
quibus GenenCurxel. 
pr^diclus^licèt iam per Illuftriisimum d^ 
mmu Regé Petrü recolendc memorie pa-
rré noñrLijftatutiim fuiíTet mfavore Ara.-
goñ.<j ipfe?^ fui fucceíTores quolibet aa-
no eisCuriá celebrarét in civitateC^farau 
£uífce:<j quidé ftatutu fuit per dñm Rege 
Alfoníum claree memoriç fratré noftrü,^ 
per nos poílmodu confirmatü. Nunc ve -^
ro attendentes ad comuné vtilitaté tot íus 
Regni Aragonürquia loca vbi Curian cele 
bráturjpropter cógregationé geiitiüjmag 
nú fufeipiunt incrementu.De vo lún ta t e^ 
aíTe n fu P r ^ la t o r ü) Rel i gi o for u^Bar o n u ra,s 
Mefnadarioruj,]>4ilitU5& Procuratoru Cir 
vitatL^Villarü,^villarioruAragonu in hac 
Curia congregritorü,StatuimuS5 & perpe-
tuo ordinamV5C|) de cçteroNos5& fucceíraT 
res noflri faciamuS)& celebremus Curiam 
genérale Aragoii.de bienio in bieniú in fef 
to omnium Sandorum, in quacumq;Ciui 
tate,Villa,vel Villano Amgonürvbi nobis_ 
Sí fuccéíforib9 nrís melius fuerit vifum ex 
pediremo obñantibus Statut05& cóíirmá 
tionib9prçIibatis:in alijsveròPrivilegio ge 
nerali Aragonu, & Forisper nosiaeditiss 
in fuo robore duraturis. Et hzc iuramus 
per nos,& fucceíTores noílros perpetuo ob 
feruare.Et Prçlati 3¿ Religioíijqui in d i^á 
Curia.erant^hçc firmarut.E^: Barones,ívícf 
nadar i j5Milites,&Procuratores CivitatCb 
Viilarum, & Villariorü, íimiliteriurarat» 
De tempofíbuSí quibus ge 
nerales Cuúx celebrando funt in Ara-
goma. 
Petrus fcctmduSiOefarauguíla?. Ï^SU 
O R I fuper generalib9 Curijsín 
Regno Aragonü de biennio in 
biennium Aragón, celebrandis 
haden us editi, de volúntate, 5ç 
confenfu totius Curia: placuit,quòd per^ 
petua Se illibata firmitate ferventur. 
Priviiegium genérale Ara 
gonum. 
Petrus prímus, C^rarapgufe. 12 8^. 
J Overint univeríi^quod annoDomini 
^1. cclxxxiijo die Dominica, vide> 
licct quinto Nonas 0^obns, in Civicate: 
Aílàs 
Alias' 
CÍÍaranguñañun Ecclefia Pr^dÍGaiorum 
cògregatis nobihVRichis horainibus5feu 
Barombus Regni Arggonu: fcilicet dóno 
Elcimino Durrea maioríj donno lacobo 
domino de Exerica^filio dmlacobiRegis 
Aragonü ínclita recordationis, donno P . 
Ferdinandi filio didi dñi Regís 5 donno P. 
Cornelijrdonno LupoFerrçth deLui^do 
no Ato de FocibMonno Artaldo de A l a -
gonejdónoSacio deAntilione^dónoGuílL 
de AnglarioIajE^imino de Vrrea filio dic-
ti nobilis Eximini de Vrrea, dono Amore 
DioniíijjPoncio Vgonis fili056*Guillermi 
de Anciença 5 P. lordani de Penna , G u i -
llermo de Alcaíano de Quinto, P. Seffe 
Luppo d- GurreájBertrando deNaya^P» 
Gartefij deNueZjiEgidio de VidaurejEgí. 
4e Atroíi l lo, dono Gonblado de Trama-
ceto,donno Acenario de Rada: 6c plurib9 
alijs Richis hominib^&MefnadarijsRegni 
príediá:i:Congregatis etiam MilmbusrIn 
fantionibusjóc Ciuibus didíè Ciuitat isC^ 
farauguft^ivideliçetjdonno Arnaldo í o a -
níSjMichaele Luppi de Lobar. donno Pe-
regrino Coquerijadonno Guillermo dePi 
rario5 donno Guillermo Ferrandi luratis, 
& donno Valero de Gaalit , donno Arnal 
do Aymeriti, donno P6cioBaldonini3Ioá 
nc Bernat2donno Petro Vera Procuratori 
bus Ciuitat ispr^diéix , & donno íoanne 
^gidij Tarin, donno Berengario de Tar-
bajdonno Eximio Petri de Salanouajdon-
no Martino Petro Dofca^dono P.deCala 
thaiubiojdonno Galatiano de Tarba^don-
no RaymundoBernardijdonnoRaymün-
do de Luch5& donno P Doíca: & multis 
alijs eiufde vniveríitatis Cocilij C^farau-
guft^jvna cum Procuraroribus aliaru C i -
f i t a t u m Sí Villarum eiufdem Regni:vídc 
licctjde Civitate Ofc^dono MichaelePe 
tri de Anglarola,^ donno P. de Rlgulis. 
De villaIacce3donnoDurando de Genè-
rès3& P.de Borau.De villa Barbaílrijdon-
no Michacle dó Gaícon, & Bartholomeo 
D o ç . D e villa Turoljjj donno P.de Mora, 
De villa Alcagnicij, donno loane de C o -
lera, Gondifalvo de Tudela ,^ Vincentio 
Petri.De villa de Nabal, d onno Thoma-
fio,6c Dominico Pe tri Borruey. De villa 
üumueneraíe Aragt 
de Alqueçarfdonno Petro de Ayeruej & 
Mar tore incliter:^ plurib^alíjs e lüfdéReg 
ni Aragonum plena curia in loco iam dic^ 
to cora nobis dono Petro Dei gratia A r i 
gonü & Siciii^Regejdi^i NobiksÀCiue% 
& alij vniueríijpro i^Sc alijs Nobi l ibr?nÍ 
verfis Miíitibus,ínfantionib§ Civibüs , 5¿ 
cüdis alijs Regnipr^didi?& Regni Vaíé* 
t i ^ & Regni Rippacurti^ac Turol i ,&AÍ 
deam fuaru^nobis humilliter fupplicarut: 
& rogando conquerendo moftraruntjí^ia 
plurib9nec nos5nec noftri íudices^feu offi 
ciaiesForoSjvfüs^cófuetudines^liberrates 
Aragonu , nec Privilegia obferuabamus, 
quarefupplicaratjCj) dignaremur cófirma 
re didos Forosjvfusjlibertatesj& cófuetú 
dmes Aragonum pr^libatas,^ Privilegia 
vnivería^quç habé t ,^ inftruméca donatio 
j i u , ^ permutation^per nos56¿ per noftros 
perpetuó obferuare Prseterea vniverfipr^ 
didi nobis humiliter mtimarutj^etia plu 
ribus iuribusjlibertatib9^ vfibüs, fuerát, 
6¿ funtper pr^deceffores noftros, &pcr 
nos fpoliatis& in plurib9erat & fuerat co 
tra Foros, vfusjlibcrtates^cofuetudines^ 
Privilegia agravati, & infuo iure diminu 
tiiquare petieriït cum humilitate infla ter, 
quòd ad illa,de quíbus fuerat fpoliatÍ,eos 
reftituere dignaremur: & «jdaremur, fea 
cócedercmus ornnia 3t viverfas res^&iu* 
ra,quse confueverunt habere: B¿ vnivcrfi 
praedidinos vt redderet certiores de príe 
mifsisjqu^ petebant:nobis, & charifsimo 
filio noilro domino Alfonfo articuíatim> 
c l a r è ^ altè,& apcite}& per capitula legi 
fccerunt infcriptis,in forma qure fequitur, 
Stas 3 fon las cofas,de que fon ípulla-
r dos los Richos hombres , Meínade* 
ros3CauallerosJnfanciones, Ciudadanos* f,!5' ¥à,sí 
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è l o s hombres de las Villas de Aragon,de " ^ rfaxi* 
Ribagorçajè del Regno de Valencia, è de mo cfi fH* 
Teruel. 
^[ Primeramcntjque el ieñor Rey o b í e r -
ue,è confirme Fueros5víbs,coftubres5PrÍ 
uilegios,& cartas de donaciones, ac c<im^  [ f ^ M 
bios del Regno de Aragón , dc Ribagor- h ^ f : ^ f 
2,a,de Valenciajè de Ter uel» 
f Ité,que inquificion no fia feytab Cotra K$íúm 
ninguno nuca en ningún cafoïè fi feyta es 
h in-
ft¡. 
Su' 
la inquif ido^è no es judgada 5 que no fia 
dado judicio por dla.ni vaya a acabamie^ 
t o : èfidadaes fentencia3que no venga a 
txecucion* 
f I t e m ^ el ïufticia de Aragón juzgue to-
dos los pleytos q viniere a la Cort co co-
feílo í los Ricbos 'hòbres, Mefnaderos,Ca 
iialleros5lnfácion€S>Ciudadanos) è de los 
hombres buenos de las Villasjfegund Fue 
rojè íegund antiguamét fue acoílubrado? 
^ I t e m , que fean tornados en poflefsion 
de las cofas deque fueronipullados ¿n tie 
po del Rey don íayme è fuyo,de que ellqi 
fe tienen poragrauiados^quefon publicas 
¿notorias* 
Itemiqueel feñor Rey en fus guerrassè 
en fus feytos5que tocan alas Comunida-
des: que los Richos hóbres, Mefnaderos, 
Gaualieros5è honrados Ciudadanos?e ho-
bres buenos dé las Villas , fian en fu Con-
fellojè tornen en lur honra, afsi cómo fo-
lian en tiempo de fu padre, 
ç Item , q en cada vno delos lugares ha-
ya juzges de aquel mefmo Regnotes a fa-
ber 5 en dragón de Aragon5è en Valencia 
de Valenciajcn Ribagorça de Ribagorça, 
^ltem^quc todos los del Rcgno de Ara-
gón vfeujcomo folian de la fal, de qual fe 
querrán de los Regnos, è de toda la Seño-
ría del feñor Rey de Aragon5de aquella q 
mas querrán: èquen vendan los q falínas 
hatyafsi como folian aotiguament:è aque-
llos que por fuerça vendieron fus falinasjè 
fe tienen por agrauiados^que las cobren^è 
que vfen de aquellas^como folian: empe-
ro tornando el precio quendé recibieron. 
% ítemjd^J feyto de la Quinta, que nun-
ca fedie en Aragón, fueras por priegos à 
la hueft de Valencia : que daqüi a^leíant 
nunca fe de deninguxiganado, ni de nin-
guna cofa, 
í tem, q los Sobrcjunteros vfen afsi co-
Hioantiguament folian vfar :è*no hayan 
otro poder,ni prega de las Villas de merca 
dofmo.x.fuel.e dé las otras Villas v.fueL 
de aquellas qen la junta querrá feer: mas 
Sobrejaíeros,q fean executores de las fen-
tencias,èEncalçadores de los malfeytores 
è de los ençartados: è aquellos malfeyto-
¡ium Genérale Arago; 
resaque fean juagados por los lufticiasde 
las Ciudadesjè de las Villas,è de los otros 
Lugares de Aragón. 
% Ité,del mero imperio3 è mixtobqnun 
cafuemi fabenq fuesen Aragón , ne en el 
Rcgno de yalencia,nc encara en Ribagor-
ç a ^ q no y fia daqui adelant,ni aquelIos,ni 
otra cofa ninguna de nueuojfino tan fola-" 
métFucrojCoftubi^vfojPriuilcgios c car-
tas de donaciones è de cambios,fegud que 
antiguamentfue vfadoen Aragonèen los 
otros Lugares fobrcditosrè ^ ^ feñor Rey 
no meta lufticias,!^ faga judgar en ningu« 
na Villa,ni en ningún Lugar, que proprio 
fuyo no fia. 
f*Ité5q ñinga ludge niOydor en fu Cort 
del feñor Rey,no prenga íalario de ningu-
na de las partes por judgar,ni por oír pley 
to ninguno;è aquellos ludges que judga-
ràrijò oyràn,que féadelReyno de Arago, 
los q háuran a judgar los pleytos de Ara-
g ó n ^ q todas las apelaciones de los pley-
tos de Aragón, fian terminadas dentro el 
Regno de Aragon:è no fian tenidas ningu 
na de las partes de feguir las apelaciones 
fuera del Reyno de Aragón. 
Item^las SaluasdelosInfançones,q fian 
afsi y como el feñor Rey padre fuyo las a-
torgòjè las juró en Exea: aquello mifmo 
fia de las copras q faze los Infançones del 
reàléco,que fe fagan fegun q el feñor Rey 
padre fuyo las júremelas cofirmòen Exea, 
tjf Item, las honores de Aragón, que tor-
nen alas Cauallerias,fegund eranenel t ié 
po q el feñor Rey don Iayme finòjè los R i 
chos hombres q hayan laspagasafant M i -
guel con lures calcxnias è fus azemblas,fe-r 
gundque avian vfado* è coftubrado anti-
guament: faluo que todos los villeros de 
Aragón dènjè paguen , c vfen fegund que 
acoftübraron enel tiempo quel feñor Rey 
dò Iayme finò:esafaber, peytas, caualle-
riasjCenas, azemblasj calonías, trehudos, 
hueft5mQnedage3è en todas otras cofas , q 
firiquéfaluosalosde los villeros lures pr i 
ui legi o s, feg u n, de m 3 n d a d o fue. 
^"Item^q todas las Ciudades è las Villas 
deAragòj^ folian feyer honor de Richos 
hombres,que lo fian aquellas, qdel feñor 
Rey 
a f Ite de! 
mero impz 
riojlftu §, 
inteiligede 
ítnperio ab 
loiutePrin 
cipis5& n» 
regulato le 
gibus , Sí 
toris; quia 
àlias cffec-
rí imperii 
b ne habe-
ra* ira Ara* 
goa. quia 
fentetiaeri 
miraalispro 
fertur,&fíc 
ranguinis. 
b f E mm¿ 
to.Etquod 
diciturmis 
to: intclli. 
ge de mer<*' 
oBcio'.quja 
oainia de» 
bsnífíerial 
partís i ra» 
fíañ.St aoíi 
habemus 
clamum de 
manu dht 
Regis.St 6* 
Obf. í tem 
per Foraas 
de priusini 
liuqui ex-
prefle pro- < 
bat: quoS' 
in Arago* 
feabemus 
m erum j 6t 
mixturn iná 
perium,in« 
telligendo 
vt íup. de 
caufis cri-
min. Se ícti 
tcntij& fa« 
guinis.'noa 
vero de me 
ro , hoc eíl 
abíoluto. 
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«f ïté los 
Scrivancs» 
ïn ciyitatc 
ft«}Tabcl-
üoncs dcca 
s3,Sc profc 
netç crean 
«ar per lu-
ratos , fed 
o^c intelli 
tavtiiiOb ^r. ítem, 
íorib.inter prcta.quali 
ïei:.» & in 
Rey fon agora, íegmid <jue acoftümbrado 
craantiguament. 
Item,que honor no fia tollida, ni em-
parada por cl f^ñor Rey a ningún Rico 
hombre de Aragon;í¡ doñeas el Rico ha-
bré no fiziefle porquè:cncara que efto pri-
merament fea viftó jüEgado ,c conofeido 
porCort generahes a fabe^por el lufticia 
de Aragonjdc confello de los Ricos hom-
feresjè otros honrados hombres de las ho 
radas Villas de Aragón: è aquello mefma 
de los Mcfnadcros, que no les fia empara* 
da fu Mcfnadcfia,fino fizieflen porq:c que 
fuefíc primero juxgado porCort5è por los 
fobreditos,fcgund que dito es de fufo. 
*jf E otrofijque los Ricos hóbres no puc-' 
dan toller tierra,ni honores, q dadas hau-
f á a lures CavaIleros,íi doñeas clCavalle-
ro no fizieífe porquèren cara q aquefto pri 
merament fia conofeido por Cort por ios 
vaífallos de aquel mifmo Rico hombre de 
aquellos que ternan tierra por él . 
Item5que ios Ricos hombres de Ja Mef 
nada^que han aferviral feñor Rey , qfian 
cótados en aquel mesaos dias de laida j é 
de la tornada daqui a q fian tornados en lu 
res caías:è aqllo mefmo fia dé los Cavalle 
rosq terna honores de los Ricos hobres. 
^[ Itctii){i por vencura^algun Rico hom-
bre Mefnadero, CavalleroJnfancion^oF 
qualquiere razón querrá vivir con otra 
Seaor fuera del Regno:qucl feñor Rey de 
Aragón fia tenido de recibir en comanda 
fu muller,è fus fillcsjc todos fus bieneSyC 
fus vaífallosjen cara las muileresj è los fi-
l losjè todos los bienes de todos aquellos 
vaíTallos^que irán concU 
^".Item, las cartas q falran déla Efcriua-
nia del feñor Rey,^ haya precio cóveniét . 
f Item, ios Efcrivanosa è los Corredo-
res de las Ciudades y è de las Vi l las , fian 
pueftos por íos Jurados y c por aquellos 
que coftumbraron de meter los menos de 
treudo, fegund que havian acoftumbra* 
do>è víado antiguament. 
Ç Item de las alfondegas, que noy vaya» 
a poflar Chriftianos,ni Moros, fino qui fe 
quiere : aquello mefmo de las Tafureriasj 
que fian desfeytas a todos tiempos. 
Ç í tem de los Cotos,c de los ftablimié-
tos que fon generales de todo el Regno: 
aísi como de no facar pan^ni caballos ? ni 
olio,ni otras cofas del Regno , q fian def-
feytosjè que de aqui adelantb nunca fe fa fc- f f^i* 
gan menos de Cófel lo de los Ricos hom- < ¿oc 
bres,ívlefnaderos,CavalleroSjInf^nciones 
c de los otros hobres honrados de las C i u ^ ¡ Z l l 
dadcsjè de las otras Villas de Aragón. u^*,,tcLr»*: 
flf Item de los Cotos de las Ciudades, è mobfits 
de las Villas de Aragón, que fe metan , c EOM' F ^ 
que fe tuelgan por los Jurados , è por los vlíc|^s% 
otros hombres de las Ciudades, è de las 
Villas de Aragon,fegund que havian vfa-
do antiguamentjè acoftumbrado. 
m Item Peages nuevos que no fian dados^ 
fpeciaiment de pan,ni de vino, que llevan 
con bcílias, ni de ninguna moneda , ni de 
ningunas otras cofas,que vfadas no fuera . .. 
dar peage en Aragón : c aquellos peages 
que tornen, è q u e fe prengan en quellos 
lugares q fe folian prender antiguament» 
è no en otros,è los hombres que van por, 
los caminosjq vayan por los lugares qua-
les querrán , dando todo fu drcyto al fe-
nyor Reyjò aquellos que hauran el pes ge 
de todas aquellas Cofas que dar deuran. 
% Item) que los Ricos hombres de A r a -
gón no fian tenidos por las honores, ni 
por las tierras que tienen del feñor Reyt 
de fcrvirlo por aquellas fuera de fu Seño-
ria,ni paffar mar. 
ç Itemdemandan,quc el feñor Rey fuel-
te el eftablimiento que ñzo , que ninguna 
no fueffe offado de matar corderos. 
Item demanda los Ricos hombrcs3è to-
dos lo otros fobreditos, q en los Rfgnos 
deÀragon,è de Valcncia^nien Ribagorça» 
ni en Teruel,no aya Bayle que lodio fia» 
<f Item demandanjafsi en Criminal,como 
en CiviUque valga fiança dedreyto con-
tra feñor,é contra officiales^e contra todo 
hombrerexceptadoen cafo manifiefto, fe-^  
gund Fuero requiere, 
f Item , que el feñor Rey faga Cort ge-
neral de Aragonefcs encada vnaño va^ 
vegada en la Ciudad de Zaragoça. 
ff Item , que la iicrra,e las honores quel 
fcñorítey daràalos Riços^orabre-srq ios-' 
Ricos 
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Ricos hombres las parca a losCa valleros. 
q Iteíi^quel feñor Rey5è fus íucccffores 
no ckmandéjni prengá,n¡ demandar,ni pré 
der fagan^gara^i en ningún tiempo mo-
nedage en las Villas^ni en los Lugares que 
han5ni hauràn^ò por qualquiere manerajò 
raion5aquellostenrá, haurà, ò pofsideran 
de los Vaflallos de los Ricos h6bres)Mef-
mderoSjCavallcrosJnfancionesjCiudada 
nosjè otros hombres de las Villas de Ara-
gon,mas quel dito monedage hayájé pren 
gande los Lugares q fehanjéhaurá los di 
tos Ricos horabres,CavaIleros5lnfancio-
nesjCíudadanos^è otros hobres de las V i -
llas de AragO)è los í«yos:fcgud q antigua 
ment vfaron,& coftiimbraron de prender. 
% Prot ie íhn los íobreditos Ricos hom-
breS)MefnadcroS)Cavalleros3Infanciones 
Ciudadanosjè los otros hobres de las V i -
llasjde los villeros: è toda la Vniverfidad 
de todoelRegno de Ar3gG,qfalvofinque 
àel losjè a cada vno deíloS)èa cada vnade 
las Villas,è de los villeros de Arago toda 
demanda^ò demandáSjq ellosjò qualquic-
re dellos puedé5è deben ferrafsi en fpeGial, 
Como en generaljCon Privilegios,òc6 car 
tas de donacioneSyò de cambios3ò con car 
tasjò menos de cartas ;quando a ellos> ò a 
qualquiere dellos bien vifto fera, que lo 
puedan al feñorRey demandaren fu ciem-
p o j è e n fu lugar. 
Nde nos Petras Dei gratia^Rex pr^e 
dictusjauditis^ diligeter intelleáis 
ómnibus peticionibus ante di^isjtá gene-
ralibus,quam fpecialibuSjqucX indidis ar-
ticülisjfeu capitulis continencurjvifa etiá 
íupplicationeiam didra fadarvolentescó-
defeendere pr^mifsis veftris iuftispetitio 
nibus,S¿ fupplicationibuSjbono corde pu 
rojcx certa feientia,^ gratuita volúntate 
per nos>6c omnes fucceííores noftroSjCÓ-
cedimus5& confirmamus vobis ómnibus 
Nobi]ibus3Mefnadarijs;Míl¡EÍbi!s, & In -
faotionibus5Civibus, &alijs cunctis ho-
midibus j & íingulis Regni noftri lam d i -
&i ÁragonÜ5 & íucceflonbus veítris3per-
petuò Forosjvfus^onfuetudínes Arago-, 
n ü ^ Privilegia,& inftrumenta donationd 
* P e r m ü ^ i o n ü vnivcra5qu^ habet is^ 
habere deber i s à nobisjvcl anteceíToribus 
noltris,5c omniaalia,^ (íngula f u p r a d i ^ 
qnx ín diáis articulis5pctitianibus,fcuea 
picuiiscótinentur)c5çedimus5&còfirma-
mus bono cordej^ gratuita v o l ú n t a t e l o 
bis ómnibus Nobilibu^MilitibuSjInfatid 
nibus,Givibus > & omnib9alijs Regni no-
ftri príEditfi:& reftituimus vobis de pr^sc 
ti)6c fucceflbribus veftris:veftros vfus;Fo 
roS)Cofuetudines,PriviIegiaj6c omnia alia 
jnftrumenta donationü, & permutationa 
Aragonu: &libertates vniverfasjqu^ vos 
vel anteceíTorcs veftri habuerüt antiquit9 
habetls;&; habuiftis,^ habere debetis, St 
oninia príemifla?& íingula > quíE fuperius 
còtincntur.Et omnia pr^mitfa, & Cngula 
obfcrvareattedere5& cóplere vobis3& fue 
c€0bríb9veftris perNos,-^ noñros p r o p o í 
fe omnia>& fingula iam didaíperpetuo itt 
ramos per Deu, & hxc fanda Dei Eváge-
lk,(k crucé Dñi noftri lefu ChriftijCoram 
nobisppfitaj&corpíirahter tada?pr*Tdi^a 
attendere5& còpleres& contra non veoi-
rc.Et fepè didi NobilesjXvíefnatores^MiÜ 
tes , ln&nt íones5Cives^ alij vnivcrfi fup-
plicarut ílluftri ínfanti Dño Alfonío filio 
noftroPrimogenitoyquod íub càdéforma 
iuraret fervare3attcdere5& coplere omnia 
6c fingula fupradida.Et nos pr^didus dos 
Alfonfus incótinerijpneseti DñoRcge pa 
tre noílro5Íuramus per Dcüj& crucé Dñi 
noftri lefu Chrift i ,^ hxc fanda Dei Eva 
ge lia coránobis p o í l t a ^ corporaliter ta-
darpro pofle noílroj omnia pr^miíTa vni-
vería5& fingula vobis Nobilibus 5 6c alijs 
vniverfisprítdiaí Regni Aragonu^^ fue-
ceflbrib9 vcftris^obfervarcattédere,^ co-
plere;& cocra non vcnire^perNoSjVel per 
aliquáperfoná interpofitá aliquo iurc:vcl 
ratione.Datum C^farauguñíe die?S: anno 
pr^fixis.Príefentjbus ómnibus didis R í -
chishomifíibuSjMefnadarijSíMilitibusjIíi 
fantionibus 5 & Vniverfitatibus, Signum 
Petri Dei gratia Aragonum3& Sici l iaRe-
g i s T e ñ e s funt Hermengádus Comes V r 
gelli.Artaldus de Luna.Fracer Rodericus 
P. Poncij Comendaror Alcagnicij. laco-
busPetn filius Dñi Rjegis.Poncius deCer 
p d a . P. Axmlái deBothonach.Bercnga-
rius 
.Tit·Ueclaratl· 
gariu^ de Pulcrouífo. P. Martini de A r -
tafona luílitia Aragonum. Signum Pe-
t r i de fanto Clemente Scnptoris pr¿edi-
ü i Domini Regis ? qui mandato eiufdem 
hoc fcribifecit,& ciauíitjloco^die,¿kan-
no prefixis* 
Declaratio Privilegi) 
generalis. 
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N N O M I N E Domi-
ni noftri lefu Chriftú 
Amen. Nouerint vni-
uerfi 5 quòd anno Do-
mini milleíimo tricen-
tefimo vigefimo quin-
to. Nos lacobus Dei 
gratia Rex Aragonum 5 Valentia^ Sardi-
n i^ j & Gorficíe , Comefque Barchinon^. 
Conuocacís Prçlatis, Religiofis y Baroni-
busjMefnadarijsjMilitibus, Vniueríitati-
bus Ciuitatum ? Viílárum, <S¿ Locorum 
aliorum Regni Aragonum ad generalem 
C u n a p e r Nos Aragoneníibus celebra-
dam in Ciuitate C^farauguftíE prima die 
meníis Septembris arini eiufdem. Gúm 
per vos Prelatos^Religioíbs^BaroneSjMef 
nadarios5Ívíilites_>& Procuratores Ciuita 
tu|n3Villarum>& aliorum Locorum Re-
gni A r ag o n u m 5 v i de l i ce t Petrum Archie 
piícopum CçfaraugÜílanum.Fratrem San 
cium de Aragón Locumtenentem Magi-
ílri Ordinis Hofpitalis fáhdi loannis Hie 
rofoiimitani in Caífcllania Ampoíte.Mar • 
tinum Luppi de Azlor Decanum O icen. 
& Peregnnüm de Vmyech 5 Procurato-
res Gailoni Epiícopij & Capituli Eccle-
ü% prsedict^. Luppum Petri Abbatcm 
Monaltcrij de Beruela.Fratrem Domini-
cum Abbarem Monafterij de Petra.Fra-
trem Arnaldum de Focido Procuratoré 
Fratris Roderici Abbatis Monafterij San 
á.i Vitorianí.Fratrem Martinum Petri de 
PaíomarjProcuratoreiT) Religioíi Fratris 
Artaldi Duerta Gomendatoris Montifal-
bani.Ioannem Galindi de Orfa Procura-
torem Fratris Garíiaí LuppijMagiftriMi 
líti^ Qrdims Calamua^gidu ig i Marti-
n v i l e g i j u c n e r a i í s . 9 
ni'de OblitisPriorem Ecclefi^ SantlçMa 
ria,5 maioris Cseihrmguñx. Marn'niim de 
Bolea Priorem de Funibusj^: Arnaldn de 
Miranda Gfficiálem Montifiragonü. Fra-
trem Bernardum FegalerijProcuratorem 
Fratris Guiilermi Ferrarij Abbatis Gon-
uentusMonafterij Fontifclafr?íS<: lacobuiii 
dominum de Exerica. Eximinum Gorne-
li j dominum de Alñijarino.Petrum Martí 
nideLunaJoanneEximinide Vrrea.Exi-
minu de Focibus 5 Raymundu de Peralta^ 
Petrum Gornelij, Raymundum Gorelli> 
Petrum de LunajBiaíium Maça deBergua> 
Martinum Mgidij de Atroílllo ? P. Ferdi-
nandi de Vergua 3 Attonum de Focibus, 
loannemMartini de Luna> Gombaldum 
de Tramaceto 5 E.deEntiençaj íoannem 
de To lony &c Petra Napal Delfín ISlitcs? 
&ProcuratoresnobilísTotepetri deVrrea 
matris,^ tutricisnobilis Blaíij de Alago-
nejAznariil Darbre 5 & Luppum Petri de 
Vinjales5 Procuratores tutorum nobil^S 
Luppi de LunajRodericum ^Egidij Tari-
ni tutorem nobilis Alfoníi Ferdinandi do 
mmi de Yxar^Michaelem Petri de Gotor, 
^Egidium Garceíij de At ro l i l l o , Michae-
lem de Gurrea, Thomam Petri de Foci-
busjBlafium Maça de las Celias ? Eximinfi 
Petri de Pina5 At to Orelya Ortiz y Garfia 
Petri de Penaguda>Sancium Luppi de Va 
lymanya5Eximmü de TouiayPetrum Ro-
derici de ÇagrajPontium Hugonis de En-
tiença?Luppum Eximini de Luna 5 Petra 
Layn, Rodericum Ortici j de Viíimbrc, 
Raymundum de Valle fenicijpro vobis, 
& vt Procuratorem Mili tum Rippacur-
ci^MichaelemPetri Çapata,Guillermuni 
Porta 3 Dominicum Marcuelló > Sancium 
Martini Luengo, Giraldum de Pirario, 
loannem Petri Dominicum Sancij de Bar 
chñajEximinum Raymundum3& Raymu 
dum Burzeíi^Procuratores Giuitatfs G f 
farauguíte.Sancium de AlanyeSíDamini-
cum Salauerd, Alamandum de Rigulisj^c 
Palatinum délos Guedes, Procuratores 
Ciuitatis Ofc^.Mattb^um de Galue^Pe-
trum loannis de i/íallenjProcuratores GÏ 
uitatis TirafonçjGuillermu Petri do Pey-
rc|Tolom€|d0Pero5 P € | r u ç Ripar ia^ 
& ' Marti-
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Martinum de Anauarn Procuratores ciui 
tatisBarbaftri.Diirandum CunefaA £ o £ 
tantiniim de Chieot, Procuratofes ciuita 
tislaccse* Bernardum Morlans, Gar-
fiam deSayas>Ferdinandum].iunionis5Pe 
trum Ferdinandi de Savinyan^Michaelem 
Petrí de Alaua 5 Micliaelem Perri M l i -
nio nis 5 Procuratores Y'ÚÏX Calacaiubij. 
JEñdium Martiníjliilianü Petri^Martinu 
Yuanyesj loannem Ilomeij Procuracores 
Aldeafum d i f e vilte Calataiubis^Exími 
m i m Garcefij de Cebrianojoannem dela 
TorrejProcui-atores \ i l \ x Daroc^Laza-
rum Petri & PetrumAIuarez. deVillalua, 
Frocuratores Aldearum did-^ vili^Daro 
ex, Ferdinandum Petride TurribuSjPe-
trurn ele Yaelj Garciam Petri de Pronca-
lesjProcuratores ciuitacisAIbarraziní*Sa 
cium DorniniciLadron^DominiGum Ra-
mon de FontebonojArnaldumdePamias 
vicinum de SarrionjPetrüMichaelisjPro, 
curatores vili^TurolijjGaríiamCofcollá 
Michaelera Amat 5 Nicolaum de Mar-
xiella^ProGuratores Burgiíi 5 loannem de 
Aranda & lordanum de Siriaj Procurato 
Tes Exex* Petru Caneti S¿ Bartholoma^u 
MiXjProGuratores Tamariti de Litera.Do 
minicum dona Ginera & Petrum Garce-
fij de Barrue Procuratores Ayn ix . Mar-
t in um Gaker & Dominica la Naya^Pro-
curatores Pertuí i^ & Aldearum fuarum. 
Garlíamde Cafuas Se Dominicum Mor-
ranojProcuratores Saranyenre & A l dea ra 
fuarum. loanne Luppi de Arrafal & Sai-
na t orem de AffabatajProcuratores Cufa-
r ía , íoannem de Guerto, Procuratorení 
de Almud€uar5Miciiaelem de Onts &Jsu 
colaü Sancij, Procuratores Fanzar Se A U 
dearum fuarum. Ferdinandum Pecri de 
Perdigo & Petrü Iofre?Procuratores A l -
,cagnicij & Aldearu fuarum. Michaelem 
de Morellas Sí loánem de Lopueyo, Pro 
curatores Montifalbani. Petrum A^íartini 
de Caftro, Se Garfiam Petri de Alagon, 
Procuratores vil te Alagonis. Domini-
cum de Montanyana & loannem de Ca-
bil lo Montifoni. Martinum Guillermi de 
Vmcaíko S: loannem Sancí; Cathalani, 
f rocuraroKs Viiicaftn: (juia^ di^á Cu-
riam conueniftis. Se generaliter per totam 
Curiam fuit nobis humiliter fupplicacü, 
pnrfente Ínclito Infante Alfonlb charifsi 
mojPrimogenito &generali Procuratorc 
noftrojComitc Vrgeli?quòd Privilegium 
genérale Aragón um vobis feruari in óm-
nibus faceremus: cum contra ipíius teno-
ré aíferatis^fore aliqua attentatarfuper qul 
bus nobis in Curia próximo ante p r e t é -
rita pér nos in dida Ciuitate^Aragoñ.cc-
lebráta fueruntper eandem Curiam tra-
dita capitula ¡ qux inferiuscontinentur. 
Quaprppter?intelled:is &examiriatis cum 
diíigenti confilio & trá¿latU5did:o Privite 
gio?& capitulis mcmoratis:veílris fuppli-
catioiiibus annuetes^ codefeendere vo-
lentes:vnicuique ipforum capit ulorü ref~ 
poníiones noílras fecimus 5 quas inferi Se 
annedijfeuiungi fingulahter5& íigillatim 
cuilibet capitulo iufsimusiquod in feque 
tibus declaratur : "Se tám dicta capitula, 
quàm refpófiones noftras fadas cuilibet 
ac eademlegi & publican madavimus^Sc 
fe c i m u s 5 p r ç í e n t e C u r i a antedida:6cad ma 
iorem eorum corròborationem5& memo 
riam perpetuam eorundem?pr^fensPriut 
legmínde fien mí simuSjBulia noílra plü™ 
bea cómunitumo inquo dicta capitulajS: 
refpoíiones noftrç ad ca fubfecutÇjVt prç 
dicitur continentur. Quare^per ofíiciales 
noftn,RegnÍ3'& eorum Locumtenétes, iu 
bemus incommutabiliter obferuari^prout 
feqiiiturj Se contüietur. 
IN S T A S íbnlas cofas que los Richos A ^ - hombres, MefnaderosrCaualfcros J n f.52# 
fançones 5 Ciudadanos 5 è los de las V i -
llas , è Villeros del Regno de Aragón 
fuplican al fenor Rey 5 que mande feguir 
y ordenar. 
Primerament 3 que inquificion no fia a ^No ^ 
feyta3 en Aragón contra alguno.E íi fey- ^ ^ - . ^ 
ta esjè no es judgada, que no fia dado j u - fibus inOb 
1 . . fer. fi. fini» 
dicio?iu vienga a acabamiento, ni aexecu- Regun. & 
cion : la qual cofa fue eni'àyada de fer en ^ í . 
Barbaftro contra los lurados è otros : y toti"sR's 
/ fíi pouílí» 
encara en otros Lugares, 
A eñe capítol refponde el íeñor Rey^que 
atorgapor facisfaxer a la voluntad de la 
Corta 
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C o r t , que en crimen de falía moneda, 
ni en algun otro cafo , ni .crimen, no fia 
feyea inquificion5ni fia enancado por ma 
ñera de ioquíficion. Empero en crimen 
de faifa monedaban foiament fia enanca-
do por manera de denunciación : tiradas 
Jas dilaciones de Fuero , è inferipto ape-
na de talion. Empero aquel > contra el 
qual íerà feyta denunciación por razón 
del dito crimen, pueda proponer ó¿pro-
uar fus excepciones, 5c defenfiones legi-
timas : tales , que al lufticia de Aragón, 
è aquellos que han a fer prefentes en el 
Confello en el erwntamiento , fegund la 
manera de y ufo cfpccificada fian viftas, 
no feyer m3liciofas,ni propueftas por ma 
fiera de diíFugio. E encara que al denun-
ciado fia dada copla de los teftimonios è 
de las otras cofas , que feràn aducidas en 
manera de prueva: è tiempo conuenient 
a contradezir. E ü por ventura aquel 
queferà diíFamado del dito crimen,ferà 
Richo hombre,fia enantado por el l u í h -
cia de Aragón, afsi que al enantamienco, 
ca todo el proceífo fia con el vn Richo 
hombre , è vn Cavallero, è dos Cmda-
danoSidigoos de fe,de la ciudad de Zara-
goçarlosquales codos fean eíleydos por 
el lufticia de Aragón^ E fi el diffamado 
fera Mefnadero,Ga feyto en la dita mane-
ra por el dito lufticia con vn Mefnadero, 
è dos Ciudadanos de la dita Ciudad* E íi 
ferà Caualíero , òFidalgo , enante el di-
to lufticia con vn Ca vallero j é dos C i u -
dadanos de la ditaCiudad5fegand que di-
to es. Los quales Richo hombre , Mef-
naderojCaualíero, è Ciudadanos, eíley-
dos por el dito lufticia , en cada vno de 
los ditos ca ío s , juren en poder del dito 
lufticia de Aragon5de concellar, fer y fe-
yer en el dito proceífo y enantamíenta 
bien y lealmcnt.fí ü por ventura el difFa-
mado ferà Ciudadano í fia enantado por 
el dito lufticia con dos Ciudadanos fide-
dignos en la manera fobredita. E fi ferà 
hombre de Villa , fia enancado por el l u -
fticia de la V i l l a , con dos hombres bue-
nos de la Villa $ recebidà la dita jüra por 
èi:y]por manera de denunciación fegund 
dito es.Eiiiera de Teruel,ò de Albarra-
zin , ò de fus Aldeas, fia enantado por el 
luez de los ditos Lugares, fegund la ma* 
ñera fobredica. 
f item , que el feñor Rey en lo r fey tp i 
que tocan a las Comunidades de AragOj 
quiera tornar en fu honor los Richos hó* 
bresjMefnaderosjCauallsros jhonrrados 
Ciudadanos, y buenos hombres de las 
Villas que fian en fu Confello,la qual co 
ía-no fe faze fegund el tenor delPrivíkgio 
general 
A efte capítol refponde el feñor Rey^quc 
le plaze muyco:è afsi entiende quende ha 
vfado entra aqui^è víará daqui adclanr* 
Item,que en cada vno de los Lugares 
haya luzge de aquel mifmo Regno, es a 
faber,en AragQn,de Aragon^n Valencia, 
de Valencia.E aquellos que fon de Fue-
ro de Aragón,que hayan ludges de Ara-
gón en el dito Regno de Valencia. 
A efte capitel reíponde el feñor Rey,que 
le plazc muyto de femar lo que dize el dí 
to Priuilegio en aquel cafoíque en elReg 
no de Aragón,haya ludges de Aragomy 
en el de Valencia , de Valencia. A loque 
dizen,que hayan luzges de Aragón aque 
líos que fon de Fuero de Aragón en el 
Regno de Valenciano lo díze elPriaik-
gio.E otrofi le p}aze,que fe figa compli-
dament el Fuero nueuo fobre aquefta ra 
zon.Y cambien enciendc,que el Procura-
dor del Regno de Valencia jure ante que 
víe de fu officio, feruar è juzgar ,- feguti 
Fuero de Aragon,a. aquellos qui lo há,y 
es parellado de mádarlo fer exfegir.E ra 
bien enciende è atorga,que los examina-
doresjy recebidores de teílimonios^y re-
collidores de los pleytos de Aragon>iii 
de Aragón* 
Itemjque puedan vfar de la fal que fe 
querrán de Codos los Regnos, y Seaoria 
deí fcñorReyíJo qual no fe figueíante las 
gentes ende fon achaquiadas por los ofi-
ciales del feñor Rey:è muyeos ende fori 
desfeytos* 
A eftecapieoí refpomíe el feñor Rey^que 
las falinas,afsí tefuyás,como las<le ios o-
uosdel Rcgno de Aragon/on tornadas a 
las 
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las limitaciones antiguas, depues que los 
Richos hombrcsyè ios otros cobraré fus 
fajinas quehauian vendidas al feííor Rey 
don Pcdrorèafsien cílo no fe fazecocrà 
el dito Pri ui legió. E fi fe exegucílelo que 
por la ditaCort en el dito capitel yes de 
mandadojel feñorRcy perderla las rendas 
de fus falmasrlas quales da a los Mefnade-
ros^ea ios Caualierosjy por eíla razón ha 
v ü d o y exequido 5 y por dios cofencido 
è vfadojdefque el Priullegío esfeyto^que 
las falinas del feñorRey fuero,y so en fus 
limites, fegund que folian antiguament. 
f Ítem5que algun íuzgco i Oydor en la 
Cort del feñor Reyuno prenga falario de 
alguno de las parces por juzgar,ò poroyr 
pleyto alguno , maguer ende aya comif-
Jmk'fyf fi011' ^ f«ñor Rey : y quiera encara ob-
conursion. feruar las otras cofas contenidas en éílc 
lítud ínicl-
lige,fi ordi Capítol. 
rbTacom- A cite capítol refpondeel feñor Rcyjque 
"aordina-! íos Iuzges de fu cafa^n fu Corono entié 
íGt TJzüú ^e ^ deuzn prender falario de las par-
acobí¿t'vt l:eí>^'cfunc' ^uc dize el Priuilcgio: mas fe-
íerpr.quaii ycdofuera de fu Cort5fi el les faze comíf 
qíibAin f^.n^s3afsi como Delegados, que puedan 
?aT?úui Pren^er ^ ^ n o « E plazeal feñor Rey,que 
íeg.gen. feexhigao, y íe ob fe rúen las otras cofas 
contenidas en el dito capítol, contenido 
en el Priuilegio general, 
Item,que las honores de Aragón cj fon 
agora del feñor Rey,tornen a las Caualle-
riasjfegund q eran,y los Richos hombres 
hayan fus pagas en aquella manera c] de-
uen 5 y antiguament folian coílurabrar. 
E los Lugares q el íeñor Rey recibió en 
Cambio por los Lugares q eran de las ho-
nores,que tornen a la honor , como exan 
aquellos wjue fueron dados en cambio. 
A elle capítol refponde el feñor Rey,quc 
Cellos veyen q fe pueda fazer, y lo quie-
ren:que fe faga,íegund que díze el Píiuilc 
gio generaljya íía que intención es del fe-
ñor Rey,q aquellos Lugares que el hada-
do en violario,ò obligados a tiempo , que 
fon en cl Regno de Aragón: q finidos los 
viólanos y obligacibnesjtornen a las Ca-
uaílcriasdi quiere fiáLugaresaniiguos del 
Rey ,ò venidos a el por cambio.E agora, 
que aquellos Lugares^qae el tiene en Ara-
gón: los quales-recibiò en cabio por otros 
Lugares que eran de las Cavallerias, que 
ios afsigaará daqui auát por Cauallerias. 
I f í t em 5 que a los Meínaderos nobles no 
fia emparada la Mefnada , fino faziendo 
porque: íaquai cofa fia primerament co-
nofcKÍa,icgund el Priuilegio general. 
A cfte capítol refponde eJ feñor Rey?qne 
tiene por bié,y le plaze,que fe faga afsi co 
mo en e! Priuilegio general es cótenido: 
encara que lasafsignaciones que fe faraa 
por éi leñor Rey a ellos por fus Mefqa-
das:que fe faga íimplement, afsi como fe 
dao las honores a los Richos hóbres: no 
diziendo que lasafsigna mi entre que a el 
plazeràjy que afsi fe fagan las cartas:è au-
que las afsignaraen lugares ciertos, coa 
que fe trobe do, 
Ç ltem,que los Richos hombres no pue 
da tirar la tierra a los Cauallcros defpues 
queafsignada les ferà,finoes con jufta ra-
zon^fegund la forma del Priuilegio gene-
rahni encara que no fe les prengan los d i -
neros. 
Aeíle capítol refponde el feñor Revjque 
le pkze muyto^y que entiédequees grád 
razón. 
f Item > que las cartas que fallen de la 
Scríuania del feñor Reyjque hayan pre-
cio conuinient. 
A elle capítol refpondecl feñor Reyjque 
lascartas que fallen de fu Scriuania,yahá 
taxació antiguaiy no fen demáda ni fen re 
cibe mas de la taxaci5:ante de aquello fa-
ze el feñor Rey muyeas gracias a muyeos 
j t o d o s días. 
% ítem , que no fian dados Peadges nuc-
uos,Gno táfolamet de aquellas cofasjde q 
fe folia dar peadge antiguamét en Arag5> 
y en aquellos lugares que folia: y los h ó -
bres puedan andar por los caminos que 
querranspagandoel dreyto al feñor Rey, 
A efte capítol refponde el feñor Rey,que 
afsi fe faga como ellos demandan.E fialga 
na cofa fe faze,ò es fey ta fobre las ditas co 
fas de nuevo,q fen certificar.i,y lo farà re-
uocar:oias junfdicíon oí conofeimiéto nò 
dará a los iurados fobre fus reijdas3ni fo-
\ - * ' bre 
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bre iusLugares.E qcs apardlado de dar liir fuera de fuLugar a pleynar9y a pagar 
Juego fus cartas para fus oficiales^ que no 
pregan peadges de aquellos, de qui no es 
acoítQbradojoi de las cofas no acoftubra 
dasjni oías cj no deuen:èeftoniàdarà fir-
sneméc èexprefla.E q los mercaderes puc 
dan ir por qualefquier caniinos,p3gando 
empero primcramét pcadge en cl 1 ugar do 
fe dcue pagar,y de las cofas acoftubradas. 
f Ite^q en todo cafo afsi criminal, como 
ciuil valga fiança de dreyto contra toda 
perfona^exceptado en deudo manif^etto, 
como los oficiales del feñor Rey no quie 
ran recebir fianza de dreyto íiaiplement> 
fegund el tenor del dito Priuiíegío: ante 
fagan dar capleuadores, y con pena rla 
qual cofa fer no fe deue. 
% ItéjComo el lufticia deAragon nueua-
met cotra el tenor del dito Priuilegio ha-
ya pronuciádo3qen cafo dofe demádá ho 
iBÍcidio,no ha lugar fiança de dreyto fim-
plemétjíinofiàça de dreyto y del homici-
dio^fi hi fera:quel feñor Rey máde al dito 
lullicia^q de aqui adelác aquello no faga, 
ante reciba íimplemét fiaça dcdreytOjfc-
gud el tenor del di to Priuilegio. E aque-
l l o mi lino máde a todos,y cada vnos ofi-
ciales fuyos^q aquello acatenjy obferué. 
A ellos dos capiteles refponde el feñor 
Rey:è atorga^q en todo cafo haya lugar 
fiaçade dreytojfegüdenel Priuilegio ge-
neral fe cotienc.Exceptado en loscafosq 
fe figue;en los quales no haya lugar fiança 
de dreyto)ni capleuadores,Es a faber, en 
confeflo de criméíò en ladrón, ò robador 
manifiefto: ò en aquel q fera ya prouado 
el crlmérò traydor^òacufado detraycio, 
que no fe quiere faluar^o encara encarta-
do* por crimeojè prefo por la Señoría. 
el íudge delegado Jo que no han a fer al 
í u i g e ordinario.Quefia merced del feñor 
Reyjq efto quiera toller , como fia con-
tra Fuero,y los Priuilegios fobreditos. 
A efte capítol refpóde ci feñor Rey:q el, 
nieí Infát in diíferencméc no vs5 de faz.er 
tales comifsiones fobre los feytos princi 
palesimas algunas vezes quádo hia razón 
han lo a fazer^pucdé^élo fiziero fiépre el 
y los íuyos;y es muy neceCirio alRegao 
a cóferuació de jufticia.Empero daqui a* 
ddzz no lo entiéde afazer fin jufta,y mani 
fiefta raxò de fofpeyta del luzge ordina-
ri Ojy del Lugarteniét,y encara ea efte c% 
fo no fara las comiísiones fuera del lugar 
fino en cafo q fueífe fofpeytofo el Lugar; 
porq ia part no pueda feyer vexada,y def 
feyta por mefsiones,mayormet en losLn 
gares q ha Priuilegio , q los habicadorei 
de alli no fian facados de fus Lugares par 
fer dreyto alguno, fino ate fu Ordinario, 
Ç ítemjcomo los luzges delegados , afsí 
en los pleytos principalcs,como en losds 
las apelaciones,recibágrades è immode» 
rados falarios , que fia merce del feñor 
Reyjque faga cierta taxacíon, fegund la 
quantia delpíeyco. 
A efte capítol declara., y ordena el feñor 
Rcyjq fi losluzges delegados taxara por! 
fi en los feltos principales,ò deappelacio-
nes mayor falario q no deurá,Ia part q de 
aquelto fe terna por ágrauiadajpueda ap 
pellaral feñor Rey,ò al lufticia í Aragd, 
% lte,q como losNotarios de los iudges 
ordinarios y Delega dos reciba por las fcr¡ 
pturas,q fazé immoderados falarios; es a 
faber xij.dineros por pieça del originaré 
viij.dineros por la copia,q fia merce ddfc • f O enea-
W encarta-
é o . H o c i n - ^ I té^que como fegudFucro)y fepudlos r ñ o r Rey,q faga en aquello couinicnt taxi 
*lo incarta 
eatfuttcap 
tusíec'ye-
»o _fi v0 |u-
íarje» ante-
«luá capia> 
twr ad miíj 
«iu veftiat, 
* t in Ob-
fers. fin. cu 
& íatàfàau. 
Priuilegios atorgades acada vna d" lasCiu 
dades,è de las Villas > cada vno deu a fer 
dreyto ate el lufticia de fu Lugar ,ènoan 
te otro Iudge alguno,òen laCort del fe-
ñorReyjé del Infant,fe den indiferétmet 
coaiifsionesrpor la qual razó ha apieytiar 
ueiáciudgcsdelegados:é fon facados del 
judicio de fu ordioanojyfoitiene muytas 
niefsiones,y daña§:porq a vegadásháa fa 
ci5,poiq las gétes no fia desfeycas.Aqlla 
mi ímo , defque recibrá falario por los %ç 
to$, q no reciba falario por las fentecias. 
A efte capítol refpóde el íeñor Rey.è or 
dena,q daqui auát losNotarios de Josludi 
gesordinarios ydelegados metajy efcriul 
en cada vna pieça de adiós originales,yea 
lascopias quarétareglones:es aiaber,vint 
en cada vna plana: y reciba por pieça dç 
a H Item 4 
como í ve-
r o . Circa 
dccl·aratin 
né huius § 
vide Obf. 
Ítem fu per 
de c i tació . 
b U A eíle 
captto!. 
Nota Foru 
expreffurtH 
qisod ct iá 
pt o bono 
iuIHíiae'Fo-
r i non funt 
violan ü . 
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original ocho dineros:è por la pieça de la 
copia vj.dincros,y no mas.Empero aque 
líos Notarios qui menos ha acoltúbrado 
fccibir5no re ciba mas por aqueíla Ordiaa 
cion de ío que háoacoliumbrado receba-, 
f Itc5q:coino Fuero3 de Arapò íïa^q ü al-
gü malfeytor^feytoel maleficio pordefé 
derfe^eotrará eo Egl fía^Óen Palacio d'la 
fanciòj no deue fcyer facado <le allí violét 
mérjO por fu :rça,íino en ciertos cafos,en 
elFuero fpcCíficadusty en írau S\ ditoFue 
ro^por toller aquella>quàdo t i malRytor 
es recollido en alguno de los dicos íuga^ 
r t^do deué feyer defendí Jojfaiélo cujar 
por fegaramiencoré fino coparece^ncar-
tálo:y aísijcomo encart3do5Í3cálo de allí, 
do fe era recollidoila qujl cofa es en grád 
minguamlenco del dito Fuero. Que (ia 
mercè del feñorlley^ q aquel malfeytorj 
q citado ferà por feguraniientOíqüerien-
do fegurar en aquel luga^do recollido fe 
ràjq no ende fia íacado:ò ti por fazerel di 
to feguramieto a laCortvenira,^) toci fe 
gurarniétosfe pueda toníar feguramee a la 
ditaEglefíajòPalaciojè no ende íiaíacado. 
A efte capítol0 refpoode eí fe ñor Reyj q 
aqueftp que fe fa7.ia,era en fauor de ju ih-
cia^y fen íeguia juíbcia.Empero no- es fu 
inteneionjquercr fe faga q fia Con ira Fue-
ro è libertad deRegno:E afsi plazele qfe 
ftga io'que demaadáneael díío capítol. 
Itenijqueíi alguno fe recollirà en Egle 
fia>ò caf3,ò Palacio i Infanció^o en otros 
priüilegiados lugares, y ferà reptado de 
trayeiójè por faluarfe ferà facadlo de a l l i , 
do ferà recoliido,y defpues mudará la de 
iiíandajno peffeuerando en el repterb?q 
fia merce del íeñorRey^que fino querrá ei 
aecufador eñar en fu r ep te r^no í i a teni-
do d aecufado refpòdcr a otra demandaj 
íi le ferà feyra : como por aqlia íi íe fa¿ia 
indiredamentjferiacontra la franquezaè 
libertad de las Egíeíias/lofancmnia, y de 
losaros lugares príuílcg:ados. Ante non 
cotrattantque le fueífc fcyta otra deman 
da^üa tornado el reptado á aquel lugar de 
do ierá íacado. Yque aquel que ferà en 
tal lugar recoilido^no (ia vedado que no 
ia fea metida^ dada pruuifio-n. 
A cite capicoi refpondeel fenorRey^que 
lo otorga aisíjcomo es demandado. 
f { Itenijqae íia ordenado5que por injuria 
verbal no aya calonia fino Ix.fueldoSr 
A elle capitol refponde el feaor Reyjque 
Fuero ha fobreeílo?y qfe figa el Fuero. 
^ ítem,como fegund Fuero de Aragón, 
no hiya lugar confiícacionjfino tan fola-
mét en cafo de trayció en el qual elFuero 
fab)a y atorga:y algunos ludges vueftros 
O esfuerzan la dita confiícacioneftender, 
è digan auer lugar en caíc^en que alguno 
íc ma-ta5la qual cofa es contraFuero:q lia 
vueiha mcrce^q aquefto querades toller. 
A eík capítol reípondeel feñor Reyjque 
le plazejy atorga por honor de la Cort^q 
en caío q alguno fe matarà por qualquie 
re razon5no lian coofifeados fus bienes. 
^[ ítenijque turmentrní inquificiójnofia 
en Aragoi^comofian cótraFuero^el qual 
dize que alguna ptfquifa no hauemos: & 
còtra el Privilegio generaré) qual vieda, 
que mquilición no íia feyta. 
A eílc capitol atorga el feñor Rey,^ tur 
ment no aya lugar en alguncaío^fino taa 
folacncnt en crimen de falía monedajy en 
aqucüe tan folament còtra perfonas eftra 
n) as del Rey no de Aragón,© vagabüdos 
del Rcgno>q algunos bienes en el Regno 
no hayá,ó en hòbfe de vil cod ic ió le v i -
da ò de fama^y no en otros algunos.Era-
pero íi algü filio de Richo hòbrèjMefna 
dero5Cavallero5lnfa^53Ciudadaoojò ho-
brede Villa honradoiràpor el Regno va 
gabudojtal como aqueik no pueda feyer 
puclto a turment. 
f ItenijComo las cartas publicas de rafez 
fe claméíalfas^por raxó de la poca pena q 
yespueihenel Fuero còtra aquellos que 
redarguecen aquellas í falforq fu i^fïe t ro-
bada manerajO carrera^por la qual fe dub-
d a 1 Te n m 3 s d e r c d a r g u y r a q u e 11 a s. 
A eík capkoírefponde , è píaze al feñor 
Rey è a la Cort,q finque el Fuero5que es 
eftabilido fobre la aducracion de la carta, 
que es clamada falfa^y que mayor pena no 
fe ponga. 
f i t é del feyto del Peadge de Caclaliiip^q 
fia merced ciel ic/iorRfcy q fe cuelga como 
aquel 
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a,quel fe prenga com-ra el PriuÜegiogeae-
raí 5 è contra otros Priuilegios 5 è liberca-
des del Reyno. 
A efte capitel refpondeel Tenor Rey, que 
el lugar de Candaliup huuo por cambio^ò 
por c o m p r é q\ie lo huuo có aquel Pead 
ge:è afsi ei ha fu recuríb de cuíccio contra 
aquel có quien fizo el cabio, ola compra, 
è fus fianzas:el qual recurfo perdria fi judi 
cialmct no fe conofcia:èafsi que le plaze, 
quel lufticia de Aragón conozca por tal, 
quel dito recurfo no pierda.E ya á quere-
lla déla Ciudad de Zaragoça mádo por fu 
carta al lufticia de Aragó,q conocieffe de 
aquefte feyto afsi como luzgc ordinario. 
Pero fi ellos quieren q lo juzge el lufticia 
de Aragón có coníellodc laCortrplazeal 
feñor Rey, có q el no pierda fu ancoria, y 
que haya tiépo conuiuicnt a bufear 9 y fer 
venir fus cartas , porque pueda hauer re-
curfo a fu antor,ya fus fianzas,en otra ma 
ñera perdria el d rey t o de fu antoría. 
q Vnde nos Pradatí, Religiofi, Barones, 
MefnadarfjjMüites, & Procuratores Ciui-
taíüjVillarum, &aliorum Locorum Reg-
ni Aragonü,<5¿ tota Curia: auditis, & diíi-
genter intelledis ómnibus &: íingulís ca-
pitulis fupradivflis, & refponíionibus per 
vos Excellentifsimü Pnncípem,^; .Domi-
nü,Dominum lacobum Regem Aragonü 
fupradiclü fa^is didis capitulis vobis per 
didain Curiam , vt fupradidum eft obla-
tis:eafdé refpófiones grat i o fas, & iuftas re-' 
putátes,cü gratiaríi ad:ionibus,& cüomni 
' reuerctia admittimus,acetiáacccptamus: 
tk eifdcm cofentimus expreíle.Et quia dig 
nüeftjex quo gratiofa beneficia potifsimè 
in pr^mifsis,& in multis alijs àveftra Ex-
cellecia recepimus:& date Domino fpera-
mus recipere in futurusquod de ingratitu-
dme nó pofsimus vllatenus reprehedirnos 
omnes Barones,Mefnadarij,Milites,&Pro 
curatores Ciuitatü,\rillarü,& aliorum Lo 
corum Regni Aragónü:& tota Curia dldï 
Rcgni ,vtpr^di^u eft,congregara per nos 
& al ios àidl RegnÍ5& fucceíTores noftros, 
feieter,^ cófulte,ac certificat! de iure no-
ftro,renunciamusproteftationi per Baro-
nes,Mefnadanos? Milites;5c Procuratores 
dèckipíios fmt Fo* 12 
CiiütarujVilhrum, SÍ aliorum Locorum 
Regni Aragon.fadíE fuper reíponfionib9, 
per vos dictum dominum Regé fadis ca-
pitulis'amediv^is iii Curia,in Ciuitateprís 
fata anteprcfcmcCuna próximo celebra-
tarde qua proteíbcione &-refpòfionead ea, 
per vos diclum dominà Regem fada, fuii:v 
conícñú publica ioftrumenta die Sabba-
ti,quarta die introitus méíis Od:obris,an-
no Dñi M.cccxxj. & claufum per M a r t i -
nüPet r i de Caíat .Notarm ciuiratis C^fa-
rauguftan.& Iuratòrueius:qua qu idép ro -
teftationem volumus pro infeda haberi,Sc 
quòd fit cafa , inualida penitus atq; nu lla. 
Ada funt bxc in alia Curia didi dñi Re-
gís prçdidç ciuitatisCa?faraug.vjJdí>Odo 
brisjAnno Dñi fupradido>M.cccxxv.Sig 
nü íacobiDsi gratia Regis Aragonü, Va-
l é t i ^Sa rd in i ^ , ^ Corficíe,Comitifq^Bar-
ehinoñ.Teftes funt nobilis Guillermus dc 
Ceruilione,& nobilis Eximiaus Petri de 
Arenoíb,GódiíalvusGaríí^Cofiliari95Ar-
tald9de Azlor Hoitiarius maiof,vk Coíilia 
ríusjGuillermus de laffon legü Dodor,Òc 
Vicecacellanus, Sácius Eximim de Aicr-
bio ludex Cun2eAPctr9de Lerone Scrip 
rorportionis domas dióïi dm Regis,Gui-
llerm^Olomani Còfiliarius d idi dñi ínfá-
tis Alïoíi,Rodericus Diaz,Canonicus C 5 
chieñ.Guillerm9 Palacmi, Merinus C^fa-
ràugui fe ,^ Arnaldus Meffeguerij Carne-
rar i us dñi Regís p r^d id i :& multi tudo a-
liorupluriu imbi prsefentiu copiofa.Signu 
mei jï-gidij Petri dc Buyfan Scriptoris i n -
d i t i dñi Infantis Alfonfi primogeniti d id i 
dñi Regis, & gcneralis Procuraíoris eiuf-
déjac Comitis Vrgelis,& audoritate d id i 
dñi Regis Notan; publici p tota terra Sc 
dominationé ei9, qui prsediólis inteifui,de 
mádato didi dñi Regis,h^c feribifeci, cu 
rafo & emendaco in lineaxliij. vbi dicitur 
por las fcri turas,&ínpr^cedé£i lineahu-
ius claufurç,vbi dicitac Comitis Vrgelli , 
& audoritate didi dñi Regis Notari) pu-
blici,5¿ claufi,loco,die,& anno prefixis. 
Quod friuílegium gene-
rale,&decIaratio ipfms fmt ForlySc pro 
Foris habsantur, & obferuentur. 
B 4 Petrus 
^etrus fecunáus, C«farauguftac. 1548. 
Tatuimus , quod Privilegia genérale 
fAragonurn5perDñm ílegem Pct rum» 
|baviimnrum:& dechratio Dñi Regis la-
cobi avi nri facta fup ipfo3& omnia^ fin-
gula in ditiis Privilegio > & declaratioiie 
contéta fint in AragoíhFori 5 & pro Foris 
.raeoi nü habcátur:&abomnib%& íingu-
lis fubdkis noftris:necn6 Iudieib9»S¿ oficia 
lib&did:i Regni iniudi<cijs3&extra pro Fo'-
fls cüftódiátur & obferuentur.Per iíoc ta-
t ï ienò intendimus derogare Nobiliby5&a-
lijs Regni Aragonü habétib9LoGain Rcg-
no Valé t i^nec vaflallis Locora ipíbruiji, 
qui vfifuerüt & fut diftis Privilegio & de 
clarationejac Foro Aragonüj quin vtátur 
prout vfi fuerüt de eifdeñdeo volumus,^ 
ijpfis Príuilegio ? & declaratione , ac Foro 
Áragonü vtátur in dicto Regno Valétia?, 
prout adenus vfi funtjScvti cófueverunt. 
jDe Generalibus Privile^ 
gijs Regni Aragónum. 
íoanncsfccanduSiCalataiubij r4^i· 
I^Tatuimos 5 y ordenamos de voluntad 
^Jdela Cort ? q el proceffo de la iaquííi-
£181. clon de los officiales delinquentes en fus 
officios, ni la pédencia de aquel, ni la feti-
tencia abfolutoriajò codenatoria promul-
gada en aquel por Nos,, 0 nueftros fuccef-
foresjLugartenient general?,en cafo q por 
Fuero fe puede fazer Lugartenient^o Pri-
mogenitojo de alga otro official?ni la exc-
cucion déla dita fentcncia>no faga preju-
dicio alguno a la aecuíacion pertenefeient 
ala part, de la qual fera el principal inte-
rés de aecufar al dito inquiíidor. 
Idem. 
tT I T ) ^ quan£0 algunos officiales de algu 
A i l u * ñas Ciudades,Villas3òLugare.s delReg 
i i i j . no de Valecia, Principado de Cathalunya 
indeuidamet pretiéden, q en virtud de Pri 
tiilegiosjè co color de proceífps de defen-
fio y de fonmetiét^y en otras maneras pue 
d é ç o copanya de gétes armadas entrar en 
el dito Regao5figuiédo malfeytores, y a-
quellos pr2der5è otros ados, y execució-
nesfaz-er^yfacar perfonas 5 ò bieaes 3 y fer 
danos^y talas àperfonas, c bienes del dito 
o* 
Regno>y dé los Iiabirates en aqueljè aqfta 
en gran lefio de los Fueros, Privilegios,!!-
bertadcs,vfos,è coftübres del dito Regno* 
Por táto,de voJütad de.la Cort ñatuymos 
y ordenamoSjque qualefquiere oficiales,ò 
perfonas eftrágeras q no fon del Rcgno de 
Aragon5en qualquiere manera entrara en 
el dito Regnoprofiguiédojò encaiçado al 
gunos malfeytoresjpor tomar aqílosjò fa-
Carlos í l di toRegno,òpor exercir jur i fdi -
ció alguna, ò fazer alguno de los acios fo-
breditos,òfazcr daño alguno dentro el d i -
to Rcgno :q ipfo fadlo en corra en pena de 
muerte, de la qual puedan feyer acufados 
delant de Nos, nfos íucceflbres Lugarte-
niétes generalesjen el cafo q por Fuero fe 
puede fazer Lugartemprimogeoitos, Re-
giét el officio de la GoiiernacíósluPcicia de 
Arag6,y fus Lugarteniétes,ò delát delíoz 
ge de la Ciudad, Vilía,ò Lugar do entrar?, 
qualquiere dellos a inftacia í la part í qui 
feràinteres,ò del Procurador,© Procura-
dores de los quatro bracos cfl dito Regno 
ò delProcurador á la Ciudad,Villa3ò L u -
gar do entrará,y de qualquier dcllos,en la 
manera y forma contenidas en el Fuero de 
homicidijs,& alijs criminib9 en la prefent 
Core ñauiydo:e] qual Fuero,y todas,y ca 
davnas cofas en aql contenidas, p o fado q 
expirc,qrcmosy ordenamosjqppetuamét 
hayan lugar. E por tal forma pueda feyec 
proceido cótra los aculados de las fobredi 
tas cofas en el prcíet Fuero cStenidas,ò al 
guna cí l]as:a los quales no puc da aprouey 
targuiadge,ni remifsio.Antes lespueda fe 
icr refiftido por qualefquiere oficiales,è fia 
guiares pionas cfl dito Regno,fin pena ai* 
guna.E lasfobredkas cofas hayan iugar,y 
portal forma fiaproceido cótra qualcfquie 
re oficiales5ò pionas del dito Rcgno?èfue 
racf aql,en las fobreditas cofas,ò algunas 
dell.as,dantes' concello,fauor,è ayuda per-
fonalmet.Y q los ditos oficiales, yper íonas 
priuadas por lo fobredito, pueda feyer a-
enfados deíat,el lufticia <i Arag5,yfus Lu: 
gartcnictes,como officiales delinquientes 
en fus officios cótra Fuero,por la j u r i f d i ^ 
ció,o .vía privilegiada^ Fuero cótra los o*. . 
ficiales deliiK]j.uete5 en Tus - oficios,coi.it.ra 
Fuerpí 
auitamíento o:e fa erma 
Aliás 
fp.71. 
Fuero? è quanta a la forma ideí procevr 
iuxta el dito Fuero de homicidijs ? y que 
eníu cafo la citación fe pueda fu^cr voce 
pfçcoiiia por los Jugares acoftumbtados 
de la Ciudad de Çaragoça?y q Nos^è nue-
ftros fuceíTores fiamos 5 è fian tenidos fa-
ttx executar la fentencia 6 contra ios co-
metientes ios ditos del idos do quiere que 
dentro nueOros Regnos, è tierras feran 
trobados. Sino esq.por juílo impediment 
fueíTemos empachados fazer la dita eje-
cución. Y declaramos de voluntad de la 
dita Corte qualefquiere PrivilegioSjCoftü 
bres, vfoSjftilos, è praticas q en contrario 
de las fobreditas cofas fepretiendan, 0 fe 
pretendran^feyer nullos, è nullas ipfo Fo-
ro, Y queremos que las*citaciones de ios 
ditos deliciós fe puedan fazerpar voz. de 
crida publica, fazedera por los lugares a-
coftumbrados de la Ciudad , villa 5 ò l u -
gar, do, ò e n fus té rminos el del i ro fe co-
metrà en fu cafo, o p o r los lugares acoítü-
brados de la Ciudad de Çaragoça, en el 
fuyodas quales citaciones afsi fcytas,haya 
tanta eficacia , è valor como fi cara a cara 
fueíTen feytas. E no refmenos quel í u í l i -
cia de Aragon,có]os Diputados del di to 
Ilcgno , 0 la mayor partida de aquellos, 
co qué di haya de cada vn braco, puedan 
è hayan conuocar a expenfas del í l e f ao , 
las gentes ciel dito I lcgno q les parecerán 
neceílarias pora refiílir a las fobreditas co-
fas, man o armada , y que puedan compe-
lir a aquellos que Ics fera bien vifto, fatif-
fcytoles de fu falario condeciente 
Quod Fori , 5c Ordina-
tiones, qui fadi fuerunt in villa M o n t i 
foni pro Foris Aragouum habeantur, 
òc teneantur. 
Petrus fecundus, Calataíubij. 1366, 
^ ^ ^ ^ O 111 mus, & ordinamus de vola 
tate d i t o Cur iç , quod Fo r i , & 
^ ^ ^ ^ ordinationes Aragonum qui fa-
d i , & conccfsi fuerunt in eurijs generali-
bus ooftris fubditiS) v l t imo in villa M o n -
t i foni cckbratis,pro Foris Aragonum ha-
beantur, 5c ab ómnibus & fingulis fubdi-
vcatur iiixta eorum conti-
tis noílris, i u d i c i b ü s , 5c officialíbus eiuf-
dem Regni pro Foris teneantur, o¿ invio 
labílicer obíer 
nentíasj ¿^tenores. 
A¿to del qoitamiencopei 
petuo de la Hermandad* 
Ferdinandus fecLmclas, MontifbHl í f í ú * 
E¡ t feñor Rey de voluntad de la Cort 'ftatuece.y ordena, que la hermandad, 
y el judicio, oficio, exercicio , Se jurif-
didion de aquella que hoy esj y fe vfa en. 
las Vniuerfidades del prefent Reg.no de 
Aragón , òen las mas dellas, y los capko 
les , ordinaciones, y eftatutos de"aquella? 
è por caufa delta fechos, praticas, vfos* 
exercicios della, y dellos, hayan de ceííar, 
y ceífen para fiemprc, y fea extinta y abo-
lida , y extintos , y abolidos ipfo fado, 
& Foro: è aquella, è aquellos caifa , y re-
.uoca 5 y por caífada, y reuocada,ca{Iidos 
y rcuocados, ha è tiene : y q la dicha her-
mandad, y capiteles della, aquelJaaii el ef-
fedo delia, 0 dellos, ni otra alguna ordina 
ció , aunque le fea mudado el nombre de 
her mandat, y puerto ie otro nobre qual-
quiera q cogi tar fe pueda , íiendo elcfRito 
de hi.dicha hermandat. Y q en ningún tié-
pono pueda fer confentida, c impuefta, ò 
impueílos en el dicho Regno de Arag65ni 
en part alguna del;aores plaze al dicho fe 
ñor Rey , è a la dicha Cort , q fu Ma^e-^ 
ílad, ni fus fucceílores, ni fu Lugarteniéte 
genera 1,110 puedan fin voluntad,y expref-
fo cóíencimiento de la dicha Cort ,è qua-
tro braços de aquella poner , ni.cófenur 
aquella,ò aquellos,ni el efedo delia, 0 de-
llos,y que guardaran, ternan, y obferuará 
inviolablemente todo lo fufodicho. Con 
efto empero, que por lo fufodicho, no fea 
cau fado , ni fe caufe prejudicio alguno a 
las Vniuerfidades de las Ciudades, villas, 
è lugares del dicho Regno en el drecho q 
tienen de eftatuyr, y ordenar particular-
ment Cada vna dellas entrefi en, & íobre 
todas aquellas per íonas , y de la manera 
que por Fuero > y Obferuancia del dicho 
Regno lo pueden fker, y íes es atribnyda 
y pertenece. 
LihLTlt.Aàm Cmít fuperfilijs Regn.exfr.R-Ns 
dos^Codes,Vizcondes ? Nobles? Caualle* 
ros, è Infanciones^Vniucríidades, y otras 
Alias 
Alias 
£214. 
jQuod RipactrfCíá^ Life-
ravfquc ad damorem de Almacillis 
fint de Regno Aragonum. 
lacobus fccundus^zfaraaguftx 1500. 
V M Ripacurcia, Suprarbium, Se 
Valles, at^Litera, vf^;ad clamo 
rem de Almacillis lint de Rcgno 
Aragonu, & fint exceptis foeudis, ad Fo* 
ru Aragonüpopulare3& habeant monerá 
Aragónu: & Richi homines Aragonü te-
n c á c , ^ femper tenucrint didas térras víq; 
ad dis^ü cía moré de Almacillis pro honorc 
Sí omnes d i ^ i ^ cerr^ fint mukudanificatç 
per Vicarios>&Paciarios Cathaioni^quos 
dominus Rex ibirpofuít aba liquo tepore 
citra5qui Foros,vfus3féu obferuanciasAra 
gonü ignorabant. f Statuit dñs Rex de 
volütatc,&afleníu C m i ^ q u o d de cçtero 
in Ripacurcia,!!^ fit Vicarius^nec PaciarA9 
ChataloniíE , fed Aragoniíe, vel Ripacur-
c i ^ , & de cutero no vocetur Vicàriusjfed 
Supraiundlarius RípaciircIçjSuprarbijV Sc 
Vdliújqui vtatur in omnib9, &peromnia 
in didis te r r í s ,^ in Litera vfque ad clamo 
ré deAlmacillis^ficut alij Süpraiüchrij Ara 
gonum vruntur in indicio , ^ extraiudi-
cium.Et omnes officiales vtantur ink id i -
cio Foris Aragonum exceptis fceudis, & 
obferuent omnes ordinationes fallas 5 & 
quar de cçtcro fient in Curijs Aragonum, 
v t in Aràgonia obferuantur. 
Pe populads ad Fòrum 
Aragonum in Regno Valentia. 
loannes fecundas ,Calataiübji, 
L Señor Rey vifta la íuplicacion 
a fu Mageftad dada por part de 
lospoblados en el Regno de Va-
lencia a Fuero de Aragón* De voluntad de 
la Cort provide,y manda al Portant vezes 
de Governador del Rey no de*VaIencia,y 
a fu Lugarceniétjyalos Jufticias,€Officia 
les qui agora fon, ò por tiépo feran de las 
Vniverfidadesdel Regno de Valencia po-
bladas a Fuero de Aragón, q jurenferuar 
Fueros,Priuilegiòs5 ]ibertadcs,vfos,y co-
ílübrcs dei Regno de Aragón, ales Prcía-
perfonas del Regno de Valencia poblados 
a Fuero d Aragón. E fi prefentado a ellos el 
dito madamiéto reeufaràn, òdilatarafazer 
la dita jurajc] quanto a los ditos poblados 
á Fuero de Aragón, fian ha nidos los ditos 
Portat vezes,y Lugartenictes,y los otros 
judges 5 y oficiales fobreditos por per-
fonas priuadas-.- y los ditos poblados a fue 
r o d é Arago fin fe pena alguna, pueda no 
obedefeer acllos,niafus letras, mádamié 
tos, ò prouiíiones. £ fobre aquello ator-
ga fus letras neceífariasé oportunas. 
' ñ á m ' Cuúx fuper Elijs 
Regnicolarum extra Regnum natis, 8c 
fuper filijs non Regnicolaru iutra Reg-
num natis. 
loannes Secundas, Calacaíubij. 14^1, 
' 1 ^ Porque de los cafos infraferiptos han AIÍS.! 
C infurgido > 0 porian infurgir dubdos, ^zl7' 
declaramos, que fi alguno ò algunos naf-
cidos en è del Regno de Aragón, qui por 
caufa de feguir la cort Reyal, ò por regir 
algun oficio que hayan obtenido , ò ob-
terá,ó p or caufa de negociacio,ò por qual 
quiere otracaufa^ò razón fe ha abfentado 
ò ablentará del Regno de Aragon,há fey-' 
to ,ò faran reíidécia dequato quiere tiépo *J^^8 
en otra qualquiere part de la íeñorianue-rauiiCrc$>4 
flra, 0 fuera de aquellary eftádo alia de qua hijs verbis 
lefquiere mulleres que hauiana ò hauran, ^ x £¡¡1 
les auran nafcido,ò nafecràn fillo,ò fillos, ^ ^ ' r r f 
los tales fií lo, ò fillos , afsi nafeidos fuerain ver. las 
mulíerrs del dito Rcgno de Aragón , y que daqui f u h ¿ccnu 
auant naíceran : lian ñauídos por natura- baaardiFre 
les,y nafeidos en^è del Regno de Aragón: f / ^ " ; 
ble afsi,como fi fucilen nafeidos en aquel. |'-"^;"0h¡ 
E queremos fe alegren >de rodos los ofi- " ^ ' o h l i ' 
cios, benencios , pnuiiegios,honores, h- í i t c m pro 
bertadesjè i mm unidades, in ómnibus : ¿¡¡urlmíl 
per omnia: que los nafeidos, ò daoiicilia- ^ 
dos en , è del Reeno de Araron fe pue- m'iai 
den? y de ven alegrar : pues que los padres aénúnpkz 
de aquellos durant fu vida .hayan torna- [»0X3^  
do con los ditos fus fillos*, y coii f u f a - ^ ^ ^ 1 
milla al dito Regno de Aragón: 0 muer- f?tor-
eos 
L i . T . - C o r a Q u i b . D - Rex^Sc ciu^LocSc Prim. 14 
tos los padres fuera dei dito Regno.ò aie 
ROS de los dicos padres encara durant fu 
vida los ditos fiiloscó fu familia íe haya 
tfaasfcrido al dic o Rsgnoi è viceuerfa, fi 
alguoo^ algunos no nafcidos en elRegno 
de Aragón , por ca ufa de feguir la Cort 
Reyai de Aragonjò por negociació, ò por 
qualquiere otra caufa^ò razonferàn veni-
dos^ venràa al dito Regno de Aragon^y 
hauran feyro> ò farà reíidencia de quanto 
quiere tiepoenaquehy hauran traíndo,© 
traherànai dico Regno las mulleres q hau 
ràn de otra partjò hauran contradado^à 
contradaràn matrimonio enel dito Rcg-
no:y les feràn nafcidosjò les nafceràn tillo, 
¿ hilos de qualquiere de los ditos micri-
tnoniosen el dito Regno de Aragón: los 
tales fill.o,y filios,afsi íiafcidosen el dito 
Regno de AragÓ,no fe puedan alegrar de 
los beneficios, è.libertades, de las quales 
los nafcidos,y domiciliados cn,è del Reg-
no de Aragón fe puedcn,y deuen alegrar, 
fi los padres de aquellos durant fu vida, 
defpues de nafcidos ios ditos filÍo,ò fillos 
fe fe ran a bfe atados con fu familia del dito 
Regno de Aragón,ò los tales fillos muer-
t o s k) s pa d r e s e n e 1 di t o Re gn o de A r < g5, 
ò viuiédo aquellos ie abíentaru de aquel 
con fu famHia, aunque defpues tornen al 
dico Regno. Declaramos empero, que la 
per fona del'Reuerendiísimo don luán de 
Aragó A drainlfir ador perpetuo de 1 Arce-
bísbado de Çaragoç3,por fcyer filio nro, 
y los otros fillos nueftros)no fia compre-
hendidos en la prohibició de los Fueros 
de MaeH3,ni en otrt) qualquiere Enerólo 
ado de Cort feyto corra los no nafcidos, 
è domiciliadosen^è del Regno de Aragó. 
Antes declaramos, que aquellos no cotí-
traílantcs pueda obtener qualefquierc of-
ficios5ò beneficios,y fe puedan alegrar de 
todos los priuilegiosjè libertades del Re 
gao,bien afsi como qualquiere Regníco-
la na€Ído,è domiciliado en,è del dito Re-
gao fe puede de aquellos alegrar. 
De prohibitione coto-
rum vmusríalium. 
Philippus Princeps, Montifonl. 1547. 
i^Tem los Aragooeíes , f;gun ios Fue-
Aros del Reyno3pucdco Jibr. mente có* 
prar t r igo, / otros-maotc.m.íïiiécosneceí-
farios , y aquellos llenar por el Rey o o a 
los lugares de fus habitaciones y a otras 
partes dentro del dicho Reynojpagando 
los peages,y lerdas deuidas fegun Fuero? 
y a ¿tos de Corte íin lefion de íoscotos,y 
viedas particulares de cada Ciudad, Co-
munidad, Villa,y Lugar que fegun Fue-
ro hazer pueda : y no embargante eftojr 
el Lugarteniente general ha mandado to-
mar, y ocupar t r i g o , y otro- panes a los 
q los lleuauan dentro del Rcyno de Ara-
gó a los Lugares de ÍUÒ prupnas habitació 
nesjdencro de I'JS cinco leguasproxímasa 
los extremos del Rey no, íin fu licencia,y 
bollatiojpor lo qaal les hazían pagar dre-
cho de cacelíena en mucho daño de los 
Regnícolas de Aragó.Porende fu Alteza 
- de vokiBCad de la Cor t declara^q lo íufg' 
' dicha no'ha podido, ni puede h^-ene, y 
afsi- manda reíticuyr los dichos drecbo^ q , 
fe han Heaado, y los panes que de hecho 
por etta cauía fe o.cuparoo t y,las execu-
ció nes que íobreeJlo fe han hecho. 
Coram quibusD .imínus 
Rcx5&eius Locamtenens^ &Pr imo-
genitus iurare renentur. 
lo^aiies SecunduSjCalatalubij. 14^1. 
POr quanto por algunos es puefto en dubdo,como Nos,y nueílros fuccef-
fores forn os tenidos jurar antes que po-
damos de alguna íuriídi&ion vfar. Por 
tanto de voluntad de la Cort ftátuymosj 
que nueftros fucceírores,y los Lugarte-
nientes generales , en cafo que Lugarte-
nient fe pueda faze^è Primogenitos,an-
tes que puedan v far de alguna íurifdiccio 
fia tenidos jurar en la Ciudad de Çarago-
ça en la Seu de San Saluador,dauant Lal-
tar mayor,publicamét,prcíentellufticia 
de Aragó,3 y en poder fuyo,y prefenres ¿«¡PrcCcn* 
quatro Diputados del Reyno, vno de ca- t^^Z 
da braçc,y tres lurados de la Ciudad de 
Çaragoça,gquellas cofas q nos, y nueftros enriara in 
r r r • principio, 
luccellores,y Lugartemerucs generales,è 
a 1Í BiBpc-
ro en cafo 
de absécia. 
Idem dicit 
ForuselLu 
garceñ. de 
oFfic.lufti-
tiac Arag. 
infra ifto 
lib. 
Alias 
Ub.I.Tit.deiisqugeD: 
primogénitos en fus cafosjde Fuero.è co 
ftübre del Regno /omoSjè fon tenidos ju 
rar.Yfeñalsdamencfeá tenidos jurar ex-
prcíTament de feruar rodos los Fueros, y 
aót:ús feytos en la prefent Cort.Por aque-
ü o empero no entendemosa prejudicar à 
qualefquicrc otras perfonas,las qualesen 
el ditoado puedecntreuenir.Empero en 
cafo de abfencia2 de! lufticia de Aragón, 
del Regno de Aragomo en cafo de enfer-
medadjò muerte de aquel, hayan a Jurar 
en poder del vno de los Lugartenientes 
del lufticia de Aragon>òRegieutes el di-
to officio, prefentes los fobreditos.Y de 
la dita jura haya a teftificar carta publica 
vno dé los Notarios principales Regien-
tes laEfcriuania del lufticia de Aragón, 
De iis quae Dns Rex > Se 
alij fucceífores ipfius 5 Gubernator 
A r a g o n u m ^ eius vicem gerentes3Iu-
ftitia Aragonum, &alij ludices^^ Of-
iciales faccrejóc feruare tinentur, vt 
For i Aragonum conferuentur. 
perrus Secundus? Casfarauguílse, 1548. 
p V M Regi^ noflr^dignitati co-
I ucniat^vt ca quç ànobis^&prç 
i dcccfforibus noftris in düda,^: 
conceffa fucrunt, illibata, & i l -
lefa remanant 3 6c vt Fori Priuilegia^libcr 
^ates^viusjóc cófuetudines Regni Arago* 
num noftris fubditis ¡nbiolaviliter obfer* 
uentur.StacuimuSj Ócordinamus in per-
pctuu^quod nos,6c fucceffores noftri te-
neamur > &íteneantur in bona fide regali 
proBiittercs&iurare fub forma, qua nos 
in cót inet i iuram9, qu^ fequiturin huno 
inodu . ir Vndenos Petrus Dei gratia Rex 
prsedidus. Promittimus in bona fide re-
gali 5 & iuramus fuper Crucera Domini 
noftri lefu Chrift i , & cius Sanda Qua-
tuor Euangelia coram nobis pofita,^ per 
nos manualiter cada in bona fide, & fine 
omni fraude, & machinatione quacumq; 
quòd nos in noftra propria perfona cufto 
diemusjobfcruabimusj&pernoftrosoffi-
ciales,& aÜos quofcuq;#cuftodiriÍL& obfer 
uari mádabinms,ac faciemus inbiolauili-
Kex>& fuetea vtE.AV 
terobfernarijv^cuftodiriForosinfrafcrip 
tosjfpecialiter fub rubrica príemiífa con-
tentos5necnÓ5& alíos Foros;Priuilegia,U 
bertatesjvfusj^cófuetudines didiRcgni 
Aragonu, & locoru ipíius,<Sc quod cocra 
ipfos^& lpfa,vel aliquefeu aliquaipforu, 
in toto vel in parte nó veniemus,nec veni 
refaciem^nec cósétiem^aliquo modo ra-
tionefiue caufa pala,vel occulte,&quod 
nos in propria pcrfona,vel per alia inter-
poíitá perfonS) velaliu feu allos pronobis 
mádato nòftro,vel nomine,nobis ratü ha 
bétibus5abfq;cognitione iuditiaria,& de-
bita fecunda Forü nó occidemus, nec ex 
temabim9)nec exili3bimus,nec occidere, 
nec extemare^nec exiliare mádabim^nec 
faciem^ncccaptüjvel captosa l iqué , vel 
alíquos cótra ForüjPriuilegiajlibercates 
v f u s ^ cófuetudines Afagonü fuper fidá 
tia dediredo oblata rctinebimus>nec re-
tinen faciemusnunc, nec aliquo téporc. 
Volumus, 62ctiáordinamusin perpetua 
quod fimile iuramétu ceneancur fuccef^ 
íores noftri faceré antcquá íurentur,&co 
ronencur.Et etiá puod Gubernator Ara-
gonu qui eftj^ qui pro tempote fuerit3& 
Reges officiaproeis,& luftitia Aragonu, 
& omnes alij iudices,S¿ officiales d id iRc 
gnijqui font,& pro tépore fuerint,&tenc 
tes locüipforu iurct)&: iurarc teneantfpc 
ci3litér,& exprefleomnia pr2edida,& fin^ 
gula attédere3& cópkrc5&: cótra ipfa mo 
do aliquo non venirejrationealiqua, fiue 
caufs.Ordinauit etiá didus D ñ s R c x p r o 
fe,& fuis fuccefforibus in perpet uü:quod 
fi pejipfum,vel fucceffores fuos,vel aliu 
pro cisyvel eoru altero,vel per íud¡ces ,& 
officiales fuos didi Regni cótra didos Fo 
ros)Pnuilegia,libertates)vfus35¿cófuetu 
dines Regni pra*didÍ5vel aliquepro eis ia 
toto,vel in parte fada fuerit,vel manda-
tu fieri,quod incócinéti cueifdé id often * 
su,vel fupplicatufuerit fuper eoreuoca-
bunt,6¿ facient reuocan,&mádabunr5& 
dabunt,opera cum effedujquod didi Fo 
ífhPriuilegia, jibertates?vfus5 & confue-
tudines didi Regni*tam generaliajquaai 
particularia,hominibus ipíius Regni abf-
que violacions aliqua obíeruentur. 
De 
Aíías 
£157. 
L i b > I > T i t . Q u o d D Rex 
De íuramento pr^ftan-
do per dominum Regeoi? Sc illius Lo -
cumtenencem generalem, in Ciuitate 
Turoli j j Sc Albarrazini. 
Philippus Princeps, Moncifoaí, 1547. 
Orquanco la Ciudad,y Comuni 
dad deTcfueJ?y villa deMoíque 
• ^ ^ ^ rueJa^tiené fus Fueros difiíndos 
de los Fueros de Arago.Su Alcuza de vo-
luntad de la Corte eílacueíce,/ ordena^ 
fiepre q fu Mageftad^ò Alceza)à el Lugar-
teniéce general en cafoq Lugarteniécc ge 
neral porFucro hazer fe pueda5entraré enx 
el diftriv^o de ia dicha Ciudad,/ Comuni 
dad, ante de exercir íurifdidio alguna en 
aqllasjpreíle el juraniéco acqftabrado j u -
rar por el ferenifsimo Cacholico Rey do 
Hernando,/ por fus Lugartenientes gene 
rales,/ por fus predeceííbresjde guardar 
les fus FueroSjPriuiíegiosvVÍos,/ buenas 
cort ubres en la forma por ios fobredichos 
acoftubrada jurar,/ cótenida eneI júrame 
to preftado por el dicho Re/ do Hernan-
do,./ do luán de la Nuça Lugarteniétege 
neral de fuMageíhd>/ io mifmo fe haga en 
laCiudad deAlbarraziiij/fu tierra,c5 eílo 
q pueda exercir lurifdi^ió yendo a jurar. 
Deiurammto vendido-
num per domi ii um Regem p rallan do. 
í o a a o e s SecaoduS; Galataiubij. í 461 i 
Orno nuertra volucad fea feruar 
a folo pre judicio nueír ro , / de 
nueftros fucceífofes, y no a pre 
j u d i c i o í otrosalgunos,auq ha 
ya caufa de nos,/ de nros predeceííbresen 
el Regno,afsi bie las vedi clones por nos, 
y nuellros predeceflores fechas,como las 
donaciones,/ cabios.Empero por quáto 
fe ha fecho dubitació,fi en el juramét,que 
fegund Fuero fomos tenidos fazer de fer-
uar las cartas de donaciones,/cabios por 
nueftros predeceífores fechas,fe cóprehe-
dan las carcas de las védiciones,como no 
fea menor razón en aqllas.Por taco a ma-
yor cautela colas procdlaciones,/ re fe rua 
ciones contenidas en el acto de Cort qui 
comiença.Et iilico pr^ftito d i cío júrame 
t enea turduosMii&cs 15 ^ 
toprçfatiRejigioííj&c.De voluntad de la 
Core ftacuymos,q daqui auat,qualquicrc 
• Rey fucceífor ñueífroante q pueda fcer 
jurado,fea tenido có las ditas pro te í tac io-
nes, y referua'ciones, è a folo prejudicio 
f u / o , / de fus fucceífores jurarjè jure fer-
uar las cartas de Jas védiciones expreíía-
métjComo las de las donaciones,ò cabios: 
cl qual jurament fea tenido fazer nueíiro 
primogénito,/ los primogénitos He qual? 
quiere·fucceffor nueítro,c Lugartcniéc ge 
neral,en cafo empero q fegund Fuero po -
damos fazerLugarteniét,/efto aote q pue 
da exercir i urifdidio alguna. B por quáto 
por nos cxpreífiroenc ño fue jurado , de 
volunrad de la dita C o r t , con. las ditas 
prot í : i laciones, y rcícruaciones» / a folo 
prejudicío nueftro,/ de n u d í r o s fueccífo 
res dando execució alprefenc Fuero^lura r . 
mos las ven di ciones por nos , / nueítros 
predeceflores fechas, de feruar aquellas 
irmiolablemenc, fegund que las cartas de 
las donaciones hauemos jurado feruar. 
•Vt dominas Kex in A a- ^ ^ 
. diencia dic Veneris,vel Sabbaci audiat 
conqueren tes. 
Mnibas diebus veneris (tec domi- Allai 
nus Rexii) confiftorio in audiétia f«4i* 
publicè aportis iannuis, & audiat 
conquerentes,&peticiones eorü recipiar. 
Et f i for tè aliqua die Veneris hoc faceré 
no poceric,fequenti die Sabbaci ftec in A u 
diétia,prouc die Veneris faceré tenebatur. 
QupJ dominus Rex te-
acacur duos Milites, & duos lurifpe-
ritosjfecumducere^um quibus nego-
cia Aragónum expediancur. 
Petras Secun(ius,CíBfaraugufta;. 1548. 
GV M fecundum Forum antiquum a AVm ' Aragonum» vnus índex Aragonum 
qui Forum Aragonum feiac, concinuc a'7 Fon"n 
Cunam Dm Regís iequi debeac ex caufa cadum FO; 
in i p ío Foro declarara. A ttamen nos Rex Itq'mrof 
.pr^didus,ad hoc vt Fon, Pnuilegia, i i -
bertate^Yfus,6ceoníuetudinesdid'i Re~fraiaoü^ 
Lib . I .T i t .Ne D.Rex Locumnt. Supraiunt ponat. 
gniAragonü.iáiti hac cópüatione tò té t i , to,;perquod nos^^ nripriaiogenidjipii ia 
AVús 
quSalij Foriiper nos,& coiiliü nollru me^ 
IJUS ob íc raen tu rA pofsincobferuari per 
rjOS?^ fuccefforcs nollros ia perpetu u du-
ximusíh iuendíbquod vltra diótií iudicé 
Aragonü dücemus^&tcncamur ducerc in 
Curia noüra in Cóíiliarios, duos milites, 
necnò òí duos íuníperi tos, qui feianr Fo-
foSjPriuilegiajlibertateSsVÍusj Sdcòfuctu 
dines diaiRegnijCÜGoníilio quorüqu i i'n 
Curia prçséccs críit expedierouSjdcfacie-
musexpedirí om nia & íingula negocia di 
ü\ Regni concerneíuiaiuíiiti^quíEadCu 
riánoítrá vencrintj& expedid habebunc. 
Quibus Còíiliarijs, nos mandamuS)6¿ má 
dabimus cóplcre^^ cum effedu íatisfieri 
de fuis quitationibus in tertijs>& in quali 
bet earum in quibus albarana quicacionü, 
^ vettium coníueuerunt in Curia dai i j l i 
cifdctn in primis fatisfaciatj & quod hoc 
thefaurarius ooíter qui eft^ Sc qui pro tem 
porc fueritsidiuretj & iurare ceneatur. 
Quod Domínus Rexno 
- pofsic faceré Locumcenencem ipílus 
in Aragó nia,ni íi in cercis cafibus,.; , 
Tacuimus,vo]um9j& or dina ni9 
nos Rex pr^didus ad' íuppii-
cationem pr^d ic toCur iç ,^ de 
ipfios voluntare, quod nos, U 
à:lij Reges fuçceíTores noftríjnó pofsimus 
facerç Locumcenentcm noftri in Aragón, 
ïiecaliquéaiium Regitoréjfeu Redorem 
q u o c ü q; o o m i n e n Ü n c u p e £ o r 5 q u i p o í s i n c 
v t i lunfdidione ordinaria aliqua civi l i , 
nec criminali.Sed quod Regens officíuta 
gubernationis3& iuftitla Àragonü,& alij 
officiales locales,^:ordinari; vtatur dida 
1 u r i f d i d i o n e c i u i 1 i) 6¿ ç n m i n a 1 i > p r o u t ha -
denus cofueuerüt faceré. Attarne fi nos, 
ve! alij Reges fucceííores noftri , vel no-
fir]5& ipíorum primogènit i maiores exi-
ftentes xüij.aonis abfences fuerimus à no. 
firis Regnis Aragonum3Va!ér,i^,&Prin-
cipat u Cathaiomxjveí íx non haberemus 
PnmogenitÜ5& eíTcmus absétes prout -di 
ñ n m cít à dictis Regni-s,aut decenti tali 
infiniiicatejfeu aüquo alio iuftqimpcdimé 
Alias 
perfonis noftris no polfcmus regerc di^a 
Regna,& Principacu,nec parte ipforum, 
quod his caíibus,& quoJibcc ipforujpofsi 
mus faceré Locütenentc in did:o Regno, 
Foro tamen loquétCjquod aliquis nó pof 
fit extrahi de fuo iudice ordinario,^; alijs 
Foris Aragonü remanétibus in fui firmica 
valore^ quod ex hocprçiudiciu ali 
quod eis nè fiat,hoc excepto tamen quod 
tépore guerrç poísim9ponere Capitanea 
vel Capitaneos,qui tá ium vtantur,& v t i 
pofsint ijs quíe ad guerram pertinent. 
De eíongatíone debito-
lacobus FrirBüS? apjidi Turolium, 125^. 
/Onllituit Rex Iacobus:apud T u 
rolium ix. die, Octobris, ann© 
íví-CC.LIX.coramdnoAlfonfo 
filio fu o.Et dóno E ximinoPetri de Areno 
fo in Palacio füo,plena Curia,quodin ijs 
quos ipfe elógabauhoc erat íntelligendu 
& ipfe ira volebat,quod fi debitü cífet ra-
tione niatrimonij,veÍemptionishàíredita 
tisjfua litera nó valeret.Itéfiillc quiimpe 
trabat litera haberet mobile vnde poffec 
folucre, fimiiieer litera nó valeret.Si verò 
non haberet mobilerncc debita efifet faiflu 
rationibus fupradiciis,tunc valeret litera 
clongationis aiTecurance tamen debitore, 
quod ad termina íibi conceífum à domi-
no Rege , foluat fine aiiquo contradigo. 
Si verò aílccurare noluerit,non valeat.Ité 
fi aliquem ciongaífet feroel^ poft tépus 
ciongationis fibi conceífum , impetraret 
fu per eodem fado aliam iiteram elonga-
meotijtalis literaíimiliter non valeret. 
Ne Domiñus Rex Lo-
cQtenentes Supraíuncbriorum ponac» 
feu conftiru3t)& quod Supraiundarij 
pro fuisLocumtenentibus tencantur, 
$ í obligan exiliant. 
Pecrus Secundas, Tamariti. 1575. 
Via SupraíunCtarjj d i d i Regní 
plores faciuata ipforum Lo-
'cunuenentesinfufficientes5oui ^*n{Mo 
. r • c- J i - - 1 àic-ii>b íü' 
UI iÜIS OliiCíJS deiilK]UCCCS CO- pmnnd¿ 
ucnti non habem bona vnde poCsint fulí 
< • \ face-" ' 
Alias 
nuat CÇ^  
Lib. í- Titè de OfficL ocumt 
TcZm.tl Faceré dána pafsís; & tales dánífican maxi-
Regnuum m& í u ^ ^ z detrimentu.Seatiiimus, & or 
iHorum ^ (JinamuSj quodCcales Tenences locüSu-
^vnnFo praiundariorü^damnüdederintj íiuefece-
r^xecu! rint aliqui bus, in íuo officio ¿a le agendú) 
^naido; fe11 eorum bona occupando^vel deftruen-
u í f í ^ ¿ 0 ^ { i conuentifuerint, &:nonhabeant 
For.otrofi ynae iatistacerepoísmtjquodprincipales 
inf. dco/fi. Supraiunetarij qui tales Locutenentes fe-
fiifu,lfío ceruntjtalia bona reílituanc,^ fatisfaciant 
& fatisfacere babeante & íblucre tenaarh 
tarde bonis fuisdamnapafsís omniadam 
m¿&í expenfas.Ita tanien quod nos5nec ali 
qui officiales nollri non pofsimusjnec pof 
íint alíq ué Locum tenen té Supraiundarij 
conílit uere, nec poneré, Sed-didi S upraián 
dari; ponant^ cóíHtuát fuos Locumte-
nentes quos voluerint, &eis beñe vifum 
fuerit.Et nos reuocamus omnes Locute-
nentes Supraiundariorü^quos víq; ad prç 
fentem diem fecímus, fiue conílituimus^ 
Alias 
^70. 
el Capitán de guerra* 
Carolus primas, Carfaraugyfts^  15 2S. 
OS luezes ordinarios fon muy 
impedidos en el exercicio de fu 
Iurifdid:io?y los Regnícolas de-
fte Reyno prejudicados por el Capitán 
de GucrrOjqueríedófe entrometer en tíem 
pos, cafes 5 y coíasque no fon de guerra: 
lo qual por Fuero hazer no puede.Porédc 
fu Mageítad de voluntad de la dicha Cor-
te flatuefcc.y ordena, q el dicho Capitán 
de guerra^no fe pueda entrometer, conof-
cer,ni exercir Iurifdidio,íino en tiempo,y 
perfonas de ]agucrra,y cofas concernien-
tes a la guerra tanfolameíitejy no en otras 
coías,y cafos,como ya por Fuero eftà ella 
tuydo. 
lQÍIOCI Primogenkus pof-
fit officium Gubernationis, & ípilus 
lurifdidiionem exercere. 
Petrus fecundus, Calataiubij. 1366. 
Tatuimus,qiiod filáis Primogeni 
tus noíler,vel alten9Regis fuccef 
foris noftri qui pro tépore fuerit 
Aragón u 5 qui i neodé Regno de beat fue-
ccdere?regat officiuíji Guberuatíoms^feu 
GeosSc Pfimog-D.R. 1 6 
1 Procuratoris genera lis didi Regníj acre-
gere pofsit,5c eodéofficio Vti,5s elercere 
lurífdidionem cmilé,& crimioalémeiiií^ 
déjin dido Regno poftqurthabuerit iciiij\ 
annos,nobifGa auc cum alio Rege fuCceíTo 
fe noftro patre didi Priffiogeniti y iué t e , ^ 
fegnante in eodénta tanien quod antequá 
vcatur, aut vtipofsit dicta lurifdiéiiooe^ 
teneaturindicia Ciuítate Ccefarauguíl^ 
nè fubditi noílri eiufdé Regni ignorantíá 
valeant allegare,publice p r^ í en t e íuftitia 
Aragónu pr^ítare iiiramentü fecundü Fo 
rumjj & iurare femare Foros, Priuilegia?ii 
bertates,vfus,& cofuetudines didi Regni, . 
pro ut nos, &anteceííores noílri fecimus, 
& faceré tenebamur,antequá incipcremus 
feu incipere pollem LIS Rcgnunoítrurn p r ç 
diclum regere,cum Pnmogenitus noítei> 
vel alternis Regis fucceíforis noftri qui 
pro tempore fuerit, non debeat habercma 
i orem pr^erogatiuá quános.vel alius Rex 
fucceflor notkr , qui dicta Regnü regere 
debeat?& habere^Foro nouoj qui incipi t : 
.Quía íceufidü Foru3 in posnis corporali- a f fe 
bus3& cáeterarm aliquonon obftante: q u é ^ j " ' ^ 
quoaddidü filiuprimogenitum t an tü , i ux u^od R^ 
ta pr^miíla de volúntate did:^ Curiare- csuberp.fíe 
1 , nuiles I riff^ 
uocamus,^: pro reno cato naueri volum9, iao üko» 
in alijs vero in fuo reborcpermanente.Et 
íimile iuramétü, vt pr^emittitur tencantur 
faceré, & pnTftare didi primogeni t i Canr 
c e 11 a r i u s, & V i c e c a n c e 11 a r i u s ^  L o c u m t e 
nens ipfius Cancellarij,qui ipíius primo-
genití,& pro ipfo Curia rexerint,&: lurií^ 
didionem pra^didam exercueriat. 
De officio Locumtenetis 
generalisj&PrimogenitidominiRegis. 
loannes Secimdus, Calataiubij. 1451, 
E voluntad déla Cortbftatui-
mos, q fentencias difinitiuas, o Allás 
interlocutorias , ò prouiíiones f*157' 
de apellidos,ò otras prouiíiones hJ D' vo« 
I u í3 d de fs 
procedimientos,ò letras en caufas crimi- Cort.vi.s 
nales, que de la edición del prefent Fue- ForSvo! 
ro adclant fe daran, atorgaran , prouei- cc^iSra 
ran , ò faran por Primogénito menor de Ú H ^ % 
edad de veyntc años Lugarteniente gene 
ral nueftro 3 ò de iludiros fpcceffores, è 
P0^ 
Q € k J i n c 
por Gacellcres,Vicecancelicres5 ò ' 
tes lasCácellerias de aquejo de aqucJios, 
© de alguno delIos5no hayan eíFe^o alga-
no3ni fe pueda executar^íino que fea íub-
figíiadas de mano de los ditos Viceeance-
ller3ò Regient la GanGellería nátufaleS) è 
domiciliados en è del dito llegnojè hom 
bres de fciencia^ò de alguno dellos5ò que 
fea dadas5proueydas?y feytas por el dito 
Primogénito menor de la dita cdad5Ò Lú 
gartenient nueftro prefent)è cofintient el 
clito Vicecácclier, ò Regíec la Gacellèria: 
de la qual prefeñcia5é cófencimiento haya 
de eóáar por los ditos adiós del proceffo, 
fentédasjò prouiíionesiò q fe mueftre por 
los proceífos^ fentencias, prouifiones, ò 
otros ados q feycos feráfeyer feytosjpof 
los ditos Viceéancellerjò Regient la Can 
ceÍleria:por la qual fubíignacio en fu cafo 
ò prefencia5è cofentimiento en el fuyojor 
denamosjq los ditos Vicecancellerjò Re-
gient la Cancelieria^fi las ditas fentencias? 
prouiííonesjè otros aAos de fufo ditos , q 
fatáyferá nullos^é defaforados, ò injuftos: 
engorran en todas aquellas penas ciuiles3è 
criminales córralos oficiales cotra Fuero 
delinquientes ftatüydas.E queremos q las 
ditas íubíignaciones fagan plena fe, en las 
quales los ditos Vicecanceller,ò Regient 
haya de fus proprias manos a eícreuir por 
letras fu nobrejè fobrenobre?ò oficio,y el 
Frotonotariojò Secretario,òNotario que 
el ado efpacharàjhaya a fazer menció co-
mo es fubíignado de la mano del dito V i -
cecanceller,ò Regient laCacelleriaiè de la 
prefencia5è cofentimiento de los ditos V i 
cecanceller^o Regient laCancelkria,^ co 
Hio fue feyto, ò prouehido por los ditos 
Vicecanceller,ò Regient.E q lo fobredito 
©bferuara,hayan a preñar fagrament,èiio-
menage en poder del lufticia deAragon^ò 
de fusLugartenienteSjantes de vfar de. fus 
oficios: de lo qual haya a coiiñar por el re 
giftro de ia Cort del dito Iiífticia. E fi las 
fobreditas cofaSjòalguna dellas ommetrá 
fazer?encorran en las penas de los Oficia-
les delinquientes en fus oficios cótra Fue 
ro,de los quales puedá^ haya a feyer acu 
gdos^o f losprocuradores de fes ctUzm 
ancellSc VícecancelL 
braços del Regno jó de alguno dcllos, co 
la part de qui fera el principal imxresjò fia 
•de aqutlla,délant el lufticia de Aragón,^ 
de fus Lugarteniétes por la via priuilegia 
da. E q no puedan inhibir a los ditos Can 
celler^ Vicecanceller^y Regient la Canee™ 
lleria q no fe entremetan de las caufas, c 
negoeioSjde los quales entremeter fe puc 
dentantes noobftant tal inhibicion3!os di 
tos Cácelle^Vicecanceller^yRegient pue 
dan5è fian tenidos en las ditas caufas^y ne 
o-ocios proceyr fesrund q de Fuero, è l u - »f ™ 
r \ , j i Tas crimina 
íticia proceyr,e proueyr pueden,y deuen. íes» sem 
E fiel contrarío faran, encortáen las pe- í l s d lu i i b» 
nas de los oficiales delinquietes en fus ofi- ^"FS 
cios cótra Fuero.Por aquello empero no 1vo'ritad(J5 
entendemos derogar, ni fazer prejudicia 
alguno al Fuero difponict,quel Primogé-
nito no pueda exercir Iuriídidion,fino q 
haya quatorze años coplidos. E no rcfme 
nos queremosjquel dito Primogénito ma ^a8'in 
yor de quatorze,y encara menor de la di- &mo t w, 
ta edad de xXiaños,y el dito Lugai teniet p^peniu11 
general,pueda por fi proueyr fegundFue p ^ ^ í a 
ro:appeÍlidos¿cmparas, y recomendacio- Nu7a Lo-
nes de perfonas en caufas criminales. * 
e oíficio Canceílarij i 
Vicecancellanj domini Regís* 
tit.prox.ne 
vídeaturcó 
trari9huic, 
& m per if 
tu For.fí 
decilfu 
Giiria I 
ctíffltcíí. ge 
ties. ha'm 
itíde'^ uoti* 
dic fitj 't ia 
praftsca ob 
Io:i.finés recaiidus,Caiataiubii. 1451. 
Ha es muy perteneciente que 
celler Reyal fia Prelado muy pre-
heminent, è natural del Regno de Ara -
gón. Portanto de voluntad de la Cort 
ítatuymos , quel Canceller nucílro,y de 
nueftros fucceífores, y délos Lugarte-
nientes generales} en cafo c] Lugartenient 
general fe pora fazer, y de los primogéni-
tos, b haya de feyer,è fia, è NoSjè nueilros i^re &ío* 
íuccelioresje Lugarteniétes generaíes,en tos P e n ^ 
fu cafo, è primogénitos hayamos,è hayan ^ ^ ' ^ 
a tener en el Reeno de Araron, de la edi- " p ^ . 0 * 
cion del pre fent Fuero a deia nt Arcebisbe ad 
deÇaragoça, Obifpe deHiiefca,ò de Ta- rlm ^ 
raçonajverdaderamentnaícidosene!Re- hoçwaIU' 
gno de Aragón, y de los ditos Biípes,Do- • 
clor, fi alguno dcllos Dodor fera. E íial-'" 
guno de los-ditos Ai-cebiípe, cBiípes, no 
verdaderamenx nafeido en el dito 
Regido, 
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Regnb^q en el dito cafo aya defeyer Cá-
cellc^orro Prelado del.dito Regno,ver-
daderament nacido en el di to í legno 5 y 
D o d o r / í i D o d o r h i haurarel qual Can-
celler hayatodas aquellas prehemi necias 
prerogatiuas^y emolumentes q los'Can-
celleres nueílrosj y delosLugartenientes 
generales3y de Jos priniogenitos^ha acof 
tumbrado hauer y recebirry que el Can 
celler nueftroj y de nueftros fuccffores, 
Lugartenientes generales en fu cafo , ò 
de Primogénitos j q no fia Arcebifpede 
Çaragoçajò Bifpe de Huefca, 0 de Tara-
çona5y verdaderament nafeido enel dito 
Rcgno:fí de los ditos Arcebifpe,© Bifpes 
hi haura alguno nafeido en el dííoRegno 
0 Prelados en defedo de aquellos/egud 
dito es3ò otro cólHtuydo en dignidad^na 
cido y è domiciliado en el'dito Regno: 
Ho pueda en el dito Regno exercir el di 
to o ffi ci o, n i j u r ifdi dio algunaiEpor quá 
to el Illuftre Don luán Admimftrador 
perpetuo del Arcebifpadode Çaragoça? 
por feyer nueílro t i l lo 110 es Comprehéfo 
rólr^enío ' en laptohibicion del prefentFuero.Por 
cum qn, táCÜ devoluntad de laCort declaramos q 
r.s, r!i(s>cn.. p-jecia feyer Cáceller nueitro y de nueí-
í à t i j í i i j v i i n 1 rT i r 
fá.pn.«o4§. tros iucceüores?y de Lugartemetes gene 
aàu^nç rales en fu caf^èphmogenítos.E ftatuy 
&c.Vupra ÍÍ nios q qualquiere q fera Arcebifpe de Ca 
to llb- ragoca pueda íeyer Cáceller aunq no fia 
DuClor. Y que el Cáceller qui fera del 
Regno de:Ar3go5pueda vfar del di toof 
ficio de Cáceller en todos nueftros Reg 
nosjè ticrrasyqno tenrá fpecial priuilegio 
^ Cáceller de aquel mifmo Regno è tier 
ra ha3/a de exercir el dito ofíicio5coii to 
das las prehcminencias.prerogatiuasjye-
moíumeces del dito officio.Eftacuymos, 
q fi conteícera el ditoCanceller deArago 
yr con Nos, o nueftros fucceífores, L u -
b-^ caWa garteniétes gcnerales^ò Primogénitos en 
Ke.XtiTe los otros Regnos ¿ tierras do no tenran 
dKjinríu.r e] (jjj-Q priuilegio: que concurriendoide 
gis lacob» otro Canceller, 0 Cancelleres de otros 
ÇTimt. i\€gnos^ ò Regno, queí de Aragón^ co-
mo cabeça de nueftros Regnos , b fea 
preferido è aya à exercir^y exercefea fu 
oficio; y no otro alguno. 
DEFuero c ecoííumbre dclRegno los JJ oficiales exerciétesjurifdiccionjpo- . AUÍS 
der^o.nuda detención en el dito Regno, f , ¿ * ^ 
han à fe ver naturales è domiciliados en^ e ro , &c.yt. 
de] dito Regno de Aragón: por tal qíia vt iudkes,tj 
expertos en losFueros è coftumbres del ^o^vno 
dito Regno:è q fi delinquen contra Fue ^ c ™ ^ 
ro en fus oficiosjinas facrlmét los Regni ^ "^iüo 
colas del Regno pueda alcançar jufticia. 
Por tanto de volutad de la dita Cort íia 
tuimos^queNos è nueftros fuecefíbres^è 
Lugartenientes generales en fu cafo:ePn 
mcgenítosjde la edició del preíentFuero 
adelantjhayamos èhayan à tener enel di 
to Regno Vicecáceller^y Regiét la Cace 
lleria5ios quaíes hayáa feyer è fian verda 
d e r a m e n t n a t u r a 1 e s n a í c i d o s è domicilia 
dos en è del dito Regno de Aragon^y ho 
bres de feiencia de buena fama^y abona-
dos.E-que,otros que no fian. ri2turales3ni 
domiciliado.s.eo è del dito Regnc^y ho 
bres defsiencia>oo puedan exercir los di 
tos oficios^ní juhfdidió alguna en el dito 
Regno.E. ftatuimos q los ditos Vicecan 
celler, y Regient la Cancelleria, fian co 
prchenfos en el Fuero edito en lasCortes 
celebradas en la Villa de Maclla^qui co-
miença.Attendiétesd que va fea de Fue- h i t t t t 
n .„, - i \ c dietes^  &c, 
rojOcc.Ei qualF uero^y todas las colas en in nt.quod 
el contenidasjquercmosq hayan lugar co ^ 0 ! ^ ! 
tra los ditos Vicecanccller y Regient la iüolib» 
Cancelleria q ho fe ra naturales eè domi 
•i • - ' , e n Natura 
ciliados en è del dito Regno, y v i aran de lesj&c.cor 
los ditos oficios en el dito Regno. Y qüe pora 
hayan todas aquellas prerogatiuas,prehe P ^ ^ ' F O 
minencias,falarios y emolumétes que los obícr. 
otros Vicecancellcres y Regientes la Ca na.rd^au 
ceileria han acoftumbrado de haucr,y q & vlcccaní 
el dko Vicecanceller que fera del Regno ^ j ; ^ 
de Araeon,pueda vfar del di to oficio de b^ t!S 3txv· 
Vicecanceller en todos nueítros Regnos aiiter dif-
è tierras,que no tendrán fpecial prinile-poncns 
gio que Vicecanceller de aquel mefmo 
Regno, ò tierra, haya de exercir el dito 
oficio,con todas las preheniinenciasjpre 
rogatiuas, falariosy emolumentes del di , 
to o f ic io .Eíh tuymos , que fi contecera 
el dko Vicecanceller de Aragón yrcon 
^ Nos 
ç r %T 
a f S i t n teni 
dos de j u -
rar ,vt fupr. 
tií.proxi.in 
i * oro de v o 
Juntad deia 
C o r t . & v i . 
F ò r u m {e-
quentero & 
O b í c r . p r i ' 
mani a í lus 
Curiar u ra» 
Alias 
f 0.155 
Nos5ò nueftros fucccfforcsjLugartenicn 
tes.gencralcs^òprniiogcnitos culos otros 
Rcgnos jè nerasjdo no tenra ei ciito p i i -
uilegio^quc concorricndode otro Vice- • 
canceller/) Vicecácellcres de otros Reg 
no 3 oRcgnos, que el de Aragón , como 
cabeca de nueftros Regnos fia preferido, 
è haya a exercir , y exercefea fu oficio, y 
no otro alguno.Y declaramos,y a mayor 
cautela ftatuymos, queíi los ditos Vice 
canceller, òRegient la Cancelleria deia 
edición del prefent Fuero adelant delin-
quiran en fus oficios contra Fuero , que 
puedan feyer acufados delant el íufticia 
de Aragón , è fus Lugartenientes por la 
via ordinaria, òpriuilegiada por Fuero 
Üatuyda cótra Ic*s oficiales de l inquié tes 
en fus oficios contra Fuero : los quales 
Vicecanceller,y Regient la Cacelleria,an 
tes que vfen,è vfar puedan de fus oficios, 
fian tenidos de jurar a vl t ra las otras co-
fas que por Fuero fon tenidos jurar , y 
preftar homenaje de manos, y boca, que 
durant los ditos oficios,no aduocaran en 
C o r t alguna , ni recibirán direda me nt, Ü 
indirecta , pen íí on, ca u a 11 c r i a, 0 fuborna-
ejon alguna, del qual j.uramcnt haya de 
coní tar *or carta publ ica , la qual el N o * 
tario aquella teftificant, fia tenido d a r á 
Ios-Diputados del Regno d é t r o tiempo 
de diez d ías , dius pena de pr iuac ió de fu 
oficio. 
Idem, 
^ volü tad de laCort,ftatuimos,quc 
íeotencias'difiiiitiiiasjO mteHocuto-
nas , o prouifiones de apellidos de reco 
iTiendacioncs, 0 de empatas de perfonas 
prcíaSíC)oi:ras,prouiíiones5Q letras en cau 
fas ciuiles, quede la edición del prefent 
Fuero adelant fe daran.ò faran por Nos3o 
por nuelhos íuccd io re s , 0por Lugarte-
nientes generales de N o s , ò fuyos, en los 
cafos que Lugartenientes fe pueden fa-
l c h o porPç imogcni tos , 0 por Cancelle-
res , o Vicccançelieres , 0 Regientes las 
: •Cancellerías de N o s , ò de ellos, no haya 
eireao aIguiK),ni fe pueda executar, íino, 
- quedan iubíignadas de mano de los ditos 
Vicecanceller, o Regient la Cancelleria, 
naturalesa domiciliados en è del di toReg 
no de A r a g ó n , è hombres de fciencia,ò 
de alguno del lo 8,0 q fian feytas por nos, 
ò nueü ros fucccíIores,Lugartenient€S ge 
neralesen fu cafo,PrimogenitóSjprefcnt 
y confenticnt el dito Vicecancel ler ,ò Re 
gient Ja Cancelleriarde la qual prefencia, 
è con fen t i míen to haya de confiar por los 
ados del proce í ro ,ò prouifiones, oque fe 
mueftre por los .proceíTosjò adosfeytos 
por los ditos Vicecanceller, 0 Regient la 
Cancelleria : por la qual fubfignacion en* 
fu cafo,ò prefencia,y confen t imié toen el 
fuyo.Statuymos,yordenamos,quelos d i 
tos Vicecanceller, ò Regient la Can cel le 
ria,fi las ditas fentécias difinitiuas,ò jnter 
locutorias, ò prouifiones, ò letras feran 
nullasjò defaforadas, 0 injuí las,encorraa 
en todas aquellas penas ciuiles,è crimina 
les que encorrerian íi por ellos en p ro -
prias perfonas fueffen feydas fechas. Y 
queremos que las ditas fubfigoaciones fa 
gan plena fe, en las quales fubfignacioíies 
los ditos Vicecancel ler ,ò Regient la Can 
celleria hayan de fus proprias manos a ex 
pr imir fu nombre, fobrenombre,b y of i -
cio. Y el ProtonotariojSecretariojy N o -
tario,quc defpacharà la dixa prou i lio 11,0 
letra,haya a fazer mención de fu prop ría 
mano a pres de la dita fubfiimacion,como 
es fubíig-nada de mano del Vicecanceller, 
0 Resriet la Cancellería en fu cafo.E ha-
yan a fazer expreíla mención de la prc-
^ icncia,y coníen t imien to de los ditos V i -
cecanceller, 0 Regient la Cancelleria,co 
, mo las ditas fentenciasjprouiíionesjò le-
tras s5 feytas por los ditos Vicecácellcr , 
• o Regient la Cancelleria en fus caíbs:de 
lo qual haya a preftarc en poder del i u -
- flicia de Aragón ,0 de fus. Lugar temétcs , 
ò dequalquier dellos,ftgrameiK,y home. 
Dage:de lo qual haya de conftaí por ei re 
gi l t ro de la Cor t del d i to Iufticia , antes 
que puedan vfar de fus'oficios.E íi lasfo 
bredi tas cofas , ò alguna dellas omme-
tran fazer , queencorranen las penas de 
los oficiales- delinquentes en fus oficios 
contra Fuero : - de las quales puedan , è 
hay au 
treet IÏ: 
ia.v , v 
CJt t: u 
¥OÍlÍÍ3 
h Cor, 
S í 03, 
r t i) 
qual h: 
bCorr Uño 
I ib. I . T i t dè Of f i ^C 
hayan a feyer aculados por jps Procu-
radores de los q.uatro braços del dito, 
3l€giio eniembie,Gon1a part de qui fera 
;cl principal interés^ ò ím de aquella, de-
lant el lufiicla de A r a g o / ò de fus-Lugar-
teniétespor la viapriuilegiada dePuero* 
Y que Nos, y nue í l ros íucceíToresjè lós 
ditos Lugartenientes generales en fus ca-
fo s^ e Primogenitos^no podamosjni pue-
dan por vía de euocacion^ni en otra ma-" 
ñera inhibir a los ditos Canceller, Vice-
cancellerjy Regiét la Cancelkna5que no 
fe éntreme ta de las caufas,y negocios^de 
los quales entremeter fe puede.Antes no 
obftánt cal inhibición, los ditos Cance-
11er, Vicecancellcr, y Regient la Cance-
llería 5 puedan èíian tenidos en las ditas 
çaufas5y negocios^ procedir íegund que 
de Fuero 5 è jufticia procedir y proueyr 
pueden ? y deuen» E l i el contrario faran, 
queremos que encorrá en las penas de los 
oficiales delinquientes en fus oficios con 
tra Fuero. Statuy mos encara^que fi algu 
nas fentécias difinitiuas^òmierlocutonas 
en caulas ciuiles ferañ dadas ante déla edí 
ció del prefent Fuero por el Cacelíer^Vi 
cecanceller,© Regient 1a Cacellena nue-
ftros^y aquellas.no feran executadas^que 
•en alguna manera^no fe puedan executar, 
fino que fían íignadas pór alguno délos 
ditos Vicecanccller, ò Regient la Can-
celleria. 
[ II . ^ V V e r i e t c s deuidament proueyr que 
íàs |os Fuerosjè libertades del dito Re 
gno íeaninuiolablement obferuadas. De 
•voiütad de la Gort í l a t u y m o s , q fi de la 
^' edición delprefente Fuero adelante! V i 
• cecanceller, o Regient la Caacelleriade 
N 0 S 5 Ò de nueí l ros fuccelíoresjò d e L u -
' gartenient general j en caío que Lugarte 
• niét fe pueda faterró del Primogeriit05Ò 
Regient el oficio de la Gouernacio, ò fu 
AíTeíTorj ò algun Alguazir^Pcrtero^Ver 
. guerc jò otro oficial algunc^òperfana pf i 
nada alguna de mandamiento del Pr imo 
genito njenor de edad de vintaños^o del 
Lugarteuient nueftroj 0 de los ditos V i -
I I I  
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cecaceller^o Regient la Cacelleri^ ò l l e 
gient cl oficio de la Goüern.a€ion\, ò del 
Affefíof del- di to Regierit^Ò de alguno de 
ellosj ò por fu inero oficioi ò alguna p i r 
fona priiiada? perfona alguna mataran^e^ 
temará^o açotaran,matar9extemar^Ò açd 
tar faranjò miembro alguno de aquel mü 
tilaran 5 0 mutilar faran fin proceílo^èíia 
fentencia fegundFuero dada,ò tomaran^ 
ò tomar faran, ò mandará tomar algunoi 
è dreyta via^ò quafi agrá prejudicio^ve^ 
•xacion, 0 daño del prefo aquel no leua- • 
ran a la cárcel comunió de aquella lo fa-
caranjfino en los cafos por Fuero permé 
fosjè del dito facamieto fe fegiura al prc* 
• fo vexacion^dañoj, 0 fentécias interloGu-
torias, ò difinitiiias? ò le trasgo pro uifio^ 
nes dadasjatorgadas^opróueydas en caá 
fas criminales por LugartenieEes genera 
le'Sjen el cafo que Lugarteniente fe pue-
da faz^r. Primogénito menor de edad de 
vint años,o por los ditos Vicecanccller^ 
Regient la Cancelleria^ 0 Regient el ofi-
cio deia Gouernacionexecutaran,©exc 
curar fará:las quales no fean fubfignada§ 
de mano de los ditos Vicecácelkr, Re-
gient laCanpelleria en fu çafofò por L u ^ 
garteniét generaljò Primogénito menof 
dé la dita edad,prcset,y expreflamét Coa 
ímtient el dito Vicecanceller,ò Rcgicnc 
la Cancelleria del Primogénito en fu ca-" 
foj ò del Lugartenient en cl fuyo, ò que 
no fian fubíignadas de mano del dito A Í 
feffor en fu caio^ò que fia dadas,ò ator-
gadas por el Regiet el oficio de la Goucr 
nació de è co cocello del dito fu ÁíTeífór 
ò algun ado executaran de mandamiétq 
del dito Primogénito menor de la dita 
edadjò del diioLugarteniét generado de 
mandamiento de ios ditos Vicecácelkr, 
Regient la Cancelleria, ò.del Regient el 
oficio de la Gouernacion^fin proceflb,ò . 
fentencia fubfignada en la manera fobre 
dita,o fentencia alguna criminal de man 
damiéco deiPrimogenito menor de'la d i -
ta edad,0 de los anteditos oficiales, o al ^ T & t 
gimo dellos^execLitaran,3 -ó ixccLitar fa- Com®^ 
ra a otra nora, o en otro lugar, ímo en el comumm 
mercado, o plaja mas publica de la Ci-u ^ ¿ " ^ H 
L i t a L T i t áepff ic Cancell Compet. lur. 
dad villá 5 ò lugar do la dita fentencia fe VicccanccIIcr, y otros qualéíqaieie ofi-
ciales de fufo nombrados^y qualelquierc 
otros,}^ contra qualefquierc priuadasper 
íbnasjque per fona alguna encara de man 
damiento nueftrojLugartenienc nueftro5 
ò Primogcnito5ò de otro juclge^o en otra 
manera matarànjò matar faran íin facerla 
confeífar a Frayre^ò Capellán Mifla can-
tanoj ò tu rmenta rà^ ò turmentar faran* 
ò mandarán alguno en cafo por Fuero no 
permefo^ò crebantarànjò crebantar fara^ 
ò mandarán manifeftacion de perfona al-
guna. Por aquello empero no entende-
mos en alguna cofa prejudicara los Fue 
ros c5tenidos dius larubricajDe ijs quse 
dominus Rex. Antes queremosj que no 
obftant el prefent Fuero '5 los ditos Fue-
ros^y cofas en aquellos contenidas que-* 
den en fu plena firmcza3cfficada5y valor^ 
D é officio Cancellarij co^ 
petentise jurifdidionis. 
Carolos prímu$,Montifom 15^» 
ITem que al CanceHer de la competen-cia de jurifdidion? fe le haya de dar d< 
darà?ò en otro lugar publico acoftumbra 
do en femblantes z á o s , y públicament, 
fino defolafol , y todos los feientment 
dantesen las fobreditas cofas^y cada vna 
dellas^confello, fauor 3 y ayuda,feyendo 
alli prefentes al fazer y perpetrar los di-
tos cnmensjafsi oficiales^como otras per 
fonaspnuadasjíianpriuados de fusofi-
" cios 5 y feytos inhábiles a obtener oficio 
alguno del dito Regno. E no res menos 
todos los fobreditos oficiales cncorran 
en las penas contra los oficiales delinquió 
te s en fus oficios ftatuidas,Y las perfon^s 
priuadas encorran en pena de muerte na-
t u ral: los quales por los Procuradores^ 
Aduocados del Regno > èàexpenfas del 
Regno 3 cnfemblc con la part j de la qual 
ferà el principal interés 5 ò fin de aquella 
de mandamiento de los Diputados del 
Regno 5 o de la mayor part de aquellos. 
Con quen di haya de cada vn braço, mini 
ftrada primero a los ditos Diputadosin-* 
formación del deliéèo por proceífo, car-
ta publicajò dos teftimoníosjhayá a feyer 
profeguidos por la íurifdi^ion priuile-
giada^por Fuero ftatuyda coiitra los ofi-
ciales delinquientes en fus oficios contra 
Fuero:y quanto a la forma del procedir, 
juxta el Fuero dehomicidijs, &alijs cr i -
tninibus en la prefent Cort editojla qual 
lurifdiáio priuilcgiadajy forma de proce 
dir haya lugar^afsi cótra lasperfonaspri-
tiadaSjComo contra los ditos oficiales. Y 
que los ditos Diputados del Regno los 
hayan a fer profeguir, de lo qual hayan à 
preftar fagrament, y homenage los ditos t 
Diputados, Aduocados^y Procuradores. 
E ü ios ditosAduocados,yProcuradores 
requeridos por qui ferà interc's, no infta-
ran,enantaran,ordenará deuidamet fegud 
eouiene, y pertenefee a cada vno fegund 
fu oíicio,quepuedan feyer acufados por 
qualquiere Angular de qui ferà interés de 
perjurio, y crebantador de homenage. 
E ñ a t u y m o s ^ u e todas laspenas,y forma 
de aecufar, y de procedir en el prefent 
F uero contenidas hayan l uga r , / po r tal 
forma pueda %er |>roce7dQ çootra el 
falarío en cada vn año das mil fueidos la 
quefes ^ pagaderos los mil fueidos de las 
generalidades del Reyno,y los otros tnií 
fueidos por el Rey nueílro Señor: y que 
jno pueda el dicho Canceller llenar fala-
rio alguno otro de las partes, y qué por 
el confejo que tomará en qualquiere cau 
fa de competencia^no fe le haya de dar fa 
lariojni pueda recibirlo, aunque gracio-
famentc fe le quieran dar, que exceda cá 
tidad de feys ducados por cada caufarlos 
quales feys ducados hayan de feruir para 
los Confejeros que tomarà. 
uoü üegens oíhcium 
Gubernationis íit miles fimplex. 
Petms fectmdus, Cssfaraugufts. 1348, 
Via fecundum Foruma in pcenis 
corporaiibus infligendis non eode 
modopuniuntur^nccpuniri debent jno-
biliores quemadmodu inferiores, foque 
opedicns reipublicç per tale* officia re-
gí? 
alT Qaia a» 
cune! 11 For» 
i ñ c ¥ÚÍII% 
reuocatur 
refpcíh» 
perfonç prí 
mogeniíi 
raaioris i« 
annerií tan 
tum 3 vi ia 
Foro vne.. 
<upra quoá 
pnmog.sBÍ 
tus poff* of 
fie- Guber. 
cxcrcrrc,5c 
v i d . pro ds 
claiauonc 
huius For!. 
Obfcruao. 
tus CutUf 
rum. 
Lib. í. T i t . Quod R. Offic. Cub. fit Miles, &c. 19 
py&í exerceri aduerfus quos fi contra Fo tia pofsk cofequÍ5 & íiaberiy&pçnç infraf 
ros5Pritnlegia5libertates5 vius,3c confue 
tudiíiesRegni^per eoídem fadium fueritj 
feu etíamiudicatuai poène codigne infur 
gantjVt fie ton reipublicíe 5 Sc communí 
populo fuper conferuatione prxdi&orü. 
fit prouifum* Cumque officiu Guberna-
tionis Aragonum maiiís alijs officíjs no-
ftriRegni éxiílat5& quia nos abaliquo té 
pore citra habuimusy&: habemus intende 
re5& vacare circa regimenj& ílatumalio 
rum Regnorumi &terrarum noftrarum5 
Sí fignanterjex quoRegnaMaiorícarum? 
& Sardini^3& CGmitauis.Roíilipnis 5 &. 
Ceritaniç noftfçCoronç fuerunt applica 
tajTatione quorum fuitj^í eílnobis expe^ 
diens effe amplius extra Regnum Aragó 
Bum3quam confueuimus5&: ocafione ab-
fenciç nofírç Gübernatores qui pro tem-
pere fuerunt Aragonum>qui fuerunt per 
fonç magni fl:atus>& regerunt didium of-
ficium^conati fuerunt per fe^^ alios fran 
gere Foros5Priuílegia5líbertates?vfus5& 
confuetudines divftiRegnijob quod gen-
tes ipfius Regní fuerút valde o p p r e í f c ^ 
dàmíicatç^propter plura dána j^ fcanda-
lajtam in generaii^ quá in fpecialí> quçin 
ipfo Regno fuerunt,& funt fubfecuta^ 
ratione magnçpotentiç didorum Guber 
liator uní, qui pro tenipore fueruntjgen-
tesdidi Regni nonpotuerunt coíifequi 
itiñitiíe complementu3neG poterant, nec 
audebant conqueri de eifdem, íignanter 
nobisadido Regiio abfentibus, & fiad 
i d de decenti remedio non prouideretur3 
poífent didum Regnum?i& gentes ipfius 
in magnum danum^Sc irreparabilem def-
trudionem deuenirej & in Curijs Aragó 
criptç, in ipfis locü habere poísi-ot5& exe-'.. 
qui in eifdé.CÍ! tales pQsnç in alijs perfo* 
nis maioris ftatus locu habere no poífcnt 
bono ínodo.Idcirco nos Rex prçdid9 de 
v o l ú n t a t e ^ aífenfu omnium Prçlatorü, ' 
ReligiofòrüjNobiliü^Mefnadarioru^iVÍili 
tum^&Procuratorü ciuitatu, vi llar 1% 5c 
aliorü loepra totius Regni Aragonü^qui 
ad hancCuriam conuenerunt» ^[Statui-
mus5& òrdinamüsin perpetuu^quod de-
incepsofíiGiüGubernationiSjfeü procura 
tíonis generaiisuregatur^òcregi debeat per 
Milité naturalé3&domiciliatuínAragofi. 
qui vtaturjdebeati&liabeat v t id ido offi 
cioj& habeat exerciciü iurifdidíonis ciui 
IÍS3& criminalis eíufdé.Sic quodGuberna 
tot)a feuProcurator generalis didiRegni àsic quai 
dedido regiminej& exerciciòiurifdidio IZ t^V 
nis ciuilis5& criminalis^no feintromittat, F0" ^ ^ 
J / hoc per Fa 
nec fe intromittere pofsit in futurü. Atta ™ vni.r« 
me per prçdida no derogamus^nec intédi Pnmo^ eni 
m9derogare5quin Gubernator Aragonü^ £ ^ 1 ^ 
feu Procuratorgeneraiis^loco cuius did9 J f ^ ^ 
Milles didü oíEciü rcxerit^& iurifdidlo- jft % f^;í« 
né exercueritjiura alias còpetétia Guber ianeÈ^ 
natori^feu Procuratori generali pofsit ac 
ciperçJ& abere, qüéadmodü antea ipfa re 
cipiebat,^ recíperepoterat íntegre?& co 
píete, ^ vt quilibet Giibernator5feu Pra 
curator generalis tempore pretér i to i p ñ ^ 
recipere confueuit.Ita tamen quod de i u 
ribus officij didçGubernationis d idoMi 
l i t i Regenti ipfum officiüm iuxta eius co 
dccentia prouideatur de íalario copetéti . 
.. Volumus infuperjftatuim^ & otdinam% 
quod fi did9Gubernator5feu ProcuratOE 
generalis dídi Regni,no obílantibus pra? 
num conuenit talibus5& fimilibus prsem didis i^ n hoc Foro contçtisj & flatutis^dc 
dicijs ,^ damnisprouideri;& fi dida offi-
ciu Gubernatons rege ret ur per magnas 
perfpnas magni ftatusj vt antea fiebatjdà-
na prçdida bono modo non poífcnt ex-
eufarij nec eifdéremedium adhiberi, niíi 
tales, perforin regerentj & regant didum 
officium Gubernatoris, & habeant exer-
cici um eiufdem^íignáter quantum tágit, 
& tángete potçít iunfdidionem ciuilem, 
§L criminalem didi officij^ie quibus iufti 
fado procelferit contra pr^dida3vel ali-
quodprçdidorü^vtédoaliqua iurifdidio 
ne ciuilijYel c r iminal i^ exercicio earüdc 
vel alias cotra perfonam? vel períbnas ali-
quamjvel aliquas,vel bona ipforu3ipfo fa 
do abfq; alia fentétia^vel deciaratione ce 
featurofficio ipfo priuatus, Ita quod ad 
ipsu officiu deinceps minimèadm;tcatur. 
Et etiam didusGubemacorjfeu Procura 
tor generalis 5 necnon & Miles qui antea 
¿ d u m 
LibJ .Tie . deR.Offí 
éiSmm cff idümGubemator is /euProcu * 
ratoris rexcrit/eu eti^exercuerit?pro of 
ficialib9no habeantur?nec vtátur5necpof 
fmt v t i dido ofido3vel iurifdidioneJmò 
N0S5& fuccefloresnoftri teneamurj&tc 
ïieantur ciare dltlum officium alteri perfo 
nç.Cuius vice3Miles5& domiciliat9 ibide 
regat officiü pnrlibatum modoj& forma 
fuperius expreffatisj quod íi diti9 Guber 
nator/eu Pròcurator generalis,^: Miles, 
Vel aliquis ipforum, poftquápriuati fue-
t int didis offidjs5Voluerint v t i eifdéjvel 
accipere aliquos redditus ipfiuSjNobiles, 
Mel nadan j 5 M i li te S5 & homilies Vniuerfi 
tacüjCiuitatüjVillarUj &aliorum Loco-
t u m didí Regni 5 cifdem tanqui Guber-
natorijvel Regenti officium Gubefnatio 
nis parere?vel obedire minímè teneantur, 
Imò pofsint taqua priuatis perfonis refif 
tere fine poena aliqua cnminali?vel cíuili, 
p e Regente Officium 
Guber nat ionis , & alijs officialibus 
íux C u r i ^ 
loatmes Rex Nauarraí Locumt. Álcagrtícíj.145^. 
L Regiente! officio de la Gouerna-
^ cion del Regno de Aragonés tenido 
de jurar en poder del fenorRcy^ de fer-
uarFueros^vfoSjCoftumbrcSjPnuilegioSj 
è libertades del Regno de Aragón en la 
En eí forma^y manera en el Fuero à contenidas. 
Fucro.scí- y como las gétes del dito Re^no^a vega-
liatuimus das íe leguian mconuenientes^por quato 
fnní'ucfol· no íablan el dito Regient el oficio de la 
laiftoiiL Gouernacion/i hauia fecho el dito jora-» 
métjò 110.Por .tanto de voluntad de la d i 
t àGor t ílatuimos?y ordenamosjquel dito 
Regient el oficio de la Gouernacio5antes 
q vfe^y pueda víar del dito oficiojfia teni 
do prefétarfè deuat el lufticia de Aragó, 
ò de fu Lugartenientjè à aquel demoftrar 
y fazer fe de la poteftat^y de la comifsió: 
la qual ha del dito fu oficio?y la carta pu 
blica^por la qual parefee como el ha jura 
do en poder del feñor Rey3ò de fu Lugar 
tenié^en el cafo do por Fuero lo puede 
faxer 3 en la forma^ y manera por Fuero 
ítatuydas:las quales poteftat, comifsio.y 
Carta publica de la jura del dito Regicc k 
L 
A l í à s 
o Gub^ScsIijsCífac. 
hayan z regiílrar, è infertar en el regiílro 
•del dito luílicia.Y q cl dito Regié t el ofi 
cio de la Gouernacion, no pueda hauer 
comifsió pora fer enqueílas cotra los ofi-
cialesjò Notarios del dito Regno.Y q el 
AífeíTor del dito Regient bel oficio de la 
Gouernacion fia tenido de jurar en poder 
del feñor Rey?ò del Regient el oficio de 
la Gouernacion,^ en las cofas que perte-
nefeen a fu oficiojferuarà FweroSjPriuile 
giosjlibertadesjvfos^è ccílübres del Reg 
no de Aragón. E fi cotra farà, encorra en 
las penas ftatuydas por Fuero contra los 
oficiales delinquétes en fu oficio. Y quel 
Notario del dito Regiét^ fia tenido de ju 
rar de efcriuir? y eferiua en los ados q fe 
faran por el dito Regient de confello del 
dito AífeíTor, como lè fan de confello del 
. ditoAfieífor.Qiieremos emperojque por 
el prefent Fuero , no £a perjudicado a la 
acufacion , que antes de la ediccion del 
prefent Fuero fe podia fazer contra el 
Regient el oficio de la Gouernacion>coa 
tra Fuero en fu oficio delinqüent. 
Idem. 
1 Tem de volütad de la Cort,flatuymos> 
J lè ordenamos,quelRegiét el oficio de la 
Gouernacion5íufticia de AragÓ, y otros 
oficiales ordinaríosjò delegados, hayan a 
fazer,y madar fazer las citaciones, è asi-
gnaciones a cierto lugar,y no las puedan 
fazer generales, 0 inciertas • a do quiere q 
ellos íeran dentro el Regno de Aragón, 
Idem» 
LOs oficiales exerciétes jurifdidion, 0 poder,deuen de jufticiajè razon,feyer 
conuenidosjèfazer de íi mifmos jufticia, 
y dar razón de lo por ellos en fus oficios 
fecho en los lugares do han exercido la 
dita jurifdidion,epoder. Poraquefto de 
volütad de la ditaCort ftatuymos,y orde 
namos,q qualquiere vezino, ò habitador 
de las Ciudades de Teruel,y Albarrazin, 
è fus Aldeas,y términos q haurà, ò exer-
cita oficio algi?no,ò jurifdidion,ò poder 
en el Regno de Aragón, ò part de aquel^ 
fuera de las ditas Ciudades de Teruel, y 
Albarrazin^y íusAldeas^y t e f ^ o s ^ n t p 
que 
e! Aílí-Hnr 
Et v i . etia 
Fot:pm,pop 
apellidos 
fi ¿los infra 
deappelli, 
tU.H.j?. yht 
üliud i i i ra-
te teBC!ura 
& v i Foí^ 
de volun-
tad de l t 
Cctt.infra 
t i ta , proal, 
vbi cttatn 
alisid hí fz* 
re tcQeiur. 
I I . 
Alià» 
í .nJ t 
I I I , 
Alias 
£.11 
cir la dita jirriítiicioí^y poder? fia tenido 
de tjarjy dé caución baflant en poder del 
lufticia deArago%q.iíe en los ados^y co-
fas eoncerixientesjy tocates el dito oficio, 
juriídicionjó pode^fera complimiéto de 
f J k L T i t - de R.Offíc. Gub-vt Bonpof.Sec 20 . 
q vfe?y pueda vfar-del ditp oficio, ò eler cofas que por Fuero fon tenidos jurar,y 
preftar homenage, de mançs^y de boca^q, 4 
durát el dito oficio,no aduocára en Core 
alguna^ni recibirán dired:ament,àiiidire-
d:a,penfio.n, caualleria,ò fobomaGÍQn al-
guna. Quer emos empero, quel dito Re- • 
lufticiajdeuant él dito lufíicíà deArago, ,gieiit,no obñant lo fobreditd,pLiedapor 
y fus Lugartenietesaqualefquiere clama fifazer, y mádar fazer prouiíïones de ape 
tes fe del:y no refmenos el,y fus bienes f i - llidos,emp3ras,y recomédaciones de per 
tiados détr-o el dito Regno do quiere que fonas, citaciones, empatas de bienes, do 
fian quanto a los adosjy cofas concernié- quiere que le pertenezca, capciones de 
tes el dito oficiojjurifdicionjy poder,fiá perfonasen fragancia de crimen,proceC» 
ipfo Foro juímeíos a la juri ídiccidn co- fo de nc)torio(exCepto la fentencia y exe 
hercionjy compulfadel dito lufticia de cucio de aquella)cognicio de caufás ciuí; 
Aragón,y fus Lugartenientes.Por aque- les,menores de ciét lueldas.-y aun cogni-
ñ o empero, no entendemos prejudicar a ció de caufas ciuiles de voluntad de par- . 
la junídicion pertenecient en otros cafos tes^ , que no excedan quantia de mil fuel-
al lufticia deAragon,cn las ditas Çiuda- dos,y feguramentos.f'E no refmenos fta Que ñ 
des,Aldeas,y términos de aquellas. tuy:iios,y ordenamos,que íi losDiputa- ác,&.i-'iRe-
r n * n • J* dos del Regnoc de Arago, no fará lasco l^ucFoï, 
PC O l k C l Ó R e g e n t l S OI- fas .que fon tenidos fazer,fegund lasFue 
ficium Gubernationís. : ' . ros de la prefent Corc,y los Fueros fey- ^ ^ 
tos en la Cort de Maella,por la Reyna do w 
ña Mana,'dcbuen.Tmemorxa,y en la Cort cur¿ sor. 
celebrada por ella mefmaeniaCiudad de ¡n prclads 
Çaragoça,que puedany haya à fcyer acu 
fados delant efluíHcía deAragon,por la ^ / ^ ; 
part de qui féra interés, ò por qualquie- c m U u m i 
re Procurador de los quatro braços por nentur co-
la via privilegiada, como oficiales delin- f J ^ J ^ 
auientesen fus oficios cotra Fuero.Em- fed P^*? 
pero los Diputados Eccleíiafticos, no ^ r vno.fu 
pueda feyer punidos, fino en priütció de p i^a^ua 
oficios del Regno,ò ocupació de tempo-
ralidádes proprias dellos,y de fus benefi 
cios miétre los téran.Queremos empero 
q los ditosEccleíiafticos puedan en las di 
tas caufas cóparefcerporProcuíador,á 
De Regeatibus oíñcmm 
Gubernationís , vt nonpofsintalium 
Regentem ip fum officiu m facei-e,e 
loannes fecundas, CalataiubiJ. 14^1. 
Evolütad dclaCcrt íiatuimos, 
que fentécias interlocutorias, 
0 difínltiuas, ò otras prouiiio-; 
nes,ò letras del ditoRegient el 
oficio de laGouernacion en cáüfas,ó fey 
tos ckiiles,ò criminalesyde la edición del 
prefentFueroadelát,no hayaeíFedo algu 
110,111 íè pueda executar,ni fe deuan obte 
perar,i5no q fia fey tas de,è co cofello del 
iiíRefidict Aífeííor ordinario,y general del dito Re-
in For. por*giet,y natural,yoomiciliado en e del dito 
íuSml! Regnojèjurjftajòíubftítuydo por el dito 
DÍpuÍTi Aífeífor,con q fia natural, y domiciliado 
fra ¡ib. ííj. en è del dito Rep:no,è juriíta:de los defe-
•vbi etiam j í- i , 
«luaiitcrNo doSjdeiiaoSjy culpas del qual principal 
rcnberc-íac mét el díto Affeflor ordinario fia tenido, 
IienJfna ^ que fian fey tas por el dito Aífeífor en fu 
troccisib* cafo,ò por el dito fubftituydg en el fu yo 
refidient el dito3 Regient en la Ciudad, 
lidoU, Vüla,òLugar,do fe faramde lo qual haya 
l ^ ^ ^ d e conftar por el proceffo, y aólos de las 
gient,íupr2 ditas fentencias,y prouifiones,ei qual A f 
& iip^oí.feíTor en fu cafo,iubftituydo en eí fuyo, 
prohli.iír?n¿es que vfen, è Víar puedan del dito of 
ficip/ian tenidos de jurar D*vltra las otras 
Petras fecundaSjCsefarauguftie. 1 
STatuimus , ^quod Regcns officium Gubernationís alium,yel alios fusb fe 
Regentem, vel .Regentes diaum offi-
cium,noapofsit faceré fubrogare,vel,ha 
bere, quod ü contra hdum fiierk,qiiid« 
•y 4 quid 
1; 
ï í . 
Alias 
f. 60. 
I f Ad fe 
non aduo^  
cet Hoc in 
tellige niíï 
diñzcmíf: 
fiitt in pun 
fententia;, 
vt in Por, 
catio.infra' 
íib.vij. 
L i b J . T i t i l e Regenti 
quid per ilitím fubrogatum h d i h v é pro 
ceíTuai fuent ? prorfus viribus careat, & 
eíFedu. - • 
ídem. 
. • • 0. 
STatuimiis>& ordinamus^quodadhoc vt gentes Regni Aragonü proptcr prç 
fentiam Regétls officiumG ubernatoris à 
comittendis maleficijs arceátur,quod Re 
ges didü officiú teneatur ire perÍQiialiter 
per totum Regnú Aragonü. Adijcim'in-
fuper?quod Regens officíum Gubernato 
ris cauíasinceptas cora ordinarijs Ciuita 
t um, Víllarü, & Locoru habentium Pri-
uilegia^quod Indices ordinari; ipfai u 5 Sc 
ipforum^habeant cognofcere de cauíis v i 
cinorü eorundem^ad fe no aduocet, anec 
etiá ab alijs locis priuilegia íimilianon ha 
betibus^niíi caufç eflent criiiiinum)& cx~ 
ceífuuni valde enormium;& eo cafu cum 
contigerit didu Regentem officíum rece 
dére à loco vbi tales caufç ventilabutur, 
teneatur remitiere, & remittat partes cu 
proceísibus ad ordinarios ipforum loco 
rum qui de eifdem cognofeant.. 
ídem. 
Ï H f ^ \ E volúntate Curiç ordinamus.quod 
Allás JL-/Regens officiü Gubcrnationis^norc 
cipiat^nec recipere pofsit coenas inVillis, 
& Locis Regni. Àragonum^cu ipfe coen^ E 
- Gubernatori cófueuerint dari dumtaxat: 
òc Regens officíum pr^divílum còtentus 
effe debtat íàlario eidem pro regimine di 
* " officij afsignaco^vel afsignarído. 
ídem. 
I1TI Via feçundum vfum, Sc cpníuetudi 
Aliïs V ^ f nemRegni Aragonum ludices ordi 
v f.6o. nanj falaria aliqua à partifcus non poffunt 
nec debent accipere ratione caufarü3quç 
coram eis ventilantur. Veruntamen Re-
gens officíum Gubernatoris5& alíqui alij 
ludices ordinarij5& officiales^cum aliqua 
caufaardua,tam principalis, quá appélla 
tionis ducitur coram eis^infraudem didi 
vfus5&: confuetudinisjad hoc vt falariü à 
partibus exigere pofsint5oraculo viue vo 
CÍS5& alias faciunt fieri cómifsíones Aflef 
fori5velalij Curiç ipforumjqui recipiunt 
falaria àpartibus ratione didàru caufaru, 
LOÍfíaG.vtnon pof&c 
qua ratione gétes receperLint5& recipiüt 
magna damna jdeircoftatuim9, quoddc 
incepSjtales, vel fimiles còmifsiones per 
príedidos non fiant. Quod fi contrarium 
fadum fuerit^quidquidad:itatü,vel pro-
ceflum extiterit vigore taliu commiísio-
num^nullius valoris exiftat* 
ídem. 
STatuimus, & ordinamus,h quod Re- AHÍ» gens officium Gubernationisjludices 
& alij officialesRegni Aragonum3feu N o b ^ ^  r 
tarij ipforum, no recipiant ab Vniuerfita mus, & 
te, vel ab aliquo alio cui literam conceffe E t l Z T o r : 
rint,pro litera ipforü íigillata,nifi duodè- ^ " " ^ » 
., cim den arios laçcenfes tanta, nifi inipfa ^ j3 l jo i 
litera fuerit mferta aliqua litera regalis, tarij,& FO* 
velalia,in quo cafu recipiàt duos folidos, iX?deSlt 
& no vltra. Exceptis tamé locis inq^ib9 p^1^;.^ 
minu$ recipere confueucrujat , inquibus ffa d/%ít 
A lis, & faía^  
recipiatur folu pro litera figiiíata,id quod fcriptu.i^  
antea fuerát recipere cofuetí. Et etiá pro M** 
claudeiido proceflum in Curijs,vel locis 
vbi a l i qui d pro clau fura ipfius recipi coa 
. fiieuit5recipiantur fex detiarij tanta,& no 
vltra:& in alijs locis in quibus pro claufii 
raproceíTus non confueuerunt recipere 
aliquid,aliquid recipere mhaimè teneátur. 
Idem. 
f Vm fèpèc AfleíTorRegctis officium V t ; 
Gubernationis Aragonum,ipíb Re ^1^8 
gent^ abfente a loco vbi caufç, vel a lia ni 'Sf* 
tuntur tradari^ompsritiones^adaj&alia pe?ma F O ? 
faciat feribijac fi ipfe Regens offieiüprse j^1*'™™. 
didum eífet prrfensjdicendo çoram tali ^ n i a t ¡ ¿ 
Regente officium Gubernationis copipa *bsi?i*éú 
. ruit talis,&c.cum re vera ipfe Regens of- GIÍIT&C. 
ficium fupradidiim non fit ibi perfonali- fub.rePfra 
ter CGÍtiiutLis:quod rationabiliter nequit ^entjgir^  
•fieri.Idcirco ftatuimus,q,uodde cçtero ta ^ 
lia non-fiant.Et vbididus Regens officiu 
G ubernatoris ibiperfonaliterprçíensna 
fuerit, quidquid aélum fuerit per eum* 
nullius penitus fit momeñti. 
ídem. 
V T dèbit9 honor nobis feruetur,& vt VII» lites, & caufç fine fufpitioneproce- Aliàs 
dat &c terminetur.Statuim9,quod cü à fé £'69* 
tentijs, & pr^nuntiationib1' per Regenté 
of^cium Gubematorisj vel àiudícib9 ab 
#odeO| 
A Has 
• Lib (• T l t - á c A M o 
eodedeiegatis5laEÍSy&fav1:is5adNos'Conti 
gerit appellari^qiiod didusRegés ofíiciü 
de eiídem appelationib9 coinictedo ipías 
vel alias^intromiitere fe no valeatj neclu 
dicem alique afsignare fuper eifdé. ^uod 
feciis fadum fuerit^guidquid fecutum 
fuerit^careat proríus viribus Se eíFedu. 
De Régete officium Ga-
berna^ioniis in fubíídm no inuocando. 
Alphoofus Primas^ Tur©líj. 1418. 
f Orque de algunos tiempos acá por algunos Sobre]unéèeros , L u -
gartenientes de aquellos , y Porteros^en 
los adosj ¿ cafos que ha à exeguir letras, 
fiquiere mandamientos nuciros ? ò de 
alguno, ò algunos Officiales nueítros çn 
las villas, 0 lugares que fon en juda^o de 
jünda 5 fe es abufado. Qiienentcs fobre 
aquefto deuidamét proúedir?de volütad 
de ia Cort ftatuimosjy ordenamos, q los 
ditos Sobrejunderos, Lugartenientes de 
aquellos,yPorteros fobreditos,no pueda 
inuocar,ò deaiandar auxilio del Regient 
el Officio de laGouernacio.E el dito Re 
gient el officio de la Gouernacionjpor fu 
officio,ò à requeíla de part, ò ponales ,ò 
féblates inubeaciones de auxilío,no pue 
da ir perfonalmet a las ditas villasjò luga 
res qué fon de jundajòen junda,ni a los 
términos de aquellos,© aquellas:ni dar fa 
uor , ò ayuda al executor de las ditas le-
tras,y mandamiétosjyendoperfonaímét 
à aquellos,© à aquellas:y aqueftoxdius las 
penas ímpueftas contra los Officiales de 
linquientes en fus officiòs. 
.Quod Regeos officiom 
. Gubernationis no cognofcat de caufis 
parentum,nec familiarium. 
loannesRex Nauarre Locumt-. Alcagnícij.1436, 
POr la prefent fandion de. voluntad deia Cort perpètuament ordena-
mos , que el Regient el officio de la 
Gouernacion, por via de principalidad, 
apelacion,ni en otra manera,no pueda co 
nofcer,ni judganni haya jurifdidió aigu 
na en las caiifas,afsi ciuiles,como crimina 
leseen demádando; como en defendiédo. 
re Reg* Offie^G uo.6 ; 21 
Príncipalmét tocátes pad re, mad re, agüe 
lojaguelajliermanojhermana^cofinolier-
manojò coima hermana del dito Regiec^ 
muller fuya, ò hermana de fu muller, ò 
marido de aqlla, ò marido dé la hermana 
del dito Regiét,ni en las cauíàs ciuiles, ò 
criminales principalmctjen demadádo jó 
en defédiédo,tocates las perfooas familia 
res,ò cotinuos coméfales del ditoRegiét 
ò alguna dellas,aiites el ditoRegiét fia p r i 
uado ipfo Foro de total jurifdidió de las 
ditas caufas,y decada vna dellas.Excepta 
doempero,que fi alguna otra perfona deí 
dito Regno, querrá eíleyr el judicio del 
dito Regient, confentir en a que!, y deuá t 
del demandar,è inítar contra las perfooas 
de fufo fpecificadas,ò algunas dellas,en a 
ql cafo el dito Regient pueda vfar de j u 
rifdidió en las ditas caufasjen las qualcs 
en el expreíTamet fera cósétido:afsi como 
podia antes de la'edició deLpresétFuero. 
uod Rcgens officium 
Gubernationis non pofsit tenere niíl 
vnum Alguazinum. 
loannes Rex Naaarrac Locumc. Alcagt i íd145^ 
E volütad de k ditaCort ftatui 
mos y ordenamos , que! Re-
giet el officio de la Gouernacio 
no pueda tener,ni en la Cort fu 
ya vfar^fino vnAlguazir folo,y no mas:el 
qual el fenorRey,ò enfu cafoLugarteniét 
fuyo lo haya à dar y crear. Yqueí ditoRe 
giet nopueda crear ni fazerAlguazir alga 
no. Antes aquefto le pertenezca al feñor 
Rey,y en fu cafo alLugarteniéc.fuyo.Em 
pero en cafo de enfermedad,ò otro legiti 
mo impediment del ditoAlguazir pueda 
el ditoRegiét crear otroAlguazir alguna 
buenajè fufficient perfona,que vfcjel di-
to empa-chament durant. 
De AíMore Regentis 
officium Gubernationis. 
Petrus íecuodus. Cefarauguftse. I ^ S I . 
I Nnotui t nobis quçrellis quorüdam quodquamüis per nos certum fala-
rium taxatum exiliat AífelTori Regen-
tis officium Gubernationis Áragoríum^ 
C 5 * di~ 
Alias 
t 
Alàs. 
£ 3 7 . 
I . 
Àlias 
S 5 í t e m 
^uod in om 
nibas. Con 
cordat. § . 
ï t c m , q u e ei 
luft icia de 
Aragó, f up, 
«{e pr íu i íe . 
I 
l ï . 
£•11^. 
I i b . l . T í f d e o f f i d 
' clidiis taméRegcns officium5n.on didum 
Aííeílorem/edaiiqué mníperkum ab ali 
quipus citra ícmporibus fibiaírLmiere5& 
íecumducere pro negocijs cxpediendis 
eius Curia? confueuit 5 qui pronunciare 
difiere in negocijsmiíi íldariü pro. labore 
eidéiurifperíto taxetiu^&íoluatiinquod 
in damnü didiRegni^&Regnicolarü eiuf 
dem cernir ur redundare, ideo volum us, 
& mandamus, quod didus gerens vi ces, 
AíTeíToríper nos fibi afsignacuiTi3& non 
ali uní loco eius fecüducere teneatur:cui 
de faíario prouideat cofuetOj quo didus 
AfíèíTor contentetur^&nihil amplius i p -
fe vel alius loco eius à partibus exigere^ 
vel Habere vaieat.-
De offício luílitia; Ara-
gonum, 
lacobus Prímus.apud Hxeatn. 126$, 
Tem quod femper lufticia Aragonum 
fi-t Miles., . : • 
• Idem, 
ÍT é quod in ómnibus3 cauíïs quaí erüt ínter ipsüRegcffl vel fucceffores fuos, 
Mlichos homineSjFiliosdalgOj&Infátio 
nesjquodluílitiaAragonüiudicet cü con% 
filioRichorum hominum^&Jvlüitum qui 
erut in C uria,dummodo nou íint de par-
tida.In ómnibus alijs caufis^qu^ crat in -
iterRichoshominesjMilites^&Infationes 
iudicet lufticia Aragonum de ipílus Re-
gisConfilio5& de Confilio Richorum ho 
ñiinüjMilitüj&ínfantionum qui erunt in 
Curia^dummodo non fint de partida. 
loamies Rex Nauarrç Loeütenés ^AIcagnicij. 14 36, 
f Atíia q por antigua,)^ loable coftum bre del Regno fia intfoduzido^q las # 
perfonas del lufticia deArago^Lugarte 
niétesjNotaríosprincipales^yVérgueros 
fuyosjpor alguna caufa, delit o^ò razo, no 
p ueden jni deuen féyer prefos por Oficial 
algufio del dito Regíio:ni de los delidos 
de aquellos3como priuadas perfonas co-
lïietidósjpuedc feyer conofeido fino por 
el feñor Rey5è por íaCort del dito Reg-
no cÓjÜtamét.Empero algunosOficiales 
del dko Regno indeuidamcnt llaç at^% 
p l u í l i t i a c A r a g o n u m . • 
tado el cotrario fazer^en grád daño y pre 
judicio del ditoRegno.Poraquefto dé vo 
lütad de la dita Cort ftatuimos y ordena 
mos^que laPerfona del dito íufticia qui 
agora es^è por tiépo fèraj por delidos al-
gunos^quáto quiere graues y enormes q 
. por el fe cometran, ò fepretedra feyer co 
metidos^como priuada períbna^ò en (>tra 
manerajno pueda por el feñorRey,Lugar 
tenientfLiyo5primogenit05Gouernador> 
.Regient el oficio de la gouernació,ni por 
otro ludge aígunojui de rñádamiento dc 
llosjiii de alguno delios feyer prefo,arref 
tadojiii preí o cenido^ni por la dita razoa-
perfonalmét citado5ni deuát ellos^ni dc 
alguno deSos acufado^denunciado^ni ea 
alguna otra manera vexado: antes la co^ 
nexença de los' ditos delidos,crimens3)l,, 
ex ce líos que fe cornetran,ò fe pretendrà 
feyer cometidos por el ditoluílicia^fe ha 
ya de fazer en la Cort generado partien 
lar del dito Regno?y la jurididion^y ca 
nexéça de los -didos del idos, com o priua 
da perfona, y no en otra manera cometi-
dos,y cometéderosjpertenezca fo lumj^ 
infolíd um al feñor Rey,y à ÍaCort Con j a ' 
tanienc:y que por otra via,forma,ò mane 
ra,no pueda feyer por el dito feñor Rey, 
hi por otra perfona alguna conofcido,ni 
judgado de los ditos delidos.E no rcfme 
nos ftatuymos,q la jurifdidio,y coexéça 
de los ditos deüdos feytos,concernietes 
las perfonas de los Lugarténientes,Nota 
ríos principales,entro ànumero de féys,è 
•dosVergueros del dito Iufticia,como pri 
uadas perfonas^y reos, a los ditos feñor 
Rey,éCort ,òfino efperada celebració dc 
Cort,fcra acufados,fe efperc allufticia dc 
Aragón qui agora es, ò por tiempo fera., 
folum, & infolídum. Y quel feñor Rey, 
Lugartenient fuyo,Primogenito,Regiéç 
el oficio de la Gouerñacion,ni otro Of i -
ciado ludge alguno,ordinario,ò delega-
do,no fe pueda entremeter delacognicia 
de los ditos delidos,de las ditas perfonas 
de fufó nombradas: ni puedan aquellos 
por delidos priuados, ni por otra caufa, 
maíiera,ò razon^prender^prefos detener 
^ íMi}^i' preíog to^ar; m perfonaliter 
çitar 
• 
I I L 
a f D e o h l i 
gación prc 
ccdiét. Pro 
decíata t io 
nc iftuis 
ti vi.Fojríí. 
I t é por qm 
la r .mf . i í lo 
t i t u l o . 
I I I I . 
Lib-Í.TitdeOfficiolu 
citar.Todos ios Fueros rabiantes del of i -
cio del'Iuílicia de Aragón en fu firmeza y 
valor quedantes. 
María Regina Locumten. Cçfaraugufta. 1442. 
Orno fegund la ment de los Fueros ^ 
^antigosjè loable coftübre delRegno 
de Aragó el fenor Rey deua dar el oficio 
delí ufticiado deAragó à vidarporq aquef 
10 no viégadaqui auant en dífceptacion. 
Statuimos de volütad de la Gortjqüel of 
ficio del luiliciado de Aragón, no lia, ni 
pueda feyer nut uario^ni al lufticia de Ara 
gon pueda feyer tirado el dito oficio à fa 
la volütad del feñor Rey^aunque el q pre 
fidira en el oficio, hi coníienta: ni el dito 
lufticia pueda, ni fia tenido renüciarel di 
to oficio por alguna obligación precedét 
la dita renüciacion.E fi cótefcia por cati-
fa de obligación precedient3 feyer fey ta 
renunciación del dito oficio,ò priuacion 
de aquelifola voluntad del feñor Rey,q 
aquella fia nullaipfo Foro, y de ninguna 
eficacia.Y quel dito lufticia no obftantss 
las ditas reuocacion y renunciación,© al-
guna dellas,cafo q fecho fueífe, fegund q 
dito es,piieda è fia tenido vfar del dito of 
íicio,fin pena è calonia alguna. Y declara 
nios,que la per fona del lufticia deAragó, 
aun por caufa ciuil,no pueda feyer prefa, 
ni pïefà detenida, fino por mandamiento 
del í eño rRey ,y de laCort.Los otros Fue 
ros fablantes del oficio del 1 ufticiado de 
Aragó en fu efficacia,è valor remanietes. 
Philippus Princeps, Montifoni» 1147. 
PO r Fuero del prefenteReyno eñadif pueftojy ordenado,qel lufticia deA-
ragon no pueda,ni fea tenido renunciar el 
dicho oficio por alguna obligación prece 
diéte la dicha renüciacion. E fi contefcia 
por la dicha caufa fer hecha renunciación 
del dicho oficio,que aquella fea nuila ip-
foForo,y de ninguna efficacia,Y por algu 
nas perionas fe ha dubdado fi la renuncia 
cion hecha por moflen Loréço Ferradez 
de Heredia lufticia q fue deAragó del di-
cho officio en manos de fu Mageftad fue 
hecha contra diípoficion del dicho Fue 
ro,y la nueu a prouifionpor fu Mageftad 
hecha4^1 dicho o f i c ^ como vacate por 
ñ m x Áragofium, 2 2 
la dicha renüciacion en perfona de moffe 
Ferrer de k N u x a fue en leíion de losFue 
ros iufodichos.Su Alteza de voluntad de 
la C o r t , y quatro bracos de aqlia,ea cafo 
que haya bobido lefion de Fuero en la d i 
cha prouil ion,legit ima,y habil í tala fufo 
dicha prouifio hecha en per íbna <fl dicho 
moífcFerrer de la Nuza:y todo lo hecho 
afta aqui,y hacedero por el d icholuí l ic ia . , 
Idem. 
OTtrofipor quanto la renüciacio de! oficio de lulticia de Aragón hecha l i 
bremente en manosy poder de fu xvíagcf 
tad por Fuer o del Reyno es licitay per mi 
tida:pero por buenosy juftos refpedos al 
bié del Reyno có uen i ete s, fu Alteza de vo 
1 Citad de laCort eítatuecey ordena,^ el d i 
cho moífen Ferrer de laNuça lufticia de 
Aragó q de prefente es,no pueda direda.» 
ni indiredamente renúciar el dicho offi-
cio de lufticia deAragon,de aqui hafta el 
vlt imo ado de Cort de las primerasCor 
tes q en el prefenteReyno fe celebraren. 
Idem. • 
ITé por quitar toda dübda en la inteli-gécia de las palabras delFuero bhecho 
por la Reyna doña Maria en las Cortes 
deÇaragoça,fo la rubrica,De officioluft i 
tiçAragonü,difponiétes que no fe pueda 
hazer precediente obligación renucíaciá 
del dicho oficio. Su Alteza de voluntad 
de la Corte , interpretado y declarando 
las dichas palabras, difpone, y ordena, q 
fe entiendan en obligació hecha, afsi à fa 
Mageftad, como à otra quaíquiere parti-
cular perfona,afsi por inftruméto,como 
por quaíquiere otra promefa,quedando 
los Fueros hafta aqui hechos fobre el d i -
cho officio del lufticia de Aragón en fu 
fuerça efficacia y vigor,no obílantc que 
el fufodicho Fuero quç en las prefentes 
Cortes fe ha hecho íobre lajenüciacioi^ 
del dicho officio no fe proyuegue. 
loannesPrimuSjMontUon!. 1590. 
C^ te rum fi çótingat diéèu iuftitiam ipfo officio priuarijfeu ipfum morí) 
aut alias quonaodolíbet'dk^ü ofliciu yac 
care,ipfiusIuftitiasLocumtenétesbabeát 
V i , 
td llñ Fer, 
!a ü/et íif p^ 
V I I . 
Alas. 
• 
Lib.í . Ti tdeof f íc io 
CiumIl.ègeíltes5eo vacante cátuffi5& tañ-
diu dones per nos de didx) offido boha! 
^ íliffideíiu perion^5¿ Mi l i t i Regni pr^ 
á i á i ftierit prouifuin^quam pfoui í ionem 
nos fackmlis iíitf a xxx.dies pòftqüaín no 
bis iní iotueí i t vacatid officij fupradidi* 
0 tómñeé Réit.Máüaírá Idcütcncs, Aica|nícíj.i4^: 
A las f 05 Lwgáíiteil^iltes ^ í^ftiCiá de A -
£|1i^^ JLragc)n5 vacant el dito off ic ía , deüert 
i-egir el dito offido ènttó àtanto^que por 
el Tenor l l ey del dito óf f idò ' í ïaproueidó 
à algtm Cauallerò del dito Regno 5 los 
quales Lúgarteniétes fe deué clamar Re^ 
gietites el offido dé! luílidadojaquel va^ 
cant^fcgud q m elFuero3 de aqfto hecho 
?í!?ciHcct m& lárgamet es ordenado. Y por quanto 
j n Foro,cS ell caf0 ¿c muert de los ditos R e m é t e s . y 
ttfoxitiKK en las otfas colas diüs icnptasjporel ditd ' . 
tuero noes plenafiament proueido.Por 
aqfto J volutad de la dita Cort f ta tuimos 
y ofdenanios5ql officio de los" di to Regie 
tes el officio í i d i to íufticiado de Arago, 
dure tatojè tan largamet3entro aqpor el 
dito feñorRey í i dito oficio fiaproueido 
à buenà e íüficiét perfona^ Gauál íe ío del 
•dito Regnory el dito Cauallero afsipro-
• üeido?por fi^oporLugarteniétes íüyo'S3ri 
Ja el dito oficio de luíHcia de Arago adu . 
a lmét .Y q íi los ditos Regié tes el lufticiá 
dojò alguno dellos cotefcera morifj 0 fe 
yer priuado del dito oficio: antes qt íel d i 
to feñor Rey haya proueido del dito ofi-
cio de lufticiá de A r a g ó , el qual por fi3ò 
fus Lugartenientes ad:ualniet víe del di 
to òfficiòjq en los d i tòs cafos3y cada vno 
dellosjfi el dito feñor Rey perfonalment 
fefa en el dito Regno de AragOjó en ab 
fencia fiíya del ditoRegno3fuPríniogeni 
to^òLugarteíliét^éel cafo eíiiperó pue 
•da fazer Lugafteniétjò eií abfencia de aq 
líos la Reyna muller fuja :ò el Gòüerna 
dor General de AfagOjperfonalmét eftá 
tes en el dito Regnory en abfencia de to-
dos los íobreditos, los Diputados del di 
t o Regno de Aragò.pueda, éfiá tenidos 
d é t r o ípácio de quince dias yapres q ha-
uran noticia de la, fflUert3òpriuado de los 
ditos Rcgietes5ò de alguno dellos.poncr 
o crear otro3ò otros Regiet.o Regiétes 
C 
íuftitia? Aragonum. 
él ditD offido de luíticià deArago:el ofi- i 
Ció del qual y de los quales^dure tátoy ta 
largamétjèntro à q por el dito feñor Rey 
fia p roüddó del dito oficio del lufticiado 
de Áragon:y el iüfticia proueido^por íi> 
ò fus Lúgarteniétes, vfe adüalmét del di 
to oficio en el dito Regño de Aragon/e-
gúd de fufo dito es*Él dito Fuero fablát 
de la vacación del dito ofició, quanto à 
las otras cofas erl el contenidas remaniét 
én fu firmezajefficaciajy valor. 
E L Lugartenierlt del feñor Rey 5 en el Aliàs cafo empero q fegüd Fuero puedefá i-sa%J 
zer Lügarteniétjes tenido de jurar publi 
cament en la ciudad deÇaragoçajprefent 
el Iüfticia de Aragòri^fegund cjüe porFuc 
ro csftatuido en el Primogénito mayor 
de xiiij\anos.Ypor quáto por algünos dif 
putantes de lo qui fío es expedient,fe fa-
7jadubdo.5fi baí laua ql dito Lugarteniét': 
del dito feñorRey juraífe preíetcs los Lu-
gartenientes del dito Iüfticia deArago5a 
a ígund dellos. Por tato de volütad de la 
dimCort"flátui·mosyòrdenamoS3qldito• 
juraméto fe haya de fazer prefent el dito 
Iüfticia de Arago?y no baile q fe faga pre 
fentes los Lúgar tenié tes de acj^o alguno ' 
dellos,fino es eíi cafob quel dito Iüfticia bu Sinoci 
füeffe abient del Regno de Aragojò m à FO#! 
liciofament fe occultaíTe^ò efcondieíTcÒ ^ ^ 
por enfermedad füya nd pódieífe. Éyer' g^b¿c^* 
prefent a la dif a jurá: en los qualés cáíbs locumtcn^  
de abíéiicia del dito Regnojò de ntalicití mT ^ 
ía 0cculfecidri50enferffiedad)e cada vno 
delíds, qremos q bafte ql dito jurament 
fe faga prefltes los ditos Lúgarteniétes 
deíufticia de Arligojòalguno dellos pu^ 
cahlent en la dita ciudad de Çàragoça.Y 
quel dito Lugartenienc del feñor Rey, / 
qüalefquiere otros Oficiales del ditoReg 
no, daquí auarit fia tenidos jurar, y faz.er 
y preftarperfonalniéc,y nopor procura 
dór,eí juramét porFueto ftatuidoxl qual 
fegüFuero deue fazer ante que puedan 
víar è vfen de fus officios. 
María Regina loCumtenens, Cçfaraugirftar. 1412.' r i 
ÍTem pòrq el Iüfticia de Arago muy à tarde fe afsiéta en la Cort? y au por las J4 * 
ab-
a E^xcluí» 
¿is mcluG 
ue^ Sí etiam 
Alias 
h f Ania» 
diSdo. Per 
Jfíum Foru 
& per Fo-
rú lup.pro 
x'u hic mcn 
iionatum 
corrigKur 
Obf. a. de 
fatua inisn 
i t a e u i f i c i o i u 
abfcnaas que fazx de la Ciudad de Cara-
goçajlos proceíTos de las infaçonias fe di 
latan. Statuimos de voluntad de la dita 
Cort^quelproceffo fobre la infançoniajò 
pofíefsion^ò'quafi deaquellajfe pueda fa 
xerporel dito luíliciajòfu Lugarteniét 
entro a feñtcGia diffinitiua excluíiuamct: 
a y q ^ e k íèotencia fehayaàdarpore l di 
to lúít idajy la falúa recibir: aunque los 
(aua red- mandamientos del feñor Rey fobre las di 
pcre. v t i n „ . r i i n r i 
f e . iní.pro tás íntaíiçofíiasjy ialuas de aquellas ic dre 
cen al luéic ía de Aragón tan íblament. 
loanncsSecunaus, Calataiublj. r^6U 
Nyadiéndo l, al Fuero difpontónt ^ 
los proceíTos fobre las infançonias^ 
ò poffcfsion, ò quafi dé aquellas^ fe pue-
da fazer por clluíticia de Aragó è fusLu 
gartenientcs entro à fentcncia diffinitiua 
excluíiuament.OrdcnamoSjqueaísi la di 
ta fentenciaj como el proccíío, y la falúa 
recibir de aqucl^fe pueda faxer por los di 
tos Lugartenientesjafsi comopor el dito 
lufticia: aunque los mandamientosReya 
les fobre las ditas infançonias y falúas de 
aquellas fe drecen al luílicia de Aragón 
. tanfolament* 
l oannes P n m a s , M o n t i T o n í . i ^ p o . ' t 
X I I T? Vrfus etiam ñatuimus 6z ordinamus^ 
Alias quod períbnas didi Regni cuiufcuq 
£.8j. coditionis exíílantjdebeant & tenéantur 
obtemperare &obediie literis^prouiíioni 
bus5Ííihibition¡buSj& declarationibus de 
ciforijs d id i íúf t i t i^feu eiusLocatenStiü 
prgeambula cognitione fad:is5 niíi fucrint 
perappellationem fiifpenfç?& indeinhi-., 
b i t io obtenta^ac ipfms inhibitionis prxfe 
tatio fada exticcnt.In caíibus tame deFo 
ï o & vfu Regni appeliabilibus 3i talibus 
quales erant ante Fori huiufmodi editio ; 
nern. Si qui vero cotrafecepint p^nas Fo 
l't fuper hoc proditas incurrat^Et pofsit 
contra eos procedí íimp 1 icitcr,fumaria?> 
i t á c píanosme ítrepitu & figura iudicij? 
fadi ve rítate dumtaxat attétaéAlijs tamé 
Foris de officio did;iluílitiíe>lit€ris5c pro 
uifionibiís eiufdeni3 loquentibus^ ¡a luis 
firmicate^ robore duratuns. 
loannes Secundas, Caíasaitíbij. t^6tt 
conuinient y neceírarioes>q las 
prouifiones emanadas de k Cort í l 
lufticia de Aragón fe hayan à executar^ 
no fe p uedan empachar por alguno. Por 
tanto ordenamos de voluntad delaCortj, 
que fi el Canceller^Vicecáceller l l egka t 
laCancellerianueftro^y denueftros fuá 
ceírores5dcl Lu^artcnient General en fu 
cafólo delPfimogenito^o clRegient el o f 
ficio delaGouernacion^Alguazires^ò h& 
bres de los oficios de cada vno dellos^ ò 
otros qualefquiereOfficjales,ò otra qual 
quiere perfona priuada^no obtemperaran 
las prouifsíones è inhibiciones del luf t i -
cia de Aragón jó de fus Lugartemetes ca 
los cafos q fegund Fuero fon tenidos ob 
teperar^ò contra ellas vedran^ò la execu 
cion de aqllas de fecho empacharàn^ò re-
fiftiran, cncorran en las penas de los Of i -
ciales delinquientes cotra Fuero* Y q el 
lufticia deAragon,èLugart€niéte$ fuyos 
y qualquiere dellos^reqridosjy fecha les 
fe de lo fobreditojfm citación de part>fiá 
tenidos perfonalmet à fusexpefas execu 
tàr y faxcr executar las ditas prouifiones 
y lctra$5y las cofas en aqllas eotemdas, Y 
q todos los OfficialcSjy otras qualefquie 
re perfonas encara fingulares del ditoReg 
fio^requerldos^fiá tenidos ayudar al lu f t i 
cia dcArago y fusLugartcniétes;y perfo 
nalmet àfusproprias expéfas feguir^fins 
en tanto ^ las ditas prouifiones por el di 
to lufticia deAragon^y fusLugartenien-
tes fian realment è có ciFed© executadas^ 
y las cofas q contra de aquellas feran fe-
chas fian reparadas.Y que las expenfas fe-
chas por la dka razonjíe hayan de execu-
tar Realment en los bienes de aquellos 4 
cuya culpa las ditas prouifiones feran em 
pachadas:no obftant qualquiere firma de 
dreyto de contraFuerosfeytos5òfazede 
rosjò apelacionjò euocacion?adjunGÍon, 
ò inhibición de aquellasjlas quales no om 
pachen la execucion de las ditas cofas» 
Pero pueda feprofeguir fegund Fuero. 
Idem. 
Abonable coía esjq los manifeftados 
por la Cort del luftÍQS deArag-
ftparg-
XIV, 
kJ 
feparadamenc guardados.Por tato de vo 
íuntad deiaCort ihruimos5que la cárcel 
de los tnanifeftados por la Cort del dixo 
ïufticia, haya cié feyer en la ciudad de Ça 
ragoça en lugar competent, por el dito 
IiiíHciajy por losDiputados del di toí leg 
. BO íbtuidero.Y que en otra cárcel los di 
tos manifdkdòs en la dita ciudad no pue 
dan feyer de.tenidos.Por aqueílo empero 
no entendemos tirar al dito luílicia , è à 
fus Lugartenientes facultad de dar vna 
* V^fla ca ca^Por cárcelà a ios manifeftados,fegüd 
fapor c í r - que ante de la edición del prefent Fuero 
cít Forus. fazer lopodian .E ilatuymosjque Nos, y 
nueftros fucceíTores, Lugartenientes Ge 
S i . pé^ neralesjen cafo que Lugartenient Gene-
lof',ib' ral fazer podamosyPrimogenitoSj Canee 
lleresjVicecancelleres, Regientes las Ca 
celierias nueftrosjè fuyos.-Regient eloffi 
. ció de la gouernacion : y otros officialcs 
nueñrosjé fuyosjño podamos3ni puedan 
entrar en la dita cárcel, ni exercir jurifdi-
diion^o poder alguno. 
X V . 
Idem; , 
E volutad de la Cort ftaítiymos q el 
lufticïa de Aragó,è fu%Lugartenien 
i.i tl. tes.fisn tenidos de fazer la prouifion q fe 
• gud Fuero fazer fe deue en qualeíquiere 
apellidos de manifeftaciones de per lonas 
cncontinent q dados fera,,íin diuertir à o-
tros ad:os,è fin dicción alguna.E fia ten! 
dos fazer aqllaprouifio q fegund Fuero., 
fazer fe deue,prouidiendo,ò exprefíainct 
O I O. 
è fin dilació alguna» E fian tenidos fazer 
aqlla prouifio que feglmd Fuero fazer fé 
deura en qualeíquiere apellidos de apre-
henfiones de bicries,de cót inent jò aimé-
nos dentro vn diaapres que deu idaè fu-
ficiente informació fera miniftrada,)' por 
la part oíferient el dito apellido los l u d -
ges feran requeridos qprouidan el dito 
apellidorfino q hayan prouable caufa de 
dubdar , ò differir el dito apellidoren el 
qual cafo fia tenidos aqllos proueír den-
t lQ tresdias jurídicos ò feriados.E los 
Notarios fia tenidos de exprimir en t o -
dos los ditos apellidos 5 manifeitaciones 
de perfonas,)- de bieiies,y S apreheníio-» 
nes, y en las ditas firmas., los días de las' 
prouifiones.E los ludges eNotarios que 
el cótrano fará, en corran en las penas de 
los Oficiales delinquenres en fus oficios 
contra Fuero.Y queremos cue los N o t a 
nos hayande iiurar las proujiiones den-
tro vn día natural 3. contadero de la hora 
que fera fecha la prouifion JE los que t ie-
nen el fiello, hayan de continent como le 
nadas, y prefentadas les feran, ííellar las 
ditas prouifiones, firí diuertirà oteros a-
dos. E los fobredicos quel cótrario fará? 
encorrán en las penas délos Officiales de 
linqcientes en fus officios contra Fuero, 
Idem. 
E volutad de la Corr declaramos, q 
de F u e r ç y co í lumbre delRegno,fo f liài 
lo el luftícia de Aragon,y fus Lugar ten íé 1,1620 
pronunciando,q no fon en cafo deproui tes puede proueír firmas de defaforamien ^ Y q f? 
íiÓ,en qualefquiere firmas de cótra Fue 
ro^feytosjò fazedcros,y en qualefquierè 
otras encontinent q dadas lera: o alome-
nos de tro vn dia, fino q ayarf dubdo pro 
bable por el qual de cotinét, 0 détro vn 
día no y pueda fazer prouifio: en el qual 
cafo fian tenidos fazeride la dita prouifio 
dentro tres dias jurídicos,© feriados,con 
taderos de la hora de la oblado adelát.Y 
encara qremos q qualefquierè ludges/ia 
tenidos fazer aqlla prouifio q fegut Fue-
ro fazer fe deura en qualefquierè apelli-
dos de maiiifcítacion 
tos tazcderos:y que otro alguno no pue- B.-ne n-^  
de conofcer,fi.es leída bien,ò mal prouei ^¡hu^l 
da:ò de la reu o cací 011 de aqlla, Coriio ma! ¡^Xír . 
proueida.Y q de la prouí l iob 0 reuocaciO. ^^^as 
de aqllajò proiiüciació què no fe deue re- in For» 
uocar,no fe pueda apelar.E l i de feyto fen Zl%JM 
de apelarà,no fe deu a hauer razó de l a i n -
hibició.Y q los ditos ar t ículos de la p ro -
uifion de la dita firma5ò dé la.reUQcaçi6,d 
no reu o cae i Ó de la dita prouifion,y el ar- ra" ¿ , ^ ¡ 1 « 
t ic lo de laprou i í io í i ddapel l ido deapre rp0s^utt 
henfió por via del capítoLlicet de apelli- "J^'Ç't 
t u , y del capítol,-ad no.ftrri,de ordine cog ei Fusfo;5í 
íurí.iiJÍ-.f.f 
D u e J a - e i i í ? ' ' 
s de bienes, de cót i 
s ícra^ün diucri i r à otros a^o.» • nitionu^00 fe puedieuocanc m cu aque lílf.ll^ -f* 
Aliàs 
X V í ï í 
Áiiás 
. L · l O , 
"af perfonal 
«íenteS-cí ít 
BÓ p r ío na 
|ítcry.tcíltij 
d omojtanc 
ínrra x v i j -
áics , vt in 
F o r o , porá 
expe¡ ícnc iá 
ï- oí us i n-
qvtiu'-nü 
A r - g-iiK.íi-
j) or ZOÍSCÍA 
tjuo verüc . 
cjooti ad hoc 
reman t u 
cor.-cítas- U 
Cct conga-
tur qiun do 
•intuTatio 
eüfacía per. 
í>TíA e x í n c 
f*» d- o 11' o 
Ef qui 
ii i t .J.-b-t 
P^uati , 8c 
; - otòcij vt 
W tWá pro-
- L i b J . T i t d e o f f i a L o c 
Has pueda entreiteiiír adjmdo aiguao» 
POr euitar circuicos/De voluntad dé laCort ftatuímosjCjuelIuftiGia deAra 
gonjjfusLugaf tenientes eo lascaufasdé 
Contra Fueros feytosjpuedany hayan, fi 
demandado feràjrefoniiar las fentenciasj 
prouifionesyy adosjfobre los quales la fif 
ma de GontraFueros feytos fe fecibra^los 
otros Fueros fablantes de las firmas de 
contra Fueros feytos fincantes en fu eíi* 
cacia, y valor* 
loamies Rex Nauarrç Locumtcnés.Alcagiiicij. 145^» 
LOs Notarios de laCort del luílicia de Aragonés menefter que tengan bien 
guardados los proceífos que fe lieuanjy 
a ¿titán en laCort del dito luíticiajcomo 
fia fubjedos a enquefta,juxta los Fueros 
fablantes de la enqfta del íufticia de Ara 
gon.PortaatodcvolQtad de la dita Cort 
dcclaraniosjque eñ las caufas que fepue 
den euocar de la Cort del dito lufticia^a 
la Audiencia del feñor Reyjò de fu La* 
gartemcnt en el cafo que por Fuero el d i -
co feñor Rey puede fer Lugarceniétrò de 
fu Priinogenito exercient jurrfdid:i5:los 
Notarios de la ditaCort del ditoluf^icia^ 
no fian renidos leuar^ni dar los proceífos. 
originales: m-fls fian tenidos dar copias de 
aquellos a la part, la ditacuocacioinftát 
o requirientspagandoles la dita copia a ra 
z-on de dos dinerospor pieça, y no mas* 
Oeoffício L ocumtenen-
tis luíliti^e Aragonum* 
Fefdinandus fecuadtis, Montiíbní. 15, o, 
T E M de voluntad de la Corte 
ítatuimos, y ordenamos^que el 
^ Lugarteniéte del luílicia de Ara 
.gon que fera extraçloj y perfo-
nal mete a le fera intimada la dicha extrac 
don: fea tuuido el dicho Lugarteniente 
afsi extradojfi reíidiràen la ciudad de Ça 
ragoça dentro de tres diastè fi fuera de a*-
quelhjdentro de ocho dias refponder. E 
fino aceptará dentro el dicho tiempo,paf 
fado aqueljfehaya de proveir^ extraótió 
de otrob Lugarteniente. 
• J t n u h (1111^ i4 r a g o » 2 4 
f Temei lafuecé^yordena la'dicha feñora j | a Reyna de voluntad deja Cbrr/quS t i Afe% 
Lugarteniente delluftjcia deAragon qnt ^ H í * 
ferá e x t r a d ò en el dicho ófficio>y dentr í i 
el tiempo por Fuero eftatuido aquel n ^ 
aceptará^y jurarà fiédo présete en el Reg 
no de Aragón 5 no ilendo impedido pot 
officio Rea! 3 ò otro empacho eftatuido 
por Füero^que le impidíefle el eXerciciò^ 
y aceptacio del dicho officio:y ño fiendo 
detenido de tal enfermedad q le impidief-
fe el exercicio <f 1 dicho officiojde la q ü a í 
primero haya S cortara losDiputados t i 
Regno por informació por ellos legitima 
mete recibida:è oeftádoabfent dlllegno 
al t iépod^ la dicha è t t t à à í ò , è iñtimaéío 
por va mes antes cf la e x t r a v i ó immedia* 
damét precediécejcefsádo los dichos cá* 
foSjfmo aCeptarà^y jurarà el d i fho oficio 
fea proceido à extravio í otroLugarreni 
eníe;y el tal q no aura querido aceptar^/ 
jurar?fea priuado de la dicha bolfa de! d i 
cho oficio:y facado incótinéte de aqlla^y 
quemada fu cédula y redol inoíy en Itigtr 
de a q u e j ó aquelloSjfean infaculado5ò lít 
(aculados en la dicha bolfa otro ò orros^ 
en lugar del priuado^ò pfiuados por los 
dichos DiputadoSjcn aquel tiempo q u è 
por muertosjòpriüadospuedenjy fuele 
haxer infaculacion de dichosLugartenil 
tes, y otros oficios del Regno* 
Eadenié 
TTem porque las caulas fin fofpectta fel ITI* 
^juzgadas la feñora Reyna Lugartenié 
teGeneral.De voluntad de la Corte efta ' ' * 
tuece,y ordena, q qua]<|uiere que haurà 
feydoLugarteniente condenado,© priua 
doporlosdiz-ifiete ludicantesjno fea ad-
metido à aconfejar^ni votaren las caulas 
y proceífos de aquellas perfonas que hau 
ranfeydo de los dichos dizifiete lúdica-
tesjèinteruenidoen la dicha condénacio 
y pnuacion,ni deaíguno dellos^fino Goíi 
expreífa volütadde la parte que entreui 
no en la dicha condenacionjò privación, 
E lo fobredicho haya lugar tanfolaméce 
en los Lugartenientes que feràn daqui a 
delante condemnadoS|è Privados. 
Quod 
Q 
UhJ* Tí t de Inhibit-
^uodiohibiíiones loíti-
t l x Aragonura, qui íudex eft in f.idls 
Dñi Regis5alij Officiales , <k Indices 
tencantur in di^:ís,&:fadis feruare , & 
obedire. 
Petras recundus,Ca:fmugu{ls. 1571. 
'km / ^ \ V i a perCuriá nobisexcitic fupplica 
V ^ t ü ^ q u o d ca fecunda Foru in faltis 
in quib9 nos parte facinmsjluftitia Aragó 
nu llt Iudexv5c no aííus^&G ubernator ge 
neralis didiRegni Aragó nü:& geres vices 
proeo:&:aIiquialij ludices ordinaripvel 
delegati, no obftante < j per didulufti t ia 
Aragonu eifdé fic facia inhíbicio><j de ta-
libus fadis no fe intromittat, nonceffent 
cognofcere&procedere in eifdé:&proptc 
rea à ldus Forus crebrá ta tur ,^ fiat decla 
ratio ch ammodo tales inhibitoncs, & di 
xu icii icet¿ius Forus teneatur5& obíeruentur3c¿ ta 
ProcíVif/.cientcs contra didas inhibitiones5puniaa 
&fviUfò.^tur in p^nisimpoíitis cótraOfficiales de 
í i í o t i t , & linoucntes cotraForum.Porptereavolu-
O ble •ítem i 1 - ' T n 
deommbusmus & ítatuimus5quod iamprouiíum eit 
paiTiïc!mdi! in príedidis per Fòrum,a & placet nobis 
|r&rttn?in$ idem Forus>& boj^ a Regní cófuetudo 
A r a g ó . i n . 0bferuentur:&reuocamus idquod cotra 
i i t e r , & in F ò r u m fadum ei%<& çpun ian tu r cocra ta 
?or. ictal" cien tes in quantum erit oiknfum fuiíTc fa -
t ^ ü Z t\um in contrarium dídí Fon,5c boaç co 
dcoffi.iu- {uetudinis eiufdem Regni. 
Peinhibitiombus Domi-
no Regí ptcTfentandis, 
Martínus primuSjCsefarauguílaf.i 598^ 
V m fecundum Fòrum iurisfirma lo 
cum habeat etiam contra Dominu: 
ó¿ iiJi qui obtinent inhibitiones firmarü 
lurisinterdum propter metum reueren-
tialcm nollri^vel noftri primogeniti^alio-
rum Ofïicialiumjvei potentium perfona-
rum5nün audeant illas pnefentare^ N o -
tarij de prarfentationibus didarum inhibí 
tionuni nolint teftificari inftrumentüjvel 
inilrumenta publica 5 in magnum damnu 
& pnemdicium obtinentiü inhibitiones 
pneaidas:& etiacótra Forüquocauetur 
Notarios tencri faccrcinílrüméta fi requi 
0 « R.pr^fentaodk 
fiti fiiCiiiu cótra quaícumq^pcrfonas etia 
cocra nos.ideo volum^&ordinacn^qüod 
inhibitiones fsn-n^Iuris^pofsint libere&: 
frachep-r-ceíciitari nobis^ vel noíiro primo 
:gen;íüo.y¥el i|s'qiif b..u f u i ^quicuq^N o t^ 
.nus qui requireturiiciat initrumentü de 
pr^efe ntatione inhibitionis?quíEpi;^feiita 
ibit ur nobis^&al teri jcuicunqjteneatur fa-
cere-yiS¿.tcñiécarí incfe i n f i r m é t IOT fnhli 
c ü 5 fub p^napriíuationis offieij No^ari^ 
ipfo fado, quod nunquam recuperarc^we! 
Iiabere pa í s iu 
De proceffu contra fra ¿lo , 
tes inhibitionum l u f t i t i ^ Aragoiamm. 
Maria Regioa Locumten. C jíarauguftac. ¡ i ^ ^ . 
POr -dar forma" de proceir contra los Officiales de y ufo fcr:ipxos?qui lasin Mils 
hibicíones de las firmas de dreyxo de k ^147' 
Cort del l uíücia de Aragón a ellos pre-
fentadas vioIaràn.9De volíírad de la Cort 
fiaruimos^ que contra el Vicecanceiler, 
Regienx la Cancelleria del feñor Rey5Re 
gientei oficio de la Gouernation, Aigua 
zires dellos3j de qualq uiere delies hom-
bres de fus oficios, è Comiílàriofde lus 
fobreditosjyde qualquiere dellos^que las 
ditas inhibicioneSj ò alguna dellas, après 
que les feràn prefentadas hauran violado^ 
í iaproceidoquanto a efedo de la repul-
fion de la firma de d r e y t o , por la forma 
en el Fuero délos homicidio.Sjfeyto v l t i 
mament en la Villa de Alcanyii contení-
da:y quanto al otro proceíTo, y penas con 
tra los violares las ditas inhibiciones por 
Fuero difpueftas,íiaproceido5fegiind que 
por Fuero contra los Oficiales en fus ofi 
cios delinquieres es ftatuido.E q a acufar 
los ditos Oficiales violantes las ditas inhi 
bicionesjfiaadmefo qualquiere procura-
dos de los quatro braços del dito Regno 
a expenfas delRegno íobredito, è qual? 
quiereVniüeríidad í l dito Regno,la qual 
acufacion fian tenidos fazer los ditos pro 
curadores del Regno toda hora q la dita 
violación deinhibicion lesferà intimada>è 
dita violación confiará por fumaria intbr 
macion por ellosprinjeramenc recebida. 
Quod 
t! 
- ad imped íendum officium íuf t i t ix Ara 
gonmii? puniatur in expenfis, 3c dam-
nisin duplum. 
Petrus fecuiíduSjC^faraugafts. 1572. 
Tatuimusetiaín5&ordínamuS5 
q u ò d omnes l i t e r a , q u ^ i m -
petra tç jvel o b t é t ^ fuerint am 
modo contra Fora ,& con fue 
tud ínem Regni Aragonü ad impediendu 
airofficiu ofíiciü luftitise AragonS, a qiiòdipí,e l u -
Farum Itina nou pofsit enatare vel procedere^nec 
omñSofñ iuftitiam faceré partibus, lecundum quod 
c-ahbini-? ^uo 0^c io conuenit5& de Foro eft íieri af 
fin.deco.ii. fuçtü, pofito quod in dídif lirerís í i o r p ç -
cúïmapií n.T a p p o í í t ^ íi contrarium i dem luftítia 
lo/uTilí" fccentjquòd tales l i t e r ^ fiuefint cóceffáe 
JÍO hb. f1Ue dat^ e per nos, vel noí l rum p n m o g e a í 
tLim5 nohabeantefficaciam^ nec valorem. 
E t qui tales literas impetrauefiíj&eis vfus 
L^kiíicVt fuerit puniaturb in expenf is^ damnis in 
fti.rlrag.I& duplum. E t omnes proceffus in iu i l i , qui 
üc fuit de per tales literas faéiifuerint3reuocé£ur5&: 
in COM.iur habeantur pro n u U i s ^ quodludicesyqui 
«O'HJS-"" ínpcr hoCj^ fupcr alíjs rebus contra Fo-
ru fecerint^puniáitir íeeíidúmpoeiia Feri. 
m c i u b í j s n o n c m * 
íis Regens officium Gubernationis5& 
alij officiales teneantur coníulere íufti 
tiam Aragonum. 
Fet rus fecundus, Cjefarauguíke. 1548. 
1. 
Aliàs 
c f Jté f a-
tuini'.Csr» 
ca ima lec 
tü & {uiíira 
tionéiiuius 
Fon. Vide 
For.vnk.in 
ira ti.prox. 
em ftatuimus c& ordmamus, 
q u ò d in cafu 3 ín quo diclis 
Rege t i offi ci ü G u bernat ioni s, 
Iudicibus^& alijs oíhcial ibus, 
deForo5Priui]egio>libertatibus5víibus3& 
coníue tudin ibus dicti Regni^dubium ve~ 
neric3S¿ dixerint fe ipfos ignorare:dum ta 
men ignorantia craíTa non pofsit d i c i , eo 
cafu disftiRegens officium,índices, & of-
ficiales fuperfedeat, & teneantur fuper fe-
dere procederé in caufa i l h : & infra t r i duú 
tenca nturcon fu lere í u íti t i arn A r ap-o nu ro, 
viK.H«t ^ m t e r e dub iumi l l ud erdc. Qu i lu f t i t i a 
f u i u t i ^ " ' ^ 1 ^ 0 ^ 0 dies3 à po í tquádub iü l i lud rece 
* pentjdebeat 6c teneaturpr^di^osRegcte 
s f t o n c r a i s f s * 
officium GubeiTiacionis>íudices?& alies 
officiales5de d ido dubio cer t i f icare^ e i f 
dem per fuas literas fuper eo refpondere 
vel ante,!! faceré pot uer í t .E t quod etiam 
i d in fpeciaii didus íuftitia iuret5& iurare 
teneatur i l lo cafi^quo per certificationet 
&refponfionem d i d i luf t í t ia f idam d i -
d í s gereti vices5ludicibus5& ofíicialibus 
confultationijvel confultatlonibus fada^ 
.velfadisperipfosjapparueric dif tosoff i -
ciales d i d á caufam habuiíle dubi tadi j tüC 
pars, quas vi fa fuerit impediré p r o c e í í u m 
d i d i gerétis vices Gubernatoris, iudicü> 
vel offieia 1 ium,foluat, & teneatur folue-
re eifdem omnes expéfas fadas5occaíionc 
p r íed ida .E t eodem modo foluát d ié l ige-
rens vices G u berna t o r i s, í u di ce s vel off i -
ciales expenfas pra^didas p a r t í , qu¿pipías 
fecerit in cafu,in quoper certificationem 
&re íponf ionem d i d i 1 u ft it i a:, app ar ue r i c 
d idos offic.iales3non habuiíle iuítam cau-
fam dubitandi.Pro qualibet quarumeer-
tii icaíionum5& rcfponíionum per d i d u m 
íu io t i am faciendarum fuper pnedidis^vo 
lumuSjquodNota r ius Iu í l i t i ç recipiat x i j . 
denariosjóc non v l t ra . 
O T a t u i m u s , & ordinamus, quod f i d i 
* 3 d i Regens officiumGubernationis?Iu ^^.8-
d i ç e s , & alij officiales p r í e d i d i , in cafa 
quo dida dubia eis euenerit fuper p r ^ -
didisjhabuerint coníulere íuftitiam A r a -
gonum ? & non fuperfedebunt procede» 
re in didis caufis, feu negoci j s : imò p r o -
ceíferint in eifdéjvel infra t n d u ü nou co-
fultauerint luftitiá A r a g o n ü prout d i d u 
cft ? vel non expedata confultatione, feu 
certificatione d i d i luft i t ia^in caíu quo ip 
fum conful tauennt:proccífer int in caufis 
feu negocijs pra^didiSjvel habita certifica 
> tione ab ipfo luftitiá, ipfam non feruaue-
r in t , velproceíTerint contra certificatio-
nem d i d i luf t i t iá in to to j vel in parte m 
didis ca í ibus , & quolibet ip íbrum p i u - f j ' f ' " ^ 
•didi officialesj&quilibecipforum pimia- 04diafffc 
, tur 3 i i ix taaikindionem poíicam fuDra e. tU¥ ïj!'fríl 
t i c e . Statuimus etiá, & ordinamus,:c ib i u^U{ 
cum dicitur 6¿ racione p r ^ m i l 
extemajmemb.rorum e x i l i u m ^ c 
:-; D Idem» 
Alias 
ti mors^ ÜÍO hD. " 
I I L 
Aiiàs 
I I I I . 
AUàs 
f.58. 
ídem, 
I Tem ftatuímiis>& ordinamiis5quòd prç 
I d i t o pceiiíe impoütx contra pra?dicios 
Regentem ofíicium Gubernationisj Indi 
ces> galios officiales habeant locum? & 
exequantur, poftquam per luftitíam Ara 
gonum fuerit pronunciatum^vel declara-
tum aliquem5vcl aliquos depríedidis offi 
cialibus feciffe^vel omifsiffe faceré aliquid 
de çrxdidis^qux facere^vel omittere tene 
batur^vt eíl d idú : qui luftitia cognofeat 
de pr^disflis^brebiter^fummariè^ de pla 
no/me jftrepitu,^ figura iudicij) fola fadi 
veritare attéta^a pronüciationejvel decla 
ratione^cuius iuftitiíE in caíibus íupradic 
tis^per partes5vel aliquam ipfarum nòpof 
fit appel]ari?& vbi appellaretur^dida? ap-
pelbtioni tanquam frívol^nullatenus de 
feratunnec carn profequipofsit appellás: 
imo didus luftitia protinuspronunciació 
nem^vel declarationem p ipfum fadá fu-
per prçdidis mandet,^ executioni debité 
demandan faciac.Et nos, velaliquis alius 
non mandemusjnecinhibcamus, nec ma-
dare^nec inhibere debeamus ipíi luftitiç, 
quodappellationé^feuappcllationcsfuper 
prardi dis ab ipfo interied^feu interiedas" 
dec ad profequedum^nee fuperfedeatjvel 
defiftat, qiiominus ipfius pronüciationé, 
vel dcclaradonem executioni demandet 
ídem» 
Oltimus etiam;& ordinamus> quod 
W in cafu quo luftitia Aragónum de fa 
d o proceíferitjvel mandauent procedi ad 
execucionem realem contra Fòrum, Pri-
uilegiaylibertates, vfus, & cófuetudines dl 
d i Regni contra perfonam, vel perfonas, 
feu bona alicuiusivel nó cercificauerit in 
fra odo dies officialem cofulcantem^poft 
quam requiíitus fuerit fuper dubio?quid 
de ForoíPriuilegijSjiibertatibus, vfibus, 
& coníuetudinibus didi Regni faciendu 
exiftat3& quid faceré debeat^vt dida cft, 
vel íi nolueric cognoícere de qu^ftione, 
quç mota fuerit contra ludices, vel officia 
lesjvel aliquemex eís^contra quem fuerit 
propoiitum ? procefsiífe adexecutionem 
realem còtra perfonam.vel bonaalicuius 
contra Fonim?pnvilegia3Iibertates?vfus, 
rag-leneatur confolcre.SCG 
& confuetudinesRegnÍ5velnon expedata 
certificatione dióli luftitia de fado pro-
cefsiífe contra eam, vel peccaífe in aliquo 
pr^didorumin fupradidis articulis con-
tentorum &fpecificatorum: vel fi didiis 
luftitia obedierit cartee contra Forunr.vel 
reeufauerit mandare adexecutionem du-
ci fententiam latam per ipfum contra ali-
quem ludicem/eu officialem5fecundum 
quod didum eft:vel no compleveritjvel 
fe ceri t omnia5& íingula fupradida^quç te 
netur complere & facere^fecundum quod 
didu eft^quòd in prçdid is cafibus5& quo 
libet ipforunijin quo^vel in quibus didus 
luftitia Aragonum feceritjvel omiferitjíi 
fadum erit criminale3& mors3exilium3cx 
tema membrorü^poena corporalis,vel cap 
t io fuerit fubfecutardidus luftitia Aragó 
num fubftineat^&poenam fimilem habeat 
fuftinere. Et íi ratione didi enantamenti^ 
vel fuperfefsionisjaliqua de didis poenis 
no fuerit fubíecutarvel fadum fuerit ciui 
lej&ex hoc pars fuftinuerit mifsiones,^ 
damna.In quolibet didorum cafuum d i -
dus luftitia Aragón ú teneatur partí dánifi 
catx foluere mifsiones,^ emendare dana 
in duplü?& perdat officium5& nunquá i l 
lud^nec aliud ofíiciüpofsit habererneepof 
íit cffe de domo , nec de mercede noftra. 
Quíe poen^ impofit^ cotra dida luftitia 
Aragonum habeant I0CU5& ducantur ad 
cxecutionem,quotiens per Curiam gene-^  
rafem fuerit pronunciatumjvel declaratü 
fuper eo.Quá Curia didus dominus Rex 
teneatur faceré de biennio in bi6nniiim5fe 
cundum quod per Foru extitit ordinatü. 
Ouod íuítitia Aragonum 
teneatur confulere SupraÍundanjS5Ía 
ijs quibus eundéduxerint cofulenda. 
Aüos vero Indices in cafibus crimina 
libus5& caufis ciuilibus arduis tantü. 
Petrus fecandaSjCaefaraugufta?. 1552» 
Orrigendo , & declarando a-
lium Fòruma in eadem Curia a i 
editum/uper declarandis dubi tum. S c i ^ cet Poríte 
tationib9 íuftitiaru)& aliorum **™f*% 
ludicü Regni Aragonum per luftitia Ara bij>> * ^ 
gonua^tedid^W^cer tum termimun [^uu^ 
Foro 
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Foro príedíáo dcclaratu^occafione cuius 
For id idü íuíticiá,opporcebat pro maiori 
parte teporis vacare ad confultationesfa-
ckndas fuper dubjjs antedices , Se nego-
cia fui officijplus debito propterea tarda 
bátur.Ideo nunc ílatuimus^acetiáordina 
nius,quod dicius lultitia teneatur dare fo 
luínodòcòíilium Suprai&darijsnoftris di 
diRegnijin cafibusinquibus eundem l u 
ftitiam duxerint còfuItadura.Et alijs lufti 
tijs & ludicibus didi Regnijin caíibus 6c 
dubitationibus criíTÜnalibus,^: criminalí 
ter intécatis:S:in alijs ciuilibus cauf^quç 
cidera íuítit i^ arduè videbuntur.In exte 
ris verò confulerc minimè teneatur. 
De offício Dipputato-
rum Regni Aragonum. 
loannes Secundus,CaIacaiubij. 14^1. 
Verientes proueyr cerca la co 
feruacion de los dreytos de 
las generalidades del dito 
Regno. De voluntad de la 
Cortjèàfuplicació de aquella ftatuimoSjq 
los Diputados del Regno , ò la mayor 
part deaquellos:con quen di haya de ca-
da braçospueda guiar y affegurar las mer-
caderias de los eíhangeros del dito Rcg-
no,que metran en el dito Regno, òfacara 
de aqueÍ5y las perfonas que las ditas mer-
caderias metran^ò fa ca ran de aquel, metié 
do y facádo aquellasjde qualefquiereda-
ños^que por qualefquiere perfonas pri na-
das en cl dito Regno les feràn fey tos:y de 
qualefquiere marcas , y otros empachos 
qualefquiere, no perjudicando íi a algu-
nas perfonas del dito Regno principal-
mét ,ò fidejuforiajcriminalmentjò ciuil fe 
ràn obligados.E ftatuimosjque contra los 
crebantátes los ditos guiadges, pueda fe-
yer proceido por los ditos Diputados ci-
uilmcntjcomo proccir pueden contra los 
turbares los dreytos de las generalidades 
del dLco Regno. Y encara ftatuymos de 
voluntad de la Cort^q los ditos crebantá 
tes los ditos guiadges,y íeguras,y los que 
robarán las ditas merçaderiasjque perfo-
nas cftrágeras ponraneael ditpRegnojò 
fa ca ràn de aquel, los Procuradores de los 
quacro braços del Regno de mádamien-
to de los ditos Diputados,0 de la mayor 
pare de aquellos,có quen di haya de cada 
braço:del qual mádamiento haya de coo-
ftar por ado publico, miniftrada primero 
informació a los ditos Diputados de lo fo 
bredito a expelas del Regnoipuedan y ha-
yan enfemble con la parc de qui fera el 
principal interes,ò fines de aquella aecu-
far ciuilment,è criminal delanc nos,ò nue 
fíros fucceíferes, Regient el oficio de la 
Gouernacion, luíiicia de Aragón , 0 fus 
Lugartenientes , por la via no priuilegia- / 
da, y en cara delát el ditolaílicia de Aragó 
è fus Lugartenientesjpor la vía priuilegia 
da de los oficiales delinquentes en fus of-
ficios contra Fuero. Y queremos que los . 
ditos Diputados ante que puedan víar de 
fus oficios,fiantenidos jurar,que fe haura 
bien y lealmet en lo íobredito^todo odio, 
amor,fauor,y fubornació a part pofados, 
Emperop.or aquello no cntedemos a de-
rogar en todo,© en pare a los Priuikgios 
de las Ciudades,Villas^ Lugares del di-af Deid», 
. to Regnorante aquellos è qualquiere de- m^ ió-imá 
llos,queremos queden fdvos èillefos,no ^^3^ 
obftant el prefent Fuero:el qual quáto a J ^ / j ^ 
aquellos, no faga lcíioo,o derogación al - vti.» oni-
1 , 1 , . T7.,, T nattone Df 
guna,antes las ditasCiudades, Villas,y Lu putationí» 
gares,puedan de los ditos Priuikgios fu ^caroi i 
y os vfarjfegundqante de la ediccion del ^ j ^ , " ^ 
prefent Fuero vfar podían no obftátes to ^ ^ io« 
das y qualefquiere colas en el prelentrue que no v« 
^ 1 . . 4 «anajura* 
ro contenidas. . , , : 
Ferdinandus Secuiidus>Tíraron^s4p 5. 
I Tem ftatuimos,que el que fera extrae- I L 
I t o en Diputado,y feraabfent delRey- Aliásg 
no de Aragon,fea efperado por tiepo de tHh > 
dosmefesdeldiade la intimación3 adelát 
contaderosjy no más. 
Caíolus Prímus,Montironu53|? 
OTrofi ftatuimos y ordenamos, que JJJ alsicomo los Diputados del Reyno A)ía*s 
puede proueer de los oficios de Lugarte í.aSo*] 
nientes de Sobrejunteros, vacantes por 
muertejó priiiació,pucdáaf?im¡ímo pro 
ueer los dichos oficios vacantes por re-
íígnacion?coneftojque el que huuiere de 
D z fer 
L i b i T i t deimburfatíone officiom 6cc? 
fer proueído del dicho ofïïcio.haya dc fer t a n t o A voluntad de Ja Cort ftatuymos 
, habitador de la mífma jundíjfi 
en aquella fe hallare períona para el dicho 
officioy la dicha prouiíion hazedcrapor 
los Diputados, fe baya dc hazer con in-
teruencíon del Sobrejundero mayor de 
la dicha junta.Y porque ccffe toda con-
tención y dudajel Lugarteniente de So-
brejuntero en que parte del Rcyno pu-
diere exercir fu officio.Elfeñor Reyjy la 
Core da poder, y facultad a los Diputa-
dos del Reynojò a la mayor parte dellos: 
que dentro termino de tres mefes, cota-
deros del dia de la publicació de ios pre-
íentes Fuerosjhayáy fean tenidos de de-
clarar el diftri&o de cada vnadelas junc-
tasmombrandojy defignaado los Lugares 
que cftá dentro del diftri^o de cada vna 
de las dichas jumftasjpara que dentro dc 
cada vna de las dichas junáasjlos dichos 
Lugartenientes puedan exercir fus ofíi-
ciosjy no en otra alguna. Y la dicha de-
claración, hecha que fera por los dichos 
Diputados 5 fea del mifmo ofedèo que fi 
eítuuieífe inferta en elprefcnte Fuero. 
Idem, 
. Troíi^dc voluntad de la Corte ftatui 
mos,)' ordenamoSíque fi ios Dipu-
tados3 del Reynojrequeridos no hizieren 
us o^uia!o 4 à t u m en guardar losFueroSjy O r -
aos. vi. in dinacioñes del Re y no, puedan fer acufa-
§. E no res dos delante los Lugartenientes del lufti 
STfifíié ciade Aragonjainftancia del Procurador 
IXrnaf0 & qualquiereVniuerfidad,y de quaíquic 
re perfona íingular del Reyno}a expenfas 
de aquel. Las quales los Diputados fean 
obligados miniftrar 5 a pena de priuacion 
de los officios del Reyno,y queden inha-
bilesjè incapaces para obtenerlos. 
De perfonís;quaeadofíi-
cia extradíe non admittuntur. 
F^rdinandusSecundas,Montifon!, iltoi 
mi. 
Alias 
Alias 
f.al-4. 
O R quanio cn la infaculacion 
de ios oficios de la Diputación 
del Reyno de Aragón fe ha fe-
cho muy grand deforden. Por 
y ordenamos,que fi alguno de los infacu-
lados en las dichas bolfas ferà extrado en 
Diputado,Inquifidor,o Dizifiete: cl qual 
al tiempo de la dicha extracción,© vn ano 
ante ferà fallado fer mcneftral, o vfar de 
officio que exercezca con fus manos,pucs 
no fea Notario, que el talafsicxtradoen 
los dichos oficios, o alguno dellos no í e i 
admitido al dicho oficio: antes fe procca 
a extracción de otro en lugar fuyo. 
De imburfatione officio 
rum Regni in loco moriuorum, vei 
alias deficientium. 
Regina Germana Locumte,» Montifoni, 1 $1*2 
P o r q u á t o e n las Cortes vltima 
mét celebradas en la Ciudad dc 
Taraçona,€n la capitulación fe-
cha en, 6Í cerca la infaculacioa 
de los oficio^ del Reynoj es difpueflo, y 
ordenado, que fi vacará algunas perfonas 
dc Iglefias^CiudadesjViilaSjy Comunida 
des fuera la Ciudad de Çaragoça, que en 
lugar de aquellos houieífen de ferinfacu-
lados otros de lamcfma condición de las 
Iglcfias,y Vniucrfidadcsjdc donde contef 
cera morir , o vacar , fi en la tal Iglcfia, o 
Vniucríidad fe fallaffc idóneo, y fuficien-
te, y no trobandofe idóneo en aquellas, 
pudieffeninfacular de otra Iglefia, y Lu« 
garjfegund enel dicho capítol fe contie-
ne. E la efpericncia ha mottrado , que por 
la dicha facultad dadà a los Diputados dc 
ponera è infacular de otras IglefiasjC 
Vniuerfidades: las dichas Iglefias, c V n i -
uerfidades fon frufiradas por indircelo 
totalmente de poder entrar en dichos 
oficios, y bolfas del Reyno. Por obiat 
aquello la feñora Reyna Lugartenicnt ge-
neral de voluntad de la Corte , y quatro 
braços de aquella eftatuece, y ordena las 
dichas palabras, y facultad de poner dc 
otra Iglefia, y Vniuerfidad, en cafo de va-
cacíonmo trobandofe idóneos , fea total-
ment quitada , fegund que por el pre^ 
icnc capítol les quita,y rcmueue Ja dicha 
fa-
Aliè 
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í icul íad?antes quiereicanAftriaos^y ob l i juciieiarios/iaa naturales^ domiciliados 
Alias 
gados ea el dicho cafo de vacación dè i n -
faciilarjiuxta forma del dicho capítol per-
fonas de las miímas Igle{ias5Ciudades,Vi-
I h s j j Comunidades/de donde eran los ta-
les^que muercos3ò privados luuraíi feido, 
o feran^de los mas idóneos^y fuficietes de 
^ las dichas IgteíiaSjCiudadesjVillaSjy Go-
itmnidades de donde eran5ò feràn los ta-
le^ muertos, ò privados. Y quiérela dita 
feñora Rèyna cópvolútad de la dicha Cor-
te3q cipreknt capitol fe entienda, y haya 
lugar tan folament en los officios de D i -
putadosjlnquiíidores^y Diziíietes, Ind i -
cantes ellufticia deAragon,òefusLugar 
tenientes. Yquantoa la Ciudad de Çarà-
goça, el dicho capítol fecho en las dichas 
Cortes de Taraçona eílè 3 y quede en 
fu efficacia y valor, Y por lo difpuefto 
en el prefent tapitol3no le fea caufado per 
judicio alguno. -
Quod de cartero offïciutn 
Baiulise genera lis fitin Regno Arago-
num?vt antea confucuit.< 
Petras fe-cundus. C^faráugufta?. i j ^ ; 
ATendentes, quod fecundum Forum vfum, &confuetudinem Regni Ara 
gouum víitatum fuerit eífe officium Baiu 
l i s generalis in ipfo Regno: &: àpauco té 
pore citra nos loco officij Baiuli^ p r^d i -
¿Isfecerimus, canftituerimus in ipío 
Regno'diverfos Procurat ores generales. 
Idcirco ftaturmus per Nos, & fucceíTores 
ïioftros 5 q? de estero didi Procuratores 
fint amoti,&-revocati, & ammodo n ü n -
quam fiant. Sed didium officium Baiulise 
generalis deinceps fit i n d ido Re,gno,pro 
v t an t ead idúm officium eífe confuevit. 
fje Prothonotariis,Secré 
tarijs j & Scriptoribus Domini Regís. 
loannes fecuudus, Caiataiubij, 14^1, 
V Y neceíTario es à conferva-
cion de los FueroSjè liberta-' 
des del Regno3que todos los 
abitantes praceffosj y ados mria?ópriuik§iada. 
en è del Regno de Aragón 3 por tal 3 que 
fi delinquen en fusoficios^puedá facilmét 
feyer acufados: y porque los que fe pre-
tendran agrauados, fin dificultad puedan . ( 
hauer copias de los aélos 3 ^ reiacion de 
los ditos abitantes los ditos a$os. Por 
tanto de voluntad de la Cort fiatuyoios, 
que los Prothonocarios , Secretarios 3 è 
ÏNotarios de nvandamiento, ordinarios, y 
extraordinarios de Nos , y de nueilros * 
fucceíTores 3 Lugartenientes generales,, 
en el cafo que Lugarteniente general fe 
pueda fazer 3Cè Primogénitos 5 alicantes 
proceífoSj 0 otros a ¿los judiciales, ó ne-
gocios del dito Regno 3 0 de los habi-
tantes en'aquel 3 y qualefqmerc. otros 
N ó t a n o s ad i t an t e sp roce í fo s , p toui f io-
nes 3 ó otros ados, ò.negocios del dito 
Regno , o de los habitantes en aquel, 
' delant de Nos, 0 de los fohfedttos, 0 de-
lant los Cancelleres, Vrcecancelleres 3 ò 
Regientes las Cancelleras,© Aloiazires^ 
0 ludges delegados nueilros, 0 luyos,ha 
yan a feyer naturales y domíciliados,en è 
del dito Regno de Aragomè fian copres 
henfos en el Fuero edito en las Cortes de 
ivlaella , el qual comiença ; Attendien-
tesaque ya fea de Fiiero3&c.E los ditos **AnUis 
_ • / s .. ^ . -t y • tes. In tir; 
Protnonotaños,Secrétanos, Notarios, y V ^ p t r a 
otros de fufo d i ^ d é t r o de vn mesjapres Z^ h ^ i 
la edició del prefent Fue^fian tenidos j u **bfeñ** 
rar en poder del lufticiade Aragon j ò de i n f . i í i o i i ^ 
fus Lugartenientes, mediat carta publicà 
teftificaderapor vno de los Notarios del 
dito lufticiada qual fehayaa poner5è infé 
rir en el regiftro de Ju Cort^q 110 expedirá 
PriuilegioSjComifsioncSj gracias, proui-
fiones, y otras qualefquiere cartas, fino, 
verdaderament del dia que fueron dados 
ò dadas,mandados, 0 maridadas expedir^ 
y no co antidatajauque porNos^o por los 
íbbredi tos , del contrario hayan manda-
miento. E fi en lo fobredito delinquirán, 
puedan feyer acufados por qui ferá ínte-
res, deuant el dito íufticia,*} fus Lugarefte 
nien tes. como oficiales delinquientes en 
fus oficios, contra Fiiero,poí la via ordi-
Ve 
Lib . l .T i t . ée Officio íudicts delecti. 
Àlias 
a ®I Statui-
ittiis. V'u¥o 
rú vnicuni, 
i n f . t i t . p io 
xí. * 1 j 
í.155. 
b f Quer ié 
tes«Et vnie 
Foru 1, infc 
t i t . p r cx , , 
ÍKp.tí.prjox 
Ve Adminiítratorcs Ara-
gonura officiorum .Dñi Regís racioné 
rcdderetencancur:^ in quo loco rcgi-
\ ftra Regni Aragonti debeat remanere. 
Petrus fecunduSiCsefarauguílx. 1 ^ S. 
STatiiimus^s & ordinarp^quod de ad-ni i ni ílra t i on i b u s, qu ce fien t per officia 
les noftros in Aragonia?réddacur compo 
tuníjfeu ratiojin Regno Aragonum.lcem 
quòd regí lira noitra fad:oraJ& negociorii 
Regni Aragoíiüm, fine (S¿ remaneant in 
Regno Aragonum in certo loco in civita 
te C^farauguñ^ per Nos depurando. 
Vbi Regiftra Dñi Regís 
de fa¿Hs Aragonum debeant confer-
v^rl. 
loanaes Secundus, Calataiubij. 14^1, 
QVeriences^dar devida execucion al Faeroyqui comiença. Statuymus:c 
dius rubrica3 V t adminiHratores Arago-
num officiorum domini Regis racionem 
redeerc teneancur:& in quo loco regiftra 
Aragonum debeant remanere. De nolun-
tad de la Cort í h t u/mos,que los Protho 
.tiotarios3Secretaríos3y Notarios de M m -
¿amiento Nueíirosjy de nueftros fuecef-
fores^Lugartènientes generalesjen cafo q 
por Fuero Lugartenient fe pueda fazer^y 
de Primogénitos ? bajanà fazer regiftros 
apartide todos los Privilegios3gracias5le-" 
trasjyprovifíones al-dito Regno?y alas 
Vniuerfidadesjè ímgulares de aquel attor 
gados 5 y attorgadas: y que daqui anant 
le attorgaràn 5 y de todos los negocios, 
y feytos de Aragón acoltumbrados de 
regiftrar. Los quales regiftros hayan a me 
te.sylexaren la cafa de la Diputación del 
Regno en poder de vn Notario natural 
Aragonès , domiciliado en el Regno de 
Aragojhabitátjy refidicnt en laCiudad de 
Çaragoça^ò fubftituto por el:en el qual co 
corran las fobreditas calidades, falariado 
porNos5y nueftros fuccffores.El qual No 
tariohayaa tenerlos ditos regiftros,y ef-
cripturas en vnArchivo?por los Diputa-
dos del Regno/aiedero en las cafas de la 
dita Diputaeiò.Los quales regiftros?y las 
clanes del dito Archiuojcl ditoNotario ha 
ya a tener y guardar por Nos y'nueftros 
fucceflbres con fagramétjy homenage de 
haueríe biey lealmet en la cultodia y gual-
da de los ditos regiftros.El qual Notario 
pueday hayade mádamiéto de ludge co 
petét adar copias^ótrafumptosfe facieres 
a todos los q dar fe deuá.Los quales regi-
ftros no pueda feyer facados de las ditas 
cafas de la dita Diputación. E fi los ditos 
ProthonotarioSjSecretarioSjNotariosde 
mádamientory el ditoNotario,© el fubfti 
tuido porcino femarán lo fobredito^que 
encorran en las penas de los officiales de-
linquientes en fus officios contraFucro: 
en las quales de mandamiento de les D i -
putadosjminiftrada a ellos^primero infor 
macio de lofobredito,pueda. feyer acu fa-
dos aexpenfas del Regno por ios Procu-
radores de los quatro braços delát del í u 
fticia de Aragón è fus Lugartenientes por 
la via priuilegiada. 
. De Archiuis publicis. 
Carolus prímuSjMòntifoni 15jj. 
Tem por quato por no guardar* 
fe el Fuerod que habla acerca la 
recodicio de los regiftros en los 
Archivos del Rey no, fe ha per 
dido.v pierden muchos regiftros en daño vbi ÍUP*Ü& 
de las partes : y es penólo yrlos a buicar 
fuera delReyno.Por tato eftatuimos y or 
denamos, que el dicho Fuero fe haya de 
pbferuar^y obferue, no obftantes qualef-
quiere abufos en contrario. 
Sfimefmo ftatuymos y ordenamos, 
que fe effedué y guarden los Fueros 
que difponéa cerca el Archiu de los regi-
ftros de la Corte dellufticia de Aragón. 
• Deoffidoíudicis deie^ ' 
- gati. / - ( • % 
loannes fecimdus>Calatambtj. 14^1. 
E volutad de laCort ftatuymos, A5|¿s 
q comifsiones de caufas crimina f . i ^ . 
les principales, q no feráeuoca- ' 
das por caufas de fofpecha de Iudge,òLu 
.gar,np fepuedaa fàierporNos^ni íliccef 
ti 
£.1-28. 
d ? El, Fue 
ro. Eft Por. 
i r . 
Alias; 
C O ir 
Tit.de 
rà los ditos adjuntos, fean admefos en el 
citado cj la diu caufa fera,)' q la parc obte-
n i n t los ditos adjüdios^haya a pagar a a-
quellos cl faíario q taxado Jes ferà.fí que-
remos^ í¡ obcenra en la caufa,)/ la part ad 
verfaferá condenada en lasexpenfas? ]ue 
aun en aquel cafo no cobre el falario S los 
adjunòtos de la part condénada.Y quere-
mos, que el qprefentaràla letra de la ad-
juncionjla haya a prefentar en el proceífo^ 
fin di haura,y la haya liberamenc lexar en 
poder elNotario el dito proceíTo actitant, 
ò G proceíTo noide haura, la haya a lexar 
cnpoder del Notario principal del ludge 
a qui la dita letra fe prcfentarà;por tal que 
h otra part la pueda librement prefentar 
al adjun^o^ò adjuegos. E fino lo farà5quc 
remos fia ávida por no prefentada.Y que-
remosjque el q ferà revocado de la adjun-
ción por caufas de fofpecl^que no pue-
da ieyer tornado a dar en la dita caufa por 
adj undo.E fi ferà de feyto dado,quc de la 
dita adjunción no fe haya razonrfino que 
de voluntai de las partes fueíTe legitima 
mét dado,y que apres que vn adjunto fe 
rà dado, y por caufas de fofpecba ferà re-
vocado, quedallí avant el que ferà dado 
en lugar del primero,no pueda feyer revo 
cado por caufas de fofpccha,fino por cau 
fas de fofpecha probadas por teítimoníos, 
ò carta publicaTafsi dalliauantjfi el ter-
cero,ò otros,fe demádarán revocar,no fe 
pueda faxenfino íervada la dita folemni-
dad. Y que la dita provifion cerca la da-
cion,)' revocación delosadjundoSjfe fer-
ve en ios Delegados, y Comiífarios, que 
daqui adelát fe dará en caufas S apelació: 
y de evocaciones por fufpicion del lud-
ge,)' del lugar. Y que el prefent Fuero fe 
eilienda folarnent a las caufas, que daqui 
avant fe començaran. 
De Commüsionibus; 6c 
referiptis. 
Petrus Secundas, C^faraugufta:. i$%t, 
$ t ^ B I continuat Nos>íeu noitruPri-
mogc Duu deinae aiiquascom-
mtisiones, ftu delegaciones fa-
ceré fuper pnacipalibus cau-
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us civilibus,feu cnminal.'i)usï3\5i conuen 
ti citati, vel capti earum o ca lio ne , alle-
ga verinc fe paratos coram eorum Ordina 
njs ius faceré,S<: hac de caufa recufaverint 
ipforum Delegatorumjfeu Commiñario-
rü fubire iudiciumjdidi Delegat i, fe u C5 quodcaufa 
muiarij ex tune conquieicanc>6c conven- n o u p o f ú t 
a f Sen (r l 
mina libüs. 
ge iísxtajro 
TÚ vni.iiap. 
d e cáfJ.udt 
á e lega.vbi 
d i f p o n i t i s j f 
tos coram eífdemvlterius non molefíent. T ^ m u 
Et fi contra fecerint,ada per eos, nuliius ^ " J ^ ^ 
fint momenti: necnon canquam exprefsè 
violatoresFori puniátur:& tanquapriva-
tis perfonis eis ímpune^nen oporteat obe 
diri. Salvo taméq>propter fufpitioné O r 
dinariorü,6£ LocorQ vbi alias caufe cífent 
t r a d á ci ^ , i a x c a F o r Q ra d v e r a t á 3 c a u í x p r ç -
Oia¿epolsint algs comiti, bfeu delegan, a i i j scomi t 
etiamextra didum LocUivbi tamelocus, ^ p ¿ m é ? 
Vt pn-edidum eft,fufpedus fuerit:^ didi 
Delegan fub eifdé poenis de fuiscommif ítfi cx.eju 
lionibus,partibus,quaf pecicrint,nd€n3 ra n n m , & c . & 
cere,& copiam tradere teneantur. cjuitur al' 
ídem. 6us curia-
QVamvis fecundum Forum,<5c cofue I I , tudine Regni, perfonis firmantibus Alias 
de diredo cora ludicibus ordinarijs, vcl ^0'7^ 
Delcgatis.ijdem índices concederéteneá 
tur,& debeant literas inhibitorias cu clau 
íula.Si quas caufas. ^ c . nonnulli tamen 
diátorum ludicum in favorem partis,auc 
alias voluntane,fn fine didarum literari 
inhibitoriarum apponüt talé, vel cofimi-
lem claufulam.Pcr hoc tamé non intendi-
mus vellru oífiem impcdire,quin in prç-
didis faciatis,& procedatis,fi & prout de 
Fo''Oj5¿ rationefuerit f icienduj^tamé efl: 
jniuílum,3Ctcnto quoddidarum literarü 
inhibitonarum cóccísio, í¿Firm^ iuris o-
blatio5nihil op.-rérur.Ideo vo]um9,fiatui 
mus ,^ ordlnamus.quodámodo pr^diula 
cÍ3ufula,vcirimilis5Ín prçdidis liccris inhi 
bitorijs non apponatur fub poena Forú 
Idem. 
T partiu pircacur laboríbus & expc 
fis, irrefragabili confticutlone íanci-
Hi*,quod fi geréti Vices,vel lufticiçRegni 
Ar^gonC^vei alijs ludicjb9 ordinarijseiuf 
de Regni cótigerit fiexi comifsioné fuper 
ijs,qLiçpoterütexpedirejnuI]a eiscomifsio 
íiefada,aullurecipíát falanum occafionc 
D 5 co-
i n ; 
AÜás 
ïtkni. 
S 
TacutumjfcuForusjquiincipit.Statui 
I 1 I L 
Aliàs 
l l 6 ' v3musactiarrt &:ordinamus,quòdoiTinçs 
a % stami- Ü t e r ^ Scc.niïper in Curijs annoà Naciui-
quof impe tate Domini M.ccclxxj.ad villam íeu lo-
íaTad^IcudeCafp^deroQadduicatcCçfaraugu 
fui íSu Üxcòtiniiatis5quçadimpedicduofficium 
p r a i t o i i b . j u ( ^ t j Í E Aragonü in)pccrabátur,quoad li 
tcras^quícad impediendu officiu aJiorum 
ludicQ di^i Regni in p o í k r u cotigcrit im 
petrari: & quoad impetrantes, & cifdem 
vcentcs:5c proceffus qui per talcs literas 
í z à i fuerint: & íudices , qui fuper hoc & 
fuper alijs rebus cotra Foruro facicntjper 
omnia excendi VOIUÍUUS , & iubcuius. 
De ComiíTariis itinc rum 
Maria Regina Locumtcn. C x h n \ x % \ x t í x t i ^ 2 9 
Lib I.Tit.dc Comí0anís i t inerüm; 
eonimifsionutB prçdiaarum fub poeaaFo Íenor R e ^ ò Lugartcniencfu^o^pora)ud 
ri voícntes quod tales commifsioucs vim gar? demandar, exhigir^y leuar las Calo* 
cxcit'acionis officij habere cenieantur. mas^ò penas^que fon por Fuero ñatuydas 
contra los qui ponen , ò han puefto jef-
fo^calzjòfal cn cl vino^tinasjò cubasry co 
t n los qui vfan de moneda BarceIonefa>ò 
realetes de Valencia:/ contra los que to-
man^ò dan, ò han tomado, dado fíorin a 
mayor precio de diex fucIdos,é contra los 
qui caçan,òhan caçado liebres, perdizes, 
francolines, fayfanes, ò otras caças en la 
forma por Fuero prohibida^ deftrueecn 
nidos de aquellas:y pora ¡udgar,exhigir, 
ò leuar otras calonias5Ò penas5por aque-
Jlojdc voluntad de laCort ñatuymos y or 
denamos,que comifsiones en el dito Reg 
nojno fe puedan fazer pora demandar^ex 
higir, ieuar, ò judgar Jas ditas penas, o 
caIonÍ3S,ni otras algunas, ni pora derro-
car, ò fazer derrocado reparar, ò adobar 
plaças , caminos, rafes^ pueyos, tablas, 
trapas, bancos, tableros, aleras, fallidas, 
cobertiços, puentes, pontarrones, fuen-
tes, rios, cequias, braçales, ni otros qua-
lefquiere, ò femblantes edificios, E íi ta-
les ò femblantes comifsiones afsi genera-
les, como particultresjpor las fobreditas 
cofas,o alguna dellas fon fey tas,o fe faràa 
por el feñor Rey,o fu Lugarcenient en el 
cafo qporFuero puede fazerLugarteniét> 
Regicc el officio de la Gouernaci5>Iufti-
cia de Arago,BayIc general,© fu Lugartc-
niet,o otro algunojq ipfo Foro fia nullàs, 
ylos dítosComiíTarios de aquellasjno pue 
dan vfarry que las gentes del dito Regno 
fio fia tenidas obedefeera los ta l e sComi í 
farios.Y que à demandar las ditas pengs, 
o caloaiasíque fe pretienden,o pretcdràri 
feyer encorridas,o que daquiauant fe en-
correran por razón de auer puefto jeífo, 
calzjO fal en el vino>o en otrosíugarcs pro 
hibidos, opor auer vfado de Ja dirá mo-
neda , o auer tomado, o dado el florín a 
mayor precio,o por razó de las caças,o ve 
naciones prohibidas por Fuero : o otras 
colasfobred/tasjnofia admefapart alguna. 
Exceptado el Procurador de aqueliaCm 
dadjVilhjoLugardo tera fu domiciiloaql 
qui íepretedra hauer encorado en las d i -
tas 
Radcs vexaciones fe figucalos 
Pueblos por los ComifTarios 
gcnerales,q fe dan a reparar los 
caminos è rafes?a losquales def 
feáces proucyr.Statuy mos devolutad á'la 
Cort ,q daqui auát comifsiones para ado-
bar ¿reparar los caminos è rafes general-
met no fe fagarè las feytas reuocamos.E x 
tales comifsiones generales no fia tenido 
alguno obtéperar,afsi comodefaforadas: 
^rfatáo excepto Cx fe fazianpor el feñor Rey,Q fu 
Kí-tl a¿Ms Lugartcnict cñ fu cafo:òelBayle general» 
^ ^u i - u g a f t c n í c n t 5 abfentes el dito feñor 
| roceí f«ms Rey è fu Lugarteniet del Regno,pora re-
ses faceré pirar,òadobarbefpecialuient vn camino, 
íoo-èl 't à paffojò dos# que eíhííen mal adobados 
^0FOÍ1sU ^ reparados, efpeciCcando a q u e j ó aque-
irúra ^ | ] o s e n ] a ¿ ' m COmifsion. 
fr@s» ^^^^ . 
Oc ComiíTariis fuper 
«xecutionibus pcenarum,fiue calúnia-
rumper Foros indidarum,feu appofi-
tarum vlterius non faciendis. 
ïoanncsRcs Navarra Locumt. Cííaraciguftar,! 451. 
0 r v p ^ o experiencia ha demo 
Abas ^feg^f-í lrar^v r « . r 
^WÈÍ itraao^^yros íeyervexadospor 
mWmk los Çpaiiflíaqos ^ fe düpor d 
Lib .LTít.de Of: 
fores nueílrosjLugartcniétes generales,eh 
cafo q Lugartenicc fe pueda fazei^Pnmo-
gcnitoSjCácelleres^Vicecácelleres^/ R e -
giéccslas CancelIeriassNijeftroSíè fuyos, 
Regiéc ci pfficio 3 la Gouernaciòjò otros 
ludgcsjòofficialesja decidir, ò pronüciar 
VltÉl diffiaiciuamét,3 en las ditas caufas.E íi de a 
ciar til,^ u,i,Jf las ditas ca ufas fe faràn comifsiones en el 
te ror.pro 
bat, S«OA cafo q por Fuero fe puede fa2,cr5a colliglr 
' y referir,y los intermedios decidirien tal 
« i S d t cafo el tai Comilfario no pueda pronuciar 
kgari diP. f0bre el articulo de la recepciójò repulfio 
ta lentecía * ' * ^ 
difSfiiciua: de la Fírmatni fobre ladetcc i5 ,ò no deté-
ciodel acufado cnel t iépo déla publicado, 
íradíccníe, E fi las ditas caufas ferá euocadas por cau-
^ ^ f a s de fofpecha de ludge è lugarjy fe acó-
i. iafr de mádarácn la mas propinqua Ciudád,Vi -
refer, iñú ihjò Lugar,fegund Fuerojq aqllas fe naya 
i t / ^ u a comádar a luriíla.q aáua lmét aduoque, 
di'n-id'iñy q'-12 113 cotinuo habitador de la dita C i u 
uicancon.ciaci)Villa)ò Lug3r,ò a los íudges ordina-
r' ríos de aquella.E fi de las ditas caufas aísi 
euocadas por las ditas caufas de fofpecha 
no fe farà coraifsion en la mas propinqua 
CiudadjViilajò Lugar, fegund Fuero,€n 
tal cafojde aquellas no fe pueda fazer co-
raifsion , fino fegund que en el principio 
del prefent Fuero es difpuefto.Los otros 
Fueros fablaatcs de las comifsiones de las 
caufas en los otros cafos fincantes en fu 
firmeza è valor. 
De Offïcio ludicis Ordi-
nari]. 
loattnes Secundus,Calataiubíj. 14^1. 
Vytas vezes acaecc,q los Iudges 
fazen buenas prouiíiones,y por 
inaduertécia de losNotarios qui 
no continúan los actos fegund paífanjfon 
nullas. Por tantojpor tirar calumniaste 
volutad de laCort ftatuy mos,q fi alguíud 
ge daqui auat fe acufaràjComo official de-
iinquient en fu officio,c5tra Fuero, por 
alguna intcrlocutoria,ò prouif]ó,q daqui 
auát farà,ò por la dita razón fera acufado, 
denúciadojò inquirido,que noencorra ca 
las penas porFucro eíhxuidas cótra los of 
ficiales delinquictes en fus ofíicios corra 
Fuero ? d otras; ano que fe mueítre que 
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por aquel,a cuyo prejudicio la dita proui 
fion feráelladafeytajó la dita intcrlocuto 
ria fe r à e íh d a p r o m u 1 ga d a 5 h ay a demada-
do reuocar !a dita prouili6,ò interlocuto 
ria:y el dito ludge détro el uépo del Fue-
ro, no la haya reuocado,cxcepto que lia ro. EÍI F0-
tenido a las expenías, íi algunas ne haurà ^ f , 6 , ^ 
foftenido entro al dia de la reuocacio- Y df ,inbuí 
querèmos,que por defaforamiento reyto iii>.$. 
en caufa crimina], no haya lugar pena de 
priuacion de oftício,fino que fendeaya fe-
suidoc pena de mucrce,oiutílaci5 de mié f Vi"0^ 
& ^ í ' ffn de haya 
bro,ò de acotes,ò de exiliólo de pnuacio km&^ti 
dc orncio,o o era pena aiiiaiua ai cuerpo, áiscañbus 
òinjufta a b fo 1 u c i o n. Q a c r é ni o s e m p c r o, q r^ofLpf 
en el prefent Fuero no fe cóprchedá ínter na tal.,on,s 
Jocutorias,oprouiíiones tocares recepció d i^ur.prç-
\ 1 /~ < y , . r - ' % \ íta-per off. 
o repulíion de Firma en caula cnminaljO inMttoiibs 
capci6)ò detéció de perfonas.Y la dita pe 
na de priuacion de officio, no haya lugar 
por Contra Fuero,ò Defaforamiéto feyto 
en caufa ciuiI,íino q fen de aya fubfeguido 
daao,excediéí fuma de tres mil fueidos. 
• ^ : . Idem. 
POr remouervex3ccioncs,è immodera H , das expenfas,ordenamos,que por co k ^ 
manda,ò deudo de fuma de cien fueidos, ^16^ 
òtde menor quantidadjCon que no fia de 
penfion de cenfal, ò de tributo , fe haya 
de fazer execució por ios íudges ordina-
rios de las Ciudades,Villas,ò Lugares,do 
habitarà el executado?y por los m'iniftros 
de aquello?. Y no fe pueda executar por 
Sobre; Q^eroSjLugartenietcs dellos,Por-
teròsjòVergueros.Sino es que cófhffe pri 
mero de la negligencia del dito ludge or-
dinario:la qual fia caufada por vna fola re 
quiíiciójde la qual aya a conílar por carta 
(publica.Y que el prefent Fuero no fe pue 
da renunciar,ni a lo fobredito pueda pre-
judicar, qel deudor haya renunciado fu 
proprio Fuero è judicio ordinario , y 
haya jufmefo a la jurifdicion nuéílra , ò 
de otro ludge fecular, por cfto empero 
no entédemos prejudicar a lasCiudadcs, 
Villasjnia íosludgesordinarios de aque-^  
lias5que por priuilcgios,fentécia%tráiac-
cionesjò coníüetud,piieden,ó han acof- ' 
tumbrad o en fus aldeas^ è Lugares den-
X> % tro 
, L·lh í T k . à 
t ro fu terr i torio faxer cxecuciones dc 
menor ò mayor quant ida d. 
ícloludicum. 
Phiiippus PrÍaceps,Vloncir3ai.i)47. 
Vcho daño fe ligue dc no firmar los 
laez.es dc fus manos las letras que 
prouehen, y por fus Confiftorios fe def-
pachamporquealgunas veies fe dcípiden 
contra tenor de los proceífos, por no fer 
v i í b s por los luezes, lo que no fe hana, fi 
de fus manos las firmaíTen. Por endefu 
Alteza de voluntad de la Corte eftatuecc 
y ordena^que letras algunas,que emanen 
de proceffo, no puedan fer defpachadas, 
fmo que cítèn firmadas dc inano del luex 
que las otorgare* 
De AdiundísJ 
Martinas PfimuSjÇ^firauguftaf.15982 
Olumus & ordinamus5qaod im 
petrans adiundum> feu adiun-
dos Regenti offi^ium Guber-
nationis, & luftiti^ Aragonü: 
in fadís tame^quíEcoram ipfoluftitía no 
vertuntur per víamContraforirfeu in qui 
bus NoSyvel nofterProcurator partem n6 
facimus, & etiam alijs ludicibus ordina-
ri js noftraruCiuitatum,Villarü)& Loco-
rumex caufisfufpitionuníjvel impetran^ 
ludiccm propter íufpitionem ludicis or-
dinari) alicuius CiuitatisjVill^aut Loc i 
noftri:etiam propter fufpitione ipfjus C i 
uitatiSjVillae,autLocijtencaturipfasfufpi 
donis caufas exprimercj&adueraremedio 
iuraméco)de quibus exprefsionc&aduera 
tionehabeat confici publicum inftrumen 
tunisvel ada publica.Et fi ex cauíis fufpi-
tionu ludicis, ordinari] &Ciuitatis)Villç> 
am Locijaliquisfuerit extrahendusàfuo 
Iudicej&territorioipfius,eocafudiaacaU' 
fa habeat cognofei & determinan in pro-
pinqüiohCimtatejVil lajautLocoipí i 'Ci 
BÍtans3Villç3aut Loci recufati^vln tamen 
pofsit haberi copia peritoru expertpru in 
Foro.du taméibi non habitet pars fuípi-
tionesallegans.adijcimusctiam^diaus 
%IuiUua Aragoau^aiy ludices or 
l U l l C t l S . 
dinanj íupradiá:i,valeant requircrcípfos 
adiuodLijvel adiüt5i:os5qui cis dati fuerint» 
vt vcniát)3¿ cocinuét iudiciüjaut illenca 
ilií^quicosimpetrauerunt: eos venire fa-
ciantad cònnuandum iudiciumjíimul cu 
didis Regéce ofíiciu Gubernationisjíufti 
tia Aragonumjaut alijs ludicibus ordina-
ri js 3ncedid:iS5dcbitisafsifijsacdií3:is.Et fi 
infradecemdies3 poftquamoni^aut re- airEtgi, 
quiíitifuerint didi adiundus^eu adiüdi, H ' ^ S * 
nó venient,necerunt cu dido R c s é t e j u tres áles» 
ílitia A r a g o n u ^ alijsludicib^ordinarijs, peosi. 
quibus ín adiuncios dati fuerint: pro au-
diédo l i tes ,^proccdédoin eisjillejfcu illi> 
quiipfos adjundü,feuadiundos impetra 
verintjeos venire non faciát ad proceden-
dumin prçdidisinfra terminu, taliter,(j 
indic i s litib9procidi valeat.-quodextac 
ipíi Reges ofíiciu Gubernarionisjuftitia 
AragonfiíÓcalijiudices ordinari/ fupradi 
di? pofsintno obftantc didaadiundionc 
procederé in óklis lite>aut litib^abfq; di-
dis adiundo, feu adiunJtis: dum fuerint 
ipfiadiunv^usjfcuadíuodi debltis)5¿ foli-
tis horis5quibusiudiciiim tencri confue-
uitabfentesà didis Regente^uftítia Ara 
gonuj&alijs ludicibus ordinarijS5quibus 
in adiüdos dati fuerint:verútamen quan-
documque venerint ad procedendum ad-
mittantur cum didis Regéte,Iufl:itiaAra 
gonum>5¿ alijs ludicibus ordinarijsjin eo 
íbtu>quo fuerit tune proccffus: fie quod 
proceííus fadus in abfentia didorum ad-
iundorum propter afsifias^in quibus de»? 
fecerint, non vicietur. 
loannes Secundusj Galataiubíj.i45r: 
STatuimos de volutad dc la Cort?c¡ los IT. q impetrará adjundo,à adiundosj en Alias 
los cafosque por Fuero los puede impe- i^6$m 
trarjqueloshayáa trayer deuant el l u d -
gej3 qui feràn dadosadjundos.dentro tic 
po de tres dias contaderos del dia que la 
dita adjunción prefentado hauran, linfa* 
zerlcs otra afsígnacion.E fino los trahe» 
ràp^que el ludgcja qui feràn dados adjun 
doSjpueda proceyr fin fe los ditos adjua 
dos:querèmos empero, q li spres la dita ' 
parcjt] obtendrá la dita adjuncion,trahc-
evomiiJarijs 
£171. 
tas penas j ó caÍonias3 ò alguna dellas? ni 
los acufados, ò conuenidos de las fobredi 
cas cofas? ò alguna delias fia tenidos de jú 
rar / i l ianie j to jò perpetrado las ditas co-
fas^ alguna delias, por las quales fe demà 
dan las ditas penas,ò calonias?ò otras algú 
nas. Por aquello empero no entendemos 
derogar elFuero c¡ comiença, Grandes ve 
| e s \ e ^ ¡ ^acionesa dills la ^brica, De Commíffa-
D ^ ; £ Í U O - rijs.Qiieremos empero que afsi el procef 
líE.prox. 10 como las execuciones q le tarando pue-
%àm fazer en virtud del dito Fuero pròxi-
mament mencionado, fe hayan de fazer 
por eidítoComiírano ynaen femble con 
d judge ordinario, è local de la Ciudad, 
Villano Lugar, y términos de aqueja ex-
penfas de aquel que la dita obra, 0 repa-
, ; ro fazer deura. 
loanucs SecundaSí CElataiubij i 161. 
Orquanto experieneia ha demoí^rai-
domuytosfeyer vexados por las co-
ínifsiones,que fe dan por Nos,ò Lugarte-
nient nueítro en el cafo q fe pueda faze^ 
Lugarteniéte Primogenrco,ò otros oficia 
les,pora judgar,demandar,exhigir,y leuaf 
las calonias, 0 penas q fon por Fuero íla-
tuydas contra los que poné,ò han puefto 
jeffo en el vino, tinas5Ò cubas,ò cotra los 
que han vfadojò vfan de moneda Barce-
lonefa^o realetes de Valencia,© contra los 
qu#toman3Ò dan, o han tomado, ò dado 
fioríries a mayor precio de diezfueldoSjò 
corra Jo-s que caçan,ò han cacadoJiebres,;, 
perdizesjfrancolinesjfayfanes, ò otras ca-
^asen laformapor Fuero- prohibidas , 0 
deílruye nidos de aqllos. Y pora juagar, 
ex h i gir 3 0 leuar otras calonias , 0 penas. 
Por aqueíto de volütad déla Cortftatuy 
mos^y ordenamosjq comifsiones en ei di-
to Regno,no fe puedáfazer poradéman-
darjexhigir leuar,© judgar las ditas penas, 
0 calonias,ni otras algunas,™ pora derro-
cai-jrepararjò adobar plaças,caminqs rra-
iesjpueyos^tabuiasjtrapas, bancos,table-
ros5aleros5aíeras;fallidas,cobertiços5pué-
tes5pontarrones,fuentes5rios,cequias5bra 
çalcs, ni otros edificio s.-E fi tales, o fem-
blantes comifsones , afsi generales, co-
mo pamcuíares 7 por las íobreditas co-
fas^  a alguna dellas fon feytas, ò fe faran 
por Nos, ònueièros fiiccefforeS;Liígarce 
niét General, en calo q por Fuero fe pue-
de fazer Lugartenienr Primogénito^ Re« 
gicnt el officio delagoLiernacioiijíufticia 
de Aragón, Bayíe General, 0 fu LLigarte-
nient,ò otro alguno,que ipfo Foro fia HUÍ 
lasjy los ditos Comiífarios de aquellas lío N 
puedan vfaivYque íss gentes del-ditoReg 
no,no fia tenidas obedefeer à los tales co-
miífarios, Y que a demandar las ditas pe-
ñasco calonias que fe pretieaden^o précea 
dran feyerencorridasjò que daqui auanc 
fe en correran p or razón dea uerpueito,ò 
daqui adelanc poner jeíTojcalcina,ojal en 
el vino,y en otros lugares prohibidos : y 
por hauer vfado,ò daqui auát vfar de la di 
ta moneda,0 hauer tomado,ò dado,ò da-
qui auat tomar,ò darelflprin à mayor pre 
cio,ò por razón de las caças,ò venaciones 
prohibidas por Fuero, no liaadmefa pare 
alguna delát Nos ,ò de nueftros fuccetTo-
res,Lugarteníent General en fu caiojèPri 
mogenitojò otro ludge alguno,Excepta-
do el procurador del Concello de aquella 
ciudad,villa,ò lugar do tenra fu domicilio 
aquel qui fe pretendrà hauer encorrido en 
las ditas penas,ò calonias,ò alguna dellas 
ta folament;Ni losacufados,ò couenidos 
délasfobreditascofas, óalgunadellas,í¡a 
t en idos í jurar fi ha feyto,òperpetrado ^s &f 
ditas coías,ò alguna deilas,por las quales miéSa,Gfá 
demandaran las ditas penas, o calonias, ncs. ir. tic. 
ò otras algunas» Por aquefto empero no luH>roxu 
entédemosa derogar al Fuero que cornie « | N ^ i 3 » 
. . „ . o . i, calonias de 
ça,Grades vexaciones,5 dius la rubicaDe s^ homid 
Comiílarijs, ni a las calonias de los homi- dirp¿,m0C 
cidiosc en los cafos que por Fuero,è cof- fúr^lro 
tumbre del l lemio íe pueden lleuar y exe ¥m íüP>m 
cutar. 
De CoiTuflanjs ialinarum 
Philippus Princeps, Montifoai. 1 ^ y. 
As vexaciones indeuidas que por 
los Comií lanos, que íe ponéü 
para guarda,fi quiere viíita de la 
f i l fe há hcchojfon cli mucho daño de los 
Regnícolas deíteReyno. A lo qual í l iAke 
za proueycdojftatuecey ordena ívolutad 
v i Ct . i t de 
de h Cort:quc cl que fe hallare hauer cay 
¿o en pena de la íal .vedada3tenga pena de 
vey'nce ducados de oro^ y no n ia^n í por 
aquélla fe pueda mas llenar. 
DelVkrínis. . 1 
j loannesíecunduSjCalatambij. '451. 
• Aiíis t C ^ ^ K i Tatuimós 3 de voluntad de la 
L v a ^ | [ v U % f Cort 5 que el proceffo fobre, 
•Ms^uii- lacaloniadelhomicidiojnofe 
ï-orumanf! t c ^ * ^ puedafazer fino dentro vn a-
piüX* ño cotínuamét cócadero del diaquel dito 
homicidio fe dirá feyer cometido.Pero íi 
dentro de aquel tiempo el oficial quel di-
to proceífo deue fazer, fe ra empachado 
por apelacioi^ò Firma^que no le corra el 
tiempojque fera empachado en la mane-
ra fobredita.E fiel proceflo dentro el d i -
t o año fera feytOjque laexecucion fepue 
da fazerapres del dito año.Yel oficial qui 
contra aquefio fahl, encorraen las penas 
de los oficiales delinquien tés éñ fus ofi-
cios contra Fuero. Y el oficial que la calo 
nia del homicidio han ra tomado: íi por el 
proceíFojò Firma de cotra Fuerosjò por el 
procetfo por el dito oficial fe'ytojferà cie-
clarado^ la dita calonia deuerfe reftituyr, 
fra tenido aquélla dentro diez días apres q 
la dita declaración le fera intimada refti-
tuyr a la part de quie aquella haura toma 
do. Y que la dita declaración el dito exe 
fCutado en la dita calonia^ fia tenido inftar 
détro tiepo de dos ñiefes contaderos del 
dia q la dita calonia fera leuada. E dalli a-
delant fia tenido fazer cerca la dita decla-
ración deuida diligecia, è infl-ancia.E fino 
lo farcino pueda recebir la dita calonia, íi 
no en la manera y forma, y de la perfoaa, 
qui antes i la edición del prefet Fuero re 
cobrar la deuia.Y q a fazer la execució de 
las ditas calónias,fia admefos el dito Me-
• riiiojò oficiales détro vn año apres fecho 
x' el proceífo fobre aquellas^y noapres/mo 
que cbnítaílcjc] dentro el cíitoaño hauief-
fe feyto deuida diligécia.Y.que las partes 
Calládmelas a dar fus ciefenííones dauant 
los iobreditos oficialesdas quales fian te-
nidos admeter. E aísimeímo puedan las 
ditas defeníiones dar deuant el íufdcia 
c a Y d i s 
de Aragon^por via de Firma, de contra. 
Fueros fe)tos, ò fazederos , en t à r aque 
deuant los ditos oficiales fueífen dadas, è 
no dadas: empero que las excepciones,/ 
defenfiones, que fe hauran pofado de-
uant de los Merinos 5 ò Bayle cònòícient 
de la calonra del homicidio , fi à prouar 
aquellas fera feydo afsignado tiempo co-
petent , y no feraíi prouadas no puedaii 
feyer otra vez alegadas deuant otro l u d -
ge alguno. 
Carolas prlrmiSjCsefarauguftá:. 152S. I I . 
LAs indeuidas exacciones cj los Meri- A^s nos y executores de las xixanteiiasf^;^. 
de la fane re,a los-Regnícolas defteReyno 
han acoíiumorado hazer, ha fido muy da 
ñofasy perjudiciálcs,y muchos contra j u f 
ticia por la dicha razón agrauiados. Por 
ende fu Mageftad de volütad de la dicha 
Cortey quatro bracos de aquella:declará 
do losFueros yObferuancias defteReyno 
acércalas dichas xixanténas difpoñieiesj 
eftatuecé y ordenajqpor faàgrepòr cauíà 
de corrécci5,cofflo es de arno a emdo,de 
maeñro a difcipulo, ò entre niños meno-
res dé edad,ò poracciciental,fin rançor,a 
propuefto delifaeradó fàcada , no fe deua 
xixantenájni aquélla en los cafes fufodR 
chos,ni alguno dellos pueda fer éxecuta-
da,exhigida,ni leuadarpues la fin delFue-
ró del prefeñte Reyno es,deuerfe xix'Éite 
na tan folamétepor fangre injuriofa^o vio 
lentamente facada. 
L 
Alias 
c /iicayais. 
loannes Primus,Montifoni. i^po.1 
D aures noílras nouiter perue-
n i t , ^ cu de Foro,officiales Reg 
ni prçdivfli debeat eífe naturales, ¿"g^. 
& domíciliati in Regno Arago-
nü:& nos àpaucis dieb^ citra ad aliquoríi 
i m por t unitat é coceííerím us di ueríisper fo ^ 
nis à dido Regno extraneis,aliquosAlcay 
dia t9^ aliqua officia,quç p alias perfo.nas 
à dido Regno ex trancas exerceri,neqjRe 
gi còfueuerut,in ciamnum &prçiudiciü di 
d i Regni. Prop terca nobísextitit fupplica 
tum,vt elida oficia perlón i s extrañéis noa 
conferrentur;^li cttra ferent^effent caí& 
i r r i t a 
Lib.LTk.de Offício Alguaziridrum. 31 
De Alguazirijs domini 
n. 
àlias 
irriteacque null^,5<: nuíliuscxiftcreacef-
ficaci^ícu va lor is : á¿ talibus officialibus 
obedirej^ optemperarç, ac cos admitte-
re nullatenus tenerencur. Quarc volu-
niu$5 quod Foriíuper príemifsis ftacuti 
b^ícruentur. 
Martínus Pnmir^Caífarauguftar, i^p5; 
OFficium Alcaydiatus à nobis,íeu no ftro Primogénito in Regno Arago-
num,neaio pofsic de cutero nouiccr obti 
nerernifi nat uralis & domíciliapus m di$:o 
Regno exiftat. 
De offício Alguazi-
riormn. 
Alphonfus Primas, Turolij, 1428. 
Orque el officio de los Aigua-
zires nueftros p o r la m u l t i p l i c a 
cion del numero de aque l los , 
no es miniftradojo e x e r c i d o en forma de-
bida. Querientes fobre a q u e l l o faluda-
blement prouedir. S t a t u y m o s y o r d e n a -
mos de voluntad de la C o r t , q u s d a q u i a -
uanc en el dito R e g n o de A r a g ó n , en el 
territorio empero de aquella C i u d a d , V i -
113,0 Lugar,en do ísfos feremosperfonal-
nient:y no fuera de aque l , vfen, y puedan 
exercir el dito officio dos A l g u a z i r e s nue 
ftros5y no m a s . O r d e n a m o s mas auaoc de 
volütad de la dita C o r t ^ q u e los d i tos dos 
Alguaziiesjy qualquiere dc l los ,no p u e d a 
ni pueda recebrr los capfueldos a e l los per 
tenefeientes délas e x e c u c í o n e s ; í ¡ n o ta fo-
lamenc a refpe^o de las qua iu ias que p o r 
la execueion por ellos fcyta^acabadajy v e 
dida, feran exidas, y no en otra manera. 
Y efto mi fmo haya jugar en los Aiguali-
res del Primogénito Gouernador gene-
raljy en cara del Lugartenienc del Rey en 
el cafo que por Fuero fe puéda cóftituyr. 
Queremos femblantment y ordenamo$,q 
en tal cafo en la dita formajel Alguazir del 
Regiente el oficio déla Gouernacio en el 
dito Regno de Aragon,no prenga5ni pue-
da hauer, ò prender fino la meytacde los 
ditos capfueldosjen la forma de fufo dita, 
ni vfar del dito oficio fuera del territorio 
deia CiudatjVillajòLuga^dofcràel dito 
Regient el oficio de la Gouernacion. 
D : 
R e g í s , ^ R e g c n r i s officium G a b e r n a -
tioniSï(Sc c^teris e x e c u t o r i b u s . 
loannes fecundas»Calataiubij. i ^ 6 i > 
, E v o l u n t a d de la C o r t ftatuimos, 
que los A l g u a z i r e s n u e f t r o s , y de AUàs 
nue l l ros f u c c e í r a r e S j L u g a r t e n i e n t e s g e n e ^ ^í?§ 
r a l e s , en cafo que fegund F u e r o fe p u e -
da fazer L u g a r r e m e n t , ò de l P r i m o -
g é n i t o , ò del R e g i c n t el officio de la 
G o u e r n a c i o n , S o b r e j a n d e r o s , y L u -
gartenientes de aquel ios j P o r t e r o s , Ver-» 
g ü e r o s , y otros qualefquiere e x e c u t o -
res , y qualefquiere i u d g e s o r d i n a r i o s , ò 
D e l e g a d o s , ò meros executores , 0 C a r -
ce leros , 0guardas de C á r c e l e s , que p o r 
r a z ó n de fus o f f i c i o s , por las capc iones 
de las perfonas, y e x e c u c i ó de b í e n e s , ò c n 
o tra manera puede fa lar íos toinar;no pue 
dan aquel los t o m a r , fino de las p e r f o n a s » 
q u e f e g u d F u c r o , p u e d e n y debe t o m a n n o 
o b f t á t qua lqu ierc c o í l u b r e en a q u e j o c o 
. t r a r i a . Y que los ditos A l g u a z i r e s , S o b r c -
j u d e r o s i L u g a r c e n l é c e s de aquel los , P o r -
teros ,y V e r g u e r o s , n o pueda r e c e b i r f a l a -
r io a lguQo,aunque lo quieran d a r , f i n o c o 
A l b a r à p u b l i c o teftificadero p o r fu N o t a 
r io , c l qua l fe hayaa de co t inuar en los a c - a f ei quai 
c o s , p o r l o s qua le se l falario fe rec ibe ,cn el vid/hòdi 
qual A l b a r a n fe haya à e x p r i m i r el falario Jor-E3 
* ^ - ' A . ñ o r Rey,de 
que r e c i b e , y porque^yquales dietas lo re acc«f. ofs,-
C i b c y de do p a r t i ó a razer los ditos actos, \^m9m 
y que dias hi ha vacado en fazerlos , v que 
p o r q u á t a s dietas recibe falario p o r la toe 
nada:el q u a l A l b a r a n hayan a dar de c o n t i 
nent f r á c o a la part,fin f a l a r i o a l g u n o , e n -
cara que no le fia d e m a n d a d o . y queremos 
que p o r el d i to A l b a r a n , y p o r cap lie utas 
S perfonas, ò bienes de c á c e l l a c i o de aque 
l las ,ni p o r prefentaciones de F i r m a s , los 
N o t a r i o s de los ditos S o b r e j u n * f k r o s , L u 
garteniences de a q u e l l o s , P o r t e r o s , y V e r 
gueros , falario a lguno no puedan recebir . 
E x c e p t o , que fi a i n l i a n ç i a de la part faca-
r a e n forma p u b l i c a b a carta pub l i ca de la 
prefentacion de la firma, o las ditas otras 
c f cr ip turas , en tal cafo fian tenidos de p a -
gar los , fcgund F u e r o . Y codos los off icia-
• ' >: ' ' -::( • ' lea • 
L . i , i . de 
• Ics^y meros executores,/ Notarios de a* 
qucllos, que las COÍJS en el preient Fuero 
contenidas no fer va ran, cj encorran en las 
penas de ios officiales delinquétes en fus 
oficios contra Fuero:En las quales penas 
encorran los ditos oficiales, y qualquiere 
detíosjíi por tenor del dito Albaran)ò en 
otra manera legitimamentconíhrà,ellos, 
y qualquiera dellos aver recibido falario 
alguno de alguna de las partes, vkra lo q 
es por Fuero cíhtuydorò (i coníkra haver 
recebidoen vn día mas de vn falariojaunq 
haya fecho diverfos ados í execuciones, 
capciones,rnanifeftaciones, ò otros en v i l 
lugar50diverfos.Yno res menos ftatuimos 
y ordenamos, q las fobreditas penas haya 
lugar corra los fobreditos oficiales,)7 qual 
quiere del!os,Ios quales en el cafo que por 
Fuero,antes de fazer ado alguno, fon te-
nidos reprefentarfe deuant los lutados de 
la Ciudad, Villa,ò Lugar, en do el tal ac-
to haura a fazcr,no fe rep refent ara de dia, 
es a faber de fol a folra unq de noche fe re-
p re fent en.E afsimefnio haya lugar contra 
los ditos oficiales meros executoresjy N o 
tarios, que requeridos por la part de qui 
feràjè qui pretendrà íntcrcs,quc le den co 
pia fe facient de las ktras ,ò privifionesjea 
vir tud de las quales capcionaràn,manife-
ftaràjexecutaràojòfaràn otros qualefquie 
re adosjò de los ados por ellos feytos, ò 
part de aquellos,la dita copia no dará dea 
tro vn dia natural après que demandada 
les feràt,pagadogeles fegundFuero.E co-
traaqiieIlos,los quales requeridos por la 
part de qui ferà interès, q vayan a exegir 
las cofas contenidas en las letrasjò provi-
fiones que prefentadas Ics feràn , cefant 
cmperojufto impcdiment,del qual hayaà 
conftar Iegitimam€nt,aquellas toda mora, 
tarda,y negligencia apart pofadas,no.exc-
cutaràn,ò après que haurà començado la 
execucion de aquella dcfiftinn,ò fe parti-
ran^ no continuaran fafta total cócluííon 
de aquella:ijya no fueífc co voluntad de la 
partjde qui ferà intercs.Y por cal q de los 
ditos ofic)ales,en las fobreditas cofas, òal 
guna delías delinquientes, mas fàcilment 
fe pueda akançar jufticia.Stacuy morque 
egíS;5cKegetis;6cc. 
de los íobredicos crimés5y delitos,ò qual 
quiere dellos p u e d á ^ hayan a íeyer acu-
lados por la via privilegiadajò ordinaria, 
deuant cl lufticia de Aragójòfus Lugartc 
metes por la part d qui feràintercs,ò por 
cl Procurador dequalquiere de los qua^ 
tro barços del Regno, requerido por la 
part de qui ferà interes:y encara por elPrp 
curador de la Vniuerfidadí ÍaCiudad,Ví 
lla,ò Lugar^do el prefo,ò execucado ten-
ra fu domiciliojò do los aòtos de capcio-
nes)execuciones5manifeftadones,ò otros 
por los ditos oficiales feràn fechos.Y que 
re mos, que en los fobreditos crimens>no 
les aproveche remifsion,ni guladge nuef-
tro^ ni de nueftros fuccefforcs, Lugarte-
nient general ,en cafo do fe pueda fazer 
Lugartenient, pr imogéni to , ni de qual^ 
quiere l iuge , 
Pctrus Secundas, Csefarauguftíe. 15 81; 
Onnulli Alguazirij metas fu^ pote 
ftatis excedentes per fe,vcl ad requi-
fitionera aiiquorum ludicum delegatora 
Cun^noftr^Primogenitiq^noftri capere 
m u 1 to s p r üp fer u n t ,a t q u e praí fu m u n t , 
in ipforuminiuná)atque damnum.Prop-
tereà iíidemnitati di&i noftnRegni,&de-
gentiumln eodem proüiderèjprovt con-
uenit afFedantes. Statuimus , quod am -
modo noftri Alguazirí j , feu noftri Pr i -
mogeniti, abfque nottro, vel ipfius man^ 
dato,aut noftr i , vel fui Gancellarij, ali-
quenij vel aliquos capere non pra?íumát> 
nill in adu delidi comprehenfos, feu 
illos , qui domeftici noftri, vel didi no-
ftri Rrimogcniti fuerint: vel nifi eflent 
homines leuis conditionis extranei a lo-
co vbi nos, vel nofter primogenitusfue-
rimus perfonaliter conftiíuti:5c in iftis ex 
traneis habeat ficri captio , cumÀlgua-
zirius per partem fuerit requifitus , vel 
mandatum habuerit, provt fupra. Et 
quod Alguazirij eo falario habeat conten 
tarijquod haberc debet fecundum ordina 
tioncm Curia! noftrtT,quaiiicinferere vo 
lumus,& iubemus. : 
Equitur Ordinario CuruxRegfe p r è 
'c Alguazirijs. f La principal 
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LíbJ^Tit.de Alguazirijs 
y i r t i i d perquè los prínceps regnen en á-
queft mon,y acoíèguexélo regne perpe 
tual^esjufticia^adochs neceffari vee eífer 
a els,quels míniílres a aquella tales perfo 
nes íiejq de aço què es virtut3& per aque-
lla fpcran guardo, no tornen en vici per 
abus de aquella de que agueflen punicio, 
y tormentsjy a efquivar que aço no puja 
cfier.Ordenam, que lo Aigualir haja 5 y 
prcnga vn morabeti daur de tot pres que 
haja tengut deu dies 3 ò mes. E prena 
cafcun dia de la nf a Cort vi i j . caneks.Or 
denam empero)que en fó offici meta v i i j . 
hombres de peu bons^y fufficiéts 3 y fa ça 
de aqueftes eílar cafcun dia a la porta del 
nre palau per guardar los troters de bara-
lla^y per caíligarlos^que no crid^ne ahu-
quen^ne facen brongit^y q no lexen tenir 
les befties dauant la dita porta del dit no-
ftre palau^ans fa^p fer gran carrera de en 
trar^y díexinPrena encara de tot pres 5 q 
haja tengut deu jorns en la prefo^vn mo-
rabetijçocsjdeu fousperaqucll.E iihiíla 
mes auant dels deus jorns en la prefo?no 
deja mes pendre. E íi lo pres ne ix ans a-
qucls x.jorns íian paffatSj no fia tengut pa 
gar lo dit morabetijue altre dret al dito A l 
guazir. E fi dins los deu dies 5 ò après fe 
nianleua^ò ix de laprcfo ab fiança, volem 
que haja lo Alguazir per fpn dret mix 
morabeti: è lo Scnuà que cfcriuala dita 
capleuta, haja perles fcripruresque farà 
tres fou55è no mes.Yen cas que lo dit pres 
prena mort^è fia hom de paratge, ò C i u -
tadà horiratjò altra perfona que mant inga 
cauall y armes: volem que prena lo A l -
guazir per fon dret tan foíament lo ca-
iiall>è lesarmes^è laefpafa^la correja^è la 
bortxajò coltel^qfien guarnits de argent 
ab que fia pres; è la vaxeila de argent ab q 
ferà feruit cn la prefo3è lo l i t én que jaurà 
cn aquellajè la moneda de or que aporta-
ra quá t ferà presero a quatitat dexxx.mo 
rabetins de cr.Encara volem^q fi per ven 
tura clam de deute vera deuant lo noftre 
AJguazirjèpaffacs los deu dics que ell do 
119 y haurà à ter execució en lo di t deute, 
prena ladóchs los capfous daytant com fe 
r à lo dit deute;losqualspaglo deutor?dls 
om Keg*6C Kegen 5cc. 32 
quales capfous dolo Alguazir als homes 
de fon offici la meytar, per lures treballs 
quels cóue a fer per citar aquells.E cf to t 
lueu è Moro que lo noftre Alguazir prena 
per poch quel tinga en la prefo, volem q 
prena per fon dret lo dit morabeti, E fis 
deuédra^quel noftre Alguazir partefea de 
la noftra Co^amftancia de parteé per af-
feres lures prena per fò falari y permefsios 
cafeun jorn xxxx.fousBarchñSjyno p u s i f 
aqllshajara pagaria part demanant, E de 
totpres que eftiga vn jorn, vulles, ò mes, 
ò meyns, pagáis homes del offiti^tfe car-
celage per ferrar, y desferrar, ò por quat-
que altre occafio , dos fous quatre dines 
y no pus. Volé encara,quel noftre Algua-
zir deja certificar a nos,ò aínoftre Còfell, 
la pres q el tindrà,de quin delide ferà acu 
fatjperço que de aqllpuxa efler feta diffe 
rencia de lafua preío,ò pusfor t ,ò meyns 
fort que aquella dels altres.E volem que 
aqftes totes differécies hi fierifeLes5la p r i 
mera fies pres per fet ciuü,iiapres meyns 
S cadena,ab grillos de lliures y íes guar 
da.E fi es pres per fet criminal,de que no 
aparega que beja prendre mort,lauors fia 
pres ab grillos de lliures,y ab cadenes^ 
fens guardes.E fi es pres per fet crimina^ 
de que aparega que deja pédre mort cor 
poral,yole que fia pres ab grillos y ab ca^ 
dena de lliutes. Empero filo dit Algua-
zir ven,quc per delitatnét,ò ftamét de la 
perfona q ferà prefa,haguda noftra licen-
cia ab confell dels noftres ludges a qui lo 
fet ferà comanat,li pot aleuiar la prefojfe 
gos la forma y manamét que nos farem,y 
lo dit íudge confcllara, faça ho, Efihaa 
yenir a guardes,q fe certifich de nos y del 
dit íudge quantes guardes hauràry aque 
lles en aquel cas reban del dito presjò pm 
fosjcafcuna guarda xviij.dines. E fi guar 
da dos prefos,ò mes,recibande cafeu x i j . 
dines tro a cumplimet de v.fous,y de qui 
auant no puxen mes pendre. E fi per vea 
tura los dits homens iran fora la noftra 
Cort a inftancia de part,prenan de íaiari y 
de mifsio per cafcun jorn ay tat com ftara 
defora tres fousBarchñsy no mes.E fi lo 
pres que m é m pendra mort,hagen les 
veftidurcs q aquell veíHrà com feràprès, 
ílüuant la gonella.Volem encara3qiic íi lo 
dit pres que pendra morcytiiidra moneda 
deargentjò dines menuts^íicn dclsdi^s ho 
mens tro en quantitat de cent fousj y no 
pus.E fi tindrà fpafajò coltell, que no fia 
guarnit dc a r m i t , fia dels dits homens. 
E fi per ventura faran alguna citació dins 
la Ciutat,viHa^ò lloch,aoñ nos fiam a in-
ftancia de part, hagen per lurs falari x i j . 
diiics?y no pus: & fi fera cas que algú de 
cafa noftra per caftich a infiancia del Cá-
celler, ò del mayor don , ò de mcñre Ra-
tiona^ò de Cambrer mayor, fera pres en 
poder de Alguazir, no prenguen del mo-
rabeti^ne carcelajcjiie ferrar^ne deferrar. 
emiellonbiis* 
ManaRegína Locufiitenens, Cefaraugufe 1442. 
Aiiàs Tatuym0S de volat ad de laCort? 
f»íi^- ^^^p q116 en lasCiíidadeSjvillasjèlu-
' WÈmlk gares del Regno de Aragón, en 
las quales el feñor Rey da AíTeflores, ò 
por las ditas Ciudades,villas, ò i u g a r ^ ò 
perfonas aellas reprefèntantes fe eslien, y 
coftituecé Afieffores a los judges ordina-
rios de aquellas, por lo ^ los ditos jud» 
ses ordinarios faràn decocello de fu Af-
feffor , fi del dito Concello conibrà por' 
proceflbjò carta publica, no pueda feyer 
acufadoel dito juzge ordinario, antes en 
el dito cafo la acufacion fe haya a dirigir, 
fi la part de qui es interés querrá,cóera ei 
dito AífeíTor eófellant. Sino es quel dito 
judge fueíTe perfona experta en Fuero , è 
coítübre del Regno,opor mdu^ion fuya 
el AíTefior fueíïe mouido a concellarle en 
la manera q haurà pronüciado,ò prouey-
*ePComa. do.Ca en el dito cafo qÜ€remos,y ordena 
asfnlTjiir mos 3 4 ^ (lua^(luicre dellos pueda feyer 
c fïràii)V couuenido,y acufado por aquel de qui fe 
f j celebra- tà Ínteres, 
tis per Rcg 
em Caro lü 
ante qua ef-
fet, Impera-
tor eledus 
cod.tic. 
Alfàs 
e los íuezes locaiespara 
conofeer los fraudes, y eftimar los de-
rechos del General 
Carolas primus/c^faraugiift^ 1528. 
Or ado cf Corte3 del prefente Reyno 
ella íiificientcmente proueydo a \o% 
agraulosqlos Tabíageros del General en 
las excefsiuas tachas de las mercaderia^ 
haziana los caminantes, haziendojuezes 
a los ordinarios delasmefmas Ciudades, 
villasjò lugares donde la Tabla cftuviere: 
lo qual hafta aqui por ignorarlo los dichos 
juczes,y los caminantes, y paíTantes por 
las dichas Tablas^no fe havia obferuado. 
Por tanto fu Mageftad dc voluntad de 
la dicha Cortjy quatro braços de aquella 
í la tuece,y ordena,que el dicho aóto dc 
Corte feguarde,y obfervejafsi en las eíli 
maciones5Como en los fraudes, y conoz-
ca el dicho juez ordinario de aquellas, no 
• obftáte apeilacion,firm,a de drechojni o-
tro empacho alguno en los drechos, hafta 
valor de cient fneldos, y en los fraudes 
hafta valor de mil fueldos;y en dreckos, 
y fraudes de mayor cantidadjy valorjpue 
da auer recurfo de apelación a los Dipu-
tados del Reyno tan fo la mente ^ del qual 
a¿io de Corte, y del prefente Fuerp aya 
de tener traslado qual quiere luez Ord i -
nario de las dichas Ciudades,villas,y luga 
res, a fin que aquel fea notorio , afsia los 
AragonefesjComo a loseílrangcros. 
dicum,& Aííefforum eorundem, 
f Temña tu imus , & ordinamus,quod aliquis ludex ordinarius, non habeat, 
nec .babere pofsit , nifi vnum Locumte-
nen tem, vel Aííeffo re m, & qu o dilleTenen s 
locum 5 vel AíleíTor , non pofsit aduo-
care, bnec patrocinium prarftare inaliqua 
cania corarn Indice cuius Locumtcoenf,. 
vel Aíïeí]x)rexiftit. Qu'odíi díd:usTenés: 
locujvel Afíeílor contranum fe ceri t , ad-
uocationis officio perpetuo fit priuatus. 
De oíficio loquifitoram 
officialium delinquentium. 
Philippas Prínceps) Montifoni. 1547. 
...a vexació fe haze a losRegni 
à w i ç colas deíle Reyno en ladilaciò q 
fe poneenía pronunciado de los 
pr© ceíTos delnquiíiçiOjCQtra los oficiales 
deliu-
Alus 
f.6o. 
bfVelaílH 
for non poí 
rc, lííe ! 
rus non lo-
Aífíiíore • 
'Regat! s of 
6ciím' í3a-
ber-quia H 
|c prohibí" 
tas efi cora 
quibuícuti • 
que va-
care , * 't3 
ínprincipi^ 
luí , ofÍJCíJ 
hoc 
v t i " Foro 
OÍÍ . -H?sf-; 
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delinquentes en fus officios. A lo qual pro 
í ueyédp íu Alceza de volütadde laGorte, 
ftacuece^y ordena : q el Inquifidor de los 
oficiales delinquétes en fus oficios, fea te 
nido pronudar difinitiuamete en los pro 
celfos de la dicha Inquificiójdentro tiepo 
de tres mefesjdeípues q el proceíTo fuere 
i n f t r u ^ y p o r qualquier de las partespue 
fto en fentencia : fo pena de oficial delin-
quente en fu oficio contra Fuerory que el 
oficial denüclado, que fuere abfuelto^ no 
pueda fo condemnado en las coftas. 
De Supraiundarijs, 8ceo* 
|:um Locumtenentibus. 
Martinas primus,Cíeíarauguftar,i ^pSJ 
D cuitandasplures3 fraudes quç süt 
in & circa officium Supraiundarise. 
air Adeu i - Stíítuimus5& ordinamusjquod officia Su 
r'! &s f i í t ¡ praiund:arie cocedatur perfonis notabili 
firmat ^ïn ^lls)l:1onorabiÍibus5& abonatis3aptis3&fu 
multis i n ficiétibus ad regendü dida officia: cu fie 
p r o i i / " 1 1 * antiquitus fieri cofueuerit.Qüiq;Supraiu 
clarij nopofsint reciperejUecrecipiat pe-
fionc aliquaàLpcfitenéíibus5Notàrijs eo 
rüdéjiiec pofsint arredare^nec arredet iu -
ra didí officij.Et fi cotrarium fecerint fint 
eo ipfo priuáti didro officio: & abinde no 
pofsint teiiere3necobtineretalía>velfimi-
lia officiaiimò efficiátur inhábiles ad habe 
d u m ^ á obtinendu didu^feu aliudofficiü 
quodcuíiq;.Prçmiíraauté teneátur íurarc 
d id i Supraiüdarij5& eoru Locumtenen-
tesjantequáfuis vtatur officijsjin poífelu 
ftitiie Aragonúrcu cotentari debeant faia 
r i j s ^ emolumétis5Ípfis per Foraftarutis 
&ordinatis.Et hocide quoadpeníioné6c 
arrédationé obferuetur in Locütenédbus 
SupraiiindariorÜ5& Notarijs eor üdé, fub 
poenapr^dida. Qui etiáLocuntenétes>& 
Notarij habeát eífeperfonç aptç fufficié-
tes ac pradicç in Foro, & có fue tu diñe Re 
b f Tres gni^hoc taméprouifo. ,^vna&eadeperfo 
OC"CTHO". na>n^ pofsit eífe Loen rntenensmifi in vna 
uor iüda tá tummodo: qurr in eadé^vcl alia v t i 
a ia nó pofsit officio Notarij fupradidi.Quili-
ín t ra- í i io pet vero Suprai uctanus iiaoeat tenere i i i 
fuá iunda tres Locutenétes D & nopiures. 
Iniüda videíicetC^firau.vnu in ipfa ciui- ç % Vnü ta 
tatei'alminvillaAlcagnicij^&tertíumyilla te. Hodie 
Mòtifaíbani. Ite iniüòla O f c ^ & íaccae?in díao FOM1! 
c íu i ta teOfc^vnü:&Iacc^al te rü^ter t iü S " - ^ 1 * 
•in villa Sarinyen^.Iniuda veroSuprarbi52 fMp.aik|» 
valliü: in ciuitate Barbaftn vnu:in villa de 
Broto alium:& tertium in villa TamaritL 
IniundaExe^:vnüin ipfa villa: aliuin v i l 
laVmcaftn:6étertium in villaTahufti.In ü 
da auté Tiráfon^rynü in ipfa ciuitate:alíti 
in viilaAlagonis5& tertmin villa deRicla» 
Volumus etiá^quodNotarijSiipTaiüdario 
rum rationeproceffuü originaliu inexécii 
tionib9 per eos aditandorú^nil pofsint pe 
tere, & habere à partibus^feu earü altera* 
Hoc tame excepto quod pro litera coful 
tatoria habeant.v*fol.in cafu vero-vbi par 
tes5velearü altera,voluerint habere copia 
proceflusrtenéantur Notario foluére pro 
dida copia tres denarios pro petia iuxta 
Forujóc hocide extendí volumus,& oh-* 
feruari in quibufeiiq;Notarijs ianitorú & 
alior u executórüm quorúcuniq;prout de 
Notarijs Supraiundariorum eftftatutum. 
nen 
d is q iu j 
i i in F 
T'orqu 
ïoaanesRcx Nauarrç Locütcnés, AlcagnlciJ. 143^. 
COmo por elFuero q comieça, Ade-uitadas*1 plures fraudes^efituado 
en la rubrica deSupraiüdarijs^cadavn So 
breiudero delRegno de Aragó deue tener 
tresLugartenicte$:los quales Lugartenie-
tes deuen eftar en tres ciudadesjVillas y l u 
gares por cl dítoFuero nobradas ècílatui 
das:y aquefto no fe obferuc en gran daña 
SI ditoRegno.Por aquefto de volütad de 
la ditaCort ftatuimos y ordenamos.qlo^ 
ditosLtigartenientes fia tenidos obleruar 
eLdito Fuero3y cada vno de los ditos L u 
gartenientesjfia tenido habitar, y tener fu 
domidlio y habitación en la ciudad?villa3 
ò lugar^por el ditoFuero nombrado;dius 
pena de priuacion de fus officios. Y quel 
Sobrejundero fia tenidoe en la comifsio 
por el fazedera del dito officio de Lugar-
tenient deSobrejunderojefcriuir y decía 
rar el Lügarteniét q por el fe crea, en do 
deue eftar^y habitar:y qeoipfoel ditoLu 
gartenient fia aílrido àfaz,er ladita habir 
tacion^a el dito lugar daus la aita pena. 
E Idem 
I I ; 
AUàs i 
§ , U 6 ¿ 
tandas. E§ 
ptoxu " 
eirY4eífo 
brcjunáe*« 
f o lh tertí* 
dói&c^ Cofj 
Hgitur io 
hoc per Fdk 
fu,pof(5 ala 
e x e c u d o » 
i n f.eo. tic4 
vbv difpo* 
per Dtppu-
tatosa& náv 
per ipfum 
Supra iú í l a 
tiü íreem* 
tur ipítu». 
hocáté . qift 
d:bene elf^ 
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tul 
ckf tmSohre j i iàc-
gàrtenieces S aquellos fú fta 
lútád de laCort ík tuymosy 
of denaniQSiq íos ditosSdbfejacteros y L u 
gaátniStes de aquellos3ya pof Fuero fta-
tuidos^feiljypuedá vfany algunos otros 
Sobrejüderosjò Lugartenientes de aqllos 
generalesiòparticularesjpofalgunosados 
no pueda daqui anat feyer tóftkuydos^ò 
Creadosmi pueda YÍAT, Ò facef aóèos algú-* 
íios pertenefcicntesjò que fe deuen faz,ef 
por Sobfejünd:eros?ò Lugartenientes de 
aqueLExceptado en cafo de grandes ha-
dofidadesjque en el di to Regno fe fufen 
taíTensy en cafo de fragancia deGrimei^la 
qualffaganciajquáto al cafo prefenc5.que 
remos q fia de xxiiij.íioras:y afsi de vn dia 
naturaljContaderas^y Gontáderojde conti 
ïienCjapres quel dito crimé fera cometidos 
en losquales cafosy cada vno dellos^orde 
namos, q fechaprimeramét inueíligacio, 
q allí do el feñor Rcyjò Lugartenietjò 
Primogénito ferà^no fe troba Sobrejüde 
1050 Lugarteniét de aquende aquellas jü-r 
^a5ò jüiicláSjen h qual^ò qüales los ados 
fe haurà a fazenqueremos y ordenamos,^ 
los ditos Sobrejuderos, 0 Lügarteniétes 
de aquellosjpora los ditos ados par denla 
res conftituydoSjO conftituydo^haya a j u 
rar tafolament en poder de aquel qu i los 
conftituyrárlos otros Fueros fablaotes de 
los Sobrejunderosy fus LugartenieDtes^ 
quanto a las otras cofas romanientesyen 
fu firmeza>efficada y valor. 
loannes fecuadus, Calataiubi;, iqóí. 
Orque a la execucion de la juí l ida 
mas complidament fia facisfeyto.Sta-
tuymosy ordenamos de voluntad de la 
qua^S (-:ort > (lue cada vno de los Sobrejundle-
fcsPcn-ftóros^ayaq^stroLugarteniétesj3 los qua-
Foru c o m - ks y los Notarios de aquellos eflian è p ó -
lor. 1" fu>gan la Cort5 èqua t ro braços de aquella, 
l í io u m . y en cafc demuert/ ò priuaciò de aque-
I t ia Cor t . llos3ò de alguno dellos dentro de vnmes 
fukJcpta sp^ss de la dita muer t , 0 príuacion con-
P u S l ^dero.hayan en lugar de aquel 3 0 aque^ 
>ij? quá an líos que muertojò muertos íèran^eílcyrjò 
W t t U ^ P01^1' 0í:i'o;0 otros los Diputados delRcg 
no^ò Ja mayor partida deaquellos3c6 que ^ ^ « a f e n . 
di aya part de cada braço*Íf los ditos Lu~ v& t ifio 
gartenientes afsi eflcydos|)Or la Cort en v.utp^0; 
fu cafo5ypor losDiputados en el fuyo^há- ¿^f* 
yan todo aquel poder , qué dre Fuero los lunfta. ^ 
Lugartenientes de Sobrejun^éros hauer cux 
pueden y detien.De losqualesquatto L u ï t M i ^ 
gartenientesd ^viio de cada jund:a:y de Í a : ^ r ^ 8 
j unáa de Caragoça dos daqüi adelantjfey J^^^Fo 
ta la dita elección y nominación^ hayan a fí^üp^p 
eftarjhabitarjy tener fu continuo domicn Dip.íiJgni 
lio y habitació con fü muller è familia en b ^ De ^ 
la ciudad de Caragoça. Y íos otros relian- ^ ' ¿ ^ 
tes hayan a eftar^y habitar5y tener fu co-
tinuo domicilio y habitación con fu m u - i.fup.cod. 
Iler y familiajCada vno en fu | u n ó b en las ^ «g Fuero 
CiudadeSjVillaSjòLügaresjqfegüFueroe ^'pdM,' 
eftar y habitar deuen:E fi en otra Ciudad, ^ co^  
Villajò Lugar habitarájqueipfo Foro en-
cerran efli las penas dé lo s offieiales delin-
quietes en.fus officios coñtraFuero.-de las 
quales puedan feyer acufadospor el Pra 
curador dekCindadjVillaipLugarsdo há 
bitar dearajlos qualesLugarteniétes hayi 
antes que vfar puedan de fus officios da^ 
fianças fuificientes délant del lufticia de 
Aragon^ò fusLugartenictesrlas quales fe . * 
hayan a continuaren vnregiftro del dito 
luiricia.Y queremos que los fobrejunéíe firNofís 
ros principales-no fia tenidosf por loque taftfiosfo" 
faran los Liigartenientcs.Pot aquefto em tencblt!,r, 
' l v t in Foro 
pero no entendemos perjudicar a Nos, ni vm.iup.Ne 
a nueílros fucceífores en la creación, que wxxSm 
fegu Fuero en fus cafos § fazer podemos. iund"&c' 
Y queremos,quequaleíquiefe Sobrejüd;e fJJ.sc?. 
105,0 Lugartenientes de aquellos de qual ^ ^ J ^ 
quiere jüdapuedá e fía tenidos executar, dsin Hx¡ 
y fazer qualefquiereavflos deFuero perme tTJxm 
fosenlasperfonasjbienesjyvaírallosjè bie &Tado? 
nes dé aqüellosjde qualefqui.ere otros So 
brejunAeroSjò Lügarteniétes de aquellos ' 
en. qualquiere de las /undas.Yque losLu 
gartenientes de los SobrejQckros fian te-
nidos fin 1 alarios plegar las cenas ypafce-
rías del Sobrejundero principal, y cada 
Y nos en íu jundla. 
Ferdinandas íeamíí j is , Mont i foní . 1510. 
Tendido,)/ còfiderado, c] los Sobre- \ 
j'uiiclerGS mayores fou defraudados ^ 
-ib.í. 1 it.de Suprafundarijs,6Ceorum Locumt. 34 
a f Mancfai 
IlamaT.&c. 
V i . F f r . O -
troti i b t ú s -
elos y orde 
ca/nos, fup, 
de off.Díp. 
b f Y quien 
fera fus 6a-
tia praèliare 
t^netyr an-
te ÍUÚ. Ara 
V-l eoríí i^o 
CUmt. vt in 
Fo íup.pro-
x i . 
1í Ya de 
Fu'jro es» 
&c Sciücet 
ín . For.lup. 
p r o x i . in fi. 
V I . 
A h à s 
£.170. 
á^f Qnc no 
íon de jun-
fia.Concot 
dat 'For«5 
ordínaríj in 
verf. Ord j -
naaius. inf. 
,por fus Lugarteniente^ enlaspaícerias, q 
por Fuero fon obligadospIegarIes:y eílo 
porq les fue quitada la creació <f fusLugar 
tenientes, y cometida a los Diputados del 
Ileyno.Por tanto queriendo deuidament 
proueer adaqueño.El feñor Rey,/ laCor 
t ey quatro braços í aquel]a:ordenaycfta 
tuecejque daqui adeláte íiempre que en al 
guna manera algun Lugartenient de So-
brejun^ero fe haura de crear.-fean tenidos 
los diciiosDipucados^ mandar l l amar l a 
expenfas de aqueijque fe haura de crear>al 
Sobrejuodiero mayor de aquella jüdla^de 
do el cal Lugar ten ié t fe haura de crear^pa 
ra c] vea quien es aquel q íe creara,y quie 
fer^n fus fianças:b y con efto íhtuece y or 
dena el feñor Rey y la Cortique en cafo q 
los dichos Lugartenientes no dará ni pa-
garan las dichas pafceriasa fus Sobrejua 
•cleros mayores, com a ya S Fuero es ^ y lo 
tieiié juradorqpuedá ferexecutadasen los 
bienes y perfonas de los tales Lugartenic 
tes y fus fiançasjpor la via pri uíiegiada. 
loaimes Secundas, Calataiublj, i ^61 * 
STatuimos de voluntad de la Cort^que qualquicreCuerpo,Colleg'0,Vniueríi 
dad,ò perfona que querrá prefentarFirma 
de dreyto>ò otras qualcfqulere inhibició 
nesjò prouifiones^eiicara Ecclefiafticas,de 
Fuero no prohibidas : ò fazeralgunas re-
queftasjò presetaciones, oblaciones dé pe 
cunias a Nos,ò a nueftros fucceffores,Lu 
garceniét generalen fu cafo,ò al Primoge 
nito,ò a los CacclleresjVkecancelleres^o: 
Regieres las Cacellarias de cada vnode-
II0S3Ò a los otros oficialesjò perfonaspri-
uadas,ò"Vniueríidades: íi dabdarà,ò teme 
ra aquellas fazer,^ en tal cafo losSobrejü 
deros^ò fus Lugar ten i eres en los Lugares 
q ferá de jafra,0 los Porteros en los Luga 
res q no fon de juda,d 0 los Vergueros del 
luíliciade Aragò,es a íaberjcada vno de-
líos dentro fu diímcto3requeridos por la 
part qlas ditas prefentaciones,requiíido-
ntSjò oblaciones fazer querrá, fia tenidos 
aquellas fazer á expelas del demádát 0 re 
quiriét,encGtinet.E íi aqllas fazer recufa-
rájo dilatarájencorrá en las penas d ios p£ 
íiciales ddmqméces eii fus oficios contra 
Fuero.E qüeremoSjq las dkaspresetacío 
nes,oblaciones,òrequiíiciones por los d i -
tos oficiales afsi feytas, hayan todo aquel 
cffcáo y valor que hau riá íi fueífen feytas 
por la part mefma perfonalmét.E q los di 
tos oficialeSíNotarioSjè teftimonios a fa-
zer los ditos ad:os,indo,cftando,é tornan 
do, è quatro diasapres, fian hauidosipfo 
Foro por fegurados è guiados, encara dé 
toda obligación, ò cr imépor Fuero pro-
hibido è prohibida guiar. 
Petras Ccaináas}Cxhvmgi\ñz. 1348« 
CVm Supraiüclarij regulariter cogni- V I L ' tione caufarü no habeantjnec haberç Alias j 
pofsintrcum meriexecutores exiftant.Sta :*^' 
tuimus, quòd pretextu aliquaríi literara 
noftraru,invim comifsionis,vel aliàs,eifde 
dire(flaru,fiue in fk t i s Chriftianor.um,fiuc 
lud^orü habcntiu queftiones cu Chríftia 
nis,vel alijs quibufcuq;iurifdivílionem ali-
qua,fiue cognitionem non exerceant, aec 
fibi aílumát.Quod íi fecennt, quidquid a-
d i ta tü coram eifdem fuerit,vel per eofdi 
cognitumjvinbus carear & eíFeclu, 
laeobus íecundus , Csfaraugaf t^r^oo. 
^Vpra iuná :a r i j exequátur fentétias l u - V I I I J 
^ & i t i x Aragonum,^ mandata, qu^ eis ^llá? 
fecerit ex parte dñi Regís, 6c mádata qux **** 1 
eisfecerit Gubernator Aragonu:& fenté 
tias alioru ludicum exequatiir,cu per eos 
fuerint requiíiti: & in his no fint aliquate 
nusnegligétes. Et non citét,nec pignore^ 
aliqué fine mádato dñi Regis,vcl Guber-
natoris,vel luílitiç Aragonüjvel alioru l u 
dicü:cü nó habeat cognitione caufarü.Ta 
me pofsint & teneantur periequi,requifiti 
veí no requifitijlatrones^homicidas ? & a-
líos malefadores ex fuo off icio,& capiát 
illos.Eifaciát eos&furta^&deprçdata fieri 
de manifeí!:o:& faciant eos iudicari perlu . 
ftitias Locorü magis couenicnciuiEt .refti 
tuant furta & depredara fine aliquoprctio 
dñis fuis. Teneátur etia & pofsint faceré 
eos aírecurari,qui requiíierint ipfos.Et na 
accipiát deVillis qu^ habent mercatü míi 
x.foL& de alijsViliis nifi v.íbl.de i l l i sVi l 
lis,fcilicct,qux eríit de iuóba.Tamé homi 
nes Villaru^NobiiiUjMefnadarjorííjMili-
noluerint effein iüaa.Et quod ipiiSupra^ 
jiiáarij/eu. coruLoLUtcnérc^ quado ali-
qua cxecurion^vcl còpulsa faceré ha buc 
rmtracdpiat xvüj.cknarios lateen, tata 
pro beitia:&propedlte.ix.dcnarios tanta 
: in die?& quod nó ducát fuperflua comiti 
iu i ;& de didis expéfis luis & alijs expeíis, 
quas pars fecerit^integret partéjquç eas fe 
"?'^  ccrat debonis illius5GÓtra qué executione 
illa faciet,vel copulsá.Et nó recipiát ílila 
riü^nec í'eruitiü.à partlb9ncc à locís iüda 
rü .Et fi Supraíadarius negligés fuerít in 
fu o ofociojemedet partí onme dánü>&ex 
péfas^quas fecerit de fuftinuerit pars pro 
fuá neglígctia;feu tarda;& pro fuá inobc-
diétiaadNoftriarbitriü, vel Gubernato-
ns^velIuftiti^Aragonü puniatur:& de da 
1 1 Í S 5 & expéfisjquaspars fecerit, & fuftinue 
ric prop ter culpa, y el negligentíá Supra-
iundárij 5 credatur partí per fu uní facra-
mentunijtaxatione indicis precedente» 
Petrus fecundas, CxCármgüñx. 1 | S i . 
| X . l^dinarij IndicesAragonü,vel etiam 
M'às delegatijpro e xec u t i o n i b93 qu ç habé t 
_ . ^ 6 , fieri ad inftantia partís in caufis ciuilib9 ne 
queat mitterePortarioSjfeu aliosCómiíTa 
nos.Sed volLirnus3&mádamus, quod de 
cutero habeat fieri did:^ executiones per 
SupraiüdarioSjvel eórííLocürenétes in i l 
lisLociSjvbividelicet cofue ucr nt S upraí ü 
dar i feu i p fo r u L o c u t e n é t e s, e o r u officiü 
exercere.InalijsautéLocisIlegijs^Ordina 
rijLocorühabeat dfdas executiones corra 
fmgulares e x pe d i r e: qu i q u i d e O r d i na r i j íi 
negligentes fuerint?vel remifsijteneantur 
omnia dámna &expéfas integré refarcirci 
^[Ordinam^tiájquodíjPortarij mit tátur 
• ijs cafib^quib9 ni i 11 i p o ííu n t, v rp o t è pro 
fadis criminalibusjvel pro executionibus 
ciuilib us faciendis cótra V n i uerfit a tes, C i 
i i i tatü,Villaruni,&LocorÜ5qu^nonfunt 
dciundardidis cafibus habeant iurare fer 
liare Foros ;in poíle illorun^qui eos duxe 
rint deftinandos5&: de fuis cóniifsioníbus 
fidem facere,cum indefuerint requifiti. 
S
Ideí-«CxraraiioLiíl:e.í548. ' 
Tatuyrnos,^ Supraiundarij quando-
/Mias cumq;plurcs executiones invno loco, 
í j 9 , velin p lunb^ocis €ircuuicinis;ad inftá-
C 
tía vnius,vel plurium creditorti faceré ha 
biicrint:&ratione i l lorf i debitorü literas 
ad eorum Nuncios dirigere liabuerint^c^ 
de ómnibus ipiis debitis pro quib9 di d a 
executione faceremanclauerínr,fieri faciai: 
vná litera tan tü ,&n5plures :proqua Su 
praiundarij,v el eorum Notarij recipiant 
odo denarios,^n6 vltra:&pro quibufeu 
que exccutíonib9,quas invna die faceré po 
tuerint,foluni recipere xviij.denarios pro 
equite:& ix.denarios pro pcdite,fecadum 
quodinForo còtinetur antiquo,3 qui fola J ^ " ^ 
uantur per omnes creditores, ad quoru rus s'upta 
inftantiádid.T executiones fada: fuerint. i u í í f l á z i j . e -x e q u a n c u r w 
í u p . e o d . 
X I I * 
Aliás 
" Idem... 
Onftituit dñs-llex, g?Supraíundarij' 
quafcüq;beíl:ias,feu greges pro vno 
pignorauerínt,^ p ro capleuta i pía 
r ü á qiiatuor aniroalibus infra, di d i Supra 
iadari j ,&eorü Notarij folíi recipiát qua. 
tuor denaríos.Et á quatuor animalib9 fu 
prajiTcipíác tata xij.denar íos,& nó vltra^ 
Et q)Supraiüdarij,velcorQLocutenetes6c 
homines officij,recipiat falariü a Foro fta-
tu tü ,pro dieb9>quib9extra domu fuá fue 
rint pro executione faciéda,&no pro alijs 
diebus,quibus in domo fuá remanferint. 
Idem. 
STatuit dñsRex ,^ fi Suprairutaríj ad in íHtia c red i t or i s p i gn o r a ue r i n t debito 
rem:-& debí cor cóuenerlt cü creditore fu 
per redditione pígnoruni:& voluerit ere 
ditor,quòd pignora reñítuanturdebitori. 
S.upraiudarij abfq;aliquib9 literís ipforu 
id faceré teneantur.Verntamen íi Supra-
iundarijad cautelam ipfortrm voluerint, 
quod id in libris fuis fcribatur,ipíi&eoru 
Notarij recipiant pro ipfa feríptura duos 
denarios tantum,& non vltra. 
QdèmjCa; firaugufta?. 15 81, 
V a r i t i ^ coecitas,& dánád^ambít io- X I I I . 
nis improbkaSja l iquorüan imosoccu A)iás 
pátesinillatemeritatéeosimpellut:vtquç ^ 6 ' 
libi àForo interdida nouerint, exquiíitis 
modis vfurpare conétur.Noniillifiquídé> 
provt ad auditu nqílrü peruenit, Supraíü 
dariorü&Locutejietiüeorüde,metas taxa 
tionis,feii falarij,eis àForo cócefsi excede 
tes in ilH9exadione;^ eis FOÍO prohíbete 
U09. 
Lib.I.Tit.de Supraí 
non licet^quá plurimos iodcbitè aggrabát 
& moleftant.ProindeNos latius provide-
re volécesjhac generali cóftitutione fanci-
niusj^ didi Supraiunwlarij Sí eoru Locü-
tenétesammocíoxij.fol.taturatione füifa 
larijsNotarijj&duorühominupro dic quo 
libet recipiac,^ no vhra.De quib9vij. folié 
profc5& duob^hominibus proieftib^jvcl 
aliàsafsüptisretineàtíreliquos verò v.íol* 
Notario perfoluáticü quib9 No tari us ¡dé 
viera falarium didarü ícripturarü conten -
tusexifíatéQuicuq; verò Supraiundario-
Tüyvd Locutenetiüeorundéhuius tíoñtx 
sádionís^temerarius violator cxtiterit5of 
ficiü perdac^ duplúrcfticuat receptora. 
[dem. 
EX quorundam cóqu^ftione nobis in-notuit3g> multotiens fuper executioni 
£ ^ buS5qusg fiebát per Suprajudarios,^ alios 
officialcs,^ executores corra Vniverfita-
tesj^c fmgulares perfonas de mádato nro? 
vel noftriPrimogenitijGubernatorisJy fti 
t'm Aragonü,6c aliorü officialiü poteftaté 
habentiiinbprsetextu alicui9reíifíéti^}Vel 
rebelliíeeifdé fadie3proccdebatur adappo 
Ctioné pédonaRegiorü in aliqulb9 dedi-
d:is LoGÍS5vbi dida^ fiebat excemiones co 
traForoSjfeu vfumantiquü didiRegnijin 
danmu5^pra*iudiciüeorú3quorú d ida Lo 
ca exiftut Jdcirco fl:atuimus5& ofdinam9 
& placer nobis, q? nullus officialis nofier 
procedat adappoíitioné didorú pédonu: 
nec didos pendones apponi faciat contra 
ForoSjfeu vfumantiquum didi Rcgni:& 
quod didi pendones habeant etiáamove-
ri)fecundüquodí<& provt de Foro>5i an-
t iquo vfu Regni ficri còíuevir.Per hoc ta 
niennóintendimus inaliquo derogare Fo 
ris loquentibus de officioSupraiundario 
run i )^ procefsibus concentis in cifdem, 
loannes fecutiduSjCalàtaiuBíj, 1461. 
X V , CTatuimosj y ordenamos de voluntad 
Alias ^ d e la Cortjque qualefquiere q preten-
t*1?*- drá^apres de Ja edició del presét Fuero/e 
yer gravados por los SobrejundcroSjLu-
garteniécesí aqlloSjPorreros del numero 
de doze nfoscò qualefquiere otros Portc-
ros^ò Verguerosiò qualefquiere del oficio 
de los Alguazires deNos^ò nfos fucceífo 
res Lugartenientes generales en íu calujd 
primogenitosjò à'l Aigualir dcíRègiéc cí 
officío de la G overna 
ò S alguno dellosjpueda dar en cada vil a-
ño fus denuclaciones cotraelloS? òqual -
quiere dellos en el mes de Abril delat de 
los inquifidores del officio del lufticia de 
AragOjlos qualesiníiát partjòel Procura 
dor ¿ Jos quatro Braços,ò qualquierc de-
llosjhayáa proccir^en, èpor la forma fla-
tuida por el Fuero en la prefent Cort edi-
to difponiéc fobreelproceíTodc Jaenquef 
ta del oficio del ludida de Aragò^entrò a 
fentécia difinitiva*Yfeyto el dito proceífo 
iuxtaforma dclFuero^los ditos Inquiíido 
res en el año apres figuiét en los mefes d^ 
Abnl^y Mayo^todoS 5 ò la mayor part d^ 
aquellos có quedi haya de cadaBraçojha-
ya a difinir^y determinar difínitivamét Jas 
ditas denuciacionesjy proceííos de aqlJas^  
preñado por elJos primero el juramet en el 
dito Fuero cótcnidojC ílatúydojquanto á 
aqJlosq há apronüciar en la enquella del 
officio del lutticia de Aragón, Los quaks 
inquiiidores détro el dito tiépo oídas las 
partes,y los Advocados de aqllasj haya a 
dar fus votcs^y pronüciar en las ditas de-
níiciacionesjíègLiq en el dito Fucro3qua-
to al vot2r?y íentéciar en la inquifjcid del 
officio del luílicia de Aragón es provey* 
do?y ordeoado^Y queremos c] los ditos in-
quiiidores pueda por fi3e por qualefquiere 
officialcs por ellos cílcydos: a los quales 
en el dito calo quereuios q obcdezcljcxe 
cutar las fentéciasjq en las ditas denuda 
ciones>y proccíTos cfaqllas cotra los ditos 
officialcsjò alguno dellos dar5*y promul-
garámo obftant quaíquiere apclaciOj Fir-
ma de dreyto de qualquierc natura íia^eVo 
cacionjadjuncio^ni qualquierc otra inhibí 
ció . Y ordenamos,^ por la acufació de Ja 
paríjUi enquefta, que Nos podemos fef a 
los dicosSobrcjüteroSjLugartenientes de 
aéjllosjporteros de numero de xij.y otros 
officialcs fobreditos^nos res menos fe aya 
3 proceyr contra los ditos offieialesjòal-» 
guno dcUoSjícgun la difpoficion del pre-
fent Fucro.Enaque falva a las partes toda 
otra acufàcionpor Fuero percenecíenr. 
Lib i .T i t . de Portariis. 
T. 
Alias 
all E J' Sa 
ças.Itc dv-
bét iur-are, 
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£ 172. 
De Portariis. 
loannesRes Navarra Locumt. Alcagnicij. 143^. 
La multiplicación de lo Porteros 
quenétcs aeuidamét proueyr de 
volúcad de la dita C o r t . Staruy-
mosy ordenamos 5 qenel dito Regno de 
AragOjiio pueda vfar de officio de Porte-
ros,lino es doze perfonas, y no mas: los 
quales hayan a feyer nombrados por cl fe-
ñor Reyjòíu LugartenienCíen el cafo cm 
pero que puede fazerLugarcenicnt,y que 
antes q los ditos Porteros puedan vfar de 
fus ofíiciosjíj'an tenidos de dar?y den fian-
cas a en poder deiíufticia de Aragón fuf-
fickmesj é ¡doneas:las quales fe obliguen 
íatisfazer a los Regnícolas del dito Rcg-
no5los dánages q por aqueljpor el qual fia 
ça cntrarájcontra FuerojPrivilegioSjliber 
tadcsjvfosjy coítumbres del dito Regno, 
recebido haurájlas quales obligaciones de 
fiancas fe ayan eferivir en el regiftro de h 
• C o i c del dito lufticia.En aquello empero 
DO entendemos fcyer cómpre los los Por-
teros déla cafa del feñor Rey, ò dçl L u -
garteníét fuyo, los quales empero no pue 
dan faxcr execuciones algunas; fino qfian 
del dito numerojy hayan preftado la dita 
caución en è por la forma de fufo dita, 
loannes Secundas? Calataiubij. i á ¡ 6 i . 
POr quanto por Fuero es íh tuydo , q quandoa los Porteros fe preficntáal 
gunas letrasexecutorias, ò otras qualef-
quiere prouiliones,fon tenidos cT jurar aq 
Has en poder del ludgcqui aqllas ha ator-
gadory S aquello no fe feguia fruyto algu 
no,ni beneficio-.antes fe figue dánagey ex 
penfas.Por aqfto de volíitad í la Cor t fta 
tuymos,q daqui adelát en cl tiepo q fe pre 
{encaran a los Porteros las ditas executo-
riasjò otras provifionés.no fia tenidos prc 
fiar juraméto alguno. Ames copla el jura-
meto por ellos preftado en el principio de 
la creació 3 fus oficios.Quercrnos cwpc-
•ro5qlos Porteros en el principio a ius oti 
cios,y antes q vfen de aqllos^quádo dará 
fus fiaças.q dar debe delát el íufticía í A 
ragòjòfu.sLugarteniétes,fia tenidos jurar 
en poder di d^Q lyftici2?ò S fus Lugarte- -
n i é t e s^ fervarFueros,Privilegíos,liberta 
des,vfos,y cofiübres dl Regno de Arago, 
el qual juraméto fe haya a inferir en el re 
giftro cT íaCort di ditolufticia no obftat el 
jurametojq preftar deuéen poder n f o j ò í 
nfoLugarteniét general en fu cafo,quado 
so creados.Efi víaráante cf haver preftado 
el dito jurament,í¡á hauidos por perfonas 
priuadas.-ypueda feyer acufados como of 
ficiales delmqiiietes en fus oticios.Y aqfte 
mefmo juramento íian tenidos preftar los 
Porteros que ya fon crcados,antes q vfen 
.de fus oficios, díus las ditas penas. 
De la reducid del nume-
ro de Porteros, 
Carolus primus,Cjefarauguíhe, 1528. 
Randes exceflos fe ha yifto de ca f 
dadia,acaufadcl numero defor 
denado de Portcros,q de prefea 
te hay en el Reyno;y excefsivos daños q 
han foftenido los Regnícolas: proviendo 
de remedio cóuiniente,fu Magcftad de vo 
1 untad $ laCorte,da comifsió a micerHie 
ronymo de LaragaVicecaccllcr,para q de 
tro termino de tres mçfes,contaderos del 
día de la publicación de los prefences Fue 
rositengapoder y facultad de ver y reco 
nofeer los Privilegios,!] quiere crea cienes 
de todos los Porteros Realesry reduiir a 
quellos hafta numero de deziocho,decla-
rádo quien,y quales de losPorteros q hoy 
fon,y tienen el excrcicio del dicho oficio, 
ha de vfar de aquel,y quales no:y reduzi 
dos al dicho numero porel dichoVicecá 
celler,haih en tato que los dichos Porte-
ros fea reduzidos hafta dozcjpor muerte, 
ò priuacióde alguno deJlos,no pueda fer 
creado otro en lugar cfl m u e r d o priuado 
ni por refignació,ni otra qualquicre vaca 
ció: de manera q al dicho numero de do-
ze por Fuero ftatuydojno pueda fer aug-
métado:y en cafo q el dicho Vicecáceller 
no hará y effeduarà la dicha reducion: 
iuxta el prefente Fueroren tal cafo todos 
los dichos officios de Porteros vaquen 
ipfo ficto;y fu Magcftad haya deproueer 
dore perfaoas de dicho oficio de Porte-, 
rosReaks,y crear aqllos de Jas perfonas q 
de pre-
Alils 
274. 
Alias 
rrgarij 
A \^ , . -
tros algunos Porteros no puedan exercir 
los dichos oficios/m© los creados por fu 
Mageítad en íu cafo: y los que Jiouiere de 
clarado el Vicecanceller en elfuj'o:E fi al 
gimo de los otros Porteros que no feran 
creados por fuMageftadjò nacóprchédi 
dos en la declaració hecha por el Vicecá 
celler5vfaran del exercicio del dicho ofi-
cio, fean encorridos^y encorra en pena de 
falfo y de vfurpador de jurifdicion,de los 
quales delitos puedan fer acufados por 
el Procurador fifcal de fu Mageftad. 
teroSjyNotarlos de aquellos^y por quié, 
y como han de fer juagados. 
. Carolus primas, C f^arauguftsBe 1528.' 
iOr refrenar los muchos exceíTos 
;y defordenes3q los Porteros Rea 
Úcs y Vergueros de la Corte del 
lufticia de AragójLugartenientes de So-
brcjüéteroSjy otros oficiales meros execu 
tores, y Notarios de aquellos han hecho 
baña aquí, y no ccífarian dehazer fino fe 
prouidle de oportuno remedio.Por tato 
fu Mageftad de volütad de la Corte cíta-
tuece y ordena?q los dichos Porteros3Ver 
gucroSjLugarteniétes de Sobrejunteros, 
y otros meros executores, y los Notarlos 
dellos y de cada vno dellos:cada y quádo 
liiiiereiijó cometiere algü exceffc^ò deli-
do^íiquiere contra Fuerojen las execució 
Bes de las prouifsiones5que les fera prese 
tadas: y en otra qualquiere manera agra-
dando las partes 5a quien yran a hazer la 
tal execucionjò a iníhncia de quien fuere 
f obtenida la prouiílon 5 è qualquiera de-
1 l las t i luez, de quien emanó la prouiíion, 
haya, y fea tenido conocer de los dichos 
deliciós 5 Se Contrafueros, hechos por 
los fufodichos officiales, & Notarios de 
aquellos a in íbncia de la parte agrauia-
dajò por fu mero oficio fumariameiite:fia 
eftrepitu 6¿ figura de juizio, ninguna fo-
lemnidad de Fuero femada, afsi como al 
dicho Iiiez parefcerà,y bien viílo fera. Y 
la fecécia q el diçl|o lue^ darà?y la exeCu-
clon de aqlla fe haya de executar? no ob-
eFirmajapelacio.euocaciOjadjuncioü^ 
ni otro embargo alguno,por el dicliolue^ 
q houiere conofeido de los dichos Cótra 
fueros, fi quiere delíc1os:& porq çefle to-
do fraude, yobuiar malicias: ftatuymos y 
ordenamos,q los dichos oficiales,rneros e 
xecutoresjno pueda tomar Notarios para 
hazer las dichas execuciones:antes bien el 
VicecácellerP^igételaCáceÍleria,Afleíror 
delGoucrnador,a losPorteroSjíufticia de 
Aragó, o el otro de fus Lugartenientes,a 
losVergueros,Diputados dclReynoja los 
Lugarteniétes de Sobrejüterosjhayan de 
nombrar, y afsignar a cada vno dcllos,re£ 
pediuè el Notario,co el qual,y no c5 otr i 
haya y deba de hazer elproceílb de la ex^ 
-cucíon q fuere requerido:los quales Nota 
rios,los dichos Vicccáceller Rigéte laCS 
celleria,íufticia de Arag5,fus Lugartenie 
tes,y los Diputados reipediuamente pu@ 
dan remoucry mudarjfcgun lespareícerat 
a fin que lleuando buenos Notarios v no 
puedan ¡os dichos oficiales hazer los de-, 
fordenes y delitos, que en las dichas ex% 
cuciones cometen. 
l u f t i t i ^ Aragonum* 
loannes fecundas, CaUtalubija^xr 
ueriétes moderar el numero dclof 
Vergueros S Ja Cort del lufticia 
3 Aragó.De voluntad de laCort 
ftatuimos,q el lufticia 3 Aragó y fus L u -
garteniétes, no pueda crear fino ocho Ver 
gueros:dos priuilegiados,yfeys nopr iu ik 
giados.Los quales dos priuilegiados haya 
afeyer exprimidos, dcclarados,è feriptos 
en el libro de la Cortólos quales Vergue-
ros haya à feyer perfonas abonadasjè po£ 
fediétes cada vno dellos bienes en elRejf 
no de Aragó valieres tres mil fueldos, Y q l 
lufticia de Aragó hayaàefleyr los Nota-
rios 3 los ditosVergLieros,los qualeshayi 
a feyer perfonas abonadasjexpertas enFue 
ro,ypoiiediétes bieaes cada vno dellos ea 
el Regno,valieres tres mil ílieldosiy q ca 
otros Notariosjiiopuedifazer adosalga 
nos8y qlos ditos Vergueros sa el tkmpd 
E 4 • 4^ ÍA 
t i k ITi t .quod Oíïïcia?es AragXinüde Arag, 
feglar,encaraquanto alos crim ens por el 
comctidos^omo official ante la edición 
del prefent Fuero» 
He la creació haya a dat fiabas fuficientcs^è 
q los bienes cf los ditos Vergucros?è fiàças 
fian hauidos jpfo Foro por emparados. 
Alias 
alfAfegára 
co rona . Idé 
¿ie , íï i pié 
officiaíisea 
t¡6 allegct 
fòtíFifcaliï 
Bcclcíhft i -
cus·.velaii* 
tSTti» vt i n 
For. Iré ci 
íe«or Key 
áe aecúfa. 
oificía. dc-
d Officiales executo-
rcs5& rniiniílri iurifdid:ionis Regiç,íint 
fecularesj& non Clerici. 
ïoannesRex Nauarre Locútenés, AlcagniciJ, 1435. 
Orno los oficiales executores 3ÍÏ 
quiere miniftros exercictes j u r i f 
dicio duíl>ò cnminal^poderjò nu 
da exccuciòjfiquiere detcci65hayá a feyer 
.legosjèdelaj'urifdiciofeglar 5 è teporaljè 
jufmefos a là jurifdició è penas Poralestè 
de algunos tiépos acáhavemos viftojq ta-
Ics^quádo fóii citados^acufados, íiquiere, 
couenidos delát del feñor Rey^ò Lugarte 
jniétjò Primogénito fuyo en fu cafólo de-
lát el Regiét el officío í la Gouernaciójò 
del luñicia de Aragójò de qualcfquiere o-
trosIudg€S,fiquiereComííímos íeglares, 
a quié en cafo fe pertenefce?alegà coronas, 
è ha recurfo fobre las ditas cofas al ludge 
fiquiere oficial EcleíiaíHco^por do la j u r i f 
dicio feglar fe deludefcejèlos ditos l u d -
gesjíiquiere officiaíesjfinca en fu malicia. 
Por cato quenetcs proueyr fobre las ditas 
cofas de remedio codecéc.StatuimoSjè or 
denamoSjad in perpetua^ de volutadjè ex 
preíTo cofétimiéto déla ditaCort?q tal per 
foiiajoficialjò miniftro^fiquiere executor, 
teniédo el dito oficiojò apres finido aquel, 
en el dito càfo, 0 qualquiere otro fcmblác 
alegara corona,3 ò fe alegrarà de aqlla,a 
empachar la dicha jurifdició feglar el co 
nofeimiento de aql]a,q ipfo fa^o,íín otro 
conofeímiéto alguno,fiapriiiado del dito 
officiojíi lo ternàjòde qualquiere otro offi 
ciò,ò beneficio feglar.Eq aísi mateix ipfo 
fado fia fey to inhábil a tener^é obtener el 
dito officio,ni otro officio^ni beneficio fe 
glar,mayor,egual,ni menoralguno.E q fo 
Bre las ditas cofas,no pueda feyer habili-
tadojui co él difpéfadopor el feñor Rey, 
Pnmogenito^o Lugarteniét fuyo en fu ca 
fo,ni por otra perfona alguna.Equeremos 
quel presét Fuero haya lugar5è fe eftiéda 
cotra aquellos q daqui auát fe alegrará de 
la dita cocona ? por dudir la junfl icioi^ 
Alias. 
Quod GommiíTarij, por-
t a r i j ^ Notarij iudicatur^í int Arago 
nenfes,&: non altcriuènationis, & do-
micilian in codem Regno* 
Pccrus fecundiiSiCaífarauguíbí. 1372. 
^Vm fccundumForum ludices, 
InquifitoreSjColledores, A d -
minifl:ratores,&omnes alij of-
ficialcs Regni Aragonum de* 
beant eífede Aragonia,& nó alterius na-
tionis. Ideo ad fupplicationem d i á x Cu 
r i ^ fotuimus ^ ordínamuSjqjComiírarij, 
Porcarij,Notarij iudicatur^in eodéReg 
no^non pofsint cífejniíi de natione Araga 
nü5& domiciliati in eodé Regno.Et cafa 
quo contrarium faiflumfueritper alique 
de pr^didis^quod adus quem feceritjya bif Qtúfta 
lorem aliqué non habeat,necgentes didi ^ H I T I Ú 
Regni eidemtcneátur obcdire,&hoc fine 
aliqua poena.Etofficiales didi Regnisqui «* 
nunc funt5& pro tepore ruerjnt,eiac non de^ct effe 
dent confiliü nec iuuamen,^ hoc fub poc V^ÍTF'!! 
ím5ac fi faccrent contra Forü.Excepto ta- XaSe! 
me quod Nos pofsimus poneré Recepto 
rem pecunia! in dióio Regno , qui nobis 
placuerit,b & benè viíum fuerit. 
Quod Officiales Aragó-, 
numfint de Aragonía, 
lacobus fecunáus, Casíarauguftar.t 50». 
STatulmus, quod de cutero Guber-nator Aragonum, & Baiulus gene-
ralíSjSiipraiuntarijjMerinij, Iudices5 I n -
quiiitoresjCólledores, AdminiftratoreSj 
í¿ omnes alij officialesRegni Aragonum, 
fint de AragoniajSr non akerius nationis. 
Et eodem modo in Ripacurtia vfque a4 
Clamorém de Almacillis^omnes oíficia^ 
les fint de Ripacurtia , vel de Aragonia 
natione. ~jf~ 
Nus ludexAragofífi^qui Foros Ara 
gonü feiat còtinuè Guriá dñi Regís 
fequátur per totüeius dominu:ad hoc v t 
literç,quíehominib9Aragonü:concedun-
t u r / e c u u d w F o f i ^ A ^ g o n d detur eisi 
Quod 
ouereiaos? 
L 
AUás 
¿45« 
I I . 
Alià$ 
f.4». 
Lib.I.Tifequodextrancusá Regno, & 
(diéntes.ií-
tum poru 
etiá iiHcl» 
Jjge, ex-
téde i n V i 
ceçacella^ 
r io , v t lo 
Fo. de F u c 
t o , fup. de 
Off ic Ca-
cd, & V i -
çecinceLSí 
etiá in Pro 
thonotarijs 
& Secr-cta-
fi js ,& Scri 
bis n-ádari 
Vt in fora; 
jMuy neccf 
íup. de Pto 
thonot Se-
tqr. &c. 
iioci extráñeos a Regno 
non poísít habcre officia in Regno. 
ManalReginaXocumtea. Madlíe, 14?^. 
Ttendient€S aqya fia que de Fue 
ro5 vfos5è coflumbres^priuelegios 
è libertades del Regno, el Regiet 
cl Oficio de la Gouernacionj íufiicia de 
AragoujBayle Generala Mcrinosjè otros 
BayleSjÇal medinas, lufticias, luexesjSo-
brejuAerosaAlcaydeSjPorteros^Vergue-
ros, GomiíTariosjNotariosde judicat uraS) 
è qiiaiefquíere otros Oficialesjò Lugarte-
nientes de aquellos, è de qualefquiere de 
llos, exerciétes jurifdidio^poder, è nuda 
cxecuciojji quiere detencíójhayan de fe-
yer naturales de nacion5en edclRcgno de 
Aragón , è domiciliados en aquehè cótra 
lo íòbredito , è en prejudicio è lefion de 
las ditos Fueros, vfosjcoftumbrcsjpriui-
legios, libertaáesjfia eftàdo praucido del 
üfficio de Baylc General, Moflen Aluaro 
Garauito,no feyédo natural del dito Reg 
no,antes feyédo de ftrangera nacion^Por 
aquefto àfupplicaciondetodala Cort, è 
de voluntad de aquella declaramos, è de 
terminárnosla prouiíló del dito oficio,eii 
è del dito Moflen Ahiaro Garauito ftf age 
ro,hauer fcydo,è feyer nulla>è de ninguna 
efficacia è valor.E confirmantes los Fue-
ros ya febre aqueña materia feytos» De 
volutad de h dita Cort declaramos,è en-
cara denueuoítatuimos,è ordenamos,q 
nuca los ditos officios, ò alguno dellos fe 
den,ni pueda feyer dados a perfona,ò per 
fonas llrfigeras,c| no fian de naciójnatura-
lesyè domiciliados en è del dito Regno de 
AragoiuE fi proiiiíÍones,gracias,íi quiere 
comandas,© regimientos a lgünos ,ò algú 
nas foii,ò feràn feytas,ò fe farà daqui ade 
lant de los ditos officiosjò alguno dellos, 
apcr íona ,ò perfonas ftrangeras,que no fia 
de nació naturales,jgsdomiciliados en è del 
dito Reg no, que aquellas fian ipfo fado ,è 
Foro caflas,irntas,è nullas:è no fian de al 
guna efficacia,fi quiere valor , afsi como 
fcy tas,proueydas,è otorgadas contra los 
FueroSjYfosjCoituffibresspriíiilegioSjè l i -
bertades del dito Regno.E aïúïmtQix ta 
les perfonas ílrangeras pretendientes ha-
uer tales officios,ò qualquiere dellos en el 
dito Regno,no fian admefasrm recebidas 
por OfficialeSo Antes fian haiiidas por per 
fonas priuadas: ni en ellas pueda feyer 
coníentido,nipor confentimicnto tácito^» 
ò exprcflbjaprouadojò prorogadofu oifi 
cio,è poder,por algunasCiudades,Vyias> 
Caftiellos, Lugares, ò otras Vniuerfida-
des,ò perfonas del dito Regno,ò fingula* 
res de aquel,ni puedan feyer habilitados a 
tenerlos ditosofficios^oalguno dellos:ni 
a feyer naturales del Regno, por priuile-
g!o,gracia,refcripto,ó prouifion del feñor 
Rey,ni de,fus fucccflores,ni de otro algu-
no. E qualquiere perfona de qualqciere 
íey^ftadòjò condicion,€n el dito Regno 
les pueda refiftir por audoridad propria^ 
fines peña, íi quiere calo nia alguna» E do 
cafo, q contra el proüeydo de alguno de 
los ditos officios fe alcgarà,ò inhibirà,quc 
no dcue vfardel officio,porcjno es natu* 
raljè nafeido en è del ditoRegno,è domici 
liado en aquel, q tal como aquel n© pue* 
da vfar5ni deua fcyer admefo a vfar del di ^ f B|)er 
to officióiencara q fobre la prouifiojh pof M «ue fa* 
fcfsion,ècxcrcicio deaqucljfirmaffejòha- Sn.Hoc 
ya firmado de dreyto,ò en otra manera ha ^ ¡ J S ; 
uido recurfo al feñor Rey,ò a qualquiere. ^ i - ^ ^ 
Gfficial: encara alegando feyer natural, è ^ 
domiciliado en è del dito Regno, ò nafei-
do en aquel,E q los Procuradores de los 
quatro Braços del dito Regno,è de qual-
quiere dellos , ò el Procurador de qual-
quiere Ciudad, Villa, ò lugar, ò do el dito ' 
pretefo Gfficial fçrapreíidetjò colocado^ 
è qualquiere otra perfona del Regño,fia 
part legitirña,á firmar de drcytojexGebir^è 
alegar cotra el ditopretenfoOficial ftrágft 
ro.Emperoficl dito pretenfo Oficial tir-
mara.de drey to dauát ludge competent^ N 
querrá prouar,ò informar al dito Iudge,à 
fu Lugarteniét,el feyer Aragones,è de na 
cié í Aragòjè de feyer domicilado en e l 
dito Regno:cmpero no víado de alguaza 
poíreírorio,duraiu el tiépo de la dita prue 
ua,ò informaci5,entroac] por el di to l u d 
ge fia pronuciado el poder víar,à no vfiira 
que aquello pueda ía^er^mpero que los 
LibtLTitáe Alienigcmsàd offionoo^&G 
íobreditos Procuradores, ò los otros fo- ^os5y los Procuradores de cada vna Ciu-
breditos5ò quàlquiere dellos/ian citados 
y clamados a. o) r 3 fiquiere veyer la dita 
prouacíon?ò información faiedera: y que 
ios fobreditos^y qualquiere dellos 5 pue-
dan alegar^y dar contraria informacion/i 
querranjy aquella prouar. La qual pro-
uacion por cada vna délas partes fazede-
rajfe haya defazer fobre el dito articulo,, 
dentro íeis días5afsignados por el di tolud 
gejy no mas auant. Empero fi dentro el 
dito tiempo las ditas partes, ò alguna dc-
llas demandarán mayor dilacion:feyto fa-
gramentj que maliciofament no lo de man 
dan:en aquel cafo^por el dito luzge, pue-
da Ceyer prorrogada la dita dilación ocho 
días apres de los feys íiguientes, y no mas 
auant;y las ditas prouaciones fe haya a pu 
blicar. Empero que no puedan fcyer da-
das otras contradiciones y prouaciones. 
Y que de las fobrediras cofas haya de co-
llar por proceíTojò cartas publicas. Yfc-
gund las prouaciones que fe faraiijcl dito 
ludge haya a proueyr3è pronunciar fobre 
el dito articulo?quel dito pretéfo official 
pueda vfar^o no vfar del dito officio ? fe-
g ü d que por la dita informaciojò informa 
dones recebidas de íufticia trobarà feyer 
fazcdero.Y no res menos fobre;el dito ar 
ticulojfe procida fumariamét^y de plano. 
Yfeyta la pronunciación, ò prouiíion fo-
gentis ii l ' l f 
ver f. vi« A« 
poftiliam, 
i ni. in fine 
i i t ius For, 
appoíitaia^  
diIeDce0^¡breel d i t o a r t i c u ^ d a l l i adelante fe proci 
tionG. Nüc da en los méritos de la dita caufa vfeEund 
appr^ héfio-. la forma del Fuero.Ad noílrum,de ordine 
inUib 4. 
cognit ionum.3 
' De aiienigeois ad -oficia 
non admíttendis. 
Alias 
blf Que co 
loannes fecundus,Caiatamblj. f 4^1. 
Imitando el Fuero edito en la v i 
tima Cort celebrada en la villa 
í Maella,q comiença,Attendié 
tesò q ya fia q de Fuero3&c. Y 
SSues1 Prouidiédo a los grades abufos^ délo in 
m FO^S fraferipto fe ha feguido,de volütad déla 
Cort Itatuymos,^ afirmar de dreyto,exce 
bir y alegar còtra alguno qui no es natu-
ral è domiciliado en el Regno/ iápar t legi 
tima los Procuradores de los quatro bra-
dad. Villano Lugar del Regno , mayor de . 
vint fuegos en séblejcó los Procuradores 
S los quatro braços,yqualquiere deílos,è 
fmellosjíi part fazer no querraii, y qual-
quiere dellos:y no otra pcrfona,ò otro al-
guno.Quercmos empero,qqualquiere per 
fona del Regno pueda execbir y alegar 
cotra qualquiere otra no feyernatuïalydoi 
miciliada del Regno.Pcro por la dita ex-
cepciOjò alegació,no fia inhibida,c ò em- ÇT^0 fu 
pachada de vfar de officio alguno,antes q pro intein 
fia pro nado no fcyer natural, è domicilia 
do .Yq pronuciacion alguna feyta en fa-
uor de aquel cotra el qual feexcebirà,ò al 
legará no íeyer natural y domiciliado del 
Regao,no le aproueyte contra otros.LoS' 
quales no feran feydos citados en la caufa 
fino q fia feyta por el Iuñ ida de AragO;ò 
fus Lugarteniétesjò alguno cftllos, por la-
j urifdicion priuilcgiada por Fuero Con-
trafuero delÍnquentcs3Citados ios Dipu-
tados del Reyno,ò alguno dellos: è citar 
dos,è oydos losProcuradores de los qua 
tro braços,ò alguno dellos,Y queremos q 
del dia apres que las partes fean en judi-
cio prefentes,Q la vna por contumacia ab 
sét,cada vna de las partes haya a dezir,pro 
pofar, y alegar todo lo que dezir,propo-
íar, y alegar querrá dentro tiepo de xv. 
dias5a cffeck» de veyer fi durant el píèyto 
debe vfar, ò no vfar : y dentro de cinco 
días hayan a replicarlo que querrán cer-
ca el dito articlo. Y dentro otros quinze 
dias haya a prouar è publicár,y ellufticía 
de Arago,ò fusLugarteniétes,ò alguno 
dellos,dentro fiet dias apres, haya a pro-
nunciar fobre el dito artic]o,fi pédient el 
di topleytó debe vfar,òno debe vfar.' Y 
apres de la dita pronunciaci6,las ditas par 
tes hayan a dezir,propofar, y alegar en la 
caufa principal todo lo q dezir,propofarr 
y alegar querrán dentro xxx. dias. Y del 
dito dia adelant corran cinco dias a repli-
car todo lo q replicar querrá cerca lo ditoj 
propofado, y alegado:/apres détro otros 
xx x.dias haya a prouar y publicar. Yaprts 
de la publiçacion,dcntro quinze dias, ha-
yan a contrade2Ír,provar, y publicar: lç 
Lib.LTït.ví: ornees offïciaÍesiurent;&c; 3^ 
après dentro de x. dias hayan a rccontra-
dezirjprovar, y publicar, ócapres la dita 
r^ura<j0 caufa fia ávida por renunciada5y concluí-
alguno no dentro dexx.dias le haya apronun-
|{Uota quoá ciar diíinitivamenten la dita cauía.Yque-
isquanfcx rcmos^q de confefsiones que fe fará en ta-
'Tt^refu- vor de aquel contra el qual fe exhibiràja 
iam,quoad aWara no feyer naturakc domiciliado del 
alios o t ñ - V J . „ , ^ . 
«ales in co Regnojiio ic naya ra ¿o alguna)y q el viao 
aíijTffici'- ai vencedor fia códemnado en las defpen-
'offontln- fas? fino q haya havido jufta cauía de l i t i -
tibcrí per gar.Empero la dita condemnacion de ex-
ísrisfirmaj ^ r t . 
quod etiá nenias no naya lu^ar^quando por el Pro -
probit iñe r J D , j 
For5 ínfui curador de los quatro Braços anees dei 
S v í r ñ . pleyco no ferá citado excebido,y alegado 
pero por ja | 0fjcjai no feyer natural, y domiciliado 
dita excep- ^ / ^ • ' / 
do, vbi fa- (jel RePüo, antes fera feydo citado por el 
cit differé- c . „ 3 . . . - / c 
t¡u inter ex oficial.Y queremos q por inhiDicio de r i r -
íc^irpeí-ma de. deíaforamiecosfeytos30fa cederos, 
Km'períb- ^e qualquie.re natura fi^ni por otra inhibí 
nam,& Fir-Ci55ni por excepción de no feyer natural) 
ícntaeá!rvd y domiciliado del Regno, lurado alguno 
nemffg'al no pueda a feyev empachado de vfar de fu 
^ " J ^ " oficio de íurado^duraarla difcufion de la 
vniuerfíta-^j^ Firma?ò de la dita excepción de no 
feyer natura^y domiciliado. 
de Aragón.Querernos,empero 5 que cada 
y quaodolos Aragonefes feián adrncfos 
a cooíelkr en los feyros de Catbalunya: q 
en aquel cafo , los Catbalaaes fían adrae-
fos a confellar en los feyros de Aragón. 
Eo el prcfeni: a^ano queremos lian com-
p re fas las perfonas de ios Cancelle^y V i - y 
cecancc]ler,5tanro quito duiará ladifpen-
fació por Nosjy la dita Core dellosfeyta. 
Vtíudices Aragonura 
iudicent,^ audianc caulas, & relacio-
nes facíant» & noli aüj. 
Petrus íecaodus, G^farau^uft^. 1^48. 
Vm fecundum privilegium gene Alfàs 
rale Regni Aragonum ludiccs/*01, 
qui iudfcanc&audmnc cau fas, 
debeane efle de A r a g ó n i a ^ ali 
qui qui non fuot de diclo R-gno, contra " 
didum privilegium conentur indicaré, & 
audirc caufas ín dido Regno , necnon j 
relaciones faceré de eifdem.ídcírco ftacuí-
mus , quod ammodo id non fiatj nec fieri 
pofsic , imòillud de cutero prohibe mus, 
& fi contra faAumfueric > prorfus víribus 
De Officiaíibus alieni^ V t omnes Officiales iu 
Alias 
f.210. 
gems. 
loanaes fecundas, Calataiubí;. 1451. 
O R quanto los Aragonefes por 
los actos feyros, è firmados en-
tre Nos , y los del Principado 
de Cathaiunya» fon exciufos a entrevenir 
y confellar en los feytos tocantes el Prin-
cipado de Cathalunya^Colcgios^Vnivcríi 
dades, è Angulares de aquellos. Yeilè ca 
razón,que entre las ditas Naciones fia fer-
vada egualdac. Por aqueíto por aclo de 
Corcy de la voluntad de la Core ftatuy-
rnos, que ios ditos Cathahnes no pue-
dan entrevenirjni confellar en las cofas, y 
caufasde los ditos Aragonefes, Vniveríi-
dades, Colegios , è Angulares del Regno 
de Aragonjcada^y quan d o fe trabaran de» 
vant Nos,© devane de nueftro Primoge-
nitOjLugarteníences nueílros, y de nuef-
tros fucceílores , dentro el dito Regno 
rene in principio fui offici; bene, & le-' 
galiter fe habere. 
lacobas fecundas, Csfaraugufe. i | oo ; 
Jvínes Officiales, & Iu dices omniü Aiiàs, 
Kfi locorü noíVrorü Regní Aragón a: ^42« 
$L omniu locora Pr¿Elatorüj Re-
ligioforüjNobiliüjMilitü, & ínfantionu, 
videlicet,Iuí}iti¿E,Z3lmetiníe,Supraiun<fla 
rij)Baiuli,Alcaydi,Pedagiarij,Lczdarijj ar 
rédatores, & omnes alij officiales,iurec in 
principio fui officijjvel f u ^ adminíñratio 
niS)Coto tépore fuo,benè,&legalitergere 
re officiu fuu. Ec officiales qui habuenne 
iu di ca re, m e t u , o di o, ve} a m o re, iu ílc in -
dica re nò deíinát. Et alij officiaiesjcp non 
definan fimiliter fuurnofficiü quod cuiq; 
' cómiíTam fuent miniftnire,Et quod 00 re 
cipiát fervicia pro ço quod comiflum eis 
fueric faciédü.Et quod ipfi;nec alij pro eis 
acaptum 
I . 
A' iàs 
€ > / . 
Lib LTit.de luramento 
acaptum faciencper Villas?nec per homi-
ïies iurifdi¿tionis noítras cis commiífe . 
lurainento pr^ftàdo 
per Orticialesjdeferuando ForoSjPri-
uilegiajibercatesjvíus, & confuecudi-
nes Regni Aragonum. 
Petrus fecunduSjCxfarauguftar. 1^48. 
STatuimus etiam & ordinamus , quod Miles Regens officium Gubcrnatio-
nisjfeu Procuratoris generalis, & luftitia 
Ar3gonum5&omnes Indices , & officia-
"les dicHRegnij&eorumLocumtenentcS) 
qui vr.üíuur,6¿ vtentur iurifdidione ordi-
* naria5vel delegata5velalias:nccnóSupraiü 
¿hrij,5ceorum Locumtcnetites 5 antequá 
vtantur^aut vti pofsinc didis officijs.lu-
a t lurent rene quòd obfcruabüca ForoSjPriuilegia, 
uLlt ' lc libertaces^fus^S: còfuetudinesdiai Reg 
I h Z J v L ni Aragonút^ ç cócra ipfos & ipfa^vel ali 
aiiud quoa qUod ipforü nó venicCjnec venire facicnt, 
jurare tcné i ^ \ ^ , { „ 
tu r m For. neçcoicntiet aliqua racione: nec obediec> 
dos cf iao^ ncc obedire facient lircris domini Regís , 
^¡nthh% nec aliculus alteriusycontra diátos Foros, 
Priuilcgia,libertates5vfuS5&: confuetudi-
nes,corjceísis.Necprocedent5necfuperfç 
deòut,ncc proccdi,nec fuperfederi faciéc 
vilo modo rationc literaruni) vel manda-
torn dorainiRegis,vel Gubcrnatoris, vel 
^licuius alteri us,in aliquo fad:o,vel nego -
tio)ia quo procedere,vel fuperfedere dc-
bebunt iuftè Sí íecundum Fòrum Priuile 
gia,Íibertates5vfus,& coníuetudines didi 
Regnunifiincafujin quo fuper eo prius j> 
luftitiam Aragonum fuerit declaratüpcr 
div l^um Miliceni Regentem oficium Pro-
curatorisjfeu Gubcrnatoris, Galios lud i -
ces,5¿ oficiales, poíle & deberé procedí) 
vel fuperfederi fecudüm formam inferius 
infertam , & latiusdefignatam, Q u o d í i 
contra prasdit^a,vel aliquod prxdiwlorum 
per dklos Regentem oficium, Iüdices,5c 
oficiales príedic^os, vel aliquem ipforum 
fadum fuerit,in cafuin quo dedidisFo-
ro,Pfiuilegijsjlibcrtatib^^'ÍUjCÒfuetudi-
ne,eis certu & manífdlücxcicerit,6¿ ratio 
ne pr^mifiorü mors^extema mébrorü,cxi 
liumjvel ahapoena corporal/s, vel captio 
fecuca fueritrillo cafu diótus Regens ofi-
prseílando per offic.&c; 
ciura GubcrnationiS)& alij ludices 5 fea 
officiaIes,qui contra prsedida feccrint,fu-
ftineant,5¿ habeanc fuflinerepoenam fimí 
lem,quemadmodum illi fuftinuerunt,co-
tra quos íic indeuicè contra Forum,Priui 
legi35libertaces, vfusjvík còfuetudines fuic 
proceffum. Sed íi ratione príedíòtorum 
cnantamentijfeu proceífus ficfadi per fu 
pradiclos,vel fuperfefsionis 5 vel aliquo-
rum aliorum per ipfos Regentem oficiüi 
Iudices,5c oficiales, vel aliquem ipforum 
contra pradida fadorum,aliqua dc dictis 
poenis nonfueric fubfecuta:vcl fadumc-
rit ciuilc,b & ex hoc pars damna fuftinue- ^?^If^ 
tir, vel expenfas feccrit, quod in quolibet u i ic . HÓ¡ 
didorum cafuumjdidus Regens oficium, p a r s 1 1 ! ^ 
Iudex,vel oficialis,perdac oficium; & te- ™¿lotTh 
neatur parti damnificats foluere expéfas ^0-^ »« 
5c emendare damna in duplum. Q u £ iu- ¿eocíS 
ramenta, didus Regens oficium Guber- 0 ^ 
nationisjíuftitiaAragonü,& alij oficiales, 
teneaotur publicèfaceré &prxftare,vide 
licet Regens oficium Gubernationis 5 5c 
luftitia Aragonum in poíïe Noí l ro . C ^ -
teri verò ludices & oficiales, quihabenc 
vti iurlfdidione ordinarÍ3,in poíle illoru, 
v quorum antea folicumfuerat alia iurame 
taperipfos,ratione officij, príeftari: S u -
praiundarij verò in pofíe No í l ro , fi fuerí-
mus in ipfo Regno Aragonum perfona-
liter coníl i tuti: vel Nobis abipfo Regno 
abfentibus in pofle luftitia Aragonum, 
Qui in á i á o cafu pro nobis Se vice noftrà 
recipiat luramentum. Ca^tcri autemlu-
dices delegapjin poffe Notariorum , qui 
ada feribere habent coram cis, partibus 
pr^fentibusjvel altera eorumpr^scte;Ec 
à ïà i Notarij coram ipfis Delegatis ada 
fcribentes5divaa iuramenta feribat in adis 
per eos conficiendis,& eferibendis. 
ídem. 
Conftituimus etiá in perpecuu,quòd fi p4 didiRegés officiu Gubernationis,Iu fA^s 
dicesjvel alij officiales cótra pr^miffa,vel ' 
aliquod pr^miíforüfecerintjaliquéinterfi 
ciendo,excemando, vel alia poenam cor-
poralem jniponédojvel capiedo,& feab-
fe nt a u c f ¡ n 13 e x 1 He n r 11 r pe r I u fii t i a A rago-
n u m à t o t a duniiiaationenoitra,5caraitcat 
bona 
LibJ; Tir.de contendenti b 
bona:de qui bus fa t ís fadoantc omnia da-
num paffojvel harrçdibus ipíius^refiduii m 
locís no í l n s çrario noí t ro app l i ce tun&in 
aíijs locisjdominis eonui i iur i fd idioné ci 
uilem>& criiBínalem in ipfis locis exercen 
tibus.Et fi p r ^ d i d i officiales talia comic-
tentes capipotuerint per ludiceíiijYel dá-
num paffum perfi l iosiparétesjvel amicos 
a f F.t f u- eiufífe capíantur: puniantur per Nos3 
íu ibRegnopc r íona l i t e r fuer imuscòí i i tu-
pr-i's decía t i :vel nobis ¿\ d i á o lle.eno ab' - tibus,per 
rationc per . O . / r 
ïuiu.Ang. lukiciam Aragonuni jp íems còt ra tales fu 
ítem íiaui pra ineodem capi te : ap' j í i t i s ^ í la tu t i s . 
Sniuoa' QH.0<i fi faáu-mfuerít ^ i t i i le^l lo caía fu i t i 
rç.üjn^ucdlicac p^^as íupra ineodem cap. cocra ta-
in danj^ les i iu i i cutas. Qui bus etíá oíHcialib9 Nos, 
' ve! íuccéíTores nofbij vel aliquis alius, no 
poisimuspvel po í s in t faceréremiísionem, 
vel ab ío lu t ionem al i qu apetia m ad fuppl i -
cationempartis vel alias3de predictis.Et fi 
repercum fuerit tales officiales al iquá do-
nationcm fuorum bonoriuii jvclpart isjai i 
cui fecíflejantequam íeciífent feu cómifif-
lent contraprasdida^vd e t iápof i : :&did i 
officiales ipforum bonoruroii i íol idü^ vel 
ex parte, rcperti fuerint po í le í íb res : talis 
donatio i l lo cafu non valeant, nec iuuare 
pofsit donatarium ipfam allegantem. 
Decontcndentibus fuper 
eodem officío. 
María Regina Lociimten. C^faraiiguíl^. 14 4 2, 
Orqtie de algunos tiempos acá ; 
experiencia ha demoí t rado que 
por algunas alteraciones enere 
diuerfas perfonas contendientes fobre v n 
mefmo ofSciojincó/ucniétes muy tos fe ha 
fubfeguicío. Querientes aquello proueir, 
Statuimos y ordenamos de voluntad de la 
G o r t j q u e í i a j g u n o con t i t o l , ò proui í ïon 
alguna,officio a 1 guno tenra, ò poíidra, 0 
qua í ï s feyendoadualment ene! exercicio> 
y v i o de aquel: y otro venra con gracia y 
prouifion de aquel mifmo officio à el fey-
t o , y demandara feyer admeío à jurar lo 
que por Fuero jurar deue?antes que vfe el 
di to officio?que no íia^nipueda feyer ad-
jaaçfo à íazer^ò p reña r la dita jura;ni pue- ' 
u s íiiper eodc ofHc^  U c l 3 9 
da haucrcj v f o / / e l exercicio del d i ioof^ 
ficio: fniQ pr imeramét clamado y oydo a-
quel qu i renray pofsidra, ò q u a í l e í di to 
ofíicio,y haurà el vfo y exercicio J aquel: 
como de Fuero, alguno fin cognición de 
cania, no deu a feyer priuado de fu pcvlef-
íion. E fi jurara, ò fera admefo à fazer, ò 
preftar la ditta jura non clamado,ni oyda 
aquel qui el dito officio tenra, ò exercirà^ 
que fia ha nido afsí como fi no liouieiTc j u -
rado,òpreftado cl jurain2nc,cl qual hauia -
à preftar, ò fazer3ani:esq el dito officio po 
dieffe vílir,y que no pueda exerciré], dii:í>- • 
officio.Empero queremos que á fola o i té 
fion de los ditos t í toles^prooiíionesjò gra -
cías, fobre los ditos oíficios atorgadasjfa 
haya de conofeer, j u d g a r y determinar, 
qua! "de los concendientes fera mi l lor en-
d rey to del dito ofíicio,por el l u a g e / ò of-
ficial qui conofeera de la catifa, ei qual ha . 
ya a proceir y procida b reumét ,4'umaria^ 
y de p lanoj í in í t repi tu èfigura de ju-d.icioà, 
attendida folarnent la verdad. E fi por a l -
gima dificultad d e f e y t o , ò de F u e r o , ò ex-
cepción p ropo iada ,ò alegada contra a ig i i 
río de los t i toles y prouif iones,ò en algu-. 
na otra manera la cognición y deciuó íe 
hauia a dilatar ,ò fe dilataua vl t ra vine dias? 
coladeros del dia que las partes feranpre 
fentesen judicio. Statuimos, que él q u i 
primera faz mil lor t í to l dem5toara,fia m i 
tenido y defendido en la poílefs¡0,ó qua-
íi v f o y exercicio del di to officio,y queí la 
admefo à preftar la dita jura que deue fa-
zer fegund Fuero, vfo,è c o ñ u b r e del Rcg 
no,antes q pueda vfar del di to officio,fino 
haurajurado.Yel o t ro inhib ido ,qno vfc^ 
ni exercezca e ld i to officio. Refer nado el 
dreytodelapropriedad à cada vno dé los 
ditos co téd iea tcs .E fi el inhibido cótra la 
dita inhibició vfara d i di to ofíicio.,D aquel 
exerciradia punido afsí como vfurpadorcf 
ju i i fd id ion ,y feyto inhábil perpetualinec 
à obtener el- dito offido,yqualqujere ot ro 
en el ditoRegno:y fe procida cótra e],co-
mo cótraofficial delinquiét cótra Fuero. 
De prohibíta krgidone 
pecunia p^o iiabendis ofí|cijs, ' 
Maria 
A I r s 
^profiíbíí 
Maria Regina locamtenenç, Cçfarauguft^ 1442. 
è Vytospor ambiciónele obtener . 
officios Reyales 5 atentao darj 
preíl-ar 5 biftrayer 5 y prometer 
pecunias y o uros bienes vltra 
el fafario acoílumbrado dar por el íiello y 
expedición de las prouifioñes de aquehlo 
^qualredunda engrande lefion de la cofa 
publica.Por tanto í b t u y m o s de volun-
tad de la Cort^que fi pecvniajò otra cofa 
feràdadajpreftadajbiilraydaj ò prometi-
da diredamétjò indireda^òporqualquiera 
color^por obtener algun officio Reyaí, ò 
por hauer hauido^ò obtenido aql5vltra el 
íalario acpftúbrado dar por el dreyto del 
íiellojò expedición de las prouiíioíies del 
dito officiojque la colacion>ò prouiíio de 
tal officio no valga. Antes fia reuocada 
por el íuilicia de Aragón 5 a inftancia de 
qualquiere Vniueríldad^ò de otra períb-
11a fingular. En el qual cafo fe procida 
breumeiit5fumaria5yde pla no, fin ftrepitu 
l¿ figura de judiciojattendida folament la 
Verdad del fcyto.Enel qual cafo no fepue 
da apelar 5 ni dar adjundo, Ef i pecunia, 
ò otra cofa fera dada^preftadajbiftraydajò 
prometida por obtenerjò hauerjò por ha 
tier obtenido^ hauido el officio del luftí 
eia de Aragón. En aqueíle calb el fenor 
Rey y la Cortea inftancia de qualquier e 
Vniuerfidad , ò de otrafingular per fona 
puedan conofcer de lo fobredito breue-
ment/umaria y de planojíin ftrepitu è fi-
gura de judiciOjattendida folamét la ver 
dad 3 y reno car la dita colacion^ò prouiíio. 
Y apres que la dita prouiíion 5 0 colación 
fera reno cada,el feñor Rey fia tenido pro 
iieyrde lufticia de Aragón dentro los tié 
pos por Fuero ftatuydos. Y los que en la 
lobredita manera los ditos officios obté-
ran5íian inhábiles ¡pfo Foro a obtenerlos 
ditos oficios?y otros qualcfquiere en el di 
to llegno.No res menos queremos, quel 
official que qualquiere officio daqui auát 
obtenido haura por gracia 5 o concefsioii 
Reyal5antes que vfe de fu oíficio/ia teni-
do ju ra r , èjure en poder del Notario de 
fuofficio.medianí: carta publica, que por 
obtener el tal officio^no ha va prometido, 
m • 
a largídone pccurfi3e38ccM 
dado,prcí}ado,ò biftraydo pecunia,ò co-
fa alguna , ni le cofia res el dito officio-
Excepto el faíario fobredito del fiello, y 
expedición de las prouifiones acoftumbra 
do.Y que no darà,biftrayrà,preftarà;ò en 
ninguna otra manera pagara quantidad,ò 
cofa otraalgunapor el dito officio obte-
ner,ò auer obtenido: la qual jura fe haya a 
continuar en el regiftro de fu officio. E fia 
tenido el dito Notario darne copia a qui 
quiere quendedemáderá, fatisfaEiendola 
de fu falario condecent. 
Líber fecundus. -
Deedendo. 
lacobus prímus, Gfcse.i 247» 
V M aliquis homo de-
manda ueritad áhiim 
hominem demandam 
de debito pecunia 
aut cibariíe,leii de ali 
qiuibus convétioní-
bus:& íllcjcui dem acia fit, interrogauerit 
demandatorc, quodciicat ei:fi demandar 
demanda illam cum carta:fi demandator 
dixer i t , quòd cu carta racit illa, demada. 
Sccundum Forum deber monftrare illa 
cartanijVt per illademoftret fuam demá-
dam.Et fi dixerit,quòd no habet cartam 
de illa demanda;6c i 11c ad qué fit demada. 
timet quòd Bon dicit verum?&quòd ce 
latipfam cartam,vt poílea faciat ei grana 
men cum illa carta,etui qui interrogat fe-
cumdum Forum poteft demandare fidan-
tiam ad demandatorem de riedra, v t nun-
quam magis fe reclamet ad cartam quan-
tum ad illam demandam,quam tunefacit: 
& fie poftea per iudiciumdemáda il íapo 
teft determinari. 
Carolas prímü«,MontiToni 1533* 
ÍTem afsimifmo ftatuimosy ordenamos de voluntad de la Gorte,que los Nota 
nos que ban de façar copias dcproceíTos, 
appuc-: 
Alíás 
f-z-
• Libi ÍLTi tde í ibe^ 
Hopüedáh pidirmi el ïuer les pueda dar 
tiempo para facar ks copias de los dichos 
procefos- fino que ei Notal·lo pidael tié-
po en propia períbiíarò procurador pof el 
co procura efpecia^de la qual torifte al tié 
po que fe demandara ei dicho tiempo pa-
ta facar la dicha copias 
M á s 
a % "Dilrao 
do Sec5 ve 
ro fi ío hsm 
IfSruiBexi* 
tum often-
datür i n i d 
'1d!CÍo5& co 
i pia noh d í -
nuttatutin 
quia tuceft 
«ifnsfuerit 
I>Stitllill,Vt 
in Foro d e 
fs clamat, 
inf.ci^ Con 
^e i . i i 7.c]iii 
ita debetin 
uod iQitrymeiiti * ve 
ícriptunein iudicio ftmelexhibit&j^ 
in proceíTu infert^non íïnt amplies tu 
t i ibend^ 
Petras fecahdas* Mònllfoni. í j ^ ï 
Vamuis fecüdum Fomm, faGieris 
mentioné deinftrumérisin libel -
lójíirmá iuris?excepti©ne|Vel alijs 
propoíitis per eurnj teneaturipíá iníiru-
menta exhibere totiens quotiens exhiben 
petun'turrquia tamen i n de ori tur occaíio 
mxiligíiandi: & procefllis caufarum multi 
plkitcr rctardaotun IdcircoftatuimusjSá 
ordinamus, qtiodamiiiodo ex quo méntio 
nem faciens de inftrumentis vel alijs fcri^ 
turisjipfa femel ín fui primafiguíá exhibttd 
r i t in iudicio inpráfentia part i s aduerfe^ 
contra quamproducuntür íiueallegátur^ 
ípíaque inftruméta íiue feripturas pars ad 
ucrfa viderit)vel per ipsa ftcterit:pars eaf 
dem producens íiueallegásjipfas amplius 
in fui prima figura exhibere mininie tenea 
tur.Dummodoa inproceflu caufa fuerint 
infertíEjetiam fine dle Se confule Jta qüod 
pars aduerfa pofsit eafdem ibideffiíi volue 
r i t v ide^ni f i temporepublicatíoriis pro-
ba t ionum:^ nifi pars aduerfa petéris ipías 
iterumexhibere, dicatquod eas yul t re-
darguere de falfo , quo cafu C poílquam 
exhibit^ fuerlnt iterato, non redarguan-
t ur de falfo per partem ¿qiw i£erum eas;pe 
tierit exhiben: pars ipfaratione retardan 
próccffus 5 in expeníis per íudiccm con-
demnetur. 
f.78. 
copijs proceuuum par 
t i bus tradendis per ludicem. 
Petrus fecundos. CifaràugHftas. 13 Sí é 
I Vdex quilibet à quo copiar j)r iuat^ 
corred$ & fignatse quorumcum-
que proGeíTiium coram.ipfo agitatorum 
Ío-ne copian 
petitai' meriíltjin qüaiibct parte litis renea 
tur daré éjáas copias proeeíTumii quoru 
cunq^oram ipfo qualiter cuoq^aditato- _ 
rum 5 praruia fátisfadione debita dceifde; 
Porro, iudex qu ipo f tquá re,quifitus fuerit 
non mádaui t^dié las copias d a r i ' ^ N o t á bdf^^;* 
rius qui po í lquá mandato fibi fiiermt per F o r . ^ . n 
ludicem liberan, illas non trádiderit; inrra- p^xi . vin 
r • n·<; abfqüe, nía 
tempus competens 3 ímtmci i r í i mposui» dat<; 
©fficialium delinquentium e©nt-raForumá ^ , r ^ ^ f 
• . v ' Notaritss 
1« « 4 • í! láiri^ibe* Í ©eratíone copíarum larcirius PnmusXáfa raügua^ . i 598; 
Via diuerfi F0r]?&ordinaxiones sut 
editi ad prouidendum grauaminibüs f.pj» 
quçfioiit contra Foros , víiis^confiietii-
dmesj^priuilegia, & libertatcs d i d i Reg-
ni de quibus expedit fieri prompta fidemu 
Ideo prouídtmus , & ordinamus ^quod' 
luftitia Aragonum poísit 1 & teneatur 
compeilerequo fuisïudiccs3auí^ official©^'' 
contra quos aílegabitiir eos fcciffe ^ aut 
procefsifle contra Foros , vfus , confue- . ^ 
tudiiies3priuilegi%1^ libertates Regni:& 
Hotános eorüdemj& eorum quemlibet,^ . 
ad dañdü & libcrañdum copias d i i toruM' 
proceffuum per eos fadorurn & aditato-
rüjilli, vel illis qui eas peten t2& hoc abfq; 
pmni dilátione?aLit impcdimcntOjVt fide 
faceré vakant de did:is defaforamentis. 
ídem. ,, , . . ^ 
jVamuis per Fora qtiilibet ludex te 
"^ c neaturdare & concederé copias ta £ 
priuatasqua corredas&fignatas quoru-
cunqj proceífuü cora ipfo aélitatorumia 
qualibet parte litis qua ef unt petita?>& re 
quifitus debeat mandare Notarijs dictos 
proceííus adítát ibus, quo d divStas copias 
dét oc liberent fubpoena in dklo Foro co 
téta*Attamen quia alíquandolüdices func 
negligentes ad faciendum mandata didis 
NotarijS:&alij cu alijs fe excuse t Jdcirco 
adfupplementü diéii Fori voIum^S5& or 
dinam95quod didiNotarij requifiti^quod 
det diclas copias5tene3tut facere5&libera 
re eafde incotinenti fine impedimento aíi 
quo:non expedato mandato didiíudicis: 
^ n o n í o h m de proceflu3verum etiam de 
^ i íingu-
."i if.decitatto 
fingulis enantamétis coniundim^velfepa 
rarirr^quaedie quolibet iudicialiter ficnt: 
facisflidio eifdem de íuo falariojprovt per 
Forum nouum eft taxatum fubpoenain 
dido Foro contenta. 
De los Proceíros , qüefe 
pierden5a cuyo peligro ha de fer. 
Carolus primus, CíefaraugAiftíc.i 528. 
Caefee muchas vezes^q fe pierde, 
ò fe oculta proceíTos en grande da 
no de las partes.Por cuitar aque-
Ilojfu Mageftad, de voluntad de la Corte 
ftatuece y ordena;q los proceíTos q fe per 
dieren?.ò fe ocultaréjfeana cargo del N o -
tario^a quic toca la detenció y c u f t o d i a í 
dichos procelfosrel qual Notario feateni 
do y obligado a todo el interefie de la cau 
fa^ya otros daños^q Ja parte houierçfoíle 
nidojò reformar el proceflb a cofias fuyas: 
de tal mancra^q Ja parte por la ocultació 
del dicho proceííb no reciba daño algu-
no:y los dichos Notario s fea tenidos y o-
bligados a tener y cüplir lo difpueílo y or 
denado en elprcíente Fuero a íola declara 
c ió deí luezjante quien fera aditado el di 
cho procefforla qualel dicho lueiz. fea te-
nido de hazer fumar íaméte fin efl^epitu & 
figura S judiciojfola la verdad del hecho 
acatada:y la' dicha fenteeia fi quiere decía 
raCiOjhaya de ftr executada?no obílateFir 
ina de qualquiere efpecie que fea:adjun-
don^apelacion, ni otro embargo alguno. 
Y que para efeufacion del dicho Notario 
no le pueda aprouechar cofa alguna, fino 
que mueíírc^ como el tal proceíTo oculta 
do ,ò perdidojlo dio al luez, a quic perte-
nefcela deliberación del dicho proceíTo: 
y que eferiptura priuada de mano delluez 
eferipta^o fotaferipta^fea legitima prouá 
ça^para efeufacion del dicho Notario. 
Dein ius vocanda incau-
fisciuilibus. 
loanues Secundus,CalataIubii, 1451: 
Azonable cofa es5q las citaciones 
Peruengan en noticia del citado. 
Por tanto de voluntad déla Core 
niWs,8c rtionitionibus* 
ílatuymos^ que contra qualquiere perfo-
na, que*en qualquiere caufa ciuil no fer^ 
por la citación inchoatiua de la caufa ci-
tada cara a cara,a no fe pueda proceyr eji 
ados algunos de la dita caufajni le corra 
tiempo alguno por Fuero ftatuydo?antes 
que haya por fi 5 ò p o r Procurador fuyo 
comparecido en la dita caufa, fino que 
primero en contumacia del citado^y no a-
prehenfo por citación perfonalmct>fe má 
de peñorar^y la dita pignoración fe re-
puerte primero al ludgeque haura man-
dado fazer la pignoración en la C o r t . E m 
pero quato a la citació de Nos^o de nue-
ftros Lugartenientes en fu cafólo Pnmo-
genico,fia hauida por fuficicnt citación la 
que fe farà a nueftro Procurador fifeal ca 
ra a cara. Y que qualquiere Vergucro, 
Nuncio, òofficial que citarà a alguno, lo 
haya de conocer, porque no le pueda í e -
yer fupofada v na perfona por otra.E fina 
lo conofeerajíi el citado fera enla Ciudad? 
¥ i l la ,ò Lugarjdo ferà el judge,mandant a 
aquel citar, lo pueda yhayaa traher en pre 
fencia del dito Iudge,y de algunos a el af 
Cftcntes que lo conozcan. E fi fera en'o-
tra Ciudad;Villa,ò Lugar, lo pueda y ha 
ya a traher en prefencia del ludgeordina 
rio ,0 de vn Jurado de la Ciudad,Villa,ò 
Lugar,do la dita citación fe fara,y de alga 
nos afsiflentes que lo conozcan. La5 
quales cofas el dito citant haya a expre-
mir en la relació de la dita citació. Y qual 
quiere q citado en la forma de fufo dita, 
no comparefcerajò no continuara judicio 
en la dita caufa fia reputado cótumaz , y 
en fu contumacia fia proceydo,fegundq 
de Fuero fe deura proceir.Empero el pre 
fent Fuero no haya lugar en las caufas ci 
uiles,enlas quales otra forma de citación 
fpecialmét es por otrosFueros eñatuyda. 
Y por el prefentFuero no enté.demos de-
rogar,que las ci taciones no puedan com-
pecaren los Procuradores en los cafes q 
por Fuero compeçar hi puedaq. 
De Citationibus, & mo: 
nitjoifíbus. 
loanne» fecundus,Calatai'ubij. J 461. 
Poj; 
a IT Cara a 
Ecaa 
^ qoando 
íufficur ç j „ 
tacio ad da 
^3 fie cita, 
tum pofsij 
procedí.vj. 
For.i.iuf.d¿ 
çótümaciï , 
ifto üt», 
Gbfe.ijtern, 
de conl«er« 
í i n e , <áe ci-
tatione , at 
Obf. Secí 
dum vfunj 
Arag. co i 
Alias 
I . 
Aliàs 
f.147. 
.. M„: • Lib 
Or cuitar ios abiifos precludièntes 
las legitimas defeníiones ios con-
uenidos por letras monitorias como he-
redároslo detenedores de bienes de otros 
obligados qu¿ paguen la quantidád en 
la monitoria contenida,ò dexen los bie-. 
Bes 5 0 pallados los dias en las monito-
rias contenidos Can executados > &c. 
que aquejo aquellos aqui taljò femblant 
mandamiento por letra monitoria > 0 en 
otra manera fera intimado?ò prefentadó, 
fi dentro el dito tiempo dará razones con 
tra la dita letrado monición, aunqno fir-
me de dreyto durantladifcufsion de la 
cauía^no fe pueda proceyr a execució aí-
T i t de Aduocatis* 4^  
nisï&reusiofraànnuni 3 &d¡em veniens ^ m d e c S . 
prceftita cautionp5quod parear iuri:& re-
ftitutis expenfisrecuperet poírefsionem. vld .^r^u. 
, l l . r* > . ' _ r „ Item obfer 
Et inomm caíii contumax m expeníis uatur drC5 
aduerfarío coridemneturniifi purgauent ^ V Í Ï S 
contuíïiaciam iuña catifa» 
De promifsione fine 
caufa» 
diíjionit* 
Ideo pro c?> 
cordia, vtd» 
obfer. Utm 
an habeac 
locUíii 3 d® 
te ludicata* 
Alias 
lacobusprimus Oíc^amio r347, 
I quisad preces alteriusliominispro-
miferir aliquam cauílim^ & promififfe 
eum poftea peniceat: nifi fuerit de vo- b n Non tt 
luntate fuaj non tenetur daré rem b pro' ^ 
guna contra el afsi amoneftado^ni contra müTaniaiiíi qui promiferir dixeric Corra Fora^  
íus bicnesjè el lufticia de Aragón,© otro il lum quod propter feruitiun^quod ei fe p'ro.oifsio 
qualquiere juzgue que haura atorgado la cit réporenecefsitatisraut propter adiuto cu^mftruí 
dita monicionjfia tenido mandar , ò pro- rium in pleyto^ucinaiia caufa:au t per fe * 
neyr por fus letras, q no fe procida mas x^llz còuenit ^promifi t quòd ab eo petit. ^ caura 
auant a execucion alguna durat la diícul 
fion de la dita caufa.Por lo fobreditoem 
pero no entendemos atribuir jurifdiccio 
alos ditosjuzges mas,ni en otras caufas» 
que les pertenefeia ante de la edición del 
it Fuero. 
e/ianocatis. 
Deconfutnacias 
María Regina Locumteñ. C2efaráuguílsE.i442^ 
E volütad dé laCort ftatuymos 
è ordenamos, q por virtud de 
citació alguna en caufa ciuil,fey 
ta' a la cafajò habitación del citado, no a 
prehenfo aquel perfonalmenr,no fe pue-
da proceyr por cótumaciadel citado por 
tal citación contra elja recepción de fir-
ma de dreytoiíino es que primero en co-
tumacia del citado en tal forma,máde pe 
ñorar al citadox la dita pignoración fe 
repuerte primero al judge qui mandafa-
zor la citación en la Cort. 
I I . 
A l i à s 
• , Taccbus prímuSjOfcs 1247,' 
Téaw^orponiturinpoírefsíone rei pe-
1 tite cauíarei femando propter cotu-ma 
M r a annü, ciaoi rc^íi tuerít adío rcalis.Si áutem fue 
PGReaCnr!um nt Per^onaJis5ponatur inpoírcfsione bo-
yxinobie. iiorumrei,Íecundiim quantitacepctitio-
lacobús primu stOkz, 1147* 
I Duocatus poteft conftitui ad vna 
horam,vel ad vnum diem; vel ad 
tocam caufam* 
ídem.. 
COntíngit reútrf quendam infirmar^ qui tofani iuí l í t ia adipíum veniéte 
i n cauía aduocatum coftituit fub his v e r 
bis,takm l o c o mei coíïituo: & quicquid 
ipfe fecerit inhaccaufa,firmum,& ratüm 
habeorquò fad:o,tam iuílinaquam adtio* 
catus coram Rege ad iudicium reddide-
runtreum vidiíTet iuftitia Regé dixit, ille 
infirmus hunc hominèloco fui pofuit in 
hac eaufa:quo dría:o,incepit dicere aduo-
catusídomine Rekille infirmus mihi c6¿ 
fanguinitatis linea efl:coniunclus:6¿: ideo 
fupplíco ne difpliceat vobis fi in hac caufa 
qu^e veílraeft eius tenuero rationemreui 
Rex teneatis inquitjquia nobisnullatenus 
difplicebit.-tandem cum ipfe Rex eífet ac 
tor,dixiteide aduocato,quid vultis dice 
re audiamusraduocatus dixit ei, placeret 
nobis quod in hocnegotio perpetuo tace 
retis:tunc Rexincepit qu¿rimoniá pro-
poneré iuftituT,& C u r à optim.itum:qua. 
foluete 4 Vt 
in o b í m i í u 
Item ñ qui* 
de conteí* 
1. 
AlUs 
^7" 
Aliàs 
Lib. I I .Ti t .de Aáuoc^tis,& Procuratoribus. 
n i . 
Aliás 
Alias 
Í.7. 
v. 
Alias 
V i . 
Aliás 
VII . 
propofita iacepit dicere aduocatus:domi 
ne cgo fum procuratorin hoc indicio cò 
ftitutus: vnde ctim nonpoísimhabere ad 
u d c a t ü p e t o e u m mihi dari àRegiaMaie-
ftate:ad quodRex refponditjíam incepca 
eft rario í^Sc vos Procuratoré hadcnus no 
dixiftisjfedincepiftis rationemin hoc iu-
dicio iam tencrcjvnde non debet dari vo* 
bis ammodo aduocacusrmaximè cum iam 
inalijs caufisin noftra Curia pro alijs te-
núeritis rationemrfuper quibus cum hinc 
inde iudicium peterctur Curiíe.Iudicaue 
runt vnanimiter optimates, pr^didum ad 
uocatumin rationatoris officio fecunda 
prxmiífa adeò procsfsiífe, quod nec ipfc, 
nec pr^edídus infirmus aduocatü peterc, 
vel alij ratioiiem committere pofsit vite-
riusin hac caufa. 
Idem. 
-Orus tamc eft^quod fi forte caufa mor 
tisjinfirmita^captionis^el alia caufa 
fufficiens impedimenti ante finem caufe 
ipfíus5Conti/ngerit aduocato^fiat aiius. 
s Idem. 
Ari debet Aduocatus à ludice, pe té 
ti tamen fe non pofle habere facra-
mento pr^ibto affirmanti. 
Idem. 
SEcundumForum & allegatíonB A d -uocati fententia eft ferendatnec poteft 
didum negatiue prolatum etiam fi erro-
jrern Gontineac^reuocareríi tamen ante re-
tiocationem fuper hoc teftes fecerit pars 
aduerfojdidum autem affirmatiuè poteft 
mutari)& renuntiari femper ancequa cau 
iaCtaffidantiatámlfi quis confiteaturad-
ucrfarij petitionemjtunc enimiex quo ad 
«erfarius teftesfecerit5reuocare non po-
teft etiam affirmatiuè diduim 
Ide m. 
SI aliquis homo fucrit fidantia proali-quo homine pro pecunia, vel pro alia 
qualibet c3uía:poftea in eodem fado pro 
quo eft fidantia, non poteft effe Aduocar 
tuscius, 
Ï
Pmlippiis Princeps. Montííoní. ,547. 
) O r ocupar vna de las partes muchos 
* Aduogadosja vezes acaefcejcj la par-
te aduerfa no halla quien le patrocine fus 
caufas: para lo quál proueyendo fu Alte 
zade voluntad de íaCofte,ftatuefcè?yor 
denarque de aqui adelante perfona algü-. 
na no pueda tomar fino hafta quatro A d -
uogadosjproueyendojque ninguno pue-
da fer Aduogadofecretó: y el que lo fue 
re pueda fer denunciado^como los Lugac 
tenientes del lufticia de Aragón / 
De Adaocatis, 5c proed 
^ ratoribusf / 
loannesRex Nauarrç Loc5cen&J AlcagnícíJ. T 4 3 & 
O r quanto algunasCIudades, V i 
llas5è LugaresjColegios, è Vni -
uerfidades del Regno de Aràgo» 
a las denegadas ordenanjftatuccen^è pro-
hibecen,ò viedan por virtud de alguno^ 
priuilegios a ellos otorgados, ò ca otra 
manera?a los Aduocados 3 è Procurado-
resjque iio aduoejuen^ni procurc^ni vfer¿ 
del officio de aduocacion ? ni procuraciS 
en las caufas tocantes las ditas Ciudades^ 
ViííaSjLugares^Gollegios, è Vniuerfida-
des^ò losPriuilegioSjStatutosyè Ordinal 
ció riès <nias:è los AduocadoSjè Procura^ 
dores cótrariofacientesaífayan a punir,^ 
puneeenen perfonas5è bienesren gran da 
ño del dito Regno^è Angulares de áqueL 
P q í aquefto de voluntad de la dita Ç o r r 
ftatuymos^è ordenamosjque talesOrdina 
Cioncs^tattitos, & prohibiciones daqui 
auant no fe puedan fazer^ni de las feytas 
vfar,Antes los Aduocadosjè Procurada 
res del ditoRegno pueda liberamentíè fi-
nes impedimét alguno^noobftantes qua-
kfquiére Statutos^Ordinaciones^è prohi 
bicipnes feytas^o fazederas^atorgadas, ^ 
atorgaderasjaduoCarjprocurar, è vfardé 
fus oficios>en todas ]ascaufas,encara qu# 
toquen a las ditas CiudadeSyVillasjLuga 
resjGolIegios, é Vniuerfidades, Pnuile-
gios5Statutos5èOrdinacionesde aquellas* 
E qüeremos^quelos ditos Aduocados?è 
Procuradofes^no puedan encorrerini en-
corralen penas algunas por vlar, ò hauei; 
vfadó de los ditos fus oficios en la manem 
fobredita.E fi por véturáalguna Ciudadj 
Villa,ò Lugar, Collcgio , è Vniuerfidad 
del dito Regno?ofiçial©s > è Angulares d^ 
Lib. lí/Tiü.de Procu'ratore Fifcali.1', 4 2 
i i . 
Aliàs.' 
fcfAl Fue-
ro. £il For. 
fnp. proxi. 
l ï L 
Alias 
£245. 
aquellasimpofaraa peoa algaaa, oexecii'. 
taran aquella dire^iiiiéce, o iadírecla có-
t ra 1 o s dic o s A d u o c a d o s, o Pf o c u r a d o re s, 
o fus bienes,por querer vfarjohauer vfa-
do de los ditos fus oficios en las cofas de 
fufo dicas., o alguna dellas, queipfj Foro 
fonencorridos 5 è encorran en las penas 
por Fuero ftacuydas cótra los oficiales en 
fus oficios delinquientes contra Fuero.E 
pueda feyer proceydo cótra tales, ah í co* 
íno fe puede proceyr contra los oficiales 
en fus oficios delinquientes. Por aquello 
ctppero no entendemos atorgar A d ucea-
do a aquellas perfunas, ni en aquellos ca-
fósa los qu^lcsjo a. los quaks por Fuero 
es denegado hauer Aduocado. 
loadnes, Secuncfus; -Calataiubíj. Í A6 I . 
ANyadiendo al Fuero a feyto en la Vi Hade Alcanyiz jusía rubrica^Ds Ad 
Uocar.is:fiatu}"01 os5coÍdenarn<is3 cj quaí-
quiere Aduocado qui fera pe ¡onado por 
qualquiereperfona del dito I l gno.fia te 
nido advocai por aquel de qui t > pcr.fio-
nado,? r todas las c a u fas t o ca tu t s a c15è x -
cepto cótra padrejè madre^fillüSjDiíCOSjé 
-otros de íanduares jé colaterales del di-
to peníionádo^ entro al qoaí to gradó in-
clufiuc,^ excepto corra aquellos dequie 
fe r à p r i nií-r a m c n t pe n IJ o o a d o, 
-Ferdifiandus SeeunáüSí M-onrifotií. 1510. 
ITcm, ftacuymos -j y ordenamos de vo-luntad de la Cortj que los Aduocados, 
que (eran en las caufas principales ha-
yan de fer Aduocados en las caulas de las 
denunciaciones que de dichas caufas pnn 
cipalcs fe darán contra los Lugartenien-
tes del luíticia de Aragón , íatisfechos 
de fu trabajo, fo pena de cinquenta flori-
nes aplicaderos a la part denñciát: la qual 
dicha pena fe haya de cxecuíarpriuikgia-
dameru. 
Alias 
I I G I . 
iacobus fecunduSjCaErarauguña». 1300, 
f ^ \ O n i i n u s R e í conftiruat Procura-
« ^ t o r e m íuum generalem m Regno 
Aragonum ad ora.nes-cauíabx]u^ coatra 
cum niot^ fuerint: vei de cutero mo-
uebuiitur : vel .'píe fnou:nt *. vel rao« 
uerc contra aliquem yoluerit in fútu-
rum ; qui quidein Procurator l i t i o A -
ragonia coocinue 3 . vt faciat ius illis qüi 
qu^Erimoniam habuerint de eodem ; vel 
i pie habue-rit de aliquibus , quan do p^r 
luílitiam Aragonum i^erít c ïuror iè vo-
cacus. 
Martinas Prímus.C^firaugaílaf.i jpS. 
1 ke t fecundum Forum>& vfum R"g" 
ui 5 nosdebeamus cooftituere vnurn 
Pf óCiirarorem Pife a 1c rn in AragoniajCjui 
in h i j ^ s nol t r i s tam agen do quaai ena ni 
d Iva den d o par rem faceré debeac cora ni 
luíb-tia Afagonum;tamen quia aba!it]ui-
buà t ítr.i t cmpor ibü^tucruni : coftstuti in 
diclo llegno mul t i Procurarores Fifca-
Ics ; qai vexaruor plures Regnícolas.in 
diufíli.s'ludierjs extra iudicium luiiinaé 
Aragxjnuni:<S¿ hoc contra Porum?&: vstí 
aiuiLji.üín d id iRegnl . Idc i rco íh tuymus 
, & ordinamus, quod Nos in d id > ílegno 
no n ;p o fsim u s ha be re ni fi v nu m P ro c u ra -
luremFifcukrn, qaip >isir ranturnm-'do 
faceré partero in Curia d i d i íü l l íc i^;& no 
in alia: k qui Procurator Fi fea lis pohic 
fybíl i tucre vmim velduos Procurarores 
ad faciendum partem in Curia d i ^ i íuíti 
t i ^ i o l u m m o d o . Per hoc tamen non de-
rogetur nobis quin noíler Procurator Fif 
calis per fe vcl fubílitutos ab eo,extra iu-
d i t i u m didí Juüitiç?parremfaccre pofàitj 
in inquificionibas qux permituncur fieri 
centra noílros offkiaks excrcentes l u n f 
didionem, vei poíf: ordinarium: & con 
tia Sarracenos, 3c lud ios : contra eos ta • 
men cótra quospoíiumusiuriídidionem 
cxerccrCjScctiá infadis crirnin dibus0 in 
quibus lite conteftata pars aecuians defi 
Itu ab aecufatione: ac in cafu vbi per pa -
^•••vcifubmd^iones Procurator fifcaiis 
paetcm facerépoteft. 
De P-rocuratore FiícaliJ 
Petms Secünrlas, Cxtmugüíiz, 1381. 
Rocuratores qui per Mas , ve! no-
ilrum Pfimogenitum conítituen-
F 1 tur, 
I L 
i" C/bíeru* 
;te de o!»"* 
j ' f j o i l c .m! -
l u u , i r j ' 
O b i r o J t l 
m Arago-
nia íntt r--* 
pret t|U3B^ 
in qvsibus^ 
&. la Fv>,a» 
fiip.de o;SÍ 
lu.-í.Aragj«(' 
lib. t . 
c U F c e í í l 
i n faftis 
bus. i i ' i d íd 
ho.i. nó ícr-» 
uasur, tjina 
non pi ore-* 
dicur íinC 
parte prier* 
ííp'SJÍ , ;,!| 
1 * • tjiuhusi 
,Procura-
tor ailria* 
parí..-m ía« 
ce re pot^ít 
v i in Hor<>, 
Por quàc >, 
de , rocu-
ra. aifri.-in-
í d lió. ^ 5 
Atías 
f.77. 
Lib I I . T i c de 
Alias 
Alias 
f• 6» 
tur.non redpianc falarium vkra feu con 
tra Forum. 
toannes Secundas, Calataíubij-, 1451. 
f Tem ñatuymosjé ordenamos de vola-cad de la Cort^quc en cafo que fe tro-
barà el procurador Fifcal nueílro , è de 
nueftros fucceífores appellidar fidamen-
te:o a inñancia fu y a fe citarà alguno fida-
mentro no profeguirà el appellido,© la ci-
tacionrque fia condenado en las expenfas: 
las quales fe hayan a executar en los bie-
nes Rey ales 5 no obftant qualquiere firma 
de dreyco de qualqaicre tiatura íiajappsl-
lacion^è inhibición de aquella. 
De Procuratoribus. 
lacobus Primus, Ofc«, 1247. 
V M aliquís homo fuerit ínter-
rogacus ab alio homine dealj-
qua demanda vel cau fa, vt fa-
ciat ci diredum de illa fecun-
da m Porum:fiinterrogarus voluent,be-
nè potcíl raitterc Procuratorem loco fui 
tal; modo^quod ante luftíciam, SÍ bonos 
homines alios conÍTituat,^: mittat illum 
Procuratorem pro fe 5 6c ia loco fu o di-
ce ns ita: iílum folen coít í tuo Procurato-
rem meu m fuper demanda quam mihi fa-
cit folen , aut ego demando illi : & ego 
quicquid ille fecericagendoj vcl refpon-
dendo firmum h3beo3approbo3& confir-
mo j & hoc fi pnefens eft* Sed fi prceíens 
non fuerit qui conílituere Procuratorem 
voluerit^conftituat eum cumpublico in-
ftrumento, S¿ valeat talis procuratiojaeli 
coram íuftitia eífet fada. 
látmL 
P r o G u r a t o r i b u s , 
íia mittec ProcuratoréjAdüocatuííij Vel 
Nuncium fuum, qui iuret pro ca fuper 
anima Infanciona*; tarnen Infancio, vel 
Infantiona ex quo femelin tali forma de* 
derit iuratorem,vt didueft>ex tune quo* 
tiefeumque negauerit^ ve didumcftjde* 
bitum , ipfemet iuret in propriaperfona* 
Si autemqui negauerit non fueric Infan-
ció, vel Infandonaj ¡n tali cafu ipfe > vel 
ipfa perfona iuret perfonaliter. 
% 1 tem nullun^&c.Habctur infra libró 
quartojtitulo de fide inftrumentorunu 
ferdínandus SecuadusjMóntífoni, 151a. 
II» Vicumq; petierit debltum , & non 
IbiT poterit probare per cartam vel no-
luerit:íi aduerí;i pars negauerit. Si eft I n -
fantio, velinfancionaqui negar, iuret vel 
det iuratorem,quo(J per fe,velper alium 
non debet illua debit um : tamen Inftn-
ciona propter talem demanda, non teñe* 
tur venircad Conciljuíh , n e c anceHj [ f t i , 
;iam > nifi voluerk ; fed ftaqdo in Eccle-
ÍTem ñ a t u y m o s , / orcíenamos,quéqüáí l l t ; quiere perfona del dicho Regno que Alias 
querrá vfarjè exercitar el oficio de Procu 
rador de caufas,fi qükre^pleytos, que fe 
licúen en nueftra Cortejo de nueftro L u * 
garteniente general: PrimogenitOjRegiet 
el oficio de la Gouernacion > lufticia de 
Aragon,è fus Lugartenientes,/ en qual-
quiere otra Corte de qualquiere luez or-
dinario del dicho Regnosante que vfe del 
dicho oficio:fea tenido de preñar júrame 
to delance del luez do empeçarà de exer-
citar; è y far de aquel dehauerfe b i e n , è 
lealmente en el dicho oficio de Procura-
dor:è que por via direda, ni indireda: no 
dará ningún apellido fido en cau fas cri-
minales.E íi lo contrario farájprobado le-
gít imamente: fea fufpendido del dicho 
oficio en aquella Corte do el dichoapelli-
do fido dará, y en otra qualquiere, por 
tiempo de dos años.E queremos, q fem-
blante juramento de lo fobredicho: ha-
yan de preftarjè preften los Procuradores 
que hoy fon , è vían de oficio de Procu-
rad ores,^ antes que aquel preften,no fean 
admitidos a vfar del dicho oficio en caufa 
alguna: empero querèmos que por no 
hauer preñado el dicho juramento en la 
forma fobredicha , los enantamíentos> è 
ados fechos por los dichos Procurado-
res en qualefquiere proceíTosrno fean nul 
losrante tengan aquella efficacia, è v.ilor, 
como fiel dicho juramento hovieíTenpr^ 
ítado. 
Idenk 
L i k íí T í t deforma Procuratorí). 
i n f . 
f . 2 j l . 
Ide.n Tiraíon^. 1495. 
I Tem ftatLumos?que el Procurador que 
I h a r à p a r t en la catifa excedient fuma 
de cient íneldos fea tenido dentro de tren 
ta días defpues que haurà començado fa-
zer part en la caufa fazer fe de fu poteílad> 
aun íin inftancia de part5èíino la farà,vi-
tra lo contenido en el Fuero 5 encofra en 
43 
I Tem ciirri plures exceptiones propo-
*nantur malíciofepro dilatandis cauíis, 
&inmortalibus faciendis. OrdinamuSjac 
etiam ftatuym.us, quod Proeurator por-
tis negantisjquihabebit poteftatem iuran 
dijpofslt iurare, & íuramentumpríeftarc 
quodeunque fuper exceptionibusípropo 
fitis quibuícunque-NifieíTet decifforium 
Alias 
U 4 . 
pena de cinquentafueldos3aplicaderosal iuramentum^quod fieri debeat in nego-
judge delant de quien yràelproceífo^y à cioprincipali. Si tamenpars rea dimiferit 
la part: la execucion de los quales no fe 
puede empachar por inhibición, ò otro 
empacho alguno. 
De ratihabitione* 
loaones fecunduSjCalatambiJ. 1461. 
Más Vytos proceífos fe fon anulla-
dos por caufa que el qui hauia 
feyto como Procurador, no te-
nia poteílad en el tiempo que los ditos ac 
tos fi2Lo;porque de Fuero no hauia lugar 
«ir Nò ha- a ratihabición en las caufasjèados judicia 
yfd.off^. lesrde que fe ha fubfeguido diuerfos da-
%Z ños a los del dito Regno. Por efto cuitar 
i obíHÍT ordenamosjquc en qualefquiere p ley tos, 
prio.sra n á Q caufas q de la edición del prefent Fuero 
adelant fe començaran, ò léuaràn deuant 
Nos ? o de qualquiere luzge, ò Comiífa-
rio: aun qui el que como Procurador del 
ador jòde l reo^n el tiempo que farà part 
en el proceffojò caufa, no ferà Procura-
donfi aquel por qui fe haura dito Procu-
rador^ò feyto partjapres ante de la renun 
ciacion^è concluíioii de la caufa, lo con-
ftituyraProcuradorjratificando los ados 
feytos por el 5 la dita ratihabición fia de 
tanta efficaciajè vigor^como fi a principio 
antes de fazer part en la cauí a5lohauief-
fe conílituydo Procurador, con general, 
è efpecial poder a fazer los ditos ados. 
B que apres de la renunciación , è con-
cluíion nò fe pueda fazer la dita ratifica-
ción. 
Deiuramento praeftando 
per Procuratorem fuper exceptioni-
bus qmbufcunque. 
PetrLsfecimdus, Csfarauguíl». i i 4 ^ 
1 
principale negocium iuramento agentis, 
vel è contrajin hoc caiu didus Proeura-
tor poteftatem habens prreftandi huiuf-
modi facramentum ? pofsit i l lud faceré 
i l lo cafu. 
iVt Proeurator fuper m * 
feientijs admitti valeat adiurandum. 
Peürus fecanduSjCáefarauguftíc, 1549. 
Via per plures ad pr^fentem Cu 
riam euocatos fuit expofitum 
in eadem^quod propter iuramen 
ta petita fuper infcientijsjcaufe, 
feu qu^ftiones plus debito prorogantur. 
Ideoftatuimus, ac etiam ordinamus , de-
volúntate, & coníilio Curiís fupradid^, 
quoddeínde fi Proeurator cuiuslibet l i t i 
gantis habebit ia fuo procuratorio po-
teftatem iurandi quafeunque infeientias, 
pofsit fi voluerit iurare eaíciem in qua-
cunque caufa, fine litigio ípeciei cuiusli-
betjvelnatur^abfque mandato alio fpe-
ciali.Nifi didç iní cientiç tales eífentjquod 
per illam,vel illas caufa decideretur tota-
literprincipalis. 
De forma ProcuratoríJ 
quod debent portareProctratores qui 
à CiuitatibiiSj &al i js iocis mirtuatur 
ad Curias generales Aragonum* 
lacobus íecanduS;Alagonis 1507. 
Via Procuratores Ciuitatum,Villa-
% / r u m , & Villariorum Aragonum,qui 
ad Curiam mittebanturjporcabant quaa-
doque míufficienria procuratoria , & 
non apta. De volimíatc Curia: ftatui-
mus: quod de extero Procuratores qui 
àCiuuat ibus) Villis, k Villarijs mitteu-
F 1 tur 
Arás 
Alias 
1 ib.lf.Tit.de Quota litis. 
M 
tur ad Ciiriam : portent procuratorium 
fufTicicas in hunc modum» 
Anifiefto fia a todos, que cridado, 
è plegado Conceiio en tai Ciudad-, 
V i l l a / j Villero?en tal lugar dcaquellaCiu 
dad? Villano Villeroj do es acoftum.brado 
m Nes ta- de plegar: Nos cales lufticias,3 c lurados 
í n t d i ^ e 3 * è í tales Ciiidadanos> ò vezinos de la dita 
riuúhí* Ciudad, V i l l a , Ò Villero, ède fi todo el 
propfij»jp ¿¡tQ Cocello3fa2Leiiios5€ ordenamos tales 
toru^q^o Pt-ocuradores, Síndicos , e Adores nue-
lum ,avt la ñf os a parecerantecl feñor Rey en lá Cort 
2 ^ X T c de Aragón : la qual el Tenor Rey manda 
procura. feyer ajuftada en talCiudad, Villano Ville-
rojdel Regno de Aragón. Dantes,& ator-
. gantes a los ditos Procuradores nueítros, 
• a todos 3 ò a la mayor partida de aquellas: 
ò íi fon dos, a cada vno dellos: è que no 
fia millor la condición de los ocupantes, 
© ocupant pleno libero, è franco poder de 
traclar, ordenar atorgar, è firmar todas,è 
Cada ynas cofas que en la dita Cort por el 
feñor Rey con voluntad de los Prelados, 
Reíigioíos^Ricos hombres, ivlefnaderos> 
Caualleros^ è Procuradores de las Ciuda-
des^  Villasjè Villeros del Regno de Ara-
' gon que en la dita Cort plegados feran, 
t ráela da s 3 o r den a d as5 atorgadas^eftablidas 
feran 3 è firmadas. E prometemos hauer 
por firme por nos 5 è por rodos los nue-
ílros qualefquíer cofa^ò cofas que por los 
ditos Procuradores 5 0 qualquiere dellos 
en la dita Cort fera traclado^ordenadojè 
; firmado por el feñor Rey, è la Cort: afsi 
conjo fi de nos perfonalmenrfueíTc feyto: 
è aquéllo perpetualment obferuar.Feyto 
tal dia, è tal año.Teñcs, (Scc. 
fVt fratres, ve! propiaqui 
abfentis àRegno Aragonum per decem 
. annos recuperare veleant bona ipfius 
abfentis à Procuracore per ipfum ante 
conftituto. 
Petras recundus.C^farau^uíl^. 1 ^ 2 
QTatuimus , ac etiam ordinamus, de 
^afleníu>& VoIuntate G u r ^ ^ 
pradidç5quod fi aliqais reeedens à Remio 
Aragonum per decem anuos continuos 
vel vltra3abfens fucrit ab eodem^^: íore-
ccíïïi fue Pro curat oré confti tiierir^cui co 
inittat bona fuaadminiftranda : tranfadis 
didis decem anni^frater^aut fratresciuf-
dem abfentis , aut confangiiinei ad quos 
bona ipfius abfentis de Foro pertínerent: 
ipfisfratribus?vel germanis,auc cofangui-
neís pra^didis offerentibus fidanciam, vel; 
fidacias idóneas coram ordinario fub quo 
bona pr^didaconfiituta exiftant,de non 
alienandis bonís ipfis , & quod abfens fi 
redierit,rationcm babebit de adminiñra-
tione bonorum ipforum: recuperare va-
leant à dido pro curat ore bona didi ab-
fentis , de qui bus fuprafecimus métionc: 
ad quod didus Procurarcr per crdinarift' 
diftringi debeatj^ compelli. 
V i per comparifíoíiem*. 
ve l per proccííum principalis in caufa, 
abfque proteftatione procuratores fué 
non cenfeantur rcuocati. 
petrus fecunduSíCcrfarauguftx. 1548*; 
^ p è contingit, quod principalis AliU 
comparens m indicio nul·la fada i ^ U . 
proteftatione , quod per fuam 
com parit ionem no in tendit fuos 
re 11 oca re Procur atore s, cum re vera non 
intendat reu oca re eofdcm, didam proteo 
ftationem ex quadam íimplicitate^vel ob 
liuione omittendo: ex hocproceíTus m u l 
tos an ull ari contingat. Ideo ftatuimus> 
quod de CíEtçro per comparitionem, 6¿ 
enantanieotumprincipalis fadam,& fadü 
in iudicio,procuracores reuocarí non ce 11 
feantunetiamíi didaproteftatio per prin 
cipalem fada non fueritnmo proceíTus,^ 
aditata per talem Procuratorem valeant^ 
remaneantin fui roboris firmitate. 
De quota litis. 
Carolus primas, Montifoni 15^1.' I# 
POrquanto elpado de quota l i t i s , es Aias coía muy deshonefta^y dañofa a la Re 
publica: fu Mageftad de voluntad de la 
Corte por elprefente Fuero ordenajque 
ningún Abogado, ni Procurador no fean 
de aqui adeiant ciados de bazer talef 
L i k I L T i e . de Arbi 
£*6, 
A l i a s 
f . a n . 
a í Qgjï en 
nos. ti fié 
per locitrn 
ab fpecíafi 
>idvt.quoNí 
i n alios be 
ne pofsit 
% r ¡ ali-oaí 
t io de quo' 
Çtiam ert 
Obfer. ex-
prcffainOb 
fcr.ítefn fe 
cunduavFo 
gcnsralt tcí 
r^r ingi ,ac 
j)3^os diredajni indirevflainente 5 fo pena 
de pagar quacro tanto^y de priuacion del 
of ic io , / excreicio dé Aduogaeiot í ) / pro-
curad o nJ 
Philippüs Frtnce^jMofttifóní, i547. 
POrFuero del prefenceRcynoeftápró hibido el paáío de qúocà licisjfó cier-
tas penas en el dicho Fuero ftátüydast lá 
obfcrUáciá del qual és rnuy neceflaría pa-
ra el prefeate Reyòo^Porende fu Áhe¿á 
de voluntad dé la Cortejftatüefce^y ordè 
na:que el dicho Fuero le guarde, y obfer-* 
uc iuxtá fu cotirieiiciajy tcnortfo pena de 
priuaciò de oficios del Rey,y dei Reyno* 
Quod cuiufque Vniuer-
íitaçisà 
lacobus PrimuSi Ofca;» 1 ¿47» 
/ ^ | V i c ü n q u è homo fucrit repcatus dé 
domino- vel de toto concilio V i l l ^ , 
non tenetur fe falüare ad domioiim > nec 
ad rotum conciimminifi t a n t ü m ád vnuní 
hominem qui reptaücífi teunr.& q ü ó d r e f 
pondsat ad illum (More ín illa forma quá 
tenebatür fenyori^ vel concillo: tamen fi 
reptatus fuerit de honore quem tenuerit: 
reptafus ñon tenetur fe falúa re fecunda 
Forum nifi prius reftituatur in tenencia 
¡llius honoris deqüo reptatur. 
De prohibita alienatio-
- ue reí lltigiofe m Principem. 
STatuymos de volütad de lá Cortjque en Nos,a ni en la lluítrifsima Reynaj 
muger nue f t ra jPnn iògen i toJofà^è l a 
fata$,è fucceílores nueftrosjè de aql!os,d 
alguno dellosj no fe pueda fazer impigno 
racidídonaciojVeddicidjpermutacíOjalie-
nàcion,o tíanfpoftaGÍo,ericára por vía dé 
teftánienr,éodicilIo,dQnaciod cauía moir ^ 
tisjàotra vltitria Voluntad^ de bienes que 
feràn litigiofos^Ios litigios de aquellos pé 
dientes al menos por citación intitóadá a 
la part. E fi el contrario fe fa¿ia^ aqudld 
feaifntOjUalío^cáírajéhaüido por no fcy 
to: de lo qual todo j u d i c í o , è audiencia 
denegamos:è queremos que las ditas ¡ai-
pigtiaracíon^ ai ienàdonjò tranfportácíórt 
en las rnaneras fuíbdita.Sj no obftaíitéSjlá 
ejecución que por las fcatcocias que dé 
los ditos litigios íe daràn,fe hayanse pue-
dan fazer en poder de todos^è qualquíc* 
íe de los fobreditos^ no habida r a t ó n al-
guna de la dita impígnoracioiij alienacios 
ò tranfportacioñ>aunque no fià feyto el 
próceífo con eílosjò aígunó dellosj à los 
quales lá dita irtipignóracion^aliénacíoai 
ò cranfportadoa fera feyt3¿ 
D 
AVú 
Q negotijs geitis. 
iacobus Primüs Ofc2e> 1247» 
É filijs3aütfiliab9qui miferintaüt 
fecerinc aliqua ex pe fam ió patre 
velmacre:^non miferüt candé 
tòífsioné cum conuentione in carta,^ cu 
fidancia,6¿ teiHbüs¿nóñ debet rcíponderé 
pater^áut mater il l i^aut alijsgerni3nis,fed 
debent cis reddere grates; & cum hoc de^ -
beñt eífe pacati qui fecerinc miisionem. 
Da Priuilégió absitiurrt 
caufaReípubhc^. 
lacòbas Pfínius,Ofca;.i 247. 
Ecundümapprobatamconfuetü 
d inem^ aotíquum Foru Aragó 
numinullus Çaimedinajaut aliüs 
Baiulus poteí^nec debet diftriri 
gere, aut grauarc aliqucrii homiriem pro 
aliquo debito, quod debeatj nec pro ali-
qua fidañeia, qiiaaidiu fuerit cum Rege 
in hoftejüue exerciu^ veí curri aíioPrióci-
pe: decetiamiríftá deCem dies pbftquaitl 
fuerit rcücrfus ad füas cafas: nec fidanciá 
ilíius qul fuerit in h o í ^ v t d i é l u a i eft^cá^ 
pelíatur irifrá didüm tempus* 
De ArbitrisI 
Ferdiriahdus Securidiis.¿ Mdrí¿ífonis 15105 
Ifen i ftatuymos, è ordenárhds, que ías ^ fentencias arbitrales que fe daran por t H U 
los Arbitros Árbitradore$3 que feran loa-
das por las pancs,fe puedan aquellas exe-
cutar á inílancia de aquel que la baüra lo-
F 4 ha-
hado priuilegiadamenre, no obíhncc fir-
ma de dcrecho,ni otro qualqaiere empa-
chojfegun el Fuero de Teruel de Ceníua 
libusrpues el que demaada la dicha execu 
don demueftre primero con ado, ò ados 
públicos deknc el luez.i quien demanda 
h dicha executòria,como el ha cumplido 
todo aquello que el era cuuido cumplir,, 
iuxta cenor déla dicha fentenciaarbitral, 
faluoiure retradionisreon que feael mo-
do deproceyr fobre la retracción fumma 
rio.E queremos,que en lo fobredicho no 
fe entienda la exacción de las penas en los 
dichos compromiflesyè fentcncias conte-
nidas, antes aquellas fe hayan de deman-
danfi è fegun que antes del prefente Fue 
ro era difpueftory lo fobredicho haya lu 
gar en las cau fas, ècondemnaciones que 
de aquí adelante fe empezarán por virtud 
de deudosjcontrados,© obligaciones que 
de aqui adelante fe faràa , o contraharán 
y no en otra manera. 
• De fatifdandíx 
lacobus PrimuS) Ofcap, 1247. 
Vlcociens cótingit quod homo 
mittit fein feruicioalterius ho 
minis fub certo precio vfq^d 
terminuminter eos conftitutü: 
tranfado poílea tempere aliquantornon-
dum tamenferuicio confumíco : recede-
re vuit feruiéS)&dimitiere feruiciu,quod 
domino fuo fuper conuenientia faceré te 
nebatur : non tamen pro alíqua iniuria 
quam dòminus fuus ei feciífecrfed dudus 
propria volütate.Superquo dicit Forus: 
quod poftquam manifeftum eft : quod 
non de rationerfed fuá propria volúntate 
vult dimitiere feruicium quod dominofa 
cere tenebatuníi pofuerit fidantiam fer-
uiens vt complcret feruicium,quod domi 
m faceré tenebatunipfa fidantia faciateü 
feruire domino fuo inpace5vfq^d termi 
num inter eos cóftitutum: aut donet iili, 
íam bonum feruiciuem,qui coplear pr¿e-
dicto domino feruicium , quod feruicns 
rcddere cenebatur.Veruntamen íi fcrtües 
is l U D i a t i s -
fepè diàus voluerit in pace feruire domi 
no,vfque ad terminum inter eos conftita 
tum:& dominus noluerit eum retiñere in 
fuo feruitioitunc debet ei daré integré fa-
laríum fecundum Fòrum: feilicet quan-
tam foldatam conuenit pro quanto debe 
bat ei feruire. Sifniiíterfi feruiensdimife 
rit anteterminumfcruicium>quad faceré 
tcnebacurdomino.Secundum Fòrum red 
dat domino fuo quantum comedit de ci-
bis illiusjvfque ad fal. Àdhuc eft feiedum» 
quod feruiens fepè didus íi voluerit acci-
pere vxorera : & dominus fuus nolueric 
eumdimittere. Velitnolit dominus, fer-
uiens ipfein die nuptiarum dimitet fer-
uicium domini fuit&accipietvxoréfuam. 
Saluo faíario ad opus fuum: quod domi-
nus ei dare debebat in dicnupciaru.Ecex 
tune íi volueritpoteft recedere à feruicia 
memoratoretiam domino renitente: dato 
vel refufo hinc in de temporis pro rata: vel 
njcrccde:vel faíario confticuco. 
OValifcun^, homo tenuerit Baiuliam I I . pro aliquo homine dominó:&Baia-
liam ipfam tenendo manuleuauerit pro do f^ , 
mino fuoaliquid fine carta:& non fuerit 
interrogttusdc pcrígluenda pccunia,fci-
licetipfa manuleuata , ab illis à quibuseá 
accepit:ita vt eflent pacati abeo poftqua 
perdíderit honorem illum,crcditores,fc-
cundum Forum, non poffunt illum , aut 
caufas fuas diftringere, aut pignorare, ve 
paccet illud debitum. 
De formulis fublatis.1 
loannes Secuiidus,Calataiubij. 14^1. 
Tatuymos de voluntad de la 
Cort:q dcfedojvicio, òinepti 
tud,fi quiere omifsion de qual 
quiere íblcmnidad por Fuero, 
è coftumbre del Regno introduzida , no 
anule,m faga de menos valorjiii eficacia el 
apellído3firma de drey tojdemldajpropoíi 
cio,Ò2vi;ootro quàlqui€re,de qualquierc 
naturaíiarpucspor la ordinació de aqllos 
è acjllas fe cópiehcnda aun por impropia-
-- ci on 
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quod ínter 
rosario de 
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quod fit 
p\; táJoru 
»t i b i . 
clon de palabras la intenció del apellida^ 
firmanc/òderaandanc en qualquiere mane 
ra,© otroa&o facicntjde qualquiere natu-
ra fia.Empero que los ditosapeihdoSjfir-
masjdemandasjpropQficionescedülasjacà 
tos3è otras qualefquicre ordinacionesjtio 
fe puedan dar ni offreícenè fi ieran dadas, 
no hayan cíFcdo alguno: jGno es que en la 
fin deltas^ ò deltas fia íubfinado por nom-
bre propriojè fobrenòbre d* aqucl,ò aque-
llos que las ditas ordinaciones hauran or-
<ienado>principaIment faciendo mención 
exprefla,!! las han ordenado como Procu 
radar, ò Aduocado de lacaufa. E quere-
mos que alguno no pueda feyer Aduoca-
dojèProcurador.ni Procurador è Aduo-
cado enea ufa alguna niel Aduocado to-
mar falario fuyojè dcProcuradonni elPro 
curador^ Procurador, c Advocado. 
De poílulando-] 
Itcobus P^mus» Orese j 34/0 
I Dominus villa* dicat alicuistu 
hoc malum feciftú nulia refpon 
fio debet ei fieri,quiadas villae 
cü:&quicqaid ei placuerit fiuc 
bonQjfiue malu dicerepoterit,!! clamans 
ibi non adfit:fed ille clamas de manu do-
mini non debet rcdpúfcd clamaos pro fe -
metipfo debet clamare:5c dominus fecun 
dum Forum amborum debet iudícare. 
Deinterrogatione 
prohibita. 
Fecrus Secundus, Caífarauguíte. i^S . 
Via interrogationes in Aragonia 
cócraChriftianos fun t prohibits, 
ócregularitcr nofíunc ncefieri de 
bec contraipfosmifiincafuinquoaliquis 
homo diffamatus, flagrante maleficio in 
voceappellíticaptusfuerit. Ordinamus, 
quod deinceps tales interrogationes per 
Nos vel alíos ludiees , vcl officiales didi 
Regni j non fiant contra Chriílianos: ni (i 
contra diífamatos^&flagrante maleficio in 
vocemappclliti capcusjquK flagrantiajar-
bicrio boni Indicisa relinquacur. 
L i b J I L T i t de ludicíjs-
Líber Tertius. 
De íudicijs. 
Martinas Primus^^faraugute S; 
Vm ex eo cpCurífRegS 
tis'officiu Gubernatio 
nis,&lultitiçAr3gonü, 
qucT íuntvrjiuerfalcsiíi 
Regnojquocidie nò ce 
lebrantur diebus no fe 
riattSj&partes plenariè 
no audiuntuncaufç feu lites remanét def-
perará^& iuftitia pereatjdeoad fuplica-
tion^ac de volúntate &cófenfu omnium 
quatuorbrachiorüdid^Cun^f ta tu imi is 
& ordinamusjqaod diài Regens ofticium 
Gubernationi ^ l a l l i t l a Aragonújfeuip 
fius Locumtcnétes teneantur celebrare 6c 
tenere Curiam vna die,^ alia cofilium* 6¿ 
diebus quibus celcbrabunt, ac tenebunc 
Curiam,audiant partes in ómnibus cauíis 
éí litibus^in quibus procederé voluerint* 
D remouendas fraudes, & dan a par-
•tium litigatium.Statuymus&ordina 
mus^quod divii Procuratores tencácur iu 
rare in poffe didoruGubernatoris^Sc cius 
Regentis o fficí u, I u fti t i ^ A ra go n u, & alio-
íüíudicüjCorá quibus fuisprocurationib9 
v t i voluerinr/emel velpluries5íipars c ó -
traria hoc petieritjin quolibci: proceffu ail 
tequá Audientiaeisprasbeatur,^ per i u -
ramentu reípondcre:d« quibus habeat có 
ftare per ada dl&i proceírus:& d ice re &c 
nominare AduocatUjvel Aduocatos,qu¡ 
didas petitionesyfirmasjpropofitionesjap 
pellicusjéc alias cédulas quafcüíj;.& ordi-
nationesfeçerintjvel ordinauerincjycí eos 
quieas viderint,&recognouerint.Er vnus 
¡dem nonpofsít eík aduocatus,^ Pro 
curator in eadem caufa;vel è contra, 
C> Vm ftcüdaForü&vfaRcgniratione >rcifomatur quis Pora ilhus Judicis 
in 
4f 
Lib i I I .Ti t .de ludicijs. 
iv. 
Aliàs 
in cuius loco reseft fita-.aut vbi habct reus 
domiciliu.Ea pròpter íhtuymus5& ordi-
namus5qiiod aliquis fingularisnon pofsit 
cxtrahi àiudicio f u i doniicilij,vel v b i res 
làta exifticjde qua controueríia vertitur:li 
ne fit qucTftio fuper proprietatc,fiue etiam 
fuper poffefsionejnec coram nobis,auc lu 
dice delcgato noí i rojGubernatore^el lu 
ftitiaAragonura vaíeac conueniri:etia vna 
cum fingulari dominus locijauc fui vel ip 
fius loci officiales, feu alij qui non eflenc 
de iurifdiaione á í d i ludicis doíuicihj^vcl 
illius loci vbi res íka éxiílit, Foris tamen 
loquentibusdeappellationibusraut íufpi 
tiòDÍbus5vel remedijs per viam contraFci 
rijin fuo robore duraturis. 
loannes Rcx Nauarra; Locumt.Alcagnícij, 14^^ 
Vy conuenient5è a razon5 è luilicia 
confonant cofacsjque los proceflbs 
q fe fazen, ò han a fazer por cl íeñor Rey 
è quaíefquiere officiales del dico RegttOj 
èícntenciasen caufas criminales fe den>c 
executen pubIicament)èeD lugares publi 
àfHeoiu- cos,3 è de dia>è no d e nochc.Por aquetto 
S'c^cor1 de voluntad de la dita Cort 2 ftatuymos, 
t f . d f r i í e ordcnamos,quc las caufas criminales, C 
e ^ u c e . & v i jos proceíToSjè fentencias que por virtud 
de aquellas le raran^tfitarài^daran^eluD 
feguiíàn 5 è las execuciones de aquellas, 
fe hayan à faicr, è fe fagan daqui auant 
publicamentjè no fecreta. ò efeondida: è 
en lugares públicos: ède dia, è no de no-
N che , por tal q u e l a s partes puedan ha-
uer Aduocados, Procuradores, è todas 
defenlïones legitimas , è a ellos pertenef-
cientes, è de aquellas vfar fegun viíto l e s 
fera.E qualquiere officiaI,ò executor que 
el contrario faràjò faier atetnptara,fea en 
corrido, èencorracn las penas dc los of-
ficiales de línquentes en fu oficio contra 
Fuero. Quantò à las caufas ciuilcs,pro-
ceíïos, fentenciasjè execuciones de aque^ 
Uas^fçan obf^ruados los Fueros,è coílum 
bres del Regno. 
Peiditïaaius Sícundus, Montifon^rjio. 
I Teai íiatuycaos orden3mos,quefiaI« 
1 gimí ucz haurà pronunciado en alguna 
caufi,dc la qual fc haurà por alguna de Jas 
partes apclado^òfecho clcdion deprofe-
V. 
Aiiás 
f. 242* 
v i . 
Alias 
f . 2 M . 
& f Que el 
Fuero. £ft 
guir firma de contra Fuerojy el dicholud 
ge feràexcrado, ò creado en ludge fupe-
rior,q haura de conofcerde ladicha apela 
cionjò de eledion déla firmayqueen los 
dichos cafos,è qualqiiieredellos nopae-
da conofeer de la dicha caufa , ni judicar 
de aquella: y lo fobredicho haya lugar en 
las caufas, è condemnaciones que de aqui 
adelante fe empeçaran por virtud de deu-
dos, contratos, ò obligaciones q de qu¡ 
adelante fe faran, ò contrataran, y no en 
otra manera. 
Carolus Primus, Montífoni 155|¡ 
ASfi mefmo ftaruymos y ordenados de voluntad de iaCorte,que el Fue-
rob íituadodebaxo la rubrica deappella-
tionibus,hecho en las Cortes de Monçon 
cnelaño mil quinientosy diezjhaya lugar 
en el que haura feydo Cófe/ero en la fen-
tencia diffinitiua dada en la primeia ínflà^ 
cia, aísi como íi fuera Iuez# 
Philípptts Princeps, Moncifoni, 1547. 
K l EceíTaria cofa es, que los proceflbs 
A ^ queden en las Audiencias do fueren 
incoados. Por ende fu Altela de volutad 
de la Corte/tatuefce y ordcna,q íi el L u -
garteniete Generaren cafo qLrugarcenien 
te General por Fuerohazer fepueda,òel 
Régete la General gouernacio fueren àal 
guna ciudad, villa,o lugar dclReyno,q los 
Notarios q configo lleuare,nopuedan lie 
uarfe los proceflbs de poder de íosNota -
rios de los luezes ordinarios de h tal ciu 
dadjvillajò lugar, puesnofean proceflbs 
de apelación, ò euocados por perhorrefee 
cia,ò otra euocacion que figue la Corte. 
Jdem. 
Or Fuero del présete Reynoc cftàdif VÍIL 
puerto y ordenado,^ los luczes fuera e^0frpFr"! 
del lugar defu tribunal puede conocer ha fentevRtT 
fia cantidad de cinquenta fueldos , y noFo*i»cau: 
mas:fu Alteza por biéde la Iuííicia,de v o f e c o g n í / 
lütad de laCorte,y quatro braços de aque lnf*iftoli&r 
]]a,fiatuecey ordena, que lo fobredicho 
por Fuero difpuefto, haya lugar hafiaen 
cantidad de cient fueldos, con eí!o que 
fio íe d è à los Efcriuanos délas dichas cau 
fas mas iaiano del que por Fuero e l !a dif 
pucf-
. ,1 
puefto en las dichas cauías cié Jiafta dn -
quenta fueldos. 
IX. lácra. 
roMyTz | ^ | ^ r o ^ ? cíl?e ^01110^^ aqui las cau-
sci^^tt in fas de cinquenta fueldos arriba^ qüé 
i30i oníV no exceden d^ doziétos fueldos, fe lleiiá 
Sflohh. por memoriales fumariamente^ por ellas 
amptlcanteí ^ 7 Cierta taifa por Fuero ftatuyda apara 
Jib. 
Aliás 
X I . 
Aliis 
canillo'1, o^s ^0£a^GS aíluc^as a&itantesjfe orde-
iia;que lo fufodicho haya lugar en las cau 
fas que no excedan crexientos fueldos, 
íacobus primus Oí ' a ramio £ 2 47. 
Vicunquefuerit Confultor Iudicis? 
non debet eíle Confukor alicuius 
partium 5 nií] tamcutn Judicis, vél illius 
par t ís cuius fuerit iam Confultor in eadé 
çauía^ a quapafte primitusfiiit rogatusj 
y i e líe t e i u s C o ní i li a ri u s, y t caufa fuípitio 
nis amoucatur.Et hoc haber locum in om 
ni caufa. 
loannaRegina Locuratencns, Cçfarauguft^, 1457» . 
O O r quanro na es cofa juíla^ni conde-
cét^que en la caufa propria del padrcj 
ni que fia en alguna otra Aduocado^quc el 
fijo deuaafsiftii^confellarjVotar, ni ^udi-
carrni en la caufii propria del fijo5ò fia Ad 
uocadoca alguna y el padre deue afsiftir, 
confcllarjvotar^ni judicar. Por tanto la fe 
ñora lieyna de voluntad de la dita Cort 
ftatuece 5 & ordcna>que en las caufas que 
feagitaràiijè leuaràn ^afsien la Corte del 
•luíticia de Aragoiijè de fus Lugarteníen-
tesjcomo en otro qualquiere, en la caufa 
propria del padre,0 fia Aduocado enalgu 
na, que! fijo no fiáadmefo en confello de 
los ditos íufticiajè Lugarteniétes a votar^ 
ni confeILtr cñ aquella.E fi la caufa es pro 
pria del fijojO esAduoeadoen alguna^que 
el padre no pueda ieyer admefo en confe 
lio de los ditos lufticia, èLugartenientes 
à votar,ni coniellarv 
Phílippus Princeps, Montifoní. 1547. 
^ O r Fuero del Reyno eíláftatuydojy 
ordenado, que en las caufas do elpa-
dre,ò el hijo feràn Advogados no puedan 
fer luezes elpadre^nielbijo refpediue.Su 
Alteza de voluntad de la Corte ftatuefee 
y ordena^que el dicho Fuero,y la d i fp ofi-
cio de aquel haya lugar en el Suegro? Yer-
X í í , 
no,y Cuñadorque afsi me/hio no puedan 
fer luezes^y Jo iobredicho haya lugar en 
las caufas que de aqui adelante fe comen 
çaram 
V*f * ** 
) e C o n í i í i a r i j s . 
'Iacobiis'primus)Ofe.ï2 47. 
Vi-cuBque,&c.habetur füpra, 
pr^cedenti. 
Alfil 
Q uod partes litigantes no 
fedeant ad latus ludicis . 
Tem ftatuymos, y ordenamos^ 
de. voluntad de la Cortejqefta-' 
do losLugarienientes del luíH-
eia de AragOjòalguno dellos aífc 
tados en Corte para conofeer, decidir, y 
determinar las-cauías: no eften affentadag 
las partes à los coftados de'los dichos L u -
gartenientes , ni en los bancos do eftai^ 
aflentadosios Adüoeados.-
De luftitia admiautranaa 
in domibus-Dipiítationis Regni. 
loannesfeciindasi Calatambij, 14.51. 
¿§$1 Or quáto conueniét cofa es la l u f 
le ticia ieyer adminiñrada en las ca-
1^  fas de publico.Por tanto de volü 
tad de la Cort ítatuimos,q las Audiécias, 
fi quiereGort nLieftra,è de íiueftros fuccef 
fores,è denueftro Lugartenientjcafo q L i i 
garteniént por Fuero podamos fazer?è de 
nueftro,P;nm©genito,é;den.ueftros fuccef 
foreSjRcgient €1.011 cío de laGoiiernaciOj 
lufticiá'deAragOjC còfello.de ¡os di tósRc 
giécel officio deia Couernacio^è luíticia 
deAragójè de qualefqi.iicreAlguazires;tií 
to quàto rcíidieremos,è refidiran en la ciu 
dad de Çaragoca:Çalrriedina de Çaragoça> 
cófello de aquel,ò de fuLugarteniét,èíud 
ge de menores Gaufas,è de ios mayordom 
bres deMercaderes de la dita ciudad fe ha 
yan à tener,è celebrar en las cafas de laDi 
putacion del Régno de Arag6,íkiada¡ en 
la ciudad de Çaragoça: èen ¡os lugares.è 
horas de part de yu lo fpeci.ficados,è fpeci 
fiçadas:è no en otro lugar alguno.E íipoi; 
Nos, 
ü k ¡ íLTit de íüílij 
Nos^è-eilos reíidiendo en la dita Ciudad, 
en otra pare fuera délas ditas calaSjlas di-
1 tas Audiencias 5 è Cortes , alguna del las 
fe tendran^è ceiebraran:ò por qualefquie 
re partes ados algunos Indicíales conten 
ciofos fe faran, que todos 5 è qualefquier 
aclos cotenciofos de part que en las ditas 
Audienciasjè Cortes^ò alguna dellas ferá 
feytos fuera de las ditas cafasjè dé los lu 
gares diputados, fean nullos^è de ningu-
na efficacía è.valor.Si ya no eran ados c i -
tiücs de caufas menores de 1. fucl.ò ados 
c iu iks^ t voluntad de partes feytos.E no 
refmenos los officialcs còtra la difpoficiò 
del prefent Fuero fazientes, encorran en 
las penas contra los officíales en fus offi-
cios delinquientes contra Fuero impofa-
das: de las quales puedan feyer à inftancia 
de qualquierepart pri nada acu fado s.E no 
refmenos ílatuimos q Jas Audiencias nucf 
trasvé de nueftros fucceíïbres,Lugartenié 
tes Generales en fu cafo.PrimogenitòSjè 
del Regient el oficio de la Gouernacion^ 
refidiendo en la dita ciudad?fe hayan ate 
ner apres de medio día en la Sala mayor 
baxa de las ditas cafas de la dita Diputa-
ció.E la Cort cel Çalmedina de la dita ciu 
dad fe haya à tener antes de medio dia en 
la dita Sala.EIaCort delLugartenient de 
Çalmediíia,è ludge de menores cau fas, fe 
haya à tener antes,è apres demedio dia en 
la dita Sala.E la Cort del luiticia de Ara 
go íe haya de tener antes de medio dia en 
la Sala menor alta de las ditas cafas. E el 
cofello del dito lufíícia fe haya à tener en 
laCambra que tiene la puerta en la ditaSa 
la.E la Cort dclosmayordombres delos 
Mercaderes fe haya à tener apres í medio 
día en la dita Sala menor alta de las ditas 
cafas.E la Cort délos Aigualires refidié 
do en la dita ciudad, fe haya à tener apres 
de medio día en la dita Sala mayor baxa 
de las ditas caías.Quercmos emperojque 
d Affeífor del Regient el oficio de la Go 
uernacion, èe l dito Regient, refidiendo 
dentro la dita ciudad deÇaragoça,puedan 
tener Aiidiencia,ò Cort del dito Regient 
en las ditas cafas, de Ja Diputació. Aísi em 
pereque elNotario del duo lUgiét haya 
i a r i u i u u m i T S n 
àcoatinuar en tal cafo en los ados,como 
refidiendo ei dito Regient en la dita cm 
dad delant tal Affeffor fe fizierò los ados. 
E queremos que las eferiuanias de las di -
tas Cortes,è Audiencias del Regient el of 
ficio de la Gouernacion,è del luíliciade 
Aragón , è Çalmedina de la dita ciudad, 
fe haya á tener dentro las ditas cafas, en 
los lugares por los Diputados del Regno 
diputaderos.E por tirar toda dubitación 
ftatuimos,qUeel folioReal quádo lasCor 
tes Generales del Regno íè celebraran en 
la ciudad deÇaragoça,fia en la Sala mayor 
alta de las ditas cafas.E el braço de la Igíe 
fia fe ajufte en la retreta que es apres de la 
Sala menor alta, E el braço de los Baro-
nes en la retreta apres. E el braço de los 
Çauaílerosjè Infanciones en. la Sala mayor 
alta. E el braço de las Vniueríidades en 
la retreta que es apres de la retreta de los 
Barones. 
Philippiis Priaceps, Montiíoni. 1547* 
Ofa conueniente es,que el Confcjo # H* 
'de la Audiencia Real prefidiendo en 
aquella el Regente el officio de la Gene-
ral G o uernacion fe tenga en lugar publi-
co, y donde fe celebra la dicha Real A u -
diencia,y como à cofias del Rey no parala 
celebració de todas las Audiencias fe edi 
ficò y cóílruyò la cafa vulgarmente dicha 
de la Diputació en la ciudad de Çaragoça: 
fu Alteza de vol atad de la Corte ftatuef 
ce y ordena,que losíuezes yCófejcros de • 
la Audiencia Realjprefidiendo en aquella 
el Regiere el officio de la General Gouer 
naciójfeá obligados de tener el Cófejo en 
la dicha cafa de la Diputaci5 en laCamara 
que cità contigaà la Sala y Cámara déla 
Corte y Confejo del lufticia de Aragón, 
vulgar mete dicha-de los Nobles,y lo mef 
mo ka prefidiendp en la dicha Audiencia 
Real el LugartcnienteGeneral,cada è quá 
do fuere labrada vna cafa , que eflèen la 
plaça de la Diputacionjfegim cóuenga pa 
ra el Lugarteniente Generaby fu Alteza 
da licencia fe gañe lo neceííano. 
1 - i : 
4 Petras 
Líb.IÍÍ.Tit.de Ikibus Abrebiand: 
i . 
AHàs 
£'79' 
11. 
AHas 
f i j 8 2 . 
Pctrus Secundas^  Csfaraaguñás. 
' S ^ ^ , Sratuimus, èc ordinamus, qüod 
quiiibet Index, tenca tur prona-
tiare füper quacunq 5 interiocutoria infra 
tepus vniusméíis, "poftquá negocium in 
a t5_ cius rcmáferic deüberatione.Super difiniti 
pU'fi vruiJ ua ver° ^'nc^t^ ccneatur ludexpronucia-
Fora üm-fe, & çaproferre infra fpatium rriü méfiu 
Fon" quò" cóp u ca n d ó r ü, à die quain caufa rcnucia-
d/fi^iur. tumfuerit^concluíumj&rín deliberació 
inf.iib.7. nencgotjum remaferic.Diéta ramécepora 
ludex teneatur,& dcbcar/í Gbi benè vi-
fum fuerit, abbrcuiare. Hoc idem in ap-
peliacionum caufis volamus^obferuariríu 
dex aucemqui contra feeerícjincurrac p ^ 
iiasFofi. 
loannes Secúadus>Ca]ataiübiJ,i4^r. 
DkE voluntad de la Cort, Üacuimos>q ^Nossè nueftros fucceflores,è los L u -
gartenientes generales, en d cafo empero 
q por Fuero fe puede fater Lugartenient) 
Primogenitos?Regient el oficio de la Go-
uernaciójIuíHcia dcAfagÒ5Lugarteniéccs 
del dito lufticiajè otro quaíquierc oficial, 
hayamosjè hayan à pronunciar en las cau-
fas criminales, precedient vna requiiiciò 
tan folarnentjò vna fupiicaeion demanda-
do feyer pronunciado ñn otrafolcmntdad 
qualefquicre feiiteciasi ò pronficiacioncs 
diffinituias^ò io ' ter locütonasí è íeñalada-
méc íobre ía rccepciójò rcpul i ió de la Fir 
ma de dreyto^delác cl Ordinario offrefei-
da,è fazer qualefq,uierc prouííiones détro 
el ciépojèxrépos por Fueros íhtuidos.E q 
no püedà)ò alguno dellos no pueda reme- , 
ter las ditas ícntécias, pronundaciones5è 
prouiíiooesjà las Cortes generales^ò par-
ticulares del duo Rcgnojò hauer cócdlo 
dc aqilos3 o de los repreíeatáces la Gorto 
ídem, 
STatuimos de voluntad dè la Cottyque fencencias ínterloeutoriasjò otras pro 
nïúocïesj que per rotiens quotiens fe puc 
den reuocanno fe puedan demandar reu o 
car por la diia via, fino dos vezes. E que 
el p re fen te Fuero fe entienda en las cau-
fas que daqui auaac de la edicíoa del pre 
fenc Füero fe comcnçaraiiv 
H I . 
A l i à s 
£ 1 8 5 . 
Alià. 
i l l ia l 
• Perros Secündusj Cè&tMgúué, 13*1. 
ÍNfuper üa tu imus ,^ ordinamus5 t|uod propones excepciónespadiS¿ diffinime 
tijconueni/,^ trmkáionihper quás non 
nuquàl:tcsplusdet)itbproteÍIatur:(jü£eq5 
de Foro probari nequeunt^ nifi per carta 
vel partiscontrarif jurírrièntüm,íeheacur 
infra temptis x. dierum faceré fidem dé 
Concciitb in dieíis exceptioriibüs per pu-
blica inftruméca:vcl relínquere iuramétd 
partís adüerfe.Hoc idem obferuari Volii 
mus & iubemus in quacunq^aljaexceptid 
ñe, quee folum probari ha beat per cartas 
vel partís iuramentumiAdijeieute^quod 
fuecumbens in exceptionibus füpradi^iá 
in expenfis & darrinís condemnetute 
I d e m . 
P í loüt experiencia docuic friálitioíé dilaciones cofueuerunt littesreddera 
immortáles , feu plus debito prorogare* 
Ecob id gentes Regni pr¿edi3i lüiliciam : 
confequl nequeunus caulas fuas habenc 
de fe re re defperatas:3^ cumbooo & eqüo 
coueniatjHteSjbrebjter dirimere.Pro t ico 
ftacuimusjac etia ordinamus^quod in om ^ ^ ¿ J 
nib9& lingulis caufis vel Ikib9 ciuilib^vel cèp«s fuíe 
r ~ limitantus 
criminan bus cumie uq; narurç une, cora aa cempus 
ludice cópeteri teneacur reüs fiuc cóuen ^ ^ ' 3 
tus refpóderelicé cóteíládo debité,¡&íecü fu^*5tt¿ 
du Fornm pecitioni vel iurisfirmçin qui- Kuifktbi 
, 1 1 tUÍ-.ííÍ0 líí 
bus de Foro o¿ viu Regni conteílatio ric , 
ceílaria cxiílif.vk hoc infra fpacium crium d^plfíl* 
meollum ^fequentium , poííquam peti- H X ^ ' V 
cio vel iurisfirma fuerk parce prçfente in P^ atí^ CA" 
iudició oblata:& ex quo firm^ íuris m l - text» Porí 
dacum fuerít refponderi: Se infra divfíum 
tempus triiim alen(¡um teneacur pars rea ¿f^r.bjiíl 
proponere,& in feriptis offerre Fori decli ¿uv ^Tr i l 
natorias,0¿: alias quafeumque exceptíónes ^tiiiuFí. 
... . - r > r j - n primo i dé 
duacorias.Et 11 praecextu dídarum excep cxccaï.rd: 
Cíonam,vel slterius earum appellatu fue ^ " ^ ^ ^ 
rit,qiiod dK'içappcihtionçsc poft diftinf 1 ^ ¿ É 
tiuá fe menti! refer uét ur:Ei: vbi partes ap ^ \<^ - ¿í 
Reliantes aliquáex did:is appeliationibus &c.GO 
fuerint profecucç:;c^ïudex dici^ caufe a-p 
peílationís no pofsit inhibere iudici á quo'rcL *c ñff 
* 11 " - i"r.i11f. liba* 
extit.t appeííacurnecipk ei us mtjibïtrorfiy^ 
fi- defaótofacta faeneceneatur aíiquatenus 
obeüuxvimo procedatvk procederé pófsié 
& id 
t& occor* 
LibJfLTit.de litíbus abre blandís 
a c fi 2 p p e l l a c u n o n f u i í í e t : ^ i n h i b i c i ó ali-
q u a n o n f e c u t a . E t fi i n f r a d i d ü t é p u s r e f 
„ p o n í i o í e u c o n t c l í a t i o f a d a n o n fucritjVt 
cóuétus p r £ € r e r t u r > v e u s í m e c o u e t u s p c r d a t c a u s a j 
Vi^mln a & c ò d é n c t u r i n c x p é i i s . A t t a m é í i c a l i s 
bLÍqMo f u e r i t I1S5ÍIUC c a u f a i n q u a r e c u r f u s v n u s b 
«ufaTpràe8 v e ^ P ^ u r c s P e , : ! 5 Y e ^ p r o p o n í c ò t i n g a t : i s c a 
ccrqus qtio tra QUe f c c u r f u s d a c u s f u e r i C j v e l c ó c c f f u s 
ad firfnasj J r n . . . . . . 
vtmForo e x q u o p r ç í c n s r u e n c m i n d i c i o c c n c a c u r 
ï í sTontci l l r e f p ò d e r e p c c i c i o n i r c c u r f u s c o r r a c u o b l a 
inf.iitoUb. t ? j n f r a f p a c i u m v n i u s m e f i s . E c c x p e d i c i s 
fie d i d i s r c c u r f u í i u e r e c u r f i b u s , p r i n G Í p a 
b ir io qua l i s r e u s í i u e c ó u e n c u s , ^ a l i j i n r c c u r f u n o 
v n u T . v L i r m i n a c i t e n e á c u r r e f p ó d e r c i i t é c o n t c f l á d o 
íurfuralò! i n f t " 3 í p a c i u m c r i u m e n f i u m p e c i c i o n i p r i n 
rurtifinaií. c i p a l i f a d ç , v c e f t d i ^ u : v e r u n c a m c n fi a l i -
dc rei vedi t 
cat.ihf.ifto q u o d d e f i c c r e c o t i n g a t e x d i d i s c ó c c f t a c i o 
D i b u s f c c ü d ü f o r m a q u á c o n c e f t a r i d c b é c 
d c F o r o : & p a r s c o n t e í h t i o n é f a c i é s ? i l l u d 
f u p p l e r e v o l u e r i r v e l e m e n d a r e , i d f a c e r é 
p o í s i c & f í b i l i c e a t i n f r a x . d i e s f e q u e n t e s 
p o f t q u á p r o n u n c i a t u m f u e r i C j n ó F o r e fuf 
ficienccr c ò t e f t a t u : & i n h o c c a f u d i d a pa s 
i ) á l - o c ü v o l u m u s n o n h a b c r c . E t p r a : d i d ¿ E 
p l e n a s l o c ü n o h a b e a n c v b i o b c u l p a p a r t í s 
a g e n t i s , c o n u c n t u s i n f r a d i d u m t e m p u s 
l i c c m n o n p o t e r i t c o n t c í b n . L i c e a t c a r n é 
l u d i d fi C b i b e n e v i f u m f u e r i c e x i u í i i s 
c a u f i s , v i e r a d i d a t é m p o r a , p ¿ r m e n í e m 
v n u m & n o n a m p l i u s p r o r o g a r e * 
V I . 
Alias 
£.79. 
V I L 
À l í à s . 
Idem, 
L iteras inhibicoriasjquíe firmad de di-redo in quacumque caufa ciuili , vcl 
criminalijCoram quocunque Índice ordi-
nario vel delegacojCÜ illa claufula,fiquas 
caufas fecundum Forun^óc vfum Regni 
regularicer conceduntur. Ordinamus,ar-
que prçcipimus per didos ludices didis 
firmancibus incontinenti > &cíFcdua!iccr 
còcedi at4;tradi,cmpara ad inftantiá fifea-
ÜSjvel partis alceriusrfeu quolibet alio im 
pediméto obftacibus nullo modojCÜ alias 
poffecjfirma iuris^quíc in omni cafu de Fo 
rolocu habetjcercis exceptis,debicè impe 
diri: & fuo per indiredu fruílrari cffedu. 
loaanes Secundus,CaIataiubij. 14^1. 
E voluntad de JaCort ftatuimos5quc 
cada^è quando algunanegat¡ua3 co-
mo es no feyer prefo con apellido, ò no 
fcyer dada demanda contra el dentro el 
tiempo del Fuero: o otra alguna negatí-
ua que fe refiera a eferiptura, o ados J u -
diciales de Coreen los cafos que de pare 
de jufo fpecificament no es proueydo>è 
aquefto alegará en la Audiencia nueftra, 
o denueftros fucceffores, Lugartenien-
tes en fu cafo 5 Pr imogéni tos , Rcgicnt 
el oficio de la Gouernacion,© en la Core 
del lufticia de Aragón , o en qualquic-
re Cort de qualquiere ludge ordinario» 
o dcíegadojè aquel que fera tenido faz.cr 
la dita inueftigacion para provar la nega-
tiua públicament en la dita Audiencia, o 
Core haura propofado, no feyer prefo 
con appcllido, o no feyerle dada la de-
manda dentro el tiempo del Fuero, 0 no 
feyer feytos los ados, los qualcs quiere 
prouar no fey crfey tos,Nos è nueftros fue 
ce fio re S) Lugar tenien t General en fu ca-
fo , Primogénito , Vicecanceller , o R e -
gient la Cacellena,o otro qualquiere que 
la dita AudieDcia,o Cort tenra,el dito R e 
gient el oficio dc la Gouernacion fi pre-
fent ferà,o el AíTeflor deaqucl,o el lüfti-
ciade Aragon>ò fu Lugartcnicnt, o qual 
quiere ludge ordinarioyo delegado delar, 
el qual las ditas cofas afsi públicament fe 
deraandaran^fia tenido encontinent hauer 
relación dc los Notariosjque las horas en 
la dita Audiencia, o Cort aditantespro-
ceffos en aquella prefentes feramlosqua-
les Notarios fian tenidos fazer la dita re-
lación durant la dita Audiencia, 0 la dita 
Cort fin fe otra dilación alguna. E f i t o -
dos los Notarios que neceílarios feran à 
fazer la dita relación prefentes feran,è du 
ranc la dita Audiencia, o C o r t , relación 
fufficient faran a prouaciondela ditane-
gatiua, fia hauida por probada. Empe-
ro fi todos los Notarios a fazer la dita re-
lación neceflarios, no feran prefentes , o 
lufficient relación en la dita Cort ,o A u -
diencia no faran a prouacion de Ja dita ne-
gatiua, que en el dito cafo fey ta la dita in-
ucfligacion en la manera fobrcdita,dos ve 
gadas en dos dias dc Audiencia,o deCorc 
públ icament , no fe trobarà por relación 
de 
Lib. l ï í .Tit . de litibu 
(de los ditos Nó tanos lo s ditos aáos íeyer 
feytos^que eo ipíb la dita negátiua fia haui 
da por fufficientment prouada^e que ei de 
mandant haya de obtener en lo que demá 
dara>afsi como obtener deuria fila ditane 
gatiua alias fuefle legitimament prouada, 
Sínoes que dentro de los ditos dos días 
la part aduerfa fizieíTe fe pora^os publi-
cosjòen otra manera legítimament los ac 
tos que fe niegan feyer feytos.E à cafo em 
pero que la ditanegatiua fe demandarà^è 
pretenderá de ados de otro ludge, en el 
qual es feydo fubrogado , òfuceedient 
aquel Iudge?deuant del qual fe demanda-
ra la dita inucftigacionjquc en el dito cafo 
fi todos los Notarios que neceífario feran 
a fazcr la dita relación prefcntes feran y è 
durant la dita Audienciajò Cort faran reia 
cion fufficient aprouaciondela dita nega 
tiua y que en el dito cafo otra dilación no 
eíperaaa 5 la dita negatiua fia hauida por 
prouada. Empero í¡ todos los Notarios 
á fazer la dita relación neceíTarios,no fera 
presétes,^ fuficiét relació crí la ditaGott^ò 
Audiencia no faran aprobación de la di-
ta negatiua y que en el dito cafo por tres 
días fe haya de fazer la dita propoíicion> 
inueftigacionjè relacion: la qual afsi fey-
ta haya de auer el efFedo fobredito. Smo 
es que dentro dblos ditos tres dias la part 
aduerfa fizieífefe por ados publico%ò en 
otra manera legitimamét) losados q nie-
ga feyer feytos.E en cafo q la dita negatiua 
cóuendrafeer probadaen lacaufa de cótra 
Fueros feytós,© fazederosen laCort á l l u 
fticia deAragonjqen el dito cafo hauida re 
lacio de vno de los Notarios demádamie 
l o nueftrojò de vno délos Notarios regié-
tes la efcriuania delRegient el officio de la 
Couernacion?o del Çalmedina de la CÍLH 
dad de Çaràgoca^ò de otro ludge ordina 
jpo^o de legad o? haya tato eífedo quáto ha 
líer podría , fi de todos lós Notarios dé 
mandamiento: è de todos los Notarios 
regientes las-ditas eferiuanias perfeda re 
lacion fueífe hauida. Queremos empero> 
q^ en el dito cafo la part cótraria pueda dü 
tant el tiempo que le fera afsignado à con 
tradezirjè fazef fe de la> cofas contenidas 
abrebiandís» 48 
en fu contradidorio y ò enfu cafo durant 
el tiempo afsignado à fazerfede Jas cofas 
contenidas en fu contradidorio? fi quer-
rá probar el contrario por exhibición 5 ò 
producion de ados públicos y los que fe 
niegan feyer feytos, ò en otra manera ls~ 
gitimament. E queremos^que la part que 
la dita negatiua prouar querrá, incontine 
t i y è fin otra dilación fia condemnada pa-
gar àla part los ditos ados exhibient yp 
legitima probación facient ? las expenfa$ 
que por la dita razón feyto haurà 3 por las 
quales expenfas fe haya àfazer execucios 
non obftant qualquiere inhibición de fir-
ma de d rey t o 5 ò otro qualquiere empa-
cho. Queremos empero^ que qualquiere 
official 5 ò executor que apres de lá edi^ 
clon del prefentFuero tomara alguna per 
íonaen v i r t u^ de algun apeilidoj òprou i 
fion, q en elproceífo del apellido?à deia 
prouifion?haya à fazer relación dentro va 
día natural^del diaque haura feyto la cap 
cion/ien la mefma ciudad 5 villa, ò lüga i 
feyta la haura.E fi fuera lahaura fcyta?eti 
el dito proceífo fe haya àcontinuar el día 
è poco mas ò menos labora de la capcioa 
è reprefentacion al tiempo de la reprefen^ 
tacion. M fi demanda fe dará , fe haya à 
dar en aquel mcfmo proceflo* E fi por 
el dito proceífo no conftarà la dita dema 
da feyer dada dentro el tiempo del Fucroi 
que en tal cafo la dita negatiua fia hauidá 
por probada: è el dito prefq fia haui4oip 
fo Foro por liberado de la dita capción 
Ò detencion^y el ludge fin requefta algu-
na, è fin fazer le pagar expenfas algunas, 
fia tenido aquel liberar , è fazer liberaiC 
realment. E queremos, que fi alguno da^ 
qui adelant fera prefo por mero officiojò 
en fragancia de crimen, en los cafos que 
por Fuero fazer fe puedc,que el tal offi^ 
eialprendientjhaya à fazer relacion,détrQ 
vn dia natural, en elproceífo que eotra el 
dito prefo cópeçara , del diaè hora de la 
capción: è porque cauia lo haura preíb^ 
en el qual proceíïb,ò principio í aquel ¡fe 
haya à dar la demáda, fi es cafo en el qual 
por Fuerofe ha à dar demáda.E fi por aql 
río parefeera ícyer dada d^nuada deutra, 
ei 
Lib. l l f .T í tqaodi f i ra-dk vfurarum^&a 
la Cortjq por injurias verbales ditas detro 
ámbito de la caía ? ò poíada en do Nosjp 
nueftros íucceíToreSjò Lugartenietjgenc-
ra^en el caío q Lugarteniét general fe puc 
da fazer^habitaremos^o q no fia ditas en 
vifta5Ò cófpecao nueftrojò fuyo, no haya 
lugar la forma deproceir, como en nota 
rio.E queremos q por injuria verbal dita 
íiciales que las ditas relaciones en fus ca- en còfpedo de ludgCjiio fepueda impofar 
los no faranrè los Notarios q las ditas reía penaaflidiua del cuerpo : nipecuniara 
cionesenlos ditos proceffos no continua- excida quá t iadeD. fuel.Antes pueda fe-
ran?ò continuadas occuitaran, encorráen yer menor fegu la qualidat delludge^e de 
las penas de losOfíiciales delinquietes en las palabras injunoías?è í l qui las dirà,è a 
-n% . el tiepo del Fuero3 fi era cafo en el qual 
Uetro el I , i r 
tiempo dei fe haura de dar demanda 5 que en tal calo 
cet in 'For1 la negatiua lia liauida porprobada:èelpre 
l l £ ™ p c fo fia hauido ipfo Foro por liberado de la 
secufa. & capcioiijèdetencionrèel ludge finre 
Foro, p r i - queílaalguna, èfinfazerle pagar expenfas 
d o & f o r m s algunas/ia tenido aquel liberarje razer l i -
r r M i f - M V berar Realment.E queremos que los Of-
fus offreios contra Fueros. 
De proceííu íuper noto 
no. 
Maria Regina Locumr, Csfarauguftée.i 44?, 
Tatuimos de voluntad de h 
Cort 5 qproceífode Notorio 
por el feñor Rey^ò fu Lugarte 
nient en fu cafo , ò algun Of-
qui fe dirà.E c[ueremos q por palabras in 
jurioías ditas à nueftrós Caceiler^Víceca 
ce 11er5o Regient la Cancelleria de Nos jò 
denueftrosPrimogenito^òLugarteniét^en 
cafo que Lugarteniet podamos fazer,Re-
gient el officio.de la GobernaciOjIuíticiá 
de Aragon5ò fus Lugartenietes^no fepue 
da impofar pena aflidiua del cuerpo^ni pe 
cuniaria^qexcida dos mil füeldos. Efife 
• • . ' ^ > 1 • - T - - - : - - - — , 
ficial > 0 ludge del ditoRegno^no fepue- dirá à ludge inferior,q no excida pena de 
da fazer por injuria, ò crimé alguno : fino mil fueldos.Empero quede en arbitrio 
que! feyto fobreel qual fe procide?como. ludgefi querrá codénar y ò no codénar fi 
en notorio fe haya feguido en viftajè conf querra^en menor pena.Queremos empero 
peólrodelíudgeque faze elditoproceífo: ^los ditos ïudges fuperiores^pixemine^ 
el qual de continent no diuertiendo à o- tes/i qrrájlexada la pena pecuniaria?pue-
tros adòs haya à fazer el dito proceíTojre da por caufa de las ditas in juria^préder^è 
feruando íi querrá la promulgación de la 
fentencia^ò impoficiondepena^paraotro 
tiempojè hora. En otra manera, è en otro 
cafc^fia nul lo : è que quiere que de aquel 
feu Empero fe haurà feguido.Empero fi la injuria,b 0 
íVe veSui crim fòbre el qual fe procide,como en no 
r»m"ffr ro torio fe haura feguido détro el ámbito de peciuiiaria, pueda el injuriant feyer prefo 
*i* ,p 0 la cafa, ò pofada, en do el dito feñor Rey detenido, faíta q realment haya pagado la 
0 fu Lugartenient la hora habitara,è eílá-
prefo detener al injurriant por tiempo de 
xxx.dias.E los inferiores ludges por tiepo 
dexv. dias. Eimpofadas las ditas penasj 
puedan aquellas fcyer moderadas por los 
ditos ludgesjdeuátjó a qui feran ditas h% 
ditas injurias. E por cauíà de la dita pena 
I I . 
Alias 
do el prefent en aquella,haya lugar el dito 
proceffo quanto à la forma de proceir,afsi 
como fi en viña, è comípedo del dito fe 
ñor Rey , 0 de fu Lugartenient, fefueíTc 
feguido, 
loahnes feciindus,Calatambij.i4íír. 
Odificádo el Fuero qui comiença* 
i^ lSta tu imosde volutaddela Cor t , q 
proceífo de notorio, &c. edito en la Cort 
de Çaragoça diusrubrica,De procefsibus 
fuper notorio. Statuimos de voluntad de 
dita pena,no o bita t apelacÍon,euocacioí}j 
adjunilion,firmas de dreyto decotra Fue 
ros fey tos,ò fazederos,ni por inhibició de 
aquellas,ni por otro empacho alguno. 
Quod in fadís yfuraruni 
debeat ordo ludiciarius obferuari. 
Petrus fecunduSjCsfaraugiiflx. 1^7 2. 
Vm fupplicatü íit nobis per díflá 
Curiam,quod cum per Prçlatos,. 
&IudicesEcckjfiaíHcos fecadüiii 
ns íWnKi^rocedatur pervrá iníjuifitipni| 
contra 
Alxàs-
f.74» 
•Lib JI l .Ti t .de ordine cognitíoiium. 
contra diíFamacos de viu ris, ad ipfaru re-
ftitutioncj&debitá corredione,&pcr pro 
4 ? 
cefíusfic per viainquificíonis p d i d o s P r ç 
latos3& ludices Eccíefiaíticos fados ,^ fi-
nitos contra pr^dídos de vfuris diffama • 
toSíCómiffarij noftri deputati fuper dído 
fado vfurarü ad inftantiá noftri Procura-
toris fifcaliSjabfq^aliquoalio proccffu, & 
cognitione no interucniente, nec partem 
faciete principaH debitore^faciát. SÍ face-
re intendát executioné cótra tales de vfu 
ris difFamatos pro pocnaFon^quce eíl per-
ditio debiti principalis; de qua medictas 
l^ dbtuTo nobis/ & alia medietas dcbitori debeat ad 
totáfppli- hoc fit cotraForu,Privilegiarse i i 
«atur ipfí bertates didiRegni^cudeproceffu habito 
in FO! De- per inqui í i t ioneni^provt eitEcckfiafticus 
vfuririnf! pr^didus5executio5 velenantamentu ali-
,ib·^ · quod fcqui no valeat>cü inqaiíiciofit pro 
hibitade Foro:&<jvna viaeft p roh ib i tü , 
^ • per alia non debeat concedi.Cum procef-
fus^quihabitaseftad voum eftedü òefiné, 
: ' : provt eft Ecclefiafticus5ad alium finéMiuc 
cnan tamen tü jquodad alium cffedum t é -
ditjfubfequi no debeat.Cu deForo eo mo 
do quo h d a m eít incíepcu 9eo debeatfi-
n i r í ) ^ d e t e r m i n a n ^ etíam omnia debeat 
' iudíc ia l í ter ,& ordinario indicio expediri, 
& fiae aecufatore nemo debeat paniri,nec 
: clama de manu domini rccipi:S¿ qu^cuq; 
,vpoense>quíe p a r t i , ^ nobis debeat applica 
r h f i p ^ 5 principahs eafdem no peta t jdñs 
• caídé non debeat pecere:&poeo¿g pecunia 
riv-ejvel alias n ó p o f s i n t peti,quoufq; íint 
legit imé indícate. Propterca ad fupplica 
, tione d i d x C u r i í e ftatuimus,^ ordioam9, 
q u o d á m o d o tales, & fimiles proceífus, & 
. enan tamé tape r nof t rosComif lanos^ o f 
ficiales non fiar.Sed q> in didis fadis pro-
cedatur d e b i t é , ^ cum parte legitima, & 
per ordinem iudicíanu fecundiimForum. 
' De fublatione folutionis 
iuris íententiae comcndarum^& chiro-
graphorum. 
Carolas Primus, Montifoni 1531» . 
A'iàs^ ¥ T e m el fenor Rey de ^ voluntad de la 
XCor t é eftatuefee , y ordena : que de las 
executorias que fe facaràa de cartas de 
íe faquen eo romance. 
Quodin cauíis fummam 
i i b . 
A!íà$ 
Alíáf 
encomienua, y A-ibaraoes de mercaderes, í%-nic v*it 
no íe pague drecho alguno de íe ucencia, per Poriuri 
aunque le expidan priuilegiadamente lax Z T i n T o f . 
ta el Fuero : y que todas las executorias ^ í ! ^ 1 ^ ; 
íolé fad. po-
íleaitíitáftl 
pü.atus vf-* 
cjue ád cen-
EÚ foli. f í t 
xx . i o l . non excedentibus pro ce o atur Fon^  pot 
fum m a n é , & de plano, & íinc ícript is . f 
Petras SecüüduSjMontifoníiijíía^ 
Tatuimus^ & ordi na mus, ç i n 
caufis pccuniarijs fummam xx . 
fo l . lacceñinóexcedccibusjpro-
cedi valeai5& debeat fine ferip-
t ís fimpliciter fummanè ,& de piano,foia 
fadi veritate attenta. 
De las caufas menores. 
. / " " ^ i Ve riendo prouecrc a ios excefsiuos 
^ ^ f í a l a r i o s j q los Notarios de las caufas 
menoresexhígen ,y llevan a las partes. Su ^J^uf. 
Mageftad de volutad de la dicha Corte fia her:E£ ^ 
tuece,y ordcna,qiie las caulas menores de pro^quédi 
memoriales de doz ié tos fueldosd fe llene 
è profigan fumariamente r y que de la ef- ^"^sf^ 
criptura que eo aquellas fe kizicre,en la f ^ f ^ ^ 
caufa de cient íueldos, y de ay abaxo, no qucr-oios, 
pueda llenar el dicho Notar io fino dos fra^ ib.* 7" 
• í u e l d o s : y de ciento arriba harta dozien- d f ^  ^ 
tos,quatro fueldos,y no masreon los qua nietos fu^ i 
les* ios dichos Notarios fean tenidos, y vera j op. 
obligados hazer toda la eferiptura neceífa ^.ollol 
ría para profecució í la dicha caufa menor -J 
De ordine cognitionum. 
V M propter maíiciofas excepció T 
nes padi,c5uenij, t ranfadíonis , Aiíás 
diftinimenti ? & fimiles , qua? vt 
experiétia docuit,non folu femeljfedplu-
ries proponuntur in caufis ad impedien-
dum proceífus earum : & ob id lites plus 
debito prorogaíUur .Sca tu imus ,& ordina 
mus , quod aliquisad p r o p o n s n j ü didns 
exceptiones,feu aliquá ex eisinifi fenici in 
quolibetproceflu no audiacur. Excepto i i 
cT cóté t is in exceptione fie ret fides tepore 
quo proponitur per i n f t r a m e t ü p u b l i c ü , 
G íla-
c o l i b . 
I L 
Aliàs 
I I L 
has 
£ 8 ^ 
Tit .de 
fíatim realitcr cxhibitü^veJ per confcísiü-
nem>vel iuramentum partís alterius,htüc 
in ludido prcXÍens fuerir. 
• - ídem. 
IN caufis vfcj; adifunimá quinquagínta íolidorü afcendentib'jnó tiac ícnprura 
aliquajimò procedatur sQmaric, SÍ de pla 
no:Ec vbi feriptura ficri oporterec racio-
ne memorialiíbvcl pronüciacionü^appella 
tionu5vel alia qualicüqjcaufa, (j Notan9 
nó pofsit reciperc,nec ha be re núi xij.dena 
rios taotüpro ómnibus rcripcuns5& labo 
rib95quoslufl:ínebíc in dida caufa}íiucpro 
appcliationibusjmcmorialibusjpronucia-
tionib9liue pro quibuslibec aJijs feriptu-
ris & hboribus.Ec quòd teneacurferibe-
rc in libro Curi^ illos qui erant licentiaci 
ab inflada iudici.j, abfque íaíario aliquo. 
Ec fi contra feceritjincurrat poenas Fon*. 
Mputates diffugiajmaliciofas excep-
ciones^ dilarionu niateriájVt litigá-
tiü parcamus labohb9^ expcfisjin cauíis 
mere ciuilibus perfonalib9jexccdécib9fü-
ma quinquagínta foüdorííj vfq^ad quanta 
a^Dumotécc.fblid.9 incluüvè procedí volum'brc 
rL.Vodkuiter/impIicicer^íummariè)^: deplanojfi 
fO^H3c0Fo(;neftfepiiu&: figura iudicij,ac malina, 6: 
ro. otrafi.c|jj3CionQ fBatena fublata penitusy&fe mo 
fup- de m d , «> ' 
iíto üb. tajfola radi veritate attéta:exceptionibus 
tamen, & defenfionib9 legitimis admifsis. 
ídem. 
^X' A D noftrá) 5cct habetur infra in titulo 
Aliàs 
f.87. 
de Apprehcníionibus, libro quarto. 
De Refumptioníbus. 
loannes recunduSáCalataiubíJ. 1416. 
AHàs. ^2Tatuimos,que cn las caufas dc lasre-
ívio;. i-Jfumpciones fcprocidaen aqucfta ma-
nera:c] la partdemádant larefumpcion, è 
pretendient hauercaufade refumirjtanfo 
lament por contrajo feyto entre vivos, 
fia tenida enfemble có lapropoíicio de la 
reíurapciòfaaer fe del dreytojq pretiéde 
haueren refumir )a ca ufa: en otra manera 
ïiofia admefaa facerla dita rcfumpcionpè 
corra a la otra part tiépo de diez dias à de 
zir lo c] qrrà dez.ir>è alegar,prouar,è publi 
car contra lo contenido en la dita propoíl 
ció.H apres corra otços diez días a la otra 
litis conteílatíone; 
part,a coiradejür,prouar)è publicar. E el 
ludge dentro diez diasfiguientes fia teni-
do pronunciar fobre la dita refumpeion* 
E íi pretendrà el dreyto de refumir pertc-
nefcerle por muere de alguno ta folamets 
ò por muert è contrajoenfemble:fia teñí 
do dentro veyntc dias contaderos del dia 
que haura dado la dita propoficion dc re-
fumpció^fazer fe del dreyto que pretiede 
hauer en refumi^è déla muere qalegara, 
almenos por fama:è quel tal muerto q fe 
alcgarà/u auído por muerto entre los pa 
rientes,ò conofeidos fuyos:5£ la otra part 
détro veyntcdias:apres que fera paffados 
los ditos xx.dias haya dc dezir^è fcyto c5 
trario fi querrá propofar^pronar^è publi-
car lo q querra.E de alii adelant el ludge 
fia tenido pronunciar, fines de alguna re-
quificion de part,fobre la dita refumpcio, 
dentro de cinco dias cotinuamenc figuié-
tes.Elos términos de la caufa principal no 
corra pédiét la difeufióde la dita refump 
cion>è por quinze dias antes,quando por 
muert de alguno fe demandarà la rcíump 
cion.E las fobreditas cofas hayan lugar ta 
folament en las caufas que deaqui adelác 
fe començaran en virtud de teftamentos, 
codicilloS)donadones, vendidones, ò o-
tros córralos, ò fuccefsiones abinteftato 
fi quiere negocios que dc aqui adelant fe , 
faràn,ò teftificaràn. 
De Litis conteílatione. 
loannes Primus, Montifoni. 1390. 
^ Vm poeoajin Foro incipietc, Pro ve ^áSé' 
^experiétiadocur:b m Curi/s Cxfar 
aug.vltimocelebratisjedito,appofita co- bnProiw 
tra nocóteftátespetitiones) necetia Firr S i ! E f t 
mas5vel propofitiones infra tepus,quib9 Í^ tiE|{Je! 
mandatueft refponderi,nimiumrigurofa, fup.iftoii. 
príeiudiciaiisjadmodumqjdánofa exiftat, 
Ideo in his debité prouidere volécesjpoe-
nam eandem pr^terquam quoad Firmas 
iuris^quibus mandatumeíl refpóderi, no 
coteflantcSjin totu tollimus, & ammoue-
mus.Statuétes, cj» de excero íi conuentus 
peutione,vdetiápropoíitionéjCui per íu 
dicem mandacum fuerit refponderi corra 
ipfuíH coram competent! íudice oblatam 
infra 
•ï na í o r ú h a s 
r 
infra ciidiim tépus nonfucnt conteíbciis, 
lis abinde habeatur pro negata?ck coccfta-
ta ,¿¿adoréis elapfis^p Indiceadmittatur 
ad p robandü contéca m didis petitionib9, 
Vel propofitionibus^ac fi lis per cóuéta el 
fet nega£a5&coíeílata.Hoc tamé prouifo 
quod reus/me cóuétus infra xx.dies à t é -
pore afsignationisad probanda a ¿Ion fa-
^ ^ p e r ludicéafsignacos continué numc 
rados?pofsitin fcriptis proponere^ oíFer 
re omnes fuas defcnnones)& excepciones 
tangentes ncgociü principalerquibus ela-
pfis ad proponédü eafdem minimè admit-
tatu^nec audiatur^dilatione tame dídoru 
xx.dierQpendente^adpublicationé proba 
tionü adoris^nullatcnus procedatur.Adij 
ciétes etiá quòd ador,vel reus pctitiones», 
propofitiones^veliurisfirmasjfeuetiacxcc 
ptionesjvcl quicquáaliudj^fuerit cótcftá 
diijnon tcneaturarticulatim de cactcro co 
teitari.SedpoíitisexceptionibuSjdefcníip 
Bib93al!egatioiiibus5tain iurejquainfado 
coíiftétibusjin fuá litis conteftationcpof-
fit cutera oirmia in diáis pctitionibus, $c 
alijs pr^edidis cotenta^in quanta tangunt, 
aut tangeri poíTuiitjfadu propriü negare. 
I n quátum vero alienumjdíccrc fe nefeirc. 
Ali js Foris quíbuílibet de cóteftationib9 
modalibuSjvel articulatim faciédis^oqué 
tibus5obftantibus nullo modo.In casteris 
auté omniBus^didus Forus^provt antCjin 
fuá remaneat firmi ta te: hoc tamé excepto, 
quod fuper excepcionibus Fori deelinato 
njs 5 apellantes fuas profequi valeant ap-
pellationes:pr^fentemque Forum exten-
d i volumus^non folumad eaufas pr^efen-
tes5& futuras, verumetiam'perappellatio 
nem pendentes. 
Ferdinandas fecundus, TirafonsB, l | 9 j , 
E Masftatuimos de volütad de la Cort, que en las caufas ordinariasjdo ha l u -
gar coiite>u:cion:en las quales,fegun Fue-
ro antiguo fe datiépo de tres mefes à có-
teítar,íe ha reduzido à tjempo de treynta 
dias,détrp del qual fe Ba^ a fezer la dicha 
a i E ios conteftaciotèfinoíerà fediajeldichopley 
D e ^ u ^ s t o e^a hauiJ0 por conteftado.E los veyn 
^;Cd"!"i te á i a s ' A g n a d o s al reo , en cafo que 
£pi¿at' Porao ^ 0 0 1 ^ ^ àxmïQ el dicho tiempo 
S O 
ii . 
Aliàs 
deue feyer anido por conreñado,fcan re-
ducidos a diez días para dar fusdefeníio-
nes,è de allí adelát fe procida,j uxta el Fue 
ro,è Fueros-íbbre aquello dííponieces:las 
otras caufas cíuíles, en las quales no hay 
conteftacion por Fuero,feáias dichas cau 
fas hauidaspor conteíladas de continent, 
que por el reo fem refpondido a la demaa 
da a todos los effedos. 
De Dilationibus. 
lacobus primus,Oícas. 1247. 
I quando alicuí homiifi fuerit adiudi-
catum,vt monílret fuas cartas,quas di 
cit fe habere contra demandam, quam ci 
faciunt de h^reditatibus, quas habct,aiií? 
de conuentionibus aliquibusjfiuc de alijs 
caufis:íiille,cui eft adiudicatum,vc mon-
ftret fuas cartas, fortè petct inducías, vt? 
qu i ra t eafdem cartas: fecundumForum 
debet habere inducías decem dierum : in. 
quibus fatis fufficienter poteft querer© 
ipfas cartas,íipotucrií cashabere,aut no, 
vltra per Foru nò poteft habere inducías 
lárgiofes ad ipfas cartas qu^reiidas-. 
Idem. 
Ecundum Forum antiquum,5¿appro 
batumAragonum,cumÇalmedina,aut 
alius Baiulus fe ceri t poní fignum domini 
Regís in domos alícuius hominis:aut m5 
ftrauerit ei fignCi Regale pro aliqua q u ^ -
rimonia fada de eo ab aliquo hominc pro 
debito pecunia:, vel pro fidanciaria, vel 
pro aliqua iufta ratíoncjpoítea Çalmedina, 
aut aliusBaíulus,non poteft,nec debet per 
Forum induciarí ipfum fignum fine v o l i -
tare, & aífenfu conquçrentis. 
| E fidantía, qui intrat debitor ad de-
cem diesjfine iuftitia, benè poteft in 
antea quantum vult,vfque fit antea iufti-
tia.Sedex quoante iúftitiam fit,no poteft 
diíferre vltra decem dies. 
Idem, 
homíne^u í í ec lamatadan to rem 
pro qualicumque cauía , debec da-
re fidantiam , quod dabit ipfum anto-
rem ad decem dies, & non nominabit 
ipfum nifi volueric, Mx ü non dederit i l -
Alias 
I L 
£.7« 
nr. 
Alias 
1.3a 
IV. 
Aiiás 
^7« 
' L i k I I ! . T i t . 'Foros Cotice 
l um ad deceni dies ante Iuftitiá3ficut con-
Ucnitidelxt folucrcpro caloaia i x ^ f o l i d . ^ 
ad deonandaíquaíii e ifaciüt5tcncrdr reipo 
detejíi ipfe autor in ipfo Regno fucrir.Sed 
f i fortè dederit ip íum an toré : accipiaxeu 
per iïiaiiiiii^ & antor ille donet fidantiam 
dc diredo fuper i l lun í jd iec^Egd fum au-
to r deifta caufa^alitcr non eft ancor* 
WÍ éf"^ V m ví lus ïnfantio^vel alius demañ-
Alíàs l ï t e^dach^ rcd i t a t emjquama l iü s fenet:«Ss , 
ille qui poís idet^demadat induciasjvt q u ç 
rat íuas a i i t l o r i t a t c s ^ dcfeníiones.-fecun 
dum Foruro5d€bet habere indücias dè de^ - ; 
cem diebusjin quibxis fatispoteft qu^rere 
fuas monñra s & au^oritates^qu^ pofsint 
& debeant i l l i fufficereí&idtra fecundíim 
Fprumjnon poteft habere inducias:iiiíi cü 
. v o l ú n t a t e i l lmsjqui demandat* 
^v . • loannesRcx NaiiatrçLocüCaicSj AlcagnicíJ. 1436, 
, r Ompédio.fament querientes proueir 
t i z ó , ^ - ^ ^ difpendio) que por la mult ipl ica-
ción de las dilaciones prouatorias fe da a 
los litigantes del di to Regno.Statuimos è 
oídéi iamos:qi ie 'après q por €l í u d g c co« 
nofcieíit de la caufa, ferà afsignado termi-
no a prouar lo coteaido en la demáda3Fir 
nia de dreyto, excepcionesjdcfeníloriesjo 
poficione^ algunas no pueda feyer proro 
gàdo el termino preuatorio^fino tres vega 
dasjencara que la part demandant la quar 
ta prorogacionjè vlterior alegafle impedi-
nientjquanto quiere jufto^è aquel adueraf 
fc mediant jurament> ò en otra manera* 
De Fenjs» 
Ioañaesfccutíciut,CalataIuÍ5Íj.í45i¡ 
Acrificio muy acceptable es a 
nueftro Scñje{rDioS5 que ju -
fticia fe íBÍnifl-re* Por tanto 
de voluntad de la Cor t ftatuy 
mosjque todos los días fcá jur id icos .Ex-
cepto del dia desat Thomasmclu í iuè5ea 
t r o al dia defant l idian incluf iuè.E deia 
¥iefpra de Ramos y M a el Domingo de 
Quaí i modo incluí iuè. E de la viefpra de 
Pentecoíks?fafta ej Domingo de la T r i n i 
dad i n d u í i u c l o s qiulcsfian fciados;fiao 
'Aliàs • 
pdoms Beat^Mari^/Scc. 
q u a n t ò al dar de la demanda criminal^ 
ínterrogarjè al articlo de la Firma de la d@ 
manda5 que fian jur id icos^Excépto el dia 
de la Nat iuidad^è dos dias íiguienteS)èeI 
dia de CabodaíiOjè de Ep iphan i a j èdePa f 
cuads Rcfurreccioi i jè los dos dias fi guie 
tesjè de Viernes (antojé de Pentecoftes? è 
los dos dias figuientes, E mas queremos^ 
que fian dias feriados para todas caufas^ 
los DomingoSjdias de nueftro Señor lefu 
Chrifto^de la g lorio fa V i rgcMaria^ defant 
Migueljde fant íuan Baptifta^de los A p o -
ftoles3èEuangeliftas5d€ fanta Mana Mag-
dalena3de fanta Anna3.de fant Ybo^de fant 
• Mart i i i jde faiít lorge, dc fant L o r e n ç , dc 
fanta Engraciajde fant Scbañiá?fant Chr i 
ftoual 5, Todos, fantos ^ el dia figiiientej, 
fam Brau ? fant A n t o n 3 fant Blas} fanta 
Lucia 5 fanta Caterina 5 fanta Apò lon ia , 
fanta Cru* de Mayo-è las fieftas que tiene 
por voto cada vna Ciudad5Vil·la^ò Eugar^ 
que fean dias feriados en aquella mefma 
Ciudad, Villar ò Lugar¿ 
De Gontitmatiooe Guri^' 
iudicialis, 
Ferdinandus fecutidus, Montiforií. í 51 tí. 
Tem 3 por quanto algunas ve--
7X3 en el prefente Regno han 
• venido algunas alteraciones^ 
è difeeptaciones entre las par 
tes litigantes 5 pretendiendo que los dias 
feriados por el Fuero de Ferijs 5 de Cala-
t ayüd¿han corrido por hauerfeoluidado 
los Ineses de fa^er la cont inuación de la 
Cort«! Por tanto ña tu imos éordenamosü 
que ipfo Foto fea hauida por continua-
da la Cor t del dia de fant Thomas exclu-
fiue, entro al dia dc fant ïul ian inclufiuè: 
y de la vifpra de Ramos fafta el Domingo 
d^e Quafimodo inclufiuè: y de la vifpra dc 
Penreco íks / a f t a el Domingo de la T r i n i -
dad inclufiue.-aunque los luezes no conti 
nuen las dichas fus Corees» 
Foros Conceptionis Beav 
tic M A K1M V i r g i n i s ^ f a n d i Geo?-
Pol I 
Alias 
Alias 
f. 8. 
LibJILTi t .de 
Or honor^ è gloria de la íagrada 
Virgen Mariajdc voluntad de la 
Cort ftatuimosjè ordenamosjcj 
la fiefta de la Virgen Maria, q cahe a ocho 
dias del mes de Dczicmbre^fia en elRcgno 
nueftroinviolablemét é perpetua guarda 
àuyè celebrada folénemet; biénafsi como 
Jas quatro fieftas principales de la dicha 
Virgé Mariajen el dito Regno,è por todo 
el vniuerfofeguardájC celebrá.E prohibí 
mos3è mádarnosjq alguna perfona de qual 
i quiere lcy,efl:adojò códicion,no f-a ofada 
publicamécjni ocultajdifputarjafíirmarja 
feuerar^predicar^ò dezir5q la Virgé Maria 
fue concebida en pecado original.E qui el 
contrario farà,fea punido por fu Ordina-
rio Eccleíiaftico arbicrariamete E afsimef 
xno ordenanios,q la fiefta del gioriofoMar 
tyr feñor fant lorge,^ cayca x xiij.dias de 
Abril,fiaenel ditoRegno iüuiolablemecc 
è perpetua^uardadajobferuadajè celebra 
da íbléaenient:b¡enafsi,coíTió los dias del 
Domingo, cot ras fieftas mandadas guai> 
dar.E todos Jos Prelados del dito Regno 
fian tenidos aquella mádar guardaré ob-
feruar,jus aquellas penas meínr3s,que de-
uen,èíon tenidos fazer obfcruarjC guar-
dar ios Domingosjè otras fieftas. 
De Turiídídione orn: 
nium ludicum. 
lacoòus PriiPuSj OfcaféT347¿ 
Vícumq;Infátio,aut àíiushomo, 
qui non tenuerit Honorem, auc 
Baiuliam pro domino Rege, fece 
ric iuítitianijauc extemam de aliquo hom¡ 
ne Regís,quia fecit cótra Forum, peytet 
de calonia mille folid.pro vnoquoque me 
bro,3ut fit de illo fado ad mercedem Rc-
gísrquoniá iuftiti^ ^ auc externa corponl 
& membrorum fpecialiter funt &fpedac 
ad dominum Regcm, & ad fuos Bamlos. 
De Foro competenti. 
lacobas Prímus,Ofca;, 1547. 
Vm aliquis Jníáno debet pecu-
nia m homini de kruicío Re gis: 
aut pofucrit ílli fidátiá3&nolue 
rit ei daré debitü;au£ trahere ip 
Foro competenti/ 
fum de ipfa fioaciariajin qua cum pofuit: 
dicitForuSjq» íi no haber io quo poisit pig 
norare eu,qui conquíeritur;dñs qui habet 
dominiu in illa Villa fuper aliosjvbi hoc e-
ueneritrdcbec&potcft mictere clamaie ín 
harredirate ipfius Infárionis,donec foluac 
coquíeréti pecuniá,quáei debct,aut qjtra 
hat illu de ipfa fidáciaria,in qua cu poíuit. 
Mne pleytu q>fuerit Inter homines 
albarranos,idcft extráñeos: poftquá 
fueric firmatüin manu,6c in poteilatclufti 
tic^.-iudiciu Se Foru dcbtt ha be re de ipfa 
Curia,vbi hoc euenerit, tanquam vicini, 
vkh^redes ipuusLocirquoniá ii ahter eflec 
fadum: dominus Rcx poífet perderé fuás 
calonias,S¿ fuá iura. 
#*\Vilibet homo vndecuq; fit, deber fa-
/^cere iusin illa Villa, vbi fecerit debi-
tuifiibi inueniat.Icéjprofurto,roparia,& 
ferida,vbicüq; fuerlt accufat'debet refpo 
dere,6cfaceré íus.ln ómnibus aüjs caufis, 
vcl caíii>usjn5 dtbet impediri,fi alkgauc 
rit,quòd ante luftitiaLoci, vbi habitauc-
rit refpo Jebir.Itc,de hçreditate,dcbet ref 
pondere in iHa Villa,ybj fueric haeredicas. 
hé,licet duo,vel plurts/ccerint ropariá, 
ve 1 f u r t Ü ; v b i c ú q; < n u e n i a c u r v n u s, ve 1 p i u 
res de illis raptorib9,aut maíefadonVde-
bet rcfpódere de toto ilío malcficio:tamc 
quoademédá,in quátum còíecutus fueric 
ab vno,íolüci funt aiij.Sed quoad pcenas 
6í iullitias corporales, nò funt foíuti ali/« 
Idem, . 
Sí aíiquishomo infantiojaut alius pro-fequatur JatroiKm,2ur pr^rdonem ma 
nifeftu,^ nopofsit cum cóícqui doñee fit 
infra términos VÍILTalicuius infantionis: 
Sí tune fueric caprus: ille qui esperit ip-
fu,nó debet eü trahere de termino Infátio 
nis,fecudumFòru Aragonu.Sed deber c u 
tradere dño Vil la?, vbi hoc euenerit :& ons 
Vilhc incarccret euraj&r puniat fecundüm 
çprçdonis culpa requirítrreftiruto furto, 
feu rapina,illi dom¡no,cui dánufidu fue-* 
rit.Si tamen latro,aut raptor potucrit dá-
num relticuere quocunK];modo:í¡naute, 
perfona malefa^orís fie m poteftate fe-
nyons Vilkpcrlaxare, vel periüftjciáre. 
G 3 Idem 
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Idem. 
s Lcricus pro debito a liquo quod dc-
bcat laicoroullo modu poccit íc alça 
re ad Epiícopumried pro tota alia caula, 
qux pcrtincat ad Eccleíiam auc ad oraiué 
íuüï bciièpoteit fe acaread Eprfcopum. 
ídem. 
Sí Clericus habuerit clamum de laico» dcbec ire ad íuíliciam íecuIarem.Et fi 
laicus habuerit clamum dc Clerico,dcbet 
ire ad Epifcopum.Et fi laicus habuerit ela 
mum de Clericopro híeredicate Ecclefiç: 
Clcrici ipíius Ecciefi^debéc accipere de 
terra iplius híereditatis,^ poneré eam fu-
per altare eiufde Ecclefia^òc ille qui petit 
ipfam h^reditaté^iuretfuperalcare)quòd 
h^reditas ípfa^de quafuit terra>quç eft fu 
per akarejíua foiCj& debec eílc&accipiat 
ipfain tcrrajquae cil fuper altare,& fie fit 
fuá herediras.TarneClerici ipíiusEcdefiç 
quádoJaicu9venit ad iurádíi debét fpolia-
reipsualtare,& cireüdare de fpinis,& po-
neré virtutes Eccleíl^ fuper al tare^ pul 
fa re campanas fie debet laicus iurare. 
Phiiippus Prínceps^oncifoni. 1547. 
f jOrcquantofe ha vifto fer algunos N o 
i bles en elle Reyno proceíTados y a-
eufados, callando la calidad de Noble:fu 
Akez.a de voluntad de la Corte ftatuece è 
ordenajque los Fueros fe guardé y obfer-
uen, quitados todos abufos. 
Dc 
jurifdiciones. 
Carolus PrimuSíCíEÍarauguñae. 15 2S. 
Or quato muchas vezes hay co-
perencia de jurifdiciones entre 
los luezes Ecclefialticos y fe-
glares: y cada vno dellos pre-
t jen den fer luezes dc la cofa que fe alter 
ca: y afsignan para determinación della el 
banco Rtgio5en cl qual fe acoftúmbra ha 
D.cr confli^o de alegaciones,por las qua-
les cada vno de los luezes pretiende el co 
iiocíniiéto de lo que fe litiga pertenefeer 
a cljy no al otro.Y a cania cf no haueríue/. 
tercero q conozca de ia dicha cópetédadi 
110 ¡os mefaiüs Iuczes ,intercírados:los di 
a uompe 
«Mol 
chos luezes nunca íe connienen ei i f 1 
refcer:y cada qual'de Jos dichos luezes fe 
juzga luez cópeteterde dodefcfiguc mu 
chas coilas a laspartes,^ redunda aiucho 
daño a la República.Por rácchpor cuitar 
lo fufodichojla CefarcaMagcltad de vola 
tad de laCorte cftatuece y ordena,^ auié 
do contención entre las dos jurifdiciones 
Real y Ecclefiaftica^fe haya de guardar el 
ordéinfraferiptora faber esjqei luez afsi 
téporal^como Ecckíiaftico, 0 qualquiere 
dellos qprctedra la períona?ò cofa5íobrc 
qfe liciga5ò hayacopetecia fer de fu ju r i 
dicio:yel conoícimiéto de la caufa perte 
nefeer ael,y no al otro luez:iea tenido en 
las primeras letras q embiara a o t ro luèz i 
nombrar vn arbitrory el luez5a quien las 
letras yran dirigidasjy fueren prefentadas 
dentro de tres dias del dia de laprefenta-
cion de aquellas contaderos5fea tenido dc 
refpòder al luez q le houiere eferipto fo-
bre ladichacopeteciajnobrádo en las di* 
chas letras refpofiuas otro arbitro para el 
conocimiet o de la dicha cótencio:Ios qua 
les dos arbitros elegios y nombrados por 
los dichos luezes cotendiéresjhaya y fean 
tenidos détro de cinco dias ootaderos del 
dia q fuere intimado al primero luez las Is 
tras refpofiuas del fegudo conofeer y dc-
termínar?fi quiere declarar la dicha coten 
cío de la jurifdicíója determinació è decía 
ració de los dichos arbitrosjfiedo cócor-
des, fe haya de eftar; y no.fe pueda hauer 
recurfo alguno.Y en cafo q los dichos ar-
bitros détro dc los dichos cinco dias no fe 
cocordaré:elCáceller Ecclefiaftico nóbra 
deroa por fu Magefiad) fiedo prefente en 
la Ciudad,donde fe cekbrará la Audien-
cia Real,y del luílicia de Aragó:détro de 
treynta diasb cótaderos del dia q fuere cu 
piídos los cinco dias a los dichos arbitros 
afsignadosrfca tenido è obligado , oydas 
las partes intereffadas, è ios luezes con-
tendientes,fi alguna cofa quine ren dezir 
ante el dicho Cancellendeclarar la dicha 
contención den tro el dicho íicmpo,íc gu 
Dios y buena confeiencia , adherefeicn-
doa la parte que le parefeiere fer mas 
jul io . A la declaración y de ccr min a cío a 
' r A • " . del 
a «f El Caá 
<eller£ccfc 
íiaíiico nà-
brad.-ro. _ 
proí&o {ú t 
ríosooo.fó 
lid. a pro 
Cófiliarijs 
eiiifoé fes 
ducSíoï in 
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cania t á w . 
vt i» Por» 
V<ii.dc OiÜ» 
Cácrl. fap. 
¡ib.í. 
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y.díes arbl 
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I ib. 1 í l 'Tl t de la comoc 
del qual los dichos luczes contendientes, 
hayanjy fean tenidos de eftar. E no pueda 
tener recurfo alguno de la declaració por 
el dicho Canceller hecha. Y en cafo que 
el dicho Canceller no fera nombrado por 
fu Mageftad^o fiendo nombrado, no ferà 
prefente cn la Ciudad 3 donde fe terna la 
Audienciaiel Lugarteniente general/ien-
do prefente en el Reyno de Aragon^o en 
abfencia de aquel el Regente el officio de 
la general Gouernacion, fean tenidos de 
nombrar vna perfona Ecleíiaftica puefta 
en dignidad,en lugar del dicho Canceller, 
para el coñofcimknto de la dicha compe 
senda tan folamente: la qual perfona aísi 
nombrada haya de jurar deauerfe bien y 
leaímentejy proceer^fegun Dios^y buena 
co]nfciencia,y declarar la dicha altercació 
deixtro el mifmo tiempo,en el qual el d i -
cho Canceller es tenido declarar: è a la 
declaración hecha ^ or la dicha perfona e-
leda,fe haya de eftarry no fe pueda hauer 
recurfo alguno. Y en cafo que el Cance-
ller por fu Magéttad n6bfado,y afsignado 
no haiere la dicha declaració détro el tic 
po ftatuydojipfo fado,paífadó el dicho tie 
po, fea hauida por declarada la dicha có-
petencia de jurifdicion en fauor de la Igle 
fia: y el luez, fecular no fe pueda mas eh-
r trometer en el conofcihiiento de la dicha 
caufarè lo mefmo fe haya de guardar en la 
tercera perfona eleda por el Lugartenié-
té general,ò en abfécia de aquel por el Re 
giéte e l ofició de la general Gouernació, 
encafoqho hauradeclarado détro el d i -
cho terminbjfea ipfo fado determinada la 
dicha cóiécion en fauor de la Iglefia.Pla-
ze empero a fu L4agefl:ad,y a la dichaCor 
te,qpendiéteel exan^é5èconofcimiéto de 
la dicha competecia,y durante elt iépo pa 
. ra el conofeimiento delia ftatuydo,fegü el 
prefente Fuero:los pròceílos incoados an 
te qualquiere de los luezes contédientes, 
f i ai tiempo de la contención feran comen 
çados fean fufpenfes^ y fi començados no 
íeran,no puedan fer incoados, ni hechos', 
hafta en tanto que la dicha dubda fobre la 
dicha competencia fea determinada. 
JdemMoíitUom. i ) ^ . 
I I . 
Alias 
í.2'61. 
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I Tem el feñorRey de voluntad de laCor 
* te eftat uece,y ordcna,que en qualquie-
re cafo que fera declarada , ò hauida por 
declarada ipfo Foro la competencia en fa-
uor de la jurifdicion Eclefiaftica,ipfQ Fo-
ro el prefo fea hauido por manifeílado. Y 
que en continenti que fera requerido el 
tal luez fecular,íea obligado de reftituir-, 
lo dentro vn dia natural al luez, Eclefia-
ftico.Y fino lo hará, el tal prefo fe pueda 
manifeftar por la Corte del luñicia de 
Aragón adualmente: y los Lugartenien-
tes puedan , y fean obligados defpues de 
manifeílado dicho prefo,incontiaenti fa-
carlo de la cárcel fecularjpagando empe-
ro primero las coilas taíladas por el luez. 
fecular,que lo tuuiere prefojy reílituyrlo 
al luez Etlefiaílíco: no obílante qualquie 
re empara,ni recomendación de fu perfo-
na,ni otro empacho alguno. ) 
Philippus Princeps, Montifonl. 1547. 
Or no refpondera las letras dcllucz, 
que forma la competencia, dentro el 
tiempo del Fu€ro,fe ÍTan feguido incóue-, 
nientes,y dañosa los deíle Reyno:Por lo 
qual fu Alteza de volütad de la Corte de-
clara,difpone,yordena,q íi defpues de prc 
fentadas las letras del luez ÉcleGaílico al 
Seglar , ò del Seglar al Ecleíiaílico, qual-
quiere dellos que dexàre de refponder dé 
tro tiempo de los tres dias del termino fo 
ral,en los caíos que fuere obligado a ref-
ponder,qiie el luez,de quien emanaré las 
dichas letras,intime otras monitorias,con 
afsignacion de otros tres dias: los quales 
pallados, fi los dichosluezes réfpediua-
mente no reípondieren dentro el dicho 
tiempo,fea hauida por declarada la com-
petencia contra aquel luez que dexàre de 
refpondera la dicha competencia. 
Idem, 
Vché) daño reciben los litigantes 
quando le forma competencia de j u 
rifdi Cion,y no hay Canceller que de aque 
Ha conozca por muerte,o abíencia,òotr4 
vacación de aquel. Por lo qual fu Alteza 
de volütad de laCorte ílatuefce,y ordena, 
que no haviendo Canceller nombrado, ò 
aquel eílando abfeate de la Ciudad de Ça 
G 4 rago^a 
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fagQfàvhceíià iíitimacionde la dicha caní 
pecencia al L ugartenieiite generado Rege 
te el officio de la Gouernacion en fu caíbj 
prefentesen el Reyno,/eftando fu Mage 
ftad^o Alte la prefentes en el dicho Rey-
noyh dicha intimación fe haga a! ííegente 
laCacell€iia?y alAduogadoFifcahlos qua 
Ics Lugart^níéte genera^ y en fuabfencia 
el Regente el officio de la general Gouer 
nación ^puedan nombrar Canceller para 
aquella caufa:y fi décro de quatro días no 
proueyeren refpe^iuamente de Caceller? 
que corran los treynta diasjy feaauidala 
competencia por intimadai 
íOrque las perfonas que eftan preías 
por luezesincompetentes no fean c5 
luengas p^ifiones vexadas con prolixidad 
del tiempo del proceífo de la competen 
ciajfu Alteza,de volütad de la Corte de-
clara ^ que -losdias y tiempos de la com-
petencia fean continuos, y corran afsi en 
. tiepo de vacaciones, como de qualefquié 
re oçras fieitas a Ios-Arbitros y Cancellc-n 
Trofí por quanto parece inconüí-
nientc^que por vn meímo delito de-
clarada v na vez la competència, otra vez 
la haya de formar. Su Akezaí de volun-
tad de la Corte declara: que forma da la 
competencia por vno de los luezes fecu-
laresjy d eclarada por los Arbitros^o Can 
celler, ò haiiida por declarada en fauor de 
la Iglcfia , que ningún otro luezfeculgr, 
afsi de la ciudad de Çaragoça, como de 
otra qualquiere parte del Reyno , pueda, 
entrem'eterfe en conocer de laperfona del 
„coronadojò de la caufa, ü por aquella fe 
houiere formado por el coronado la tal 
competencia: y eño fe entienda, i l fecun-
dar i amen te fuere apellidado por los mef-
mos delitos y cafos,fobre queque la pr i -
mera cópetencia, conftádo legitimamétCí 
que es por la mifma caufa,ò deliro. 
Idem. 
| T e m la copetécía de jurifdicion,no ha 
l.de aprouecharpara librarle los q jufta-
mete sopredidos.PoredefuAltezade vo 
Jiuad de la Corte declarare] en cafo (jue el 
•*ei vendícatíGoe* 
Vicario general, ò Officiaí de Çatagoça,ò 
otro' qualquier íuez Ecclefiaftico'de quaí 
quiere Dioccíi del Reyno, dóde fe vfa la 
dicha copetécía Go letrás repetitorias faca 
re algunos coronados detenidos por deu-
das déla carcelRcahq no los pueda foltair 
fin fiadores de. eftara derecho,-ypagar lo 
juzgado , ò prouiendolo de otra manera^ 
Conforme a juftickjoyda la partei 
íderri. 'v'r - > • 
Trof i , póí-q por abfencla de los A r -
bitros no fe diífcrezcala deteríBina-
don de la copétecia^fu Alteza de volütad 
de la Cofte declara?que los Arbitros de lá 
compctecia,fe hayan de nombraí adoodt 
e lpreíb eftüuiere deteíiidd^ 
V I H 
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On zelo de adfmniílfar j'uíí:iciá$ 
' deffeantes tirar las dilaciones de ^lias 
lospleytos*Staíuimos dé vblun 
tad de la Cort,q en todas las can 
fas citiiles, en las quales Gaftillos, Luga-
jres,ò otros bienes fedietéS fera reiüedica , 
dosjò fe demadáraré! aòlor al dia è tèrmic 
no i la citació del reò,í5a tenido dar fü pe 
ticion , òxpropoficio en judicio publica^ 
mét a la hora acoftíibrada í tener Cor t .E 
apres detro xv 4dia*s 3 lafeóra déla oblacia 
3 la pet ició,0 propófició cotaderos,ha-
ya a exhibir todas las efcripturas,<flas qua 
les íc qrtñ ayudar pora prouar lo cotenlda 
en fu propoíicio,ò démádá: las quales ef-
cripturas haya a fincaren poder del Nota • * 
rio por tiépo dexv^dias^détro deíqual tiS 
^ po la part otra haya facultad de ver è reco 
\ nocer aquellas en poder del Notar íoXos 
quales ditos xv.diaspaffadosjlas ditas ef-
cripturasfiá reftituidas ppr el Notario en 
cótinent al dito ador demadat aquellas al ^ 
Notariomo obftát qualqmereemparamie. 
tojò manifeflacio* Los quales emparamié 
to , è manifeftacion prohibimos feyer de 
aquellas feytos, entro a que realment fia 
reftituidasjno obflat quàlquiere o t ro im-
pediméto.Sino quel reo diga querer aque 
lias redarguyrífalforen cl qual caíb que / 
remos que fe obferué las cofas que por el 
Fuero 
L ib» V t O u l U d l i U i 
Fueto èft la prefcíit C o r t fej/to^ íbn efta- . .Jiatarias por el teoi-E de allí auát cada Vçà 
tuydasXa qual r eñ i tuc io de las ditas ícrip de las partes"détro tiempo de xx.x,dias ha 
tufas haya en eotineiH f e y e r f e y t ^ q u á d o . ya d e p r o b a r i è publiear.E el ludge fia te-
feràn producidas akiepo.. da la p robac ío i _ nído.fobreias ditas excepciones interlocii , 
è al tiempo dé la publicación^ no obftant tp r iamét pronunciar dentro xx.dias cont i 
luiere manifeftaciójò emparamiento^ nuaineM figdientes* E en cafo que la cau-
lá fera pronuciado^ no obftantes las ditas, 
excepGÍdiies30 alguna dellas^deiierfe p r o -
ce i r :èàe la di ta p ronüc iac io fera apelado^ 
ò firmado por eotra Fuerojfeytojò, fazede 
ò o t t d e m p a c h o i S m o que la part dixieffe 
querer aquellas redargüir defalfo ^ fegün 
di to es : è la part agent fia tenida dentro 
los ditos tYi- é m íater fe de la pote ilat 
del Procurador que haurà féyto part en la 
çauíajè preftar caución fobre las expen* 
• í fs / in fe otra pe t ic ión: fdbre la qual cau^ 
d o n el ludge en continent haya apronun 
éiar3fcyer3Ò no feyer fuficientment cautó¿ 
E en cafo que el luxge pronunc ia rà no 
feyer fufficientment cautojfia proceido a-
delant en la caufajfi el reojo demandarà.Et 
no refrnenos la part del a^lor fia eonlpeli-
da per los remedios del Filero á d a r fufi-
cieoc caución fegund Fuero.E fi el reo no 
quena q en la caufa fe procida, lá Vegada 
,-fia deriegadaiaaudiencia al a^or, e ñ t r o . l 
que la dita caución haya preftadoldentro 
d é l o s quales.xVà días pueda el aálor otra 
propol ic ion>ò pe t ic ió dar)íí querrá i ò la 
primera peticionó propoficio añaderidetrá 
herjcorrcgír jò enmendar^qüe quiere que 
. quer rá . E fi èn todo mudarà la fubftancia 
de la pet iciojò propoficiójíia c o n d é n a l o 
en lasexpenfasé E paíTados los ditos XY« 
d i a s j e l aáo r no pueda nueva pet ición j ó 
propoficion darmi la peticionjOpropofi-
: ció fia dada en cofa alguna añader 5 detra-
rojè la inhibición prefentada ferá:en el d i -
to cafo fia en obeiori del ador de prdeeir 
en la caula principaljCÓ pe l ig ré 4e retrac-* 
tacion^fija dita p ronunc iac ió fera reu o ca 
dapof el l u ^ g è de íaapclaciojò de las d i -
tas Firmas.E íio*refmeíio%a el reo pueda 
profegui r fuapelac ion3ò Firnia^en taima 
iiera3q el vn proceífe no empache el otro^ 
è el f u c u m b i é t e n qüa lquiere de las ditas 
inftaciasj fia condenado en las expenfas fe 
gun Fuero.E el reo puédale fia tenido aé 
troxc.dias continuos cótaderos^en fu ca 
foydel tiempo de la d i t ap rònüc iac ió rèen 
fu eafojCÓtaderos déla fin de los ditos xV* 
diasjal ador de fufo afsígnadòs, à exhibir 
fus fcnp turas iè en fu cafojapres q la cau-
ción de las expenfas fera preitada^propo^ 
fartodas las excepciones peremptorias^è 
defenfi ones a el per tenefeientesjt o cant es 
.al feyto principalrè exhibir quakfquiere 
fcripturas?de las qualesfe quer rá en la cau 
fa ayudar íLàs quales hayan a fingir en po 
der del Np ta r io : è feyer reft í tuydasjfegut 
á u e de fufo en el ador es dito^no obftant: 
a f E iio 
re/áieh 'os. 
G i r t á hoc 
v i . i n For. 
Q u e r i é t e s ' 
octerror , 
•inf. Pír» 
í u r i s j l i ò . j . 
her)corregi.r?ni eñmédarmi de alli auát al- / qualquiere manifefl:ació3Ó empara?0 o t ro 
guna. cofa poner de aquellas qpertenefceV qualquiere impedimento» Dentro d é l o s 
à la fubftancia de la pet ició principal.E e l 
reo pueda oppofarjfi qiierrajexcepcione 
declinatoriasjò de preuéció^ó en otra tná 
: ñera c]ualefqüiere dilatorias àelper tenef-
ciécesXas quales emperojfi de Fuero em-
pacharán el proceífo yradelat en la caufa 
principahque enaqueik cafo detro dexx. 
dia^s^cótaderos déla fin de los xv^dias^en fu 
cafólo del dia en el qual el ador la caucio 
fobre las expenfas preftaràjent l f u y o j el 
ador pueda d é t r o t iépo de x.dias cótjnua 
ment figuienEes replicar contra las cofas 
e^cebidas3en manera de dilatoriasjò deeli 
quales x-Cídias ? la part del reo fia tenida 
faxer fe de la pote í lad de los Procurado-
f es3que por fu part haurà fey to part en la 
dita caufarè fia tenida p r e ñ a r caución fo-
bre Jas expenfasíè el ludge fia ceñido de 
continent de pronunciar fobre la dita cau 
cion.E en cafo que fera pronunciado no 
feyer fuficiétmét cauto^fiaptoceido auát 
en la Gaufa3fi el ador lo demandarà: é no 
refrnenos la part "del reo fia cópelida por 
remedios de Fuero^preftar íufficict cau 
€ion?feguad Fuero.E íi el ador no quer-
r á q e n la caufa fia proceido^Ia vegada fia 
denega-
a f E fi f€ 
tiotulcfará. 
Addc For. 
I tem ftatui 
n)os,c]ue el 
proc. fupr. 
de procu. 
lii». a. v b i 
ctiam alia 
pena poui -
t u r . 
b H Afsi <o 
mo falfarip 
Idem ttií'po 
ni tor i n f o . 
vos. inf. de 
fir.iur. íw-
per po í ic i -
fione,!ib,7. 
& in Foro 
fetpvcr E ü 
fe nou de 
f a r à . 
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• denegada la audiencia al reo/afta q la dita 
caucio fufficientement haya preñadoXos 
quales xcdiaspa-flado^el ador dentro de 
¿x.dias cotinuosjè íiguientes^ueda pepli 
car^èdczirjq quiere que querrá. E el reo, 
aquellospaífados^pueda dentro de otros 
xx.dias tripJiGarjé dezirlo q querrá. Los 
quales términos afsi paíTados, cada vnade 
las partes pueda dentro termino de diez: 
días dezir lo q querrá contra lo replicado, 
è triplicado.E defpues el a d o r é el reo fia 
tenidos prouar^èlas prouaciones publicar 
dentro termino de otros nouenta dias co-
tinuos,è figuicntes.É feyta la ditapubli-
cacióiijcada vnade Jas partes pueda3íí que 
rra^ontradezirjprouarjè publicar, détro 
termino decinquentadias todo lo qque-
rra.Lo qual arifi feyto,cada vna de las par 
tes pueda dentro termino de treynta dias 
recontradezir^è prouar^e publicar,fegun 
que de Fuero recotradeziryè prouar pue 
de.Los quales términosarsi paffados?la di, 
ta caufa íia auida por renunciada, è cóclu 
bídatè elludge fia tenido diffinitiuament 
pronunciar en la dita cáufa dentro fexanta 
dias, E los términos fobredítos no fe pue 
dan prorogar.E la part del adorné del reo, 
las quales intentan acción, c í e defienden 
en nombre de otrijhayan^è fian tenidas fa 
zer fe de fus procuraciones entro altiem 
po de la primera publicacion.E ac]uelÍos 
que coi^ençaràn a fazer part apres de la 
primera publicacion,íian tenidos fazer fe 
de fu poteftad,antes que la caufa fia haui-
da por renuciada è concluyda.E fi fe no de 
faran,a fian prefos de continent,cncara fin 
apellidóla inftácia empero de la otra part. 
E fi el prefo dentro de xx.dias contaderos 
del tiempo de la capcion,no farà fe de fu 
poteftad:íiapunido por el Iuzge,anfi co-
mo falfariò,b por aquella mefma inftancia, 
è proceílorè fia condemnado en el interés 
de la caufa,è en las expenfas: è fea feyta 
execucion pot las cofas fufoditas5no ob-
ftant qualquiere appelacion, ò Firma de 
dreyto,ò inhibicioi^ò otro qualquiere im 
pediment.E fi antes q fera hauida la cau-
la por renüciada5è còcluyda,no fera feyta 
fe'de la poteí iadpor alguna de las partes; 
reivendicatione* 
en tal cafo5fi la otra part demandarà fe anit 
lejcj quiere q feràaditado co el Procura-
dor, de la poteñad del qual no fe farà fe. 
En tal cafoanulefe, qquiere q feràadita-
do con el dito Procurador,de la poteftad 
del qual no fe farà fe.E queremos, q f i en 
las ditas caufas ferá ofrecidos recurfos, Q> 
refunipcioiiesifiá femados, ò fcruadas. é|i 
aquellos èaquel]as,aqiiellas cofas q p o r c í 
Fuero edito en la prefentGorí ,que comic 
ça:De volaiadde la Cort ftatnynios,q las 
caufas q de aqui auat fe coméçaraj&c. fon 
ftatuidos: E aquello mefmò fia guardado 
quandoquiere que bienes fedientes, è m o 
bles enfemble fe demandarán en qualquic 
re cafo.Empero fia en óbcio del ador, íi 
querrá feyer proceido por Ja forma aquí 
cot€nida,ò fegu q ante de la edicio del pre 
fent Fuero podia feyer proceido,fegü Fue 
ro^è coftübre del Reynozlaqual obci6,la 
part del ador haya de fazer en la primera 
peticiòjò propoficíonda qual élecciojò ob 
ci6,fi feyta no ferá, fia hauida por efley da 
la forma de proceir del prefent Fuero, c 
apres no pueda variar.Qiieremos empero' 
q en qualquiera de los ditos cafos,èen a-
quellas co fastas quales por tenor del pre 
fent Fuero no fon cóprehefas,fiá femados 
losFueros antiguos.E las cofas fobredítas 
hayan lugar tan folamét en las caufas que 
de aqui auant fe començarà por caufa de 
teftamentps,codicjllos,dònaciones, vendí 
Cionesjfuccefsiones abinteftado, è otros 
contradosjò negocios,los quales de aquí 
auant fe teftificaràn,ò fe faran, ò fe fubfe 
guiran. 
Idem. 
Tem ftatuymos de voluntad de laCort3 
que en las caufas ciuiles mere perfona- f'ao^ 
les , excedientes quantia de dozientos 
fueldos: èen las otras caufas ciuiles, en 
las quales ya por los Fueros editos en la 
prefent C o r t , ò otras Cortes, no es da-
da cierta, è limitada forma de proceir fu-
mariament: è en las caufas, en las quales? 
fe demandaràií feyer por algunos reíli-
tuidasquantias algunas,ò feyer vendi-
dos,ò defamparados los bienes, efpecial-
í n e n c obligados, ò hauidos por obliga-
d o s : 
Aliás 
r • ): 
Líb.III .Tit .de rei 
dos:è en las cofas en las quales fe demaa« 
darán diuííiones de bieoesjfia proceido en 
Ja manera figaiente:es a faber>cj el adora! 
día de la eiracion>fia tenido ofrec€r3 è dar 
fu petición, ò propoficion: è de allí auanc 
dentro termino de diez dias continuamét 
figuientes/ia tenido exhibir las fcripturas 
de las quales fe entiende ayudar a probar 
Jas cofas contenidas en la peticionó propo 
lición.Las quales fcripturas hayan a fincar 
en poder del Notario de la Cort por riera 
pode xij.dias.Dentro de los quales termi 
nos la otra part haya facultad de ver aque 
lias j è reconofcerlas en poder del Nota-
rio. Los quales doze días paífados real-
ment>por el Notario fian incontinent re-
ftituydasal dito adorjaquellas demádant 
al dito Noiariorno obftaot qualquitre ma 
Bifeftacíon 3 ò emparamiento , las quales 
prohibimos de aquellas feyer feytas ? fa-
fta que fian realment reftituydasjèno ob-
ftant qualquiere otro impedimentjíino q 
el reo diga querer aquellas redargüir de 
f a l l e n el qual cafo queremos fe hayan à 
ícruar aquellas cofasjcj por los Fueros en 
la prefent Cort editos^fon eíbruydas.La 
qual reftituciòj dejos ditos inftrumétos 
fe haya de còtinent à faxcr quando feràn 
prodti¿idos en manera de probación,è al 
tiépo de la publicaciójfino quando la part 
dirà querer aquellos redargüir de falfojlas 
ditas manifettacio^èemparamieto, è otro 
qualquiere impediment no obíbnces, fe-
gun dito cs.E la part agent fia tenida den" 
tro de los ditos xij.dias fazer fe de la po-
te íla d del Procurador,que por fu pare en 
el dito proccíTo hauràfcyto part.E fia te-
nida p re fiar cau cío fobre las expenfas íïn-
feotra petición, fobre la qual el íudge fia 
tenido pronunciar de còtment,feyer,ò no 
íeyer fufficiéemét cauto.E fi el íudge pro 
ruin ciará no feyer fufiic ice ment ca uto: fia 
en aquel cafo proceido adelát en la caufa 
fi el reo lo demandarà. E no re fm en os la 
part del actor fia compelída por los reme-
dios de Futro \ darfufhciéc caucion,iegii 
Fuero, E fi el rco querrá q en la cauía no 
fe procida:ia vegada fia negada laaudíécia 
al avlüísiaita que la dita caiicio haya | i e -
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ilado.Dentro de los quales do7e dias j \ 
da el ad-or otra pet iaojò prop/círcio dar, 
fi querrá.ò á la primera peticiòjò propoí i 
ció añader^detraher-jCorregir^oennicdar q 
quiere qui querrá.Efi en todo mudarà la 
fubfiancia de lapeticion^ò prcpoficiOjlia 
codemnadoen las expenfas.E paffidos los 
ditos xij.diaSjd ador no pueda nueu a pe-
ticion,ò propoficion dar:oi à la peticíóíò 
propoficion yà dad3,alguna cofa augmé-
tar,detrahcr,corregir}ò enmenda^ni nada 
de alli auant poner de aquellas cofas que 
pertenecenà la fubftancia déla principal 
peticion.E el reo pueda, fi querrà,opoíar 
excepciones declinatorias de preuécion,ò 
otras qualefquiere dilatorias,a él pertenef 
cientes. Las quales empero fi de Fuero 
empachaííen el proccíTo , ir adeuant en la 
Caufa principal: q en aque fie cafo, dentro 
termino de x. dias,contaderos de la fin de 
los ditos xij.dias,è en fu cafo contaderos 
del dia quel a clor la dita caución fobre l,as 
expenfas haurà p refia d o : el ador pueda 
dentro termino de feis dias contínuament 
figuientes, replicar corra lo excebido por 
el reo. E de allí auant cada vna de las par-
tes dentro termino de xx. dias, haya de 
probar3è publicare elíuzge fia tenido fo-
bre las.ditas excepciones intcrlotutoria-
ment pronunciar decro termino de x.dias 
contínuament figuientes. E quando en la 
caufa fera pronunciado, no obftantes las 
ditas excepciones, ò alguna dellas, deuer 
feyer proceido auant en la dita caufa:fi de 
la dita pronunciación ferà ap pela d o i o 
firmado por contra Fuero feyro, ò faze-
dero , è la inhibición lera prefentada: en 
el dito cafo, fia en obeion del ador pro-. 
ceir en la cauía principal, con peligro de 
retradacionj fi la dita pronunciación (era 
reuocada por el Iudge de la appdadon^ 
0 de las firmas-^ E no refmenos pueda el 
reo profeguir la appelacion, ò Fsrma, en 
ral manera, q el vn proccíïu no. empache 
cl orroré el q íucumbira en qualquiere de 
las ditas in(tancias,fiá condemnadoen las 
expenfas fegun Fuero.E el reo fia tenido 
dentrotcrmino de fexanra dias continua-
nieatjconcaderòscnfy caío del nepo de 
la 
Lib ríL Tít. de 
]a pronunciación: è en fu cafo de la fin de 
los ditos diez dias, al ador de fufo aísig-
nados a exhibir fus feripturas^òen fu cafo 
cenaderos del dia que fera preíiada la cau-
ción fobre las expenfasrpropofar todas las 
excepciones peremptorias, è defenfiones 
aèl pertenefcienEes, tocantes al negocio 
principaré exhibir qualefquierc feriptu-
ïas.de las qualcs fe querrá en la caufa ayu-
dar con las copias de aquellas,íi aquel las 
dar querrájlos originales de las quales ha-
yan a quedar en poder del Notariojè ref-
tituyrfcjfegun que de fufo ene] acores 
dito, no obílanc qualquiere manifeftacio, 
ò empara,ò otro qualquiere impedimen-
toidenxro de los quales fcfcnta dias5laparc 
de! reo fia tenida preftar caución fobre las 
d e í p e f i S j è c l ludgefia tenido de continét 
pronunciar fobre la dita caucion.E fi ferà 
pronunciado no feyer fufficicntment cau-
to:íia proceydo en la caufa auat^íi el ador 
lo demandirà) e no res menos la part del 
reo fia cópelida por los remedios J Fuero 
à preftar fufficict caucíó,fegun Fuero.E íi 
el ador no querrá que en la caufa fe proci-
darla vegada fia denegada la Audiencia al 
reo fafta que aya preftado la dita caucio: 
los quales paíTadcSjCl ador haya termino 
de ocho dasjpara replicar contra lo oppo-
fadojè excebido por el reo:è dalli auant el 
reo haya otros ocho dias para triplicar co 
tralo replicado por el ador. Eapres ca-
da vna de las ditas partes hayaa termino 
de feis dias à dezir q quiere q dezirquerrá 
contra lo replicado^ triplicado. E apres 
cada vna délas ditas partes haya d«pro-
uar)è publicar dentro termino de Ix.dias 
cotinuaméte figuieres.E féchala dita pu-
blicación cada vna de las partes pueda , íi 
querrà)Gotradeziríprouarj c publicar dé-
tro l i d i a s .E apres détro termino <f tren-
ta dias cada vna de Jas ditas parres pueda 
recontradezir5provatjè publicar,fegun q 
por Fuero yà fazer lo podia. Lo3 qualcs 
paíladosjla caufa fia hauidapor renüciada 
è concjuydarè el íudge dentro de Ix. dias 
cocinuaínent figmétesjíin fe otra petició, 
érei |uiíkioo,í¡3 tenido diffinitiuamér pro 
aunciar ea la dita caulu^E. Jos términos fu-
reí veiidicationes 
foduosnopuedan ícyer prorogsdos.E la 
part dcladorjè del reo,los qualcs intétan 
accionjò defienden en nóbre agenojhayá, 
è fia tenidos fazer fe de fus procuraciones 
M a el tiépo de la primera publicacion.E 
aqueilos q començaia faxcr part apres de 
la primera pubiicació5fiá tenidos faxer fe 
de fu poteftad antes que la caufa fia auida 
por renunciada,è concluyda.E fi fe no de 
faràn,fianprefos de bontinent Cnfe algun 
appellido, èaqueíio a iftancia de la otra 
part.E fi apres q fera prelo, dentro tiépo 
de xx.diasícótaderos del tiempo de la cap 
cionj no farà fe de fu poteftad, fia punido 
por elludgejcomo falfario en aquella riief 
mainftanciajè proceffojèfia codénadó ea 
lascxpéfasjèintères de lacaufa^èfeafeyta 
execució en las cofas fobreditasjno obftat 
qualquiere apelJacion>Firma de dreytòjè 
inhibiciones de aquellas5ò otro qualquie-
re impedimento.E fiante que ferà hauida 
por renunciada5è cóeluyda^no ferà feyta 
fe de la poteftad por alguna de Jas partes, 1 
en aquel cafo?fi Ja otra part Jo demádaráj 
fia anulado todo aquello que feraadita-
do con el dito Procurador^de Japoteflád 
del qual no ferà feyta fe.E fi en Jas ditas 
caufas feràn dados recurfos, ò refump-
ciones, fian guardadas en aquel cafo a-
qüellas cofas q por Fuero fon eftatuidas 
feruarfe en la prefent Cort. Empero en 
qualquiere de los ditos cafosjfia en elec-
ción del ador f^i querráproceyr por la for 
ma en el prefent Fuero cotenida: ò fegun 
que antes de Ja edición del prefent Fuero 
fe podia procey^fegun Fusrojècoftum" 
bre del Ilegno.La qual elección la parta • 
gent haya a fazer en Ja primera peticiójò 
propoficionjfi peticion^ò propoíicion hi 
haurà neceífario.La qual elecciò / i como 
dito es5feyta no ferà,en aquel cafo fia ha-
uidapor efleida la forma de proceir en el 
prefent Fuerorè apres no pueda variar en 
alguno de los ditos cafos.Querèmos em-
pero3que fiel ador querrá proceir por le-
tra executoriajpignoraticia^òmpniíoriajq 
lo pueda fazerjfcgun antes deipreséiFue 
ro fazer lo podia^ con q lo í;¿ga anits de 
4arladcniada,òpropoíicid. £ cucienios 
q u e 
i i W Í L T í t d e reí vcndfcatiòria* 
3irEque- ^ i i t ü h t m k 3 í t ià mayor de cient fuel» 
rCtT OÍ? FÍ C ' O S 5 ^ ^ c n o i ' de dozícntos fueldos 5 ò de 
>M,f dW docieiitos fLieldoS:q en tal cafojtodoslos 
v55.For!por terminps en cl pfefente Fuero conten^ 
p í e L f , dosyüm reducidos a la meytad. E las fo^ 
tl'idchí- ^editas eofas hajan lugar can íblament 
à U ú ? i í R o en las caulas que dàqui auantíe comença 
fanporcauía de teftamentosj codiclllos, 
doilacionesjvcndiciones, ò otros qualef-
quiere contraclosjòfuccefsioncsabintet 
taro3ò negocios que daqui anant fe teítifi-
^ - Caràri?òfara%òfe.fübfeguiranà 
.' , ídem. . : 
voluntad de la Cort^ ^'ftatiiíffids! H I . * Aliàs 
f.215. que las caulas que daqui adelant fe 
& ir De vo- Coínençaran no fe puedan empacháisdila-
juntad de a^r ¿ diferir por cau fa a cl conuenido di-la Cor». • ^ _ -A . i s . . , . - . 
ckca.jR3 ajpretiendàjòderfiueftrehauerrecurfo^ò 
curias*y 1. rcgrcífo corra algunas perfoiias^Colegios 
í " ^ " " ò Vniuerfidadjè c er dreyto de copelir 
obrer. pe- aquellas à defender el dito cóuenido, è zú 
^cn.& fi. mar el cargo del pleyto cotra el agétá An 
m'àtiot ¿ tes no.obftates las cofas fobreditasjè quá». 
^ M e ñ * lefqulere recurfos q en las ditas caufas fe 
d"ll{ro- & dara5fia proceidoi è enantado en las ditas 
caufas^quato toca al interés del deinadáci 
è principalment couenidojafsi como í¡ los 
ditos recurfos no fueíien demandadosá-En 
geue.& Ob 
<cru. Nora 
M e^dcoiá 
*IUCCtllT!CjUC 
, Po.cotti. 
p e * inOb 
, f c r i i . Itera 
•díl ieyto, 
& Obferu. 
ïté |n Ara. 
^Obferu. 
flota iHUim 
cft,de gcp. 
cafo empero que alguna otra perfoi^vl-
ira e l principalment conuenidojporiote 
res íuyojdel qual fia tenido fazer prompta 
fe^querraafsiitir à la dita cauía.è defender 
el dito reo: que aquello pueda muy bien 
fazerjpuéS por Iàjnterueiicion5è d e f e D Í i o 
íeriíin. De fuya no fe .dilate la dita caufa.E por ta^q 
ul dTeo! los conuenídos no fia defraudados en los 
c í i ^ u b d e dreytos queaufan cotra fus antores.Qae 
furto & no j è m o S j è ordenamos 7 6 íi a alguna perio-
inf. iíb.6. na lera intimado mecnant publico mítru 
met^ encara fuera de judicio la mala .voz^ò 
queitíorique fe mueue fòbre la cofa que 
el es tenido a'defende^requíriendolo de^  
iiidamentjpubiico inftrumec mediat, den 
t r o fpacio d e xx.cliasjcontaderos del dia q 
la dità requiíicion fera feyta adelantyvéga 
a defender la dita caufayò pleyto^que fo-
bre la dita cofa fera mouida; pues la dita 
intimación fe demueftre feyer feyta legi-
' timameut dentro de xx. días coladeros 
les ditos 
j è pfe j i id i -
ton t inüa i i i eh t í del dia 'que el pÁorhavh 
-dado la deinanda trolnraeJ reo prefènt , 6 
por con tumàc iaab fen t 5 è el r equer ido ià 
recufado 110 defenderálegi t imament la di 
ta caufa : que en el dito cafo el píocefld^ 
àdos^è probaciones^ pxceptacorcís io del 
i-eo^que fe zdiÍ2Lïàn$è farStntte 
ador, è reo principales.fi;; ic 
cio.eontrael di to ckníieiado5è reauendd^ 
èlas fenteacíasq e ^?': dita caula íe dáram 
preju dique al di to requerid o jé intimado^ 
quito 2) i . : : ""'^ ^ —^ - — . - a i 
àípr inc ípal couenido f afsi como fi fueffé 
fei'doprefent en la ditá caula5€ pro nado el 
di to reo en aquel mefmo próceffo 5 corno 
el dito denuciadojèrequer ido era tenidos 
defender la dita caüfajè queítion:el ludge 
qü i la dita fentéeia coxrael reo dado hau-
ra^ fia tenido de continent condenar al di-
to denmiciado^en aquello que haura mo-
í l r ado jè fey tó fe^detier feyer el di to denS 
ciado condemnació r fer Liada la forma dé 
proceir entre elfeo^èe! denirnciado^è re-
querido figüieiltjèinfrafcrip . q u e r é -
mosiqiié el dito 1 vo h lya ác polar fu inte 
•cion à eíFedo de de-moíírarrcoffioel dito 
dcnunciadceia tenido de eeder aquel en 
la dita caufa^tocíb lo que dezir querrá deri 
tro.tiempo de diez dias cóntinuament c5 
tadeíos del dia que el denuciado^è reque 
rido en judicio prefentjò por contumacia 
abfent fera^ctqual requerido?è denuncia* 
do haya afsimefmo depofar las defenfio-
nes à el pertenefeientes fobre el d i to ar t i 
cío dentro de x.dias immediatamet í iguie 
testé el reo recuíàntjfi qrr^pueda dezir to 
do lo q querra:per viareplicationis détro 
de feys dias après í iguientesiè el recurfa-
dojdentro de otros feys dias pueda dezir 
lo que querrá cò t ra lo dito^e alegado pot 
el dito recufant.E pallados los ditos ter-
minos^entramas las- ditas partes l i ayan^è 
fian tenidas de prouar, è publicar dentro 
tiempo de Ix.diaSjdefpues de los [cy s v l t i 
mos días contaderos, E del día de Ja p u -
blicación adelant3las ditas partes dentro 
de xxx. dias cón t inuament contaderos-* 
hayan de contradezir, probar, è publi-
car. E apres de la dita publicación, pua-
dan las ditas partes détro de x valias reto 
tradeEir^prouarjèpublicar, fegunFuere. 
E apres dentro de xv-.dias cotaderos con 
tinuamenf.el í udge fia teñ ido proniinciar 
en el dito recüríb» Aqiieífc mefmo procef 
foquereíïioshaüer lugar^è deüerfe fater 
cétra todas è qualefquitre perfonas?Col-
legiosjè Vniuerfidadesjq feran requeridas 
Inftrumento pkblicojpediant,^ vengan a 
defenííon de las ditasxaufas, fiquiere las 
rtqueftas fe fagan por el requerido^ inftá 
cia del principal reojíiquiere a inftácia de 
otrosaníi requeridos è intimados^cò que 
las ditas intimaciones 5 è requificiones fe 
demuetocn feyer feytas co inftrumét pu-
blico eongrüametjè por xx^dias antes que 
al principalment conuenido, fia paífado el 
tiempojcj fegu Fuero Je es afsignado a po-
lar fus defeníionesjè con q en cada vna de 
las requificiones haya efpacio de XXÍ dias 
pora teniif a defender la dita caufa^ò pley 
tOiE cada vno de los ditos denüciadosjè 
reqiveridospuedaafsiftit a la defeníion de 
la caufa principaliè i la caufa de reeurfo^è 
a interés de aquella:è defender aquella fin 
perjudicio alguno de fu dreyto^como de 
fufo di to es en el primero rectirfado.Qjie 
remos empero,q fi los q faran las ditas re 
quiliciones,antes de tazer aquellas, faràn 
fe en la ditácaufa^como aquello aquellos^ 
àl qual, ò a los quales fe faran las ditas re 
quiíicionesjò fus predeceífores5eran teni-
dos al dito requirient , 0 a aquellos de 
qui el ha dreyto, ò ctüfa deeuiccion^por 
contrado teftificadó antes de la incoació 
de la dita caufa: què en los ditos eafos, è 
cada vno dellos^durtnt el tiempo de los 
veynte dias de las ditas requificíon, 0 re-
quificiones 5 no cobran los términos de 
la caufa principal al dito reo : ni a los no 
brados en los ditos Fecurfos^E queremos, 
que fi el proceífo contra los recurfados 
fe farà durant el proceífo entre el ador è 
cl principalment Conuenido y que aquel 
fe haya a fizer apart , no enifèmble eon 
proceífo principal. E los proceííbs que fe 
faran porlos rQcuríados contra otro> a c-
tros recuríados.no fe haya de mezclar co 
é. proccífo7q el reo principal faxe cotra el 
de Vfofrucfiu* 
primero recurfado^antes fe haya de fazer 
àpattjèel vn proceíïo al otro no empache, 
ni dilate. E en cafo que el proceífo en 
tré ió's recurfados contefeerà començar fe 
a htct àpres dada la fentécia entre el ador 
è el jpnncipaíment conuenido, que en el 
dito cafo el dito proceífo fe haya a fa-
2.er è continuar apres de la dita fenten-
cia dada en la caufa principal : è dada 
la fentencia contra el recurfado , fia exe-
cutada , feyta fe de la fentencia condem-
natòria entre el aòíor e reo principales. E 
las fobreditas cofas hayan lugar folamenC' 
en las caufas que daqui auant fe comença 
ran por razón de teftamentos^odicillos, 
donaciones,vcdicionesjò de otros qualeí-
quiere contrados, 0 fuccefsiones abinte-
ítato,è negocios que de aquiauát fe faratij 
0 teftificaran. 
De mutuis petitio1 
nibus. 
Altas. 
f.184. 
lacoBíjsprínms^rc^ 1^47. Alias 
Eus,ideft rei petita? pofleffor^pof i \ u 
íefsionis {ux offerens documen-
ta antea audiri in iudicio poilula 
batquam documenta adoris , quaí fuper 
propnétate eiufdem reí idem ador primo •• 
audiri cum inílantia expetebat^Super quo 
procercsCurix decreuef unt,vt primòpof 
feíforis documenta in iudicio audirctur,$c 
incontinenti poñeapetitoris* 
De Vfufruda.' 
íoannes fecandus, Calataiubij. itfií 
E voluntad de laCort ftatuimos, 
que la poflefsion del tenient vi~ 
duidad , ò vfufruduo en algu-
nos bienes proueyte al proprie 
tarid,è a fus herederos,è a los hauietes cau 
fa è dreyto del^ò dellos,a eifedo de aprc» 
heder è de obtener enel judicio poíTefla 
riojén el cafo q prouara la víduidad fini-
da, ò el vfufrudo feyer extindo. E fi fini-
da la viduidadjò extinto el vfufrudo , el 
tenient viduidat, ò vfufruduario, poffe-
dirà los bienes de la viduidad, ò vfufru-
d o , no le aproueyte. Antes aproueyte al 
propnetario. 
Alias 
ti39 
1 
Í D J I K i ic.de nuïs; 
De vfufrudu ; 6c Iure 
Eraphiccotico. 
loanncsRex NauarrseLocumt.AlcagniciJ, \^6t 
TatuymoS) que los que tendrán 
bienesEmphíceoticarios, ò t r i -
butarios en vfufruáojpor quin 
ze dias antes de la fin del termi 
no de la paga del trehudoj ò peníion^feá 
tenidos dar Albaran teftíficado dé Nota-
rio publico j de la paga del Trehudo > ò 
penfion al feñor vtil.E fino lo faràn)el d i -
tovfufrudoíiaextindoiè a kieñoria v t i l 
cófolidado»E mpero el Notario qui el di-
cho Albaran de paga haurà t€ttifiGada3Íia 
tenido^íi la part lo defnandarejdar dos in 
fírumentosen forma publica de aquella 
íeftificacion, cfazer mención en la íigna-
cuaque de la dita teñificacion dos inítru 
meneos ha íígnado-
De fervitutíbus aquae. 
María Regina Locumteñi Caífaraugufte)r442Í 
Té eftatuimos de la volutad de 
la Cortíque toda horajè quádo 
ferà cotencion entre partes fo-
bre dreytOjirfo, ò íeruitud, i.t 
tener açut,© cequia en termino de otri^ò 
fobre d re i tO)Vfo ,ò feruitud á* tomar agua 
è regar fus heredades có ellaiò fobre pof» 
fefsiòíòquafi dé los ditos dreitojvfojè fer 
uítudrò fobre los dreitoSjè cofas depedié 
tesjèemergétes c f a q u e l ^ è à aquellas cd 
iiexasjq fe procida brcumentjfumariasei 
planojfm ftrcpitUjè figura de iudiciojatté 
dida folament la verdad del feyto:cl qual 
proccíTojsétcciajè execució de aqueliayno 
pueda feyer empachados por appellacio, 
Firma dedreitode defaforamiétosfeitos, 
ò fazederosjò por inhibicic^q en virtud í 
aquellas emanarà. Antes no o hílate saque 
lias, fe pueda proceír en las ditas caufas 
entro àientécia diffinitiuajèexeciiciori de 
aqlla inelufmament.E après aqlla executa 
dajlas ditas appelkeionesjè F i rmas í drei 
to fe pueda profeguir en la forma por Fue 
ro ftatuida.E los proceííos de las appelia-
Gionessèfeetecias^èexecucionescf aqliasj 
fíopuedan fc/er empachadas por Firmas 
is^ócmoíendihis. 
dedreitode defafaramiécosfeytosjò ñ z * 
deros^ni por inhibiciones en vircud délas 
ditas Firmasjò appellacíonesemanadasjò 
emanaderasiaotes no obítácesaquellas las 
fentécias,^ en las caufas de las appellaGio-
nes feràn dadaSjfe puedan executar, falud 
dreito de retrataeio.E defpues las ditas a-
pelacionesj è Firmas de dreito fe puedaa 
profeguirjtanto quanto de Fuero fazer fè 
pueda.E no refmenos ftatuiraos5 q la part 
q {ueübirà en la caüfa S. la appellacio fia té 
nida fatisfer à la otra los daños3é intereífe i 
q haurà hauido^c folien ido en virtud de la 
primera fentécia q ferà dada^Empero íl al-
guno dentro del termino de fu lugar qrrà 
edificar molino aígu.no,è edificar ècoítruir á f , fite| 
açutjen el rio q por fu termino difeorre, f ^ ^ l 
por prender aguacé aquella lie var al dito f ^ m ^ 
iñoliño^é de aquello queíliò^ò íetigio m- %^mni¿ 
fürgieífej^en elle cafo fia obferuada la d i f íefc¿f¡?5 
pólicio de los Fueros anriguos:è quaèo à f^ ff/^ "^  
las ditas qucílionesjò letigíos^no fia feriia P'or;-at^  
dala difpoiiciddel prefent Fuero,E que¿ proemii^  
rèmos5qüe el prefent Fuero dure entroà 
3 las primeras Cortes incluí¡ue¿ 
De aquá píuuiali áf cida 
lacobiís Prlmus, Ofcá, 1247.' 4 ^ 
Kines fecüdum Foru debent daré l i -
berS exitum de domibus fuis aqua* 
pluuialijne fibi daninum aliqüòdjvel fuié 
etiam conuicínis faéiatj^ debec efiam dti 
eere ipfanl aquani cum fdis expeníis pfd-s 
prijs per fubcerraneos meatus,áut aliteri 
vfque;ad illum meatum fubterraneü qui 
tranfitfubtus viam publicam?in quo om^ 
nesaqu^deeurrut de domibus omniu v i -
€inorum:S£ adhuc debet cu luis expenííi 
mudare ipfum publicu mcatüjvt aquse iri 
de tráfire valeant liberé,quác 5 frótaríajfi-
üe afrontatiofuarumdomorúííi tenuerit¿ 
f IU1S / 
kndinis. 
íaeobüsfriràíiS) Úkàt iiqjs 
Lm^Orusan t íqüuse f t )& tólircnatiiSj 
cum multotíensiuxta lit-us Ibcrr 
contmgat ex fui velocifsima dif-
i L 0 i 
¡ i . 
Aliàs 
Alias 
folji. 
Aliás 
eufsione términos Viilaru còfi iium alter 
vcrií pcrmutat-c ita 9? quadoq^illud quod 
eíl vnius termini per impctuofum mea tu 
ad alteriusViii^cóuicina? términos trásfe 
ratur^quiLoais jofülaeíhvel iotojfiue Ra 
niicllo à multis appelíatur, ne ínter vici-
nos Villaru contéciones aliquatenus crian 
tur5cx antiquiFori cefnra, antiqmtus eft 
ftatutü,quòd qnádocüq; & quotienfeuq; 
iftud fieri contigeritjfemper illi parti circa 
qnam gallinacum pullisliberé valeat per 
tranfire infulájfoto5vel rainiello huiufmo 
di cócedarur.Et íiforcè dominosillius hx 
reditatisjvelVillíe cuius bsereditat^vel do 
minio flüuius propinquior habeatur, vo-
luerit fluuiú redrare à fua h^reditate, vel 
domioíojplenamhabeatpoieftatenir 
ídem. 
^ v V i c u q u e fregerit alicuiíis raolendi-
V ^ f ndjinfra xxx.diesreficere copeílatur: 
«Sciníuper lx.fol.de calonia foluatFifco. 
ídem. 
\ E d u o b u s üiolendioís} quorü vnum 
~ / f u p e r aliudeft conftruvftum : í i i l lud 
quòdeft inferius engorgat ilíud quòd eft 
fupenusprimofadüjdominusi l l iusquod 
faperiüs eftjfcombret illa cequiá,& ponat 
fignu in aqüa in oftio cacabi extra:3l fi ip-
ïa molédíoa molatjambofaciac açut íub-
t u s ^ fuperius niolédinü:& quado vtra-
que moiut, fi aqua cooperuerit, didu íig-
nti fcotnbret cequia in tantum fubtus po-
lit um molendínum^donce aqua ve niat ad 
fuum Cgnuro diredumjica quod mòlendi 
num fupexlus non engorget. 
Ideaí, 
E molcndino quod colat de node,5c 
. de diej molendinarius tenetur quod 
amittitur emendare.-iurante tamen domi-
no cibaric^quod taturn amifit: adidéetiá, 
5¿ineimdem modum tenetur molendina-
rius/ i aliquis íine nuncio mictat cibariam 
iuam mokndinoé 
De pafeuis gregibus; 6c 
capannis. 
lacobas Primus Ofe , 12 47. 
Agnates^ Milites Regni Aragó 
numpoílunt recíperein comada 
oucs;ac alias bcíbas: dummodo 
^boribus incídendi's; 
ex ipfa comanda iuri Regi^nullum dam-
nü generetunvt potè íi cQ villanis domini 
Regis exaricas faciant, aut oues eorum ia 
fuis capannis recipiant: quod fi feccrint, 
quòtiens Mcrinusjvel herbaiarius domini 
Regis ad capannas venent Infantionu:de-
bsc íurare fuper fanda Dei.Euangelia Ma-
ioralis de capanna^fiue maior paftor Infan-
tionis^ui fuerit in capanna5quod in cabà 
nis ouium)fcu aliorum ganatoru iura R e -
gia non minu3t,nec abícondat:<Sc fi proba 
tum fuerit quod didus paftor maior, vel 
maiorahs incurrerit periurium in pr^mif-
fis, debet ficucfalfus, Scpcriurus, Regis 
milencordise fubiaccre. 
ídem. 
|H Villisjqusc habent termines conci-
;uos5 fiue magna: fuerit5fiuc paruas, 
vna poteft in terminis alterius libere paf-
cere beftias, aut alios greges fuos de area 
vfq;ad areá:excepto l o c o í l l o ^ u i dicitur 
boalare.Tamé cum a:d pafeendum folucus 
fuerit locus illetquales beftias ibi pauerit 
Villa cuiuseft boalare5tales potent ibi paf 
cere Vil^qua* eft fibi conuicina. Si verò 
befti'are extraneú$fiue oues cranfitu fecc-
rint per términos alicuius Infantionis,pof 
íunt ibihofpitarÍ58< tetoriaibi figere per 
vná nodéjvel per duasjfi citius nó pofsíit 
inde exire5& non tenentur pro tali tranfi 
tu Infantioni aliquid darc, & quandocíí" 
que oues traníitum faciant per terminutn 
lnfantionis:ipfe Infantio>vel hominesip-
fius Loci debent ipfas oves permitiere ad 
aquari fe mel fubtus Vi l lam, Sí fe mel fu-
pra , inde tamen falario aliquo non exa-
dorquod fi faceré nolucrintjij cuius oues 
extiterint per qu^cumque loca volue-
rincadaquent liberé greges fuos, hoc ta-
men falvo quod nulium damnum infrudi 
bus fubfequatur. 
De arboribus incidedis) 
lacobus Primus, Ofca;, 1247. 
Vltotiens accidit^quod homo vadic 
lad communem íilvam?&:incipit ftin 
dere arborem , quam cognofeit íibi eflè 
ncccffariam:^: oimittit cá parum inciíam: 
polka venit alias adeandetn filuam,&in-' 
ven» 
Àliàs 
U6: 
Lib.l í í .Tit de Ven-toribus. 
ii . 
AHàs. 
f.17. 
Ï I L 
Aíiàs 
£17. 
Alias 
£ 1 6 . 
j . 
Alíàs 
lienta arbore ifta ; fcindit eam ex t o t o , ^ 
pro i tóam ín terram ducit eamin domum 
fuam; fuperueniens autem ille qui eam 
fcinderecíspera^laborat eam fibi retiñe-
re proponensquod ipfeprius confignaue 
rac arbore illam : fuper quo dicit Forus: 
quod ille qui fdndic arbore ex toco : & 
proijciceaminterram, debet eam habere: 
¡nciíione prima in aliqüo non obftante. 
ídem, 
quisfuratusfuerit arborem plantat! 
C f 'm vineajaut horto alicuius quse fit fru 
¿tifera, eü ibi calonia Ix. folid. ta de die 
quam de noderfurto tamen legitime pro-
bato.Et fifuerit filius bortyaut ramusabf 
ciffus qui exeat de illa arbore , de die ha-
ber caioniam v.folid. 6c de node Ix. íbl. 
poí l legitimam prnuationem^excepta ca-
lonia denariorum , tenetur reficcre do-
mino arboris totidem frudus quos redde 
ret arbor à tempore cradicatianis vfque 
quo Idem lacro in horto vel vinea nutrie 
ric aliam arborem coçqualem. 
ídem. 
DE palo de parrali 5 qui de node, vel de die traxerit,vel foluerit eum > det 
de calonia Ix.folid. 
Defcalijs. 
lacobus pnmuSjOícsB 1247^ 
T Tem de ícalijs fadis in eremo fiue in 
J* monte:fi quis fignauerit I0CÍI5& aram 
do profecuc9 fuerit : valeat fibi quátum 
arauerit. Si vero fignauerit & nou fuerit 
profecutus arado infra lx.dies5novaleat ta 
lis coíignatio: fed fi alius acceperit illü lo 
cum, tk arando profecutus fuerit vt dida 
cít vfq^ad xl.dies fuus fit locus ille 5 ac i i 
non eífet ab alio fignattis, dummodo fit 
viciílus illius vill^cuius crit terminus ille. 
Dcveoatonbüs* 
lacobasPriomSjOÍc^ii 247, 
Enator qui cum fuis canibus ve 
mtione fequitur, debet eam ha-
bere integre fi eam in eremo oc-
cident. Si ve«o perlequendo venationem 
ip&m CLÍ canibus ^ ipfa venatio ad locum 
venericpopulatumjiça quod homuies loci 
57 
ií. 
AHàs 
ÏIL 
AVÚS 
f .214. 
eá capíant: venacorraedíetacc carníui2i,)& 
corioííc concentüs>&eam fecundum Fò-
rum poceíl petere & habere. 
ídem. 
V Enatio cadensin laqueos fiue cepos ei9 eft qui cepos parauic vel laqueos. 
Veruntamenfi mòterius,vel eius nunciàs 
nunciaverit ei qui in monte cepos parauit 
vel laqueos: quod eos foluat, quoniá ipfe 
cu fuisequis, & Canibus vui t venarij&ls 
qui parauit eos neglexcrit defpararerquod 
cunq; damnu equis,vel canibus monterij 
per ipfos laqueos feeutü fuerit fiue cepos, 
ille cuius funt laqueidebet hoc plenarie re 
farcire:debec etiam lefis equis vel canibus 
cibaria dare,S¿ aliam comeftionem tnbuc 
re donec plenam receperint íanitatem. 
loftnneà fecutidas,Calat«j.ibij. 14^1, 
ORdenamos de voluntad 3 deia Cort que alguno no fia ofado dematar on-
fosjò puercos faluages con baUefta5ni ço 
parança alguna: fino tanfolamente acorre t L ^ f í S 
can: dius pena el contrario fazient deftar lun^d- ^ 
j - T ' vt· h<> pi-
tres días en la cárcel común,La qual pena *>*o> ^ u 
no pueda fc^er comutada, ni por conpo- de 'jL^cL 
ficionpecuniaria^nien otra manera relaxa ^;In£'iao 
da: Sc fia part a acufar alcontrafazient el 
Procurador de la Ciudad, Vil la , 0 Lugar 
do el contrafazient habitara. Lo fobre d i -
to empero no haya lugaren todas las ma-
tañas del Obifpado de Huefca, è del A r -
cipeftradodéla Valdonfella.E afsi mifmo 
no pueda alguno, ni fea ofado matar per-
dizes, ni francolines con perdiz, ni pe rd í 
gon de gabia,ni con reclamo, dius la dita 
penami aun pueda matar palomasb de pa- & ir mmn 
lomar,faluo con ballefia tanfoíamcc,en el tP"rpíoma¡ 
cafo empero q las ditas palomas cíluuief fntiVd/or' 
fen apartadas luet del palomar ccc.paíTos, Í^UÍS. ÍU¿ 
& fi mascerca eftaran de ccc.paffadas del laolia, 
palomar,no las pueda alguno matar,ni au 
con bailefta, dius la dita penajaplic^dera 
fegund de fufo es ordenado. 
De venationc leporum 6C 
perdicum, 
^ Petras íecLindusXafarauguftíE. 1 ^ p . 
STatuimus ac etiam ordmamus '> quod ASiàs 
aliílui5 ^ ^ i s vcn.ntepores LÓ*. 
a ï f Curc í l 
h9} ¡aqucis , 
fccus ü cfi 
fcaíi'íüa ex 
«Í 1 D« I i I • J l i . Q t 
Hec perdices cu retibusjaut laqueisjuirí in 
loco in quo cu aurbus non poffct venatio 
huiufmodi exerceri^àfcfto Refurredionis 
Domini vfcjjper cotum mení u m l uní j fub 
fequenteto: ntc leuare oua de nidis perdi 
cum infra tempus íuperius exprçffatum. 
É t qui contra feccrit pro qualibet vice 
^.folid.pro poena foluerc teneatur. 
e colucnbis» 
Pemis fecunduSjC^farauguft*. i |4pr 
Icet feríebcftí^5& volucres filuc 
ñres occupantibus concedatur: 
tamé columbi qui in colübarijs 
manufadis nidificant 5 & pullos 
fuos educatjcxiftcre fub dominio ípeciali 
vidétur Jdco ftatuim9? quod quilibet qui 
cü retibusj laqueis^3 & alijsingenijs, fme 
artificijs capiet colübos > &i!losoccÍdet? 
«ra. ?oC, aut védetjIxXolid.propoena foluere tenea 
l u b a r í r , vc tur.Etíi quantitatc ipíam íoluere nequiue 
i n vüt.T&i ritjfíagellís fubijciatur^ & à loco vbihoc 
í u p f de^v". comiíeritj&captusfuerit expellatur.Etde 
mdñoHb* lioc accuíàri pofsit per quécuiiq^dominü 
^ • colubarijjquiillupropíerea voluerit aceu 
fare.De qua perna cü folutafuerit^nos ha 
beamus terda parté?& aliam tertiam par-
íem accuíator:reliqua tertia pars diuida-
turprout de Foro fuerit faciendum. 
Deia prohibición> Sívie-
da de las caças. 
Carolas primas,Cajfaranguftíe. i f 28. 
% 1 Tem por quanto por experiéeiafe ha 
AHàs JL vifto en el prefente Reyno las caças 
^ 2 7 4 « yCnir en gran diminución 5 à cuya cau fa 
los caualleros 3 è perfonas generofas no 
fe pueden emplear en el exercicio dellas: 
fiendo muy neceífario parael vfo dellos. 
Portanto fu Maseftad de voluntad de la 
dicha Corte ílatuece 3 y ordena, que per 
fona alguna no pueda matar puerco falúa 
|e con arcabuz^ efeopeta* ? ni ballefta, fino 
que fea en heredad propria de aquel que 
matare el tal puerco. Y afsi mifmo ningu-
no pueda matar venado conefeopeta, ni 
arcabuz: fino en cafo que acaecieffe mata-
lio en heredad que fea del que le matare. 
E cafo q alguno y^iç^c el contrario p fea 
encorrido^y cncorra en pena de ciet fuel-
dos aplicaderos, la tercera parte aí q-des 
cubriere^ 0 acufare la dicha muerte: y las 
dos parces a la Ciudad,Vil la^Lugar,0 Se-
ñor de quien fera el termino donde feran 
muertos ios dichos p u e r o ^ ò venado.E af 
fi mifmo haya de eftar cient diasen la car 
ccldelLugar,donde fera tomado el dicho 
caçador. E cafo que no houiere acufador 
q houiere vifto al q houiere muerto el ve 
nadólo puerco?fea parte legitima para actt 
far qualquiere Angular perfona veiino, y 
habitador de la Ciudad^Villa,© Lugar3én 
el territoriojde la qual fera hecha la dicha 
muerte de los dichos puerco^o venado. 
Idem. 
Trofi 3 por los mefmos refpedos en 
eí próximo capitulopueftos^& fpe-
cificados : fu Mageftad de voluntad de la 
dicnaCorteeftatueccy ordenajq ninguna 
perfona de quaiquierecodició fea, pueda 
tomar hueuos de los nidos deperdizes^ 
ni francolines^ni caçar perdízes?ni franco 
lines por todo el mes de Mayomi con af-
nojni de noche con candelero en ningún 
tiempo: è que en tiépo de nieues ninguno 
pueda caçar conejo3niliebre?ni de noche 
pueda alguno caçar liebres coprefcras5Ia 
zos?ni fenderas.E afsi mefmo^q nadi pue 
da tomar hueuos de açoresjfalconcsjní ga 
uilanes^fo las penas ene! precediente capí 
tulo contenidas: de lo qual pueda fer acu 
fados en la forma y manera que en el fufo 
dicho capitulo eíla eftatuido^è ordenado. 
De íege aquilia* 
lacobus primas Oicss, i H7» 
I quispignorauérit:autper furtfi 
feuraplnam acceperit marem de 
ouibiis?& occiderit: per Forum 
debet reddere bonü Marem cum to toui 
bus quantas paftor probare volueritqui 
cuñodiebatillasjcumqaibus i bat maran 
te didus:iurando fuper librum&crucem; 
& dicendo per fuam i t i r a ^ q u o d didus 
mar impregnaucrat auno il lo quando fuitj 
occifus. 
Idem 
i r ; 
Allá 
f. 
uias 
I I . 
I I I . 
I V . 
Aliàs 
Lib.IIf .TitSi Qoadrupes pauperiem,Scc. 58 
ídem ombus accident: excepta rnanifefta mor-
Vicuq; in íuo vetato oueá inuenerit talitate:vfquequo cum domino cams düf 
xefit componeadamidiim tamen mors ca 
nis legitime íït prouata. Veruntamea ad 
nihil tenccurríi íeipfum defFeadendojCane 
iaterfecerit ancediv3:um:quod fatis pr^fu 
mitunquaado iaaatenon parte, canis cer 
nitur vulneratus. 
Qvicuq; in Iuo vetato c es muenenr alienas ibi pafcentesiíivult de die po 
teít ibi occidere vnam oucm^ & de node 
duas.Tamem quacunq^hora eas occident, 
extra vetatumrdebet daré de calonia fexa-
giata folidos.Sed hoc eñfciendmibquod 
à die fandi Michaelis, vfque ad diem I n -
uentionis Sandas CruciSínullus locus ha-
bet occiíionem de ganatis:nifi fuerit con 
ftitutum de vicinis. \ 
Idem. 
I quis ín fuopignali arborem frudife-
ram mciderit.-abfque volúntate domi-
ni h^reditàtis:íoluat de calonia fexaginta 
folidos cüm fuerit legitiméprobatum per 
dominum híereditatis. Idem feruatur in 
ómnibus arboribus abfeifis abfque volun 
tate domiaorum fuorum. 
Idem. 
I quisinuenerit in fuá vineajaut in ca-
po feminatojvel in horto plantat o ali-
quemequum aut roncinum , aut equam, 
mulum^aut mulam afinum^vel afioam fa-
cientem damnum: dominus cuius fuerit 
beftia ipfa^tenctur daré per Forum domi-
no hsereditatis pro vnaquaq^ beftia x l j . 
denarios.Deouibus^caprisjvelporcisrpro 
vnaquaque i i i j . denarios. 
Idem. 
E homine qui vadit per mercatum, 
autVillam cum fuá beftia:& no dixe-
rit ayechjvél fimile verbum: & facit dam 
nü i l ^ v c l fuá beftia: debet emendare da-
nü cum Calonia/ecundü quod eft malefi-
c i a d fi dixerit ajech3no eft ibi calonia. 
Idem. 
I cams íntratper tedum alicuius homi 
nis ? & façit damhum circuaftantibus 
vicinis:dDminus (de illo redo debet emen 
daré damnum à cañe fadum:quia non fiii t 
folicítus^ne per tedum fuum damnum cir 
c^nftantibusvicaiiseuenerit^cuilludpof 
fct.primitus euitare.íllud ¡dem iudicium 
5^  eft de vinea. 
VTT Idem. 
Aiiás (^)Vicum(Iue canemocciderit cuftode 
^ > 0u iu^ : debet reficere domino ouiu 
Qmae áammm quod poíl niorcem canls 
V I . 
Áüas 
(ti é» 
, l d e m ' ; . , V I H . 
QVicumque Sarracenos captiuosinue Aliàs aent:& eifdem ducatum pr^ltas5vin f j ^ 
cula eorum foluent^vt eoru doniiaus per 
dat eos : poft legitimara prouatioaem te-
netur ad reftitudoaem cora iutegrani do 
«ijao captiuorum. 
Sí quadrúpes pauperietn 
. fecifle dicatur. 
lacobus primuSjCícíe x 147. | 
I fuerint duo caballi^aut ali^ be Aly 
í t e ligatç: 3¿ vna de beftijs ante-
didis fe foiuerit:& poftea foluta 
occiderit ligatam , cu teílibus neceífarijsv 
quos dominus beftia? occrífe dedent5aiíer 
cuius homicida bciiia eft , debet beftiam 
lUQ^tLiam cmendarejaut daré homicidam* 
Et fi beftia ligata occident foíutaau cum 
teftibus quos habeat dominus beftia? mor 
tua?> debet reddere beftiam mortuam5ÍÍ 
vul t habere beftiam viuam 5 qu^ extitit 
homicida bcí tef i iç : tamen fimortua> 6¿. 
viüa fuerint vnius domini , núlla eft ibi 
poena.Si vero aliquis habet malam beftia: 
& dixent Hofpiti: beftia mea mala eftj 6c 
cauete vobis 5¿ rebus veftris^ familia ve 
ñ r x : fi poftea beftia illa feccrit homicidíu^ 
velmalum3non tenctur daré homicidium> 
nec perderé beftiam, necemendare dam* 
num.Etfinegaretur à parte Hoípitis:pre 
dida verba non fuiífe íibi dida à domino 
beftia?: credatur dominus beftia per íacrá 
mentü fine torna.Si autem dominus beítiç 
non fignificauerit malicia beftiç, tcneatur 
illam beftiam daré,vel homicidium comif 
fum à beftia. Et fi aliud danum comiffum 
fuerit: ipfum emendare tenetur vel daré. 
Idem.. • 
Vicunque acannizauerit vaccam,vel 
bouçm;^ bosjvel yaccafcccíit dam-
1L 
< 11C« 
« i <» 
IIT. 
Alias 
h l ó * 
I V . 
'A!íàs 
v i . 
Ahàs 
filé?. 
mim cafu fortuito dum acanizatuo cuius 
eíl, amittar ipíum boucm? vel vacca:niíi 
acannicetur cauía nuptiarum. 
Ídem. 
Egallinisjapibus^yelcolumbis fi fe-
cennt damnum in vineis^aut in hort o 
alterius35¿ dominus locifecerit inde teftes 
pigooret ipfas gallinas, aut columbas pa-
rando eis retia:& tandiueas teneat donec 
earum dominus refíciat maleficium.Et fi 
apes fecerint damnum:paret eis in horto 
aut in vinea arnam cum melle, aut vnam 
cantaram:& cumapes fuerint ibi congre-
gatç cooperiaceas panno^ fic teneat eas 
pignoraras, donec earuradominus emen-
det integre maleficium. 
ídem. 
|E boua*,aut alia beftia quç pereufle-
rit aliam beíliá,qualiícun<jj fit & oc-
ciderit ea : dominus befii^ quç occidexit 
eam , debet dare domino beftia mortuse 
beftiain homicidam. Et fi eam píagauerit: 
dominus beib'çquç damnum feceritidebet 
fanare eam, & emendare laborem domino 
befticE vulnerats quantü àtempore vulne 
ris vfquead cempüs fanitatispotuiíTet fa-
ceré beftia vulnerara : & fi accident hoc 
in monte:íLIfficiunt teíles qui vltra vij.an 
nos habeant, qui tantum íecundum Forü 
faciant teiiimonium,aut fufficit adularlas 
yicinaliter conílitutus. 
í d e m . 
Vicunq;habuent cànem qni latenter 
mordeat: ponat fquillá in coi lo ei us, 
v tquieum audierit cabeat fibi: quod nifi 
feceritrdebet eum tradere i l l i quem primo 
momorderitjVt de eo faciat fuam volun^ 
tatem. 
í d e m . 
SI Sarracenas captiu us pereuflerit ho-minem,aut beftiam alicuius, ¿kne^aue 
ri t , debet probar! cum duobus legitimis 
teftibus Chriftianis : fi vero nonpoteft 
probari,dominus Sarraceni iurare debet, 
quod eius Sarracenas hoc malum non 
fecit. 
àïmïix hercífeund^ > 6c 
úc adipuccnuisauitis. 
mx ,hercíícund2e,5C6* 
lacobus primus. OícíE.1247. 
V m aliquis loíantio^aut alius homo 
demandauerit aïren hom i ni ratio-
ne fui auolorij hçredicatem quam pof-
fidet: fecundum' Forum benepoteft eam 
petere, donec ilje qui pofsidet hereditacé 
illam monílret i l l i íufhcientem monftram 
pro quapofsit fe defenderé:3¿ habere h ç -
reditatem illam de fuo aduerfario qui de-
mandat eam. Verüramen nullus uifantio, 
aut alter fecundam Fòrum poteft pecere 
Lxreditatem quam alter pofsidet,dicendo 
contra poíTefíbrem fuum, quod de fuo 
bifauolorio fuit hçreditas prçdiàa» 
ídem* 
Sí quis intrans religionem partem fui patrimonij,aut auolorijeidé monafte-
rio obtulerir; &antequam cum fratribus 
fuis diuidat hçreditatem patrimonij, aut 
auolorij, contingat eum m o r i : licet eo v i 
viente, patrimoníum fine auolorium non 
fuerit diuifum ínter Fratres religió fi eiuf-
dem Monafterij per Fòrum partem fratrís 
defun^i àreliquis fratribus cofequantur. 
Idefn. 
tT O m o quídam demandabat ad paren ¿ t e s fuospartem ha^reditatumauorú 
fiiorum, & jpfinolebantei darernecetiam 
mònftrare quare ca eisparté recípereno 
debebat: venientes itaq, omnes ante ïufti 
tiam,propofuit quifque pro parte fua,Iu-
ftitiaitaque rationibus auditis hincinde, 
iudicauit per Fòrum Aragoniim,quod ex 
quo manifefta erat perito rem, ex ipfis au is 
exiílere ex quibus erant il l i qui pofsidebat 
hçreditates ipfas, fi i l l i poffeífores no pof 
fent demòfirare demandatori, quodante-
ceflores eorum diuiferunt hçreditates cu 
cartis aut alijs certis monfl:rís,& pater val 
inater illius qui petit,partem deillishçre 
ditatibus habuerit, aut aliquib9 alijs couc 
nietijs in reverá partem petere dimiferit, 
quipofsident tenenturei dare partem illa 
rum hçreditatum quç debent eipertiriere 
pro auis fuis : tamen eft feiendum, quod 
quan do aliquis demandat ad paretes fuos 
parte deh.Treditatibusfupradidis,&illt 
qui pofsident ofrerunt fidanciam de dire-
do fuper demanda quam facit 3 fi yerum 
eft 
I . 
Aliás 
ÍL 
Al iàs 
fa-!» 
Lib.IÍÍ.Tit . Communi diuidundo. 
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íObíe.l tem 
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t e n í t u r f o l 
«erecíf bsta 
t iu 
I I . 
Aliàs 
ifium Por. 
fàv.s espre 
in foro 
qiiod hícreditatcs^quas demanda?: fue-
l i o t de auisfaisuion dtbet-recfpcfe íectm 
dumForum ftdantiáde diredo fuper íílas> 
nec frater de f racrncc con fa ngtu ac u s de 
coníanguinco:ii vousad alium fcceriC ta-
lem quxíhomm de h^feditate^ quonlarü 
¡nter tales fidancia de diredo non habeí lo 
cumíoiíi 'tali modo^quod ïlle qui pofsidet 
bçredirarem dixcri.tad i l la qm demandatí 
fuper demaoda quam tu mihi facis de h ç -
Tcditate,quam pofsideojdono tibí fidant-a 
io taii conucnientiajquod nondebes^ acc 
potes par íem peccre uiligreditate fupra i i 
da. Ve ra l a me o (i ílle qui poísidet h ç re di-
late rn fupradídam 5 dederic fidantum de 
monftra facienda 5 & poílea non poterit 
mói t rare ; reddat integre pc tkof í parteni, 
quam petcbats&vltra Ix.foLdoiiiioo viliç 
pro calooia^quia páren te íuuna fraudalca 
ter vokbatjvel laborabacexh^fcdare9 
De communi diuidan J i . 
Iscobas Priaius, Oí.aí, 11 tf. 
Mnes hasreditaces qux de avis 5 aut 
V - / d e parre 5 aut de raatre.ad filius, v t l 
íiljas pettinet defaodisgcni tor ib^corani j 
aiiquis filius^vel filia per F'oraoon p o t r i l 
daresveoderc^aüt i mp ign u r a r e 5 ve 1 a 1 ic o a ~ 
re aliquo onodosàd alium ho minem, parte 
qua* íibi io eis debet pcrtinereidooec d iü i 
ho illarurn h^reditatum íitlirfiiata tacar 
ta fufficieotifccoodü quod Forose l i Cu 
vero fratres?aut forores habuerint diutias • 
hsereditates:&forte eucnent) quod duo^ 
& d u o j ^ tresj& trescaut e t i ip lurcs3ü tut 
fintr-crunt io íimul io forte barred i taris d i -
uifejS: aliquis corum a iucquá cognofcat 
partera fuam d i u ! f e 3 & deteriiiioatejmoria^ 
tur:alij fratres qui 0011 íun t in forte c u t o 
nullo moda poíTuot dcinaodarepartci í i j . 
nec confequi io parte defundi 5 rufi ille^ 
3 ve! l i l i cum quibus erat in forte* 
| V 1 VUus b filiorum í¡ piares íunt vfíms 
i ^ pa t r i s ,&matr í s ipote í la l iquid de loo 
auolorio impignorarejVendcrej íiuc dare3 
vel aliquq alio modo alienaractiam fi ahe 
nare velit partemoqua 10 i üoe í í auolono^ 
vel patrimonio acccpt uru§;vique quode 
S9 
t e rminatè 6c díuiiè cognofcat partem lúa , 
& quod diuiíio ipfa fecundum Forü cum 
cartis fufhcicntibusfic firmara*Cum vero 
fratresjvel forores habuerint diuifas h^rc 
ditates:&fortéeuenerlí;C]uod düo^&duos 
• vel tres Sí tres,aut etiam plures confortes 
funt íimul ínfor te li^reditatis diuifej. & 
c u e n e r i t q ü o d al iquíseoruoi aorequa cog 
nofeat par íem fuam díuiíè3& de te rmioa tè 
obferit? alij fratres qui non funt in forte 
cum 11105110110 modopoffiinc péte te par-' 
tem, nec confequí in parte defuodi : niíl , 
il)e?vcl i l l i cum qii íbus erat in forte* 
í d e m » 
KMt Vita cafteliajbalne3>furn;:i& molen* Ï Í Í . 
1 * J.Jiii3 funttquibusaccidic nuílcotiesi lAiíás 
quod mul t i habeut partem in ÍI!ÍS:& quia • feí8' 
t a l i i non poíTorit diuidirvt quifq:cx h^re-
dibus poísit deterrfiínatè cognofeere par 
r m IUÍÍÏI.SÍ aliquis corum vendíderi t par 
teubq'.um io eis habet:auc íi eani dederitj 
auc impignoraueritrauc quocuoqsalio mo 
do alicnauerit) in carra ipíius fadi i ta de-
be t co.nciacti.Ego calis donoj vendólau t 
impignoro /eu in pigous mitco^auim do-
Biioium í u u m transfero pro tanco precios 
medietatem^tertii) aut qüar tam partenn 
tálís b^reditatisjauc plus^aut mioiis^feca 
dum quod in eis habuerm Et feciindum 
ForuíB no tenetur ibi a]iquid pediare^aut 
per bogas fine fitas aliquid demoDílrarej 
quia non funt talia Joca q u i aliter poífent 1 
diuidi.Vc rútañicn reddirus eorum debeg 
d i poífuot diuidi fecundum, quod here-
des habent partem in eis. 
V m fratres 5c aut forores habuerint U J J J 
l i n t e r fe diuífas hxreditates ? qua: ad Aiiág 
cos per t inét de auolorio^aut de patri mo- 79 
nio;ó¿ aliquis eorum volucri t venderé paf ^ C o m ^ 
temh^reditat is^quçfibitecigefi t^íccuuidü r«s TÚLI» 
Foram prius debet ofíerre d ludfra t r ibu^ i T i T ^ l 
trelparennbussfi voluenot emere partem ^ r u t u a 
íuam:quod fi noluerint cmere^ex tuneh- 0^item 
bere poterit véndese cui voluerit» Sed fi 
nonfecerit eis feire,^ vedideritcam alijs: Sí.ttfi?» 
quicunqjexfratribusjaut f o r o r i b ^ v d ^.a r^lTm 
í cn t ibus ex-illa parte vnde venir b^redi- 0hicr' fi,!·, 
tas^íccapcrarc earn voluenc ? dando pre-
1 H 3 CitUTb 
Alias 
f.18. 
Í ÍLTi 
^Djnd<?cium,apro qoancofuit verídica infra ynu 
precia etia ' i i . - r 
fi emptor annLüTií3c vnum diem iiberc<S¿ abiq^cotra, 
rer.inftem didioiie poientcaní recuperare,^naberc: 
r^off!rn" Jurando tamen3quodad opus fui v u k A 
<i.tHn ^r 'nonad opus alteriusjntciligendum tamc 
c iu i r , v t m r y 
obfcjteiu ç^quQcj annus5& dies ha bec iocumjquá-
cèforcíbus dogermanusjvcl coníanguineus qui vult 
''reciñere & recuperare híeredicacern , erit 
abfens^vel ignorans:qui íi fciueric harredi-
tacem illarn vendicamjiion babear niíidc-
cem dies, àdieílla qua primitas fciuit i l -
larn hçredicacem effc venditam. 
Vicunq; voluerit vedere héereditacé 
íui auoiorij, '& cius confanguineus 
vu l t eá eme re, non debet haberc eáalius: 
6c fi non intereft empeioni alij fad^quod 
dec emprori infra v n ü a n n í i ^ vnüdic tot 
denaríos quoc ei coftietcnurando ra me cm 
pcor?quod tantü cófticic quancü inftrumc 
tu concinct.Etíi forte ea reddere no vult 
emptor: oíkndac ei fignal: 6c prccparcc ei 
denarios quos conílicic: & poítea emptor 
fine mala voce non pocerit rctincrc:& hoc 
íi abfensfuerk calis confanguineus^quod 
fi prçfcns fuericjnon ha beat nifi x.dies. 
E parcitione inter germanos & foro-
res 3 fi antequam diuidanc non fu crit 
firmara ipía parcitio per fidantias^bcnc pof 
funt le inde excrahcrcjvfque ad terciam vi 
ccm. Sed íi fucrit parcitio faók cura car* 
ta:tunc abundat. 
Idem. 
SI mus fraccr ante dlalfioncpatcrnorü bonorü ex ipfis boois aliquid acquifie-
ijc^nfor- ric, tenctur cualijs fratribus,aut foronb* 
fiperF?ón! cofortiarc.b Sed íi ex parte fuá, vel feien-
pofíeS5 t l í | í vclprofpcraforcuna aliquid lucracus 
bona ind ia í fucnt: nihü tenetur darcalijs fracribus. 
feru.Si vn* I d ^ l L 
t i .cius. rei . films retnanferit pucrulus, & portea 
d^ ntgoT.'' ^^iacadpcrfe$aa?t3rem)& qu^Geric 
parte de mobili, auc ímmobili fui patris: 
V I I I . ^e his quç funt in pr^ícncia habebit parte 
Alias fui patris:3¿íí fiIiMixerir,quod plus macer 
habec, poteít haberc vnii iuramencum de 
f iu ontrc:& li cabeçalaríj voiunt partiré, 
poflunt parcire:^ íi auus parcicur pro fuis 
¥ 1 . 
Alias 
V I L 
AUás 
ge a 
itvFinium regundorum. 
ncpotibus}& accepem parte filiorü a^ori 
xamdo, valebic & habebit habilítate. Sed 
hoc eíl fcicndüjquod quando vencrincad 
particioné^lij debet partire:& pacer, vcl 
marer debent elígete in omnibus,tá h^rc-
ditatibp,quáalijs:&íialiquis voluerit loca 
re parce íiÍ!orü:&parcr,veJmater voluerit 
illa reciñere, potcft,& debet haberc illam 
pro tanto precio, quantoalíus ibi dabit# 
DeConfortíbuseiufdera 
rei. 
lacobusPrimuí Ófcar, 1247. 
1 vna beftia (ic duoru dñorum qui de 
Altero corum conqueritur,bcnc poteft 
cam pignorare : & poteft cam per vnum 
diem retiñere , 6c in alia dic quod rcddat 
cam alij conforti de quo no conqueritur: 
& fie femper poterit faceré doñee fuana 
iuíbciám confequatur, 
E balnco,furno,auc molendino duo-
ríáíautplunu.vüvnuscorü voluerit di 
u i de re redditus per dics,aut"per hebdoma 
dasjita debent diuidere.Ec íi cafu franga-
tur mola,aut cadac furnus, aut balneum, 
orones participes debent illud reficerc. 
ÍTcm fiaíiquis habucritvinea,vcl hortü: 3c alij in circuitu dufde vineç plantauc 
rint vincas aliquasiin t^nca quod via clau 
dacur per quá yuas,aut farmenta de fui vi 
neaextrahebat:& 00 habuerit vndcpofsit 
extrahere didas vuas,(&farmenta:fecundu 
Forum debethabere,viam,per locuillum 
vnde citius pofsit exirc a d viápublicá)pcr 
iliam parté, feilicet quá prçcerito cépore 
vuas,&farméta coníueuerat ducere apud 
domum fuam,yel aliter quod debet habe 
re iiberum ex ic a per marginem cequiçper 
qüam aqua intrat ad ngandum eara vineá: 
niíi fuerit talis locus qui ha beat certa ce-» 
quiamjvel aquam cuín qua rige tur vinca 
í e p è d i ¿l J ; & e t i á q u ç í i t i u x t a viápublicá. 
Finíum regundorum. 
IaccbiisPrimussOrc«si247. 
$2} ínter vicióos Villarum , auc Cidro-
kJrum domioi Regís, aut Infancíonum: 
mis 
£• 1 
11. 
Alias 
I I I . 
Alias. 
Alíàs 
• Lib.in.Tiü.de manlfeílationibus perfonarum. 
fupcr terminis contentio ver tatur :domi ' offitíales dei inqaiétes en fus oficios» £ 4 , f n 
- D ' i a v t>f*f ínniiifírír\n«,fv. «»11 ''ÁÍ¿,*-Í** %« M - i J : - ^ . t . . . a • • .- i - * ' _ - - - ^ .wJ» „1 dito 
P i 
Alias 
f. I I . 
AlUs 
nus Rex per inqiuíicionem p r u i k n t i u m 
•rirorum debet ipfam faceré terminarú 
De Pedianda hsereditate* 
lacobus primusjOfcas í 147. 
E pediare hçreditate:fi peHudi-
ciü delufticia fuerit f adü ipía pe • 
diamentu> no debet ibi eíTe fidá-
cia'jVtper pediare quodfecerit nScaloniet 
I l l u m . E t l i non fuerit per bucea luftitise 
fiidüjdebec ibi effe fidaatia.évt pro pediare 
q-u-od fecerit non caloniatur^nec fie ibi ca 
lonia.Et ÍJ hoc t o t u m non fuerit taliter fa 
d u m i e í t ib i calonia fexaginta folidorum* 
De Cofínalibus arboribus* 
lacobus priniüS,Ofc« 7* 
FOrus t í l cómun i s^an t iquus^&appró -batitSjQuod quicüqj habueric in hor-
ro i aut m vmea fuá arborem frudiferáj 
queramos fuosextendat íuper h o r t u % 
Yeivineam conuicin-am 5 i taquod v m b r á 
i b i faciát* Dominus horci 3 aut vioe$ co-
uicinç deuet recipere medietateni f r u d u -
t m i l lorü ramoruir^ vel feindere illos* 
D e MaEifcftatioíiibüs per 
fonaruffl* 
Alphonfus Primas, Turólíj. 
CErca las manifeilaciones de los pfe^ íbs fazederas 5 quer ié tes deuidamet 
proueyr* Queremos ^ è ordenamos 5 que 
cncontinent como e l apellido dado fera^ 
e l lufticiade Aragón haya à proueyr el 
apellidojíi fera en cafo de proui í ion fegü 
F u e r o j ò denegar^íino fera en cafo de pro 
tdfion.Et prouidii tes al abufode losexe 
.Curantes la prouifion deia dita fflafiifeftà 
. cion.Quereffios q el official que al prefd 
-manlfeiiara^ no pueda aquel fuelto lexar 
andar por alguna Ciudad^ Villano Lugar: 
sn tc s í i a tenido de continente fm dilació 
úígun^è fin diuertira otros lugares alga 
nos^lcuar el di to manifcílado prefo reda 
t í a a p o d e r del dito lufticiade A.ragoE:è ^ 
aquel fin dilació prefentarjè aquefto diüs 
ías penas del Fuero iiiipueílas contta los 
q * f E c [ U » e ! 
el dito í i i í tk ia de Aragón , ^no pueda el tH'dc^t 
ditc ina i i í f e íkdo tkr ácapi íeota t antesa- f-™* Po. 
qüe l haya a tenérjè tenga prefo en la car- Feram^ 
ce! comiui jó en qualquier cafandoViilo le Lt Vu 
feta en la Ciudad 3 Vi l l a ^ Ò Lugar do la \Zn*¡'a 
C o n del di to íufticia fer^ íegüit la quali lft\ff;*9 
dad de la perfoña, è de la caüíL E que los ^•" ' •n •& 
oticiales^e otros qualefquierejque el pre- En qu.-ca-
fojò los prefos tenra$ò prefo hauran ò hàu f ^ ^ S 
ran madado p render lo puedan aquellos 
apartar ^ por manera, que la manifettacioii 
fe empache^ò dilate. Antes al oficial que 
k maíiifeftacióñ yta à fa¿er ^ fian tenidos^ 
a q u e j ó aquellos moftrar 5 è-moilfadòs l i - • 
brar, è leiar preRdet fin 4ilaciotl algun% 
diüs las penas fobmiitass E ño t e ímeno^ 
puecía el di to l u f t i c i l coftipcür losdi rói -
oficiales^ ò otros qüalcfquiereprfd iéntcs^ 
ò detenieíi tesjè mandantes prei^dei^ à dar 
t i p í e íb que fe .íJMñtfa maniteícat* ^ E por 
dar breu expedición a la firma délos greu-
ges feytoSjqiie por el di to ffiaiüfeitádei fe / 
danLOrdenai í iof^ que iapTofogáCion fa-
l d e r a apres de lo sxv . días ya por Fuero 
ftatu/dos a tañer fe de- los contra Füerós^ • 
no pueda excedir terMino de otros xv* 
diüSjdentro los quales hayà à publicar l o 
que producido liaura* Sino que faeífe em 
fachado por ciílpa^ 0 ?i€g¡igericiá del l u d 
gejdepoder del qüal manifcílado ferà ^ ò 
del Notar io qui el proceffojò otros a á o s . 
a d k a d o j ò te í t i íkado haurà 5 0 detenra: el 
q ü a l N b t a r i ó dentto ocho diàs àpfcs que 
requer ido iò deniandádo íe feràj á expen^ \ 
fas del manifeíladoy fia tenido daf las có^ 
ptas fignadas, è fe fazientes de los d í ro^ 
proccííbs|èàói:osfi dius las ditas penas. E 
que los tcrfflinos^afsi del Contradecir, è fe 
íàzer^è publicar à la ?ña part, è a la otr% 
..no pueda excedir cada v ü o viera trenta 
dias continuos* E eií las otras cofas los 
Fueros de la manifeílaciòjè finnas de greu 
ges feytos fablantes^ finquen en fu firme- . 
i ^ è valoré 
Íóimias-Rex Haüaftó lafiümt.Aicágnítij, 14^5. ÍT.' 
f ^ | E voluntad de la Cor t , Statuymos, Aliás 
L / d c c l à t a r h o s j è ordenamos^ que el Fue 
rofeyto v l t i íçament en la Cor t de Teruel 
L i k l I L T i t * de MamMationibus perfomSíc^ 
fablant délos fnanifeftados-, quenopue* 
dan feyer dados à caplieuta :no ha^ni ha-
ya lugar en los que feràn manifeftados de 
perfonas priuadas. Antes ¡os tales mani-
feftados puedan feyer dados a caplieuta, 
à arbitrio del oficiado judge qui aquellos 
manifeftados haura, 
loannes fecmidus, Calataiubij. 1451» 
àllL· ár~** Ofaes muy neceflaria, que losFuc-
% l h v ^ r o s del Regno fian inuioJablemet ob 
feruadosrè que los maleficios verdadera-
ixient cometidos 5 por multiplicación de 
manifeftaciones de los cometientes?no fin 
quen impunidos. Por tanto de voluntad 
de ía Cort declarárnoslo que por loable 
coftumbre del Regno es introducido > c 
obferuado:è à mayor cautela ftatuymos, 
que fi alguna perfona ferà prefa contra fir-
ma de dreytojè inhibición de aquella, en 
el cafo que la dita firma arta:el Iudge5ò ofi 
cial que la tomarà,©farà prenderjfia teni-
do de continent firi clama miento de part 
liberarla ? è fazerla liberar de la capción 
i:calmét?iin fazerle pagar expen fas, 0 falar 
rios al gimo s. E fino lo farà, encorra en las 
penas por Fuero eftatuydas contra los ofi 
cíales crebátantes las "inhibiciones de las 
f irmasjè delinquientes en fus oficios con 
tra 'Fuero. E fi la.dita perfona prefa ferà 
• - manifeftaua?è farà fè al luftkia de Aragó, 
è fus Lugarteniétes^ò à alguno deliosj co 
mo es feyda prefa contra firma de drey to : 
fin citación plenament quato a la prueua, 
è fumariament quáto a la forma dei proce 
clir por carta publica , ò por teftimonios 
dep oían tes que vieron prefentar la firma, 
òque ia queria prefentar, è no fe la que-
rían dexarprefentarrpues confte q tuvief-
fe firma5 aunque no depofèn del tenor de 
aquella^ fi artaua^ò no artauarpues q de-
lant del dito lufticia^ò fus Lugarçeniétes, 
ò alguno dellos, fia fey ta fe de tal firma^q 
la dita capción empachauarque en los di-
tos cafosjè qualquiere dellos/in dar firma 
de dreytojè fin otra liquidaciojel dito íu -
fticia de Aragón, è fus Lugartenientes, 
fian tenidos dentro dos dias naturalesa! 
mas largo,realment liberaré fazer liberar 
|a dita" perfona prefa de la dita capción 
Car fi firma ie hauia en el dito cafo a dar,^ 
01ra liquidación fe hauia de fazer^enel ea 
tret ato la libertad dclRegno fincaría leía. 
É no refmenos ftatuymos, que tí alguna 
perfona fera prefa no femada la forma del 
fegundojò tercero acufa_dor,en los cafosi 
que por Fuero femar fe deula, ò fera prc 
fa contra tenor del Fuero, que comiéça: 
Por quáto algunos Rcgnicolas,de appel-
litu:© fera prefa,^ dentro tres días jur id i -
cos, aunque fia manifeftada, no fe dará k # 
demandaa criminal contra la perfona preafNo feJj| 
fa^prefentc en judicio:ò fi fera manifefta JaIa¿crn¿' 
da,© dada à caplieutajò le fera dada cafa, Foruspra?, 
0 otro lugar por cárcel, en abfencia: aun ^ m u s ' dé 
fin proteftacion aigima : que en los ditos f¿c"^;1^ 
cafosjè cada vno dellos,ipfo Foro fia haui c 
da por liberada delaprmò,èNos,è nue-ifta »e§tti. 
ftros fuccefforèSjLugaiTeniétesgeneraks per r e í a t i o 
en el çafo q Lugartenient general fe puc- " f j^Tmi 
de fa2íer,Primo2enito,ò otros Iudffes,fea ""^ .Ffr0-
mos,è fian tenidos, fin requificio alguna, Oe voiun-
aquella en los ditos cafos^è cada vno de Cone ga.' 
líos madar liberar déla capción fin pagar càdMeíil 
falariojò expenfas algunas.E finolofare-^*,^^ 
mos, ò faran , è la dita perfona prefa fera 
manifeftada,è farafeai lufticia de Aragó, 
ò à fusLugarteniétes fumariamét, aun fia 
citación por la copia del proccíTo, ò por 
el proceflo manifeftado,prccedicnt legiti 
ma inueftigacion,ícgund q deFuero fe dc, 
ue fàzer,no ícyerle dada la demada crimi -
nal dentro los ditos tres dias: cea fus ca 
fos no feyer femada ía forma del fegudo,è 
tercero acuíador:b ò cóftar por çartapu- \ ir Deu; 
blica,ad:os5Ò procefos: feyer feyda prefa dol.Dequ* 
eotra tenor del Fuero quecomiença.Por í ^ a ^ 
quato algunos Regnicolasjde appellitu: 
que en los ditos cafos , è cada vnp de-
Uosjcl dito lufticia de Aragón, ò fusLu 
gartenientes, èqualefquiere dellos : fia 
dar firma,ò citacion,è fin otra liquidació» 
fian tenidos liberar , èfazerliberarla di-* 
ta perfona prefa de la dita capcion,fobrc 
la qual liberación en los ditos cafos, c 
cada vno dellos,haya^àpronunciar den-
tro cinco dias jurídicos fin requificioa 
alguna. E qiíeremós que fi alguna per-
foua fera prefa ; c dada la 4^^anda contra 
ac|ueU| 
1 ib II I.Tit. de M^nifeílatíombus pérfoa. 8C¿ 
ai|ueila:c firmado deuidament fegun Fue inílaacía del apellidant^ó de qaalcfquicrc 
£174, 
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ro àaquclk^no fedaran rabones ícgüFuc 
ro contra la dicha firma: ò en el cafo que 
fe deuia reccbirjno fereccbira: òen el ca-
fo que fedeuia recebir fe rcpclira: que en 
los ditos cafos, è cada vno dcllos/i la dita 
per fona prefa feràmanifeftada, èfarafe al 
lufticia dc Aragón, ò àfus Lugarteniétes 
fumariamentsaun fin citacio^por la copia 
del proceífoj ò p o r clproccíTo manifeíta-
do5por atlos públicos precediet legitima 
inueftigaciójfegü q de Fuero fe deuc fazer 
d& lo fobredito:q en los ditos cafoSjè cada 
vno dcllos^el dito lufticiade Aragó^e fus 
Lugarteaiétesjèqualquiere dellos^fin dar 
firmaré citacion^fin otra liqaidacionjq fia 
tóñidosrecebir, è admeterla dita firmaré 
liberar la dítaperfona prefa de la cap don, 
è meterla en lugar tuto à fus expenfas5è re 
meter la caufa al ludgé depoder delqual 
es feyda manifeftada, 
Idem. 
ITemfiatuimos de voluntad de la Cort, que fi alguna perfona fe fara manifeftar 
por la Gort del Iiiftida de Aragón,de po 
der de N o s , 0 de nueftros fuceíTores: 
Lugartenientes Generales en fu c a ^ P r i 
mógcnitosjèdc otros íudgcs^ò officiales, 
que en el proceflode la manifeftacion,no 
fe * pueda proceir fino en los cafos en el 
precedient Fuero contenidosjèà los effe-
d:os en aquel contenidos. E en cafo que 
fentencia condenatoria en todo,ò en part 
fera dada contra el manifeftado antes-,fi el 
proceífo,ò ados algunos feran manifefta-
dos-.feyta ocuíai" infpewlion, è retenida co 
pia en la Gort de l í uñida deAragon,fe ha 
ya à tornar àl ludge,3 0 Notario de cuyo 
poder fueron manifeftadosjno obftarqual 
quiere otra manifeílacioh,emparamiéto,ò 
otro qualquiere empacho. E queremos q 
qualefquiere proceíTos de los criméspor 
los qualcs la perfona manifeftada feràpre 
fa,© acufada,è qualeiquiere otros coméça 
dos, ò comencaderos, antes, ò apres de la 
manifeftacion por qualefquiere crimens, 
feyta legitima citación có termino de diez, 
dias, fe puedan profiguir, è acabar, è los 
otros fe puedanprincipiar; è acabar;afsi á 
accufantcs,como de la perfona manifefta 
da,è delant ludge competent à conofeer 
de los ditos crímens. E que en todos los 
proceíTos criminales^ c en qualefquiere ar 
t i clos de aqucllos,la dita pe;rfona^nanife-
ftada durante la dita maniteftacion,fepuè 
da defender por Procurador; è en el dito 
cafo que ferámanifeñada,no haya lugar iu 
terrogacio. E fi fera tales procefíos en do 
hay a neceífario conteilaciones de pleyto, 
fi apres q feráafsignado àrefpondcr,è fe-
rá feyta la declaració por el acufant déla 
demanda, en el cafo q por Fuero ferá ne-
ceífaria declaración dentro xv.dias el pley 
to no fe ra por el reo conteftado,la dita de 
manda fea hauida por contcftada,c nega-
da, è fe procida adclanc en la caufa.Empe-
ro dentro de xv.dias apres que el p ley ta 
ferá hauido por conteftado, el acuíado,ò 
delatadojpueda dar fus exccpcioncs,èdcfé 
fioiies.E en los otros arríelos del dito pro 
ccflo,en los qualcs es neccífaria litis conte 
' ftaciomÍ! defpucs que ferá afsignado à ref 
ponder,è fera feyta declaración de las ex-
ccpcioncs,è defenfiones, dentro diez dias 
no ferá dada conteñadon fobre aquellas. 
Las ditas exccpciones,è defenfiones fia ha 
uidas por conteftadas,è ncgadasíèlas re-
plícaciones en el dito cafo pueda feyer da 
das por el reo dentro ocho dias apres que 
feran hauidas por conteftadas.Empero en 
el cafo do el proccífo ferá fumado fegun 
Fuero,el ludge conociet de la caufa crimi 
nal,no pueda dar menor tiépo de xx.dias 
pora, dezir,propoíar,c alegar. E no rcfmc-
nos fe procida adclát en. la caula, è en los 
ditos cafos, è cada vno dellos fe pueda 
dar fentencia,aunde muertj corra el dito 
manifeñado,aunque fia abícnc delcofifto 
rio en do la dita caufa criminal fe leuara. 
Idem, 
F7Por dar buena expedición al procef-
d f o déla, manifeftacion. De voluntad 
deia Gort ftatuimos5q en el cafo c] cetra 
la perfona manifeftada fe dará fcntéciajtn 
todo,ò en part condenatoria, que la pare 
aecufant que haura obtenido la dita fen-
tencia^è ipápi \0$ Iudges3è officiales qm 
Aüás 
Citar fe clcuianJian hauidosipfo Foro por 
.citados aproícguir la dirá cauía de maai-
ídtecíOD.òa continuar judici o en aquella, 
efttod^Sjè cada ynos ados^entro à Tenté-
^cía diíï.ní£iuainclufiue9 E q en el dito cafo 
la perfona ffianifeftada dentro de Ixxv* 
'^iasj contaderos del dia apresque la dita 
íentencia condenatoria fera dada > íia te-
mida preferit ía part acufant > è el Iudge> ò 
por contumacia abfentes 5 en vna ò muy-
tas vexes > por firma de defaforamientos 
tfejrm^.ò por cédulas Coilque hi haya fir-
ma de deduzir todos los greuges^ è nulida 
lies^por los qualcs^opor las quales prete 
d ra la dita fentenda en todo^òeü part fe-
yer nula, 9 no feytr bien dada 5 encara aí 
diro dredo de demoftrarc|ue ¡a di tálente 
ciáes tmhyò mal dada* pueda de üueuo de 
duzir todas aquellas defenfiones > è i m -
. pugnaciones^que en la Cauft principal de 
duzir podia* Pera fien h caufa.principal 
las haura ysrdtduiidas3éfío las haüíapro 
uadas^no Jaspiieda^tlfa ve'É en la caufade 
la manifeftació deduzi^ ftiproüaí. "Çaml 
pueda dedu2.'.r todos los gf eligen dé torta , 
ja.que pre tendrà feyerk feyt'os^ò deauef 
l o quefdo matarííirproceífo. Epueda dé 
duzh* greure de feyer prefo íinapellido al 
g^nosè fin fragancia de crímé.-E aun pue-
da deduzir todos Id-s otros greüges tocan 
tes h c a p c k ü j è detención de fu perfona^ 
conterádos" en el Fuero qii£ comiençà^.Go 
fa es muy neccífana?aunque por k t i a f t i : 
maria del dito Fticróvlos naya dedüiidds: 
è :que otros greuges álgíínos ña püedá d^ 
du i i r . E queremos que tódos'ios otfo§ 
greugesj ¿ co&s que deducirá haya a pro-
uar en vnajòmuy tas ve^esrè ¡as ditas pro 
uaciones haya à publicar dentro él dito tic 
po. Pero no pueda fazer lino vna publi-» 
•cacion.E que eí <i¡tú tefminojrío fe piíedd 
prorogar, fino que por càufa^ò fecho del 
Iiidge de cuyo poder fue manífeftado; 0 
del Notario adtitant eí proceffo de la cau-
fa principal fia feydo empachacío i en el 
qual cafo fepueda^fczer k prorogacid, è 
prouaciò del impedímét3fegud enelFudro 
que comiença:.C6tefGe à vezesde maiiife 
ítaiionib9: es contetódo^E ü decrad 4m 
m p o h períbna nKlllifeílada no haura da 
do firaa^i haura coíá d g ü n a p f o u a d o ^ è 
publicado/^ de cótiner remetida j i fi ¿ 1 1 
ra dado firmaré huara p r o u á d o ^ é publica 
do dét toel dito tiepo.-en tal cafo detro de, 
xxxv* diascontaderos contlüüaffieñt del 
dia que la períbíiá rnatófeftadá publicado 
hauran la otra part fia rmida fiquerrajCoa. 
trade^ir5prooarèpubJicat.E del dia: de la 
dita publicación adelant>la. dita^peffona 
máaifeñada > pueda fi quer rá dentro xx¿ 
dias figuientcs f ecüttradezi^proüar^è p i i 
•biicar-.E de la dita publicado corra otrosfe 
xx.dias à la otra partjà íecontradezi t ipro 
üar^èpilblicarjfegiuiFuero fi queí ta .Efey 
ta la vkima publicacíon^que ene! d i to p r o • 
ttffo fe fora? í iàhauidàlaCauía 'por renu- j 
ciadas è Concluida-* E dei ï t rodt xxx^dia» \ 
apres de k vltiíüa publicicion^q eii d d i \ 
to proCeffo fe fara^íin otra reqüiíiciúñjeá ; 
1 uítioia de Aragon^ò fus Lugaftebtent^i^-
lian tenidos p ronnn t í a f diffiniÉíüamét ei^ 
la dita caufa.E fi por el dito proceflo fa 
prouafà k ditàperfona maüifcñadá feyer 
eftada t u r m e n t a ^ ò f i e n otra tAaáerá Ret-
ios greuges quefegun elprefent Fuero fe# 
puedan deduzirj no fe deura remeter^ a i^ -
tes fe deura liberarr en tal cafo fiá liberan 1 
da por. el dito luíHcia de Àfàgon 5 è f i i ^ \ 
Lúgaftéñicntes ^ è Mandada poner àcx-^ !: 
•peiifas de la perfora manifeftada en lugar 
à elíá t ü to $ fin tod® empacho* E fi h¡> , 
feoteilcia en todo én part fera nial da-
dá^féüoqúefeeii todo lo qúQ fera malda: 
daiE fi en todo 5 ò en paf t fe deiie irefor-- , • 
iüar: reíbrraefe por el lüftidta déArágójé ' ,; 
íusLügafteriiétes íegu.íe deura ítfbrmar^ .' f-
La qüal fefofiíiaGion Nos^è nueftros fitó ; 
ceíforesjè otros oficiales^hayamos^è haya. 
à feruaf jè executar por el official a quie fe-
ra remefo^è de cuyo poder fue mamféfta; ; 
doáE íi liberación de la dita perfoná maní, 
feftada fío haurà lugar, fíircUd.Càcíonde 
la íeiltéGiajantes ftrá mandada remetérem, 
tal cáfo el ditòiiíftite: deAragonjè fusLti 
gartenientesi fmí tenidos la dita p e r í b n a 
manifeílada remeter al ludge^è Uïgaf ida 
è cf poder del qual fue manifeftada:.TO oh 
- 1 k « p a l 
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ctpal feyca.E íaílaquela dita ícntencia co 
dénatoria fia realmcat executada, mas no 
fe pueda manifdhr. Antes la dita fenten-
cia fe haya à executar por cl luzge qui da 
da ferà.lSío obftant qualquiere apelación, 
^0c{olà firma de contra Fueros feytos, òfazedc-
foU cócor ros de qualquicre natura fia < adíundion, 
dat Forus / \ . , 7 ^ ' 
querientes cuocacion , e intiibiciones éc aquellas, 
t ï f ' v i c e après de vn dianatura! dcfpucs que reme-
'ía?'11 tido fera en poder del dito luzge públ i -
cament de foi à íol,a fin toda confuirá. 
Ferdítundus Secuadus, Montifoni, 1510* 
I Tem íhtuymosjè ordenamos de volun 
Atad de la Corte, que apellido de mani-
feíbeion de alguna mugcrsla qual el ape-
llidant dirá aquella fer fu muger,ò cfpofa 
fuya,ò parienta, que no fe pueda proucer 
la tal manifeftacion por el luez, fino que 
el apellidant de información alómenos 
por vn tefi:arnento,è juramento fuyOsCo-* 
mola dichamuger es fu mugcr,òcfpofa-, 
ò parienta fuya haftatercero grado, è no 
en otra manera.E fiel contrario f a l q u e 
pueda el dicho luez prouicnt la dicha ma 
nifeílacion contra diípoficion del prefen-
te Fuero,feracufado, como oficial delin-
quiente en fu oficio^ 
De iManifeílatiombüs; 
& inuencariationibus bonorum. 
ïoafíiicsRéx Nauárrx Locoínt.Álcagnicij, 14^5. 
I Vita cofa es guardar las partes de ex-
«penfas immoderadas. Por aquello de 
voluntad de la dita Cort,íiatuimos,è or-
denamos,que qualefquiere officiales, quí 
faran de manifieíio, ò manifeftara algunos 
bienes mobles en qualquiere Ciudad,Vi-
Ihjò Lugar del dito Regno^dandoles ba-
ilan tes jé fuficientes capleuadores,no pue 
dan facaf los ditos bienes de la Ciudad, 
Vijla,òLugar,dentro deia qualjòfus ter 
minos los ditos bienes maoifeñado5 troba 
dos feràiié 
Idem. 
E Voluntad de hCorte,&c.habetur 
fupra titulo pr^cedentí.' 
loannes Sscundus? Calatarabíj, !4^í. 
STatüimos^è ordenamos,que qualquie re ladge, ò executor, cl qual por al -
I . 
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guiía cania , è razón farà de manifiefto al-
gunos bienes mobles, no pueda aqaellos 
manifeíiar, lino mediant carta publica, è 
con deuido inuétario fazedefo preícntes 
Notario, è teftimonios^E fi aquellosfarà 
de manifiefto en algun eaftillo,cafa,ò ha-
bitación, aun no pueda aquellos mariife-
ftar, finoprefent aquel que pretendrà de 
poder fuyo feyer manifcítadoSjO fu ma-
llcrjo familia^o algunos ye ?j o os: ni pueda 
aquellos de a lli facar détro efpacio de dos 
días, contaderos defde el dia , èhora que 
los ditos bienes haurafecho de man i fie fio! 
è la execucion deja dita manik fiaciò por 
voz de cridà,-b fera publicada,íegund gue 
de la part de y ufo fe cotiene: por tal que 
ante que de alltfaquc los ditos bienes,pue 
dan las partes de las quales fera ínteres 
típpofarfe à la dita mamfeftacionrè ofref 
cer capleuadoresjde los quales deyüíb fe 
haze mención. Antes fia tenido aquelloï 
por fi,ò por caplcuadQtcs5ò otras guardas 
tener bien guardados durant el ditotiem-
po>cn 3qüe 1 la Gafa,ò habitacion^cn la qtíál 
aquellos hàurafeyto de manifiefto, à e i -
penfas del apellidant. 
fdettú 
f Tem ftatuimos de volutad déla Cortjq 
Afi fcyta la dita manifefiacion,dentro ios 
ditos dos días y no tan folament fe baura 
dppofadoa la dita manifefiaeion,dizíédo 
los ditos bienes manifefiadosfeyer í u y o ^ 
è que aquel los,ò el caíHllo^cafa2'ò habitan 
cion en cl qual,ò la qual fueron mmiícíH 
dos?cri el tiépo de la nianifeftació detenía^ 
è haura dado fufficicntes capleuadores al 
dfficialjde tener 3 manifiefto los ditos bití 
nesjo la eftimacion de los animales muciNr 
tos , à aquel al qual feran mandadas reftl 
tuyrrfia tenidoclAdito officialiaq^úelíos^i. 
aquel cd inuétario,è las ditas fiaças fuffi-
cientes librar,è' reftituytjencara que fia eí 
appellidát.Eno pueda el dito oficial facaf 
aquellos de poder de aqiiddá qual reftitil 
don no pueda fazer faita.que fia paííados 
los ditos dos dias.Empero fi carne muer-
ta^o pa cozido í qualqüierc fpecit fía3afsi 
en Paniceria,o Catnicerias^como en otras* 
partes eoncefeera feyer manifcñadoSíque• 
ieéñéé. El 
-.¡áa-íf e írtFd 
í o , é por d-' 
mmt'i 'mirà 
mis 
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aquel decotmec lïn diuercir à otros actos 
fe haya de dar i caplicútaal Panicero , ò 
Carniccro.ò aql d cuyo poder fe ra manife 
ílado^cn cal-manera,^ por córécio,ò vjuc-
ilion alguna la dita caución no fe dilate. 
Idem. 
Veremos encara de voluntad de la 
„ Cort,^ íï feran dentro los ditos dos 
£01.175. (Jia^dos contendientes ó mas^ppofantes 
fe à la dita manifeftacion^è diran los ditos 
bienes manifeítados feyer fuyos^è qaquc 
llos5Òel caftillojcafajòhabitaciójen el qual 
ò en la qual fueron manifeíl:ados5en d ne-
po de la manifeftaclon detenianyè oífrece-
ran los ditos capleuadorcs fufficientes^fe 
gud de fufo ts ditoren tal cafo el dito offi 
cial)òexecutor,antes que los ditos bienes 
del lugar do fueron manifeíbdos faque^ò 
aquellos rcllituczca à alguno, òaquelios 
à fianças dar pueda, fia tenido informar fe 
por teftimonios,que las partes delant del 
producirán, no faniil!ares,ni domeíiicos: 
de la qual familiaridad,è domeítecidad ha 
y an à fey er i n terroga d os?q ua 1 de 1 os di t os 
contendicntes,ò de fus predeceíTores,ò de 
aquellos de qui tienen dreyto, è caufajen 
el tiempo déla dita manifcíhcion, è por 
doze dias ante haura fey do detenedor de 
los ditos bienes5è qual deílos detenia íio 
violencia en el dito tiempo,è por xij.dias 
ante,^ dito caftillo5caia,ò habitación, en 
cl qual,ò la qual fueron manifeftados los 
ditos bienes, è a aquel qui por los ditos 
tcftimonios,è feñaladament ve2,inos,mc-
llor la dita detenciónprouararaunque fia 
apellidant, fia tenido los ditos bienes con 
inuentario deuido, è fufficientcs fianças, 
realment liberar, creftituyr: de las qua-
les cofas haya à confiar por ados públi-
cos , è el official fia tenido dar copia de 
aquellos à la part demandant dentro tres 
dias. E el vencido al vencedor en el dito 
arricio , fia condemnado en las expenfas 
por el official, ò executor, fino que haya 
hauidojuíh caufaJpleytear.E queremos 
que íi el oppoíant d i z q u e fe oppofa jux 
ta el Fuero,è ofrece capieuadores iuxta el 
Fuero,aunq fia el apellidant,è Jos capicúa 
dores diran que fe obliga juxta el Fuero: 
ft 5c inuentar. honor. 
que tanto efedo haya quanto hauria fi fpc 
cificamct havieflen expreífado todoaque 
lio que por tenor del prefentFucro expfef 
fardeuian,è eran tenidos. E fiel oficiado 
executor pendra fianças no fufficicntes> 
queremos fian apeligro fuyo5èdc fusfiail 
tas. E íhtuimos que fi la execucion de la 
manifrilación fe fara dentro la Ciudad,Vi 
lla,ò Lugar,òen fus términos: en la qual» 
òen el qual fera proueyda, que Ja infor-
mación haya de feyer miniftrada al ludge 
el dito apellido de manifeftacióprouidiéc 
E el ditoludge haya à prbueyr cerca codo 
lo fobredito, c cércala dita información^ 
que no pueda alguno de los cotcndicntcf, 
producir mas de cinco teftimonios. 
ïdenj. 
^ ^ AS auantñatuimos de voluntad de 
1*1 la Gort^ que fi dentro los ditos dos 
dias,no fe oppofarà alguno à la dita mani-
feftaciohjò el oppofant, ò oppofantcs no 
darán fianças fuficientes:q en tal cafo el di 
to oficial, o executor fia tenido aquellos 
acomandar con deuido inuentario a loslu 
rados del Lugar;en el qual la dita manife-
ftacionferá fey tajen voz,è en nombre del 
concello de aquel;à fin que el cócello del 
dito lugar fia tenido del fey to de los lura 
dos;losquaies lurados fian tenidos feruar 
indene ai concellojè aqueño fi aquel lugar 
ferà de población de cinco cafas,o mas.E 
fi fera de menor población; en tal cafo fia 
tenido aquellos acomandar à losïurados 
de la mas propinqua Ciudad*Viílajo L u -
garjde la dita población, nueftros,o de la 
IgIefia:los quales fean obligados fegund 
de fufo dito es.Losqualeslurados fines de 
algun falario fian tenidos los ditos bie-
nes mobles deuidament cuñodir,é no pue 
dan ios ditos bienes en algun cafo à otra 
alguno feyer acomandados. E fi contef-
cerà la dita manifeftacion feyer fcyta en 
carrera,plaça,o patio,è dentro algunaCiu 
dad, Villa, o lugar , aquellos el dito ofi-
cial acomande, à los Jurados de la Ciu-
dad? Villa) o Lugar.E íi ferá fey ta en car-
rera, o fuera de carrera , è fuera de Ciu-
daJ, Villa,oLiigarífia tenido aquellos acá 
mandar a les lurados de aquel lugar m 
< los 
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los cenninos del qual Ja dita manifeítacio 
fera. fe/ta,pues que fia de Ja poblac ión í b -
V I I . 
bredita.E fino fera de la dita población: à 
Jos Jurados de la mas propmqua Ciudad, 
Villano Lugar^la qual fia de la dita pobla-
cioibpuesíia n u e í ^ o de ígleíia. E q los 
ditos Jurados en los ditos calos, è quai-
quiere dellos^fian tenidos jurar^que bien, 
è lealmenc fe hauran en ía dita cuftodia, è 
que los ditos- bienes à Nos, ò à nueílros 
fucceíforesjò algun official,ò perfonano 
daràn,Q libraran dired:ament,ò indire^a: 
antes aquellos en fu poder tenran,è aque 
líos reftituyran a aquel a qui reftituyr fe 
dciiran,fin dilació, alguna.E que los ditos 
Jurados en faliendo de fus oficios,!! la co 
mifsion íanrodurarà,puedan,è fian teni-
dos los ditos bienes reftituyr à los Jura-
dos que apres dellos fuceyranjdentro tié 
po de ocho dias,còtaderos del dia que kis 
fucceífores fera creados.Los quales fíate 
iiidos aquellos líurarjrecebi^è dar ne co 
to,è fazer de aquellos fegund de fufo es di 
to,è afsi de allí auant de vnos en otros Ju 
rados íe ferue durant la dita comifsío.E 
¿1 olicialjò executor qui contra lo fobre 
dito, è infraferípto fàra,encorra en las pe 
nas délos officiales delinquientes en fus 
oficios c5traFuero,è fia deFuero,è de fey 
to inhábil à obtener, è exercir algun ofi-
cio nucftrojè de nueftros fucceíforesjè del 
dito Regno.E no pueda el dito oficial de 
la perfona de la qual feràn manifeftados 
los ditos bienes,ni de los bienes manifeíla 
dos prenderjrecebir, rctener,ò hauer,en-
Cara del querient dar,è folament pueda ha 
uer el falario,è lasexpenfas q haura feyto 
en guardar los ditos bienes, del apellidar. 
, . Idem. 
1 Tcm ñatuimos de voluntad de la Cort: 
ü q u e fey ta la dita reftitucio dius las.ditas 
caplieutas en la fortuajè manera de fuíadi 
ta, ò alguna dellas : è en fu cafo feyta la 
co mifsion à los ditos Jurados x las partes 
contendientes fobre la detenció de los di-
tos bienes,fian tenidas de comparefcer me 
nos de otra citación , delant el ludge la 
dita manifeílacion prouidentjdentro cipa 
ció de quinze dias cótaderos del deponen 
el q u a l fera feyta la dita reitituclon co fian 
çasjò a jos ditos Jurados en fu cafo.E de-
tro los xv.dias la pan ,6 Jas partes qiiepre: 
tendrán feyerpriuadas de la pcífefsonde 
los ditos bienes en virtud de la dita maní 
fefiacÍGn,fian tenidas dar,è oífrefcerlafir 
ma fobre la pofçfsion de los ditos bienes: 
è fian tenidas, è puedan fi querrán dezir, 
prop o far 5 è alegar todo lo que querrá cer 
ca la poífefsion de los ditos bienes.E fií dé 
tro los ditos xv.dias vno tan íblament da 
rà,fiquiere offrecera fu firma : en tal cafo 
paitados los ditos xv.dias,pues fia firma-
do íiifficiétment,fia recebida la dita firma 
è fian Realment reftituydos los ditos bie 
nes, òhauidos por rcfti"tuidos,fegund de 
yufo fe contiene,à que! al qual la dita fir-
ma fe recibra.E fi dos, ò mas daran den-t 
tro el dito tiempo fiisfirmas;en tal cafo a 
pres los ditos x v.dias cada vna de las par ^ 
tes pueda dentro feys dias proponer tájtp 
lament ftis replicaciones contra ío propo 
fado,è alegado por la otra part, E d e a í l i 
adelant cada vna de Jas partespueda pro 
uar è publicar los ditos propofados^alega 
d o S j è replicados dentro de x.tiias proxi 
maméis t fíguientes.Eapres dét rode otros 
x.dias continuament figuientes,coiitrade 
zir,prouar,è pubiicar.E el ludge pallados 
los ditos x.diasjfia tenido dentro de otros 
. x.dias pronuncíarrè la firma de aquel que 
mellor prouarà la poffefsion de los ditos 
bienes marfifeftados, è mas jLiíHficada por 
prouacion del dominio, 0 propriedad de^  
los ditos biencs,pues íufficientment haya 
firmado,recebir:è la otra,ò otra^ s repelir^è 
condemnarel vécido al vecedor en aquef 
te articloen las expenfasjfino que haya ha 
úido en efte arricio jiuta caula de pley-
tiar : ó fino que haya lexado larecepcioo: 
de la firma de continent à difcrecion.E fia 
tenido.los ditos bienes manifeftados refti-
tuir à aquel,al qual haura recebído la fir-
ma con inuentariojíi ya la hora con inueu 
tario,èfiançasno los tenia.. E fiya los te-
ra,íian hauidos ipfoForo por reftituydos. 
Idein. 
No refmenosílat uymas de voluntad V I I I . 
: de la Co|t;quefeyta k dm reftitucio 
ha-
Alias 
L i h H I * Ti tde Maoife^&lnuenfar^banon 
ò Haüida poj' feyra fegund dito es,(¡a pro-
ccido fobrela propríedad de los ditos bie 
Desen la forma íigiiiét.Es a íaber^q las par 
tes puedaiijè hayan dentro de xx.dias con 
taderos del tiépo de la dita reitir ucion fey 
ta^o hauida por feyta^fegüd ditoes^dezir, 
prbpofarjè alegar todó aquello c] querrán 
íbbrc la propriedad de los ditos bienes. E 
fi détro los ditos xx.dias vno folo dará fu 
demanda?ópropoíicion:en aquel cafo den 
tro de diez días fia tenido prouarjèpubli-
carrèel ïudge apres détro otros diez dias, 
fia tenido fobre lapropriedad de los ditos 
bienes pronuciar.E fi dentro los ditos x x. 
dias/dosjò mas darán fus demadas^ò pro-
poíicionesjíiá tenidos dentro x.diasapres 
propofar fus rep 1 i caci ones tan folamét co 
tra lo ditojpropofadojè alegado por la o-
tra part.E de alli adelat cada vna de las par 
tes pueda prouar^èpublicar lo dito^propo 
íado^alcgado, èreplicado dentro de xxx. 
dias.E apres dentro xx. días entramas las 
partes puedan co n t ra de zir^p ro uar, è pu-
blicar.Efinidos los ditos terminos^è ellud 
ge fia tenido fobre lapropriedad de los di 
tos bienes pronuciar dentro efpacio de x. 
dias.E el q cayera del pléyto^fia condena-
do en Jas efpéías : fino haurahauido jufta 
caufa de pleytear: ò fino han ra lexado lo 
contenido en la propoíicion 5 0 petición 
de ía otra part de continent à diferecion. 
Queremos empero^que fi el apellidant no 
haora obtenido en el articlo de la firma fo 
bre lapoífefsíon^ò en el articlo de lapro-
priedad:que en tal cafo pofado que lo co. 
tenido en los ditos articlos haya lexado de 
continent a difcrecion:í¡ dentro de x.dias 
apres de la pronunciación fobre el articlo 
de la propi iedat no prouarà bauer hauido 
juita caufa de apellidaré de fazer manife-
íhnfia condemnado en todas las expenfas 
de todos los articlos en la dita cania feytas 
por la otra part:è en los daños por la part 
aduerfa foíienidosyiduerados mediant j u 
rament/iues otra liquidación, 0 folemni-
dad; precedient taxacion de Iudge? por 
lasqualesfia feyta execucion en las per-
fonas.è bienes del apcll.idant?è de las flan-
eas. 
Idem. 
Por dar breu expedición al proceíTb ^X. 
f de la dita manifeíhcion.Statuimos de ^ ú s 
voluntad de la Corc^que el proceííb ? afsi. * ' 7* 
fobre la detención, como fobre lapoífcf-
fion^o propriedat de los ditos bienes maní 
feíhdoSjé prouifiones^pronüciaciones, è 
execuciones de aqilos3e aquellas,c los i i i -
termedios de aquejé aqllas, c la prouifió, 
è execució de apellido: è todos los otros 
a ^ o s e n a q l l o s j ò en virtud de aquéllos fa 
zederps^no fe puedan difenrjempacharjò 
dilatar por eiiocaciójapelacio^tirmas dé 
drcyto dedeíaforamientosfeytos5ò faze-
deros de qualquiere natura q fian, adjun-
cioncs5empai4amientos5' ò inhibiciones de 
aquel losjé aqucllas3ni por alguna otra in-
hibicion^ni por alguna otra manifeftació 
de nueilra Corteó de qualquiere otro l u d 
ge quato quiere íiiperior^ni por alguna ex 
cépcion,ò defenfion: ni puedan los ditos 
bienes afsi vna vez manifeftadosjfaíb que 
fia reííituydos reaímét eñ la part à la qual 
fera madados reftituy^otra vez feyerm^ 
nifcftadosjiii la dita Real relHtució pueda 
feyer empachada en alguna manera. Antes 
no obftantcs las ditas apelaciones, eu o ca-
ci ones,ò otras manifelbciones,firmas,em 
paramientos,© otras cofas fobreditas, los 
ditos proceííos fe acá ben, è las di tas execu" 
ciones, è Reales reílituciories fe fagan fia 
toda confultajè dilacion.Queremos empe 
ronque las ditas firmas, è apelaciones, fe 
puedan fin empachar el dito proceflb j è 
execuciones,profigiiir antes,é apres de las 
fentencias,fegiind profeguir fe pueden en 
las caufas de las apprehenfiones feytas por 
el capitol:licét,deappcllitu.Afsi empero, 
que el que fuccumbira en el articlo de la 
detención de la poflefsioi^ò en el articlo 
de la propriedad,no pueda profiguir fino 
vna firma,ò vna apelado en cada vno de 
los ditos articlos. E que el proceíío de la 
dita firma,ò de la dita ape!acibn,no pue-
da feyer empachado por otra firma,òape 
lacion,fafta fentécia diffinitiuà^ real exe 
cucionde aquella inclufiuamcnt. E que 
el que obtenra en el articlo de la propne-
dat3aates que los bienes ai.imfcikdos le 
fian 
fia reílituydosjíia tenido dar idónea cau fcytacomifsionckaquella los í u r a d o t 
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cion preíent el ludge pronunciant, que fi 
por fentccia pafiada en cofa juzgada la d i -
ta íentencia dada fobre el articío de la 
propriedat ferà reüocada^reftituyra los di 
co^bienes^eloque por expenfas^e daños 
haura recebidojal que la dita fentencia co 
trael#bcenra:è querernos que las flaneas 
del qobtenraen el articulo de la detéci6> 
ò en el articulo de Ja poflefsionjfian obliga 
dasá reftituyr los bienes manifeílados, è 
las expe nfasjfipor fentencia paflada en co 
fa juzgada las ícntencías dadas fobre los 
ditos ardeulos ferárcuocadas.Quercmos 
'emperoj.queel qui obtenra fentencia diffi 
Bitiua en el artieulode lapropriedad3no fia 
tenido- reftituyr los bienes manifeftados à 
contendient alguno que obtenicíTe por fir 
m3,òapelacion^rcuocacion délas fenten-
cia s dadas fobre la de ten ció, ò poífefsio de 
los bienes, ni por tal reuocacion fe faga 
perjudicio à la fentecia dada fobre la pro-
priedat délos ditosbienes?antesqfia paf-
lada en cofa juzgada^ni apres. Antes fe ha 
ya à ellar à aquella^cntro à que por apela-
cioiijò firmaría deuidament reuocada. _ E 
el qui dará el apellido fobre lamanifefta-
cion de los bienes,fia tenido antes que fe 
prouidá el apellidojdar fianças idóneas, 
habitadores del lugar,en el qual fe da ape 
Uido deprofiguir el ditoapellido,è de pa-
gar las expenlas,è daños en fu cafo. E fi 
aquellas hauer no podra , fia tenido ante 
todas cofas jurarjq no troba fianças, è la 
en el fuyojdentro los xv. cliaS íigüíenre§ 
no fe dará firma por àlguiiò?ò recebida lá 
.firma en fu cafo,dentro los xx^dias de- fu 
fo expreílados, por alguno no ferà dada 
peticionjòpropoíicion fobre la proptie-
dad de los bienes manifeftados^ que eü 
los ditos cafos,è cada vno defíbs , qüal-
quiere de los litigantes, ò otro poniente 
pueda feyta legitima citación contra los 
citados en la dita caufa , en todos los ar-
t i culos de aquella,proceír iuxta elpresé£ 
Fuero* Empero fipor alguno de los l i -
tigantes ferà dada firma en fu cafólo peti-
ción , ò propoficion en el fuyo, è haura 
dentro losdítosjè otros términos feyto lo 
que fegund el prefent Fuero fazer deuiat 
è los otros litigantcs,ò otros no litigan* 
tesjlos quales fe prouarà legitimamenr^ 
que hauian noticia de la dítamanifeftacio 
no hauran dado firma , petición , ò pro* 
poficionen fus términos , è cafos?ò dea-
tro los ditos otros términos no|purafe)r 
to, lo que fegund el prefent Fuero fazer 
deuiamquc en tal cafo,paflados los dito^ 
terminos,no fian admefos en cara Con ci* 
tacion^a fazer lo que dentro lof ditos ter 
minos fazer deuian. Queremos empero, 
que aquellos contra los quales no fe pro-
uara hauer auido noticia de la dita mani-
feftacion,durant los términos fin citació* 
è pallados los términos con citacion,puc-
danantcs,è apres que fe haya pronuncia-
do profeguir los ditos articios de la pof-
hora fia admetido preñando la juratoria fefsion,è de la propríedad de los bienes 
caucioné fia tenido profeguir la cania per manifeftados iuxta el prefent Fuero.E por 
fonalment.Empero fi durant el pleyto da tal,que los que hauran dreyto en los hie-
ra fiança,dealliadelat pueda profigulr el nes manifeftados, con man i fefta clones fe 
pleyto por Procurador* E queremos q fi cretas no fian fuplantados, queremos que 
el apcllidát dirà q dà fianças juxta Fuero, el dito official,ò executor manifeílant/ía 
que tanto effedo haya,como hauria fi fpe tenido con voz de crida publica fazedera 
cificament exprimia lo fobredito. E fi las por los lugares acoftumbrados de laCin-
di tas fianças no fcráidoneas,que fia àpe-
l i gl o del prouident el dito apellido. 
Idem. 
P Por cuitar fupplantadones,è caíum-
í-Jnias.Statuimos de volütadde laCort, 
que fi dados à caplieutalosbienes mani-
feftados à alguna de laspartes en fu cafólo 
dad, Villa,òLugar do^ò en fus términos fe 
farà la dita manífeftacion,fi ferá de pobla 
ció dexx*vezinos,è fi ferà de menor aque 
lla,ó aquel de la Ciudad , Vil la , ò Lugar 
maspropinquaaquelia,ò aquel de la dita 
población , el día mifmo que faralá dita 
^aaifeftacion;publicar aquella, 
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Or conferuacion^&c.habetur infra t i 
. tulo de cmparamcfícisjlib. quarco. 
Fcrdinandas íccanduSjMontifoni 1510. 
J Tem por cuitar los apellidos fidosque muchas vezes fe hazen fobre las inuen-
tariacioiies de los bienes mobles.Por tan-
to de voluntad de la Corte ftatu/mos, è 
ordenamos^que apellido de ínuentariacio 
de bienesjno fe pueda proueer porellucz, 
l ino que primero la parte à cuya inflancia 
fe demandarà la dicha inuencariacion jure 
que cree que es verdadero el dicho ape-
airYácfis llido^èinuentariacion.y de fianzas3 ydo-
ç a s . D e ^ u i - r ' l J 
b^v i i i nFo . ocas ala prouiíion de aquel.Y que pueda 
bJuJn ver el dicho íucz proueyentc el dicho apelli-
da'rí hif.tf do de inuentariacion contra difpoficion 
totitHi©. ¿c i prcfentc Fuerojfcr acufadocomoof-
ficial dolinquientc en fu officio contra 
Fuero. 
loannes Rcx Nauarrç Locütencs , Alcagnícíj. 1 4 5 ^ 
C \ I bienes mobles contefeerá feyer inue 
CJtariados por algun official^ porque no 
fe alienen en frau de la partición, è aquel 
en poder del qual feràn tro bado s ofrefee 
ra fufficientes caplcuadoresjqui fe ofrez-
can tener aquellos de manifiefto.Ordena-
mos que fian liurados à aquel en cuyo po 
dçr feran trobados^ à caplicuta. 
Alias 
Alias 
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rarum.' 
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rerientcs deuidament proueyr à 
los abufos que fe fazen en las ma 
nifeftaciones de losproceííos ? è 
ados judiciales:por los quales los Regní-
colas del dito Regno fon indiredament 
fruñrados de los remedios?è defenfioncs 
que por Fuero les pertenefeen. Por tan-
to de voluntad de la Cort ftáruymos > q 
Nos3è nueftros fucceíTores^Lugartenient 
Generaren el cafo empero que por Fue-
ro fe puede fazer LugartenientjPrimoge 
nitOjCanceller^Vicecahcellciv Rcgient la 
Cancelleria nucftrosjò de nueftros fuccef qual hayan lugar todas Lis coías por Fue 
foresjlugartcnicntjò Primogénito , Re- ro ftatuidas en los officiales delinquien-
gient el officio de la Gouernacion, Com tesen fus officios.E fi de feyto tal mani-
pUÍfano>ò ludge delegadoporNosjònue fcíladoa;à ocupación deproceíTos^ fente 
* • cías, 
loneicnpíurarum. 
ftros fuceíTor^o otros de fufo nóbrados, 
o alguno dellosmo podamos i . i pueda ma 
nifeítar^ò de feyto ocupado fazer manifef 
tarproccflbs?feníeiicias? ò aòtos algunos 
abitados delate de Nos?ò n ueftros fuccef 
fores^Lugarteniét en fu cafo^Primogeni-
to enel fuyo^CácellerjVicecancelier^Re 
gient la Cancelleria^Regiet el officio de la 
Gouernacion^Comiflarios 5 ò Ddepado^ 
por Nos^o por nueftros fucceíTores, è o s -
tros de fufo nobrados^ni de los Iudges or 
dinarios locales, ò de los Lugartenientes 
dellos^o algunodellos.Antes íi tal manifef 
tació fe haura de fazer, fe pueda fazer por 
la Cort del íufticia de Aragoiija fin qno 
obftantes aquellas5è qualefquicre empa-
chos, las partes que de los ditos protceíTos^ 
è actos fe querrá ayudarjpucdan hauer 11 
beramét copias de aquellosdas quales les 
hayan à feyer dadas:no obftant la dita ma 
nifeftaCíon,é qual quiere empara,ò eínpa-
cho.E queremos que lctras,ò prouiííones 
de manifeftaciones de perfona, è bienesjè 
firmas de dreytojò otras prouifiones de iz 
Cort del íuíticia de Aragon,ni otras eferi 
pturas por Fuero prohibidas manifeftar, 
emanadas,ò emanaderas, no puedan feyer 
manifeftadas í poder de algQSobrejútero 
ò Lugarcenient fuyo5ÒPoftero5Òde a l g i 
otro oficialjò perfona priuada, 0 en otra 
manera.E fi por Nòs ,ò nueftros íucceílo 
resjò otros de fufo nombrados, ò alguna 
deilos ferà feytajproueydasò mandada fa 
zer,que ipfo fac1:o,è Foro,íianula;èq offi 
cial,ò executor, ò otra qualquiereperfona 
no la pueda executar.E qui el cotrario fa-
rà,encorra en pena de official delinquien 
te en fu officio:de la qual pueda feyer acu 
fado I inftancia de la part de qui ferà inte 
res,è del Procurador de qualquiere de los 
quarro braços,como oficial delinquiente 
en fu oficio cotra Fuero,encara q lia per-
fona priuada:S: ipfo Foro^ i fado,fia inha 
bü à obtener oficio,ò beneficio nueílro,è 
de nueftros fucceífores/) del Regno:enel 
Lib .I lI .t it . De manifeílatione fcripturarum. 6 
cias 3 ò zdos 5 ò otras cofas fufoditas feran 
atentadas fazer: que el Notariojaquel5ò a-
quellos adi tant jè la partCjò Official aque-
llos teniét, no fia tenido de obtemperar a-
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dos fueldos y medio a la perfona idóneas 
que por el dicho Notario verna. E que el 
ludge5que proueydo haura la tal manifef-
tacion j dentro tiempo de ocho dias def-
quella, è no obftant tal manifeftacion fi de pues que leferàn preíentadas las eícriptu-
feyto era feyta > fian tenidos dar copias fe 
fazientcs de los ditos proceífos , fenten-
ciasyè ados^è otras cofas fobreditas. Que-
remos empero^que por la edición del pre-
fent Fuero no fia feyto prejudicio a lgu-
no a los ludges locales ordinarios, de po-
de| manifeítar los proceífos 5 fentencias, è 
ras manífeftadassíea tenido reftituyr aque-
llas al dicho Notar io , ò a la perfona q por 
el haura venido. E fi en menos tiempo los 
ados manifeftados feràn facados, ò de al-
gun Lugar propinquo traydosjdentro me-
nos dempojfi menos podrà^a confciencia, 
è cargo del dicho ludge. E fi mas tiempo 
ados qualefquiere, fegun que fazerlo po- en poder del dicho ludge las efcripturas 
dian por Fuero 5 è coftumbre del Regno, 
ante del prefent Fuero. Empero no obftát 
la dita mamfeítaciòjò qualquiere empara, 
© otro impediment5fian tenidos fazer dar, 
è los Notarios fian tenidos dar copias fe 
fazientes de los ditos proceífos, fentécias, 
è ados, que por ellos feran manifeftados. 
La qual manifeftacion delOrdinario en fu 
cafo:è el proceífo, 0 íentencia de aquella> 
no fe pueda euocar por Nos,Lugartenienc 
en fu cafo,Primogénito,Regient el officio 
de la Gouernació nueftros, ni fe pueda em 
pachar por adjunción , apelación, Firmas 
de Contrafuerosfeytos, ò fazederos, è i n -
hibiciones de aquellas, è cada vna dellas, 
n i en otra qualquiere manera. 
11. Fcrdinandus fecundns, Montifoni. 15T0. 
Alias ¥ T e m ftatuymos y ordenamos de volun-
A tad de la Corte , que apellido de mani-
feftacion de efcripturas, no pueda fer pro-
hauran de quedar, no eftè el Notario , m 
la perfona por el einbiada a cargo, ni ex-
penfás del manifeftant, dando el ludge 
que haura proueydo la manifeftacion |as 
efcripturas , que no haura menefter : è 
de las reftantes en fu poder fia aftrido 
dentro dos dias figuientes darle al dicho , 
N o t a r i o , ò perfona por el , memorial, 
cédula, fiqui ere inuentario, è licenciar-
le , è afsignarle tiempo , dentro cl qual 
haya de boluer para recuperar, y cobrar 
dichas efcripturasjlas quaies encontinent 
k haya de reftituyr. E fi algunas efcriptu-
ras faltarán, 0 mas tiempo íe deterna, fea, 
y eftè a pcligro,è cargo del ludge, en cu-; 
yo poder reítaràn. 
I I í. Idem. 
ITem ftatuymosa è ordenamos de vo- AVÚ* luntad de la Corte , que ei proceífo de ^ H h 
la caufa que eftarà en punto ferenda? fen- a u i t é ^ 
£enti^,no fe pueda manifeftar faíta fer da- p^Jqui! 
ueydo por el luez, fino que primero el a- da la fentencia. E fi íe manifeftará , que turin^ pro, 
pellidant dé caución idónea de pagar las no pueda fer facado el proceífo de p O" cjaihs, qui 
expenfas a peligro del dicho lúex , fi- der del Notario aditant el dicho pro- f™t™r£ 
no fuere la dicha caución idónea. Y fi fe ceíío , 0 del ludge conoícient de la d i - traWt^ re-
fallara el Notario prefente al tiempo de cha caufa, bafta fer dada la fentencia de a- fodiadt 
la execucion de la dicha manifeftacion, y quella,è continuada en el dito proceífo. 
pudiere venir con las efcripturas manifef-
I V . Idem. tadas, que venga perfonalmente con e-
llas. E fi no pudiere venir, que nombre 
alguna perfona idónea, la qual venga con 
las dichas efcripturas , y efto a expenfas 
del dicho apcllidant, tachaderas por el 
dicho luez prouident el dicho apelli-
do , de manifeftacion de efcripturas: 
çs a faber, quatro fueldos al No ta r io , y tefcerà fer manifeftados de poder del l ud -
I ge, 
r i i . quod ^  
iítum Fora 
limitatur in 
fuo cafu. 
Alias ITcm,poreuitar,&c. habetur fupra t i t u -lo precedent i . 
V . Germana Regina Locumten.Montifoni. 1512. 
T T e m ftatuymos è ordenamos,que quan- AVlh 
do proce0b,ó proceífos criminales con- f,24(í* 
L i b . l l L t i t Reparo de la Audiencia Real; 
gCjò Notario5ante quien dichos proceííos 
y caüfas criminales fe aditaràn,v leuaràn: 
q el dicho proceííb original no pueda fer 
extraétojtii facado de poder del dicho lud 
ge3è ò Notario agitant el dicho proceffo. 
Mas que en el dicho cafo fe haya de facar 
copia de aquel por el Notario del Official 
maoifettant. Y queremos y ordenamosjlo 
fobredicho hauer lugar generalmente ea 
toda manifeftacion de proceífo criminal, 
fazedera a inftácia de qualquiere partjafsi 
acufadores,como teos:proueyendo?y efta-
tuyendoj que en qualquiere de los dichos 
cafos no fe impidáj ni dilaten los términos 
ferales: ni otros ados fazederos en la pro-
fecucion de las dichas caufasrantes pueda, 
è hayan de fer profeguidosy executados 
deuidamente , y fegun Fuero, la dicha 
manifeftacion y ado de copiar dicho pro-
ceflo, no obftani: ^ ni preftant impedimen-
to alguno. 
13 IB L A» 
A V D Í E N C 1 A R E A L . 
Que el Vicecanceller, Re-
giente la Cancelleria, è Affeffor del 
Gouernador,no puedan pronunciar íin 
Confejo. 
Carolas primas, Carfaraugufls. 1528; 
O R quanto las cofas que con 
bueno y maduro confejo fe 
hazen : fe prefume fer mas 
conformes a jufticia y razón, 
efpecialment en la dccifion 
y determinación de las caufas y proceííos, 
que en la Audiencia Real entre las partes 
fe lleuá:dóde jufticia egualméte fin excep-
ció de perfonas adminiilrar fe deue.Poren-
de el Rey nueftro feñor dé voluntad de la 
CortC5y quatro braços de aquell arpara b ié 
de la jufticia,tranquilidad,}7 repofo de los 
Regnícolas delprefent Reyno.Statuece y 
ordena^] el Vicecáceller, 0 el Regiente la 
Cancelleria en fu cafo e'ftádo fu Mageftad 
en el prefenteReyno deAragó,y en fu a l^ 
fcaeia el Lugarteniente generaren cafo q 
Lugarteniente general en el di 
conftituyr fe pueda : y el AíTeffcr del R i -
giente el ofíicio de la Gouernacion en ab-
fencia de fu Mageftad;,y de fu Lugartenié-
te general:hayan5y fean tenidos de pronu-
ciar5y fentenciar en todas las caifas afsi ci 
uilesjcomo criminales, que en la Audien-
cia Real fe lleuaràn/introduzirài^è a ¿lita-
ran, con confejo de los quatro Cofejeros, 
debaxo efpeciticados, ò de la mayor parte 
dellos: a faber es,las recepciones,^) repui-
fiones de propoíicion de litepe.ndeníe?co^ 
firmaciones, 6í reuocaciones de aquellas: 
las fentencias difíinitiuas?& hauiétes fuer-
ça d.e diffinitiua.Y el Vicecanceller oydos 
los votos,y parefeeres de jos dichos Con-
fejeros,haya de votar, y dar fu parecer ea 
la dicha caufa: y lo mifmo hayan de hazer 
el Rigiéte la Cácelleria en fu cafo-.yAlTef-
for del Gouernador en el fuyo. Y en cafo 
de paridad de los dichos Confejeros,íea la 
mayor parte aquellajco la qual el Vicecá-
celler, Rigiente la Cácelleria en fu cafo,ò 
Affeffor del R ig ié te el officio de la Gouer 
nació en el fuyo fe còformaréiy fegü el pa 
refeer y cófejo de aquelIos,el dicho Vice^ 
canceller,Rigiente la Cancelleria, Affeffor 
del Gouernador,refped:iuament€ fea ob l i 
gados pronüciar,decidir3y determinar d i -
chas caufas.Y íi de otra manera pronücia-
ra la tal fentécia,fea nulla,y de ninguna efi 
cacia,è valor,ni faga drecho alguno entre 
partes: antes bien no embargante aquella, 
los dichos Iuezes,y Officiales refpediua-
mente fea tenidos pronüciar en las dichas 
caufas, è cafos: de y con confejo de los d i -
chos Confejeros, 0 de la mayor parte de-
llos,en la forma arriba dicha. 
Del lugar donde fe houie-
re de tenercl Confejo,y quando: y del 
juramento por los Confejeros prefta-
dero : y de la forma de proueer en ca-
fo de vacación. 
Çarolus prímus, Carfarauguíh?. 1528. 
p p l S T r o fi,fu Mageftad para el dichoCo- i^Hs 
| | J íejo de la Audiencia Reaijftatueíce 
^ . ^ ¿ j y ordenare hayan de nobrar por fu 
Mage-
Lib.íILtit . Q oe la Audiencia Real no pueda &c. 66 
Migeftad d^nrfo tíeiií>(i de veynte dias 2.er tener,fervar, y cumplir todo aquello q 
im -nediadamencefigüientesdcldiadelac-' en los otros Coníejeros, por fu Magenad 
to de las prefeaces Cortes: quatro perfo- primeramente nombrados, ella diípucilo, 
nas Regnícolas del pfefente Reyno de A- y ordenado. 
• Z ^ ^ m Ü T é Z ^ à : DcnominationcSproui 
ficientesj de feiencia ^ y confeiencia , de fione Conliliariorum Regiré Audien-
edad de creynta anos, y de feys años de t ix. 
platica en el prefente Rèyno : los qüales Carolosprímus, Montífioni i j i j . 
fea tenidos,y obligados en cada vn día juri ^ i S l ^ É voluntad5 de la Corre,y qua- M'hs 
dicojürarfecon el dichoVicecáceIler5Re- I M r a i tro bracos de aquella Üatuy- f - 2 ' ^ -
giente la cancellería en íü caío j e con el a ^ ^ ^ ^ niosj y ordenamos, que en ca- luncaduic 
Alíeffordel Gouernador ene] fuyo: enla « M S Í ^ S ^ que'gigyno de Jos Confe-
cafa , y lugar, que por fu Mageíhd, y en jerosde la Audiencia Real morirà , ò fera 
abfencia de fu Mageibd por fu Lugarte- privado, ò renunciare el oficio , ò tendrá caf , fup.ci-
niente general les fuere de í igñaday eñ impedimento perpctuojpor el qual no pue 
abfenciade fu Mageíhd, y de fu Lugarte- da exercir íu officio,que los Diputados del 
niéte general, por el dicho Regiéte la Go- Reyno fean tenidos détro de tres dias dar 
uernacion .* y allí aya deafsiiHr de maña- fus letras pafá intimar a fu Mageílad la di-
na, y de tarde, como bien vifto a fu Magef cha muerte, privación, ò impedimento: y 
tad.* y en fu abfèncjaa los dichos Lugane fabida que lera por fu Mageiiad5G dentro 
mete general en fu cafo: y al Regiéte el of de Vn mes contadero del dia de laintima-
ficio de la Gouernacion en el fuyo parefee cion por letras de los Diputados,no nom-
rà,dos horas en cada vn dia:y acoftfejar, y brarà en logar del muerto, priuado, ò im-
dar fus votos en el dicho Cofejo a los di* pedido , que en tal cafo, paliado el dicho 
chos Vlcecáceller,Regiéte la Cacelleriajè tiépo, dentro de tresdias por ios Diputa-
Aífeííor del Goüernador refpediuè: en las dos del Rèyno^ fe faque otro en lugar de c 
dichas cofas,y cafos, y otros qualefquiere, aquel de la bolfa de los Lugartenientes 
q por ellos requeridos fueré,y fe les pidie- del lutticia de Aragón, que agora fe hará: 
ren.Xos quales en el principió de fus ofíi - y què el què eílara^n exercicio del oficio 
cios,y antes que de aquellos puedá vfar, fea de Lligárteniente de lüfticia de A ragón 
tenidos preílar juramento en poder de fu al tièmpo de laextraccion,no pueda tener 
Mageíhd,ò del Lugarteniente general, en eldicho offició de Coníejero , aunque fal-. 
abfencia dèl,en poder del Regiéte el ofíi- ga de la bolfa:y aunque renunciaffeel ofh-
cio de ia Governacióry recebir fentécia dé cío de Lugarteniente q exercirà: antes bié 
excomunió de hauerfe biéj y lealmenteert en lugardcàqüel fe faqueotro de la dicha 
el dicho fu o f i c io , y de guardar Fueros,è bolfa: el qual haya de feruir haftaen tan-
libertades,vfoS5y coftumbres del prefente to qué por fu Mageftad fea proueido otro 
Reyno dé Aragón: y haief tener,feraar,y en lugar del difundojò priuado^con cl fa 
cuphr cada Vño deilos todo aquello q por lario proratà téporis. Y lo mefmo haya lu-
los prefentes Pueros eftà difpuefto,y orde- gar en cafo que vacaran dos * y entre tan-
atYcnca- na^0é Y 6,1 ca^ 0 e^ vacacio á de los dichos to que no fe haze la provilion en qualquic 
fodevaca. quatro Confejeros, y cada vno dellos pof rede los dichos cafos, quedado tres Con-
c i r c f c'hoc muerte,priuaciò,ò en otra qualquiéra ma- fejeros, puedan hasier todo lo que Jos qua-
Fo.vni inf. nera> fu Mageftad haya de proueer otro, è tro pueden. 
po '^ otros en lugar de los que vacaren: è haftà j - K v • D Ï 
cl dicho numero de quatro de las miímas V ¿ U e l à A u d i e n c i a 11631 D O 
calidades , è condiciones arriba dichas. pueda fer continuada fuera de la Ciu-
Los qualesfeaa tcaidos^y obligados a ha- dad de Çaragoça.. 
\% Caro-
It. E n ca ib de ab 
Carolas primus, CxhtauguRx. 1528. 
Tenispor quato feria muy grada 
ño de las partes q lleuan caulas 
è proceííosen la dicha Audien 
ciaRca^qel Lugarteniéte ge-
neral en fu cafólo el Regiente el ofiicio de 
la Gouernaciò en el íuyo5 Ileuafíen,ò còti 
Buaísé jaAüdiéciaRcal delaCiudad deCa 
ragoça a otras Ciiidades^ò Lugares del di-
cho Rcyno.Statuefce, y ordena, q la dicha 
AudieciaRcal no fe pueda continuar de la 
dicha Cindadja otroLugar/ino en cafo de 
pe 11 €,0 dcCo nc Sj q fu M a gefi ad en al g ü o-
tro Lugar del Rey no celebrafíe:en los c¡ua 
lescafos y cada vnò dellosjlos d ichosCó-
íejeros fea tenidos feguir laAudiéciaReal: 
y hazer lo q fon obligados en acón fe jar al 
VicecácelIer^Rigiente la Cácelleriaen fu 
cafo: y al dicho ÁíTeílor en el fuvo, en ro-
das la s cau fasjy proceííos q en la dicha Áu-
diécia Real fe aditaráj como arriba dicho 
es: referua fu Mageiiad facultad 5 q pueda 
mudar la Audiécia Real a otro Lugar fue-
ra de Çaragoça, donde bien vifto le fuere, 
centro del Rey no de Aragón» 
Que lascaufas deapelatio 
no puedan fer comedidas a luez, dele-
Ahás gado 3 antes hayan de. determinarfe en 
f.258. la Audiencia. 
Caròlus primas.vOfarau'giiñ^. 1528. % 
Tem por quantoa experienciaha de-
^ nioílrado5q las comifsiones que por fu 
fnfppelv -^' Mageiiad fe hazen en las caufas de ape-
f / c™k9 caa lacio de particulares perfonas del Reyno 
gis^uia in ha iido danoíasie del las fe han íeguido mu-
4 ¿ s t ¿ e f d l ^hos incouenientesjé agravios a losRegni 
cT^itcr? CG'as c*e^ e ^eyno.Poréde ftatuefee y orde 
vr in obr na^q ninguna conrifió fe pueda hazer de las 
ni?u$eauc dichas caufas deapelacion:antes biéaqllas 
de pnu.mi fe hayá de coiiofccT. decidir, y determinar 
fe.penui.ín por el dicho VIcecácellerjóRegiéte laCáce 
tcííilqli íl^nacn R¡ calb:y el dicho Aíïeflbr del Go 
l i u ^ Z í lKX™dov en el íuyo:de y có cofejo de los 
riofuntcor dichos Confcicros5como arriba dicho es. 
clmfv'ú D e la fornia del repartí-
£ur,& gene JL 
' Í J f M ' ^eJos proceííos, y de la reía-
né^ corra. CiOH dclloS. 
a de 
a f Ice por 
<feia£o, &c. 
ífium i o-
r í i r te í l igg 
-"5 
Allà 
f.258. 
Atiás 
Carolus primus, Cafarauguílse, T 518. 
Tem por mas breue expedición tic ías 
caufas,ílatucce y ordena 5 que el Vice-
cancelier, Rigiente la Cancelleria3 Af-
feflor del Rigiente el officiode la general 
Gouemacion, cada vno en fu cafo pueda 
repartir entre los dichos quatro Confeje-
ros los proceííos,q en fentencia difíinitiua 
eftaràn:losqualeshayan)& fean tenidos ha-
zer relación entera 5 y peifcéh nute de los 
dichos procefiosdelante del dichoCofejo 
dentro el tiempo que al dicho V i ce can ce-
llerjò Regiente laCancelleria en fu cafoto 
al AíTeílor del Gcuernador en el fuyo5pa-
refeera , poder 5 è deuerfe hazer: prefen-
tes los Abogados de las partes, íi aísiítir 
qui fi eren. 
Que fe haya de hazer vna 
Efcrivania para la Audiencia Real den 
tro ¡as cafas de la Diputación. 
Carokispr ímüs, Cíefaraugufiar. 1528. 1 
W Tem por F uero ella ftatuydoj& orde-
I nado,que las Efcrivanias de la A u d i e n -
^ cia Real, y del Rigiente el officio d é l a 
general Governació fe haya detener den -
tro las cafas de la Diputacic^por losDipu 
tados del Reyno diputaderas 3 las quales 
nunca fe han hecho:è agora es muy necef-
fario fe hagan.Por canto ítatuefce,y orde-
na de voluntad de la dicha Gorte, que los 
dichos Diputados del Reyno fean tenidos 
obrarjV hazer dentro tiempo de vn año de 
la publicación del prefente Fuero en ade-
l á t e contaderojvna Efcrivania para la Au-
diencia Real? dentro lascafasde la dicha 
Diputado en el Lugar q mas cómodamen-
te les parefcera deuerfe hazerjy obrar. 
En cafo de abfencia del 
Lugarteniente general de la Ciudad de 
Caragocarquien tendrá la Audiencia,/ 
exercicíode la jurifdicion. 
Carolusprimus, Cxfarauguftaí.i^iS. 
Tem 3 por quanto feria mucho in- Atiás 
conuiniente, que faliendo el Lugar- f'2^' 
teniente general 5 0 el Regiente el 
officio de la Gouernadon en fu cafo de la 
Ciudad 
is 
LibJI I . t í t .De Offíc.5cConfiíR.áudientm&c. 6 j 
Ciudad de Çaragoça^ én otros tàfos de los 
arriba expreflados: quèdaffen las caufas, 
que en la dicha Audiencia Real fe lleuà fuf 
peafas. Statuifce y ordena, que en el d i -
cho cafo arriba expreírado5íaliendo el L u 
garteníete general de laGiudad de Çaragò 
ça^quedado el en el Reyiio^quede el éxer-
cieio dé la juridició alRégiéceel officio dé 
la generalGouernaciojy a fu Aífelíor-.fi en 
la Ciudad de Çaragocà réfidièrei Y ien fii 
ábfencia del dicho Rigióte el officio de la 
general GouernaciOjal Vicecácellerj Ò Re 
giéte la Càcelleria refpédiuamete. E fi no 
houiere Lugarteniéte gehèral en el dicho 
Regnoiy falíeífe el R ig ié te el offido de la 
general Gouernacion de la Ciudad de Ça-
ragoça : en t i dicho cafo quede el t t t tct* 
ció de la juridició en d Aífeffor del dicho 
Regiente el officio de la general Gouer-
mciójCÓ el Cofejo arriba efpecificado. En 
los quáles cafos 5 y Cada v n o d e l l o s r e í p t -
<a:iuè,el Vicecácdler en fu caío,y el Rig ie 
te la Cácellcria en él luyo : y el Afleífor en 
el fuyotpueda exercir la dichajurifdicioen 
la Ciudad de Çaragoça: bié afsi como éftá« 
do el Lugar tenié te general en fu tafoty él 
Kigiente él officio dé la general Gouerna 
c ió en el fuyo3préfét€í> én la dichaCiüdad, 
de Fuero del preféte Réyno éxércfr podiá* 
De la facilitad que tienen el 
Lugarteniente genéral ,Regíèntéél of» 
ció de là Gouernació^faliéndo de Çara-
goça^de lléuar vno de los del Confejo¿ 
CarolüsptimuSjC^faraugüfta;. ifiS. 
íTém 5 pojr quanto pódria áéáef-
cér^ que él Lugarténiéhte ge-
neral 5 o el Régienté el offició 
de la general Goüerñacióri 
refpeàiuamenté falieífen de la Ciudad dé 
Çaragoça a otra Ciudad j Vil la > ò Lugar 
del Reyno pof alguna vrgeñté càufàj Ò 
necefsidad 5 qué acaeGieífe : en donde há-
uieffe de exérciif jarifdiéióüé lleuaffen co-
figo el Lugarteniéte généfalal Vicé tacé-
ller^ò Rigiénté íaCácclléniíó él Rigiénté 
el officio dé íá Gouérnacioná füÁfféffof^ 
quedaran las caufas de la Áudiencia fifí 
lue2L;dél0 qííálreduiidaria 
¿io á làs pàrtéSiStataéfce y ordena?que el 
dicho Lugarteniente general en fu cafoj y 
él Rigiente el officio de la Governacion 
en el íuyoj puedan tomar para llevar con^ 
figojdurante el tiempo de la dicha nec'eM-
dadjvno de los dichos Confcjeros: co què 
ho fea el que facara el Lugarteniente gene2-
ra^el Vicécancelenni Rigicnte la Caneé-
lleria:y el q facará el Rigiente el officio d i 
la general Governacionjfu AfféïTor: c6 él 
qual pueda acGfejarfé>y haber las pròuifió 
Deseque por Fuero elLugarneniente gene-
ral con él Vic e ca hcellerjò Rigiente la Ca 
télleria^y el Rig ié te el officio efe la Goucr 
Ilación con el Aífeflbr puedén» 
De la prohibición del of-
ficio dé Abbgacion a los Coníéjeros> 
éxccptadt> en las taufas fifcalés ^ y de 
fu falarioà 
Càròí us primus 3 Cèfstatigufe. 1528. 
Tern^qué los dichos GDfejèrosjy 
cada qual dellos pueda abogar 
ta íolameté en las caufas fifeaks: 
¥ 4 Por p&tQ dé fu Mageftad afsi démádá-
dbjComó défendiédojen la Corte del luf -
ticia de Arág5 fe iiiíroduxéréhj 0 llevaré: 
y no én otras caiifas^hi cofas algunáSiÁ los 
qaales Cofcjeros fu Mageftad^ y la dicha 
Cor té daíijy afsigñá fobre las généralida-
des del Rèynò quàtío mil fuéldo^ a cadá 
vno 5 jpagadèròs de quátfo éh ^uatro me-
fes por los Adminií tradcres del Rey noà 
Los qüalés dichos Adminiítt'ádórés féaá 
tenidos de pagar á los dichos Conejeros 
de las dichàs generalidades los dichos q u i 
tro mi l fuéldoSjfin Inaíidamiénto dé losDi 
putadosjy fin cautela algunaifino con folá 
ápoca de los dichos Confejérol. 
Offidil^us; B . Cúñd® 
íiarijs R è g i ^ A ü d i e h t i i ad áíiá ófiícii 
non adiïiitténdiài 
Carditis prlmuá, Mcétifoni. itffi 
r'Tétn de vòíütàd dé la Corté ftátül 
moè y ordénamps:q él Vicécacé-
íléfjRigiété íaCacélIerlaíAfléí^ 
for del Gouernadoii qüatro Cofejerds 
kAlldieciá Realmo füédá aceptar òffic 
f. 
cíe 
LibJILii tDefuk^ 
de lurados de Çaragoça:ni íer hábiles pa-
ra obtener aquellos. Y que los Confejeros 
de la dicha Audiécia^no puedan abogar en 
Corte alguna^ ni cóícjar, fino en el officio 
de ía íanca ïnquificion?y en cau fas fiícales. 
Phil íppus Princeps, Montifoni. 1547. 
FOrque con mas oportunidad puedan los Confejeros de la Audiencia Real 
entender en las cofas de fu cargo y officio: 
fu Alteza de voluntad de ía Corte ftatuef-
ce> que lo que eftà difpuefto y ordenado 
por Fuero en los Lugartenientes del luf-
ticiade Aragónjque no puedan tener offi 
t i o de Díputados?ni otro officio del Rey-
no: que lo mifmo fea en los Confejeros de 
la Audiencia Real? pues en ellos ay^y con-
curren las mifluas caufas. 
tempore ludia bus y 
Confiliarijs Regia? Audicntia* confti-
tuto ad votandum & pronunciandum. 
Carolus primas. Mont i fo ni. 1535. 
I Orque los luexes^y Confejeros 
I de la Audiencia Real pueda mas 
WM£ comodamete expedir las caufas 
ciuiles y criminales t a que por los prefen-
tes Fueros fon obligados: fin q por lo cr i -
minal fe impida la jufticia en lo ciui^nec è 
tonuerfo. Ordenamos de voluntad de la 
Corte? q los dichos Iueics3y Cófejeros de 
la Audiccia Real en las caufas ciuiles: afsi 
en las fentecias diffinitiuasjò hauiétes fuer 
ça de difinitiua:como enlas interlocutorias 
prejudiciales a toda la caufa^tégan vn mes 
•mas del tiempo que eftà ordenado en lo ci 
u i l acerca los Lugartenientes del lufticia 
de Arago?en las prefentes Cortes hechos. 
Y efto fe entienda en las caufas q de aquí 
adelante fe comen^arànjy abi tarán. 
£•280. 
itione iudicum > 
Coniiliariorum l l eg ia Audienti^^ 
Carolus primus, Mont í foni . 1535. 
Sfi mefmo ftatuymosy ordenà-* 
nios de voluntad defla Cortej q 
los luezes, y Confejeros de la 
Audiécia Real, no pueda acofe 
jar en las caufas de fus paricces, fino aísi?è 
De 
fegun eílà difpuefto por Fuero aen los L u -
gartenientes del lufticia de Aragón. 
ibrogationé Goníilia-
riorum Regia- Audientia- loco fufpe-
dorum. 
Carolos, prídniis, tàhvmgnfíx, Í 5 2H. 
Tem^ porque podría acaefeer/que al-
guno, ò algunos de Jos dichos C o n -
fejeros houieílen feydo A du osa dos, 
0 í ue iescn la caufa b que en la dicha A u -
diencia fe llenare : è feria cofa fofpechbfa, 
que los tales interuinieílen en el dicho 
Confejojpara determinación è decifion de 
tal caufa.Por tanto eílatuefce y ordena fu 
Mageftad de voluntad de la dicha Corte, è 
quatro braços de. aquellajq los tales Cofe 
jeros fea exclufos de tal Cofejo para aque-
lla caufa tan folaméteien la qual houieiica 
feydo AduogadoS) ò Juez es: y en lugar de 
aquellos fe haya de poner por el Vicecan-
celler,e ò Rigiente la Cacellcria en fií ca-
fo , o e í AíTeífor del Gouernadcr en el fu-
yo.Otras tatas perfbnas ktradas5habiles?y 
fufficientesjComo en los dichos Cófejeros 
es difpuefto3de voluntad de ambas las par-
tcs:a fin q a ninguno delios fean fofpecho-
fos: y en cafo que las partes no fe eoncer-
taffenjquede a voluntad del dicho Viceca 
celler en fu cafoiodel Rigiéte la Cacellc-
ria en cl fuyo,ò del Alíeílor refpeá-iué:coil 
q hayan, è fean tenidos de poner perfonas 
en quié no quepa fofpecha alguna:los qua 
les Letrados nombrados por los dichos 
luezes, ò partes, fean Confejeros en la d i -
cha caufa: en lugar de los expulfos por ha-
uer feydo Abogados, 0 luezes de la dicha 
caufa : è hayan, è fean tenidos hazer todo 
aquello q los dichos Confejeros, fino fue-
ran Abogadosjò luezes, fueran obligados 
h a i e n è ante que puedan en el dicho Cofe 
jo entrcueni^feá obligados preftar el mif-í 
mo juramento:è recebir fentencia de exco 
munion, que los mifmos Confejerbs eri cl 
principio de fus officios fo obligados pref-
tar è recebirra los quales fe lès haya de p i 
gar por las partes igualmente el folario, 
que por los dichos I tez es les fera ta fiado: 
con que no exceda cada vno quant i dad de 
ii-ncuentsr 
ro,Scií.p0 
en cali- ai 
gü Logarte 
A l i a s 
f .258. 
b «J Aduo-
zcs enlaca^ 
h tmt Cm-
fijiarius ifl 
dida pn«3 
iníiaii.vc m 
Fo.Aísiiuir 
mo ftatuj-
mos.íup.de 
lud . i t o i i 
c 1í Por el 
Vicccauc^ 
lier,&c.;Ho 
d'icprrloiíí 
dñmRfgcnj 
exiftenceni 
in Regno, 
vel eiusLo 
cumt.scne. 
vclRegen-
te m officiu 
Guhktañtá,. 
v t in Foro 
inf, pr0x. 
L i b . i í L titDelos luezesante quien p u e d e n , 6 
n. 
AÜàs 
prox, 
cincuenta libras: hauiendo refpedo a la 
qualidad de la cauía : è al intereffe que 
ea ella fe lleua. 
Carolus primus, Montifoni. 1555, 
A Sfi mefmo de voluntad de la Corte or denamos:que fi alguno de los Confe-
jeros de la Audiencia Rèal haurà feydo 
bogado de alguno de las partes, ò concur-
rirán en el las foípechas, por las quales de 
Fuero no pueda fer Confejerojò luez^q en 
a ir Por lugar del tal íbfpechoíbspor Nos,a ettádo 
Nos.inhoc en ei prefente Reyno de Arag65Ò por nucf 
Fon^fupra tro Lugarteniente general(ea cafo que fe 
gun Fuero lo podemos hazer)en fu caf05O 
por el Rigiente el offieio de la general G o 
uernarcion en él fuyo,fea puefto y nombra-
do otro no fofpechofo a las partes:y fi co-
rra el tal nombrado fe a legarán, y proua-
ràn fofpechas legitimas: cóftádo de aque-
llas leg í t imamente : fe haya de nombrar 
otro5Ò otros en fu caf^no fofpechofosjco-
nio dicho es. L a qual nominación fe haya 
de hai.er dentro diez, dias contaderos del 
dia que fe pidirà por alguna de las partes: 
al qual Confejero , 0 Confejeros fubro-
gados, fe les dé el falario ? que parefeerà 
a Nos 5 o a nueítro Lugarteniente gene-
ral en fu cafo,0 al dicho Rigiente el offi-
eio de la Gouernacion en el fuyo. C o n 
que no exceda el falario , que fe les haura 
de dar a cada vno por cada caufa mil íuel -
dos: los quales fe hayan de pagar egual-
mente por las partes. 
D e los luezes ante quien 
podran fer acufados los Vieecancelier, 
Regiente, AíTeflorjy los del Confejo. 
Carolus primus, Caífarauguftíe. 1528. 
Tem , porque no es razonable 
cofa, queauiendo de conofeer 
el Vieecancelier, ò Rigiente 
la Canceileria:AiTeíTor del G o 
uernador en grado de apelación de las cau 
fasjqháconofcido-.y dado fentécia en ellas 
los Lugarteniétes del íuil ieia de Aragò:y 
tábié S las cau fas q originalmére fe introdu 
xeren en la Audiécia:y por e lecc ió de F i r -
ma de Contrafueros hechos: han de co-
nofeer los dichos Lugartenientes: è iiea-
do acufados los dichos Vicecancel lcrjRi-
giente la Cancelleria, AíTeífor en fu cafo: 
y los Confejeros en el fuyo, como Ofri-
cíales delinquientes : por las dichas cali-
fas los dichos Lugarteniétes pudieffen co-
nofeer de dichas caufas de acuiacion , fe 
ria mucha exorbitancia: y porque los que 
fon infaculados en la bolfa de Lugarte-
nientes, hecha ante de la edic ión de los 
prefentes Fueros:nopueden tenerjni exer 
cir el offieio de Lugartenientes: y en ellos 
cefía el inconuiniente dicho. Por tanto 
por dar orden a l o fobrediebo, y quitar 
toda manera de fofpecha : fu Mageitad y 
la dicha Corte ftatuefeen y ordenan, que 
cada y quando el Vieecancelier, Rig ien-
te la Cancelleria , AífeíTor del Gouerna-
dor:ò el otro dellos en fu cafojy los Con^ 
fejeros en elfuyo,feran acufados de las 
dichas caufas: a inftaneia de parte,ante el 
lufticiade A r a g ó n , como Officiales de-
linquentes contra Fuero : en el dicho ca-
fo, los Diputados del Reyno fean teni-
dos y obligados de hazer extracción de 
la dicha bolfa de Lugartenientes del lufti-
cia de Aragón : dos días defpues que fue-
ren requeridos por la parte, ò partes que 
quifieren hazer la dicha aeufacion tresre-
dolinos: los quales extractos d é l a dicha 
b o l í a : las perfonas, cuyos nombres ex-
traaos fe hallaren : dentro de tres dias 
que les fuere intimado cara a cara : 0 en 
las cafas de fu hab i tac ión , eftando perfo-
nalmente en la Ciudad de Çaragoça: fean 
tenidos aceptar el dicho cargo : è jurar 
en poder de los dichos Diputados, ò algu-
no dellos: y recebir fentencia de excomu-
nio de hauerfe bié y lealmeote en el dicho 
cargo y officio:y guardarFueros,y Hberta-
des^fos, y coí lübresdel prefente Reyno. 
Y que no tomaran por judicar,ni conofeer 
de las dichas caufas, dono, ni fobornacion 
alguna direóbmenteíni indireda: los qua-
les tengan poder , y facultad de conofeer, 
fentenciar , y deteiminar los dichos pro-
ceffbs de aeufacion contra los dichos V i -
cecanceller^Rígiente la Cancelleria,Affef-
I 4 íor 
L i b . l l l . t i tDela inquif.contra el Vicecanccll.&cc. 
to,<^c, Cir-
ca de clar a-
cionem, & 
íncdiígen-
t ï a m huius 
FOT. vi.. Fo. 
n í inf. pro-
for del Gouernadoivò Confejeros fobredi-
chos ,ò contra cl otro dcllos-.como contra 
Officiales delinquientes en fus officios có-
tra Fuero: deíta manera , que el mas anti-
guo en platica de los dichos exdraótos fea 
Lugarteniente del lufticia de Aragón,pa-
ra ha^er el proceffo:y los otros có el dicho 
LugartenientejCóíejeros de las dichas cau 
fas.ios quales refpeótiuamente fean teni-
dos proceer,confejar,proueer5 pronüciar, 
y fentéciar en los dichos proceílos è inter 
medios de aqucllos:è la fentencia diffiniti 
ua dar y promulgar:y la execució de aque-
lla hazer dentro de los tiepos por Faero, a 
los Lugartenientes del luíticia de Aragón 
ílatuydos^y ordenados:y fo las penas en el 
dicho Fuero contenidas:a los quales fe les 
haya de dar el falario de las Generalida-
des del Rey no de Aragón, por los Admi-
niílradores de aquel > q fuere taffado por el 
dicho Iuílicia:fegu la qualidadde la cáufa 
y trabajos que en la execució de aquella fo 
Ituuieré , con que no pueda exceder a nin-
guno dellos quantidad de quinientos íuel-
dos. E l qual falario hayan de pagar a fola 
oftenfion de la taflacion hecha por el luíH-
jcia5y con apoca otorgada por ellos: có que 
los dichos Confejeros no fean priuados de 
tener y exercir otro5Ò otros offtcios:ni dc-
xar de auogar^ni aconfejar en otras caufas: 
fino tan íolamente en las dichas caufas cri-
minales. Los quales dichos extraaos de 
la dicha bolfa de Lugartcnientesjacabados 
que feràn los dichos proceííos determina-
dos y effeduados aquellos., no tengan ju-
rifdicion, ni conofeimiento alguno: antes 
fean priuadas perfonas, comp ante de la tal 
extracción lo eran, 
De la inquificion contra el 
Vicecanceller, Regiente, Alfeífor ? y 
Confejeros. 
Carolus prímus, C^faraugLifiíc. 1528. 
Or quatoa es cofa muy juña, que 
la juflicia fe haga en el prcfsnte 
Reyno eó toda reditud^y limpie 
ça de toda macula, è fobornacion.Porende 
de voluntad de la dicha Corte ílatuymos 
y ordenamos:que el Vicecancelle^Rigié-
te la CácelleriajAíTelTor del Gonernadors 
y los quatro Confejeros de la Audieocia 
Real,pueda ferjy fea inquiridos,aísi de im 
pericia,y notable neg l igécKi , como de do-
lo y corrupción: y otros qualefquiere C ó -
trafueros,por los Officiales, que a fu Nía-
geftad parefeerà diputar para haier la fo-
bredicha inquificion:pues íeáperfonas k • 
tfadas , fabias , y expertas en Fuero, y cu 
diecho,de fciencia,y confciccia,Regnico-
las del prefente Reyno:afsi?e fegü que por 
Fuero del prefente Reyno fu MageÜad 
puede inquiriré hazer enqueíla contra fus 
Officiales: è aquellos puniré caltigar, fc-
gan las quali dades de fus deméritos 5 de-
lidos, è Contrafueros, Afsi , è feguiijyea 
la forma y manera, que fegun Fueros 5 è 
Coftumbres, è Obferuancias del Reyno^ ^ 
los Officiales de fu Mageftad pueden fer 
ioqaendosjpunidosjy ca.ftigados* 
Idem M.ontiíoni. 1555. 
Orque eí Fuero hecho en las Cortes, íi. 
celebradas en la villa de Mondón ^ y ^ | 
acabadas en Çaragoça en el año M, D* 
xxviij.difponiente a cerca la ínquifició de 
los Iueies,Officiaíes3y Cófejeros de la Au 
diencia Real,no difpone en q t iépo dicha 
inquiíicion hazer fe deue. Por tato elRey 
nueftro fenor de volütad de la Corte efta-
tuefee y ordena, que de dos en dos años 
por el mes de Março fu Mageíiad haya de 
nombrar , y nombre dos Letrados natura-
les y Regnicolas de Aragón,q no fea Offi-
ciales Reales: los quales por todo el dicho 
raes haya de repreíentarfe ante los D i p u -
tados del Reyno , q las horas refidieren en 
Çaragoça:y jurar en poder dellos, de bien 
y lealmente auerfe en fu of(icio,y de guar-
dar los Fueros,y Obferuancias del Reyno: 
y el primero día del mes de Abril exercir 
el oíficio de Inqiiifidores,y aquel profeguir 
por el tiempo infrafcripto.Détro del qual 
hayan de examinar,pronuciar, fentenciar> 
diffinir, y executar las caufas de dicha in -
quificion : a los quales fu Mageftad defde 
agora da todo el poder neceílario yopor-
tuno^para hazer la dicha ¿nquifidon con-
( fe 
LibJ i r . t i tOe l tiepo que ha de durar élC4deIa 
tra ios dichos Iiiezes) Officialesjy CGfejè-
rosja inftiicia de parte: y àinftaciadel Fif-
calj co la dicha parce3ò fin ella. Gomo fe-
gu Fuero y Obferuácia del Reyno: contra 
los Ofíiciales Reales exerciétesjurifdiciò, 
hazerfe puede, aísi de dolo, fobornacion, 
como de notable negligencia , y de otro 
qualquiere contrafuero concerniéte^rito, 
ò redo : y de qualquiere 'prouiíion , que 
fegü Fuero fon obligados de hazer: y cafo 
q í u Mageftad no houiere nombrado los 
dichos Inquifidores por el mes de Mar-
çojò antes,el Lugarteniente general, fi lo 
houiere s por todo el mes de A b r i l figuie-
te5téga facultad de hazer la dicha nomina-
cio:y cafo q no houiere Lugar tenié te ge-
neral : los Diputados del Reyno la hagan 
en el mefmo mes de A b r i l . Y en cafo q fu 
Mageftad no haga la dicha nominación 
por el dicho mes de Março, ni fu Lugarte 
nicte general CQ el mes de A b r i l , en fu ca-
íoyò los nóbrados no fe repreíétaré,juraré, 
ò dexàré de hazer y profeguír la dicha i n -
quificion > y finir aquella como dicho es* 
Los Diputados del Reyno q la hora refi-
dieren en la Ciudad de Çaragoça, 0 la ma-
yor parte dellos tegan facultad,y fea obli« 
gados de hazer la dicha nominación en el 
mes de A b r i l , en fu cafo, 0 en el mes de 
Mayojen el fuyo. Y los afsi nóbrados fean 
Inquifidores : y tengan todo aquel podeo 
q los nóbrados y eledos 'por i i i Mageitad 
como dicho €s,tedria,y tener podriá.Y dé 
tro del dicho mes de Abril iò del de Mayo 
en fu cafóle hayan de reprefentar,y jurar, 
como arriba dicho es:y començar là dicha 
inquiíicion el primero de May0,0 prime-
ro dia de Iunio,en fu cafo: y aquella profe-
guirjfinir^y executar,dentro el tiempo in -
fraferipto, como en los nombrados por fu 
Mageftad , eftà arriba difpuefto y ordena-
do. Los quales dichos Inquilidores nom-
brados, como dicho es: hayan de hazer y 
continuar la inquificionj-en la forma y ma 
ñera í iguiente. A faber es: que luego que 
houiercn jurado , fean tenidos demandar 
hazer publico pregó en la Ciudad de Ça-
ragoça , por los lugares públicos y aeoííu-
bi ados de aquella: que todos los que tu -
uieren quéxa de los íuezes y Confíjeros 
de la Audiencia Real, parezca ante los d i -
chos Inquilidores, dentro de quinze diaè 
en la Diputació: en la Cámara donde t i n -
dran fu exercieio y judicaturaja dar las d i -
chas querellas ò demandas: è paíladb el 
dicho termino , las partes no fean admiti-
das à dar dichas acuíaciones, ni profeguif 
aquellas, fino el Procurador Fifcal. Y aísi 
las partes acüfantes, 0 quexantes, y el Pro-
curador Fifcal tengan tiempo para probar 
y publicar xxv.dias cótaderos del dia afsig 
nado a dar la de manda, 0 qu'exa: y pallados 
los dichos veynte y cinco diasjlos diehoi 
denuciados,ò inquiridos tengan tiepo pa-
ra dar fus defenías, y prouar, y publicat? 
aquellas xxx.diás inmediadáméte íigüien^ 
tesiE paffados aquellos:afsi Jas partes acü-
fantes,como las deífendiétesydétro de XVJ 
dias pueda objedar y cótradezir los tefti-
gos q fe houieren de cótradezir por ambas 
las partes.Y los Inquilidores détro de dos 
mefes có taderos del dia poñrero afsi gn a-i 
do a cótradezinfea tenidos a dar fentenciá 
en la Ciudad de Çaragoça,en todos los d i -
GhosproceíTosjquè fe houiere aditado an« 
te los dichos inquifidores. 
D e l tiempo que fia de dtp 
rar el Confejo de ia Audiencia Real, f 
quando eomiença el exercieio de aquel. 
Carolas primu.SjC^farauguft« 15 zB, 
Tem ítatuimos y ordenamos, q ¡a 
y ^ forma y manera en losprefences 
Fueros ítatuy da y ordenada para 
juzgsr las eaufas, qen la Audiécia Real fe 
lleuan , y lleuaràn, duren hafta él primer 
adode Corte^hazedero en lasCortes,que 
primeramente fe eonuocaràn , y eelebrari 
en el prefente Reyno de AragÓ por laMa-
geftad del Rey nueftro Señor: y el exérci-
cio y vfo de la dicha forma por los preferí 
tes Fueros ftatuyda, haya de començar ^ y 
comience el primero dia del mes de O c -
tubre del año prefente contado del Naf-
cimiento de nueftro Señor lefuChriíM 
de mil y quinientos véyntey ocho , liaftá 
el dicho primero adode Corte : fi otrá 
cofa por la diehaCòrtc no fuere en t ò t i à * 
ibJILt i t Reparo del Conldel ï u í i d e Aras.&c, 
rio proueida.Y hecho el dicho ado^e ha-
ya de guarda^ y obfervar en la dicha A u -
diencia Real, el orden & forma q fe obfcr-
ua y guarda de prefente al tiempo de la co-
feísiò y publicación í los preíétes Fueros. 
Reparo del Confejo del luí-
ticia de Aragón 5 y que fean cinco L u -
gartenientes: y de la forma que fe ha 
de tener en el repartir las Scrivanias: y 
del conofcimiento de los proceífos que 
en aquellas fe abi tarán . 
Carolas primus, CxÏMZugüüx.i52%. 
Orque quando los Lugarteniétes 
del lufticia de Aragó exercian la 
juridicio en dichaCorte a fu arrif 
que y peligro;por la dilación q en los pro-
ceífos y caufas queen la dichaCorte fe lleua 
uan poniaujà caufa q no hauia Cofejeros q 
fueífcn afbridfeos aconfejarles: y en confe-
josextraordinarios5que por efta caufa fe ha 
dicho lufticitsen la forma y manera figuie 
te.Es à faberjq la Scriuania queoy rige 
Pedro de VillanueiUjíe diuida por egualcs 
letras por el dicho íuftiaia en dos partes. 
Y la vna parte fe haya de dar y eiacomen-
dar al vno de los dichos Letrados: y la o-
tra parte al otro. Y de las otras tres Seriua-
nias reliantes 5 fendus à cada vno de los o-
trostres Letrados.Los quales cinco Letra-
dos^Lugarteniétes del lufticia de Aragón 
fean tenidos y obligados cada vno deiios, 
proueer las proviíiones , y ha^cr los pro-
celTos^q en ííTSxriuania r e fped iuan ié t e fe 
introducirán y abitaran: afsi haciendo ^ y 
proueyendo las primeras interlocutoriasj 
como las confirmaciones de aquellas, détro 
del tiempo del Fuero,y hazer y profeguir 
los dichos proceífos^hafta feotécia diffini-
tiua exclufiuejà fu peligro,cargo3& arrif-
que:afsi como los Lugartenientes del luf-
ticia de Aragon,antes de la formación del 
iiian introducidoji las partes fe offieciá in- dicho Cofejojen las dichas Cortes vltima 
tolerables coftas^ a mas de no tener feguri-
dad alguna en los dichos Cófejos extraor 
dinarios. Todo lo qual redundaua en mu-
cho daño de los Regnieolas defte Reyno: 
fue proueido por fu Mageftad, y los qua-
tro Braços defte Reynojen las Cortes vlt i -
rnaraéte celebradas en la Ciudad de Çara-
goça>q fe coftituyeííe C 6 fe jo ordinario de 
fiece Letrados para Confejeros ordinarios 
mente celebradas en la Ciudad de Çarago-
ça5hazer lo devianjy eran obligados-y que 
el vno de los dichos Lugartenientes no 
pueda proueer, ni entremeterfeen lospro 
ceffos de las Scriuanias de los otros, ni a l -
guno dellos, fino tan folamente en los ca-
fos abaxo expreífados. Los quaíes hayan 
de jurar antes de vfar del dicho officio j ea 
poder de los Diputados del Reyno de 
de losLugarteniétesjCÓ ciertas formas yma A r a g ó n , ò del vno dellos 5 de bien y leal 
ñeras en los Fueros 5 en las dichas Cortes mente hauerfe en el exercicio del dicho fu 
acerca efto fechos,contenidas, Y por quá- officio:y recebir fentenciadeexcomunion, 
to experiencia hademoftrado, q la forma de fervar Fueros^libertadesjvfos y coftura-
del dicho Cofejo no ha feydo v t i l ni pro- bres del prefente Reyno:y que tendrán íe-
uechofa al Reyno,^ por ella fe ha prouei- cretos fus votos, y de lo^ s otros Lugarte-
do à los incoveniétesjá cuya fin fue hecha, nientes. Y lo que acerca de la expedición 
Porende queriendo fufficiétméte proueer de las caufasj y proceífos de la dicha Cor-
al daño de los ditos litigantes, y à la te en el dicho Cofejo fe hiziere.Y q el j u -
buenajy breue expedició de Ja jufticia.Sta 
tuimos y ordenamos, fe hayan de eligir y 
nóbrar cinco Letrados de buena fama, re-
putacion5cxpertos,y dodos en Fuero^y en 
drechojde edad de treinta años arriba-.que 
hayan practicado por t iépo Jc qUatro años 
eocinuos en el Reyno de Aragó-.entre los 
quales fe hayan de diuidir las Scriuanias 
de la Corte del lutticia de Aragón por el 
raméto q preñara al principio de fus of f i -
ciosjaquel mefmo hayan de preftar en ca-
da vn mes en poder de los dichos Dipu-
tados5Ò del otro dellos. Exceptada la fen-
tencia de excomunio,q no la haya de recc-
bir fino en el principio de fus officios.Y el 
mefmo jurameco hayan de preftar Jos N o -
tarios de la dicha Cortc:porq ha^entieue 
nir en el dicho Cc)fejo?para Henar el l i b i o 
de 
Lib.I iï.tlt.De la forma de hazcr la reiacloíikci y ò 
de aquel. De los quales juramento,)^ fenté-
cia de excomunión teftifiq ado publico el 
Notario de los Diputados. Y q los dichos 
Lúgartcnientes hayan y fea ceñidos acofc-
jar y dar fus votos ciaraoiente y diftindaj 
fegan Dios y fus confciencias,en los cafos 
y cofas abaxo fpecificadas: y q no tomaran 
por vía direda ni indireda por fi j ni por 
incerpoíita perfona , por razón de juzgar, 
proucyrjni aconfejar5dono, ni fobornacio 
alguna:ni abogaran5ni acófejaran en pley-
tos^proceííos y caafas EccleíiaíHcas3ni fe-
glares:ni tomara penfiOjCsualleriajin otro 
íalario alguno del Rey nueilro Señor ? de 
Ciudadj Gomünidad, Colegio} Vniuerfi-
dad, ni particular perfóna alguna. Y fi los 
dichos Lugartenientes, ò alguno deilos^to 
tnarájó recibirán lo8s dichos falários^pefio-
nes,y ottas cofas en el dicho capitulo me-
ció nadas: que allende q puedaü fer denüciá 
dos de dolo : incurran por cada vegada fea 
pena de pagar quarro tanto,q íerà aquelioj 
que auran tomado : aplicadero la metad al 
Hofpital de fauta María de Gracia, y la 
otra metad al Reynd.La qual deounciacio 
no folameote por las panes iotéreíTadasj 
mas aun por el Procurador del Reynò 
pueda fer dada. El qual Procurador fea 
aftrido dar la dicha denunciacion:y profe« 
guit aquella hafta fentencia difinitiua , y 
execució de aquella incluíiuejà expéfas del 
ReynojComo dé parte abàxo fe contiene^ 
Que los Lugartenientes no 
puedan pronüciar diffinitiuamentejfind 
con confejo de los Lugarteniences, ò de 
lamayorp3rie dellos¿ 
Carolas primus, Csefarauguíls. 1^28« " 
Tctnjque los dichos cinco Lugar-
tenientes lean tenidos cada vno 
dellos 5 à fu arnfque y peligro1 
proueer 5 y pronunciar , dentro del t iem-
po por Fuero eí íacuydo, en todos los pro-
cellos y cau fas, q en fu Scriuania refpedi-
uameníe fe llenaran,fe introdu¿irán,y a d i - ' 
taran: afsi en las primeras prouií iones, 6c 
ínterlocutorias, como én las confirmacio-
nes de aquellas, afii y fegun que de ¥u$^ 
íojvfo y coílumbre^y praólicá de! j re fcnté 
Reyno,Ios Lugartenientes antes de la edi-
ción del Fuero de Çaragoça ,a r r íba cfped-
ficadojpódian, y devian baicr, en It/s pro» 
cefíos,y Scrivaniás de fu dcliberacion:;éx¿ 
cepto recepción § o r e p u l í i o n de propofi-
cion de lite pend'eiitCj confirmación 5 0 ré-
uocacio.n.de aquella : y jas Gohfi.rmacio-
nes,ò r&uocaciones int .èrlocutoriàSjprélU" 
diciales à toda la caufa:y Eodaslas íentcn-
cias difíinitivas, y hauientes fuerza de d i f -
finitiva , ò firmas priuilegiadas contr i 
d rechos Rea les, ni pe río nas 5 ni drechos al-5 
günób; Las quales no fe puedan faxer j . n i 
pronunciar, fino de, y coii cohfejo de loé 
dichos t ïuçò Lugartenientes ^ ò de ía ma-
yor partè ddlbs^Y" fi lo contrario fe í m i e * 
re,fea la tal fentbnciá nulas y hauida por nú 
dada.Y el Lugarteniente que la diéré3pue^ 
da fer denunciado por eliò* Y od embar-
gante la profacio de la talfehí^ncia^aísi dé 
hecho dada , el Lugarteniente que la dió¿ 
íeatenido ele tornar a dar fentencia enel 
mefmo proCcffo , de y con confejo de los 
• dichos, letrados Lugartenientes5 comá 
arriba fe dize; 
De la formà de haléf U 
relación de los proceflbs^ y dentro qué 
tiempo y logar , y de la orden del votar 
por los Lugartenientes¿ 
Carolus pnmus3Ca:fárauguíh?.i52g. -
:Te3pbrquelds dichos proceflos^y 
caufa^co tbda l lmpi^úpkái tudf 
breuédad fe expida: y vnos de los 
dichos Lugarteniétés con los otros éfcufaf 
no fe puedan.Statuymosiy ordènàmoSiqué 
fcada vno de los dichos Lügátténientes¿ 
dentro-del tiempo abaxd ícripfo : defpües 
l^ ue el proceffo dé fu deliberacldií entra-0 
re en fentencia diffinitiaa:& los títrdspW-" 
ceffos fobre la èonfifmàddü^ò té 'üotacidH 
de las interlòcutoriàs jrèjüdiciàïès à toda 
la fcaufa i f fobrè lá-tecepciod ¡ 0 répüífiotí 
dé lá pfopdGcion,cdnfirffi|cÍori^ò féüoca-
cioii de aquellas* y lás otras íéfít.eñcias qiié 
tienen fuercáde diffiiiitiuarpfouífidrí y t é -
toc^lbn de Firma pruulégiádá,ó cò&nm:' 
ci6deaqueí!a , te tuu!èfé éri fo clcl ibéráciS: 
ftà tenida ftchá i U p M ú í X Ï los Procura 
L i b i IL t i t De la forma de hazer la relación, &c 
dores de las partes que hayan a ÍÜS Abo- tuytriosy ordenaniosj que cada vno de los 
gados & principales Vfi hallar fe quifieren dichos Lugartenientes fea tenido y ob l i -
en el ConfejojreJatar el dicho proceffoj y gado hazer relación en el dichp Confejo 
caufaiprefentes los1 dichos Abogados y par en la forma y manera arriba eípecificada, 
tes 5 fi afsiñir qüiíicren delante los dichos de los proceffos que eñuuieren a fu delibe 
otrosLugartenientcs.Y fecha la dicha re- ración: fi fobre ccníirmacion3ò revocació 
iacion enteramente del proceffo & caufa, de interlbcutoria perjudicial a toda la can 
fea tenido confecutiuamete reduzir aquel fa: ò febre reuocacion^ ò confirmación de 
én los puntos de Fuero y de Derecho re- lepulfioti j ò recepción de propoficion de 
íul tantes del prcceíTo: fobre los quales^pa litependente, dcxitro tiempo de tres dias. 
ra déterminácion j y fentencia de la dicha È fi fobre recepción 5 ò repuífion de pro-
cáüfasproceffo y prouifíon fazedera, fe ha poficion de litependentejò fobre diff ini t i -
de hazer deterlminacion por los dichos L u ua ^ ò hauiente ïuerça de díffinitiuaj deii-
gartenicntes.Y los tales puntos y dudas fé tro riempe de ocho dias b defpués que los 
continuaran en el l ibro del Conícjo 3 y de dichos proceffos eftuvieren en delibera-
aquellos fe dará traslados a los Abogados: cidn y fentencia, hazer las dichas relació-
y a las partes^fi haüer los quiííeferi: para q lies en la Cámara de Confejo a los otros 
. fobre aquellos informen, y aleguen ante Lugartenieníes en la forma y manera fu£>. 
los dichos Lugartenientes en Coníe jo , Y ' dicha:y pidir fobre ellos el voto^y parecer, 
oydos los Abogados de las partes: f i ale- .y confejo. El qual dicho Relator primero 
gar qüiíiéren ^ el dicho Relator fea te ià- haya de Votar en el dicho proceflo, y ar-» 
do pidir fobre los dichos puntos y dudas t i cul o fobre lo q eftuuiere en deliberació? 
tiempo db 
òt'hoílias. 
Hodíc infra 
in Fo. iofr. 
prox. 
el parefeer y coiiftjo a los ot íos Lugarte-
nientes. Y el dicho Relator primero dar 
fu voto y partfcer f y los otros fcan ob l i -
gados de aconfejárle > y refpoñderle den-
tro los tiempos abaxo feriptos. Y el dicho 
Lu^artenientejde cuya deliberación el tal 
& a los otros Lugartenientes pidir los vo-
tos* Los quaks Lugartenfentes fean o b l i -
gados ce aconfejar y votar defpues q el d i 
cho Relator huuiere votadotfi fuere fobre 
confirmaciofij 0 reuocaciSde interlocuto 
ria prejudicial a toda la caufarò fobre reuo 
ó fuere^fea tenido y* obligado pro- * cacionjò confirmación de reptil fio de pro-
iiüciar en la tal caufa a cofejo de los dichos 
LugarteniétesjO de la mayor parte dellos^ 
dentro del tiempo del Fuero.Y q el dicho 
Relator fea tenido y obligado de dar cueta 
y razón de todo el procèffo por el hecho! 
y de las prouií iones, y confirmaciones de 
aquellas por el proúeydas: y del voto y pà 
recer que fobre los dichos puntos y dub-
das diere:& los dichos otros Lugartenien 
tes fean tenidos tan folamente dar cuen-
poficion de Iftependentejdos días.Y quá-
to a la admifionjò recepción de li tependé 
tecy en lasíentencias'diffinitiyasjò hauien 
tes futrea de diffioitiua quatro dias: ante 
la fin del tiempo por Fuero a pronunciar 
aquel 1 as5cf*atuyco5y ordenado: y todo lo. 
fufedicho fe haga détro la Cámara del d i -
cho CofejojV durante el t i e ^ de aquel: y 
en prefencia de los otrosLugart tniétes allí 
afsiftcntesjy no en otra partejni lugar-.y q 
ta y razón de fus votos y pareceres: y del È elNotafio fe continuarlo af-
a i í i c e p o í coníejo que hoüieren dado íbbre los'di-» :íi erferiFdro del Cofejo. Los quales votos 
^Bayade íer dados por los dichos Lugarte-
nientes publicamenteen la dicha Cafnara. 
È fi los dichos Lugarteniéi:es5Ò qualquie^ 
te dellosjno hará la dicha relación dentrd 
del tiempo fufodichojy en la forma y ma-
nera fufodicha:y no aconfejará y daran ím 
Votos determinadòs dentro el tiempo fu-
íbdicho:q el tal Lugarteniéte^o Lugarre--
niéntes , 
g¿kCgEÍ ^ s É^tos y dubdàs en el l ibro del C o ï c -
vi. FoUnf.|0 cohtinuadas:a fin qüe cada vno áé los fii 
femada?fodichós fea tenido de dar cuéta y razón 
mi£cla <té lo que es obligado hazerjy bo mas. 
.. • , t ' Idem. 
TTem^porque la negligenciaa de vn L u -
garteniente no fe impute a los otros: y Aliás 
£.262i tnos por otros efeufar no fe putean* Sta-
Lib.f ll.tit.Promfion qúeconcurriendo muchos.&c. 7 
nietes,que afsi requerido no diere fu voto 
y confejo, como dicho es.4 encorran en pe-
nade notable negligencia,por la qual pue-
dan ferdenunc]ados3afsi 5 & íegun que por 
• los prefentes Fueros eíià difpucíio. 
ideai Montifoni. 1555. 
A^ás "fTem, declarando,)/ añadiendo al Fuero, 
f.282. Aiituado debaxo la Rubrica: De la forma 
de haier relación de los proceffos en la 
Corte del luíUcia de Aragon:feclio en las 
Corres,celcbradascn el año. M . D . x x v i i j . 
Statuy,nios,y ordenamos de voluntad de la 
Corte:que los Lugartenientes del iufticia 
de Aragón haya de íacar los puntos juxta 
el dicho Fuerorcó eílo q el íuez tenga t i é -
po de xv. dias parahazer la relación, y ios 
dichos Lugartenientes hayan deaconfe-
jar3y votar íbbre aquellos puntos, y otros 
qualefquiere que refaltaren del proceíTo, 
haik fentencia diíinitiva , y las otras cofas 
qfegun Fuero ion obligados.' y los hayan 
de afentar en el l ib ro de Confejo. Y afsi 
mefmo el dicho luez q haurà hecho la reía 
cioii,y facado los putos coforme al Fuero, 
no obíiante los putos q haura facado el día 
de la relación, y afíentadosen el dicho l i -
bro de confejo, fean obligados aííentar 
en el dicho libro de Confejojtodos^y qua-
lefquiere otros puntos3e]ue deípues de he-
cha la dicha relación jcl dicho luez, 0 fus 
compañeros facaran ,-y ks#parefccràn que 
rcfultan del dicho proceifo. Y eíio hafta 
fe^ntéciadiffinitiva exclufive.ios quales fe 
hayan de aííentar en el l ibro de Confejo, a 
fin, y effedo que de all i ios puedan tomar 
las parces,y;Abogados dellas. 
V Que en cafo que algun L u 
garteniente fuere pariente de alguno 
de los litigantes: otro de los Lugar-
tenientes , baya de conofcerel dicho 
proceíTo. 
Carolus primus, Csefarauguíl^. 1518» 
Tem, porqtoda fofo echa ceffe en 
el conofeimiento, y determina-
cid de las caufas que en la dicha 
Corte fe lleuaren:è podria acaefeer qeo la 
Scriuania de alguno de los dichos Lugar-
teniétes fe Ueualíe, ò introduxefle caufa, ò 
Allás 
f.260. 
proceíTo de pariente"del dicho Lugarte- aTDepa 
mente dentro del quarto grado de confan- nenec. ^Ec 
gumidad, ó tercero en affinidad , 0 de do-
meitícojò familiar íuyo: entédiendo la fa- &c0n^7¿ 
miliaridad , ò domeiHcidad íegun razón ^ i ^ g 
feripta : y feria cofa íofpechofa a !a parre vt in For.' 
aduerfa3el tal proceíio fe lleuafle,y aótitaí- ^¿e lo f 
fe por el tal Lugarteniente. P oré de eliatui P ^ 1 ^ 
mos, y ordenamos, que el cal proceíTo , fi ^ e g i s A a -
alguna de las partes lo pidiere , fe haya de f;^b^#p" 
íacar de la deliberaciopjy poder del dicho 
Lugarteniente: y aquel venga a poder, y 
determinación del otro Lugarteniente f i -
guiéte en ordé de ant igüedad de aquende 
cuya deliberació,y Scriuania el dicho pro 
cello a principio era.El qual Lugartenien-
te^! quien el dicho proceíTo viniere por el 
orden arriba dichojfca tenido hazer,y pro 
ueer en el dicho procedo,todo aquello que 
en ios otros proceffos de fa del iberació, y 
Scriuania,porFueroes obligadojy tenido: 
y el otro Lugarteniente pariere,y propia 
quo de la parce, como dicho es, quanto el 
dicho proceíTo fea exclulo del Confejo: y 
quede la determinació del dicho p roce fío 
a cargo de los otros Lugartenientes.E por 
quanto en el dicho cafo quedarían folos 
quatro Lugartenientes pà radc te r r r inaç io 
de la dicha càufa : y podr ía acaefeer hauer 
paridad de votos.Porende í tatuimos,y or-
denamos , en cafo de la dicha pandad, fea 
mayor parte aquellajdonde el Relator del 
dicho proceíTo fe conformare: de fuerte q 
el dicho Relator con vno de los otros L u -
gar tenié tes hagan mayor parte para deter 
mi nació de la dicha caufa. E que afsi los q 
votaren por parte, y en fauor de quié las di 
chas fentécias fe diere,como ios otros L u -
gartenientes, puedan fer denunciados. 
Proüiíio en cafo que con-
corríédo muchos proceilps en v n día eii , 
sétéciajdel orde q fe houiere de guardar, 
Carolas primus, Cajlarauguílse. 1528. 
Tem , por quanto podria acaefeer en A1^s 
vn miimo dia , y tiempo entraíícn í , i6u 
muchos proceílos en fentencia: y c o n -
corrieíTe en relación por donde vnos a 
otros fe impidicflem Porende í l a ruynps 
1 y or-
íA26í( 
L i t d I L t i t . Que los Lug.no puedan obtener oficio 5cc. 
y ordenamos, quecnlos dichos proceffos O r o l u s ^ ^ 3 , ^ ^ . 1 5 ^ . 
fea preferidocn la dicha relació el q prime ^ v r g . 5 
ro fue incoado s y introducido en la dicha Ten^por quato es efcufado hauer A!iág 
Cortc;& li dos, 0 mas fe hallaren fer en vn ^ ^ ® 1 otrosLugartenkntes del luílicia f.261. 
niifmo dia introducidos, y en vn mifiuo í*»*** de Aragó:í¡endo las dichas Scr i -
día pueílos eir fétécia.En el dicho cafo fea vaniasj^ prouiíiones, -q en-aquellas fe han 
ordenados bátales proceífos por el íufti- ¿Q hzta repartidas entre los dichos Lugar 
cía de A r a g ó n los dichos Lugarteniétes,*) teniétes.Porende ftatuymos^ ordenamoS| 
por la mayor parte dellos.y eíto en el mef- q de aqui adelante no fe haya de haz.er ex-
n)odia,qcòcurrieren en relaciona fin q no tracción de otros Lugartenientes: antes 
haya dilació en la expedició delalufticia. bienjque los dichos Lugartenientes hay a, 
S'i**r%Ar* I n c í it o - o t - f / ^ t t í ^ n y fean tenidos de hazer todo lo que los o-í e n d o i O S LUgartemen- írosLügartenientes/queantesdeagor^ 
tes diuerfos en p3refcer5del orden que fe facauan5eran tenidos3y obligados^o la for 
houiere de guardar para la determina- im arribadicha,y abaxo fcripta.Y porque 
cion de los proceífos. entreuenir todos los cinco Lugartenien-
Caroius priinus^íarauguftar.i 528. tes en tener la C o r t e , y oyr caufas en a-
fTem, por quanto la diuerfidad de quella traheria muchos inconuinientcs^Sta 
las opiniones trahe cafos inopi- tuymos , y ordenamos, que los dichos 
nados 3 para faber qual es lama- cinco Lugartenientes fe hayan de repartir 
yorparte. Porende ftatuymosy'ordena- por mefesel tenerla dicha Corte, y oyr 
mosjq fi en los dichos cincoLugarteniétes caufas en ella. Los quales cada vno ea 
110 fe hallaífe mayor parte^por íer partidos fu mefada por orden , fean tenidos tener 
de dos en dos5y vno a folas:q en qualquie- la dicha Corte, y oyr las dichas caufas: y 
re de los dichoscafos,y otro queacaecer pu hazer en aquellas las prquifiones ordina-
dieffe por donde no fe pudiefle faber qual rias^y ordinatorias de los proceffosacoñli-
es mayor parte:q el Lugarteniente, decu- bradas de hazer por los Lugartenientes 
ya deliberación íerà el proceffo,fea tenido verbo en la dicha Cortc:afsi en íus procef-
pronunciar, fi fuere el cón vno de los otros fos, como en los de los otros: y publicar 
en vn parecer^còforme a aquella opinión: las fentenciasfuyas5y de los otros Lugartc 
E fi fuere el falo en vn parecer, y los otros nientes.'có efto^mpero,q el Notario q ha-
de dos en dosfea tenido conformarfecon zeel memorialde la pronunciaciò,la haya 
vno de los dos pareceresty pronüciar con- de poner a nóbre del Lugarteniete,de cu-
forme a aquel Y en cafo que el dichoRela- ya deliberación el tal proccffo es:aunq por 
totsjuxta la dicha difpofició feguiràel pa otro la dicha fauencia fepublique:^ fiel 
refeer de alguno de los dichos Lugartenié tal Lugarteniente, cuya fuere la mefada de 
tes:no pueda de por fi fer denunciado, fino tener Corte fuere impedido por dolencia, 
juramente con los otros dos, cuyo parefeer 0 otro legitimo impedimento:por el qual 
íeguirary en el dicho cafo, fi la opinió fin- no pueda tener la dicha Corte.En tal cafo, 
guiar q el hauia tenido>parefciere a los l u - los dias que el tal fuere impedido: tenga 
dicantes fer mas conforme a la juñicia,que la dicha Cote, y haga las cofas otras, que 
no la de los dos, por cuyo parefeer pronü- el que la tuuiere,es obligado de hazer el 
ciará , fea el dicho Relator efeufado, y los otro Lugarteniente,configuiente en orde. 
otros dos tenidos a la tal denunciación. Con que por efto no fe efeufe de tener fu 
Que ceñe la extracción de ^ada7oarr;ba^ . 
los Lugartenientes del lufticia de Ata- VC11^  -l05 Lugartenientes 
gon: y de la forma que fe ha de tener la no puedan obtener officio alguno>ni ad 
Corte del dicho lufticia. vogar^ni k t Alícffores. 
Carolus 
L i k I Í L t i t é . Q u e el L t i g a r t q m p f ò M n t m t ú i k e , 7 1 
carolas píitñus,Cxfarauguftá. 1528. dia q líecéffatiá fuè'ré para la expedició dé 
Tem por qüanto. los dichos cin- la juiticia. E fi ios dichos Lugartenientes, 
co Lugartenientes fi fe ócupaífen ò alguno dellos nò hará la relidecia íbbre-
dichá3ceííanté jü f tdJn ipèd imgntà iè í qaaí 
IT. 
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en otros officios y cargos:no po-
dria entéder en la expedició de la juiticia 
afsi como deuen.Porende ñatuyñlos y or-
denarnos, q los dichos Lugartenientes, ni 
alguno dellos^no puedan tener5ni obtener 
officio oti;o alguno de juriídició^ni fin j u -
r i fdi ció del Rey nueftro feño^deí Rey no 
de Aragon5ni Ciudad, Villa? ò Lugar, ni 
otra Vniverfidad-.antes fian inabíles,& i n -
capaces para obtener ni exercir los dichos 
o f f i c io^ 
Idem Montifoni.i 5^  
ITem ftatuymos y ordenamos de volun-tad de la Cortetque los Lugarteaiences 
del lufticia de Aragó3para que mas libre-
mente puedan adminillrar jufiicia,y exer-
cir fus officios,no puedan abogar ni acon-
fejar , ni fer Affeffores en caufas algunas 
feculares ni Ecleíiafticas, ni tengan otro 
officio alguno del Reyno, ni de la C i u -
dad, ni comifsion alguna. 
De ia Eefidencia de los di-
chos Lugartenientes en la Cámara del 
Confejo. 
Carolas primus, Ca?famigufla?. 1528» 
Terajporq la expedició de la jufti 
cia fea mas cierta.Satuimos y or 
denamos, q los dichos cinco Lu 
gartenientesjcada vn dia q no fuqre feria-
dojfean tenidos y obligados de juntarfe: y 
entrar en la Cámara , vulgarmente dicha 
Del Confejo del lufticia de Aragón: para 
aconfejar en las caufas y proceífosq en el 
dicho Confejojen la forma arriba dichajfe 
pulieren por los dichos Lugartenientes5& 
por los otros fe houiere de acofejarjcomo 
dicho es. En la qual Cámara Saya de eftar 
cada dia de mañana por t iépo de dos ho-
ras còt inuas:esa íabe^defde la Dominica 
de Quafimodojfafta la fie fia de Todos San-
dos : defde las ocho horas fafta las diez. Y 
defde la fiefta de Todos Sanólos ha fia la di 
cha Dominica de Quafimodo: de las o ne-
ne horas ha fia las onze:y hazer en la dicha 
Cámara.teda aquella relidecia en aada vn 
impediméto lo hayan de adtérárje! l uga r 
teniétéjò Lugarteniétes ,q aura feydo ira^ 
pedidos,mcdiac jüramétoy fentécia de ex-
comünicaciósén prefencía de do í Diputa-
dos,ò masjdel Regno. De lo qual haya dé 
confiar por inilrumento publico, recibi-
dero por él Ñotár io de la Corte del dichd 
l u i l i c i a , pierda eí falario q le cabrà por el 
dicho dia q faltado houiere.E no refmenos' 
fea obligado de dar fu votó en las caufas 
q faltado huuiere: afsi como los q eftuuie-
ron prefentes,era tenidos:y el Notario del 
dicho Còíejo fea aftrido y obligado , por 
vir tud del jurameto por el preíta'do: pun-
tuar las faltas de los q no verná, ò no afsi-
ftirá en las dichas horas : y aqllas c5 certi-
ficación fuya, dar al Adminiftrador de las? 
Geoeralidadesjpara q les quite en cada ter 
ció q fe pagará los íalarios:y las dichas fal 
tas q hecho huuieré, queden en poder del 
Regno. E en cafo q por peíte,q en la C iu -
dad de Çaragoça huuiere: la Corte del lu--
fticia de Arago huuieífe de falir de la di-; 
cha Ciudad, y mudarfe a otra Ciudad* V i -
llajò Lugar del dicho Reyno^q la cótinuá 
cion de aqlla fe haya de haier a la Ciudad 
mas cómoda,vti l jy couiniente a los l i t iga 
tes: a confejo y a parecer de los dichos L i i 
ga nenien tes, ò de la mayor parte dellos:en 
donde hayan de tener y celebrar la dicha 
Cortery todos los dichos Lugartenientes 
fea tenidos a l l i afsiftir,hazer,y exercir to -
do aquello,q e í ládo en la Ciudad de Çara-
goça fon obligados:y tener la Corte y C6 
fe jo : y en aquel citar , afsiftir las horas y 
t iépo arriba dichosíen la cafa y eirá cia que' 
à los dichos Lugartenientes, ò ala mayor 
parte dellos fuere bien vifto:y à las parces 
litigantes mas conueniente. • 
Que el Lugarteniente que 
pronunciarà con parecer y voto de H 
mayor parte de los LugaFtenientesyfe^ 
libre de deoiuiGiacioii,-
Carclus priírj6$# C*faí·aüguílaf.i52^.· 
LibJlLt i t . Del tiempcdentrodel q m l U c . 
T e m por quanto de parte de arri-
aba eftà ftatuydo y ordenado, que 
los dichos Lugartenientes han 
de pronunciar las diffinitiuas, y hauientcs, 
fuerça de diffinitiua : y las recepciones, ò 
repulfiones de propoficiones de l i tependé-
tejcóf irmaciones ,^ reuocaciones de aque-
llas ? y de las otras interlocutorias & inc i -
dentes, perjudiciales a toda la caufa à y de 
cofejode todos los dichos Lugartenié tes , 
ò d e i a mayor partedel losj fegü arriba eftà 
difpuefto y ordenado. Poiende ftatuymos 
y ordenamos, q toda hora y quando dicho 
Lugarteniente pronunciarà en las dichas 
caufas a confejo de todos los dichos L u -
gartenientes, o de la mayor parte dellps,q 
en tal cafo no pueda fer acufadojni denun-
ciado, íitio tan folaniente de fu voto y pa-
recer, en quanto toca a la fenteneia que af-
fi diere.E los otros Lugartenientes íe pue-
dan denunciar & acuíar d é l o s votos y co-
fejo que en las dichas caufas y proceffòs 
dieren: quedado el dicho Lugarteniente à 
dar cuenta y razón de todo lo otro,que en 
el proceífo huuiere hecho,y proueydo : y 
fobrc aquello pueda fer acufado, denun-
ciado,y inquirido5judicado,y faueado,afsi 
y fegun q los Lugartenientes antes de las 
dichas Corres de Çaragoça,vlt imaméte ce-
lebradas, por Fuero lo podian ferry por los 
prefentes Fueros eftà difpuefto y ordena-
do tanjíblamente. 
D e la orden y forma que fe 
houiere de guardar, fiendo alguno de 
los Lugartenientes doliente y impedi-
do de luenga enfermedad. 
taro lus primuSjCsfarauguíbE. 1528. 
T e m , porque la expedición de 
la juíticia íea mas cierta , y los 
dichos Lugartenientes con to-
da diligencia entienda en todo 
lo que al dicho fu officio conuiene.Statui-
luos y ordenamos,que fi alguno de los di-
chos Lugarteniétes adolefeiere de tal en-
fermedad, qno pudieííerefidir, ni exercir 
el dicho officio, y détro tiepo de feys me-
fes no fe efperaffe cóualefcer, defuerre que 
pudieí lc refidir,y feruir en el dicho fu offi-
c io^ conofeimiento de ¡os Diputados del 
R e y n o , recebidaprimero la información 
por ellos de F i f i coscó juramento,a confe-
jo de los otrosLugartenientesjò de la ma-
yor parte dellos.En tal cafo el tal Lugarte-
niente fea remouido del dicho Confejo, y 
en fu lugar puefto otro: afsi, y fegun,y de 
la forma y manera que fe ha de poner por 
n)uerte,ò qualquiere vacacio.Empero fi la 
enfermedad hallaran por la dicha informa-
c i ó fer temporal, y tal q dentro tiempo de 
feys mefes fe efperarà còualefcenciajco la 
qual podrà refidir, y exercir el dicho offi-
c io .En tal cafo queremosjal tal doliente fe 
le dé fu falario enteramente, cofeo fi refi-
dieííe y feruiefle en el dicho officio : y no 
pueda en fu lugar fer puefto otro: y q d ó -
rate el t i épo de los dichos feys rpeíes dé la 
dicha d o l é c i a , q los otros Lugartenientes 
fean tenidos deliberar,proueer,y pronun-
ciar losproceífos del dicho Lugarteniente^ 
0 Lugartenientes,q eftuuieren doliétes-.ca 
da vno en los proceífos que le cupiere, re-
partiendofe aquellos por el lufticia de A r a 
gon, y los otros Lugartenientes, 0 por la 
mayor parte dellos:y profeg^¡r,y en aque-
llos proceer détro de los t i épos ,y en la for 
ma y manera fufodicha:y afsi,y fegun q el 
d ichoLugartenié te , ò Lugartenientes do-
lientes eftuuiédo fanos,fon tenidos y obli-
gados de hazer hafta fentécia diffinitiua ex 
cluf iuè: empero porq la del iberació de las 
caufas no fe dilate,fi el tal doliente eftuuie 
re en difpoficion de dar fu voto en las caá 
fasjq fiendo fano haura interuenidovque a-
quel haya de dar al Re la tor ,yLugarten ié -
tejq dello le requiriràjhaziendolo eferiuir 
al Notario del Confejo en el dicho libro^ 
no obftante la dicha enfermedad. 
Del tiempo , dentro del 
qual los proceífos fe houieren de pro-
nunciar^ que los tiempos no fe puedan 
prorogar por las partes litigantes. 
Carolus primus3CMarauguña?. 15 2 8. 
Terq, amputando los tiempos fu-
perfluos,que para pronunciar por 
Fuero antiguo eítauáeftatuidos.y 
queriendo 
Alias 
LibJILt i tDel t iempoqueíos Abog.pueden,&c, 73 
queriendo ftatuyr t i é p o condecente, den- ro en a rb i t r io de los dichos Lugartcnieccs 
t r o dei qual los dichos Lugartcnietes puc d í m i n u y r el dicho t i é p o de x. diasj í egmi 
da pronunciar,decidir ,y determinar las di q les pareíciere fer v t i l à la buena expedi-
dlas caufasyy negocios.Statuymosjy orde c í o de la caufa.Empero fi los dichos A b o -
namos^q para pronunciar en las admifsio- gados, y partes quifieré à parte informar a 
lies, ò repulliones de p ropo í i c iones de l i te los dichos Lugartenientesjy dar alegacio-
. pendente.' tenga los dichos Lugartcnietes nes en fcr ipto: aquello puedan hazer fuera 
a u De dos t iepo de dos mefcs: * defpues q el proceflb del Confejo.Y porq las partes q u e d é de fea 
é ^ v e t o " quedare en fu d e l i b e r a c i ó n , immediada- fadas,pueda quado fe relatare el procelio, 
li'1™ "cln i'rie0'tefigul"eil£es:7Para p ^ r r á c i a r las feo- y alegaré los Abogados entraren Cófe jo ty 
Fo. /afea, tcnciaS difioitiua-s , ò hau ícn tes fuerça de ' all í aísiftiivy eftar;y haya de fer admitidos 
non!PS- dif ini t iua tres mcíes , ya por Fuero ftatuy- co las pe r íonas que parefeiere a los dichos 
iib.4. do)en l | s dichas d i f iü i t iuasx para la coniir Lugartenientesipues fea pocas en numero* 
' m a c i o n j ò r c u c c a c i ó de la r e c e p c i ó n , ò re- • Queremos empero,q las perfonas q en d i -
p u l fió de l i t é p e n d e n t e , t i é p o de diez d ías : cho Cofejo entraré5eot.ré íin armas, y t é g a 
y para las otras i ü t e d o c u i o r i a s t iempo de filécio,y no pueda atrauefarfe en io q allí fe 
t r é y n t a dias ya por. Fuero ftatuy do: d é t r o a legare ,ò relatare. Sino fiquifierec pueda 
de los qual es ï i c ^ p e s los dichos Lugar te - ias dichas partes j ú n t a m e t e co fus A boga-
n ié t e s r e f p e d i u í m c n r e haya de pronuciar, dos entrar en e! Cofejo fio armas algunas 
proueyr, y fentençiar en las dichas caufas, ofFenfíuas:y afsiftir,y fer prefentes al fazer 
p r o c e í í o s , y z i ú c u l c s íío cera d i lac ión a l - re lac ió cf fus cau fas, y hablar en ellas mode 
guna.E f «r-a efcuLcion luya,no ¡es pueda r a d a m é t e t y co toda decécia3y a c a t a m i é t o 
aprouechar conient iroiento,ni t i é p o a lgu ' de los luezes.y fin defmádarfe de palabras 
no ,q per las par tes jò alguna dellas les fuef- cotra ellos,ni cotra la parte aduerfary f r ío 
- . fe dado : antes bien no embargante aque- cotrario hizieré ,fea co arbi t r io dei í üí l icia 
l í o s , íi lo fufo d i cho no h lÚQKñ dentro los de A r a g o , y en fu ajbfcncia del L u garren i é -
t iempos arriba fpecificados: fcan tenidos te mas antiguojdc mádar al q mal hablarev 
de notable negligencia, e denunciados en q fe ía lga del Cofejo: y q no entre allí por 
¡a forma,y manera que los Lugartenientes • tatos di as ,ò en tanto que la dicha re lac ión 
de lu i t i c i a eran tenidos. fe hiziere. E fi la graueza de las palabras 
Del t k m ? 3 que los Abo- t ^ ^ ^ X " ^ 
# . gados pueden alegar, y de la facultad que parefeiere al Iuf t ic ia ,y Lugartenietes^ 
que tienen las partes de entrar en la ò l a mayor parte dellos.E l i viniere à ma- ' ' 
• C á m a r a del Con fe jo fio armas, nos con a lguno , le pueda defterrar por al-
(<arolus primus, Cíei'aranguíls. 1528. .gunos dias d é l a Ciudad 5 ò Logar don-
T é por quanto la pro l ix idad de las de delinquiere: y aun del Rey no íi lo me-
alegaciones q los Abogados de las refeiere : 6c darle las ot^ps penas en fe-
partes voce hazen ante los luezes, mej antes ca fos por Fuero-ftatuy das. 
^ " ^ " " ^ " r ^ ò Prouifion en cafo que al-
quiere graue : no puedan los dichos A b o - . gun L u g a r t e n i é t e houiere feydo Aboga 
gados fer oydos mas t iempo de x.dias v t i - do de algun proceífo .q orden fe femara. 
les entre todas las partes.E q e l t i é p o , q u c < carolus primus, Cxhvauguttz.1528. 
los Abogados ocuparen las dichas alega- | | p n | 3 l Por quanto podria acaecer AIMS 
clones: no corran en el t i é p o dado por los ^ K ' ^ S 4 ^ ° ^02 dichos cinco Lugar te- ^ó'4» 
prefentes Fueros à aconfejar, y pronuciar: ^ 3 Í | | | nientes en alguna, ò en algunas 
antes bien corra los dichos t i é p o s del día • <máWm caufas haurà feydo Aduogados 
q las alegaciones fueren finidas.Sea empe- o ea ellos concur r i r án caufas legitimas de 
V K fofpe-
Lib . l lI . tit. Prouifion èncafo que algun Lugart 6(c, 
fofpecha: tales que de Fuero, y Obferuan- y fubrogados en lugar de los íofpechofos* 
cia del Rey no 5 no podrán fer admitidos a fea Lugarteniente;^ Relator del tal proccf 
pronunciar^ni acó fe jar, à conocimieto del fo^y caufa:y fea tenido3y obligado ahazer 
dicho luíHcia, y délos Lugartenientes5 ò todo lo qlos Lugartenientes,y Relatores 
de la mayor parte dellos.Poréde prouien- fobredichos en la deliberación de fus pro 
do en eldicho cafo,como coviene a la bue ceffos fon obligados.Y en cafo que los d i -
na adminiftracio de la lufticia. Statuimos, chos tres Lugartenientes que quedaré fue-
y ordenamos, qfide los dichos cinco L u - ren diverfos en opinión : fe haya deftar a 
garteniétesel vno,ò losdosfcràn Aboga- la mayor parte.E íiferàn Angulares en pa-
dos:ò en ellos cocurriràn las dichas foípe- refeer, y cada vno de fu opinión , que fe 
chas:q los tres que quedé haya de adminif- haya de íacar otro de la dicha bolfa de L u -
trar la lufticia,los dichos dos excluios del 
dicho Cófejo en la forma arriba efpecifi-
cada. Si empero el numero de los foípe-
chofos ferà tato qde los dichos Lugarte-
nientes para acófejar,y determinar dichas 
caufas quedaffen menos de tres. En tú ca-
fo para juzgar el proceíío, ò proceffos, ea 
cl qual, ò los quales los dichos Cofejeros 
por la dicha caufa no podrán entrevenir. 
Statuimos,y ordenamos,que de la bol f i q 
agora nuevamente, y por tenor del pieíen 
te ado de Corte fe forma y haze de los L u -
gartenientes del lufticia de Aragón : fean 
ex í rado ,ò extraaos el L etrado 5 0 Letra-
dos para henchir el numero, hafta tres que 
g arte ni entes: y con el que conformare el 
extradojfe ha) a de pronunciar dicho pro-
ceíío. E la mefma forma y manera íe haya 
de obfefvar y guardar por los dichos L u -
gartenientes en cafo de vacación de algu-
no de los dichos Lugartenientes durate·el 
tiempo de la dicha vacación. A los quales 
fe les haya de dar elfalariopor las dichas 
caufas,y proceffos que por fuero eftà conf-
t i tuydo, y mandado dar al Lugarteniente 
extraclojpara caufa par t icular íeyendo los 
dos Lugartenientes ordinarios por fofpe-
cha foral impedidos, por Fuero del pre-
fente Reyno. E fean obligados y aftridos 
alas denunciaciones: y a todas las otras 
fueren neceffarios:afsi y en tal manera,quc cofas a que por los prefentes Fueros los 
f i los Lugartenientes fofpechofos fueífen otrosLugartenientes fon tenidos,y obliga 
tantos, que no quedafe alguno , fe faquen dos.Excepto que no fean privados de abo-
tres:íi quedaré dos, fe faque vno: y fi que- gar,íino tan folamente en los dichos pro-
daffe vno,fe faquen dos:a fin que quede fié ceffos, y caufas, para las quales extraaos 
pre numero de tres. Los quales afsi extra- feràiv.ni fean impedidos de tencr,ni exer-
dos feái obligados de tomar el dicho car- cir otros oficios qualefquiere que fean.E Ci 
go:y preftar el juramento, y recibir la fen- alguno afsi extrado détro termino de diez 
tencia de excomunión,q los dichos Lugar dias, defpues que le ferà intimada cara à 
teniétes en el principio de fus officios fon cara, ò en las cafas de fu habitación la d i -
obligados^ hazer, y proveer, y aconíejar cha extradion, no aceptará el dicho cat-
en las dichas c^jfas, y proceffos: para los go : ipfo fado fea privado de qualquiere 
quales por la dicha razón extrados feran: oficio que tuuiere y hecho inabil perpetua 
todo aquello que los dichos Lugartenien- mente para el dicho oficio de Lugartenic 
tes que por fofpechas fon exclufos-.fi tales t e : y fea proceydo a extradion de otro, 
fofpecbas no concurrieran en ellos,era te- femando en aquel todas las cofasjfobredi-
rndos,y obligados.Defta manera,^ el mas chas. E la fufodicha pena tenga lugar tan 
antiguo de los dichos Lugartenientes cj fin' folamente, y fe entienda en los que refi-
fofpecha quedare:íea Lugartenientc,y Re dirán perfonalmente,y terna fu domicilio 
laror del tal proceffo,y los otros Confeje- y habitación en la Ciudad de Çaragoça : y 
ros,como arriba dicho es. E íi ninguno de en los que fuera de aquella refidiràn,y tor-
ios Lugartenienres quedare íin fofpecha: nan fu domicilio y habi tación, quede en 
el mas antiguo en pladica de los extrados, fu facultad ylibertad de aceptado xepudiai: 
el 
Lib . I I I , íit.Del (alario de los Lugartenientes, 7^ 
a % Seys d i 
¡ñeros, Ho-
à k tres, v t 
in por. 
Itero por 
quanto.inf. 
ifto r i tu . & 
^ici.Fo.inf. 
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l> 1í Mas de 
™il, íueld, 
Hódie vero 
nori viera, 
íoo.fiieijvc 
inForJtem 
P0? quáto, 
inf.aiiegat,' 
el dicho cargo : fin que encorra por ello 
en pena alguna.Empero no acceptando el 
dicho cficio dentro el tiempo íuíbdicho, 
fe haya àproceer à extradion de otro : en 
la formajy manera arriba elcripta* 
Que el luílicia de Ara-
gón 5 no pueda pronunciar proceflb 
alguno. 
Carolas prltnus, Cjefaraugiift^. 152Í8, 
Tem ordenaniosjcj fi el luílicia 
de Aragón querrá pronunciar 
algun proceffc^ò proceffos qen 
fu Corte fe huuieren adi tadojò 
ab i ta rán : q aquello no lo pueda haze r fin 
confejo de ios cinco Lugartenietes,© de la 
mayor parte dellos.E fi el cotrario haziajq 
la dicha fentencia^ q haura dado fea nula 
i pío Foro JE fea tenido el dicho luílicia en 
el mifmo proceffo aqlla reuocar^à folo pe-
dimiéto de la parte cótra quié fuere dada. 
Del falario de los Lugar^ 
tenientes. 
Csroíus priroüs, C^faraugufts. 15-2 8* 
Tem porq con menos expéfas del 
General fe pagué los d ichosCó-
fejeros*Ordenamòs q las partes 
litigantes pagué drecho de féntéciájy ha-
ya de hazer de apofitOiEs a íabérjféys d i -
neros a por íibrande lo que valdrà lo que fe 
litigafaicò eftò quèpor qUalquiere caufa 
quantó quiere grandé^y de qüàlquiçre va-
lor què feà:nò íe pueda pagar inas de mi l 
fueldqs5 laqueféSi Los qüalèsèn ningún 
proceífo fe haya de pagar mas dé vna vez¿ 
E fi por ventura la párté qué dertiáda pro-
nunciar, no dépofara en poder del A d m i -
hiftirador del Generaljel falário q l é cabrà 
jüxta el valor 3 lo q fe píeytia5ei qual va-
lor haya J fé rá rb i t r ade ró por eí dicho L t l 
garteíiiénte:reçibida infoirmácion co jurá 
meto dé las partes litigahtéSjò procurada 
res haviétes fpeciaí poder^fin procéffò, ni 
expenfas algunastq en tai cafo los Cófeje-
ros fea tenidos dé votar: empero éí Lugar i ' 
teniété fea efcüfadó de pronuciaréi l la tal 
caufa, fafia q fea fecho él dicho depofito^y 
por albarà del dicho Adminiftrador íé C0- ' 
fte al dicho Lugarteniéte hauer aquel recé 
bido el dicho adminiftradonel qual alba-
rà haya de dar el adminiftradonincótiíié» 
t i q el depofito fera fecho alLugarteniété | 
0 a losConfejeros/^eremos émjpérb^^^^ 
los pobres litigantes no fean tenidos dé 
pagar drecho de fentencia;antes aquellos 
lean inmunesry en las caufas dellos los d i -
chos Confejeros no fe puedan efeufar dS 
votar, por no haver fecho él depofito d t | 
drecho de fentencia. Empero aquellos fe i 
reputados pobres^q al lufiicia^Lugartenie 
tejy a losCófejerossò a la mayor parte dé-
líos les parcícerá.Pero fi haura victoria él 
pobre/j haya de pagar drecho de fentcn-
cia:íegun arriba es difpuèfto* E lo mlímb 
haya lugar por beneficio de los pobres^ea 
las-expenfas q hauran de pagar al luíHcià 
de Aragón , y a fus Notarios : él qualdre*-
cbo de fentencia él dicho Adminiftrador 
fea tenido repartir éntre los dichos Cohfó 
jeros^y Lügarteniéntes , co él falario q lés 
fera tachado por las prefentes Ordinacio-
nes, y én los tercios y tandas què el dichd-
falario les fera pagado : ninguna ^aut^Já^ 
y mandamiento requéridoi 
Idem» 
E Porq a cerca del exhigir y íeüar él dé tfi1 • recho de fentécia podria hauer alguM 
duda>por quitar aqpéllaiStatüymbsi y or-
denamosjque él derecho de fentécia hayá 
lugar^y fe exhigà entéramete dé todas fctt 
tencias difinitiuas: y dé fentencia dada en 
proceffo de litependente.E de las interlo-
cutorias q fean muy prejudicales 5 fe pue-
da licuar la tercera parré del drecho q ca-
bria en la difinitiua.Co efto empero^ y iid 
de otra manera el dicho drecho dé fenten-
cia en las incerlocutorias haya lugar^con c| 
quádo fe dé la fentécia difinitiva en él inif 
ni o pròceflc)5fe haya de tomar én cuéhtá ¡á 
dicha tercera partéjfi págadá feràjén él éii-
tero derecho dé fenténcia¿ De formà q nú 
fe éxhígá en vrl proceffo, aunque haya mil 
thas iritérlocutoriás prejüdicialés, fino Vri 
deréchoéntero dé fentencia tanfolamété¿ 
E qué de fenténcias dé Códemhácionés ¿ i 
tenía les , y cartas dé éncomienda , no fè 
"haya de pagar drecho ájgund dé ftntéii-
l i t t u 
L i b J I L t i t Q u e los Lugartenientes;8(c. 
ÏIT. 
Alias 
eia de feys dineros por libra a los dichos 
Lugartenientes^ Confejeros. 
Idem Cícfaraugaüíe.i 528. 
IXc3por quanto es cofa muy juila,y deui-da^que los q firucn al Rey no: y dexanel 
exercicio de la aduocaciójy pierde las pea 
fiones de qualquiere natura? y codicion q 
fean:y los falarios y emolumétos de los ofi 
cios que del Rey^eynojCiudades.y V n i 
ueríidades de aquel podiá obtener:y fe po 
né àarrifque y peligro de la judicatura de 
los x v i j . judicantes: fea condecéteméte fa-
tisfechos de fus trabajos.Por tanto ftatuy-
mosjy ordenamosjque cada vno de los di 
chos Lugarreniétes haya í f a l a r io v i i j .m i l 
fue Idos en cada vn ánodos quales falarios 
fe haya de pagar de las Generalidades del 
Reynojpor tercias iguales de i i i j . en i i i j . 
roefestafsi y fegun fe acoítumbrauan pagar 
los falarios de los Lugartenietes del luí t i -
cia de Aragón 5 có fola apoca de cada vno 
de los dichos Lugartenientesjfin otra cau 
tela alguna.Y el medio drecho de fentécia 
del q eíhva coftituydo a los Cófejeros de 
la Corte del lufticia de Aragó en los Fue-
ros vltimamente hechos en la Ciudad de 
Çaragoçaxon q no pueda exceder en nin-
guna cau fa por grande q fea quantidad de 
quiniétos fueldos.Y q-drecho otro de fen-
tencia^ni falario alguno no pueda mas ha-
uerjrecebirjui cobrar, teniedofe por con-
tentos con el dicho falario? à ellos coníli-
tuydo: y medio drecho de fentencia arri-
ba fpecificado. 
De la facultad que los Lu-
gartenientesfe puedan abfentar,, 
Carolas primus,Cjefar2ugiift^ 1528. 
Te porq los dichos Lugartenietes 
mejotjy mas cotinuaméte pueda 
afsiftir en el exercicio de los d i -
chos fus oficios. Statuirnos? y ordenamos, 
4 ca^a vno $ los dichosLugartenictes téga 
t iépo en cada vn año para abfentarfe de la 
Ciudad de Çaragoça, 0 de donde la Corte 
del lufticia eftuuiere:y no afsiílir en el d i -
íSn^lt Gho Confejoxxx.dias^-'para entender en 
limita, vr fus negocios propios.yfamiüaresty en las 
~ q bien les parefcierc?para fu defcáfo, 
a^ lTreynta 
CO 
y folacio. En el qual tiépo fea hauido por 
presétejquato a fus emolumétos?y falario. 
E q los Lugartenientes q fuere p refent es, 
en los proceífos del abfente fea tenidos de 
haier proueer, pronunciar, y determinar 
aquellos: afsi y fegun es difpiieílo por los 
prcíentes Fueros^en cafo de dolencia: con 
ello emperojque eíHdo abfente?ò impedi-
do el vno de los dichos L u o-ar tenien te s:no 
pueda el dicho tiépo de abfencia otro algu 
no del los romana fin q fiépre relida y afsiiia 
en el dicho Cofejo al de menos i i i j ,de los 
dichos Lugartenientcs:y que ninguno de-
líos pueda tomar los dichos xxx. diasde 
abfencia en el mes que le cabe el tener , y 
celebrar la Corte del lufticia de Aragón . 
Idem Mont i íoni . 1555« 
jTrofi , ordenamos de voluntad de la 
Corte?q el mes q los Lugartenientes 
de! lufticia de Aragón pueden tomar para 
abfentarfe juxta el Fuero : q no lo puedan 
tomar,ni gozar de aqueljfino cen volütad 
del lufticia de Aragó?y de los otros Lugar 
tenientes:y co efto que hayan de votar pr i 
mero en las caufas que eítuvieren en pun-
to de fer votadas, oque fe hayan de votar 
en el mes que fe querrán abfentar. 
uelos Lugartenietes por 
los prefentes Fueros creados tengan 
el exercicio , y jurifdicion , que fegun 
Fuero los Lugartenientes del lufticia 
de Arago tenian : y ceífela extrattioa 
de aquellos. 
Carolus prinius, Cxfarsuguíls. 1528. 
Té?por quanto, por los dichos Lugar-
tenietes han,y fon tenidos de haier, y 
proueer todo aquello que los otros L u -
gartenietes del lufticia de Aragó era teni-
dos,)7 podia hazer, es efeufado hauer otros 
Lugartenientes: y ha/er extradion de las 
bolfas dellos.Porende ftatuymos, y orde-
namosjque de aqui adelante no fe haya de 
hazer mas extradio de los dichos Lugarte 
nientesjni aquella fe pueda hazer.Y el po-
dcr,derechos, y preheminencias vniutrfas 
de los dichos Lugarteniétes?íea trasferido 
en los dichos cinco Lugartenietes S la for 
xm y manera íufodicha.E concito íuípea-
demos 
A lias 
Alias 
Lib.líLtit.Dcla nominación hazcdera.&c 'fi**»* A 
demos la dicha extradion de ios dichos 
Lugartenientes de aqui adelante hacedera 
tanto quáto durare el exercicio de los di^-
chos v. Lugartenientes -. exceptado en los 
eaíbs c¡ pqr los prefentes Fueros es ftatuy-
do,y íe puede y deue hazer extradion* 
Queelluílicia de Aragón, 
y qualquierede losLugartenientes ten-
gan poder de vedar las armas dentro de 
la Diputación» 
Caroíuspr imus , C^farauguftíe. 1528* 
Te por quáto comütnente ha acó-
í iübiado dentrar las partes l i t iga 
tes de qualquiere eftado^códicio 
y dignidad q fea en la dicha cafa de la D i * 
putacion:y en la fála adonde la dicha C o p 
te íe celebra có mucha gente armada vnos 
corra otros*Por donde íe han feguido mu-
chos efcádalos y bullicios: y ver femblate 
fe fperá otros feguir^fi có deuida prouifion 
no fe remedia. Por tato íl:atuymos,y orde-
namos^qen tales cafos íiempre q fe ofrecie 
ré^el dicho luíticia de AragÓ5y los dichos 
Lugarteniétesjy qualquiere dellos^y otro 
cualquier oficial a quien pertenezca fegun 
Fuero, que en las dichas cafas fe hallarenj 
piteda y tenga poder de vedar las armas 
en los dias y tiempos q fe houieren de pro 
nunciar íentencias fobre que haya peligro 
de fcandalojò Inc6ueniente3fiempre que la 
neceísidad lo requiera j a los que entraren 
en las dichas cafas en las horas y tiempos 
que el dicho Cofejo fe tuuiere, y la Corte 
fe celebrare. E afsi mefmo pueda defarmar 
por íijò por los oficiales de la dichaCorte, 
a los que entraran con armas en la dicha ca 
fa 5 defpues que por ellos fueren vedadas. 
De la facultad de poder aoi 
far a los que damnificaren, ò injuriaren 
a los Lugartenientes* 
Carolus primus, Cad'arauguík .Tpg . 
i * » ! i » T e m por quanto para la libre ad-
miniftracion dé l a lufticiacon-
uiene mucho 3 que los luezes ef-
tcn libres de todo temor. Porende ftatuy-
nios,y ordenamosjque contra qualefquiere 
perfonas de qualquiere eftado^y condipioa 
£.266. 
qfueren:q a los dichos L ugartíenienteá de 
hechojò de palabra injuriaré en p íe fendá 
ò moleftaren, ò dánificaren, íea proceydo 
criminalméte à inftanciade qualquiere üú 
guiar perfona del Reyno^a cóftas y exptn^ 
fas del dicho Reyno-Y los tales delinquié 
tes íea punidos fegü la calidad del deli¿to& 
Quedando empero facultad al d icho L u -
garteniente de haxer cauíar notoriò con-
tra el tai delinquiente, en la forma por 
Fuero ttatuyda. 
De la nominación hazede* 
ra para los que huuieren de fe rék t ios 
para el oficio de Lugarteniente¿ 
Carolus primus, C ^ f a r a u g u f e 1528. 
I Tem ftatuymos^y ordenamos^ q la pri» Alfái mera nominación de los dichos cinco F>l6í •Lugartenientes fe faga por fu Magef-
tad:y por i o s i i i j . braços del Rey no 5 en la 
forma y manera figuiente; es a íaber^q pot 
los quatro braços del Rey no fea elegidos 
xvj . Letrados , quatro por cada vn braço ; 
los masidoneosy fuficientes q íe ha l lá rañ 
para el dicho of ic io^ de aquellos^ afsi elea 
d:os,y nóbrados; fu Mageítad eíVogtraj y 
nobrara cinco los mas idóneos y fuficieiih 
tes para el dicho oficio ; y los onxe relian-
tes de los dichosxvj. fe hayan deponer en 
vna bolfa intitulada;Bolfa délos v* Lugar-
tenientes del lufticia de Aragó.Y la d ichá 
bolfa có los nóbres de los dichos onze La 
trados, fe haya de poner por los Diputa-
dos del Reyno en la caxa de los oficios del 
Reynojdonde la bolfa de los Lugartenien-
tes del dicho lufticia ha acoítubrado eftan 
De la qua^en cafo de muerte^priuacion^ 
otra vacación de alguno délos dichos cin^ 
co Lugartenientes, y de cada vno delios^ 
por los dichos Diputados del Reyno f y 
dentro tiempo de tres dias defpues q la d i -
cha vacación les fuere por el dicho luf t i^ 
cia5ò los otrosLugartenientes intimada^fa 
car en la fala mayor alta de la Diputación, 
donde los otros ofici os del Reyno fe acof-3 
tumbran facar de los redolinos que en la di 
cha bolfa ftuuieré;por fuertc5en la forma^y 
manera,^ en la extradion de los Lugar te-
nientes del luílicia de Aragón efta d i í p u ^ 
K 3 íto 
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fio5 y ordenado fe haya de hazer extravio j^^TS flatuy mos^y ordenamos^que la 
de vn redolino > y aquel cuyo nóbre en el ^ S ^ g formajy manera en los preíentcs 
redolino fe hallare 3 fea Lugarteniente en ^ p j ^ Fueros ñatuydajy ordenada pa-
lugar del defundo^priuado, ò en otra ma- ra juzgar las caufas c] en la Corte del lufti 
ñera expulfo del dicho oficio 5 al qual los eia de Aragó fe lleuan^y lleuarájdure hafta 
dichos Diputados le hayan de hazer inti- el primer aólo de Corte fazedero en las 
mar la dicha extradion en la forma acoftu Cortes q primeramente fe cóuocaran y ce 
brada , la qual forma fe haya de obferuar lebraran en el prefente Reyno de A r a g ó n 
tantas vezes quantas vacación de los d i - por la Mageftad del Rey nueftro feñor: y 
chosLugartenientes acaecierejhafta à rato comience à vfarfe defde el primero dia del 
q el dicho numero delosLugarteniétes fea mes de Abri l del año venidero^contadero 
entregado de las dichas perfonas en la bol 
fa fobredicha infaculadas^y pueftas. Y en 
cafo q los que fueren extractos, no accep-
taífen el dicho oficio, 0 la dicha bolfa por 
muerte, ò en otra manera fueífe euacuada 
del N a c i m i é t o de nueftro Señor lefu C h r i 
fto mil quinientos veynte y nueue.Y fecho 
el dichò ado de Corte , fi otra cofa por la 
dicha Corte no fuere proueyda , en la d i -
cha Corte del lufticia deArag6,fe guarde 
de las perfonas en ella nóbradas:en tal ma- y haya de guardar la forma y manera3q an-
dera,q no houieífe numero de perfonas pa rede la edicio de los Fueros fechos por el 
ra fupíir los Lugartenietes vacátes-.ftatuy- R e y nueftro feñor agora bienauenturada^ 
nios5y ordenamosjqueen el dicho cafó los 
otros Lugartenietes có el juramento y fen 
tencia de excomunión por ellos primera-
mete preñado y recebida, fea tenidos d é -
tro t iépo de tres dias defpues q por los D i 
putados del Reyno les fuere intimado el 
defedo de las perfonas5ò vacacio de la d i -
cha bolfa: hayan, y fean tenidos nombrar 
tres perfonas Regnicolas del prefenteRey-
ÏÏO abilesjy fuficientesjexpertas en Fuero, 
y en drecho5para exercir el dicho oficio de 
las calidades y codiciones arriba en la pr i -
mera nominació eípecificadas. Los quales 
afsi nobrados5por fus letras hayan de inri-
mar a coftas del Reyno a fu Mageftadjpa-
ra que de aquellas tres elija vno : y el qüe 
fuere afsi eledo por fu Mageftad, fea L u -
garteniente en lugar del que vaca .* y haya 
y fea tenido de preftar ei juramento, y ha-
zer todas las otras cofas que los Lugar-
tenientes fon tenidos, y obligados por te-
nor del prefente ado de Corte : y en cafo 
que en la dicha nominación houieífe pari-
mente regnáte a xvij.dias del mes de Ene* 
r o , año del Nacimiento de nueftro Señor 
lefu Chrifto M . D . xix. en las Cortes por 
fu Mageftad celebradas en la Ciudad de 
Çaragoça, fe víaua y praticaua : afsi en los 
proceífos pendientes q no fera pronuncia-
dos, como en otros qualefquiere que de 
nueuo fe començaran : quanto a los otros 
Fueros en la prefente Corte edítos que 
no tocaran a la forma de la prefente judica-
tura: afsi en lo c iu i l , como en lo criminal: 
queden en fu fuerça y valor. 
De prorogationeFororum 
Confilij Regí íe Audient i íe? 6c Curian 
luítitia? Aragonum. 
Carolusprinms, Montifoni. 1533. 
Xperiencia ha demoftrado, q el or-
den , y forma dados por los Fueres 
hechos en las Cortes celebradas en 
la villa de Monçoi i jconcluydas en la C i u -
dad de Çaragoça5en el año de rail qui nie-
tos veynte y ocho , afsi para la Audiencia 
Alfàs 
f.278; 
dad de votos: fea preferido el parefeer de R e a l , como para la Corte del lufticia de 
aquellos có quié cóformareel mas antiguo A r a g ó j y todos los otros Fueros, afsi c iui-
en platica de los dichos Lugartenientes. les, como de lo criminal , afsi de los años 
T>^t* r i i i t* - f ] ^ ^ 1 i ' mil qu in ié tos y diez^iiil quiniétos y doze 
1 or que tiempo los preíen- y J qiúniétoys vey nte y ¿cho:y todos ios 
tes Fueros hayan de durar. otros Fueros del Reyno fer muy vtiles, y 
CaroIusprimuSíC^farauguftíe.i^s. neceífarios a la buena adminiftrncion de la 
> iufticia* 
LibJlLtitForus mquifitioms ofncij ï u l Arag. yG 
Alias 
a f l t e m p » 
guaneo. EE 
vidFo. I t é 
por quanf o 
miichas vc-
zes. inf.tit, 
proxi . 
Iufticia,Por tato fa Mageftad de voluntad 
de la Cortejproruegajy cótinua los dichos 
Fueros,/ quiere q fe guarde y obferue to-
do lo cotenido en elios,afsi y fegun fe oh -
feruaua) y guardaua , è los q fe guardauan 
y no eran efpirados antes de la publicació 
de losprefentes Foeros^fino tanto quanto 
es lo cocrario ftatuydo,y ordenado, mode-
rado) modificado 3 emendado, corregido, 
y limitado por ios prefentes Fueros. 
P e í poder y facultad de 
denunciar a los Lugartenientes:y quan 
- da e l Procurador del Reyno j es aftri« 
d:o a-profeguir las denunciaciones*.. 
.:• Carolas primiis» Cselátaugufta?, 'i-528. 
: ^ ^ T é por quato 4 es cofa muy jufta 
è deuida q los dichos Lugar tenié 
•^B' tes^pues ion falariados í publico 
y de bienes del Reyno, fean muy redos, y 
limpios de toda macula y corrupciomy di 
ligentes en todo lo q hazer fon obligados 
en el exercicio de iosdichosfus oficios» 
Statuymos,y ordenamos^q los dichos L u -
garteniétes todos y qualquiere dellos,pue 
dan fer acufados, inquiridos, y denuncia-
dos 3 ante los Inquifidores : y faueados, y 
judicados por los xvijjudicantes3a inftan 
cia de la parte cuyo fera principal interesso 
del Procurador del Reyno por la forma, 
porFuero ftatuydayfo la rubrica:Forus i n -
quífitionis l u f t i t i ^ Aragoñ.que comiença: 
Porqexperiencia5'5¿c.Fecho en la Ciudad 
de Çaragoça, y por otros Fueros corra los 
Lugarteniétes deilufticia deArago fechos 
y ordenados, de qualquiere forbornacion, 
corrupciÓ5dolo5y negligencia notabkjCo 
mo antes de la edición del prefente Fuero 
cotra los Lugarteniétes del lufticia de Ara 
gon fe podia proceer. E q el Procurador 
del Reyno fea aftrido de profeguir la de-
nunciado dada por la parte. Y para q mas 
libreméte la dicha denunciación fe pueda 
hazer: queremos,y ordenamos, q el Nota-
rio del Cofejo defpues de publicada la fen 
tencia,fea tenido y obligado a requiíicion 
de las partes, y de cada vna dellas, ò de fus 
Procuradores cnfemble, co los Abogados 
o fin ellos, fin otro mandamiento alguno^ 
hazer oftenfion , y demoftrar el libro del 
Cbnfejojen q efiaran feriptos y continua-
dos los votos de los dichos Lugartenien-
tes : pues no vean mas de los votos que en 
la dicha fu caufa fe houieren dado. 
Forus ínquifitionis offícíj 
l u f t i t i ^ Aragonum. 
loaana Regina2 Locumt. C^rauguí lce . 14^7. 
Orq experiencia 5 ha demoftrado 
feyer dañofo al Regno que los Lu 
gartenietesdel lulticia deArago 
fian pueftos por el dito lufticia, y reuoca-
bles à voluntad fuya: prouidiendo por mas 
liberaré mas reda expedició de la luítícia, 
è porq aquella fia bien adminiil:rada,q los 
Lugartenientes fe pongan por el Regno 
annuales de año en a ñ o , è no por el dito 
lufticia.Statuymo-s de vol uta d de la Cort, 
que los ditos Lugarteniétes, de la edición 
del prefent Fuero auát ,hayá à feyer fuccef 
fmamét vnos apres de otros annuales, ele-
dos jè creados en la forma infrafcripta,quc 
por los Diputados del Regno fe hayan a 
faier dos bolfas, intituladas: Eolias de los 
Lugarteniétes del luíticia de Aragomes à 
faber,bolía prim era, è fegunda.E en la p r i -
mera bolfa fia ínfaculadas perfonas jur i fias 
è letradas, aptas, è fuficientesal exercicio 
del dito oficio: las quales por las xv j . per-
fon as fon nombradas en el prefent Fuero. 
Empero por aquefto,no fia remouidos los 
infaculados en la Cort de Calatayud. E en 
la fegun da bolfa,fean infaculadas perfonas 
legos d i fe re tos, expertos, è diípueftos al 
exercicio del dito oficio : las quales por 
las feze perfonas fon.nombradas: las quales 
bolfas haya feyer repueftas en la caxa, i n -
titulada:Caxa dejos oficios de los dizifie-
te ludges judicátes los enqueftas del l u f t i -
cia de Aragonjè fus Lugarteniences,de las 
quales bolfas en la primera apercion fuya, 
los Diputados del Regno , que prefentes 
feran en laCiudad de Çaragoça el primero 
dia del mes de A b r i l del año que fe conta 
ra à Natiuitate D ñ i . M . C C C C . L X V í I L 
fian tenidos abrir la dita caxa en la fala ma 
yor dé las cafas de la Diputación del Re-
gno?presétes todos aquellos q entreuenir 
K 4 hi 
r.r 
Aliás 
f.218. 
b % Porque 
experiecia,, 
l i le Forus 
filie i n mu l 
tisalt-racus 
per Foros, 
contenços $ 
. iubti&repa 
fo del Con 
fejo dei l u -
í t ic íadeArt 
go. Et alijs 
t i tul is i f t í í 
fequetibu?, 
fup.íftoiib. 
LiMILtí t .Forus inquifitioms officij luí l .Arag. 
- h i querran5è de aquella facar la bolía i n t i -
tulacb: Bol fa primera de Lugarteoiétes de 
lufticia de Aràgójïuriftas^è Lçtradosjè fa 
2Ler extravio de dos rcdolinès^en dos vega 
das, vno en cada vegada por la forma 3 è 
nladera como fe faze. la extradion en los 
Dipucadosjpor virtud de lasOrdinaciones 
cerca la ex t radió de aquellos tan folament 
prouientesj la qual forma en la dita extra-
d i o n queremos fia femada: los quales afsi 
Tacados durant t iépo de va año continua* 
ment figuient del dia de la dita extradien 
auant fian Lugartenientes del iuíticiá de 
Arago-n 3 e hayan todo aquel poder ^ que 
por Fuero han,è pueden hauer durant t i c -
po del dito año : el qual finido espiren los 
ditos fus oficios 3 è fian hauidos por per-
fonas priuadas,excepto en los cafos infra-
feriptos^è no en otros algunos. E a pres ei 
! v l t imodia del dito año fe haya à faz-er ex-
tradion de dos otros Lugartenientes pa-
ra otro año contínuament figuient: è de 
allí auant de ano en ano- íucccfsiuament 
en el vlt imo dia de cada año 5 por los d i -
tos Diputados : los quales > ò la mayor' 
partida dellosjò aquellos qui pfefentes fe-
ran en la Ciudad de Çaragoça 5 en el d i -
to dia de la dita extradion 3 hayan a com-
parecer de mañana antes de medio .di3> 
en las cafas de la Diputación > do pública-
ment 5 è prefences aquellos qui interuenir 
hi querrán,hayan à abrir la dita caxa? é ñ i -
zer la dita extradion fegun la forma fobre 
dita : los quales afsi extrados fian Lugar-
tenientes del dito lufticia 5 durant el dito 
año 5 è hayan todo aquel poder que de 
Fuero han, ¿ pueden hauer 3 durant el d i -
to año. Pero los que vn año hauran el dito 
oficio exercido hayan à vacar dos años an-
tes que puedan por la dita forma a los d i -
tos oficios feyer aflumptos. E íi alguno, 
a i íE f i a jgn 2 ò algunos de los que facadojò fa ca dos fe-
v í d Fordí ran^reeufara^ò recularan aceptar el dito ofi 
* ?. fupra ció por fi > o procurador fu y o , no puedan 
<umr inñi i">er compelidos a aceptar aquejantes de 
A r a g J i b . i , con t i : nen t lia proceydoá extradió de otro, 
ò otros en lugar de aquellos. Empero ios 
que el dito oficio aceptar recufaran^no fia 
mas a la dita bolfa tomados. E íi tornados 
feran quando quiere quefefara extradion 
de la dita b o l í ^ è faltan aquejo aquellos q 
el dito oficio aceptar hauran reculado, no 
fian de alli auant a la dita belfa tornados: 
antes las ceduletas de aquellos fian crema-
das , è feytos inabiles perpètuament para 
obtener el dito oficio. E íi por abfencia, ò 
en otra manera qualquicre,aque], ò aque-
llos que feran facados de la dita bolfa, 
dentro de quinze dias h del dia deia in t i - Dentro' 
macion feyta perfonalment a ellos, ò en iLTcftS 
las cafas de fu principal habitación conta- ^ j : ^ . 
deros, perfonalment en las cafas de la D i -
rimatiQ fíe 
putacfon 5 no aceptaran el dito oficio con t c ^ ^ k 
carta publica teftificadera por el Notario o^ffi t^ 
de los Diputados, ò fubftituydo que h^mtium, 
hora fera : de continent fia procey do por Ar**Aih>1' 
los ditos Diputados à extradion de otroj 
ò otros para el dito oficio de Lugartenien-
tes. Eflo mefmo de zimos filos ditos L u -
gartenientes, ò alguno dellos por muer-
te , ò en otra qualquiere manera vacaran: 
que en los ditos cafos fe p roc i da por la ma 
ñera fob redi taiá extracti ó de otro, ò otros 
Lugartenientes en lugar de los, muerto, ò, 
muertos, ò en otra manera vacares para re-
gir el tiempo ta fo la ment que aquellos en 
lugar de quié fera furrogadojò furrogados 
hauiá à regir.Empero el furrogadojò fur-
rogados,afsi ext radojò extrados por cau-
fa de la dita furrogacio,no hayan vacación 
entretanto q los ditos oficios de Lligarte-
niétes por alguna caufa no fe ra aceptados. 
El tiempo q vacaran fi fera por defedo de 
entramos los dos q facados haurá: rijan los 
oficios ios Lugarteniétes del año próxima 
ment paííadorè íi vacara el vno ta folament 
el otro dellos durant el tiempo de la abfen 
cisjò vacación del colega fuyo,fia.tenidQ> 
chaya a regir el dito oficio,è los pròxima-
ment paffados incpntinent fian hauidos 
por priuadas perfongs. Pero antes q vfen 
de los ditos fus oficios, fian tenidos j u -
rar en poder de los ditos Diputados, ò la 
mayor partida de aquellos mediant fu 
Notario, de femar Fueros, Obferuancias, 
Priui lcgios, libertades, vfos, è cofium-
bres del Regno , todo odio , amor a-
^part pofados, è que no tenran , ni toma-
ran 
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n n péiionesjò Caualleriasalgunas,!!! ad-
uocaran en alguna Cort, ni tomará fu bor-
nació algunajexcepto cofas S comer, è be 
uerqeiTpocos dias ver femblantmenc él q 
!as recibà las pueda con íumi r , ^ gaftar, E 
porq no deire alguno en ei dito officio va-
carà propios ílipendios fuvos,taxamos, è 
niá damos dar de fa la rio à cada vno de los 
Hodkoàl Lugartenientes en cada vn año, fíete mi l 0 
n^vkra { u ç ] , jos quaícs madamos pagar por terças 
Hç,vtinFo, de las Generalidades del dito Regno , fui 
uúodfios otra cautela alguna, E fi contecera por no 
Lugraie aceptar el dito officio , voluntad abfcu-
cia,o muertes, o en otra qual qui ere mane-
ra failefeer todas las perfonas de los infaca 
lados en la bolfa,intitulada, Bolfa primera 
de Lugartenientes de lufticia de Aragón, 
luriftasjè Letrados para el dito officio, ò 
remanir en vna perfona tan folamcnt,q en 
tal cafo hayan poder è facultad los D i p u -
tados del Regno qui la hora fera, ò la ma-
yor partida de aquellos: co quendi haya de 
cada vn braço de reformar, è in íacular íu -
/ rifias,Letrados en la dita bolfa5fegíí5è por 
la forma,que es difpuefto è ordenado en el 
prefent Fuero,.en el capítol q corneça: í t e 
ordenamos q ü cotefeera q las bolfas de 
los Lugartenientes,&€.E fi cafo fera q por 
la dita reformació, ò reformaciones de los 
ditos DiputadoSjò por otra qualquiere mà 
ñera,no trobarà luriitas pora regirle exer-
cir el dito officio,que en aquel cafo los d i -
tos DiputadcSjò la mayor partida de a que 
JloSjCG quédi haya de cada vn braço, haya 
è fian tenidos faear la bolfa feguda de los 
Lugarteniétes de luñicia de Arago legos: 
è de aquella facar por la forma fobredíta 
los ditos Lugarteniétes de luñicia de Ara 
go, fe ruado en ía dita extradion,èfupleci6 
la forma de fufo dada en la dita bolfa pr i -
mera: empero queremos q los ditos Lugar 
teniétes legos afsi extraaos, haya aquella 
mefina facultad de aceptar, ò no aceptar 
los ditos officios de Lugarteniétes , co las 
niifmas penas,ò calidades que a los Lugar 
teniétes de lufticia de Aragón,Iuriflas,s5 
irapueftas en el prefent Fuero: los quales 
Lugartenientes legos, q afsi como dito es 
ftran extrado^ò extrados^iayan cada vno 
dellosel Alario fobredito de los ditos fie-
te mil fueldos, è vitra los v i j . ra. fuel. mi l 
fueldos mas auát pora hauer Relador ,òC5 
cello u le fera viftó.E por quánto no paref 
ce cofa còdecét,ni razonable, q fi alguno, 
ò algunos de ios ditos Lúgartenientes q fe 
ra ext rado,ò extraaos haiírán feydoAduò 
cados en alguna cau fajó caufas:hayi de fé^ 
yer ludges ten aquellas. Por tanco ordena« 
mos q en las tales cauíá,© caufas el d i toLt i 
gartenientjò Lugarteniétes, ño pueda proA 
nuriciar,ni fentéciar:antes en tal cafo,el o« 
tro Lugartenieac,que no feta citado Adup 
cado <í las ditas caufa,ò ;caufas^hayád:é p'tú 
" nunciar,è fentéciar aquel.Ias: è fi cótefeera 
que los ditos Lugartenientes entramos fia 
"eítadosAduo-cados de las ditas caufa,ó cad 
fas,que en aquel cafo los Diputados del di 
to Regno , inilant part, fian tenidos fa-
zer extradion de vno de aquella mifmá 
bolía de do los ditos Lugartenientes, fe-
rao extractos , en la forma fobredita : el 
qual haya à decedir, determinar , è ím~ 
tenciar la dita caufa: empero antes de pro-
ceyren la dita caufa, ni méritos deaqüe^ 
l i a , haya de jurármele femar Fueros, l i -
bertades,è obíeruanciasdel Regno, fègu^ 
è en la forma que los Lugarteniétes de 
fticia de Aragó fon tenidos jurar en elprid 
cipio de fus officios: è fi el dito extractó 
no querrá acceptar el tal ladita judicatuia: 
en tal cafo fian tenidos los ditos Diputa-
dos, fieropre inírant part,facar otro: è fi nú 
querrá aceptar el tal la judicatura : los di~ 
tos Diputados faquen otro , è otros, faitá 
tanto fia la caufa viíta , decidida, determi- / 
nada, è fe aten ciada: è el dito ludge dadá 
sétécia diffinitiuajò hauiét fuerÇa dé aqué 
lia en la dita caufa , haya dé faíario por la 
dita razón xij.dineros por libra,Vj,dineros 
de cada vna de las partes; pero tjüantd 
quiere fía la eaufa grande no pueda" el d i -
to falario excedir de quatro mil fueldos ar 
riba:queremos empero el dito judicant ü i 
tenido , è obligado por la caufa , è rá ióni 
a todas aquellas penas ciuiles, è c r imi-
nales que los Lugartenientes de lufticia 
fon tenidos : è pueda, fèyer contra t i 
denunciado,inquirido, proceydo, judica-
ü ) dot 
Qo 
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do5fentenciado?executado: fi è fegü cotra 
los Lugartenientes del lufticia de A r a g ó n 
puede è deue feyer denüciado, inquirí do, 
proceydojjudicadojfentéciadojè ejecuta-
do.Queremos empero ? c¡ la part 4 futúbi-
ra, fia tenida pagar la part del fahno q la 
otra part pagado haurà. Ef i ferà la caufa 
criminaljò q no fia de pecuniajq en tal ca-
fo los Diputados del Regno haya facultad 
de taxar del falario que à ellos vifto fera. 
Eadem. 
AHás T^ -crn or<lenarnos5^ e í leymos 5 q fian L u -
£21p# JLgarteniétes de lufticia de Aragó5dó loa 
Donat^Iurifta de la ciudad de Daroca,è Mi 
cer loan de Toyuela de la ciudad de Çara * 
goça: è comience el dito fu officio > finido 
el tiempo del año de los prefentes Lugar-* 
tenientes de lufticia de A r a g ó n del presét 
año. E por quanto es difpueíto que la ex-
tradionde los ditos Lugartenientes fe ha 
de fazer el primero dia del mes de A b r i l , 
por elprefente año5que fe contara à N a t i -
uitate D ñ i . M . c c c c l x v i i j . en vn año.Por ta 
to queremos que hayan de t e n e ^ è regir el 
dito officioj començando à la fin del t i épo 
de los prefentes Lugartenientesjfins al di-
to primero dia de Abriljè del dito prime-
ro dia de Abri l del año M.cccclxviij.en vn 
año, è hayan à jurar iuxta la difpoficio por 
Fuero ftatuyda.E finido el dito tiempo de 
los ditos don loan Donat , è Micer loan 
de Toyuela de los ditos officios, fe haya 
de fazer la extradion de Lugartenientes 
por el prefent Fuero ftatuyda, fuccefsiua-
ment de año en año : no obftantes à la íb -
bredita eledion > è nominació de las ditas 
perfonas,è cada vna dellas qualefquiere ac 
tos de Cort 5 è ordinaciones dé los officios 
fobreditosjè de otros qualefquiere à lo fo-
bredito contrariantes^e repugnantes: à los 
quales expreífament derogamos en quan-
to à lo fobredito fon contrarios,ò contra-
rias en qualquiere manera.E por quanto ha 
facultad los prefentes Lugartenientes de 
lufticia de Aragó renúciar el dito officio: 
queremos los ditos eledos lo hayan à to-
m a r é regir^cafo q lo renunciaííen los pre-
fentes Lugartenientes, è hayan la prorata 
del falario que les viene del t iépo qregi-
C 
líL 
Alias 
ran mas de vn año^a refpedo del falario q 
por el prefent ado, o Fuero es cóf t i tuydo. 
Eadem, 
T e m por quanto experiencia ha demo-
ftrado que la lufticia es eftada dilatada 
por fazer mutación de los proceflos de vn f.azp. 
Lugartenient de lufticia de Aragón en o-
tro. Por tanto ordenamos, que cada vno 
de los Lugartenientes fia tenido,è haya de 
pronunciar è feíueñciar en el tiempo por 
Fuero ftatuydo en cada vno de los procef 
fos que por fu letra le viene, ò venra : è no 
fe puedan mudar de vn Lugarteniente en 
otro , fino en el cafo en el prefent Fuero 
permeí fo : pero por aquefto no entédemos 
á tirar fi alguna preetninencia,è prorogati 
ua de Fuero tiene el lufticia de A r a g ó en 
las caufas que el perfonalment querrá pro-
nunciar, a à inftancia de part, è no en otra Ç ^ ^ J 
manera: è en tal cafo que la dita caufa en concordat 
fiaífumira 5 fia tenido el dito lufticia de 
9 la impo-
pronunciar dentro del t i épo que de Fuero ^ 0¿'jnhf^  
el dito Lugartenient es tenido pronüciar, die.^five* 
con las penas por Fuero contra el dito l ü - cJi 0"cp^  
ílicia ftatuydasjdentro del tiempo del Fue ï 0 ; [ n ^ 
ro el dito Lugartenient es tenido pronun- ^ A r a g ó n 
ciaren el d u o p r o c e í i o , o vn mesapres. &C.ÍÍÍO,U. 
Eadem.» 
/^1 Orno de razón efcripta, las caufas de- i v . 
^ - ^ u á t el ludge q fe inician deuát aquel Alias/ 
fe deuan mediar,jinir?è determinar.Por ta '2Z9' 
to ordenamos, q las fentencias diffinitiuas 
daderas de àquí auaUt por los L u g a r t e n i é -
tes, ò alguno dellos no fe.remetan, ni le 
puedan remeter à pronunciar aquellas, ni 
alguna dellas à la G o r t , ò Cortes Genera-
les,que en el dito Regno fe celebran,ò ce-
lebraran áe aqui auant.E fi el contrario fa-
ran , que encorran en aquella pena, ò pe-
nas contra ios Officiales delinquientes en 
fus officios de Fuero impueftas. 
Eadem, 
ITem porconferuacion, è tuycion de las v: libertades del dito Regno ordenamos, q ^ ' 
qualefquiere perfonas q fian, ò feran infa-
cundas enlas bolfas de los Lugartenien-
tes de lufticia de Aragó ,que de prefent tie 
nen ,ò de aqui auant tenranjò regiran offi-
cios Reales: fiquiere aquellos obtingan 
del 
Alias 
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de! feñor Rcy:de fu Lugartenient Gene-
raren el cafo que fegund Fuero Lugarte-
nièt General puede fazer,fi quiere del Pr i -
m o g é n i t o ^ de qualquiere dellos, q aquel, 
ò aquello^ quanto quiere fian extraaos de 
Jas bolfas de los ditos Lugartenientesjò de 
alguna dellas, q aquel, ò aquellos afsi ex-
traaos no puedan obtener los ditos offi-
cios de Lugartenientcsjtáto quanto los d i 
tos officios Reales t endrán , è exerciran. 
Eadem, 
Or quanto los officios de judicaturas 
que fort regidos, è exercidos por mas 
granesperfonas, tanto fon de mayor au-
toridad, è preeminencia. Por tanto fta-
tuymos , è ordenamos , que ninguno 
quanto quiere fia perí to:ò fi fera layco ha-
ya experiencia de caufas, que fi aquel tal 
es menor de vint y cinco años cumplidos, 
no pueda quantoquierc fia extrado délas 
ditas bolfas, ò de alguna dellas, obtener el 
dito officio de Lugartenient de lufticia. 
Eadem. 
Or quanto no'es cofa jufta, SÍC. habe-
tur fupra ifto l ibro: t i tulo,De ludicijs. 
Eadem. 
Porque cerca la inquificion del offi-
cio del lufticia de Aragon,Lugar tcn ié 
t e s c ó t a n o s , è Vcrgucros de aquel, no fe 
ha plenamente proueydo. Por tanto que-
riendo deuidament proueyr cerca las i n -
quificiones del dito officio q daqui auant 
fe començaran, è faran fobre qualefquie-
re crímenes, ò exceffos, delidos notables, 
negligccias,è grandes defedos, en è cerca 
fu officiojè por ocafion, ò color de aquel, 
que de aqui auant fe cometran, ò farà por 
los fobreditos,è qualquiere dellos. De vo-
luntad de la Cort ftatuymos,è ordenamos, 
que los Inquifidores del dito officio fian 
tenidos en cada vn año, el primero día del 
mes de Abr i l perfonalment eftar en la ciu-
dad S Çaragoçajè en el dito mes de A b r i l , 
è de Mayojè ocho días en el mes de lunio 
figuient en la dita ciudad de Çaragoça, en 
las cafas de la Diputación del Regno, fian 
tenidos exercir fus officios en la manera fi-
gü i ente: a faber es,que qualquier perfona. 
Colegio, ò Vniueríidaddel dito Regno, 
excepto Nos ,ò nueftro Procurador Fifcal 
è fubltituydos de aquel, que pretendrà fe-
yer agrauado por alguno de los fobredi-
tos, haya à dar fu denunciaciomla qual ha 
ya de feyer ordenada en romanç, è el pro-
ceffo que en virtud de la dita denunciacio 
fe far3,è fe fubfiguira , fe haya de ordenar 
en romança è no en otra manera, è encara 
que no fian efariptas las ditas denunciacio 
nes de mano de Aduocados,ò Procurado-
res que aquellas ordenaran , por aquello 
no fian nulasjantes aquellas fian admefas,è 
furtan fu eífedo , no obftant qualquiere 
otra difpoficiò foral quanto quiere fia co-
traria. La qual denunciación haya à dar 
faña cldeicndia del mes de A b r i l inciufi-
ue cada vn año deuant los Inquifidores el 
dito agrauado, prefent el Notario de los 
ditos Inquifidores , ò el fubftituydo de 
aquel, E paffados los ditos diez, días los 
que querrán denunciar, è no hauran dado 
fus denunciaciones, no fian mas oydos en 
aquel año. Empero queremos que les re-
manga faluo el dreyto,è poder de denun-
ciar, b en los años figuientes: pues- den fus 
denunciacicnes dentro los diez, días del di 
to mes de A b r i l , è no apres. E dada la de-
nunciación dentro el tiempo fobredito,la 
part denunciant, è cl Procurador de los 
quatro braços del dito Regno afsiftent al 
denunciant: ò no lo contradirà,détro diez, 
dias contaderos apres del dito dezen dia 
de A b r i l , hayan à proponer, produzir, è 
prouar todo aquello que querrán , è den-
. tro tres días apres contínuament figuien-
tes, fian tenidos publicar todo lo proua-
d o , è produzido, citado empero el de-
nunciado al tiempo de la publicación ca-
ra à cara, ò en la cafa de fu habitación. E 
dentro de x.dias continuos, contando del 
dito día de la dita publicación auat,el d i -
to Notario,haya a dar copia al dito denun-
ciado de todo el proceflb, è a dos fafta la 
hora feytosjfi hauer la querrá: jus pena de 
priuacion de fu officio. E dentro de xxv« 
diasjapres de los ditos diez dias continua^ 
mét figuientes,el dito denuciado pueda,è 
fia tenido cotradez.ir,proponer, è alegar, 
prouar, è publicar todo aquello q querrá. 
E aquellos 
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Eaquellos reftimoniosque feràn citados 
para fazcr tcftimonió en qualeíquier ar-
ticlos del dito proceffo^fsi por part del d i 
to denunciant, como del dito detíiuncia-
do, fi feràn aprehenfos cara à cara , è en el 
dito citatorio fe expreííara como fon cita-
dos por mandamiento de los Inquifidores, 
fino comparecen à fazer teftimonio, que 
ipfo fado cacorra cada vno en pena de 
mi l fueldos, los quales los ditos Inquifido-
resfian tenidos fazer la exccucion5è execu 
tar durant la difcufsion de la dita caufa, la 
ya a procedir todos diasrafsi de fiefta como 
otrosjtarde^è mañanarexcepto los Domin-
gos^è dia de Corpus Chr i í t i . 
Ferdinandus fecundas, T i ra fon^ . i^ j . 
ITem ordena fu Alteaa de voluntad de la dicha Cort. 5 que por palabras latinas 
puelbs en las denunciaciones^ue de aquí 
adelante fe darán contra los Lugarteniétes 
de luílicia deAragon^ni alguno dellos^o 
íean anuladasjantes no obliates las dichas 
palabras, las dichas denunciaciones íean 
validas, afsi como fien romance fueííca 
IX. 
2 . 
execucion no fe pueda empachar por fir- pueítas. 
ma de dreyto de qualquiere natura,ni ape-
lación,ni otra qualquiere inhibiçió,ò de-
fèn fi on : los quales mil fueldos fian aplica-
dos^ dados à la partjà inftancia de la qual 
hauran feydo citados: fi ya no fueíl'e que 
los ditos tettimonios por jufto impedimét 
fe efcufaífen legitimamentidd qual impe-
diment hayan à fazer prompta fe dentro 
x. 
Aliás 
Germana Regina Locumten„MontifonLi5i2% 
"O Porque el tiempo de dar las denuncia-
d-aciones à los Lugartenientes de ^ t i i i i -
cia; y otros officiales de la dicha Corte, y 
otras períonas que por Fuero pueden fer 
denunciadas, fea prefixo , è peremptorio, 
porque citando perpetu aúnente en mano 
de los Litigantes no los tengan fubmefos. 
de x.di as contaderos del di a que compare- y elJos mas liberamente puedan con efto 
cer deuian àxtettificar delant los Inquifido* exercir íusofficios: la feñora Reynade vo 
res^ en aquel proceíío mefmo en el qual fe luntad de Ja Corte , è quatro bracos de 
demándala depoficion de aquellos.E que- aquella eílatuece, que paífados tres años 
remos que los ditos teftimonios fian guia- continuos immediate figuientes, contade-
dos ipfo faófco por tiempo de ocho días a- ros quan toà los Lugartenietues de l u f t i -
pres que feràn en el lugar do recebir fe hau- cia de Aragón del dia que hauran acaba-
ran,en viniendo à depofar, eftando, è tor- do, è feneícido el año y exercicio de íu o£-
nando à fus cafas.E del tiempo de la publi ficio, E quanto à los otros, contaderos de! 
cacion hayan tres dias cada vna de las par- dia, que hauran cometido el contra Fuero 
tes,à dez.ir,proponer, è alegar todo lo que ò de l ido , del qual podrían fer denuncia-
dc2.ír,prcpoíar , è alegar querrán : è apres dos , que feneícidos los dichos tres años, 
paliados los ditos feys dias, el dito nego- no fea admetidos à dar dichas denuciacio-
cio fia háuido por renunciado,è concluy- nes, antes apres de paliados aquellos años 
do. Queremos empero,que fi en la cauía como dicho es, quiere fea denegada A n -
de la dita Inquiiicion alguna de las ditas diencia a qualquiere perfona, Colegio , ò 
partes dirà, que faze fe de algun proceífo Vniuerfidad que dar las quifieífe. 
en la Corte del dito lufticia aditado, ò en 
otra qualquiere C o r t , exprimiendo el t i ^ 
to l del dito proceífo, è los nombres de las 
partes,entrelas quales es feydo aditado, 
que del dito proceífo, ò copia de aquel fe 
fazient,fe pueda, è deua auer razón quan-
do quiere que ferà produzido realment an 
loanna Regina Locumt.Ca:íarauguft«.i467. 
"C1 Porque las fentencias en las caufasde 
d-'Ja inquificion del dito ofíicio , fe han A]r^ 
muytas veies dilatado,è prerogado en grá 
vil ipédio 3 lalufticia,^ perjudicio infupor 
table de losRegnicolas de aquefte Regco, 
Por tanto la dita prorogacion , è d i l ac ión 
tes de lafentencia diffinitiuarya fia que an totalment efiirpantes:è porque en las dmis 
tes de la publicación no fia efiado produ- caufas reóta fentencia fe pueda dar.Statuy 
zido, ò produzida: en la qual caufa de de- mos,que fian reparadas^ è fuplidas las bol-
nunciacion queremos,è mandamos fe ha- fas intituladas: Bolfas de las djzifier | cr-
C íonas 
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fonas Indicantes las inquificiones del ofíi-
cio del lufticia de Aragon^a fin que el p ro 
fent Fuero no pueda íerfruftrado , oi ei 
exercício deaque! 5 en las quales lian infa-
culadas períbnas aptas, è fufficiétes à judi-
car,fécéciar,ò examinar las ditas inqmiicio 
nes de a ño,en año: començando ei primer 
ano, el vint è vn dia del mes de A b r i l , del 
año primero violent que íe contarà à Na-
; t iui tate-Domini . M . cccclxviíj. è de alli 
auant fuecefsiuament, de año en año : los 
quales hayan defalario cada mil fueldos 
pagaderos de l'as Generalidades , fin otra 
cautela alguna. .Las quales ditas, bolfas 
fian repueítas en la caxa intitulada: Caxa 
de los diziíiet ludges judicantes las en-
queftas del íufticia de Aragón 3 è fus L u -
gartenientes. La qual caxaeí lè , è fia euf-
todidaen el Archiuo de las ditas caías de 
la Diputación. La qual tinga cinco claues 
con cinco cerrallas, detcnederas las ditas 
claues por los Diputados, è Notario de 
aquellos, fegun las claues de la-caxa de las 
bolfas dellos fe detienen por los ditos D i -
putadosjè Notarío:è los ditos Diputadas 
que ten ran las claues de la dita caxa>el p r i -
de ABrü" mero del mes de Abr i la del año que íe 
imò hodíe cotarà à Natiuitate Dñi .M. cccclxviii . fia. 
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vcínForo. tenidos repreíentane períonalment en las 
intproxi. C3fas de íaDiputacion públicament.E pre-
feotes todas aquellas perfonas q entreue-
nir y querrán,en la Sala mayor de las ditas 
cafas,fagan poner en la dita Sala vn bacín 
pleno de agua, cubierto con vn trapo de 
iinojde manera que eílè alto,è patent,por 
tai que por todos los que allí ferán fe pue-
d^a veyer: è fian tenidos facar la dita caxax 
aquella abrir, è facar las ditas bolfas de las 
ditas díiifiet perfonas, è cada bolfa de vn 
braço facar los rodolines en la manera in 
fraferipta. A faber es, que el Notario de 
. los Diputados, ò fu fu bí ti tuto , en prefen-
• cia de los que allí fe fallaran,publicament 
íaque todos los rodoímes déla bolfa, i n t i -
; tulada,De Prelados : è aquellos buyte fo-
bre la tabla que allí eilarà ; e puefto fobre 
la dita tabla, vn moçuelo que por fu afpe-
do no parezca mayor de diez años,los di- , 
tos rodolines contando alta vo^de vao en 
vno ponga dentro el dito baciiv.e reyta re-
uolucion de aquelíosvfaque el dito m o ç u e -
lo en la primera extracción que de los drzi-
l i e t fe farà , tres rodolines del diro baciti 
en tres vegadas de vno en vno : ios quales 
fian abiertos públicament por el dito N o -
tario, o fu íubítitiito:è los nombres que en 
aquellos trobados fe ran efcriptos,í¡aü ley-
dos clarament, è alta voz por el dito No-
tario. E ii alguno de los contenidos en los 
ditos rodolines, fera muerto, ò a b fent de i . 
Regno de Aragón , o ocupado de tal em-
pacho,.que parezca ver femblantmcnt no 
poder venir pora la jornada. Sian tenidos 
luego fazernefacar de la mefrna bolfa o t r a 
en la manera fobre d i ta. E a pres los rodo-
lines que hauran fi d o abiertos, fian refey-
tos:è aqueliosjè los otros todos fian torna-
dos por conto en la, dita bolfa, è aquella 
filiada,fia.tornada fielmeteo la dita caxa.E 
après fià facada la otra bolfa ,intitulada,dc 
Capitulares;è por la manera , è orden fo-
breditosjde aquella fian lacados dos rodo-
Íines:è los nombres de aquellos fcriptos,à 
après refeytos, è aquellos, è los otros to-
dos fian tornados en la dita bolfa,fegu d i -
to es,de la bolfa de Prelados: femando en 
aquella manerajè en todas las otras extrac-
ciones de bol la, la manera, è orden de fufo 
recitados. E apres faqué de la bolfa , in t i tu-
lada, de los Nobles en la manera íobredita 
quatro rodolines:è de la bol ía intitulada a 
los Caüalleros/dos rodol ines :è de la bol ía 
intitulada de los Iníanciones, dos r o d o l i -
nes:è de la bolfa,intitulada ü los Ciudada 
nos de la- Ciudad de Çaragoça,dos rodo l i -
nes:è de la belfa de las otras Vniver í idades 
dos rodolinestde manera q todas lia cu mi 
mero de dizil íete perfonas.E el otro año a 
pres en la extraer i 6 q fe haura de fazer dé-
las ditas xvij.períonas,faqué de la bolla de 
los Nobles cinco rodolincs.E de las otras 
boiías cada dos rodoli oes.E la orra extrac-
ción a pres de los ditos x v i j . íaquen de la 
.bolfa de losCaualieros tres roUolines:è de 
la bol&de ios Nobles quatro : è de todas 
las otftis bolfas cada dos, E la otra vedada 
q facar haurà los ditos xvij .faqué de la bel 
ía de los infancioaes trcs:é de la de los N o 
bles 
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bles quatro > è de todas las otras cada dos. 
E la otra vegada après, ftqué de là bolfa de 
Çaragoça tres: è de la de los Nobles qua-
tro : e de todas las otras cada dos rodo-
lines. E apresla otra vegada faquea de la 
bol ía de los Capitulares tíres:è de la de los 
Nobles quatro:è de todas las otras cada 
dos. E la otra vegada faqué de la bolfa de 
los Nobles c inco5ède todas las otras cada 
dos. E h o r r a vegada faquen d é l a bolfa 
de los Infancíones tres:è de la de los N o -
bles quatro : è de todas las otras cada dos. 
E la otra vegada apres faquen de la bolfa 
delasotras Vniverfidades fuera de Çara-
goça tres, è de la de los Nobles quatro; è 
de todas las otras cada dos. E afsi fe hayan 
de facar en la extradion de los ditos rodo 
lines quantas vegadas facar fen de haura de 
aqui a^iantjno contraftant qualquiere otra 
diuerfa di ípoí ic ion de las ditas cofas, ò de 
qualquiere dellas,contenida en el Fuero q 
difpone de la judicatura dé la dita enquef-
ta ordenada en la prefent Cor te .E por quà 
to los qui interuienen en la prefente Cort 
por la Ciudad de Çaragoça, è por las otras 
Ciudades,Villas, è Lugares, è Comunida-
des del Regno,fon en algunas differencias 
íobre la part q cada vno dellos pretiende, q 
deué hauer las Vniuerfidades q ellos repre 
fentan^en la dita ludicatura.Ordenamos q 
por la graduación fcyta de las ditas V n i -
uerfidades en la dita judicatura, ni por el 
prefent ado^o fia acquirido,ni prejudica 
da cofa alguna por q u a l q u i e r e , ò qualef-
quiere de las ditasVniuerfidadesjantes to-
das,è cada vna dellas efté en aquel dreyto) 
vfo, ò poffefsion fobre las ditas cofas,è ca-
da vna dellas, en q eran antes q la prefent 
CortfueíTe conuocada. Las quales perfo-
nas de los tres braços,è cinco de otro bra-
ç o , q todos fian en numero de xvij. perío-
nas,hayá aquella meíma poteftad cerca las 
cofas fobreditas,è infrafcriptas,è de aque-
llas incidientes ,depédiéces , è emergieres, 
è à aquellas annexas,^ Nos hauemos,è ha-
uer podemos en femble co la C o r t . E feyta 
la dita extraóh'on de las diziíiet perfonas, 
el Notario de los Diputados , Ò fu fubfti-
tuy dopfaga otros tantos rodol ines ,è de co 
femblát pefo è manera:en los quales pogá 
los nombres de aquell os que íeran aísi la-
cados, è aquellos deuidament torne en ias 
ditas bolfas,de do fueron facados, è la dita 
caxa fia tacada, todo frauè engaño ccíían-
tes. A las quales xvij- perfonas afsi efley^ 
das,íi quiere facadas, los ditos Diputados 
fian tenidos en cont inét por fus letras inti-
mar la dita elecl:ion,fi quiere extraétion: è 
aquellos moneftar cara àcara3ò álornenos 
en las cafas de fus habitaciones,qen las ca-
fas de la Diputac ión cóparezcael vinteno 
dia del mes de Abri l ,a perfonalment al di-
to fu officio acceptatjjurar, è deuidament 
exercir,è afsiftir, è dar conclufio en aquel. 
L o s quales,fi legitimo impediment ceílat) 
no comparecerán: del qual impediment 
haya à conílar^ à fola conexença de todos 
los Diputados ,ò de la mayor parte í a q u e 
HosjCon quen di haya de cada braço , per-
fonalmeñtjpor autoridad del prefent F u e -
ro,priuamos aquéllos q el dito dia no con-
pareceran, de qualquiere officio que t ien-
g a n , ò tenràn del feñor Rey , ò de fu Lugar 
teriiet Generaren el cafo q fegü Fuero L u 
garteniét puede feyer,ò d e l P r i m o g e n i t o , ò 
de qualquiere dellos: è de qualquiere offi^ 
c ió del R e g n o , ò de quaIquiereCiudad,Vi 
lla5Liigar,ò Comunidad,q t i éga ,è auer po 
drà:è fian feytos inabiles para poder obte-
ner los ditos officios,è exercicio de aque-
líos.'la qual priuacion,è inhabil i tació dure 
fins alas primeras Cortes queen el dito 
Regno fe celebrará/E íi todas las ditas xvij 
perfonas extradas en el dito dia compare 
cido hauran,è el dito officio aceptado hau 
ran,en continent fian tenidos exercir el di-
to officio,è fazer las cofas que fon tenidos 
juxta tenor del prefent Fuero.E íi por ven-r 
tura contecerà, que de las ditas xvij.perfo-
nas ex tra ía s no hauran comparecido fino 
el numero de las treze;que en el dito cafo> 
las ditas treze perfonas puedan, è hayan à 
exercir el dito officio, è fazer la dita judi-
catura por la forma q los ditos xvi j. la pue 
den fazer.E íi del dito numero de las xvij. 
perfonas hauran comparecido las xvj.qu^ 
en tal cafo las ditas fetze perfonasjpuedan* 
è hayan à tomar vno de los Diputados del 
dito 
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dito Regno, porc] el dito numero fea i m -
par, de aquel braço de do la tal períbna de 
losxvij.faliefccrà:conque el tai Diputado 
no fia l u r i í b . E fi del dito numero de las 
x v i j . perfonas hauran comparecido las ca-
tor¿e:q en aquel calculas ditas catorce per-
fonas puedájé hayan à to rna ré afumir vno 
de los Diputados del dito Regno de la co-
dicion de do la quinzena perfona del dito 
numero fallefceràtè fi no di haura de aquc 
lia codicíon de do la tal perfona falfefcerà, 
en tal cafo pueda tomar de los otros bra-
ços,è condiciones de los ditosDiputados: 
começando primero al braço de la Iglefia, 
apre^ al braço de los Nobles: après al bra-
ço de Cavalleros5è Gentiles hòbres:aprcs 
al de las Vniueríidades.E fi ferà q del n u -
mero de las ditas dizifiet perfonas extrac-
taste! dito vinteno dia a ellas afsignadojno 
haurà cóparecido juxta la intimación,^ e-
ílos feyta,fins à cüplimiento de numero de 
treze perfona?, en tal cafo los ditos Dipu-
tados de continent fian tenidos proceyr.à 
extradion, ò íuplecion de otras, perfonas 
en lugar de aquellas que fallefcerá,fuplié-
dp de aquellas perfonas, è braços de do las 
ditas perfonas del dito numero de los x v i j . 
fallefcerànjfins a cüplimiento del dito nu-
mero de las dizifiet perfonas; Queremos 
empero , que las ditas perfonas que por la 
primera extradion feràn fallidas^è hauran 
comparecido , è aceptado el di to vihtend 
dia à ellos afsignado:no puedan abfenrar-
fe de la Ciudad de Çaragoça, ò de alli à do 
fegun el preíent Fuero la dita judicatura 
fe puede fazer filis à tanto q haya dado cu 
plimiento à la dita judicatura juxta tenor 
del dito Fuero : à las qualcs perfonas 5fsi 
fuplidas, è extradas, los ditos Diputados 
fian tenidos de continent por fus letras i n -
timar la dita íuplecion,è eleá:ió,é aquellos 
nioneftar cara à cara , ò en las cafas de fus 
habitaciones,^ en las cafas de la Diputació 
comparezcan dentro de feys diasjapres q 
la dita intimado les fera feyta en la forma 
fobredita.E conteciedo que afsi los prime-
ros extrados, como los fuplidos todos no 
bailará à lo menos à numero de treze^ que 
en tal cafo los ditos Diputados ea aquel 
año,no hayan de fazer mas extradion, ni 
íuplecio de las ditasbolfas délos xv i j .Em-
pero c[ue puedan tomarjè eífcyrlos del dito 
numero de los dizifiet , de los Diputado^ 
del Regno , de la condicion que mas falla"-
ran,è en la dita Ciudad de Çaragoça prefe 
tes feràn,ò do la dita judicatura juxta tc« 
ñor del dito Fuero fe farà:è fi de la dita t 8 
dicion,ò braço de do fallecen no fe trobà*» 
ran, que en el dito tal cafo puedan tomar 
de los Diputados de los otros braços qué 
en la dita Ciudad prefentes fe trobaran,o 
do la dita judicatura íe exércira: feruandd 
la forma íobredita. Afaber es,començando 
al braço de la Igleíia , è afsi por orden de 
los otros braços : è afsi fucefsívamcnt fia 
femada la dita forma en cada vn añojé que 
los ditos xvij.quinze , ò treze en la forma 
fobreditajò la mayor part del numero de-
llosjficmpre hayan à determinar,è fenten-
ciar,è executar las ditas cau fas de inquifi^ 
cion 5 fegund que por el prefent Fuero es 
difpueiio , è ordenado; Empero declara-
mosjque luriftas algunos no hayan^ni pue-
dan hauer el officio de U dita judicaturas 
exceptos los que fon ya infaculadbs por 
los Fueros, ò a d o s vltimameot ordenados 
en la Cort de Calatayud. E porque las d i -
tas perfonas extractas del numeró de los 
dizifiet,mi 11 orjè con mas voluntad puedan 
excrcer fu officio, hauemos Ies taxado ca-
da mi l fueldos à cada vno de aquellos q dé 
las ditas bolfas ferán extrados j porcada 
vn año.E à aquellos de los Diputados del 
-dito Regno, que el dito numero d é l o s 
dizifiet,de los quinze,ò tre7.e,eledo3 feiàà 
en la dita judicarura,à cada vno dellos ciri 
cientos fueldos, vltra del falario de fu D i -
putacion.Los qualcs falarios taxadosfiinan 
damos fian pagados dé las pècunial deláé 
generalidades del dito Regno encada vií 
año,en continent que íadi ta judicatura fcy 
ta ferà^fin otra cautela alguna; 
Carolus primus, Céfarauguíl^. Í 528.. 
T T é m por qüanto por lá dilación q fè pò^ • xih 
- i ne en el judicar los proceííòs hechos 
por los Inquifidorés cótra el kf t ic ia S Ara '%0 
gejíus lügar tè fa ig tès jNòbr iò^y Vérgue 
ros 5 han acaecido müchòs ihtOnvcnien-
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tes:por donde la judicatura de aquellos íc 
ha impedido.Porendc ííatuymos5y ordena 
rnosjq la extra¿Hon q por Fuero fe.acoftum 
braua de bazer de los dizifiete ludicátes el 
primer dia de A b r i l en cada vn añojde aqui 
adelante fe haya de hazcr el veynteno dia 
del mes de Mayory como hauiá de venir à 
jurar el vçyntcno de Abrihhayan de com-
parecer y venir a jurar el dezéno de lunio: 
è de alli adelante profeguir el dicho fu of-
ficio^e judieatura?afsi y fegun q por Fuero 
eftà eílatuydo y ordenado: de los quales la 
primera ex t rad ió fe haya de hazcr el veyn-
teno dia del mes de Mayojpriraero vinie-
te:è hayan los extrados de coparecer y j u -
rar cl dezeno dia del raes de lunio imme-
diatamente íiguiéte,que fe contarà del Ná 
cimiento de nuefi.ro Señor lefu Chrifto de 
m i l quinientos xxix. Los quales hayan de 
juzgar ios proceífos de las denunciaciones 
dadas, è profeguidas en el mes de A b r i l 
mas cerca paífado del año prefente : è las 
que fe darán en el mes de A b r i l primero 
viniente^del año arriba calendado: afsi, è 
fegun .que por Fuero los díziíiete íudica-
tes fon tenidos pronunciar, decidir^y exe-
cutar las dichas denunciaciones* 
Idem Mont i íbni . 1555. 
EL Rey nueftro feoor de voluntad de la Corte ftatueíce y ordenajq los ludica-
f.280. jas denunciaciones del lufticia de Ara-
gon^y fus Lugartenicntesjfi feràn pariétes 
haíia íegundo grado inclufiue de las par-
tes denuncíantes5ò denunciadas5fcá exclu-
ios de la judicatura de aquel proccííojy en 
fu lugar fea fuplidos otros iuxta el Fuero. 
Y los que hauran dado denunciaciones en 
aquel añoj no puedan fer Indicantes. 
loanna Regina, Locumt. Cíefaraugufts, 1467. 
X!v. T Fem ordenamos > q freontecerà que las 
bolfas délos Lugartenientes de lufticia 
de Aragó, c de los dizifiet ludicátes las en 
queihs del lufticia déAragon,ò alguna de 
l lasíerá euacuadas3q en aquellas no haura 
perfonas para los ditos officiosjè qualquie-
re deilosrque en tal cafo los Diputados del 
Reyno ^ ^0 la mayor parte delíos con quen 
di haya de cada braco 5 puedan infacular 
p . i íoaas aptas ? è fufficiences 5 exceptadas 
xm. 
Altàs 
Al i 
f.22 
aquellas que fegun el dito Fuero no pue-
den obtener los ditos cfficios >fpafa los d i -
tos officios y è qualquiere dellos: con que 
los ditos Diputados antes de fazer la dita 
infaculacionjpreften juramentjè homena-
ge 5 exceptado los Ecclefiafticos, que no 
preften homenagejè reciban fentencia de 
excomunicacion, deinfaculax en los ditos 
officios perfonas aptas5è fufficiétes alexer 
cicio dq^aquellosjè q en lo fobrédito fe hau 
ran bien & lealment5todo odio^amor^è íu-
bornacion à part pofados. 
Eadeiu. 
LAs quales dizifiet perfonasjen fu cafoj, A^Yj ò quinzcjò treze en el iuyo,encot inét f.323, 
q todas perfonalmet hauran en las ditas ca 
fas comparecidojfian alli todas ajuftadas,è 
congregadas: è afsi ajuftadas de continent 
ante todas cofas, fian tenidas preñar en po-
der de los ditos Díputadosjmediant el N o 
tario de aquellos^ò fu fubftituydo, co car-
ta publica? jurament, è homenage infraf-
ctfptos-.es a fabcr5que juren íobre la Crua 
de nueftro Señor lefu Chrifto , c fobre los 
Santos quatro Euangelios por fus manos 
corporalmcnt tocados^è preñado homena 
ge, q fe hauraa bien y lealment en el offi-
ciojè femara el prefét Fuero, è los Fueros, 
priuilegiog5libertades3vfos5è coftübresdel 
Regnojcn quanto al prefent Fuero no fon 
cotraríosjíin engañojé fin malicia alguna^ 
è que las ditas caufas de inquificion de-
úant dellos traydas,difiniran 5 determina-
ran} è executaran complidamcnt en la for-
ma, è manera contenida en el prefent Fue-
ro.E q en las ditas caufasjè cada yna dellas 
darán fus votos por fabas blancas, ò ne-
gras>íegund en el prefent Fuero fe contie-
ne5fegüd Dios5e fus buenas cocieciassè fin 
acepcio de perfona , toda manera de roga-
rias5odio, amof, temor, fubornacion, è fa-
uor a part pofados: è que fus votos , ni de 
los otrosjfi los fabrànjtii de los lu r i íbs que 
con ellos conuenrá,fegund el prefenc Fue 
ro)dire¿l:ament, ni indired:a,à perfoná al-
guna no reuelaràn 5 ni defcubriràn : è que Y 
en las ditas caufas de la dita inquificiooi e 
en la dación de fus votos,aquellas finiran? 
è determinaran por fentencia diffininua3 e 
execucioft 
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execució coplidadenicrç tiempo dexl.dias 
après que el diro juramét hauran prettado. 
E no reftnenos de todo lo fobredico el dito 
dia q la jura preíkran las ditas xv i j . perfo-
nas en fu cafo,ò xv.en el fuyo^ò x i i j . perfo-
nas en el íuyo,è cada vina dellas hayan a re-
cebir fentécia deexcomunicació por el V i 
cario general5ò GfhcíalEccleiiaíticode la 
Dioceíi,do las ditas períonas reíidiranjèel 
dito officio exerciran. Queremos empero,, 
que no obítant que los ditos quarenta dias 
en la dita judicatura fean paffados, que en 
tal cafo no expire la poteílad de los judi-
cantes en lo que pronunciado, è declara-
do hauran,faíta en tanto que adeuidaexe-
cucion fean finidas, è executadas con efFe-
ü o las fentencias, è declaraciones de los 
ditos judicantes. 
Eadem. 
xy.ï· C Pteñadps los ditos juraroent5e home-
n a ^ è la dita íentencia de ex comuni-
cación recebida , lasduas diezyfier perfo-
rias:quin2.e3Ò treze^en los cafos fobreditos, 
è de la part de fufo expreííados, fian teni-
dos detro de quaráta días continuament íi-
guientesjapres que los ditos juramét,e ho-
menage preítado hauran, è feotecia de ex-
comunicacion recebido haura^en las ditas 
Cafas de la Diputación: ò alli do fegund el 
prefent Fuero refidiran, compareicer cada 
vn dia tardejé mañana en lasditas caías3è las 
ditas caufas de las ditas denunciaciones en 
la infrafcripta imnera cónofcer, fenten-
ciar^diffinirjexecutarjè fus votes en lafòr-
ma infrafcripta dar. Empero?íi antes de fe-
yér éoplidos los ditos xLdias^las ditas cau-
fas de inquificionfentenciado, finido, de-
terminado)è executadohauran.'que noíian 
tenidos los ditos judicantes comparefcer 
tarde, è mañana en las ditas cafas de la D i -
putación, ni alli do fegu nd ei prefent Fue-
ro la ditá judicatura exerciran. 
Eadem. 
xvir 
Aliàs 
f. 
El Primerament de continent fian teni-> dos los ditos judicantes las ditas en-
22S* queftas esleyr por fabas blancas, ò negras, 
dos luriftaslos menos lufpedos, è de los 
mas fufficientes,q les parefcerà5faziédo elec 
cion de vno en vno de los c] por ellos leran 
n6brados,entroa tato q por !a mayor part 
de las fabas blacas íiafeyta la dita elección 
de los ditos dos lurittas.Los quaks iiá cla-
mados, è admefosentrc los duos judican-
tes a oir las ditas caufaSilos Advocados de 
las partes^ apuntar5diícutír, è examinar ro-
dos los dubdos q en todas las ditas caulas, 
è cada" vna de aquellas ocorreran: los qua-
les fian tenidos dar fus votos expreíTameot, 
è determinada a la vna part, ò a la otra, fo-
brelas ditas caufas,è dubdos,cerca aquellos 
ocurrientes, de las quales, ò de los quales, 
los-ditos dos luriñas por los ditos judica-
res ferá cofultados: pero q ante todas coíàs 
encotinét q ferá clamados,è en tre los di tos 
judicantes admefos , hayan prefentes ellos 
mediantel Notario de los ínquiíidoresco 
carta publica,a jurar fobre la cruz,è los sa 
tos quatro Evágelios,é preítar homenage, 
è recebir fentencia de excomunicaciò del 
Vicario generado Official fobreditos, de 
bié,è lealmét cófeliarlos ditos judrcátes,c 
dar fus votos determinadamét, è expreífa, 
fegund dito es, fobre las caufas, è dubdos 
qíerá còfultadosjfegüd DioSjè fuscòfcié" 
cías, íervando Fueros,Privilegios,3iberra-
des,vfos,è coílubres.del Regno de Aragó. 
E dados fus votos,íiá exclufos de entre los 
ditos judicantes. E fi ferá vil lo a los ditos 
judicantes cócordes? ò a la mayor part de-
llo5,votando por fabas,fino fe cócordavan, 
fegund dito esjlos ditos lurifias, ò alguno 
dellos deverfe mudar en alguna, ò algunas 
de las ditas caufas por julios, è razonables 
motivosjè deverfen deotro,ò otros efleyr 
en lugar de aquel, ò aquellos , que muda-
do,ò mudados feràn , pora la examinación 
délas ditas cau ía,ó caufas; que en aquel ca-
fo tantas vegadas 5 quantas Ies ferá vifto, 
puedan la dua elección^ è mutación faier 
por las ditas fabas, n no fe concordavac: 
íiempre eiDpero el que electo ferá , haya a 
jurar, è preiiar homenage, è recebir fen-
tencia de excosDunicacion , que las cofas 
fufoditas Íervara , ante.de tocias colas, fe-
gund ditoes.Ç puedan los dims judicares 
a todos los iur^ít s^ que electos íeràn, è en 
lo fobredito entreveuran,taxar a cada VÜO 
por íus treballos j íegun viíro le:, era: 
L empero 
L i b . I I Í . t i t . F o r u s I n q u i f i t i o n i s . S C c . 
empero que todas las taxaciones excedir 
no puedan por todas, vlrra de millueldos: 
los epaies, è no mas5entre los que feefley-
ràn,puedan repartír^egun les ferà viíto : e 
las ditas taxaciones que faran, todas, è cada 
vna dellas entro a la dita fuma , mandamos 
fian pagadas délas generalidades del Reg-
no, fin otra cautela alguna. 
Carolas primas, Ofaríiügufta?. 15^8. 
^Zlll' T Tem ftatuymos y ordenamos , qre los 
(.265. A dichos dizifiete íudicantes,para elegir, 
nobrar,y tomar los dos Letrados, q fegun 
Fuero fon obligados tomar, nombrar 
en Coníejcros, Ó¿ para Confejeros de los 
dichos judicantesj fe hayan de hauer redá-
mente, & fean tenidos nombrar, elegir, y 
efcoger,fo el juramento,y fentenciade ex-
comunión, que recebido han,dos Letrados 
los mas idoneos,&faficiencesjfabios,)7 ex-
pertos en Fuero, & D rech o , 6¿ de b uena 
cófeiencia, que bou i ere en la dicha ciudad 
de Çaragoça: para que las aconfejenen las 
coíasque en la dicha judicatura houieren 
dehaier, con el falario acoitumbrado ? òc 
ya por Fuero íiacuydo. 
loanna Regim LoíunrttCzhtzugúñs. T4^7« 
^ Arás' T quales lu r i íhs , è Advocados de 
f.22j. las partes oy d os, dentro el tiempo que 
por los ditos judicantes les feraafsignadoj 
ex cíalos aquellos, cada vno en fa cafo , è 
apres difcutidojè conferido plenament en-
tre los ditos judicantes íbbre lo que hau-
ran a votar, de continent los ditos ludges 
figillatim, hayanse fian tenidos por fabas 
blancas, ò negras dar fus votos en las d i -
tas caufas, è cada vna dellas, è en cada vn 
dubdo cerca de aquellas ocorrienc, en la 
forma Gguiçnç : que a cada vno de los di-
tos judicantes fian dadas por el Notario, 
que alli ferà preíent,dos fabas, vna blanca, 
c otra negra:è aquel qui arbitrarà el denu-
dado deuerfe abfoluer, fecrctament, que 
por alguno de los otros no pueda íeyer 
percebido,pógaen vn faco la faba bláca:é 
aquel que arbitrarà el denunciado deverfe 
còdénar9póga en la manera fobredita la fa-
banegra en el dito faco : è las ditas fabas 
por el Notario délos ditos inquilidores 
alli prefentjfiafacadas del ditofaco.-è fiferá 
trobadasla mayor part de las fabas ne-
gras: en el duo cafo,el dito denunciado en 
la dita cania,fia condemnado: è l i fe troba-
ran la mayor part de las fabas blancas, fia 
abfuclto. En el calo que ferà hauido por 
condemnado, de continent apres fe haya 
a votar íobre la condición, è calidad dé la 
pena, que al dito condemnado íè haurà: 
de impofar, por via de las ditas fabas fa-f 
beando, è paflando en , è por cada vna de 
las penas que éntrelos ditos judicantes fe-
rà n pueilas en difeeptacion,apiñando qua-
les, è quantas feràn, entro a aquella , en la 
qual las fabas blancas, ò negras "an mas: 
en las quales penas hayan a votar todos 
los ditos judicantes, aunque por algunos, 
no fia el denunciado condemnado:è en coa-
tí nene por los ditos judicantesjtodos con-
cordes en el cafo de códénacion.è impofi* 
don de pena,q por las mas fabas ferà vota-
da,lean tenidos inferiptis promulgársete-. 
cía,encara el denunciado abfeai:en la qual 
fe diga, q todos los judicantes cocordeslo 
códemná en aquella pena,q por las mas fa-
bas ferà votada. Eafsi mefmo ordenamoSj 
fia feyra en el cafo de la abíolucion: por la 
qual fentéciaen ningún cafo.*ni por ios di 
tos judicares no fe puedan fazer reil:itucio> 
mabfolucion de la cofa entre las partes l i t i -
gada^ levada devant del dito denunciado: 
antes aquellas íeliayanjè puedan fazer por 
aquellos ludges, a quien fe pertenefee,fe-
gun que por Fuero fe puede; è deve fazer: 
Eadem, 
*C Porque en la impoficion de las penas 
C quanto a las perfonas del lufticia, è de 
los ditos Lugartenientes fia provey do.Sta-
tuymos, que fi ferà vifto el Lugartenient 
denunciado hauer delinquido con dolo, ò 
fubornació:q en tal cafo en las caufas ciui 
les , le fia impofada pena de privación de 
qualquier officio q tenga,è pueda hauer, ò 
obtenerjafsi del feñorRey, como de fu L u -
gartenient generaren el cafo que Lugarce-
mét general fe pueda fazer,fegüd Fuero: ò 
del primogenitojè de qualquiere otro offi 
do de qualquiere Ciudad, Villa, Lugar,ò 
Comunidad del dito Regno?è 3 los daños. 
dobla-
xx: 
Alias 
LibJ IL t i tFo rus ínqa i í i í ion is^c . 83 
xxr. 
A h à s 
doblados 5 è condcnmacion de expenfas a 
la part lefa:è íi fera la caufa criminal > en el 
dito cafo 3 fíale impoíada la pena, ya por 
Fuero ftatuyda. Queremos empero,que el 
dito Lugartenient denunciado, en los d i -
tos cafos no fia ex enfado de no feyer en 
dolo3por hauer procéydovproueydo, dene-
gado, pronunciado , 0 mandado proueyr, 
pronunciar,è executar con confejó de qua-
lefquiere perfonas, aun letradas, è quan tas 
quiere fían. E fi ferà vifto a los judicantes, 
0 a la mayor part dellos en ía forma fòbre-
dita,el Lugartenient denunciado, no feyer 
en dolojfmo en culpa por impericia,igno-
ï'ancia,ò en otra manera.En tal cafo en cau-
fa c i u i l , le fia impofadapenade priuacion 
de qualquiere officio q tinga,pueda hauer, 
0 obtener, afsi del feñor Rey , corao defu 
Lugartenict generalsén el cafo q Lugarte-
niét general fe paèda fazerjfegúd Fuerojò 
del Primogenlto:è de qualquiere otro offi 
ció del Regno:è códénació de daños, è dé 
expenfas.E fi fera la caufa criminal, eacor-
ra, è le lian impueítas las penas por Fueto 
ftataydas.Quanto a la períbna del Iufticia> 
ftatuimos,íia tenidojfi requerido fera,pro-
ueyr tafolaméc apellidos dè mánifettacio-
ñes de perfònasjè de bienes: è íi fe trobarà 
el dito lufticiaen Ciudad, Vil la , 0 Lugar 
do no haurà L ugarteniét: íi requerido íera, 
fia tenido proueyr vítra las ditas prouüio-
nes, aun Firmas de dreyto fobre capciones 
de perfonas: è no otras,ni otros proceffos^ 
0 proiiüciaciones: ílho q por fu volütad5pé 
ro inftante part los querrá faieiVE por tato 
en los ditos cafos, que requerido, es teni-
do prouéyfj íi tacitamét,ò expreífa no pro-
üèyFà,deuiédò proueyr: 0 en ios cafos que 
no es tenido ptòüeyrjproüeyrà cótra Fue-
ro : haya lugar lo de fufo dito > è ftatuydò 
contra las perfonas dé los Lugartenientes^ 
Excepto que én el cafo dé la ímpericiaj 
quando féra fin dolo , no haya lugar en la 
perfona del dito luíliciá pena dé priuáció 
de officio-.finócondemnadon dé daños;é 
éxpénfas a lá part léfa. 
Eadem. 
¥ ^ Porque en la dita judicatura ha a éri -
treucnir, feguad dito eslías perfonas 
fufoferiptas por el braço de la í gleíia: las 
qualesjfi acorrerá alguna caufa, eñ 1^  qual 
de jufticia íè requirirà íentencia de muer|, 
0 mutilación de miembros,no pora ínteí*-
uenir, que en tal cafo, losreítanteá de los 
ditos judicantes las ditas enqueíías, Ò la 
mayor part dellos, hayan ía di)à cauía dif-
finir, fentenciarjé executars^o la forma fo 
bredita , íiempre faxiead^'quc el dito nu-
mero de los judicátes ík impar. E fi con-
teícerà que el dito nümero de los judican 
tes no fera complí do por la dita razón f, c 
impanen aquel cafólos ditos judicátes de 
Continent puedan eíleyr vna perfona , b 
mas, fi necelfario ferà, olas que neceífano 
feràn , de Jos ínquiildores del lu íhciade 
Aragón e fus Lugarténiétcs, aquellas qué 
à los ditos judie ates, o a la mayor part de-
llos parefcerà:e afsi íé haya dé femar èn cá 
da vn año que tal cafo hi ocorrerà: empe-
ro quanto a las otras.càu ias,que entreuènif 
poràn los ditos Ecclefiafticos, no lósente 
demos a excludírni a la perfona, fe perfo-
nas de los Inquiíidores que eíleydos ierá^ 
includir,ni admeteníino folaméten la caü 
13,0 caufas criminales, que por defeco de 
los ditos Ecclefiaiíicos, e por fa^.erel nu^ 
mero de los reftantes impar,ferà, o ferá éf-4 
ley da, o elle) das: I as qüaies pcrlbnà,o per-
fonas áísi eíleydasjfían tenidas feruarjé fer 
iièn en la caufa, b caufas cj¡ entreuéníájto-
das, e cada vnas colas que por el prefent 
Fuero los ditos judicantes ion tenidos, è 
deuen feruar3tèner e complin Exòmefmo 
declaramos cjuanto a las perfonas reftan-
tes de ios ditos judicantes en él dito cafo* 
do por ventura no ferà el numero impari 
que fian tenidos fazer, complir, e obfemar 
todas e cada vnas cofas qué los ditos j u -
dicantes fon tenidos, e deuen feruar.A las 
quales perfona > o peffonas por los ditos 
judicanteséfleyda, ò èíléydas > mandamos 
dar falario a cada vnadellas^ qüé ñbexci-
dàvltra éincientosfuéldos, ^arbitrio de 
los ditos judicantes5 fio diminución dé 
los falariosdeíos Ecclèfiàfticòse E fi ca-
fo ferà) q exerciendo la dita jüdicatürá a l -
guno^ algunos de 16$ jíidicántes morra,8 
por énférmedàd S fu pérfoná j ó por quál-
Lib. IIÏ.titForiis ïnquintionis, U c 
- quiere otro cafo fallefcerà : ordenamos 
por los ditos jud i cantes puedan fer ía-
plída, ò fuplidas las perfona , ò perf )nas, 
que por los ditos cafos fallefceràn -> de los 
Inquifídores que masfufhcieaces Ies pa-
recerán, que en la ciudad de Çaragoça en 
el dito tiempo de la judicatura ferán^o en 
el lugarjdo la dita judicatura fe exercirà , a 
conocimiento délos judicames, ò de la ma 
yor part de aquellos: los quales |an ceñi-
dos de fàz.er, è fèruar las colas que los di-
tos judicaaces fon tenidos faz,er è femar: a 
las quales perfona , ò perfonas, por los di-
tos jud i can tes eileyda, ò eíleydas, manda-
mos dar de falario a cada vna de lias, que 
noexcida viera cincient fueldos, a arbitrio 
de los ditos judicaatesj o de la mayor part 
de aquellos. 
Eadem. 
XXTí. Ordar orden, que la dita judicaturajè 
f^à?8 extracción de los judicantes jas ditas 
enqueílas, no íia turbada) empachada, faf-
peadida,ni dilatada vítra del cienpo de fu-
fo prefixo, è afsignado. Ordenamos, que 
í i al tiempo de la extracción de los ditos 
judica otes, o après durant el tiempo de 
la judicatura de aquellos, en la dita ciu-
dad de Çaragoça haurà mal tiempo de pe-
fte: puedan los ditos Diputados del Reg-
no,o la mayor partida de aquellosxon que 
haya de cada braç o, mandar, è fer facar la 
caxade las ditas bolfas fuera de la dita Ciu 
dad , è fazer la dita extracción, è las otras 
cofas por el prefent Fuero a ellos incum-
bieíues,do viíio Ies ferà , que mas acomo-
do fia dentro del dito Regno. E los judica 
tes que facados feran, puedan exercir el d i -
to fu ofhcio , c cofis en el dito Fuero con-
tenidas, fegun la forma èdifpoficion dea-
quel,è con ei poder a ellos atribuydo , en 
aquel lugar,do los ditos Diputados la dita 
extracción fcytohaurá, ó en cafó que fey-
ta la extracción en la dita Ciudad,íobreui-
nieffc el dito mal tiempo,do a los ditos ju 
dicantes, ò ala mayor partida de aquellos 
feraviíio. 
tes fe ha de fazer, contefeera feyer ya fcr, 
mada Cort genera! en el dito Regno : c ai 
quellaferà congregada fuera de la dita ciu-
dad í Çaragoça,q en tal cafóles ditos D i -
putados haya a fazer la extracció de los ju-
dicantes en las ditas cafas déla Diputación 
en la forma è manera fobreditas: è aquella 
feyta,losditos Diputados lian tenidos por 
fus letras a los ditos judicantes,que extra-
dos feràn,intimar la dita extraccion.e mo-
nciiar è requerirlos, q détro $ treynra días 
del tiempo de la dita intimad Ó cÓtaderos, 
fian prefentes a exercir el dito íu officio en 
la CiudadjVilla,ò Lugar,do las ditas Cor 
tes fe celebraran.Los quales Diputados de 
continent con buena è fiel guarda,íia teni 
dos la ditacaxa délas ditas bolfas a la ciu-
dad, V illa, ò Lugar 5 a do la dita Cort lera 
còuoc ada embiar, do fi alguna de las ditas 
perfonas jud i can tes dentro el dito tiempo 
no comparefeerà a exercir el dito fu offi-
cio : que en tal cafo fia femada la forma de 
dar cumplimiento al numçrode los j u d i -
cantes de la part de fufó recitada en el capí -
tol que comiença.E porqué lasfentencias 
en las caulas déla inquiíicion,6¿c. La qual 
queremos hauer lugar en el prefent cafo 
de Cortes formadas, quato a la dita extrac-
ción, fup 1 ec i on, pri uaq on de officios, que 
ceííant legitimo impediméten el dito ter-
mino, no comparefceran. 
Eadem. 
Amos empero facultad a los q haurà : 
x x i r . 
Aliàs 
£225. 
Eadem, 
Sfi mefmo, fi el primero dia de Abri l 
que la dita extracción de los judican-
denüciado,de renüciar las denuncia- f<22j. 
clones q dado haura toda hora q querrán: 
pues los tales renüciant,ò renüciantes fian 
condemnados por los ditos judicantes, ò 
la mayor partida del los, en las expenfas 
q feytofe hauran falla el dia de laditarenü ^^oü 
ciacion. Pero íi confiaraa en alguna mace C 6 h . r ^ 
ra en el proceífo de la denuciació, del Co- ^Jr.yTin 
trafLiero,ò greu?e,crim,ò delidojcn ladiT For ^ f ? 
tadenunciaciò cótenidorque en aquel calo e0. 
el Procurador, 0 Procuradores de los qua-
tre braços del Regno, per fu ofhcio, hn 
otro madamiéto alguno,fia tenidos a expc 
fas del dito Regno proíèguir laditadenü-
ciacion falla diffinitiua ícntcnciajè execu-
ció de aquellainclufiuamcnt.E 00 ruíne-
nos 
Lib- l l i ÚU Fo.rus InquiGtronis, Sec. gj 
nos queremosjque fi algun denunciat ílic-
•cubira en la cauía de ia denuncíacio, è por 
el pròceífo de aquella conftarà a conexença 
de los judicantes, ò de la mayor parte de a-
quellos, el ditodenacianthauer calüniofa-
ment denunciado: que aquel íia tenido pa-
gar rodas las experiàs que por cauía de la 
dita denunciación feytás fe ha-uràn-. 
Maria Regina LocamtX^raràuguí tà . 1442. 
X ^ T } Orque de aquí auant no vinga en dif-
£.14^. * cepracion,íï las renunciaciones que fe 
faran por ios denunciantes delant de los In 
quifidores de] officio del lufticia de Ara-
gón ferá valederas» Statuymos de voluntad-
deia Gort,queíi contefceri alguno , ò al-
gunos dé los que hauran dado denuncia-
ción,ò denunciaciones delant los Inquiíl-
dores contra el íulticia de Aragón,fus Lu-
gartenientes, Notari os, è Vergueros: ò los 
Inquiíidores del officio del dito lufticia,ò 
alguno,o algunos dellos, por f i , o por fus 
Procuradoresjhauientes legitimo è ípecial 
poder a aquello , aquellas renunciar delaut 
los ditos Inquiüdores entro à la renuncia-
ción è conciuílon de la caufa en do la d i -
ta renunciación ferá feyta luclufiuament: è 
cl dito renunciant haurà pagado realment 
è de feyto al Receptor de las pecunias del 
Regno las expenfas que en el proceífo de 
la dita denunciación íeràn feytas : que de 
alli auant no fe pueda mas enantar en el pro-
ceífo de la dita denunciación.E íi la dita re 
nunciación ferá feyta defpues de la renun-
cíacion:è concluiio en la caufa: que no ob-
ftant aquella, fe pronuncie en la dita caula 
di ffinit i uament, ab folui endo, o condemna -
do , quanto a las penas en el Fuero conte-
nídas:excepto el ínteres de la part, el qual 
en todo cafo è tiempo ío pueda renunciar. 
Queremos empero, que en las ditas expen-
fas no fe entiendan los falarios de los ín -
qui(idores?ni de fu Notano^ni del Procu-
rador,o Procuradores, que por.la Cort fe-
ran conftituydos para proíèguirjè inttar, è 
fazer determinar las ditas inquiíiciones. 
Germana Regina Locumten.Montiíoni.i 512. 
XXVT¿ 1 Xem, por obuiar calumnias de litigári-
/ 2 4 7 ! ^ tcs ? ftatuefee, y ordena la dita feoora 
Rejna de volütad de la Corteé quatro bra-
ços de aquella: que qüalqufere períbna qufc 
de aquí adelante dará denunciación à'algu-
no-,de los Lugarteniétes de lufticia de Ára 
g o n j O otros Òfficiales?a qui-en fegüd Füfe-
ro del Regno fe puedan dar 3 y aquella tal 
denunciación ferá por el, y de íu volantad 
fufpenfaiè o el tiempo della prorogadó 5 y -
fufpendido, q aquella tal fufpenfion f e i r y 
obre el eífedo de mera renunciación , afsi 
è en tal manera, q en el dicho cafo fe hayá 
dè proceyr,y hazer íi è fegü ieharia3y pro-
ceeria por Fuero y Obferuàoa del Regno 
en las denunciaciones, en las quales expref-
famente las partes haurán, y han renuncia-
do. Prouey endo y ordenador que eh qual-
.quiere cafo el Lugarteniente de luíticiaáe 
Aragon,y otro qualquiere Official,que fe-
, ran por los diziiiete judicados, a micanciá 
de parte legitima, n o fea a inftancia de loá 
D1 puta dos 5 ni otra perfona, por el mefmo . 
proceífo ni caufa, de que fue judicado,otra 
vez. denunciado y judicado : ni por el co-
trano, íi a initanda délos Diputados fuef-
fe primero judicado, por quanto el contra-
rio íeria repugnar a leyes diurnas y huma-
nas. E lo fobredicho haya lugar tan fola-
mente en las denunciaciones que de- aquí 
adelante fe daran. 
Carolas primas,Cíefarauguft^. 1528. -
ÍTem, por quanto muchas vez.es ha acaef- A ¡ i ^ cldo que los denuncVantes a los Lugar- fo^á 
tenientes 6í Confejéros que han feydo del 
luíticia de Aragón : defpues de dada Ja 
denunciación > p o r ruego? precio, o otra 
caufa è razón femé jan te: dexan de profe -
guir las dichas denunciadonesmo prouan-
do, ò no publicando la prouácahecha fó-
bre aquella: o apartandofe de la oblación 
de la denmiciaciom por donde fobre aque-
lla los dixificte Indicantes no pueden co-
• noícer. Porénde ftatuymos y ordenamos, 
que qualquiere que houierè dado denuii- ' 
ciacion corra los dichos Lugartenientes, o 
qualquiere delíos : por las caufas è ratones 
y en la manera fufodicha, & por Fuero ita-
tuyda, fea tenido profeguif la dicha déoun-
• ciaciótè fino la prohgmere el tai denücia 
te^el Procurador de los quatro bracos, fui 
h 3 \ m • f 
Lib.ní.tit*Forus Inqmfitionís^c. 
otro mandamiento alguno fea tenido profe 
/ guir ladicha denuciacióhafta sétéciadifíini 
tiua à coftas y cxpefas í lRegno .E íi el Pro 
curador del Rey no faccübiere en la dicha 
denúciació dada por la parte, & proícguida 
pof ehíeá las expéfas executadas en las per-
fonas Sí bienes del denaciàce3y fas fianças 
priíiilegiadamente como arriba dicho es. 
Xdem. 
XXVíll 'TTei^porq la facilidad de denudar inju-
Miis •S'íh,& indeuidamente?&: fin caufa3atemo 
2^6S' riza á los íuezesjpor donde no fe adminif-
trala íuíticia tan liberamete;como deuria. 
Porende ñatuimos y ordenamos; que íi 
el denunciante acufira, ò denunciara f r i -
uola^injullajò calumniofamente: c| íi el tal 
denunciante faceubira en la caufa , ò el di-
cho denunciado ferà abfuelto de las cofas 
contenidas en la denunciación:fea conden-
nado en los daños y expéíàs dobladas. Ex-^ 
cepto fi el denunciante fuere el Procura-
dor del ReynOjhauiendo tenido juila cau-
fa de acufar: para las quales al t iépo q die-
re la denüciaciójfea ten i do, &: obligado daí 
ante los Inquiíidoresen el proceílo de la 
dicha denunciación , caución fidejuíibrfá, 
y doñea, & íüficiente. Las quales expenfas 
y daños hayan de fer executados en los 
bienes del denunciante,è fus fiancas: y ¿K 
cada vno d ellos pr i ui le g i a d ame n te: fe g a q 
ya por Fuero en las expenfas de las dichas 
deaaciacioues eñá difpuello y ordenado. 
loanna Regina LocumtXafarauguíhE. 1467. 
Porque las fentencias que por losdi-
1 3 tos indicantes fe daran 5 fm impedi-
ment alguno fian executadas. Ordenamos 
que aquellas, e cada vna dellas fe hayan 
de executar dentro del tiempo de los d i -
tos quaranta dias, por los ditos-ludicaa-
tcs, ò por las perfonas, è ofiiciales, ò exe-
cutores, que a los ditos Indicantes*, ò a. la 
mayor part dellos fera vifto:lo5 quales of-
íiciaIes,perfonas,è executores por fuplica-
cion,iniiancia5ò rcquificiò de los ditos lu 
di cantes, j usías penas de los ofticiales en 
fas officios delinquientes contra Fuero,fia 
teníaos las ditas fentencias deuidament,e 
complida executar,e à deuido eifedojè co 
piído deduzir ? ò afsiftir. Las quales fen-
A-
Aliás 
tencias fian executadas por la via priuile-
giada, que las generalidades del dito Reg-
no fe coftubran è pueden executar : è que 
las ditas fentencias, ni los proceííos, è i n -
termedios de aquellas, è aquellos, è las 
ditas execuciones con los incidientes, de-
pendientes , è emergentes de aquellas, no 
puedan fcyer empachadas, ni empacha-
dos por qualefquiere firmas de drevto, en-
cara que lian de tercero, 0 de terceras per-
fona, ò perfonas, o de contrafuero feyto¡> 
o fazedero, ni por apelación , adjunción, 
euocacion , remifsion , ni por qual quiere 
inhibiciode aquellas?o de cadavna dellas: 
ni pormanifeílacion de perfona,ni de bie 
nes de poder deofhciales^ni por otra quai 
quiere defenfion de Fuero de dreyto j ob-
feruancia, vfo, è coftumbre del Regno de 
Aragón quantoquiere jufta è raz-onablemi 
por alegacionesjò excepciones , de no fe* 
yer femada la forma del prefent Fuero. La 
qual execucion en fu cafo 5 fe pueda è ha-
ya de fazer en los bienes del denunciado, 
ò condemnado,fi de tal natura ferà la dita 
condemnacions no obílant qualquiere alie 
nación de bienes fey ta por el denuncia-
do. E qüeierqos que el denunciado fia te-
nido períbnalment reprefentarfe en la Ciu 
dad de Çaragoça^en las cafas de la Diputa-
ción , 0 allá do la dita judicatura fefara; 
deuant de los ditos Indicantes 3 toda hora 
que clamado fera perfonalment, o en la 
caía de fu habitación. £ fino comparefeera 
pora Ja hora q clamado íerà)è fe citara:que 
en el dito cafo fia hauido por confeífo 3 è 
connivo de las cofas que ferà denudado, c 
en corra en las penas de las quales denuda 
do fera,è de exilio perpetuo á" todo elReg 
no de Aragón. E íi quebrantara el dito exi 
lio 5 fia proceydo à capción de fu perfona 
è fia tenido por tanto tiempo fins à tanto 
que haya fatisfeyto à la part denunciant 
juxta la dita denunciación dada cotrael. 
E que por la dita razón no fe pueda faiuar 
en Baronia , ni en erro qualquiere lugar 
quanto quiere priuilegiado. 
Eadem. 
13 Orque injuftacofaes^q alguno fia te-
)$ de otri. 
Ordena-
do por las culpaste 
Alias 
¿.225. 
i 
LibJILtít.Forus Inqoifitionfs^d 84 
Ordenárnos le! lufticiade Aragón no Ga por losLngartenictcs dcIaAich Í Arngo, 
tenido, por los deliòtos que de aqiii auanc del dia de la edicioi^reparacion^è refonfia 
fe cometran por ios Lugartenientes,ni los ció del ditoFuero adelí t fe farà.fi fi losLu 
Lugarcemences por el dito luilicia » ni el garteniétes deluiilcia.de Aragón qui í pre 
v n Lugartenienc por el otro. ienrfoa5cl ditoofficio no q u e r r á n ^ aquel 
£adenn- renúciar querrátq fia en facultad de poder 
XXXT. TpOR ^ 11211^ Pora %er ftgüd la difpo renunciar el dito ofiicio detro quince días, 
Ahás * ficion deí preíent Fuero^queladita ju con que en los ditos quinze d íaspronüt ia 
f-235- dicatura por los ditos Indicantes contef- clon alguna no puedan fa/cn è en tal v¿io 
cerafazerfeen Cortes. Atendido q Nos,ni de cótinét por IOSÜÍpinados del dito Reg 
la Cort no la podemos, ni deuemos fazer, no fía proceydo a extraccon deciros La* 
fino Josdjtos iudicant.es, por Nos,è la di- gartementcs de lulticiade A r a g ó n . 
taCort. Por canto es cofa razonabIe,q Nos Eadem. 
c la ditaCorr juntamét,è de partida/egúd TTeniarsi mefmo)atédiétcs)è coíideran* X ^ y * 
qa cada vno percenefee, podamos proceir Aces,quc los votantes, e confellaotes, aisi í ^ ó . 
: a qualcfquiereados de Coreé losditus lu en la Curt del lulticiade Aragón 5 como -
dicátes pueda, è ha van en la dita judicatu- de fus Luganementeb, como en la judica 
raenfemble proceyr. Por aquello ordena- tura de los Dizihenponao cayerfuDorua-
mos^q en cafo q todas,è cada vnas cofasfo- cioacs,è corrupciones- por pecunias en ios 
bredirás fe haya de í-azer,ó'fará enCorr ge votos?è CófelloS.,è en otra maocra:lo qual 
íieral,fegúd el prefent Fuero,q la ditaCorc es grád de t r iméro de la lufticii.Por tato,' 
pueda proceir a qualefquicre aclos , no la dita feñora Rey na de v oluntad de ia di -1 
obilát5q en las ditas caufasí la ditainquiii ta Cort ordena i que h de aquí adelat lera 
. cío no lia pronúciado,ni los ditos ludicá trobado alguoo de los votantes , e conie-
t es por laCort no íiá en fu judicatura empa liantes en los ditos Coníelios del iulticia 
chados.'antes Nos,è la Cort3è los ditos lu de Aragón,è de fu si u garren ien res,e de la 
dicantes poda m os, è puedan en fem ble cò- judicatura de los Diziíiettq afsi el votst '• 
correré proceir: Los otros Fueros fablan- por corrupción, ò por fu b c: r nac i o n, c om o 
tes de los Inquifidores, è de la Enqueíta el fa b ornát ,0 c o r r o m p i c n t, i n c i d a n, o en* 
del lufticia deAragon,Lugarteniétes,No corran en la pena,ò penas de Fuero íratuy- ?,T¿P 
tarios, è Vergueros de aquel, en quanto ai das contra los Officiales delinquenres en 
prefent Fuero no ion contrarios>en fa Sr- fus ofricios impueíbs:è vkra lo fobrédito, 
meza,è valorromanientes, ' el votant afsi por fabornacioojíia priuada 
Eadem. ' , del Còfello?è Cort del íiiftíciade Arago, 
X X X I I . A Lgunas vezesha contefcidola feote- è de fnsLugarteniétesjè d ia dita judicatu 
f ¿ 2 ¿ * ^ c i a d e l presét Fuero feyeren algunas ra de ios ditos Diziíienè aísi rncimoel vo-
partes mudada, è la intelligencia de aquel tanr en ia dita iudicaturade losditosDizi^ 
feyer interpretada,de la quai háfurtidoal- fiet, lia priiiado,è extracto de la bolla de la 
gunosdubdos. Por tanto queriendo pro- dita judicatura. E queremos, q en las tales 
ueyr cerca los dubdos, è interpretaciones penas, pueda feyer proceydo contra los ta-
q í lditoFueroporiá infurgir.Ordenamos les., ínitanr el ProcuradordeIRegno, ò la 
q fi en el prefent Fuero ocorreran algunas part,cuyo íerà interes:è pueda feyer enáta-
coías?q aquellas haya a feyer entendidas, è do, proceydo, pronunciado, èexecutado 
feentiédá,fegüd yacen a la letra,fin fe otra por la via pnuilegiada de FueiwJeuanr el 
interpretació alguna^ no en otra manera» luiticiade AragOjòde fus Lu garteniétes, En 
Eadenv Ò del Ordinario. En aquellas mefmas pe- f ^ ^ l 
xxxin. TTero ordenamos,q el dito Fuero copre- nasb encorra, è luyan lugar en el Adunca- ^ y \ ^ 
í z z e -•'^ en^a 3 Lugartenictes deíurticia de do q en vna mefma caufaferà A d noca d o n-kd.^ -ns 
* Aragó ¿n laspronunciaciones^è setécias^q de las dos partes litigantes^ contrarias, [¿'^ inf* 
L 4 Caro-
r-
n. 
L i b . I l I I - t i n De Inreíurando. 
XXXV. 
A l u s 
f .352. 
C3roliisprimus,Cícfarauguíl«.i5i9. 
ITem^orque por algunos ha feydo du-bitado:íi elFuero S la Inquií iciò del lu 
fticia de Aragón, y fus Officiales:ha de ha 
uer lugar contra los fubítitutos de los No-
tarios principales^ è Rigientesfus Efcriua 
nías.Para quitar dicha dubitación, e íhtuy 
mos, y ordenamos: que el dicho Fuero , è 
cofas en aquel contenidas ^ hayan lugar en 
las perfonas de los dichos fubílitutos, è ò 
Rigientesfus Efcrivanias; por los aótos, è 
cofas por ellos fechos>anfi 5 & fegua ea la 
perfona del Notario principal. 
1 N c 1 p 1 T 
n, 
AÜás 
.iber l^uartus. 
D e íureiurandcv 
lacobus primus, OfcíE, 1247. 
I inter duos, vel plures 
vicinosduarum Vil la-
rum vertatur conten-
t ío , fuper alíqua con-
uertientia, de aqua, vel 
de alia rejprçter exhç*-
redationenv& negan-
tibus adiudicatumfuerit iuramentum: Fo-
rus eft,quòd ij quibus iuramétu adiudica-
tur,diuidat interfe fortes: & ijs fuper que 
forscecideritj donet pro fe & omnib9 alijs 
iuramentum. Ifte Forushabet locü quádo 
pars,qu£e petit noluerit, vel non potuerit 
probare: & fors non habeat locum, fi.pars 
qux petit eligat duos iuratores, qui iurent 
fuper animas aliorú hominü de Villa illa^ 
de qua íit demanda.Tamen in quocumque 
cafu quadibet pars,qu^ allegauerit fe pof-
fidere,vtraque pars poteft probare, 
loannesfecundus, Calacaiiibij. 1461. 
PO R cuitar muytos perjurios , que cerca los juramentos, que en las pro-
uifiones de las Firmas de Cótrafueros fey-
tos, òfazederos, en las prouifiones de los 
apellidos de tnanifeiiacioncs de perfonas, 
en la Cort del lufticia de Aragón: è cerca 
las adueraciones délos impedimentes en 
los términos prouatorios, en la dita Cort, 
è otra indiíferenrmét fe preftan,è còtinua-
mét fe comete.De voluntad de la ditaCorc 
ílatuimos: que los ditos juramentes, los 
quales por Fuero fe hauran apreítar ante 
que las ditas Firmas, è apellidos de mani-
feftaciones deperfonas feporan prouey r, 
è las ditas prorogaciones de los términos 
prouatorios fe poran obtener, no fe hayan 
a preftar: los Fueros fablantes de las pro-
uifiones de las ditas Firmas, è apellidos de 
manifeílaciones de perfonas fincantes en 
íu efficacia,è valor. 
De Sacramento defe-
rendo. 
íacobus Primus, Ofcse. 1247, 
N omni petitione5qu^ fiat Cler i -
co,vel Religiofo;íhtur fuo iura-
mento,nec ludex fecularis debec 
fe ¡ntromitrere denegotijs. Clericorü, vel 
religioforLi,nlíi forcé de laiciscóquerátur. 
De Apprehenfionibus. 
'Petras fecundus,Ciefaraogufl-se. 1^81, 
;Icec de Foroj&cófuetudineRe-
gni,ac etiá ratione aliquis fine 
caufe cogninone,fua poffefsio 
ne , vel eius commodo priuari 
non debeat. A tramen multi de d i á o Re-
gno veri poíTeífores turbantur,imò verius 
fuá poífefsione expoliantur, pr^etextu vo-
cü appellitoru.xorá Gubernatore, luftitia 
Aragonu,& alijs Iudicibus5& officialibus 
fidè emiffarum, per eos qui veri poíTeífo-
res non exiftunt: quáuis fimulatc pofside-
re fe aííerant:& per violentiá in fuá poiíef-
fione,quàm re vera nonhabentj turban* :eo 
quia dieli officiales ad folam , & fimpli-
cé aífertioné didorü appellitátiúrecipiüc 
ad manü fuá,& Cuv\x fuar.Catira, Villas, 
loca3domos,h^reditates,(S¿ alia bonafedé-
tia ab illispoíreífajpíispoífeíïorib9 novo 
catis,nec in Jure fuo auditis Jdcirco ftatui 
mus,& ordinamus ^ ç de cutero occafione 
d i d o r ü appellirorü tales vel fimiles proui 
fionesfieri nonpofsint.Et fi aliquis fe afle-
rens 
Alias 
f.14. 
T: 
Alias 
f.78. 
LibJI IUi t . De Apprehenfionibus. Sf 
JT. 
AHàs 
f.I20, 
rens pofsiderc t & in poífefsione víolenter 
turbari,tales voces appellítus emiferic. l a 
hoc cafu fpeciali damcaxac > tcmeacur fum-
niariè informare iudice de còteotis in fuo 
appeilitu:& ludex etiá perfepofsic recipe 
re diclá informacioné,qu^ habeat inferí in 
proceíïu.Ec vbi per didam fummarià cog 
niiionemrepertüfuerit, á i á u appellitan-
tem poísidere:íeu in fua poffefsione turba-
tum violétcr,^) in dido cafu didusludex, 
& alij Officiaies pofsint recipere rem ad 
manus Curiíe fuíe5prçtexta didoru appel-
í icoru,^ nonaliàs. Ec fi vigore d i d ^ in-
formationis ludex rem ad mana fuá rece-
periCjteneaturpartesaudircjac in prçdidis 
procederé fumm:iriè,<Sc de plano, li ne ftre-
p í t u , ^ figura iudicij.Et ei ,qué pretexta 
à i d i fummarij proceífus, verum reperenc 
pofleíTorem; teneaturrem,(Sr poüefsionem 
ipfius reílituererfaluo iure propietat is, 
ïoannes Rex Ñáuarr^^Locumt.Alcagaicíi. 1456, 
CObdiciando proueyr a losabufos, q cerca la pradicadei Fuero, Licèt ,de 
appeUitu,fe cometeniajuftádo aHlrtoFué 
ro.Ordenamos de voluta d de la ditaCorc5 
q la apreheníion eneldito Fuero ordena-
da, no haya lugar: finó quando por la fuma 
ría congnició en aquel ítatuida, fera troba 
do el appellidanc polfedinè el dito appelli 
v dant, 0 aquel a qui por cóerado entre v i -
uos fucedefee hauer poííedido por tiempo 
de vn mes, è hauer feydo en fu poííefsion 
turbado violétmér,ò almeaos que aquel a 
qui el apellidant íuccedefee por muert, en 
el tiépo de la dita muert poffedia la cofa de 
que fe apellida . Ca en eíle cafo fecha fe de 
la dita poffefsion de fu predeceííor: è del 
dreyto que le pertenefee, por el qual pre-
tiende la coía íbbre q apellida pertcnefeer 
af Aumo a e i : è de lapoífefsíon del apellidant, aun 
Hodk^-ft ^ooiencanea >a o de violenta turbacionrla 
dita apreheníion haya lugar. E fi la cofa fe 
^nirTtnl dita tributaria , è hauer caydo en comilTo: 
v t í n F o . í t e ¡a ilora fecha fe del t i to l , è de la poífefsion 
por^ ,ae las .^  , r ^ _ % 
poírersio - delfenor diredo, aun momentánea, naya 
S c C o / c q ' lugar la dita aprehenfion. 
María Regina Locumt. C a; fa rau güila?. 1442. 
^ O R quanto de algun tiempoacà fees 
prouadoj que los teilimonios que de-
Aliàs 
Í.IJ2, 
^pofan fobre las informaciones q fe dan, fe-
gudla forma del capitol,Licèr,cieappclli-
tu:depofan cauteiofamét.Statuimosde vo 
lutad de laCortjq los rettimonios qdaquí 
auant fe daran en la dita información, ha-
yan de fer interrogados por el ludge, de-
iátdel qual fe dá el apellido, oporfu Aíief 
for perfonalmét.E entre otras cofas fia te-
nido interrogarlos,fi el apellidaren el tic 
po que fe dio el apellido, è vn mes, è dos 
antes,è vn anyo,è dos antes de ja oblación 
del apelli do,íi de tanto tiempo poííefsion 
deduzeen el apellido: poííedia la cofa que 
demanda aprehender : è fi labe que en los 
ditost iépos, o alguno deílossotrojò otros 
la poíledieífen. 
Carolos pnmüs,Ca?íaraugufla?.T5?8. 
Tem,porq de las poífefsiones momen-
I raneas q fe han cornado , y íe toman de f 
i bienes algunos, a fin de aprehender, fe 
han feguido algunosefcádalos.E aun fe ha 
vifto por experiencia,q losNocarios los di 
chos ados públicos han hecho aquellos 
en otros Lugares, y abfentes de los bienes 
donde d i/.en que eitá,alt iempo del tomar 
la poífefsion.Por cuitar falfedades,y otros 
mu chos 1 neo n u i rjientes,y cofas, y daños, q 
fe íiguen a las partes. Declaramos, que ca-
da , y quando alguno diere apellido dea-
preheníion delante algun luez competen-
te .'por el qual pretenderá que los bienes 
que pídirà fer aprchenfos le pertenecen: 
que la dicha oblación del apellido hecha 
ante el dicho Juez, obre todos aquellos cf-
fedos que la poííefsion momentánea to-
mada por ado publico, fegü Fuero obra-
ua : y fea del mefmo eíFedo. Con eño q el 
dicho apellido fea dado por la parte prin-
cipado por Procurador fu y o legitimo. 
Idem Montiíbni. 15^ . 
Tem ftatuimos^que el Fuero que fe hi-
zo en las Cortes celebradas en ia V i -
lla de Monçon, y cocluidas en la Ciu-
dad de Çaragoça en el año mil quinientos 
veynte y ocho, que habla de la prohibi-
ción de poífefsion momentánea , haya lu-
gar : afsi para fin de obtener en el articulo 
de Utependcntejcomo para aprehender, 
L 5 Idem 
Alias 
£ ¿ 8 2 , 
L i b . l I l L t i t . De Apprehenfionibusi 
ídemc^farauguft^. 1528. quòd pofsint prçdi^ispedétibuslitigijs, 
Yul* éT^ Ofa muy injufta es5y contra toda ra- ganata fuá depafcere, abeuraré, acapanare, 
zon, q los verdaderos feñores, y pof-f.272. V ^ z o n q f- lignare, carbonare, arbores feindere, vel 
fehedoresfean priuados con títulos limu- alijsadcmpriuijs5 & allegntis ícruiiunbus 
jados, y injuítos dcla poífefsion de fus bie vrr.ex quibus damna vana, ac pra'iodica 
nes.Por tanto fu Mageíhd de voluntad de veris poíTeílorib9 inferuntur:ac modis f m 
la Corte,y quatro braços de aquella ílatue didis cómodo luíe poíTefsionis priuantur; 
cesy ordena, que quando quiere q algunos quod in fraudem,^ contra Foru circa pro-
bienes litios feràn aprehenfosa manos de uiiiones fuper appellitibus faciendas edi-
íuez, competentes inílancia de los herede- tum,fieri videtur. Vokntesideo didisabu 
rosab inteliato de algun difunto,diciendo iibus congruam adhibere medellam. Sta-
queel tal es muerto abinteltato : que fi tuimus,6( ordinamus,quòd pars petens fu 
los herederos tettamentarios, 0 legatarios, per príemjfsis prouiden, ante omnia tenea 
0 otra perfona, a quien los dichos bienes tur fumariè informare ludicem de pof-
pertenefeen por virtud del tellamento, 0 fcfsione dumtaxat allegata, pro cbtinenda 
otra vltima volunradj'prefente la parte a- dicta prouiiione.· parte tamen altera citata, 
pellidante: o por contumacia abfente, mof &. audita prcefente,vel per conuunacíáab-
trarà al luez. q la dicha aprehenfion hau- íente. Hoc ramen prou 1 lo,quòd parsaire-
ra proueydo por carta publica, el appclli- ra íi voluent pofsu ofFerre contrariar in -
dant nohauer drecho en los bienes apre- formar icnem eorum, qu& in petit lone pro 
henfosabinteítato,ò moítrandoel teítamé- uiíionis continentur,tantum quatum tan-
to , ò otra vltima voluntad del defundo, git prouiílonem dumtaxat: & ante publi-
Qiie en tal cafo fea tenido de conunete t i - cationé probationum ohlatarum per par-
rar la dicha aprehenfion: y tornar los di- tem didam prouifionempctcntem faclam: 
clios bienes a aquel,que al tiempo de la di- Si ludex,coram quod dicla prouifio poftu 
chaexecucion déla dicha aprehenfion los labitur,teneaturafsignarccuilibetdidaru 
tenia,y poífeya. partium terminum fex dierum,ad preban-
Martinus pr í r t e , c^faraugurr^ 139S, dum allegatam poífefsionem fuper articu-
IH^ A ^ noftrum peruenit auditum, quòd l o d i d ^ prouifionis. Sed íi partes, vel ea-
f.b;! quando partes contendút in indicio rum altera mai orem petierint dilationem: 
poffellorio, per vlam inris Firmarum, vel pneítito iuramento, quod id malitiosè no 
alio iudicio,tàm fuper Caftris, V illis, iurif petunt,eo cafuludex pofsít didam proro-
didionibusjcampisjvineissalijshçredítati gare dilationem , a d odo dies poft diólos 
buSjbonis, feu alijs iuribus, quá fuper vfu fex dies continué fequentes, Et maiorem 
de pafeendi ganata, lignandi, carbonandi, dilationem aliqua partium habere non 
fcaliandi,abeurandi,aut alijs adempriuijs, valeat ad probandü:imò probationes alce-
vel feruitutibus,qu« partes affirmant habe rius,vel vtriufquepartis ob!ac^3feu fada', 
re:*S¿ fe inearum,& eorum poífefsione exi- habeant publican. Corra didas verá pro-
ílere:aítera partecontrariumalíerente: di- bationes fummarias, obiediones, feu re* 
dis pendentibuslitibus,^ antequam có- probationes, quatenusconcernunt didara 
í le t , vel apparcar de iure , vel poífefsione provifionem, fieri non pofsint, de quibus 
partium , vel akeriusearum indifferenter snformationib9 apparere babear per pro-
perumur, 6¿ obtinentur prouiiiones tales, ceílum.Et vbi coníiiterit per eafdé ilium, 
vel fimiles à ludicibus,coram quibus l i - velillosex petentibus diótas prouifiones, 
tigatur, quòddida Caílra, Vill¿e, iurifdi- eífe in poífefsione peritorü per eofdé:pra?-
à;iones,campi,vineç, ha?reditates,bona,ac dióli Indices, & O faciales cora quib9 d i -
frudus,&alia pr^dida,fuper quibus in iu da? prouiiiones fieri petutur,poísiní eo ca 
dicijs cótenditur,fequeftrentur,vel ad ma- fu faceré eafdé,& no alias vilo modo.Qiü-
nus Curi^: recipiantur, aut còmitantur: & busfaóhs;ne lites abinde malitiofe vajeare 
proro-
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adíírá dice 
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ú ç m abinte 
ftato&ofte 
Qítur tefta' 
ft)eíum. ve 
in For cofa 
muünjufta. 
es.raf. eo. 
prorogar'^didi Indices & officialesteneár 
tur incauíisvbi d i d ^ prouifionesfadç fue 
rintjVocatis Se auditispartib9faperpoflef-
forio hinc inde folummodo allegato, pro-
cederé íumarie , íimplíciter & de plano, 
abfque ftrepitu & figura iudicij admifsis 
exceptionibus & defféfionibus legitimis: 
& eafdem caufas diffinitiuafententia termi 
nare:faluo iure propietaris cuilibct parti. 
Et fi prou i fio perita locum non habuerit, 
procedatur in caulis prasdidisordjne iudi 
ciario obferuato. Decernentes Forum 6c 
prouifionem pnefentem, non folum ad 11-
tes,^ qu^ftiones futuras ^ verum etiam ad 
pendentes: vbi tamen talis prouiiio fada 
non fuer i t , extendí deberé, In cauíis vbi 
vero fada fuer i c , procedatur fuminanè 
pro vt fuperiuseft prouüTum. 
Maí*i^Keg^na Loeumt.Cíeúrauguft^.1442. 
% vfVytas vexes fe efdeuiené,que müèr-
i V J to el marido, los herederos de aquel 
en contineiit ocupan la poffefsíon de ios 
bienes fedientes, en los quaks la inuller 
retida deue tener viduidad^en manera que 
la dita muller no puede prender poilefsio 
por refpedo de fu dreyto de vidui dad, de 
los ditos bienes 5 pora fuer aprehenderá 
manos de la Cort de ludge cópetcnt ? por 
via del capitoljLicètjde appellitu, los d i -
tos bienes.Por tanto de voiutad de la Cort 
ftatuimos, que la dita muller viuda pora fa 
ter prouedir el appeííido que por fu part 
fe dará fegund forma del capitol? Licèt, de 
appellitu, íobre el dreyto de la viduídad 
que pretiende haueren los bienes íedien-
tes del marido predefundo , è poiTefsion 
de aquellos por el dreyto de viduídad, fe 
puedan ayudar, è alegrar de Ja poiTefsion 
del marido defundo, afsi como el dito 
maridóla podía fater,!! vino fueífe:è pro-
liando la dita poiTefsion del mando por tie 
po de treynta dias5haya lugar la prouifion 
del dito capitol;Licer. E ílo niifmo hayalu 
gar quando la muller conreí cera morir, el 
marido fobreuiuiéní. Empero íi clfuccef-
for del dito defundo, ò aquí los ditos 
bienes perr-cneicao , preíent }a part appe-
llidaot, o por contumacia abícnt, mof-
trara al Iud¿e? 3 que ia dita a¿jreaeiio.a fey 
to haurajpor carta publicajd appeliiááf no 
hauer dreyto S viduidaden los bienes apre 
henfosjüa tenido de cotinét tirar la ditaa-
prehenílon: è tornar Jos ditos bienes à aql 
que los tenia en el tiempo de la dita apre-
henüon. E las cofas fobrèditas hayan lu-
gar en las apreheníioncs que de aquí mit 
fe faran de bienes que de prefent aprehèn-
fos no ion. Empero quando las aprehèn-
fiones de los bienes que de preferit apre-
henfos fbn,por fentencia, ò en otra mane-
ra feran finidas: que en el dito cafo hayan 
lugar las cofas fobreditas en los ditos bie-
nes, fi otra vegada amaños de la Corta-
preheñios feran,ò fe aprehenderán. 
Ferdinandus fecundusjMontífòni, 1510, | ^ . 
ITem ílatuymos : è ordenamos, que Alíás la fentenciadiffinitiua que fe dará en el articulo de la propiedad ene! pro-
ceffo de la aprehenfion, fea executada y a 
deu ida execucion deducida, no obitante 
aprehenfion , ni otro empacho alguno 
de qualquiere natura fea. Y en cafo que fe 
aprehenderán los dichos bienes, íobre los 
quales fe haura dado la dicha fentencia , è 
aquella penderá por apelación, 0 por fir-
ma de contrafueros: en tal cafo la comif-
fioo de la dicha aprehenfion fe haya dé 
fluer adaquella perfona q la dicha fenten-
cia fobre la propiedad haura obtenidos 
El qual lea Comiflario de la Corte:}7 lo fo-
bredicho haya lugar en las caufas, y fen-
tencias que de aquí adelante fe empeçaran^ 
María Regina Locimit.Maella?. 1423. 
Tem,como en los tiempos paffados por A^. . 
razón que las apreheníiones que fe de» f8l0.é 
uen fazer íegund la forma è tenor del Fue 
ro, Licèt ,de appellitu & eius eíFedu , è las 
prouifiones q fe deuéferli tépédentes ' iegíi 
a forma del Fuero, A d nollrum de ordine 
cogni t ionü , fe han empachado por via dé 
firmas de dreyto , è por apelaciones , 0 i n -
hibiciones por vigor de aquellas obteni-
das, è por otras vias exquiiltas: è fe ligue 11 
èhan efdeuenido grandes debáres^é eícan-
daios entre los Regnícolas ; porque cerca 
aquello querientes proueif^ De volitad de 
la dita Cort ftatuimòs,è órdenárnos,cj apres 
que de aqui auauc fe demandarad las ditas 
brcui-; 
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prouifiones;elproccíro, prouifioncs, pro-
nunciaciones^cxecucionesde aqllas > è los 
intermedios fi aquellas,no fe puedan empa 
char?ni dilatar,por via de Firma de drey to 
de qualquierenatura q fi2,m porapelacio, 
inhibició,ni porexcepció^ii deféíio algu 
na,ni por alguna otra manera. Antes íi tal 
Firma,apelaciò,inhibÍGíÒ5excepció>defen 
fion de qualquiere natura,ò viaferà por qui 
quiere ímperrada,ò obtenida,fiquiere ale-
gada: aqlla no obitátjla execucion de las di 
tasaprehéíioneSíprouiííones > è otras cofas 
fobreditasjè qualquiere dellas, fefagáíin di 
laciò^ò cofultació,è fines todo otro embar 
go,ò impedimét. Empero queremosa q cl 
prefent Fuero no fe eitiendajni haya lugar 
contra aquellos, qui al prefent poísiden, ò 
detienen alguna cofa:è continuará poíïed r 
è detener aquella : fiquiere fia vapor ape-
llido 5 ò en otra manera demandado pro-
ueyrjò íe demàdarà daqui auit 5 ò fia pro-
ueydojò prouey rà daqui auàt por la via de 
los ditos Fueros ? ò de qualquiere dellos, 
roas q en,è cerca aquello finque a qui quie 
re de qui fia íntercs^faluo todo aql dreyto, 
è via de proceyr,è prouey rjdemádar.defen 
derjè excebir, afsi, è fegund les pertenef-
cia antes de la edición del prefent Fuero, 
€[ E feyta lá aprehefio a manos de laCorc, 
el Ofhcial qui aquella fey to , ò executado 
haurà de cotí net, fin dilació alguna, (i la co 
fa aprchenfa fera Caftiello, V i l l a , o L u -
gar,acomáde aquel, ò aquella por la Cort 
del ludgeqla prouiíió feyto haurà , dete-
nedor , ò detcnedera al Concello de Chri-
ftianos, fiquiere Aljama: el qual, ò la qual 
cofa tal aprehéíà hayan en fi prender, ni los 
pueda recufar: antes hi fian conitreñidosjé 
el Caftiello tener,è la jurifdició exercir, è 
redas,è todos otros emolumentos collir, è 
prender,b por aquella perfona, ò períonas 
delCócellojqui elCòccllojò Aljama hi af-
íignarà,è las redas, è emolumétos cóíèruar 
por aql a quflaFirmarecebida ferà,ò en la 
caufa obtenido haurà: è aquello fin falario 
alguno,q el Concello,ò Aljama pueda ha-
uer ni demandar. E íi la cofa aprehenfa ferà 
Cattiello do no haya Cocello^o Al jamió 
tcrminospo pardïaa alguna: c] fia acomaiv 
C 
dada al Cócello de la Ciudad,Villano L u -
gar Reyalencojodela Egleíia, mas cerca-
n o s aquel no lo pueda recufar: antes hi de 
fiaconftreñido,elquallo tienga è rija fe-
gund de fufo y es d i t o . f E fila cofa apre-
henfa ferà caía, campo, vinya, heredad, o 
poffefsion alguna:que aquella fia acoman-
dada de continent a los lutados de la Ciu-
dad, Villa, o Lugar, d o en los términos del 
quallo de la qual, íitiada ferà: los quales la 
rijan,o regir fágan. Jueguen,o comanden, 
è los fplèytes reciban, è conferuen pora a-
quel,qui en la caufa obrera,fegü dito yes. 
E que a otros algunos la cofa aprehenfa no 
pueda feyer acomandada por la Cor t , ni 
por el iudgCjni Ofhcial,qui aquella apre-
henderá , o aprehender mandará : ni en fu 
poder retener,ni comendarla,fegund fe có-
tiene de fufo, fino con expreffo confenti-
mientoc de entrambas las partes litigan-
tes^  è del apellidar, è de aquel cótra qui el 
apellido dado íèrà. ^ E fey ta la dita apre-
hèn fionad manos Curi^j è cooiandada, fe-
gund q de fufo es prouey do, fia el proceifo 
fumario, í tgund la forma de los ditos Fue-
ros: el qual precetío fumario,fegund la for-
ma de los ditos Fueros,no pueda feyer em-
pachado por vía de Firma de Cótrafuero, 
apelacio, ni inhibición. Antes aquellas no 
tantes , fe procida efi la caufa entro a 
c T Expref 
fo coni'enrí 
míéco.Ho-
die nuílo 
modo i'Fo. 
GridesaBa 
fos. mf.co, 
tic. 
cotrai 
séteciadiffinitiua.Dela qual díffinitiuafe 
pueda apelar, è por Contrafuero firmar: è 
la hora hauerfe razón d de todos los greu-
ges que fe affirmaran feyer feytos en la pro 
lecucion de la dita caufa. 
Alfonfusptimus, Turolij. 1428. 
Omo por la claufula pofada en el Fue 
ro feyto en la Cort vltimament cele 
brada en la Villa de Maeila,que comiença. 
Item , como en los tiempos paliados por 
razón que las aprehènfiones,&c. Empero 
queremos que el prefent Fuero no fe eítié-
da , ni haya lugar contra aquellos qui al 
prefent pofsideiijo detienen alguna coía,è 
cótinuaràn poífcdirjO teneraquella,fiquie 
re fia por apellido, o en otra manera demá-
dado proueirjo fe demádara de aqui auant: 
o fia prouey do, o íc proueírà de aqui auant 
por las vias délos dúos Fueros,o de qual-
d HE la lio 
ra hauerfe 
razo. Circa 
iftam ve.ij. 
& veríicul, 
fupraprox» 
v i . For. De-
clarando el 
verf. inír. 
eo.t i t . 
xr. 
Alias 
f. 10S'. 
quiere 
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Alias 
quiere dellos, mas Gueen3' è cerca aquella 
fin q à qui quiere de qui fera ín teres , faluo 
todo aquel dreyto5è via de prcceyr ,è pro-
uedir,demandar, defeiider? exc€bir> fi è fe-
gund les pertenecía antes ele la edición del 
prefent Fuero:fe fia empachada toda la v t i -
lidad que del d i «o Fuero deuian confeguir 
las gehres del Regno. De voluntad déla 
prefent Cort tiramos? è abolimos del todo' 
del dito Fuero la fobred;ta claufala. E que 
el dito Fuero en todas las otras cofas haya 
lugar ^  fe ferue, afsi como íi la dita clau f i l -
ia a principio noy fueííe eíiada • pcííada. 
De aquello exceptamos las mlubicicnes 
de la Cort de iuíticia de Aragón à empa-
char las aprenen (iones j per virtud de la d i -
ta claufala obtenidas del primero dia de ia 
nerá^el año prefent. 
loannes Rex Nauarr^Locuínt jAlcagníci j . 143^. 
DE voluntad de la dicaCcrt f.aruimo$$ que íi fera apelado ce la pronuncia-
ción 3 ò prouiiion fa/edera íòbre la pro-
poiicion 5 fegund forma del c a p í t o l , A d 
noiirum5de ordioe cognitionum, dada > 0 
dadera:è la inhibición en vir tud de aquel la 
ferá prefeatada :las partes hayan à citar à la 
dita prouiiion5 e n t r o à que fmreuocada, 
afsi como fino fueffe apelado de aquella' 
no obitant la ditainhibicioiiá 
ídem, 
D E clarando el verficulo : E l a hora t a uer fe ha razón de todos los greuges 
que fe aftirmaran íeyer fechos en la prole-' 
tucion déla dita caofa: poíiado en elca-
p i t o l . Item como: fecho en la Cort \ l d -
mament celebrada en Maella. Decerni-
mos, que las apelaciones > è firmas de drey-
t O j cíe las quales las inhi bidones q en el d i -
to p roce fío Íeran prefe atadas nacerán, pue-
da n feyer prefeguidas quando quiere que 
las partes 3 o alguna del las querrán: aun 
antes de la fentencia diffinitiua. Empe-
ro queremos.no obitantes las ditas i n h i b i -
ciones 5 ò profecucionesj fe pueda 1 pro-
fedir en la dita caufa entro à fentencia dif-
finitiua incluliue. Sino que el proceífo 
por .vigor de las ditas apelaciones 5 ò fir-
ma de d iey to , fueííe reyocado en tal ma-
nera, que a ffe-omulgacion ce ia Ciita fen-
tencia diffinitiua en la dita caula 3 feruapa 
la dita reuocacion reciament no fepodieí-
íè procedir. t • x i n k 
T ) Or obuiar à las ira-idasa de algunos 1,1219 
cjui por fruftrarel eíteéto 'del Fuero? atp0f 0-
fecho en las Cortes \ lnmamente celebra- nhr.à % 
ciasen Maelia^ üiiponieíit en e cerca las vj.Fo.xt.-m 
commiísiones de los lugares 3 è cofas apre- S e í S * 
henfas à manos de la Cort : porque los 
lugares 3 è cofas aprehenias 3 no íian fe-
gund forma del dito Fuero acomandadas> 
p ret i e nden fey er turb a d os fo b re I a poííef-
í icndel lugar'j ò cofa fobre que apeílicaií 
por el Concellú? o í o s lutados 3 acmi fe-
gund la difpoiicion del dito Fuero 3 el l u -
gar? ÇJ cofa fobre que apellida^ fe d ene acó-
mandar. Portantode voluntad de la dita1 
Cort ordenamos: que quant o quiere el 
apelli dant fe diga turbado en fu poifefsioa 
" por aquellos a qui íégünd forma del dito 
Fuero, el lugar 3 0 cofa aprehenfa fe deu i a 
acomandanel dito lugano coíàaprehéfajíia 
acomandada à los d;tos lutados ? è Conce-
llo en fus cafos. Sino que por el proceífo 
déla información dd dito apellido pare-
cieífe de la turbación de los ditos íurados 
ò Cor cello^deJos quales fe perriencen tur 
hados vioIentment.E íi per ventura fe apé 
Ihdarà por el feñor, è Concsllo de aigua 
lugar5ò alguno cellos? o otros pretendien-
tes fe haucr caula dellos 3 ò de alguno de-
llos, fobre algun termino,el qual fe dirà fe-
yer de losteíminos 3 ò en les términos, del 
dito lugar contra otro feñor 3 o-Coocelld 
de otro lu gar fu vez i no. Ei iaqueí te cafoeí 
dito termino fe hayaà comandar.al lugar 
Rey alen co 3 0 de Eglefia al dito termino 
mas cercano. E-e] fobredito folament que-
remos hauer lugar en las apreheníiones que 
de aquí auant fe faran¿ 
Maria Regina LocumtX.zhváuguñx í ^ i , ^ 
STatú irnos de voluntad de la Cort? que Aliis quando officio 3 0 dreyto incorporal ^ 
alguno?o los Caitiellosjo LugareSjbieneS) 
fruytos ? rendas 3 emolumentesjè drc\ tos^ 
al dito officio, o dreytò incorporal paiene 
acates} ferá aprcheafo de aquí • adelant à 
manos de la Cort por via de*capitoI,Licet5 
de appellitujò Ad nóftrííjde ordine cogni 
tionüjqüe el dito officio , ò dreyto incor-
poral>è los fruytosjrendasjdreytosjemolu-
metes de aquel, íi Caftiellos, ò Lugares no 
feràn;íià acomandados al Cócello de aquel 
Lugarjde do el dito officio toma denomi-
nad on:el qual Concello haya por íi, ò por 
otri los ditos fruytosyemolumentes, collir, 
regirjè conferuar por aqueljò aquellosjqui 
obtenm en la caula. E l i por ventura el L u -
gar de do el dito officiojò dreyto incorpo-
ral affume denominación, no hauia Conce* 
llo:en aquel cafo la dita comanda íe faga al 
Lugar Realenco, ò de Eglefia , mayor de 
treynta fuegos de Chriftianos, mas cerca-
tío a los términos del Lugar,de do el dito 
officio, ò dreyto incorporal aflfume deno-
minación. E íial dito officio, ò drey to in-
corporal pertenecerán Caftiellos, Villas, ò 
Lugares, è aquellos feràn aprehenfos: fian 
acomadados, es a faber, cada vn C a (i i ello, 
Villa,ò Lugar; al Concello,Vüla,ò Lugar 
de cada vno de aquellos que aprehenfo fe-
là,fingula fingülis referendo.E fi Concello 
no y haurà en los Caftiellos, Villas,ò Luga 
res aprehenfos, en los ditos cafos, è cada 
vno dellos,los ditos Caftiellos, è Lugares, 
fruyto^rendas, emolumentes, è dreytos de 
aquello^fe hayan a comádar al Lu gar Rea-
léco,ò de Eglefia,mayor de xxx.fuegos de 
Chriftianos, mas propinquo á los térmi-
nos de los ditos Caftiello , Villa, ò Lu^ar 
aprehenfos. Empero quanto al officio ha-
uiét jurifdiciò téporál,fi apréfo fera,en ca 
fo do el Concello fia íofpey tofo: è de la fuf-
picioiijfera feyta fe por la vna part,prefenc 
la otrajò por contumacia abfent, queremos 
qenel dito cafo fe pueda fazer a arbitrio 
lajcomifsion del dito officío,è de losffuy-
tos,emolumentes, è drey tos al dito officio 
pertenecientes.Por cfto empero no enten-
demos dar mas poder de aprehender los di-
tos dreytos incorporales,que ante de la edi 
cion del prefent Fuero fazcr fe podia. E las 
fbbrcditas cofas hayan lugar en las aprehé 
ílones que de aqui auat fe faran de bienes 
quedejprefent aprehenfos no fon. Empe-
ro quádo las aprehcüones de bienes, q de 
prefent fon aprehenfos,por fentencia,ò en 
otra manera feràn finidas. Que en el dito 
cafo haya lugar las cofas fobreditasen los 
ditos bienes , fi otra vegada a manos de la 
Cort aprehenfos feràn , ò fe aprehenderá o. 
, Eadem, 
ITem ftatuimos è ordenamos de voiun- Anas cad de la Cort,q toda hora, e quaodo le ^ i J * 
farà aprehéíió deCaftiellosVillajò Lugart 
è fe prouarà los íurados, ò Concello de 
aquel hauer turbado al apellidant en la pof 
fefsi5,ò qu a fi, por el alegada. Que en aqi 
cafo la coma d a del Caínello aprehenfo, íi 
fe téra a coftübre de S pany a, por el ludge 
qui tal aprehenfiò farà, fe aya a fazer a a l -
guna perfona fidedi gna,a coit ubre deSpa 
nya:è coitiruyrle falario por la guarda de 
áquehel qual no pueda exceder de Inil è 
ci ncienros fue 1.alüfo en cada vn año. E el 
L u gar5 re n d as, e otras cofas aprehéfas le ha-
ya a comen dar al LugarReal£co,ò deEgle 
fia, may or de'treinta fuegos de Chriftia-
nos , mas cercano a los términos del dito 
Caftíelloj Villa, ò Lugar aprehenfos. E íi 
el dito Caftiello aprehenfo no fe cenrà a 
coíiumbre de Spanya: la comifsioD de los 
ditos Caftiello, Villa,ò Lugar aprehenfo, 
fe haya a faieral Concello de Chriftianos 
del Lugar Realenco,ò de Eglefia , mayor 
de treynta fuegos de Chriftianos mas cer-
cano a los términos del dito Caftiello, V i -
lla , ò Lugar aprehenfo. E fi por ventura 
no fe prouarà turbación del Concello , ò 
Iurados,del Caftiello,Villa,ò Lugar apre-
henfo, por la qual la comanda fe farà al C ó -
cello de aquel:fi la part contra qui es ape-
llidado en prefencia del ludge , q ha man-
dado fazer la ditaaprehéfió,prefenMa parf 
apellí dant,o por contumacia abfent,alega-
rà caufas legitimas de fofpecha cótrael d i -
to Concello, e aquellas prouarà legiiimá-
mént, qel dito ludge haya à reuocar la d i -
ta comifsió:eacomádarei Caftiello, Villa* 
ò Lugar aprehéfo en la forma de fufo dita: 
en el qual articulo no fe admeca apelado,ni 
Firma de dreyto de Defaforamientos fey-
tos,ò fazederos, ni inhibiciones deaqllas.-
E las cofas fobreditas haya lugar en los of-
íicios^ de dreytos .incorporales en el Fue-
ro pro-
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ro pròximament mencionados 5 en quanto fas neceííarias, è vtilesen la dita adminif-
al dito Fuero no fon contrarias. E quere- tracion de !a dita cornifsíon fazederas. Af-
mos q las fobreditas cofas hayan lugar en fi mifmo fian tenidos en cada vn año íi las 
, las aprehenfiones q de aqui auant fe taran partes litigantes, ò alguna dellas lo rcqui-
de bienes que de prefenc aprehéfos no fon: rirá5dar cò todeh dita admioirtraciò al lud 
Empero quando las aprehenliones délos ge que conofcerà de la dita caufa 5 prefen-
bienes q de pr.efent aprcheníbs fondor íen tes las ditas partes, ò vna deilas porcontu-
tenciajò en otra manera fem fioidas:q en el macia abfent. E lo qoi por el dito conto 
dito cafo haya lugar las cofas fobreditas en parecerá reliar en fu poder, fe haya a efere-
los ditos bienes, íi otra vegada a manos de v i r , è continuar en el proceíío de ia caufa 
la Core aprchefos feràn,ò fe aprehenderá, prmeipaí. E las fjbreditas cofas hayan iu-
Eadeoi, garenlas apreheniiones quedaqui auant 
XVTT. T ) O R tal que mas puramenfjé fm fofpe- íe faran de bienes que de prefenc aprehèn-
Aiíás 1 d í a l o s ComilTarios pueltos por la fos no fon. Empero quando a las aprehèn-
1^^ 2* Cort, quando los bienes fon aprehenfos a fio n es de los bienes que de p re fent aprehé-
manosá laCort por via del capitoljLicètj fos fon, por íentencia,óen otra manera fe-
de appeliitu,ò Ad noílrá)deordinecogni • rán finidas: que en el dito cafo hayan lu-
tionum ? vfen de fus comifsiones, Statui- gar las cofas fobreditas en ios ditos bie-
nios de voluntad de la Cort, que los lura- nes, fi otra vegada a manos de la Cort ap-
dosenel cafo que las comifsiones fe faran prehenfosferaujò fe aprehenderán, 
a ellos j en el tiempo que las ditas comif- xoannes fccundusjCaiataiiíbii. 1451. 
íiones les ferán fechas , fian tenidos jurar ORouidiendo a los fraudes que por los xv lW 
por fi , ò por- Procurador hauient aaquef- 1 Comilfanos de las cofas aprehenílisfe f ^ a©' 
to efpecial 9 è fin guiar poteüad , en poder faien, fobre la ve-ndicion de les fray tos. 
del offtcial qui ta dita comiísion farà ' del De voluntad de ia Cort llatuimos: que 
qual jurament fe haya a fazer carta pubii- los ditos Co^ íTanos lian tenidos de ven-
ca^ e continuarla en los actos de la dita co' der los ditos f uyrosj è rendas de los bie-
Híifsion, q losfri\ytos5 rendas, proventos, nes aprehenfos , públicament coa 
emolumentos , èdreytos délos ditos bie- voz. de Corredor, preccdicnc crida publi-
nesaprehenfos: è las pecunias que de aque-. ca , feyta por los lugares acoítumbra 
líos faliràn, no darán, ni prellaràn, ni por dos de la Ciudad , Villa , 0 Lugar en do 
via , o manera alguna, direárament, ò in- los ditos fruytos ferán, cuntement eneíFe-
directament, tranfpafaran , ò tranfporta- d o , COOÍO tal dia fe vendran , 0 trancarán 
- ran en el feñor Rey, ò fus Officiales, ni en tales fruytos , è rendas al mas dant. La 
otro, ò otros en nombre del, ò dellos, ni qual vendícion fe haya de fa/er medianc ,.: 
pora vtilidaddellos, ò de alguno dellostni carta publica en prefencia del ludge ordi-
en las partes litigantes , 0 alguna de lias: ni narro de la dita Ciudad, Villa,ò Lugar, en 
en otra ptifona por ellas, ni en nòbresde- do los ditos fruytos,è rendas feràn.En po-
llas , ni avtihdacdellas:ni í algunasdcllas: der del qual ludge mediant la dita carca 
lino que fe fi¿iefie por mandamiento,è pro publicajlos duos ComilTarios fian tenidos 
uifion del ludge conofeient de la caufa, fe- de jurar , que la dita vendicion fazen todo 
cho judicialinét entre las partes litigares, frau ceíTant^è quedired-ament,ni indi reda 
ò de confentimiento expreílo de las ditas no han ni cfperan provechoj ni vtilidac de ^ D . ^ C? 
partes litigantes: del qual haya à confiar aquella. E queremos encara que los ditos ^rifsCa 
por el proceífo. Por aquello empero no Comiflariojó Comifiarios,h alguna de las rix vL in 
Por. i tera 
entendemos a tirar poder a los Comilfa- ditas partes lo demandara , fian tenidos eiMior f1^0* 
rios pora expender en las cargas ordina- cada vn año dar conte3 al ludge quédela E G ^ l r h l 
rias5a las quaíes los ditos bienes, è fruytos dita caufa conofeerá dentro xx, dias def- ^ r | s r ^ 
aprehenfos ferau obligados,, è alas expeu- pues que clamados feràn, JE fi no lo faran, fii*^0-
' « ' - L * " - ' '• ; ' r ¿ .  . ^ ' lia ; < 
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XIX. 
Aliàs 
f.i8o. 
fia proceydo a capción de fus perfonas, è 
aquellos preíbsderenidos, daqui a en tan-
to qel dito conto hauran dado,no obílan-
tes qualefquiere Firmas de Contrafuero 
ícytot ò fazedero, apelaciones, evocacio-
nes,ni adjüciones,ni otras inhibiciones de 
aquellas. Las qualesen las fobreditas, è in-
fraferiptas cofas, queremos no haver lu-
gar. Qiieremos empero, que íi los Comif-
farios citadosa dar conto, hauran a yr fue-
ra de los Lugares de fus habitaciones: que 
vayan a expenfas de aquel que les deman-
dará el dito conto. Las quales les fia teni-
do pagar, no obftantes las ditas inhibicio-
nes^ qualquiere dellas.Los qualesComif-
farios lian tenidos realment reftituyrtodo 
aquello que reftituyr deuéja aquella perfo-
na,que en la caufa de la aprehenfion haura 
obtenido provifion delitependente^fen-
tencía diffinitiva, paffada en cofa juzgada, 
caquefto dentro tiempo de treynta dias.* 
apres que las drtas cofas devidamenc inti-
madas les feràn. Queremos empero, el pre* 
fent Fuero no hauer lugar en las aprehèn-
fiones de los bienes que fe trobaran feyer 
fcytas,è executadas antes de la edición del 
prefent Fuero, 
Idem. 
GRandes abufosfe figuéde lascomií-ñones de los bienes aprehenfos, que 
a arbitrio del ludge, ò voluntad del ape-
llidant, è de aquel contra el qual fe apelli-
da fe fazen.Por tato de volütad de la Cort 
ftatuimos: q las comifsiones q de la edic ió 
del prefent Fuero adelant fe farà de qualef-
quiere bienes, ò drey tos corporales, ò in-
corporales , q aprehender fe hauran a ma-
nos de laCort nueftrajò de nueftros fuccef-
fores,ò de qualquiere í u d g c p o r via del ca 
pitoljLicctjdeappellitUjòadncftrUjde or 
diñe cognitionü, ò q los frudbs fon madu 
ros,è tépore periturosjè las partes efperan 
venir a armas, ò en qualquiere otra mane* 
rajen cafo alguno , no fe puedan fazer a ar-
bitrio Nue í t ro , ò de nueftrosfuceífores, ò 
de ludge alguno,ni de voluntad de partes, 
ni en otra manera fe pueda fazer a otras 
perfonas, ò Còcelíos, (ino a los lutados cu 
fu cafo,ò a los Cócellos en el fuyo por Faç 
ro (htuydos.En el cafo empero q los Tura-
dos^ Concellos, à los quató las comifsio-
nes fedeven,fegüd Fuero fazer,ferá fofpe-
chofos, è lasfoípechas feran provadas:en 
tal cafo hayan fe de fazer las ditas comif-
iiones a los Iurados,è Goncellos de los L u -
gares mas propinquos Nueftros, ò d e la 
Eglefia:a losquales/egund Fuero fe poran 
fazer.E queremos, que losComiffariosfo-
breditos no puedan arrendar,© tranfportar 
a perfona alguna los bienes, ò dreytos 
aprehenfosjè los fruy tos,drey tos,è emolu-
mentos de aquellos:fino có condición,que 
aquel los el arrendador no pueda tranfpor-
tar, ni arrendar a alguna délas pam^dius 
pena de los Ofhcialesen íus ofíicios con-
tra Fuero delinquentcs. 
María; Regina Locumt. Csfaraugufise. 1442. 
ITem , porque multiplicación deapre-henfiones, è comifsiones de aquellas, a 
vezes trayen grande eftorvo,è dilació en Ja 
profecuciò de la juiticia.Statuimos de vo-
luntad de la Cort,que toda hora,è quando 
feràn feytas dos aprehèn fiones, ò mas a ma-
nos de la Cort,fegQd la forma del capitol, 
Licetjde appellítu,ò Ad noftrü,de ordine 
cognitionum, è comifsiones de los bienes 
aprehenfos, q fe haya de eftar a laaprehen-
fionjq primero ferà executada,è comifsiom 
de aquella,pues q fian validas,è fechas por 
ludge copetent.E q los Comiflarios dé la 
dita primera aprehenfion executada,hayan 
a vfar de fus comifsiones^ fino que fe pro-
vaffeen las otras aprehenfion,ò aprehenfio 
nes los lurados, è Concello , a qui la cofa 
aprehenfa es acomodada , hauer turba-
do fobre la poffefsion de aquella alapelli-
dantante deia dita comifs¡on.E fi fobre el 
vfo de las ditas comifsiones difeeptacion 
alguna acaefeera , los ditos Comiflarios 
difeeptantes, no puedan firmar de dreyto 
fobre fus comifsionesjni bienes a ellos aco-
mandados, ni puedan aflumir otra difpu-
tacion fobre aquellas : antes fian teni-
dos cófultar al lufticiade Aragonjinuia-
dole el tenor de las ditas comifsiones, 
quales de los ditos Comiflarios deué vfar: 
ala qual confuhacion, el dito lufticia de 
Aragón 
X X . 
Alias 
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Angón dentro el tiempo del Fuero fia te-
nido refponder: de la qual refponíion los 
ditos Comiffariqsj ni alguno dellos,!!! las 
partes no fe puedan apelar. E las fobrcdi-
tas cofas hayan lugar en las apprehenfio-
nes que de aqui auant fe faran de bienes 
que de prefent apprehcníbs no fon.Empe-
ro quando las appreheníiones de los b ie-
nes que de prefent apreíiéíbs fon por fenté-
cia y ò en otra manera feran finidas, que en 
el dito cafo hayan lugar las cofas fobrcdi-
tas en los ditos bienes > Ci otra vegada à 
manos de la Cort apprehcnfos feran ? ò fe 
aprehenderán. 
Eadem. 
Aliàs A ^aèfce ^ vezes que algú apellidarttfc 
f . i ^ . gund forma del Capítol. Licet^de 
appellitu, fraudalofament ometre nom-
brar en el apellido la períoca que anual-
ment pofsidc por íi > 0 por otri 3 a qui ha 
dado a loguero > ò por fus domeíticos 3 0 
familiares * la cofa que fe demanda apre-
hender à manos de la Cort. Por tanto ña-
tuymos de voluntad de la. Core: que en 
el dito cafo ^ fi aquel qui anualment pof-
fide > e no es nombrado efpecificament 
en el dito apellido, demandara feyer re-
uocada la dita aprehèn (ion quanto toca à 
c l , è à fa prejudicio 5 c prouara que en el 
tiempo de la dita apreheniionjè irites pof-
fedia realment por f i , ò por áquellos qui 
tenían del à loguero > ò por íüs domeíli» 
cos, ò familiares la cofa aprehenfa: que la 
dita aprehenfion fia reuocada quáto a el> è 
quanto toca à fu prejudicio: è fiaréftitui^ 
daen aquel eftado , en que era en d dito 
tiempo de la dita aprehenfion, aquella fal-
úa remanient quanto a los otros; la qual 
prueua fe haya à faz-er dentro vint diáSjde-
pues que lapropoficion fera dada, por el 
que la demanda reuocar, prefent la pare 
apellidant: dentro los quales vint días la 
part apellidant pueda dar contraria infor-
mación. E en el dito arricio alguna de las 
parces no fia admefa à contradecir , ni el 
procello, fentencia , è execucion de aque-
lla puedan feyer empachados por firma 
de dreyto de defaforamientos feytos, ò fa-
iederosjò por inhibición emanat de aque 
Atitesnd 
cb.lStes á-' 
qudhs,C6 
qordat Fo-
rus,ít 'e co-
mo e'n los 
tiempos, f u -
íte por dAt. 
forma inC 
Alíás 
f . l 2 í . 
Has, o alguna dellas, ni apelación > ò i n -
hibición eo virtud de aquella obtenida, ò 
obtenedera. Antes no obílante? aquellas 
a fe procida en el articlo eiicro à fentencia) 
è execucion real de aquella inclufiua-
ménfaluo dreyto de retratación. E apres 
la part que fe pretendrà grauada, pueda 
las ditas apelaciones, ò firmas de dreyto 
profeguír en la forma que le pertenece, è 
le fera bien vifto. E las fobredítas cofas 
hayaa lugar en las aprehenfiones que de 
aqui auant fe faran de bienes que de pre-
fent aprehenfos no fon. Empero quando 
las aprehenfiones de los bienes que de 
prefent aprehenfos fon , por fentencia^ 
òen otra manera feran finidas : que en el 
dito cafo, hayan lugar las cofas fobredi-
tas en los ditos bienes,fi otra vegada a ma 
nos de la Cort aprehenfos feran, 0 fe apre-
henderán. 
loannes Rex Nauarrse Locumten.AJcagnicij, 145 5* 
Rdcnamos de voluntad de la dita 
Cort 3 que defpucs que los lugares^ è 
cofas feran aprehenfas à manos de h Cort 
por via del Capítol.Licet,de appeiiitu,ad 
noftrum 3 de ordi ne cognitionum: ò los 
bienes mobles íèran por la Cort manifeíla 
dos,fi eftando'en-poder de la - Cortb o fus 
CómiíTarios 5 alguna de las partes,ò qual-
quiere otra perfona, defpues qüe haura ía-
bido la dita aprehenfion por infpe-dion 
délos feñales rey ales pofados en la cofa 
aprehénfa, ò en otra manera lès fera deui-
dament notificado la cofa féyér aprehenia 
à manos de la Cort, 0 mam fe dada, .por 
füerça ocuparà 3 ò la poífefsion de aquella 
turbara violentment, fia punidayde ;pena 
capital í e fe procida contra el fegund la 
forma del fuero en la Ciudad de Teruel 
Cóbrelos homicidios feyto. 
María Regina Locumt.Cxfaraugu^.1443. 
• TTem por dar forma , que los poffeydo- x^ní» 
A res, luengament no fian priuados de la 
vtilidad de fu poífefsion. Stacuymos de 
voluntad de Ja Cort 3 que fi de aqui ade-
lant apres que alguna cofa fera aprehenfa à 
manos de la Cort por via del Capítol,Li-
M ees, 
der áe l i 
Cor t .Erv i . 
For. Iterri 
per Quá-> 
ira c-o. 
Lib . I I l í . t i t . De Apprehenfionibas. 
a^ Siíaparr 
otra quer-
rá. Ad de. 
claracione, 
& inte l leç 
iftias For, 
Vi. Fòrum: 
Porqücíccs 
por cl Fue-
ro, iuf. co. 
cet 5 de appellitu , alguno de los nombra-
dos en el apellido , 0 propoíkion j por 
el qual la cofa fera aprehenfa , ò otro 
qualquiere opofmt en el p ley to preten-
diendo feyer en pofiefsion de la cofa ap-
prehenfa^ darafu propoficionen el pro-
ceiTo de la dita aprehenfion, demandando 
la cofa aprehenia feyerle rcílituyda, por-
que el pleyto pendient pueda aquella te-
ner 5 è de aquella fruyr, è vfar: la part que 
demandara en lo fobredito proueyr, ante 
todas cofas fia tenida i nformar fummana-
ment al liuige, de la poíTei'sion por ella ale 
gada tan folament pora obtener la dita 
prouilion: la part otra citadajè oyda pre-
fent j ò por contumacia abfent.E l i la part 
otra querrá >a pueda dar contraria informa 
cion de las cofas en la dita propoücioa 
contenidas, quanto tocan la dita proui-
fion tan folament; lo qual pueda fazer an-
tes de la publicación de las prüeuas de a-
quel que demanda la dita pro ni fio a: è el 
iudge delant el qual la dita prouifion fe-
ta demandada j fia tenido afsignar à ca-
da vna de las ditas partes feys días à pro-
uar las cofas alegadas acerca el arciclo de 
la dita prouifion. E G las partes 5 ò alguna 
del las demandara mayor dilación, pre-
ñado jurament 5 que 110 demanda aquello 
maliciofament. E n aquel cafo el dito Iud-
ge pueda la dita dilación prorogar nueue 
di as contínuament figuientes, defpues de 
los ditos feys dias. E mayor dilación al-
guna-de las ditas partes haucr no pueda 
a prouar 5 antes las probaciones de 1^  vna 
part 5 0 de entramas fe hayan à publicar: 
contra las quales objeciones ? è proba-
ciones de aquel las 3 en quanto tócala d i -
ta prouiíion, faíer no fe puedan: fino que 
de los ditos objetos parefcieffe por el 
proceífo. E fi por las ditas probaciones 
parcícera el demandant 5 ò demandantes 
la dita prouifion , 0 alguno dellos, feyer 
en poifefsion de las colas aprehenfas: el 
Iudge dclantel qual la dita prouifion fe-
ra demandada, pueda 5 c deu a en aquel ca-
fo reftituyr , è Hurar la dita cofa aprehen-
fa ,11 aquel que millor prouara leyer en 
poifefsion de aquella : el qual pueda te-
ner aquella durant el pleyto fobre la di-
ta apreheniion, èrecebir los fruytos de 
aquella, è aquellos conuertir en fus vfos: 
de los quales fruytos fia tenido dar con-
to cada vn año al iudge que la dita apre-
henfion fey to haura: íi la otra part lo de-
mandara 5 o requirira.E el dito proceífo, 
è execucion de aquel, no fe pueda empa-
char, o dilatar por apellacion , 0 apella-
ciones, o firmas de dreyto de contra Fue-
ros feytos5ò fazederosjò inhibiciones por 
vigor de aquellas obtenidas, oobteaide-
ras. Empero que no pueda aquella, ni la 
poííefsion de aquella durante! dito pley-
to tranfportar, ni alienar: antes íi lo í V 
z-ia la dita alienación, no tienga, ni valga: 
è la fentencia que en el proceífo de la d i -
ta apreheniion fera dada fe pueda execu-
tar , no clamado aquel, o aquellos en qui 
la dita cofa aprehenia, ò poifefsion de a-
quella fera transferida , afsi como fi real-
ment fuefíe en poder de aquél a qui fue re 
ílituyda,ò liurada,fegüd dito es. Afsi mef 
mo b el que obtenra en el proceífo de la ^ A f 2 ^ 
dita prouifion,antes que la dita cofa apre- iftumvcrf, 
henfale fia liurada, fia tenido dar caución próxi. 
ydonca delant el Iudge que haura pro-
nunciado fobre la dita prouifion, en cafo 
q en el proceífo de la dita aprehcíio fuef-
fe dada fentencia difinitiua contra el , la 
qualpaífe en cofa juzgada , rcftituyra la 
dita cofa aprehenfa , enfemble con los 
fruy tos, rendas, è d rey tos que de aque-
lla defpues que liurada le fera por el l u d -
ge,haura recibido,à aquel qui haura viéro 
ria en la caufa. E liurada , è reftituyda la 
dita cofa aprehenfa à aquel qui obtenra 8 
en el arricio de la dita prouifion, de allí 
adelant procidafe en la caufa entre las di ^ 
tas partes en la forma que por Fuero es 
eftatuydo deuer fe proceyr, quan do la co-
fa es aprehenfa ámanos deia Cort.El qual 
Fuero , e Fueros, queremos que fian íer-
nados en el dito proceífo-.afsi en el procef-
fo de la demanda de la dita prouifion, co^ * 
mo en el proceífo de la caufa principal,fi-
no tanto quanto el prefent es a aqueílosr 
contrario , ò con aquellos incompatible. 
E las íobrcditas cofas hayan lugar en las 
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aprehenfiones que de aqui auant fe faran 
de bienes, que de prefent apreheníos no 
fon. Empero quando las aprehenfiones dc 
los bienes que de prefent apreheníos fon, 
por fentencia, ò en otra manera feràn fini-
das: que en el dito cafo hayan lugar las c o -
fas fobreditas en los ditos bienes,!! otra ve-
gada à manos de la Cort aprehenfos íéran, 
0 fe aprehenderán. 
ïoannes rccündus, Calataiubij. 1461. 
/ X I V . j r \Ec larando el Fuero : Item por dar 
f Hàg forma, en el vérficulo que comiença: 
•n * Afsi mifmo el que obtenra, §cc. Declara-
mos , è à mayor cautela ftaruymos de vo-
luntad de la C o r t , que ya fia que por el 
dito verficdoen el dito Fuero contenido, 
cl qui obtiene en el proceffo de la proui-
fion de lite pendente 5 antes q la cofa apre-
henfa le fia liurada, fia tenido dar caución 
y doñea , que en cafo que en el proceffo 
. de la aprehenfion fueffe dada fentencia di-
fimtiua contra el que la dita prouifion 
haura obtenido , que paffe en cofa jufcga-
d a , reftituyra la cofa aprehenfa enfera-
bie con los fruy tos, è rendas que de aque-
lla haura recebido, à aquel qui haura v i -
soria en la dita caufa, fe haya de enten-
der la reftitucion feyer fazedera, no tan í o -
jament en el dito cafo que fentencia difini-
tiua fueflfe dada paflada en cofa juzgada: 
mas encara quando por via de apelación, 
0 firma de contra Fuero feyto, ò fazede-
r o , è reuocacion por contrario imperio, 
la dita prouifion fera reuocada, ò f e r e -
uocara. Car en los ditos cafos, è cada vno 
dellos , declaramos fegun la mente del di-
to Fuero, la dita reftitucion feyer fazede-
ra. Effo mefmo ordenamos, que fi en el 
procelío dé las firmas feràdada fentencia 
difinitiua contra el que la prouifion haura 
obtenido, que la dita reftitucion fe haya 
de fazer a aquel que la dita fentencia haurá 
obtenido .* encara que no fia paííada en co-
fa juzgada : en tal manera, que fiempre fia 
detenedor de la cofa aprehenfa, è de los 
fruy tos, è rendas de aquella, aquel que re-
• portara fentencia, de la cofa aprehenia , è 
fruy tos, è rendas de aquella adju4iatura. 
Afsi empero que antes que la dita reftitu-
cion fia fcyta en qualquiere de los ditos 
cafos, aquel al qual Ja dita rellitucion fe 
haura à fazer, fia tenido dar caución ydo-
nea delant el ludge qbe haura pronuncia^ 
do , que fi por vía de apelación , firma de 
contra Fuero feyto, o fazedero, la dita 
fentencia difinitiua , ò reuocacionesde la 
dita prouifion por Jas vias fi-foditas feràn 
xeuocadas:ò en el judicio de la propriedad 
de la cofa aprehenfa fera dada iemencia 
contra el que la dita fentencia en el dito 
proceflo de las firmas , 0 prouifion íufodi-
ta haura obtenido ten los di tos cafos, ¿ca-
da vno dellos la dita reftitucion en el dito 
Fuero contenida, fegunden el dito Fuero 
fe contiene,fe haya a fazer,no obftát qual-
quiere firma de dreyto, apelación, adjua-
(ftion, euocacion , è inhibiciones de aque-» 
lias, è de cadavna dellas. Saluo dreyto de 
retratación en virtud de apelación, ò fir-
made dreyto. Las quales, è cadavna de-
ltas la part que fe pretendrà grauada, pue-
da profeguir en la forma qbe de Fuero le 
pertenecerán. E queremos, que el prefent 
Fuero no haya lugar, fino en las aprehen-
fiones que de aqui auant fe faràn,è execu-
tadas feràn. 
Idttn. 
O r quanto por el FuerotTtem por dar 
formajde apprehenlionibus: no es fey-
do plenament proueydo, que los verda-
deros poííeydores no fian luengament pri-
uados del cómodo de fu poffefijon. De vo-
luntad de la Cort añadiendo al dito Fue-
ro ftatuymos: que fi apres que de aqui 
aüát bienes qualefquiere, ò dreytos incor-
porales que aprehender fe pueden, òhan 
acoftumbrado de aprehenderfe, fe man-
darán aprehender ámanos de la Cort por 
via del Capítol, Licet, deappellitu:el ape-
llidant fia tenido dentro tiempo de trein-
ta días contaderos del día de la prouifion 
del apellido de la aprehèn (ion adelant, fa-
zer fe en el procefio del apellido, como es 
feyda la aprehenfion deuidament executa-
da. E fino lo fara, è la otra part lo deman-
dara ? fia hauida la dita aprehenfion por 
M% no 
xxxv; 
Aliás 
^79* 
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L i b . l U L t i t . D e / 
ïlo proueyda 5 è no 
àrequificion de la part à fola oftcníïo del 
proceffo, fia tenido tirar la dita aprehcníió. 
E fi alguno querrá dar propoíicion de lite 
pendente por via del dito Capirol; Itcni) 
por dar forma : no pueda aquella dar, fino 
que primero faga fè en el proceífo del ape-
llido de la dita apreheníion, como es fey-
daexecutada deüidamentfegund Fuero: è 
labora pueda.dar fu propoíkion : h qual 
mudar no pueda : ni otra nc pueda dar f i -
no dentro de quinze diasapres déla obla-
ción de aquella. E dada la dita propoficion, 
fia tenido con voz de crida publica faze-
deraen los lugares acoítumbrados de la 
Ciudad, Villa, ò Lugar do déla dita cau-
fa fe conofcera , è dolos bienes aprehèn-
fos íitiadosferan, fazer citar 3 qualefquie-
re que pretiendan feyer fu interés, que dé-
tro de cinquanta dias contaderos del día 
de la dita citación adelanc y comparezcan 
delant del dito Iudge5a dar contraria pro-
poficion juxta el dito Fuero, è à deuida-
ment enantar, è proceyr en la dita caufa 
de aprehenGon,nombrando las cofas apre-
henfas, è en todos, è cada vnos a clos de 
aquella entro à íentécia diiinitiua del dito 
articlode lite pendente incluíiue. E p'a(fa-
dos los ditos cinquanta dias: no fia algu-
no admefo a dar contraria propolicion. 
Antes en el dito articlale fiapreclufa via. 
Empero fia tenido dentro de xv. diasapres 
de la dita citación exhibir todas las cfcrip-
turas, de las quales fe querrá ayudar, a fa-
zer fè de las cofas contenidas en fu propo-
ficlon: è dar caución y doñea, ò fidciuífo-
ria , fobre las expenfas. E queremos que 
qualquiere que pretendrà feyer fu interés, 
haya à dar contraria propoiicion, è infor-
mación dentro los ditos ci nquanta dias,co 
taderosdeldia de la dita citación adelant. 
E hayan à exhibir todas las efcripturas , de 
las quales fe querrán ayudará fazer fè de 
las cofas contenidas en fu propoiicion. 
E las ditas partes lian tenidas exhibir otra 
vez las ditas efcripturas exhibidas fi lo de-
mandaran , al etf xto de veyer, è reconof-
cer: è hayan à dar caución ydonea, ò fide-
iufluna íobre jas expenfas. £ dentro de 
lonmiis* 
diez dias apresdc los cinquanta días, cada 
vna délas partes fia tenida dé replicar to -
do lo que querrá à eneruar lo alegado por 
las otras partes, no poniendo cofas algu-
nas de nueuo cerca del art icio de la polfef-
íion. E de all i auant corran xl . dias a to -
das las panes a fazer fè de lo conteni-
do en fus propofidones, è alegado , è re-
plicado, è aprobar, è publicar. E cielos 
ditos xL.dias auant, Nos , è nueíhosfuc-
ceífores en fu cafo , è los otros ludges en 
el fuyo, hayamos3è hayan a pronunciar dé-
tro xxx.dias.b E queremos que bienes mo-
bles con fedientes, ni en otra manera no 
fe puedan aprehender a maposdela Cort, 
por el dito Capí tol : L icet, fino que fian 
manificios de molinos de Olio , Drape-
ros, de Fornos, ò baños, è que las obla-
tas de los apellidos fe hayan a teitificar: è 
en los apellidos no fe pueda cofa alguna 
añader. Antes hayan a feyer guardados 
fiel ment por los Notarios.E que el procef-
iofobre el dito articlo de lite pendente, 
no fe pueda euocar : ni en aquel fe pueda 
dar adjunótoj faíta íentencia, è execucion 
del'dito articlo incluíiue. Antes no obftàt 
qualquiere euocacion,è adjunóiiòjò qual-
quiere inhibició de qualquiere natura fia, 
è qualquiere excepción , aun de fallía , fe 
acabe íaftala dita fentencia , è execucion 
inclufiue, con las expenfas, è execucion de 
aquellas. E queremos q íi los bienes apre-
hèn fos feran tributarios:q no obílant qual-
quiere aprchenfion fe puedan comiffar. 
E pofado que los términos fobreditos, ò 
alguno dellos fian paífados, ò que en el ar-
ticlo de lite pendente fia pronunciado , fe 
pueda dar propoiicion de lite pendente 
por el qui haurà comiífado. Empero fi el 
comiífo fera feyto antes de la aprehenfion 
executada : que en aquel cafo corran los 
tiempos, c términos de fufo ditos ai pro-
prietario, ò comifiant, E íi apres de la 
apreheníion executada el comiífo íe toma-
ra:en tal cafo el propietario comiííant, aun 
paífados los ditos términos, fe pueda opo-
faren la caufa, encara promulgada la fen-
tencia fobre la dita prouifion de lite pen-
dente. Empero por aquello no fe empache 
el 
h H Dentro 
xxx. dias. 
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Aliás 
cl dito procefíb, ò fentencía de aquel en 
d dito artielo, entre aquellos que fera co-
ïnençadojò leuado» E aquel qui haurà ob-
tenido en la dita prouiiionj vltra la caucià 
ya por Fuero ftatuyda,.fia tenido encara 
dar caución y doñea de reíHiuyr la cofaa-
prchenfii con los frudos integramente à 
aquel que por caufa del dito comiflo en la 
dicámaiexa prouifion obtenra contra e i 
E no reí nen os queremos, que los bienes 
aprehenfos, por deudos anteriores dé h 
aprehenfion en los quales los ditos bienes 
apreEenfosíiafpeciaiment obligados por 
perfona hauient poder de obligar ^ fe pue-
dan executar: è el comprador íin prejudi-
cio de la aprehenílon pueda feyer puefto 
en poflefsion. E po&do que los ditos tér-
minos fian paliados, ò fia pronunciado eñ 
t i artielo de bte pendente, pueda dar fü 
propoíicion de lite pendente, E quere-
mos, q íi algunos oficios fecubres, o tem-
porales da qui auanten qualquiere manera 
vacaran y è aquellos daqui adelant fe ob-
tendrán} íi íeran apr€henfos,que aquel que 
haura meilor tttól obtenga én el artielo de 
la lite pendente , è en judici o poffeffonó 
de las firmas^ E què prouáda la póirefsíon 
Üel predeeeiTor ^ c la vacación , e el t i tol 
del apellídàntjfe puedan aprehender.. E lo 
íbbrédito 5 que es diípueito èn los ofi-
cios feculafes é haya lugar en los benefi-
cios EcclefiaftíCos qpé daqui ádclant va-
caran por muert de aquéllos que los ob-
tienen de prefent,ò daqui adelant los ob-
tenran,ò pòr libera renunciación jé no por 
priuacion. E aquefto en los cafos, è cofas 
qüe por Fuero , è cofturiibit del Regilo 
los ditos beneficios Ecclcfiafticos, è cofas 
fe pueden aprehender* E que áprebenfiori 
no fe pueda proueyr à inftaricia de Procu 
Irador: fino que primero fiáya feyto fe dé 
fu procuraeion* 
ferdinafidus fecuBdusjMootifoni. í f i é , 
ITem de voluntad de U dicha Cort ftá-tuynios,)^ ordenamos,qué en el proceífó 
de la aprehenfion fea tímido el que haura 
fecho fàzer la citación por vóx de crida 
publica fégund lá forma del Fuero, que co 
mienta;Por quanto por el Fuero ^ Ò c^. de 
xxVííí 
Aliás 
fítZU ' 
rehenfionibus* 
apreherifioni busj èe Calatày tíd,detro tiem 
pode quinze días con tàderòè del dia àpres 
qué hàura fecho lá dita citácio pol* vo¿ dé 
crida publica íegan es dicho>&ér fe de t i 
exetucion de aquella en el pmceííb dé U 
dicha apreherifion, E finolofalra déntrd 
el dicho tiempo,fea la dicha cita^io^y eie 
cucióñ dé aqueliánüllásé inualidájé baui-* 
da por no fecha:è no hayancoïridd los di* 
chos cinquentá días a las dichas partes fe-
gu diípoiiciá de! dicho Fueroty lofobr^ 
dicho hay a lugar en las cauíàs que de aquí 
adelante le empeçafaiu 
Caroíus printtis, Montifoíii, 1 
Tatúymos,y ordenàmos,quéen d pro» 
ceffo de la aprehenfion dentro el tiem^ 
po de los diez, dias pafadar las repli casaca-
da v na de las partes pueda dar en las mi£* 
mas cédulas de replicas, ò à parte por ef-
triptojios interrogatorios fobre los quaks 
hayan de fer interrogados los teitigos qú@ 
feran produzidos por las partes Contranast 
los quales fean;es a faber, que càdatcftigp 
fea interrogado dé caufa ícientiçi Y otros 
interrogatorios tocantes tan folament alas 
perfoms de cada vno dé ios teíligosipues 
no feañ los interrogatorios famofos, ni cri^ 
rninofos de las pérfom$ dé los teftigos 1 f 
las interrogaciones , y refpuéftas dellos fe 
hayan de continuar en él pmceífo. Y qu¿ 
por lo que fubiran los interrogatori os t n i 
fe pague dréchó alguno á la èferiuania i ni 
fé cúente en la publicata* Y é t e fe entièa^ 
da en las áprehenliónes que de aqui ade* 
lante fe començaran* 
Ferdltíánduá fecundüs» fit^tqúx 14^ 5* 
ITem ñátuyínos, que en el proceffo de aprehenfion en el articula de la lite pérh 
denteos partes,y cádá vna delláSí I pro-^  
bar fu pofféfsiòn ? y qüalqtaieré otra qig 
deduziran,no puedan traer mas de txmti 
tcftim^ñioSí 
í òannes íecündus , Calataíubiji i^éU 
íuftando àl Fuero^Ád iioftrüliijde òf- ^XTX. 
diñé cbpú t ïmum^àt toluntad de la Alias 
Cort ftatuymos.Si ápresqué dt^cjüi auat UHQ* 
M 3 las 
XtYíí 
Aliás 
LíbJIiLti t . De Apprehenfionibus. 
las partes contendrán en judicio poffcflb-
rio juxta el dito Fuero íbbre bienesjò drcy 
tos corporales, ò incorporales en caufas 
que de aqui atiant fe començaran 5 las par-
tes litigantes^ alguna dellasjo otras opo-
fantes,daran propoíicion de lite pendente 
juxta el dito Fuero. Que en aquellas pue-
da demandar el qui millor prouara fejrer 
en poffefsion de los bienes, o drey tos cor-
porales, o incorporales al tiempo que el 
pleyto fe començarà,è antes, obtenga que 
los ditos bienes, o drey tos corporales, o 
incorporales fian aprehenfos a manos de 
la Cort, è fian reílituydos à aquel, el qual 
Jos pueda tener durant el pleyto de la d i -
ta aprehènfion, è recebir los íruy tos de a-
quellos,è conuertirlos en fus vfos: el qual 
fia tenido dar la caución, è Conto conteni-
dos en el Fuero : Item por dar forma, de 
apprehenfionibus: el qual Fuero , è todas 
las cofas en aquel contenidas hay an lugar 
m el dito cafo,que la dita apreheoüon l u -
gar haura. 
loannes RcxNaiiarra?,Locumr»AlcagnicíJ. i455. 
XXX A ^czts ^ ^ u c ï alguno dreyro 
Aiiás en bienes de algun defundo, por ie-
í.izi. ftament,ootra vltimavoluntad,odifpofi-
cion30 abinteftato, o por caufa de vinclo, 
o otra qualquiere manera: fi otra perfona 
ocupara primero la pofiefsion de los bie-
nes que tenia el dito defundo, ames que 
aquel que fe pretiende hauer drey to en 
aquellos por las caufas de fus ditas,ò algu-
na dcllas. Statuymosde voluntad de la di -
cha Conque por la dita ocupació no pue-
da obtener en el judicio poífefforio, ti el 
otro tenra mellor titol fobre los ditos bie-
nes. A ntes en tal cafo obtéga aquel, aun en 
el judicio poí]eííorio,qui tiene millor títol 
en los bienes fobrcditos.Sino es que aquel 
<iui primero ocupó la poííefsio^haya pof 
feydo los ditos bienes fin contradicion de 
aquel qui pretiende hauer drey toen aque-
llos , por tiempo de vn año contadero del 
tiempo que la muert del pofleydor de los 
ditos bienes fue públicament fabida en los 
lugares en do fon los bienes finados. E a la 
horaelpoííeydor deucfeyer defendido en 
fu poífefsion,entro a que fobre la proprie-
dadlia judicialment vencido. E lasfobro 
ditas cofas hayan lugar encara que los bie-
nes fian aprehenfos a manos de la Cort en 
qualquiere manera. E las fobreditas cofas 
folament hayan lugar en las caufas que ¿Q 
aqui adelant fe començaran por vi^or de 
contratos,teíhmentos, ó vltimas volunta 
des, quede aqui auant fe faran : ó fuccef-
fiones abinteltado que de aquí auant 
acaelceran. 
Carolus primus, Cíefarauguflíe. 1519. 
Í Tem , porque en los procelfos fobre el a p -artido de lite pendente abitados acaef- i f ? . 
ce muchas vezes, que ninguna délas pro-
poficiones dadas en los dichos proceíTos 
fe reciberantcs pronuncian los luezes neu-
tra propofitionem eífe recipiendam : & de 
las íales pronunciaciones fe figué muchos 
daños, è inmoderadas expenfasa los l i t i -
gantes. Por cuitar aquellos, ftatuymos è 
ordenamos, que ninguna pronunciación 
de aqui adelante fe pueda hazer en los d i -
chos proccííos de lite pendente de la for-
ma fufodicha. Antes bien íi tal fentencia 
fe dará, fea ipfo Foro nulla : y el luez que 
la dará fea obli gado reuocar aquella en el 
miímo proceíTo. E allende deffo pueda fer 
denunciado , acufado, & priuado como 
ofhci al que ha hecho contra Fuero, 
Idem Montifoni. 15JJ. 
\ 7 A fea que por Fuero,para pronunciar xxxn; 
A lasfentencias de lite pendente,los í u e ^ ^ 
/es fueíïen tenidos de pronunciar aque- * 
lias dentro termi no de dos mefes. El íeiior 
Rey,de voluntad de la Corte íbtuefee , y 
ordena , que de aqui adelante los dichos 
luezes tengan termino de tres mefes,a p^- a ^ vetm 
ra pronunciar dichas fentencias: y corran " 
aquellos no obítante que durante el dicho adf or.p^ 
1 . ». 1 \ r quant o 11 
tiempo,ó ante del fehayan pioictOjO le p i - velbo. & 
dan por las partes, o alguna dellas, algunas 
interlocuforiasjexccptoíi fe alegare ex ce- c.d. 
pcion, que las partes eft an en concordia:, 
la qualfe haya de prouar incontinenti 
juxiael Fuero de Taraçcna , que comien-
; Item ? ílatuymos, y ordenamos de vo-
Imitad 
Xib.ííII.tjt. De Apprehenfiombus: 
voluntad de la dicha Corte, que fi cftando 
el proceflb. 
Idem. 
9 2 
xxxnr. 
Alias 
f.283. 
IT e m , el feñor Rey de voluntad de la Cort ftatuefce, y ordena5 que en qual-
quiere proceffo de aprehèn fion defpues 
que la caufa íera hauida por renunciada, y 
concluyda, y fe haura pidido pronunciar 
fobre el articulo de lite pendente: fi algu-
na de las partes que pretenderá las efcrip-
turas por las partes contrarias, o alguna 
dellas exhibidas, produzidas,y publicadas, 
fer extraías de otra manera qúefe contie-
nen en fus originales ínftruroeotos, o pro-
tocolos , o las copias que quedan en los 
proceffos de algunos inítrumeatos produ-
zidosj fer extraías de otra manera, que fe 
bre aquella fuerça alguna fe Ies haga,, O r -
denamos de voluntad de la Corte, queíi 
defpues de obtenida prouiüon de tolli for* 
tiam,exeGutadaj& intimada que fea, aquel 
a quien fe intimara violentamente ; y por 
fuerça ocuparà la &al pofiefsion, encorra en 
pena de quebrantador de apr€heníion:y fe 
pueda proceer contra el ta l , afsi, y fegua 
que por Fuero contra los quebrantadores 
de aprehèníion proceer fe puede. Y eíto fe 
entienda en las apreheníiones que de aquí 
adelante fe començaran. 
Idem Gajfaraugufta?. ï5Íp, 
ÍTem, por quanto la experiencia ha de- X X X V ; mo(irado 5 las fentencias que fe dan en ^Allás 
el proceflb de lite pendente fin confirmar ,25 8 
contienen en fus originales inttrumentos, aquellas, hauer traydo grande daño al 
pidiere exhibir los dichos protocolos, 0 Rey no, y a los habitantes en aquel. Por 
originales eferipturas refpe&iuamente , o obuiar aquellos ftaruymos, y ordenamos, 
alegare alguna otra excepción : la dicha que el lufticía de Aragón, y fus Lugarte-
excepcion, no obftantc que fuere alega- nientes con el dicho Confejo,hayan,y fean 
da, durante la difeufion de la dicha excep- tenidos defpues de hauer pronunciado en 
cion, o alegación, corra a los luèzes el el dicho articulo de lite pendente , confir-
tiempo por Fuero eftatuydo, a pronun- mar, ò reuocar la dicha fentencia , dentro 
ciar, y votar la fentéciadifinitiua enelar- tiempo de diez dias contaderos del día de 
ticulo de lite pendente.La qual fentecia íe la fentencia ea adelante. E fi la dicha fen-
haya de dar dentro el tiempo por Fuero tenciaconel dicho Confejo fera confirma-
eftatuydo, aunque del todo no íeadecidi- dafemel: aquella no fe pueda reuocar. Si 
da, ni acabada por fentencia la dicha exee- empero no íera confirmada , fino reuoca-
pc íon , ni fecha comprobación, ò repara- da: y la dicha reuocacion ferà íemel conrlr • 
cion de los dichos inílrumentos, y copias mada con el dicho Confejo dentro losdi-
refpecliuamente. Referuando fiemprc a las ^chosdiez. dias, q aquella no pueda íer mas 
partes fus derechos fobre la excepción ale- reuocada: fino con íola( vna confirmación 
gada. Y que el luez ante quien pendiere haya de fer fenecida la fentencia del dicho 
la caufa, confiando de la excepción alega- articulo de lite pendente,por mayor expe-
da por exhibición de la notado inftrumen- dicion de la julticia, 
to original, fiendo la excepción tanque fe 
deua reuocar la fentencia, que el mifmo 
luez. pueda aquella reuocar: y la mifma 
facultad tenga el íuez, de la apelación. Y 
cfto fe entienda en las aprehenfiones que 
de aqui adelante fe començaran. 
Idem. 
Idem* 
X X X I V 
EL feñor Rey de voluntad de la Corte xxxvie1 ftatueceyy ordena, que íi la fentencia ^ h à s 
de lite pendente fe reuocara por los lúe- t l l * 
zes,en el cafo que fegund Fuero lo pueden 
hazer, ò por los Iuez.es de la apellacion, 0 
por los luezes del articulo pofleíroriode 
Anas I Tem, por quanto es jufto, que los C o - las firmas, ò del articulo de la propriedad: 
^82. Imifíarios por virtud de recepción de l i - que fe pueda, è haya de hazer execucion 
te pendente, 0 de firma fuper poffeíforio, priuilegiada contra la parte que haura cb-
m k m raolelUdos ea fu poífefsíon, ai fo: tenido la lite pendentey fus hanças)y bie-
M 4 nes 
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fies> è qualquiere deilos infolidum, & pro 
toco, por toda aquella quantidad que por 
las cueíitas que haurà dado^ò en otra mane-
ra^coftara la parce que obtuuo la dicha p r i -
niera fentencia, haurà recebido de los Co-
miííarios Forales. Y efto priuilegiadamen-
te,no obftante firma5emparamicto,ò inhi-
bición) apelación, ni otro empacho en los 
bienes que poffeerà al tiempo de la execu-
cion. Y quando al principal en los bienes 
quepoífeyaaltiépo de la recepción de lite 
pendenté? ò al tiempo que fe hizo la tal íi-
dejufsion.Y lo raefmo fe obferuejy guarde 
en lareftitució de los frutos?q en virtud de 
la lite pendente haura recebidojhecha la l i -
quidación de aquellos fegu arriba eftàdií-
pueíto. Y efto fe entiéda en lasapreheníio-
nes que de aquí adelante fe començaran. 
Idem. 
xxxvii / " \ Trof i , fu Mageftad de voluntad de 
Ahis V - / la Corte ftatuefce, y ordena, que fo-
-*2 l ' bre los frutos que haura recebido la par-
te que haura ganado la fcntencia de lite 
pendente5defpues de dada la fentenciaj haf-
ta que la dicha fentencia ferà reuocada ? ò 
dada fentencia en contrario en el articulo 
de la firma > ò de la propriedad, por las 
quales fea la dicha parce que obtuuo la d i -
cha fentencia de lite pendente obligada a 
reíHtuyr los frutos por ella re cébidos du-
rante la dicha apreheníionje proceda bre-
uemente/uraaria^y de pláno, fine ftrepituj 
& figura iudicij . E la fentencia que fobre 
el dicho articulo fe dará 3 fe execute priui-
Icgiadamente: afsi contra la dicha perfona 
obteniente fenrencia.xomo contra fus fian-
ças, y fus bienes, afsi, y fegund que arriba 
eftà difpueílo, y ordenado en laexecucion 
délos frutos, que el que obtuuo la lite 
pendente ha de reíHtuyr en los calos arriba 
dichos. Y efto fe entienda en las aprehéiio-
nes que de aqui adelante fe començaran. 
Idem. 
Aíiàs / ^ \ T r o f i 5 eftatuymos, y ordenamos de 
volutad de la Corte^que los Arrenda-
dores de los bienes aprehenfos, y fus fian-
cas.3íea?y puedan fer executados a iníiancia 
ppreHeriOonibusi 
de los ComifTaríos ForaJes que hauran he-
cho las dichas arrendaciones: y 3 iníiancia 
de las partes,y de cada vna de las que haura 
obtenido en el articulo de licependente^en 
cafo que recuperación del precio délaar-
rendacion a ellos toque, por el precio de 
la arrendacion 5 priuilegradamente no ob-
ílantefirraajapelacion, empara, adjundio, 
ni otro empacho al gimo: como fe exectitaa 
las fentécias de los cenfales, juxta el Fuero 
de Teruel.Y efto haya lugar en las aprehé-
liones que de aqui adelante fe començaran» 
Philippus Princeps,Montifonj. 1547. 
Or cuitar pleytos,y quefiiones q mu- %XXIX¡ 
chas vezes fe fufcitá fobre las Encomie 
das de la Religión de San luán de lerufa-
lem : fu Alteza de voluntad déla Corte» 
ftatuece,yordena,que en lasEncomiendas^ 
y Beneficios de la Religión de San luán de 
lerufalem, q fueren aprehèn fas a manos de 
luez competente, hayan de obtener en eí 
articulo de la tenuta , y poíTefforio, y ea 
otros proceííos, y articulos, que en juyzio 
fecular fe pueden tratar, los que vinieren 
proueydos con Bulas de Maeftre, y Con« 
uento, y executor i ales Reales, conforme a 
la Bula del Papa loan X X I I . exceptada la 
Encomienda de Villel,quchoy poflee don 
Geronymo de la Caualleria,quáto al dicho 
don Geronymo, y tres fucceííores defpues 
dé! en la dicha Encomienda, que fucceye-
ren por reíignacion, ò regreíío, íiendo na-
turales Aragonefes, y que el prefenteFue-
ro tenga efFed:o,y los íuezcs hayan de jua-
gar por é l , fiemprequefehaya hauidola 
confirmación de la Sede Apoftolica del 
prefent Fueroja coftas de la Religionjy no 
antes3 ni en otra manera. 
Ferdinandus fecundus, Tirafona?. 149 
ITem, ftatuymos, que el proceflb que fe farà fobre la firma de pofiefsion 5 ò el 
articulo de la propiedad de los bienes apre-
henfos, è fentencia^ è execucion de aque-
llos, no fe pueda empachar, differir, ni d i -
latar por firmas de drecho de aquel de 
qualquiere natura fean, ni por apelaciones^ 
ni euocaciones, adjund:iones,è inhibicio-
nes de aqucllas^y de cada vna dellas: an-
tes 
Aliás 
L í b J I l I í í t . vir fine vxore:atit vxon Sec. 93 
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tes no obftantes aquellas fe hayan depro-
feguírjpronunciar^y executar. 
P e haeredibusfídeiuílbru, 
lacobus Pfimus, Ofcar. 1247. 
-^res latrohispo^ná patris aofu 
beat: damnü tamenreheiat con-
querenti, aut hçreditatélatronis 
dimittat penitusifiue racione cofangulni-
tatis eam pofsideatjfiue ex teftamento. 
QVicüq;fideiuffor?auc maIefa&or,fiue barres duxeritfe 5 ò i fua ooinía, Mo-
nafterio religioforum transferenda: qui de 
co conqueruntur, poffunt valde bene A b -
batemjfeu Priorem ipfiusMonaílen; fuper 
iniurijs^ quas ille Nouicíus feccrat conue-
Bire. Secustamcneil G h^redem dírnitrat: 
quoniam tune heredé poterit, & non a ü -
guem de Mpnafterio conuenire. 
D e harredibos furunie 
lacobus Primas, Okx. 1247. ' 
Vicuq^ latronijfiue ex reftame-
tojfiue ex fanguinispropinqui-
f tate fuecedir in Imeditate 5 te-
afQuicüq, ^ ^ ^ ^ ^ r .9 
concordac « S ^ S B — n e t uf reticere conqu^rentibus 
lap.tic.pro ipfius latronis omnía damna íibi data per 
eundé latronenisaut dimittere hçreditatero 
jn qua ei fuccedif.aliàs tamen pro peccato 
prísdecefforis non ell haeredi pcenaaiiqua 
infligenda. 
iNe fílius pro patre^vel ma 
ML· 
£•33* 
i ' 
tre teneatur. 
íacobus Primus, Ofcs. 1247, 
Si pater, aut mater alicaiushominisdc-derit alicui filio3.vel íúix eeri:ani3&de-
terminatam pancm alicuius hçreditatis cu 
carta, cumfidantijs, & curn teftíbusj, ficut 
•confuetudo donationis eft: fi forte aliquis 
homo habuerit clamum de patiCj aut niatre 
ante didis : fecundu Forü non poteft, nec 
debet pi gnorare,aut granare illud donatiuu 
ante didun^quod habetjaut res fuas. 
Ne pater, vel mater pro 
filio teneatur. 
lacobus Primus, Ofca?. 1247.' 
^Aterjvel mater qualicüqjmodo fe 
habeat filiuseorun^non teneatur 
refpondere pro ilíojaut comple? 
redire^u, nífi in certis calibos: feilicec l i 
comiferit homicidiü, furturnjvel roparià: 
fed fi filius habuerit vxorern , aut fuerit in 
Clericum ordinatusj co ordi ne quod nou 
pofsi^nec debeat accipere vxorern .'vel crit 
milesjde carero pater, aut mater promalefi 
cío, quod ipfe filí us fac i at, faceré aut com-
plete directum pro eo non tenetur> nec etia 
de debitisjaut de alijs caufis. 
Ne vir fine vxore ; aut 
vxor fi ne viro alienare pofsit. 
Jacobus Prirnus, Ofcar. 1247, 
Vjlus homo infantio j aut alius 
quicüqiíitjex quohabet legíti 
mam vxorefr^aliquas ha?redi ra-
tes quas habeat ea viuenrejiabear filiosauc 
non, de cutero fecundum Fòrum non po-
teft 5 nec debet vllà de ipíis hsereditatibus 
fine aííenfu 3 6c volúntate vxoris? venderé, 
aut pignorarejauc permutare, vel darc, aut 
alio modo 5 vel caufa alienare : ex quo i u -
re hereditario dignofeitur in re vera ad eos 
pertinere.Idem Forus eft de vxore. 
ídem. 
STatuimus quod vir fine vxoris affenfu, , nec vxor fine aífenfu viri fui pofsinç a-
llenare bonaeorum. 
D e emparamentis* 
loannes fecundos, Calataiiibii^ 1461« 
O R conferuacio [>de]as Genera 
l i dades dçl Regno. De volütad 
de Ja Cort íhtuimos:q panes al-
gunos dequalquiere natura fian, vuas, vi» 
nosjlanasjçafranes^ è corábrcs,fi quiere fian 
por venden fi quiere no:è las barcasjcarre-
tasjè beílias/] aquellosjè aquellas licuarán 
o pora llenar aquellos, o aquellas a alguna 
part del Regno venran , no puedan daqui 
auat feyer manifeftados3ò empatados, ma-
nifeftadasjò empatadas por Nos,ò nueílros 
fucceíforesjLugarteniétGeneraljcn cafo q 
Lugarteoiét General fe pueda fa¿er3Primo 
genito, Regienc el officio de la Goucrna-
M y jçion 
kWM 
M i 
í.17*, 
b.UPor cotí 
feru 'don . 
Conc )r(íac 
Fo.Ite pla* 
ze ¿i fefi^r 
Lib JIII.titè De emparamentís. 
clonjuftícia de Aragón,© fus Lugartenie- Idcm; 
tes, ò otro qualquiere ludge ordinario , 0 O í alguno haurafirmado de dfeyto fobrc n i . 
deIegado;fino en cafo que a Nos^ó al íud- iZ/emparamienco: è aquel a cuya inftan- f^iàs 
ge emparante, ò manifeftante, ante de la cia fue la cofa emparada, la recepción de la * 22? 
concefsiójò prouifion de la ditaempara, ò dita firma íexara a difcrecion ; ò el citado 
nianifeftacion, fe farafè por carta publica, fera contumaz en el principio de la caufa, ò 
ò por dos teftimonios ydoneos, del deudo antes que fe dèo las rabones: ò fe procuren 
pertenecient a qui demanda la dita empa- diffugios en el dito proceffo , la dita firma 
ra, ò feyer la'cofa que fe demanda manifef- de dreyto fia recibida : no fe condemne h 
tar , del que infla la dita manifeftacion, de part en las mefsiones. Empero el firmant 
lo qual fe haya a fazer mención en la Ierra en aquella mefma infíancia menos defo-
emparatoria, ò manifeftacion, por la qual lemoidad de libelíospueda demandar í a s « « 
fe demanda fazer el dito emparamiento, ò penfas que haura feyto en el proceffo de h 
manifeftacion.E el ludgejofficia^ò execu- dita firma de dreyto. E fiel que inftò la 
tor queel contrario farajencorra en las pe- dita empara por cartas publicas, teftiroo« 
nas de los officiaies delinquiétes en fus of nios,ò otras legitimas probaciones dentro 
ficios contra Fuero.E queremos que el pre- quinze dias, los quales haya afsignar de 
fent Fuero dure fafta tato quepor la Cort: continent el dito ludge, no probara hauer 
General del Regno, ò por las dos partes legitima caufa de emparar, fia condemna* 
de aquella * con qui en las dos partes haya do el dito emparant en las mefsiones. E en 
las dos partes de cada vn braço : è en cada lasfobreditas cofas fia proceydo breument, 
vn braço aya mas de diez perfonas, è con fimple, fumaria, è de plano, fin ftrepitu, è 
que ocho dias antes por la Cort fia afsigna- figura de judicio, tiradas dilaciones fuper-
do a fazer la reuocacio infrafcripta5CÒNos, finas; en la qual el vencido al vencedor,fia 
ò nueftros fuceífores, ò fin N o s , ò ellos, condemnadoen las mefsiones: fino queha-
Ca expreflament,mediant carta publica tef- uiefle legitima caufa depleytiar. 
tificadera por el Notario Rigient la eferi- ídem, 
uania de la Cort,prcfent el lufticia de Ara* Gmo el Fuero primero:De aecufatio- iv; 
gon,renunciado al prefent Fuero. V ^ n i b u s , del Rey do Martin , folament AHàs ^ 
losnnes Rex Nauarr^Lccumt.Aicagnici;. 1455, fable del apellidant,ò acufant,è no del em- ml*u 
í t CVI fe firmara de dréyro fobrc empara- paràt,ni del recomédát:é como fia aquella 
f m ^ t ó ^ 0 - ' è contra la firma fe daran razo- mefma razón en el vrio,queen el otro.Por 
nes, è no fe fara fè de cafo manifiefto,Ia di- tanto querientes prouedir a lo fobredito 
ta firma de dreyto fe deue recebir, quanto ftatuimos, è ordenamos de voluntad de la 
quier queel que dará lasrazones,fe of&ez- Cortjq la folénidad del ditoFuero,è en los 
ca fazer propta fè de aquellas. Si no que la cafos en el dito Fuero cotenidos,afsi haya 
part las ditas razones offrecient, fagafè de lugaren los emparantes, ò recomandantes, 
carta publíca,ò proceffo,© copia de aquel, como en los acufantesjo apellidantes, 
en el qual parezca el firmant feyer obliga- Idem, 
do, ò la cofa emparada feyer obligada, ò Vando la cofa fera emparada a inftan- ^ 
afeda, ò aquella pertenefeer a alguno, del N ^ c i a de alguno:fi defpues que el feñor, 
qual aquel q infla la empara fe dizebauer o poffeydor de aquella, o aquel a qui per-
dreyto i nmediatament, ò mediada. Car en tenefee haura firmado de dreyto fobrela 
aquel cafo,fi muer^filiacionjò confangui- emparajè de tener de manifieño lacofaem-
nidad fe deue liquidar, por vigor de la qual parada : a inftancia de tercero fera empara-
pretiende las ditas adiones íeyer paííadas da, è clamada la part q infló la ditaempa-
en èl^deuenle feycrafsignados quinze dias ra, le fera recebida la firma de dreyto,en la 
a fa?.er fè de aqucllas,el qual termino pro- qual fera firmado deeftar a dreyto a aql q 
rogar noje puçd^ inftò la'dita empara, è qualefquier otros 
hauientes 
L i k 111 í .tit.De empara' 
habientes querella del firmant, no obftfit 
la empara íègundament,ò defpaes fecha, 
la coía emparada fia reltituyda al dito fir-
inant. Sino que el tercero a inilancia del 
qual la cofa es emparada 5 fe oponga , è fa-
ga feencontinent de cafo manifielto, por 
el qual la reftitucion de la cofa emparada, 
fe deue empachar, E la fiança que fe haura 
obli gado en la di ta firma de dreyto, fia te-
nida à inilancia dequalquiere quehaura 
inftado , ò fecho ¿mparar la dita cofa, an-
tes que aquella fe liuraífe5o fe reftituyeffe, 
tener la cofa emparada de manifiefto, afsi 
como fi contra el nombradament fueííe re-
cebida la dita firma de dreyto.E íi por vé-
tura la empara fue feyta anees que fe daífe 
la dita firma:fi aquella fue notificada al fe-
íior,ò poffeydor de la coía,ò à quié la di -
ta cofa pertenefee, ò à fu Procurador, no 
haya lugar las cofas fobreditasjComo fuef 
fe en fu facultad firmar enfcmble contra 
muy tos empatantes. Empero las fobredi-
tas cofas no hayan lugar l i fe firmara de 
drey to por aquel en qui la cofa defpues 
de la empara yátin antes de la notificación 
de aquella fera alienada. Garenefte cafo 
fe deue femar el Fuero è la antigua coltü^ 
bïe del Regno, 
Martinus primus, C^faràüguíï^, 1598. 
v [ \ C? 1 ille adcuiusinftantiam fueritfadá 
Alias . . . 
f.^o. ^ QmVzt2í repenaturmillaCiuita-
te,Villa velLoco vbi requifibit d idá cm-
param fieri, pofsit ratíone dicte empara 
voceprçconia citan. 
Idem. 
OSjPriüiogenitusnófterjvel Reges 
officium Gubernationis non valea-
jnus faceré emparas bonorutn fin guiar i u 
Regni Aragonum.'nifi iurifdidio inNos» 
Primogenitum,veI Regentem fuerit pro-
rogatajvelnifi Nos,Primogenitü,vel di* 
élum Gubernationis officium Regentemi 
cííecótingat inaliqua Ciuitate,Villa, vel 
Loco noltr i , in qui bus iurifciidio noltra 
exiftat,&: bona empararà fint ib i coñítitu 
ta.luftitia veroAragonü no pofsit empara 
rebona didoriifmgulanü di d i Regni eu-
dem non prorogantium iunfdidionem» 
Aliás 
Ferdinandüsprimus^^faraugufíar.HH-
ITem qui a ad impediendum execució-nes, qu:e ad initantiam illorum quibus 
obligationes cenfualium , comandaruft], 
vel aliorum debitorum f a d ^ exittunr: vel 
habentium cefsionem fiue ius áb éis, fiirnt 
pro cenfualibus comandis, vel alijs debi-
tis, procuran tur quandoque fieri feu fiunt 
emparamenta de i pTis cenfuali buS,a comá-
dis , feualijs debitis in poíle debitorüm: 
& i j ad quorum initantiam fiunt,vel mah-
dantur fieri executiones petunt ipfas pecu 
nias emparat as) cu m qu i b ufu i s emparamé-
tis, duci ad poífe Curiíe : b & verratur in 
dubiumii inilaotibus illis pro quorü par-
te fiunt , vel mandantur fieri executiooe^ 
quod quantitates debite duc^ntut cüeif^ 
dem emparamen tis ad poffeCuri^no i k * 
mato fu per emparis pr^didis , necempa~ 
ramentisdifcufsis. Refpondetur qüod dic-
t x quantitates debent cu ip'fis emparamé-
tis mandare duci ad poíle Cunçantcquam 
firmetur fuper ipüs emparamentis, íi ho<: 
initabit dida pars ad cuius intlantiam fitj 
vel mandauitur fieri executÍo:<S¿ quod hoC 
etiam extendatur ad emparas iam fadas* 
Maria Rcgrna Locumt.C^faraugufla.i44a* 
STatuymos de volutad de la dita Coft^ que quando feran pecunias, ò otros bie 
íies mobles emparados por mandámien^ 
to de ludge , que à inñancia de aquel qül 
haura obtenido el emparamiento? ò de o-
tro algunojno fe made trayer à poder de la 
Cort c5 los ditos emparamientos:íino que 
aquel quila dita inílicia farajdelant el l u d 
ge à qui lo íobreditopertenefeera, íagafè 
de fu dreyto. E fi aql en poder de qili ferart 
emparadas las pecunias^ o otros bienes mo 
bles3afsi comodeuidos por el à algü otro^ 
negara el nodeuer las ditas pécuniaSjò bié 
nes à aquel à qui fe pretendran feyef deui-
dostque en el dito cafo no pueda leyer co-
pelido à tfayerlos à poder de la Coftcort 
los ditos emparamientos:íint) que primero 
lia moftrado por cartas piiblicás, procef^ 
fos, o por jurament de aquekíi Cüyo pedef 
fera feytoel emparatniento,ò porteftimo-
niosa€ii d cafo que deudo poneftimonios 
fe 
VUL 
Aliás 
C¿iU.i»a.:,ac 
ícncen :táca 
e-mparaaie-
Cüíïi aò un-
pcdicexceá 
ci>n-.m pe-
Uonu.ytIn 
'00, vni.4e 
cenuia. & 
aiiisdebi.in 
'jra uto üb. 
lbij Duci ad 
potitCuriÇ 
iúteiii¿cíac 
lapnusíiae 
3c itjrc ido 
vt líi íro.iii 
fra proxii 
Aliás 
Lab. l l l ï . t i t . Deemparamcntis, 
s. 
ch 
ñon 
fe puede prouar, el deuer las ditas pecu-
niasjò bienes mobles à aqacl a qui fe prcté 
dran feyer deu i dos. 
Eadem. 
Aiíàs C Tatuymos €ncara5 è ordenamos de Vo-
f. 137. *3 luntad de la Cort:que quando empara-
iDknto fe fara en pockr de los deadores 
ante del termino que deuian pagar las pe-
cunias > ò cofas deuidas: íi dentro quacro 
dias apres que al deudor fera notificada la 
fublaeion del dito emparamiento > por ei 
<lito deudo fera feyta execucion^o pigno-
f Empa- ra£:ion en a^ perfona 5 ò bienes del deudor 
a in ò de fus flaneas. E n aquel cafo no lia teni-
íuajiü (en- uo el dito deudor 5 o lus íianças pagarlas 
Sped^ E aquefto 
yt i n F o r . queremos bauerluRar en los cafos do la 
vm.de cen- * é 0 s r 1 
fuá. & sins empara empacha ala execucion^o íolucion 
^¿n0f:ir-dd deudo. 
loannes Rex Nauarr^ Locuint.CíBraráuguña?. 1451, 
Alíàs C^tVando bona,b fru^u's, iura & red-
il 153. > ^ ditus alicuius Vniuerfitatis & cu eis 
B t Q u a ^ o firau^ut coniundim, vel diuifim bona, 
fmdus, iura & redditus perfonarum fin-
fur pefpT gtilarium ipfius Vniuerfitatis, aut aliorü 
fn0¿aqcon,:o habitantiu in locodidlce Vniuerfitatisem 
parabuntur, vel teftabuntur prodebitis 
didae Vniucríuatis,per dominum Regem 
vel eius Locumtcnentem, cafu quo L o -
g-urntenentem pofsit faceré,Regentem of-
ficium Gubernationis, aut lultitiam Ara-
gonum,veleius Locumtenentçm3aut alios 
quoívi§ Indices, vel Commifíkioscompe-
tentes exiftentes extra loca d i d ^ Vniuer 
fitatisjvbi di(3:um emparamentum fiet,ca-
fu quo didum emparamentum per Forum 
concedi pofsit. Statuimus, quodtempo-
re emparamenti; & ante ipfius prouiüonC 
& concefsioné, pars qua? obtinet taleem-
paramentC^teneatur faceré fide ipfi Indici 
de debito dióla^Vniucrfitatis per inllrumé 
tum publiçú^vel proceíTum fidem facien-
tem, de quafide debiti fada ipil ludici & 
dequantitatedididebiti debeat fieri exv 
preíTamétio in litera vigore emparamenti 
cocellar&cmparamentu aliter prouisü,aut 
conceffum fu ipfo Foro nullum:& non te-
nçatur Vniuerütas & fingulares illud íerua 
re.Et fi emparanjcatü còtcífum fuent mo-
do & forma fupradidiXeo cafu dida V n i -
uerfitas & cius Angulares pofsuit mconti -
neti nó obllantedido emparaméto vti & 
fruí bonis,rebus,fiuólib9,iuribus3& reddi 
tibus emparat i s.'6¿ dido§ frudus & reddi-
tus colli gere,& percipere.Etdido cafu di 
daVniueríitas teneaturper fuúProcuratg 
ré firmare debité fecüdü Forü coraindi-
do 1 udice didumemparamentu coccdc-
teyinfra quindecim diesjàtépore nonfica-
cionisdidi emparamenti coítiputádol,ad 
quá offerendá fufficiat 6c fie pars legitima 
Procurator did¿eVniuerfitati§.Et li mira 
di dos xv.dies non fuer i t debité firmatuna 
de d i redo fu per dido emparamento, & 
infradiótosxv.diesfrudus fuerint colcdif 
velperceptijvelíingularcsdidfVniucrfita 
tisvfifuerintbonis,rebus3frudibi}S,iurib$ 
Ócredditibus emparatis:quod in didiscafi 
bus ,^ quolibet eorum, pofsit contra co^ 
agi profradionedidi emparamen, prouc 
de Foro & Regni cofuetudiñe agipoteft. 
Si vero bona ledentia, frudus, redditus^ 
aut iura ipforum bonorum íedentiumfia-
gulanú perfonarum didi Regni empare-
tur pro debitis prpprijsjvolumus quod o-
blata lunsfirmacorá ludice emparáte pof-
fit pars firmas vti rebus emparatiscitra eo 
rum alienationem , ac fi di ¿tú empàrame-
tum prou i fum non fuiiíet.Et i dem volum* 
obferuan íi bona mobilia tempore peritu-
ra fuenm emparata.Quibus quide cafibus 
& quolibet eorü fi iurisfirma fuerit repul-
fa, repulfiotranfierit in rem iudicatam, 
fideíuílor in ea datus pofsit executari in 
bonis per eum realiter pcírefsjs>non obftá 
te quacüq; iurisfirma , defaforameritorum 
fadorf^aut facieDdorü:6¿ no obíhjnte qua 
cüqjalienaticne per eu de didis bonis fa 
da.Si audé d idu emparamentu fuerit co-
ceíïum fuper bonis mobilibus téporenon 
periturisnn eocafu volumus obíeruari eg 
quç per Foru?& Regni confuetudinc an-
te editioné prçfentis Fon funt sacita.Hpç 
tamen prouifo,quod aliquo cafucomiíiio 
no pofsit fieri de aliquibus bpnisjfrudib9 
6¿rcdditibus emparatis. E t nihilominus 
flatuimus , quod obtinens emparamen-
tum ceníeatur ipfg Foro citatus ad cempa 
rendum 
Lib. í l lUíf . De emparamentis. 
Alias 
f . i54-
renda corafn ludlceemparante infra decera 
dics à tépore notiíicationis empara in an-
tea coputandos: & hocad profequedá cau-
fam à ï d i emparamenti,^ íurisfirmíE in eo 
offerenda^: & cefeatur habere afsignacioné 
ad cotinuandu iudicium in dida caufa , & 
ad omnes & íingalosaóius d i á x caufe vf-
que ad fentenciam diffinitiuá incIufmè.Et 
pr^íente Forü volumusextédi ad emparas 
quç ante editioné prçsécis Fon süt fad¿e. 
ídem. 
1Tem5pIaxe al feñor Rey^è ala Core, q las lanas,çafranes,vinosjtrígosjfromen-
t^s, è corambres , è beftias que aquellas, 
è otras mercaderías, ò prouiíiones algu-
nas traheran a qualefquiere Ciudades, V i -
llas , ò Lugares del Regno de Aragón i è 
aquellosjè aquellas Ueuará por el dito Reg 
no, ò pora Tacarlos de aquel: no puedan 
feyer manifeftadas, ni emparadas por elíe-
ñor Reysò fu Lugartenicnt General,en ca-
fo que Lugartenient pueda fazer, Regiét, 
el officio de la Gouernacion , lulticia de 
Aragón,¿ fus Lugartenientes,ò otro qual-
quiere iudge ordinario , ò delegado : fino 
en cafo que al Iudge emparant, ò manifef-
tant,ante de la concefsíon3ò prouiitó de la 
dita empara,ò manifeftacion, fe féíTe fè por 
éarca publica, ò por dos teílimoníos ydo-
neoSsdei deudo perteoefcieni; ai qui dema-
da la dita empara : ò feyer la cofa que fe 
demanda manifeftar del que intla la mani-
feftacion:de lo qual fe hay a a fazer mécion 
en la letra emparatoria, ò de manifeftacio, 
ò en el mandamiento por el qual fe man-
dara fazer el dito emparamiéto, ò maoifef-
tacio.E quiere,è ordena el dito feñor Rey, 
Lugarteniét General,de volütad de la dita 
Cort,q las manifeítaciones,è emparas qua-
lefquiere feytasen las ditas lanas, caftanes, 
corambres, è otras cofas fobreditas, del día 
primero del mes de Abri l mas cerca paífa-
do acà:las quales de preient eílàn, è no fon 
tiradas, que aquellos quí pretienden feyer 
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ditas manifeftaciones, ò emparas prouey-" 
do,è atorgado hauran: q no clamada,è oy-
da part alguna a requiíicion íola de los di-
tos firmantes,los ditos íudges,ò Iudge fia 
dilació alguna encontinét dadas q feran las 
ditas fiaças: è aqllas obligandofe en la dita 
fianceriafegúd Fuero , fian tenidos dius las 
penas S los officiales cótra Fuero delinquid 
tes en fu officio, atorgar letras de fublacio 
de las ditas emparas, è manifeftaciones, 
por las quales manden reíHtuyr a los d i -
tos firmantes las ditas cofas manifeftadas> 
ò empatadas. E i i los ditos lud ges quan to 
quiere fu per i ores, dadas las ditas fianzas, 
no querrán, ò recufaran , ò dilataran ator-
gar las ditas letras, que ipfo fado las ditas 
emparas, è manifeftaciones fian hauidas 
por remouidas, è tiradas: è aquel^ ò a que-' 
líos en poder de qui fon , ò feran las cofas 
fobreditas por caplieuta, comanda, ò en 
otra manera, fian tenidos, è deuan aque^ 
lias reítituir a ios ditos firmantes, proui-
fion, letra , p mandamiento de algun lud-? 
ge, ò official no efperados: pues que les lia 
feytafè por ados auténticos, com o han fir-
mado de drey to fobre las ditas cofas em-
paradasjò manifeftadas en la manera íobre-
dita. E todas,è qualefquiere caplieutas por 
la dita razón feytas, fian ipfo Foro hauidas 
por cancelladas, è nulas, E qualefquiere 
Vergueros, Porteros, è Lugartenientes de 
Sobrejunckros* è Notarios de aquellos, ò 
otros Notarios que las ditas mamfeíiacio-
nes,è ò emparasfeytojò executado,fiquie-
re intimado hauran , o íos actos deaque* 
llosteftificado , actitado hauran : fian teoi» 
dos dius pena de ios officiales contra Fue-
ro delinquientes,dar, è liurar de conti nene 
fin dilació algunjla copiajò copias figna-
das, è correólas délas letras délas ditas ma-
nifeftaciones, ò emparas que executado, ò 
intimado hauran, a la pare que les deman^ 
dará. E que el official no fe efe ufe por el 
Notario: nec è contra, fatisfendolosdefiw 
fuyas dando fiança , ò fianças, en è fobre traballos fegund Fuero, 
las ditas cofas manifeftadas, ò empandas: 
en la forma, è manera^que fegund Fuero fe 
deué, è co ft u m b ra dar e o preíeo ci a de 1.1 u d -
ge quáto quiere fuperior, ò ludges q 
loannes fecunius, Calatsiubíf, 1461, 
| 3_OR quanto experiencia ha el emolí ra-
- l do , el Fuero qui comíenca: Qluindo 
biinafru^usj&c.Sèyervtilai Regm:>. Por 
tanto 
Abas 
f.188. 
Lib . I I I I . t i t . Dererum teíiatione. 
Mils 
tanto de voluntad de la Cort ftatuymos, q 
cl dito Fuero fia hauido por nueuamét fey-
tojè dure fafta tanto q por la Cort general 
ctl Rcgi io ,ò por las dos partes í aqllatcó q 
en las dos partes haya las dos partes de cada 
vn braço: è en cada vn braço haya mas de 
lanum aliqua caufam fine Iuftitia5aut fuus 
homo de infantionej nihil inde faciat v i l -
lanus per fuum teftamentum.Et fi villanus 
ante luttitiam teftatus fuerit^vllam caufam 
ad infantionemjvel íïncluflitia:nihil inde 
faciat infantio. E t fi teftatus fuerit infan-
í. 
Aliàs 
diez, perfonas5è co que ocho dias antes por tio ad villanú cum luíUtia^aut villanus ad 
la Cort fiaafsignadoà fazer la reuocacion villanü cíi luílitia; & fint ambo, qui tenet 
infraferiptacon Nos^ò nueftrosfuceífores, tortUj& qui conquíeriturde vna villa:cau-
ò fin N0S5Ò ellos, fia expreíramét,mediant fa qux fuit teltata, debet eífe teftata vfque 
carta publica teftificadera por el Notario fit paccatus qui fe clamat. E t fi ille qui fe 
R i g i é t la eferivania de la Cort, prefent cl clamat eft de vna villa,& qui facit tortum 
lutt ic ia í Aragó renuciadojal presétFucro de alia:res teftata debet eífe teftata vfque ad 
DP ^ m n n r ^ m P n f í c f r ^ m ^igintadies i&tranfaól is tr igintadiebus, C CmparamcntlS I C r i p - fi ^ qui tenet tonum noluent complete 
turarum. direólum conquerenti, qui fe clamat debec 
loannes fecundos, Calataiubíj. 1451, accipere caufam, q u « fuit teftata penés fe.* 
O R empatas fidaslas extradiones & debet daré fidantiá de redra , qued nun-
de las cartas fe di fferefeen. Por ta quá demandet illü pleytu de illa caufa ad 
to de voluntad de la Cortftatuy- illum hominem, de quohabebat clanium> 
mos que inítrument alguno no pueda fe- aut quod reddat ei cauíam illam, qu^erat 
yeremparado en poder deNotario alguno, teftata.^juádo dederitei fidantiá de diredo: 
nilaextradion de aquel en publica forma aut quod emendet ipfum tortum quod i l l i 
pueda feyer empachada: fmoq ame déla c ó - fecerat, cum hoc fecerit debet recuperare 
cefsion del emparamiéto,ò de otro empa- fuamcaufam,qu¿e extiterat teftata. 
^0,13 part demandant el di to emparamie- ídem, 
to, ò el otro empacho, faga fè al ludge de Ç Ecundum Fom Aragonu nullus homo 
lafolucion, ò difinimiento, ò de otra jufta vJpro aliquo clamo, quod habeat de alio 
caufa,por la qual la empara fe deua atorgar: homine, poteft per fe ipfum teftare feu in-
del qual difinimiento,ò de la paga, o jufta feftare vilas caufas mobilesjaut immobiles 
caufa, en la concefsion del emparamicnto, de illo homine de quo facit clamum : fed 
0 de qualquiere otro impediment, el lud- illud debet fieri per Baiulum domini R e -
ge fia tenido fazer mención,como lende es gis,aut de illo alio domino cuius eft locus, 
f e y t a à è l f è . E queremos que fi en otra qui no eft de dominio Regali: & iftud no 
manera íerà atorgado, no empache la libe« intelligatur de vicinis,fed de extrañéis, 
racion,ò tradició de aquel. Ante aquel no 
obftat lo pueda,è fia tenido el Notario de 
darlo. E no refmcnos ftatuymos,q el No-
tario aditant algun proceflo,fia tenido dar 
copia à la part aquella demandat, àla qual 
de Fuero fe deue de dar, no obftant qual-
quiere mandamiento,ò emparamiento fey-
to por otro ludge fuperior, jus pena de los 
oficiales delínquentes contra Fuero. 
De rerumteftatione. 
lacobus primus , Ofcar. 1247, 
Aliás 
Idem. 
SI aliquis védiderit fuamdomü,authíE- VV reditatem:& debuerit alicui céfum fa- ^ s 
cere, ille cui ^ enfus debeturjbene poterit 
teftare Imeditatem emptorí,vfquequo fa-
ciat illi fuum céfum daré, autfidátiá iuris. 
^ . 
F ^ E rebus teftatis de infantione, & vil- \ 
Uno: fi teftatus fuerit infantio ad vil-
De probationibus. 
lacobusprimus, Ofcx. 1247. 
I ad aliquem hominem fuerit adiudi- ^ 
catum,vt det teftes fuper aliqua cau- f#n< 
fam quam probare intédit:fi in prima 
die 
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die qua lufticia iudicaucrit potuerit eos da potuerit producere^telles, vtpotè, qui a no 
re:recipi dcbé t , ^ íi in illa díenon poterit potuit traníire aquarri, vdmors, vel i n -
eosdarejfed crèdit quod poterit habere te firmi ras interuenitjaut iafidi^vel guerree 
llestertia die vétura:corá teftibusdebetdi interuenerintjvel aliud fufficiens impedi-
cere aduerfario fuo contra quem eft pro- mentum5& verun^non noceac taliter im-
duólurus ceftes: die tertia dabo t ib i teftes:. pedito/ed de tur ei i tenim tem pus ad pro-
SÍ fi non fecerit ei feire in prima die,quod bandum, vt fupradidum. Et i íh habeant 
infequeti die tertia dabit ill i tcftes:ex tüc locü in illis caíibus3in qui bus teíles debét 
non poteíl dare illos teftes recundumFo- rcci'pi fecundum Eorum:quia in illis caíi-
rtim. Sed fi teites promifsi fuerint dari iu- bus in quibus m n poteft probari nifi per 
diciario modo, antequam faciant teftimo- inftrumentum 3 ifta non habent locum. 
nium pro quo funt indudijdebent fe pr^e- í tem fi teftes aperte & bene probauerint: 
fentare ante iuftitiam pr^fente aduerfario: vakat corum teítimonium: quamuis vnus 
& tune debent dicere teftimonium:& fta- non dicat cadeni verba 5 qux dicit al·luss 
tim in illo loco debent dare fidancias iuris: dummodo in feíifu verb cru m concorde t: 
quod quifque eorum per Sacramentum & quáuis vnus dicat plus^ vel mi nus quam 
quod fecit^faluauit teftimonium quod da- alius: dummodo nou íint contrari] in fen-
b iu Àdhuc tamen eft íciendum, quod i l - fu verborum 5 valeat & non reprobetur 
lequi promifit íè daturum teftes díebiis èorum teftimonium, 
certis ad probandum veritaterti quàm pro ï^m-
bare intédm&nuilo modo poteft eos dare: / ~ \ Mnis homo qui dicit fe eífe infantio-
extunc accipiat de aduerfario fuo iuramen- \ J ? ncmjfi milites tenentes villam vbi ha faii 
tum fuper re de qualis eft inter eos; & pro bitat ínfantio iam didus.'fiueMerinusaut 
illa non poterit vltraeum cogeré ad batal- alij Baiuli dixerint contra illurii?quod of-
lam faciendam: quia dèficit indationetef- tendat quomodo eft infant i o .* fecundum 
tium quam promifit. Sed íi fortè fuper ali- Fòrum non tenetur eis oftendere;fed domi 
qua caufa non promiferit fe dare teltes^fu- no Regirant iili cui Rex mandauerit debet 
per caufa > qux vertitur mter eos bene po- iuam infancionià demonftrare:quoniam fe 
teft firmare batallara aduerfario negant i : cundum Fòrum alij quicumque íint non 
düm tamen res illa vnde litigatur íit alieu- poflunt confirmare ^ vel auclorizare fuam 
ius valons. Ita tamen quod íi ille qui vulc ínfancioniam: poftquam fuerit fecundum 
producere teftes petit long i orem diem ex Fòrum probata. Sed regalis auót ori tas ap-
iufta caufa ^ puta, quia funt remoti teftes, probabit & confirmabit ipfam infancionil 
vel ex alia iulta cauía, iurando quod non per feripturam perpetuo vaüturam* 
caufa malitiíE illud petit, debet ei íüftitia ídem. 
taxaré longius tempus , fecundum diftan- T ) Ater ad vtilitatem fili j : vel fili us ad vti ^ 
tiara loci : ita quod pofsit ire & commodè ST litatem patris 5 teft i ficaré non poteft? 
rediré: 6c ha beat tempus competens per et iam pro batalla, 
quod pofsit ibimorari ad quasrendum tef* ïdim, 
tes-.tamé in arbitrio fit producétis teftes, vt O I pugne, pereufiones, vel alia malefi- 'Y-
ducat illos ante Iuftitiam qui cognofet de ^ c i a , vel homicidia accidant in eremo, ^,3 
illa caufa : vel quod luítitia mittat literas aut in monte , vbi non fit locusrigatiuus, 
adluftitiam illiusloci vbi morantur teftes, vel populatus: poteft quis probare iniuriá 
quodrecipiat illos teftes, & fub íigillo fuo fibi illatam in p^didislocisjCUm duobus 
vel Curias illiusloci mittat diclateftiü l u - teftibushabentibus feptem annos & vltra, 
ftitia?, qui cognofcit de caufa. Tamen fi alios habere non poteft.In omni auterrt 
quotienfeumque datura fuerit tale tempus loco populato debet probare fuam injuria 
íiue Jongum,íiue breue:& infra illud tem- cum duobus legitimis teítihusfapentibus 
pus fuerit iuüa caufa impeditus quod nou Jfuffiçiçns tcilimonimn, 
ídem» 
Lib.inLtit .Deteílibus. 
Idem, 
SI aliquis infancio tenuerit aliquam fe v. Aí'ás v j^reditatem: & alius infancio petit ea 
£'í2 i'ationcfu^ cófangiiinitatis:& dicit ei qui 
pofsidet5 quod oíkndatci qua audoritate 
pofsideat ipfam híEreditatem. Dicit Forus 
quod petí tor debet prius otlendere quod 
¡nre vera ipfa h^reditas fuit de fuá paren-
tella:quo fado,pofsidens velic nolic5tene-
tur oftendere coram ludiCe, petitori, qua 
audoritate pof3Ídet,cum carca, vcl aliafuf-
ficienti monítra : & quomodo debet eam 
pofsidere in pace. 
Carolus primus, Montífoni. f ^ j , 
V I ; r ^ \ E v oluntad de la Corte ordenamos, 
tlsu 'l110 qu^^íquiere letras decifonas de 
* la Corte del Çalmedina de Çaragoça ha-
gan fe en juizio y fuera de juy ziojafsi co-
mo las letras deciforias de la Corte del lu-
fticiade Afagon.Y conefto declaramos,q 
las letras deciforias de la Audiencia Real 
haz.en fe en juy xio y fuera de juyzio* 
Deteftibus* 
lacobus PrimuS, Ofcx . 1247. 
Vllam pefquifam habemusfecun 
dum Forum contra aliquem fu« 
per aliqua caufa : fed habemus 
teñes. iurameata3& beliü fi fran 
chus eft: tamen propter debitu tributijha» 
bemus pefquifam de decé folidis, & vkra. 
Idem, 
l aliquis detret producerc teñes in cau-
fa aliqua contra alique, producat duos 
homines legales,qui dent fidantiá iuramé-
t i .Et cadit à caufa qui teñes produdos in-
ítruitjpoñqua ludici fuerintpr^fentati. 
Idem. 
Vm quls petit pofíefsionem alicuius 
híereditatisjde qua dicit fe violenter 
eiedÚ3& perícntétiá Iudicis,tencaturpro 
bare pofíefsionem qua petit, fecüdü Forü 
iurare poteft cu duob9teñib9fiifficiétibus<. 
Idem. 
Vltotiescotingit quod fuperdemá-
da qua quis alicui facit fuperhaéredi 
tate3rebusmobilibus5padis5feualijs reb% 
admdicatur quod probet per teñes fuffcié 
C 
11. 
/ J i á s 
f. Ï 2 . 
Alias 
f v l l . 
ÏV. 
Al iás 
f. 12. 
tes quod probare intendit, Quamtur vtríi 
abfente aduerfario cotra quem agit, pofsit 
producere di ótos teñes. S u per quo d ici t Fo 
rus: quod abfente i lio contra quem produ-
cuntu^non debent recipi:niíi fortè ex ma 
licia, velContemptu à prasfentia ludiasad 
uerfarius contumaciter fe abfentet: tune 
enim fecundum Forum poffunt eo abíèri-
te,teftesrecipi contra ipfum. 
lacobus fecundus, 
STatuimusNos lacobus Dei gratia Rex v pr2edidus,quod in omni caufa,quç pro Aliás 
bari debeat cum teíiibus,& eritfaóHim fuf ^ 
pedum,& in illo habeát dari teñes de qui 
bus fit magna príefumptio cotra eos,quod 
teñes non recipiantur,nifi per Indice qui 
caufam audierít.Et fi teñes fuerint perfonç 
viles: quod non recipiat eos. E t fi fuerint 
recepti:quod ludex non habeat eis fidem» 
E t ludex certificet íè5fiei dubiu fuerit,an 
fint viles vita & fama,vel non^ per cóuicl 
nosloci vbi teftesfunt vicini:6¿ fi inuenc-
rit quod fint viles,per didaeorum non iu 
dicet: imò ludex puniet eos iuxta fuü ar-
bitnum fi eos muenent variare. 
Idem. 
ITem fi teñes fuerint nominati extra do-. . , j A lias miniumnoñru ,6¿ ludici videaturquod f.4l. 
Ct fadum fufpedum: ludex non det di la-
tionem ad recipiendum cofdem. 
íoannes fecundus, Galatàiiibij4 14^1, , 
O r proueyr quanto podemos que los ™'s 
teñi moni os fagan verdaderas depofi-
ciones.De voluntad de la Cort ftatuymos 
que qualefquiere teñimonios que ferá pro 
duzidos en qualquicre caufa que y ra entre 
partes3hayan à jurar prefentel ludge, è en 
la Cort públicament: fino que fian perfo-
nas honorables, o notablcs,debiles, 0 enfer 
mas,ò mulleres,è fian tales perfonasq fian 
notas à losludgesiè q ei ludge recibiét,ò 
el Comiffaricen fu cafo , fe haya à certifi-
car de hs perfonas, è nòbres de los teñimo 
nios por los afsiñentes,é otras perfonas. E 
l¡ algunos teñimonios y haura : los quaks 
el ÍudgeoComiñario ,ó por los afsiítétcs, 
ò otros no conofeerají lo fobredico íe ha 
ya k fa¿er meció en el proceífo: è en el di-
to cafo la part prodwiiét los ditcs teñimo-
nios 
\ 
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nios incógnitos fia tenida aqllos perfonal 
ment exhibir íi la otra part lo demadató, a 
expenfasdel demandàt^na vez. en judicio 
en qualquiere parte del pley to anees de la 
renunciación cóclufió, ò antes q la cauía 
fia hauida por renunciada^ cócluyda^en-
tro de xxx. diasapres q lera demandados. 
E fi aqllos no exhí biràj ò alómenos no pro 
uaràfeyer muertos, ò abfentes de luenga 
abíenciaj òenotra manera juíiament em-
pachadosjaqual prueua no reciba contra-
dicció ,no fe haya razóde fus depoíi c iones. 
Por aqueíto emperoiio feempache>ò retar 
de el procedo principal.E queremos, q en 
el cafo q en alguna caüía fe hauran a rece-
birteftimonios: òen cafo q en caufa ciuil 
fe faracomifsio àrecebirteítimoniosjq no 
fe puedaffazer fino al Notario pn nci pal, o 
af ipare à fubítituydo por èl: el qual iia de buena 
x x ^ a ñ o t paíle edad de xx.añQS,' è q h à per-
Hodic ve- fona abonada, è difpueíta para recebirtef-
ro.vid Por . . , [ * . 
itcmVot<¡, timonios, e por tal hauida por el iudgede 
f jr^dfu la caufa. E queremos que el Comiflano en 
beiiaftoii. eaufaçiüi lno pueda recebir teÜimonios 
fuera la Ciudad^ Villa5Ò Lugarjdo los teiti 
monios habítaran.'finoq fueífennóbrados 
delant del l u c i g c è fueíïe fey ta comifsio a 
recebir losafsi nobrados. E queremos que 
qualquiere Comiífario,Oficiado Notario 
q recibrateílimonio alguno en cauía ciuil, 
0 criminal,haya extéfamét efcrmirjò fazer 
eferiuir toda la depoíició quádo el teíHmo 
nio depoíarà:è apres queia haurà efcnto,la 
haya S ley r al te ít i momo deponiér.E haya 
b u E haya a cótinuarb en la depolició como fue ley da 
fcc^Ad-íe ^ teitimonio,è perfeuero enaqlla. E haya 
Fo.porpro ^ feyer interrogados, c è hayan a depofar, 
beiiio.inf. por todo aql ano en q Ciudad, V iliaco Lu 
lfto lib' gar,è en q cafaban tenido fu domicilio, ò 
«ÍE hayan hà habitado;è íi han citado tn el dito año,ó 
ceíoga1"' antes en fetuicio S alguna de las partes liti-
düs.Et vi. gantes.Empero por obfcruaciò de todas^è 
Quomod^ cada vnas folemoidades el proceíio no fe 
q í w ! ' pueda anular.Empero el íudge,è Notario 
<H>ent exa el cótrario faziétes,cada vno fegúd lo4 le 
.mina teítes , A * i ^ ^ 
ifto iib. pertenece,encorran en las penas eitatuyd^ 
cótra los oficiales delinquientes en fus on-
cios.E queremosyqel prefent Fuero no ha-
ya lugar lino en las Audiencias, è Cortes 
nueftras, è d e nueftrosfucceílores, L u gar-
ren i étes generales,en cafoq Lt\garteniení3 
fe pueda fazer, Primogénitos, Regient e l 
oficio í laGouernaciójèïuíticia Í Arago. 
Carolus primus, Montifoni. 153?. 
Trofi, ordenamos de voluntad de la Vtrri 
Cortejq el Notario que recibiere , y 
examinare teitigos en qualquiere caufa, af-
fi ciuil como crim i nal,fea obligado de c ó -
tinuar todo lo que el teltigo querrá depo-
far , y íabra acerca lo contenido en elar-
ticulojprojò contra del que lo trae por te^ 
fti gò,de qualquiere manera que lo diga. 
De teftibus cogendis. 
iacobus Primus, Oíca?. 1247. 
Votiéfcüqjaliquis cuiufcunqj co- r 
ditionisíit, noluerit tefiimoniu.fa h ú ú 
cere alicui homini, dominus, vel 
Cuna illiuslocr vbi habitauerit ille teftisi 
compellat eum faceré teftimonium. 
Idem, 
DE plácito firmato intera!icJuos,vt ve j r mát coram iudice: fi vnus venerit co A i í á t 
ram Indice, 6Í alter nondlandum eft dido 
ludicis fuper prçfentatione , vel abfentia 
altenus eorum ; & di&umfuum habec vi^ 
gorem duorum teítium. 
Idem, 
SI dominusalícuius vil·la habet probare nr. aliquid contra alíquem; fecundum F o - f Aíl^ s 
rum non poteft,nec debet in ipfa viíla vbi 
ipfe eft domi nus daré fnos comenfales la 
teftes;: nec alíquos de í igno fuo aut bono-
re:fed poteft daré Infantiones legales, & 
habentes domicilia: & íi non poteft habe-
re tales quales Forus iudicat, recipiac ab 
illo de quo conqueritur luramentum. 
Idem. 
V M aliquis infantio Í aut alius fuper ^ 
J> aliquapetitione reialicuiu^ p r o d u - ^ s 
cit teftes fecundum Forum non poteft da-
re teites participes eiufdem petitionis, 
Quomodo debentexanii* f ' -^ 
nari teftes, 
Ucobus Primus, Ofcse. 1247, 
Voroodoadebenc fieri interrogatío 
nes fuper examinatione teftium. Si .AJiá3 
N feic ^ 
in For. pop 
proqeir,cÍ3 
ifto ab. 
LIL111 Lt¡t# De fíde mftrumentorum 
fcítjquomodo ílit;dc Ioco)teporc)de audi-
tu mní i (iurx% ipío faciente,vel auditu ab 
alijs d i c i ^ í à qaib% vifujcredulitatc.fama 
quod ipib hoc feccrit > vel coofimilia, vcl 
peíor xj de anno, de menfc 5 dedie, de hora 
dievjde nocíe5de tempere pluuiofo, vel fe-
rep.o 5 quid hiduebáts qui eranc cufn eo in 
loco quando hoc faciebar. 
De fide ínílrumentórum, 
lacobus Primus, 0(cxt 1247. 
V M fuperaliquas coueniéti^Sjquíe 
fine.inter ChriftianumjSc luda^um^ 
-^iiue Sarracena de véditione?pigno-
rejdono^aut mu tu o, feu permutatione, feu 
de qualicumq^ cau^qux per carta publica 
debeat confirmari: inllruaientü Loct fieri 
per publicum tabellionc : & nomen ferip-
torisdebet apponi in carta rila : vt íi quis 
aliquo tépore dixerit aliquid cotra cartatn, 
per teftes in carta feriptos, 6c feriptorem fi 
vixerit probetur inítmmétum eífe verum. 
Tamen ü feriptore rportuo cuius titulum 
¡nürurocntu cótine^dubitatur vtrumiile 
confecerit inílrumentum : per alia inítru-
inenta ab eodem confeda probari poteric 
abundanter. Tamen cum aliquis oftenderit 
inftrumentü debiti contra al i que m, 
bitetur de iiíft.rumento,^ ícriptor?<S¿ teftes 
fuerint mortui.'ii perduo^vel piara iníim-
menta poterit probari, quod iile.fcriptor 
qui eft infertus in i l lo iníírumento fecit 
illud inftrurnentum: fine facraméto habeat 
\alorem»Et íi probari nò poterit i ta.* SÍ ad-
ucrfa pars poterit reprobare cartam iliam 
per duas, vel piures cartas illius feriptorís 
inferti in illa cartajquas aperte habeant l i t -
íeram diucríam a littera illius carta?:repro-
betur inftrurnentum.Et fi hoc non poterit 
fieri, iuret qui móílrat inftrumentü fecun-
d u F o r i i ^ habeat valorem.Itaçarpen quod 
quicumq; infra viginti annos?ex quo fue-
rit inftrurnentum confeáum debiti 5 non 
petierit debitum : inftrurnentum illud ex 
tune nullam habeat finnítatem. 
Idem, 
Ç l a l í q u i s h o m o obtulerit contraaduer-
' l k í íarium íiium carta íliper aliquo fado5& 
ille contra que carta moílratur cotra carca 
Alias 
allegauerit falfitatem: iuftitiadebet ftatiui 
accipere cartam ipfam:& taoidiu tenere m 
poffe fuo quoufq; qui eam obtulit probet 
per teftes in carta feriptos, aut alio legiti-
m o ^ iudiciario modo^quodcarta ipfa no 
conti net falíitatéiveruntamen fi infra annü 
vnü5&vnLi dié poftquá carta ipfa fuerit ac-
cufaía,ipfequi eá obtulit anee iuftitiá.ipsa 
cartam fufficienter non probauerit eíleve-
ram, poft vnu annu, & vnü diem tranfadü 
nuliusvaloris exiliat inftrumentü oblatü: 
& ex tune fem per pro dánato habeatiir:& 
qui eam lud id obtulerit,foluat decalonia 
Ix.folid. Tamen íi ilie qui obtulerit eam, 
probauerit eífe vera:foluat fexagintafolid* 
de calón i a accuíator.Eteft fciendum,quod 
i (ta calón i a fem per eft ludicis : íiue ador 
habeat eam foluere, fiue defenfor, 
Eadem, 
CVicumq; fiar donatio hareditatis: cu inftruméto publico teítibusroborato 
debet hen:quia fecundü Forü nullius vale 
ris exiftit donatio Iiue inftrumentü dona-
tionis,niíi fuper ipfa donatione détur fidá-
t i ^ faluitatis:& quodeascontineat inftru-
mentum:exceptistamen donatiombusRe-
gü,Principum,&Religioforü,qu^ ílgnís, 
& fígilliseorü cum teftibus roborantur:& 
exceptis donationibus factis in vltimis te 
ftamentis: in quibus teftamentid ípondala-
ri j debentcòícribi,qui cabeçalarij.feu ma-
numiftòrcsab aliquibus nuncupactur, cu e^0n^ c7n' 
quibus debet, & poteft probari, vtrum faf-
fum>vel verum contineat teftamenium. 
Idem. 
f Tem nullum debitum a probatur nifi 
1 per cartam publicam. 
Martinus primus, Ca^farauguna?. 
Rouidédo pofsibilius,quod poííuraus 
ne faifa inftrumenta fabricétur.Statui-
mus,& ordinam9, quod Notarius quilibet 
teneatur feribere in principio cuiuílibet 
inftruméti duas lincas de faapropria manu, 
& nihilominus teftium nomina per literas 
extéfas:& calendariü. Quod fi non fecerir, 
& tale inftrurnentum antequam fit cmen-
datum exhibitum fuerit in iudicio, didus 
Notarius ab officio Notario per tempus 
duorum annorum lit ipfofado fufpéfus:& 
nihilo-
af Naííum 
dcbicú.Sci-
díne y ds 
probad, 
IV. 
Aliás 
f.14. 
V. 
Aliás 
i 
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Alias 
á fPo rqaa 
to, Ec cirea 
materiam 
huiusFori . 
v id , Òbíer . 
int; de fi de 
inilrum. & 
O b f c m í t c 
fi tres , de 
prol^i. íaci, 
ca carta, & 
For. fi al i 
tpis b ' m o 
fupra eod 
^[ui For. in 
aliquo alte 
ratur per 
iñum,&vú 
tt iam For. 
cu inftrum. 
de crimine 
falfi.inf. l i . 
xx-qui Fo, 
Hcet videa 
tur aiiter 
difpomre 
debetintcí-
il"gi fecun 
5^ iftuíTJ. 
nihilominus incurrat poenam cc. íblid. ad-
quirendorum cuicumq; íingulari^ & priua-
tíe perfon^ 3 qu^ ípfum accuíare volucrir, 
etiam quod nullu ipfius iocereire vertatur. 
Accamé Notarius qui teíiificatus fuerir d i -
inftrumentü dida nó obí ia te fufpéfio-
ne, pofsit, & teneacur abfq; aliqua alia fa-
tisfaòtione didu ioftrumétu ixeraco redu-
cere in formà,cefsáce quauis mutacione ver 
borum fcribédo manu propria didas duas 
IíneaS)& calendariú, 6Í teíks in forma an-
te dida : vel in cafu mortis d id i Nocarij, 
vel priuacionis eiufdem , ille Notarius cui 
nota? primi Notarij comédata? fuerint,idc 
faceré teneatur ? feruata forma antedida: & 
hoc norwexpedato mandato Indicis al icu-
ius.Inftrumentum vero alicer f a d u m ^ in 
iudicio oítenfum, nullam hdem faciac: 3c 
Notarius teneatur partí pro qua faciebac 
d i d ü initrumentú , emendare quodeumq; 
damnuiTbquod ratione pr^dida ipfurn cò-
tigerit fubitinere. 
íoannes fecundus, Calataiubij. 14^1. 
PO R quantoa las excepciones de falfif muytas vexes mdeuidament dilata los 
pleytos. De voluntad de la Core i ia tuy-
mos , que fi alguna de las partes litigantes 
demandarà exhibir a fin de redarguyr de 
falfo, alguna carta de procuración, ò qual-
quiere otra, que a pres que fera exhibida 
haya de eftar en poder del Notario el pro-
ceifo a cuitant, E la pare aquella redarguyét 
de falfo , haya de dar las efpeeies de fallia 
dentro feys días a pres de la dita exhib i -
ción, E fino las dará: fia hauidoeltaiinf-
trument por verdadero , quanto al preju-
dicio del demandant aquel exhibir , a fin 
de redarguyr de falfo , è de los harneo tes 
caufa, o dreyto dè i ; è no pueda feyer.mas 
por èl , ò ellos redarguydo de fallo : è fia 
condemnadoen las expenías, è calonia de 
fexanta fueldos, aplicaderos al í u d g e de la 
dita cauía conofeient: è que laexecucion 
de rasexpenfas, è caíonia^ no fe pueda em-
pachar por inhibic ión de firma, apella-
cion ^ ni otro qualquicre impediment. E 
paífados los ditos feys dias, fe haya de 
tornar el dito inítrument a la part aquel 
exhibí ent: no obftant qualquicre manífef-
tacion , ò empara , ò qualquiere otro em-
pacho en aquel feyto. E íi las fpecies de 
falfia feràn dentro los feis días por la part 
aquel redarguyent de falfo dadas. La part 
• aquel exhibient fia tenida aquel dentro 
de vn año cootiouameot figuient, conta-
dero del día que lascípecies de fallía feràn 
en judicio dadas , aquel aduerar fegund 
Fuero. E i i aquel aduerado haura, por fo- • 
la adueracion obcienga fentencia d i f in i t i -
na en la caufa por iu parc. E íi aquel no 
aducrara, pierda la, caufa , no efperada 
otra di fe u fon. Queremos empero, que 
fi alguna Bulla-del Papa fellada , ò bula-
da ferá de falfo redarguyda t que la part: 
produziét aquella no fia tenida fino quer-
rá aquella aduerar, ante la pare aquella re-
darguyent de falfo fia tenida,ii la part pro-
d u í i ent no la querrá aduerar, probar la fal-
lía que dirà contener la tal Bulla , fegund 
monefcripta.E en tal cafóla pare produ-
xient pueda p o í a r , è probar el contrario, 
fegund raz.oneferipta. E querernos lo fo-
bredito hauer lugar en los proceflbs de 
ïudges A p o l í o l i c o s , que feràn reílifica-
dos en Roma, ò en do el Papa , ò la Cors 
fuya rèíidirà ; los c]uales feràn filiados con, 
bula p lúmbea , 0 con fiello de alguno de 
los Auditores de la Rotas ò executor A pof-
tolico. E ello mefmo haya lugar en las ' 
procuraciones teílificadas en Roma, ò co-
do el Papa, ò la Core fuya reíidirá en pre-
íencia del Vicecancellcr del Papa, o del 
vno de los Auditores de la Rota , è ícrà f i -
liada' coa el fiello del Vicecancellcr, ó del 
dito A u d i t o r , ò qualquicre otro de los 
Auditores de Rota. E ello rneímo haya 
lugar en las Bullas, proceffos, procuracio-
nes , è inítrumentes teítificados en la Isla 
de Rodas,con que fian fellados, ò bulados 
con el fiello del Maeftre de Rodas, 0 del 
Conuento , quanto a los otros iní trumen-
tes que no fian Bullasjproceífos, 0 procu-
raciones. E efto mefmo queremos hauer 
lugar en los inllrumétes, è contrados, que 
en Aragón ferá teftificados por dos Nota-
rios eníemb le, o por vn Notario ; coa c.ue 
el eííedo del tai contrado por otro N ó i a -
N % rio 
Lik í í ILt i f . V t debiíum non pofsit probarí,&;c. 
rio fia teftificado, è confeffado, è quatro 
teftimonios en cada vn cafo. Efto meímo 
haya lugar fi el contrajo por aquei a cuyo 
prejudicio ferà reilificado 5 fera exhibido 
.perfonalment-delaot ei ludge competent 
de aquel, a cuyo mayor perjuicio fera tef-
tificado ei inftruiïienten fu prima figura, 
è ferà en el regiítro del dito ludge infer-
to. E norefmenos, queremos, que fi algu-
no morra fuera de los Regnos de Aragón, 
Valencia, è Principado de Cataluña, è fa-
rà teílament, ò codicil lo, ò alguno fuera 
de los Regnos, ò Principado fobreditos 
farà alguna procuración a pley tos, ò a to-
mar, è continuar pofleísion algunaj è íere-
darguyrán de fallo, 6¿ ei Notario,& tefti-
monios, ò alguno delios leràn abfentes de 
los ditos Regnos , è Principado. Que en 
tai cafo la adueracion por los abfentes fe 
pueda fazer con letra fu b lid i aria delant del 
ludge déla Ciudad,Villa, ò Lugar do re-
fidiràn. Queremos empero,que alguno no 
fia admefo a redarguyr algun inílrument 
de falfo, fino que el principal^ ò el Procu-
rador hauient i pee i al poder pora aquello, 
jure en poder del ludge delant el qual dize 
el contra d 0,0 inílrument falfo,ante de dar' 
las efpecies de falda, que creye aquel feyer 
falfo, è que maiieiofaraent no opofa aque-
lla excepción. E fíatuymos, q qui opofarà 
excepción de falfo contra el contrado , ò 
inílrument, fi de aquella caerá, encorra en 
pena de cin cient os fueldos, los quales fian 
aplicados a la part aquel aduerant, por los 
quales fia feyta la execucion, no obílant 
qualquiere firma, apelación, è qualquiere 
otro empacho. L os otros Fueros fabiantes 
de las aduejaciones en quanto a efte , no 
fon contrariosjè con efte fon compatibles, 
romanientesen fu firmeza, è valor. E, or-
denamos de voluntad deja Cort, q excep-
ción de faifa procuración en las caulas 
dui les, no empache procedo alguno. An-
tes aquella nooblkñt,, fe proçida faftafep-
tencia difinitiua ioclufiuament, dempta 
!a execucion:faluo dreyto de retratación. 
E las fobreditas cofas , queremos hauer lu-
gar tan íolament en las caulas que de aquí 
auant fe començaran por razón ác tcíia-
meqtes50codicillos,donaciones,vendicÍD-
nes, è otros contraòlos, ò negocios que de 
aqui auant fe teítificarán. 
POr proueyr a aquel dubdo, fi la adue-ració délos inftrumétes fe puede lexar 
à jura de la part. Declaramos,è a mayor cau 
tela ftatuymos de voluntad de la Cort,quc 
toda horadé quaodo inArument, procelfo^ 
letras,ò prouifiones Reyales, Bulas de Pa-
pa, ò del Maettrejè Conuento de Rodas, ò 
qualefquiere otras letras, ò prouifiones de 
Prelados, ò qualefquiere otras eferipturas 
faziécesfèjferàn redarguydas de falfo,pue-
da el produzient lexarlo a jura deíredargu-
yent: è el redarguyent fi querrá a*jura del 
produzient, fi la dita carta, ò otras eferiptu 
ras fobreditas,faziétes fè, fon faifas, o ver-
daderas en todo,ò en part. E fian tenidos, 
afsi el redarguyét,como el produziet,cada 
vno en fu cafo,deferida la dita jura,r€fpon-
der por el jurament lo q y fabrá.E firefpo-
derá feyer verdadera, q fiahauida por ver-
dadera. E íl refpódrà q es faifa: q fia falfa,è 
haiuda por falía,quáto a prejudicio del j u -
rant ta folament.E fi refpóderan q lo igno 
rájó q noy fabè nada, que en tal cafo aquel 
a quié toca fazer la adueracio fegund Fue-
ro, fia tenido fegund q por Fuero es pro-
ueydomo obftant la delación del juramét. 
De adueratione inftrume-
torum. 
Maria ReginaLocnmt. CajCarauguíhe. 144a. 
;E volütad de la Corta ftatuy mos^  
è ordenamos,q fi algü ¡nftrumét 
en alguna claufula,ò part no ferà 
aduerado-.que aquella part,ò claufula, q no 
fe aduerara, fia hauida por faifa. E la otra 
part fe parada de aquella,q legítimament fe 
aduerara, fia hauida por verdadera. Los 
otros Fueros fabiantes de la adueracion de 
las cartas fincantes en en fu firmeza. 
V t debituni no pofsit pro 
barí per litteras figülatas : nifi fuerint 
publica inftrumenta. 
lacobus fecundas, Daroca. 1511. 
STatuyraus de confilio b & aífenfu ro-tius Cur i^ ; quod fi de cabero ali-
quis 
vrr, 
Aiiás 
a f D e s o í a 
tad de ía 
Cort. Per 
íïftum For, 
corrigitar 
OMeru.Irc 
íi piara ca-
picula de ff 
deinftraiB, 
&circa iftíi 
Foram v i * 
Foru. POJ 
,quato5fu 
tit. yvroj 
•SrObfcr.i 
de fide 
ftruí 
b U Scatuí-
mus de Co' 
fiüo.Ad in 
telligentiá 
& l inl icha 
iu3 For .vü 
Obfer. Ite 
de confue*^ 
tüdinc , de 
probar. & 
Obfer. Ice 
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¿c rnlírurn 
Lib.l 111. tií. Forma para teíHfícar, Sec, ^ 
a HE? excc-
ptís erfam 
f ici ratib. 
Exccptís 
ctíam alba-
raois merca 
forani , 5c 
cedaüs ca-
bü eorun-
rfé,vr inFo 
ro Vno, de 
jos albalas 
de fos mer-
caderes , & 
in Fo. v n i 
Je; cedulis 
merCJ^o i n 
fra iíto l i b . 
Al i ï s 
qüis petieric aliquod debitü? veí comanda 
y e ¡ QÍtédentalbaraaüjdiffininiécu, vel ali 
qu i obligationé cum licera aliqaa íigiliata 
fio-illo alicuius BaroaiSjVel aherius cuiuf-
cunq? ab ifta die in antea fuerit fada, 
q u x non fit pubiicü inftrumentü.'talis pe-
tició no Yaleat:nec aliquis íudex ttneacur 
iudicarepro tali litera iigíl-laca.'exceptls te 
ftamentisjóc eodiciliís qui te f t ibüsfo^i^ 
roborati fecunda Farííj vt eft fieri affiietu. 
Exceptisliteris domini R e g i s ^ Thefau-
rarij noiir i jMagiiln RatÍGnalis>&ícripto 
ris poríioais,Et donationibus Pradatorü, 
6¿ Religioforu.Et exceptisétiam focieta-
tibus a mercatorujqüas ipíi confueuerunt 
faceré per literas ínter fe. Alijs vero literis 
confettis hade o us non intendi mus prop-
ter huiufmodi Forum daré atitoritaté ma« 
ioré qua habere debeant. Et íi quis habue* 
ri t talesliteras temporis pr^cenEÍ> no pof-
fit petercaliquid dec o rentis in eisjnifi cas 
oftenderit, & petierit infra apnum à die 
prarfenti in antea continué nuencrandunu 
Forma para %teftifícar los 
ados por los Notari os. 
Carolas pnmus, Czhriügpñx. Í52S. 
^ ^ ^ g X p e r i e n c í a ha demoftrado 5 que 
^T^M Por no tenerlos Notarios en el 
^ prefente Rcyno cierta forma 5 & 
folemnidad en el teftlficar y recebir los ac-
l o s ^ inílruraentos, fe han cometido mu-
chas faífias en el preféate Rey no, en mu-
cho daño,y euidenteprejuy2.io dé los Re-
gnícolas de aquel. Por tanto fu Mageftad 
de voluntad de la Corte y quatro braços de 
aqlla ílatuece y ordena, q de aquí adelante 
n ingu Notario del présete Rey no de Ara^ 
gó pueda recebir,ni teftihear ado,ni carta 
publica alguna de teiíaméto,codicillo5vé-
d i ci 53 donaci ó, cartas de encomienda, per-
mutaciones, infolutumdaciones, procuras, 
íaluo las de ad littes3céfales,tributaciones, 
coprem i Oes, fentenci as arbitrales, fino q a-
quellas al t iépo q las teílincay haze teíligos 
dcllas,enfa priiia5ceda1protocolo>ò matriz, 
eicntura de los dichos teftameto, codicilío, 
Téuici55dqnació,carta S encomiéda,y pro 
curasjpues no fea ad iitcs;fe hayan de fubf~ 
criulr 8 fus propias manos los q ios àtofgl 
ran?y losteftigos [1 fabrah éfcriuír,iò ternl 
difpoíiciòn dé fus perfonas para poder fs 
efcriuir,à diferecio del Notario q los tefti-
ficara: y de las pcrmutaGiónes, infolutudá-
ciones, compromiffes, & tributaciones^ 
porq so citra,& vltráobligatofiossfe hay! 
í efefeuir las partes q los firmará,& atorga 
rà^y losteftigosry las sétéeias arbitrales los 
arbitrojò arbitros q las dará.y loscéfales^ 
y ados q Vniuerfidades,Capitulos,Colc-
gios,ò C ó pan i as atorgarà: a faber es, los ac-
tos de Vniuerfidadcs 5 los lurados q entré* 
uernao. Y en el ado de Capirülos^ò Colé* 
gios,los q prefidieren en él ado:y fi aquè^* 
líos no fabrá efereuir,fe fotaefcriua vn otro 
qualquicre de la Vniueríidad, Colegio, ò 
Capituloqfupiereefcreuir, y losteftigos 
dé cada vno de los dichos ados fi fabra ef-
creuir. E fi la vna parte fabra efcreüir, y la 
otra no.'fe fotaferiua la q fabra éfcreuir con 
los tel ti gos, q fabrá éfcreuir, E l l los dos tef 
tigosfabran efcreüir,y iio las partes,fe íotá 
eferiuá los dichos teftigos íolos quefabran 
efcreuir. E fi el vno S los dos tefti gos fabra 
efcreüir y el otro no, aquel fe fot a eferiuá 
por él j y por el otro q no fabra éfcreüir. E 
íi alguna de las dichas partes y teftigos,nÒ 
fabrà,ni tenían difpoficic) de efcreüir fega 
dicho es: en lugar de àqüellos haya de fò-
fenuirfeen el tal ado el Vicario Rigente 
la Vicaria , ò Beneficiado de la Parrochiá 
detro de cuyos limites los tales inftrumeri-
tos,ò alguno dellosfetellificará.Y en lo fo 
b redicho no fe coprehendá los a-dos jud i -
ciados q fe hará ante qüaiefquiere luezés, 
ni menos fe cóprehedan los ados q fe hará 
y teftificará ante los íuradoS de quálquic-
re Cludad,Ví!la>Comunidád30 Lugar,co-
cerniétesel Regímiéto,ò incereíTedeáqüi 
llas,<Sc dé la otradellas:ni otros ádosjfind 
los de arriba fpecificados. Y el Notariojq 
de otra manera los fobredichos ados, 0 al-
guno íl los teftiíicarájipfo fado encorra en 
pena 5 fálíb:c pueda fer acufádo por la paf* 
té cuyo fera principal íntereífe ante fu Má 
géftad,òfu Lugafteniéte genera^Goiier« 
nádorjRégicr el oficio déla Gouernació, 
luftieia i Ar^go, ò delante á qualqüíçre i 
N ï - tiíz 
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fusLugartenicntes fegund Fuero:y el aáo 
íea nulo ? y de ninguna eñicacia 6¿ valor. 
De Notarijso 
María Regina Locumt.C^farauguílaf.T^.ijs. 
Téjordcnamos de voluntad de la 
Cort, cj Notario alguno vsát de 
oficio de procuración en la Cort 
del Regicc el oficio de laGouernaciójIufti 
ciade A r a g ó ^ délos ludges ordinarios de 
las Ciudades,5Villas3è Lugares di ditoReg 
no 5 no fia admefb à aditar procefíos en al-
guna de las ditas Cortes en do el dito ofi-
cio de procuración vfara* tanto quanto de 
aquel vfara. 
De creatione Notario-
rum. / ' ; 
Philíppus Princeps» Montifoni, 1547, ^ 
POrqueenia fidelidada y prudencia de los Notarios p i ende mucho el bien de 
la República: y muchas vezes por falta de 
•platica y experiencia de los Notarios crea-
dos fon jos que tradan con ellos prcjudica 
dos.Porédefu Altczade volütadde la Cor 
te ílatuccej y ordena 5 q perfona alguna no 
pueda fer creado Notario 5 fino q téga pla-
tica de quatro anos en oficio de Notario: 
los dos en adosde caxa: y los otros dos 
en lo judíciano'.y efto fe haya de prou.ar al 
tiepo de lacrtacio del .dicho Notario 5 fe-
gú q en la edad ella ya por Fuero jp\icy do. 
De Notarijs, vt ceríus fit 
in quolibet loco numeruseorundem. 
lacobus fecundos, C^rar3ugiiíl-íE,,.ijoo. • 
N omnibiis CiuitatibuSjVillis, & 
Aldeis Regni Aragonü ponatúr 
dé cçtero numeras cert9 Sçriptoru 
pnblicoru per cos qui deber^òc cofueue-
runt poneré ipfos.Et talis fit numerús qui 
in quolibet loco fufficiat,& quodScripto-
rcspolsint viuere de illo officio Scribaniç. 
Scriptorcs vero qui dc cxrero ponenturj 
finthomineslegales^ fuficiétes^qui exami 
iieturfccundu ForQ per homiñes literals. 
Ibi-tame Scriproíes qui nucsut remaneac 
m tUO ofl^io:nifi fecennt ralia5aut faciat, 
propter qua^  officiu perderé mcrcantur.EE 
in ómnibuslocis ponaturcerta taxatio in-
flrumentis5feu cartis,^ alijs publicis feri-
pturisiqua: quidem taxatio hominibuslo-
corum,^ extrañéis fit equalis. 
Idem. u 
QVilibet Notari us teneatur faceré in- ir; íftumenta appellationü,requifitionü ^liás 
proteílatioDÚ)citaticnÜ3& alioru negotio '4Z* 
rüjprout acciderint5fiue cótra dfim,aut co-
tra Cociliu loci vnde eft Notarius:aut co-
tia quemcüq^aliü quotiefcunq; per al i que 
fueritrequifitus. Et fi hoc faceré nolucrit, 
ftatim per vnü annü ab officio fit fufpéfus. 
Et fi ab illa hora in antea infra illü annum 
còfeceritaliquod inftrumétüjipfofaclo oft» 
ficio Tabellionatus perpetuo fit priuatus. 
iurati vero cuiufcüq^locijfeu quilibet alij 
Ofiícialesjvel Indices qui prohibuerint ali 
cui Scriptorij^ nó faciat aliquá carta quç 
faifa no fuerit quando fuerit per ali qué rc-
quifitusjipfo fado officio luratijvel alteri9 
officij quod tenuerint finttoto illo anno 
priuati.Et fi aliquaVniuerfitas talé inhibí 
tionéfeceritsad arbitrin ludrcis puniatur, 
Quod Notarij teneantur 
dicere 5 & exprimere in infrrumentis 
per eos conficiendis in quo loco funt 
habitatores, ; 
Petrus fecundus, Montifoni. 1^2. 
^ ^ ^ f Via Notarij generales in inflrumc Alias 
^ ^ p M t i s quçconficiütjfiue fignis quç in ^ 
fSSmm cifdé apponütjiiò dícutjiicc defig-
nát vnde funt habitatores;& fi inftrumenta 
taliteí cofeda perdutur?vel de falfo redar-
guüturjno poieñ feiri vnde funt habitato-
ics5ob quod multi iurafua perdideruntj& 
plura damnafuftinuerunt. Idcirco fiatui-
mus,6¿ ordinamuS; quod quicunq. Nota-
ri us in inftiumentis ammodo per ipfum 
conficiendis,fine in fignis per ipfum in cif-
dem apponendis5tcneatur?& debeat dice-
re 5 & exprimere in quo loco eít babitaior» 
Quod fi fecus fcccritjin expenfis & dani§> 
ac etistei ad arbitrium Indicis puniatur. 
De figillis, &ííalarijsícnp-
turarum. 
ïoanne». fecundus, Calataiubij. tqSp 
De 
Lib.IIII . t i t .De tabellionibus. 
Aliïs 
f.217. 
too 
E volutad de laCoft ftataimos^ prefent Fuero fe entienda tan folamct qua-
los Protonotariosj Secrecarios, to a los Regnicolas dei Regno de Arago, 
letras, priuilegios, e proui (iones de aque-
llos; que de hoy adelante fe atorgaran. 
De Tabellionto-
Scriuanosde mádamiéto.e S re 
giftroje otros detenedores S fie 
líos nuearos/e de nueftrosfuccefforesj Lü-
garteniétes generales en el cafo qLugarte. 
niétgeneral fe puedafazerjePriraogenitos, 
fia tenidosferuar elFuero edito por el i l lu f 
trifsimoRey dóPed ro í glorióla memoria, 
el.qual comiéça.·Cupientes circa Notarios 
qui vt plurimuj&c.dius rubrica de Tabel 
lionibus.'efian tenidos en las otras gracias, 
letras, €proüiíiones feruar las taxas feytas 
por los lllultnfsimos Reyes de Aragón 
predecéíToíes nueiVros S immortal memo-
ria. E antes q pueda víar S íus officios^haya 
a jurar de feraar el dúoFaero, y el prefent, 
e Us ditas taxas. E queremos,q en bsdrey-
tosde íieilo q no hau i cierra taxa, è cerca 
losfalarios de los Prothonotarios, Secreta-
rioSyEfcriuanos de mandamiento , e de re-
gí (lío, por las e xpedí cas, mandam ientós re-
girtrar, e otros ados,!! àlguao fe Eènrà por 
agrauiado de la taxa feyta paf el Procho-
notario, ò fu Lugartenienc, ò otros fobre-
ditos,o de lo que por aquéllos fera deman-
dado por expedició,mandamiétos, e otros 
a 51:08,4 en tal cafo el Caoceller,o Vicecaa-
ceíler50 Regléc la Cancelleria en fu cafo, o 
Prothonotario, o íu Lugartcnient quátoa 
los Efcriuanos de madamiéto,de regiiiro, 
e otros miniriros déla ploma de la Canee-
llana,exceptolos Secrétanos, èlqeíleyrà 
la part a la qual fe demandaran los dreytos 
de fiello , efalarios deefcritüras fufoditas, 
e fe pretendrà agráuiada,haya ümplemeiit, 
fummaria^e fin feriptura dentro vn dia de-
clarar, (i la dita taxa fera b i é feyta,o fi lo q 
demanda es razonable, o n o , oen fu cafo 
moderar aqlla.La qual declaración fe haya 
afervar.Los qualesCáceller,Vicecaceller, 
Regié t la Cancelleria/ProthonótariOje fu 
Lugarreniét5hayá à jurar qíeruaran el pre 
fent Fuero:e q fe haurá bien, efielment en 
lo fobredito, todo odio,amor,fauor, e te-
mor a part pofadosrde los quales juramen-
tos fpeciiicados haya a còftar por háos pú-
blicos continuados en el regiftro del mae 
ftro Racional del Reguo de Ar^gó.E c] el 
lacobus Primus, O (ex, 1247. 
' V T Vllus in facris ordinibus conftitutus 
A ^ fit publicas Notariusmcc faciat pu-
blica inítrumenta , fiue teíbmenta , aut 
cartas nuptiales,velalios contrad:us>immo 
ab omni indicio , Se credulitatc poenitus 
txpeilantur.Et íi forte polr aliumptu offi-
ciu fabellionatus fiat Clencus, vel coro-
nam portauerit, Tabelliooatusofficio pri-
üetur ín perpetuum.Cum autern fiatScrip 
tor a publicas , iuret fe eífe iidelem , & le-
galem in fu o officio , ferutato primitasa 
duobus viris literaris i i ent iufhciens ad 
coaíiciendu 11 inítrumenta. 
Pe tris recutxiuSjC^farauguílar. 1548, 
STatuytnUs, b & ordihamus, quod om^ nes Notan] Regni Aragoou poítquam 
recepefínt inítrumenta in prothocolis, ícu 
capibreuibus fuisjteneantur infra fex men» 
fes infuo regiílro propna manu còplete)& 
i ntegíeea poneré, feu fer ib ere perliceras3& 
lioa per abreuiaturas^el íignorú obfeuri-
tates. Alias Notari us qui contra pr^dida, 
vel al·iquod pnxdiclorü fecerit officio N o -
tari^feuTabelliona^perpecuQ fit priuat9. 
Idem C^íaraugufts: 15^9. 
I lcet Nos Petras Dei gratia Rex Ara--gonu prxd iáus in pra?C€denti Guna, 
qua in Ciultate Cafaraugullíe celebraui-
mus.'vt in Foris pra^xeden11 buscot 1 nctur, 
ordinauerimus, quod omnes No ta r i j Re-
gni Aragonu poftquá receperint niitrume 
tajteneanturea ín prothocolisvfeu capibre-
uibiisfuis infra v j . meníes propna manu 
complete, & integre reponere,ícu fenbere 
per litteras,& non per abreuiaturas, vel i l -
gnorum obÍGuritates.Quiatameo nunc per 
Praílatos,Barones,Mefi'iadarios5ivjilites3& 
P r ocur a t o r es C i u i 13 tum, V i 1 lar u m, 6¿ ¥ i l -
lariorum Regni Aragoníi indicia Cuna 
c 6 gregatos nob i sex 11 c i t demolirà t ü, qu o d 
ex ordinatione d i d i Fori proueni t.iN o ta-
ri js labor maximus;6c immodcratus:ac ge-
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a f Ca note 
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Alias 
tibus difpendium non modicum: cum ha-
bcre nequeant à Notarijs inftrumenta fie 
celeriter ve deberet. Propterea ad fuppli-
cacioncm omnium pr^didoram ordina-
nius,^ eciam íh tu imuSjquod Notarijs fu-
pradidis ordinantibus in prothocolis, feu 
regeilris fuis contradum vnum certi gene-
ris, vel fpeciei, liceat reliquos contraólus 
confimiles, vel qualí feribere, & regilb-are 
cum abreuiaturisjíeruato tamt^quod fubf-
tantia contradus aliqualiter non mutetur. 
Et fi forte in aliquo prsedidorurn contrac-
tuumjvel coníimiliumfubftantia faóti mu-
tabitui^ceneatur Notariüstetara illam fub-
fiantix mutatíonem re2Íftrare:S¿ reíiduum 
contraòhis pofsit ab reu la re in prothocollo, 
in quantum íibi confimile videatur. Itata-
men quod hoc fiat infra tem pus in á i d o 
Foro vt pr^miteitur, declaratum. In alijs 
vero didusForusplenariè obferuetur. 
ídem. 
ITem ñatuimusjd7 eciá ordinamus^quod íi incontinenti quando Notariüscótra-
dum legerití SÍ feceric inde teftes, iile ex 
conrrahentibus quem tangir contraólus, & 
cui conuenit, non dabit confrontat iones 
rei5vel rerum in dicto contradu contenta-
rum,ve! Kalendarium alicuius inftrumenti 
de quo in di d o contradi! menti o habea-
tur3oilendat i l lud, vt Notarius poísit inde 
recipere quod cóuenit^talisnota,a Se talis 
contradus valorem aliquem non obtineat 
in indicio,nec extra.Et hoc feruetur in có-
tradibus faciendis. 
Idem. 
j OS etiani Rex pr^didus feruare vo-
len tes pra^ceptum diuinü, quodcon-
tinet>vt nouisaducniétibusjvetera abijec-
re teneamur. Propterea feripturis publicis 
i n d l d o Regno Aragonü amodo conficié 
dis,nu¡nerum Erç/S: appofitionem ipfius, 
SÍ ipfam Eram à profafiO Imperatore Cçfa-
re ante Aduentum Dñi noílr¡ IcfuChrifti 
conílituram : qux in didisferipturis con-
fueuit apponi, abijeiendam prou id i mus, & 
caikodá. Sí de volúntate totius Cunx fu-
pradióloe ordinamus,& etiam ftatuiraus fir-
onter iniungétesjquod amodo omnesNo-
tarij iu contradibusjprocefsibus^ ferip-
turis pubücis in Cufijs,& extra conficien 
dis,!oco ipfius ErçjannumNat'iuitansDfu 
apponerc teneantur, vt de tépore cofedio-
nisearu infuturü nulla dubitatio oriatur. 
Quod teneantur d id i Notanj inuiolabiJi-
ter obferuare,íub poena noílro arbitrio i n -
fli gendadelinquenti bus in pr^didis. 
Idem Ofaraugufta'. 1^81. 
Vpiétes circa Notari os, qui vt pluri-
J mum in exigédis falarijs metas ratio-
nis excedunt, modera mine debito prou i de-
re cum pro parte didae Curia? nobis fuerit 
humiliter fupplicatíí, quod licet fecüdum 
ftilum antiquum Curias noihx , cui Forus 
cóíonat de literis fiuecartis luftitiç fingu-
lariü perfonaru,quinqué folidos duos dena 
rios: Vniueriitatü verodecé folidos duos 
denarios:de alijs vero quádoqj plus fecun-
da natura earu finr recipere alíueti. At ta -
mé aliqui Notanj,fiueScriptores regiílri, 
feu mandamenti didse n o í t e Curis; con-
tra didünoitru itilum,viera petere,6¿ reci-
pere non formi dant. ídeo (latuimus,b& or^ 
diñamos , quod amodo di dus íïl·llus did^e 
noílrae Curiç inuiolabiliter obferuetur. 
Idem, 
Nterpofita appellatione, & teftificata, 
Sí data in fenptis ordinata,Norarius in 
fra tres dies ex tune proxime fequentes te-
neatur claudere inílrumentu,& fignatü i n -
cótinenti parti tradereappelláci. Et fi pofl: 
didum triduú infra quindecim dies oblata 
fuerit refponfio per didum íudicem,No-
tarius pr^dióUis repetito primo inftrume-
to licet iam fuerit claufum,&: traditum,de 
pr3edida refponfione conficiat e t i i inftru-
iTientum,& parti requiréti tradat infra fex 
dies poft oblacioné d i d x refponfionis fa-
dam per íudicem p rxd idü .E t fi infra d i -
da témpora, & modis pn^didis Notarius, 
non tradiderit inftruiTienta prxdida parti 
requirenti,ad cuius requifttione fada fue-
rintjíit i pío fado íufpcnfus ab officio No * 
taris per vnum annum,& nihilominus te-
ncatur in damnis, SÍ expenfis fadís d i d ^ 
parti requirenti contingentibus. Rurfus 
ílatuimus, quod fi in rcíponfionibus fa-
ciendis per Indices à quibus appellatur, 
fiatmentio de aliquo proccffu 5 Notarius 
non 
vr. 
Aliás 
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L i b J i l l t í t . De tabellionibos. ' 101 
non ponat feríem dldi proçeffus in inftru- Gera perfooa 5 c deiír que vna perfona que 
meneo pnedi&o.Et etiam prçdida habeat fe nombro portal nombre, la qual òlj è ios 
jpcu in rcquiíirionibusjproceihtionibus, teítimonios, Ò alguno delios no conofeiá, 
^ pr^fentationibus literarum. firmó el dito iniirument3 arta^ò cotrado. 
^ t m . E el Notario que el contrario farajencorra 
VIH. T)Laci tum gerimus, & ita feruari manda en las penas de officíal del inquiet en fu of-
f T * mus Suod in ómnibus cau lis, fea pro- ftcio contra Fuero. Queremos empero, que 
cefsibus, qui habent fiere ab ahjs quam à hs fobreditas colas no hayan lugar en los 
Cácellario^Vicecancellariojfeu Cancella- cotrados firmados porVniuerfidades, Cuer 
aiísmpto riam ndftrá,vel noliri PrimogenicijRegé- ' pos,o Colegios del dito Regno. 
SmA v l ï tit)US» Per alíquós delegatos 5 íeu auditores 
For.vnudé caufaruói 3 habeant elle fenptores Ara?o- ' ^anues fecundos, CalaraiubiJ. H6u 
fup. ab x. nam iecundum quod prouuum -eít per Q T a t u y mos de voluntad de la dita Cort, Xt. 
fofidoni1' Fori1^ incipientem. Cum íccuodom Fo- 3qüe ü aigUna de las parres litigares ex- fAI^ , 
fddLr.0r* rQ Iudíces incluiíitores^ ColIeáorts?&c. hibirà.ò producirá alguna carta, Ò eferip- *' 
loannes Rex Ñauara Locamt.Al«gnidi. H & ^ m Ú'ènn P ^ / 0 ' afsi f n n f ™ Au~ 
cnencu , como en Corres de qualeíquiere 
Q T a t u y mos que de oy auanr. quando cl Iudges:è de continent de aquella dará co-
f!i2¡, ^ N o t a r i o leyra el contraóto entre los pia,el Notario del dito proceffo aditant fia 
contrayentes, è farà deaquel reíximonios, tenido aquella corregir, è cóprobar con el 
fi aquel délos cótrayentesa qui toca el có- original: è en el dito proceffo meter. E 
t raáo ,é a qui fe conuieneuio dará có frota- que por la dita copia quanto quiere fia ef-
ciones de lacofa,ò cofas en el dito cotrac- peíía, no fia tenida la part exhibient, ni la 
to contenidas,© el calendario de algun i n - otra , pagar fino a razón de ocho dineros 
ftrument, del qual en el dito contracto fe " por picea. E afsi mefmo fi la part exhibirà» 
farà mención, tal contracto en quanto to- ò producirá alguna eferiptura en paper ef-
ca las cofas de las quales las confrontació- cripta,(i quiere fia onginal,fi quiere copia 
nes fe deuian pofar, ò en quanto fe refiere fignada,è fè facient: è demandarà q aquella 
al inftrumenr,el calendario del qual fe de- fia poíadaen procelfojque el dito Notario 
uia meter,no haya valor.Las otras cofas en fia tenido aquella en proceíio adjungir : è 
el dito inftrument contenidas romaniétes en tal cafo el exhibiét, ò produzient, ni la 
en fu firmeza. Empero queremos que por otra pare no fian tenidos por aqlla alguna 
el prefent Fuero no fia derogado : ni dada cofa pagar por proccíío original.'finoíola-
nias efficacia a los contractos entro aqui fe- ment por copia, en cafo que copia de todo 
dios 5 antes hayan aquel valor que entro el proceíio, ò de aquella part demandaran, 
aqui auiamè no mas ni menos... . £ que en las caufas q en nueftra Audiécia, 
, r r òdelant qualefimierc ludges fe leñaran,ex-
idem LQcumt.c?íarapsuít.. H%u ceptad0 en la Cort del Çalmedma de la Ciu 
X . 1 3 Or tirar ocafion de fabricación de fal- dat de Çara goça^òLugartenient fuyo lud-
AHás f (as cartas. De voluntad de la Cort fia- ge de menores canias deia dita Ciudat,ò o-
' 55* tuymos, que qualquiereNotario qui teíli- tros íudgcs^losquaies tienen fus praticas,è 
ficarà inftrument, carta, ò contracto al gu- eftilos de recebir menores ialari os de ci l i -
no de qualquiere natura , .haya a conocer quáta fueldos entro a ciét íueldoSjel Nota-
aque jó aquellos que ene! dito inílrumét, rio adtitátel proceüo,ò memorialjno pue-
carta,ò contrajo firmaran,ò a cuyo preju- da prender de falario de original vkra cía 
dicio fe teftificarajè faber fu nombre,è íb - co lucidos: è de cien fueldos daqui a do-
b renombre, è losteftimonios qui en aquel tientos fueldos inclufiue fo lamer, no pue-
ferá pueftos.E fino lo conofciá,q en tal ca- da prender vltra diez fueldos. Exceptado, 
fo el Notario haya a teítificar aquel en ter- que fi teílimonios fe hi hauran a recebir^ 
N 5 por 
L i b . i n i t i t , De tabellíonibus? 
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pot las fecepciGnes, è depoficiones de a-
quellos: hayanfeys dineros por pieça tan 
foiament: e que de las ditas caufas no fe 
pueda formar proceíTo 5 antes por via de 
memorial fe hayan de abitar las tales cau-
fas. E que en las copias que los ditos Nota-
rios 3 afsi de ia Cort del Çalmedina 5 como 
de la nueftrajè de qualquiere otros ludges 
de los proceífos, o pare de quellos > o de 
cédulas,© otras cofas en aquellos produzi-
das, darán, è en los originales proceífos, è 
en los ados que los Comiífarios pora rece 
bir teftimonios farán.íiá tenidos meter en 
cada plana xx.lineas. E que laseferipturas 
exhibidas vna vegada, e copiadas en el 
proceíTo, no fe puedan mas copiar,ni infe-
rir en el proceíTo, encara que fian otra ve-
gada exhibidaSjC produzidas.E fi otra ve-
gada las dichas eferipturas feran copiadas, 
o infertas en el proceíTo , que las partes no 
fian tenidas pagar falario alguno por la d i -
ta fegunda iníercion. Por aqueftoempero 
no entendemos a derogar,ni fazer prejudi-
cio a las Vniuerfidades, que entre íi tienen 
fentencias arbitrales a lo fobredito en algu-
na cofa contrariases a faber,en aquello que 
contrarias fe trobaran» 
Idem-. 
A La creació de losNotarios deuidamét querientes proueyr. De voluntad de 
la Cortftatuymos,que Notario alguno da 
qui auat no pueda feyer creado por Nos, o 
nueftros fucceífores, o otras qualefquiere 
perfonas,* Vniueriidades, Cuerpos, o Co-
legios que han facultad de crear Notarios: 
fino q a Nos, o al creant confte por legiti-
ma informació, el qui quiere feyer creado 
Notario haya excedir odad de xx. años, e 
hauer practicado de Art de Notaria por t ié 
pode dos añoshen Efcriuania de alguna 
Cort , o con algun buen Notario de C iu -
dat50 Villa. E queremos que ante q pueda 
feyer creado, haya a feyer examinado c de-
uidament ícguncTFuero. E queremos que 
la dita información, e examinacion haya a 
conftar por los ados de la dita creación. E 
que donación , vendicion , alienación , 0 
otrocontradojo carta excedient quantia,o 
valúa de lo q en aquejo aqudla fe comea-
ve in Fo . j . 
de Not. ve 
Cfftus fit 
ifto Üb. r 
c f A fcyep 
examinado 
Vt in Fcr. 
primo, fup, 
eo . t i t .&vi . 
For.inf'pra 
x í m . 
x i u ; 
Áiiás 
ra , de cincientos fueldos^ ópïòcüracion 
pora fazer las fobreditas cofas^  que de aqui 
auant fe teftificarà por Notario creado, o q 
deaqui auant fe crearà por feñor de VaíTa-
llosja prejudicio de alguna Vniuerfidad q 
no fera del di to feñor de Vaffallos creant, o 
a prejudiciode alguno que no lia Vaffallo 
del dito feñor de Vailailos creantjfia nulloj 
e nulla ipfo Foro. 
Ferdinandus fecundus,Tirafonïe. T4P5. 
TTem ftatuymos, que los Comiííarios q 
- i fe darán pora examinar los Notarios de 
las cofas contenidas en el Fuero de Calata-
yud, en la rubrica, de Tabeliionibus, fian 
tenidos de jurar en poder del Notario que 
recibra el ado de la prefentacion de la co-
mifsionjde feruar el dicho Fuero,e lo con-
tenido en él, y de bíen^ y lealment hauerfe 
en la dicha examinacion* 
Idem Montifom. IJIO. 
Or proueer al gran abufo que fe haré .^J* 
por los Notarios de las Audiencias del f#3^ 
feñor Rey,Lugarteniente general, en cafo 
que Lugarteniente generaí, fe pueda fazerj 
Primogénito,Regient el offitio de la Go-
uernacion. E fenyaladaménte poí los N o -
tarios de la Corte del lutticia de áragon: 
e de otros qualefquiere í uezesdel prefen-
te Regno de Aragón , que fazen en la re-
cepción de los te í t igos , que como C o m i t 
far i os reciben* Por tanto ftatuymos^ orde-
namos de voluntad de la Corte, que el N o -
tario que recibirá las depoficiones de los 
teftigos por tomifsió de algun lue^ o en 
otra manera, fea tuuido al tiépo q recibirá 
las depófíciones de aquellos efcriuir,e t ó -
tinuarel dicho ,€ depoficiori delteftiga 
lárgamete, como lo depofara el dicho tefti-
go,y no por &c.E que haya el dicho N o -
tario de juraren poderdelíuezal tiempo q 
le fera fecha la dicha comifsion para rece-
birlosdichos teftigos,qíe haura bié,eleai-
meten la dichacomifsiome feroara el pre-
ferit Fuero > e continuara el dicho, e depo-
íicion del dicho tettigo, al tiempo q el d i -
cho t^ítigo depofara, largamente como lo 
dirà,e depofara í e no por &c. ni abreuia-
damente como es dicho. Y que pueda fer 
d Notarip que^o guardarà la difpoucioa 
del 
L i b J I l L ú t De tabellionibuSi Ï02 
. 'xle! prefeiiteFuero acufado como official 
delinquiente contra Fuero^ 
x v . T Tem pòr quanto en el prefente Reg-
^Aiiás i no fe liguen muchos daños por enco-
*:4i' « i m e n d a r i e l a s Notas, ò prothocolosde 
• los Notarios que mueren 5 à Notarios que 
no ion domiciliados ni habitadores de los 
lugares donde los Horarios muertos yjuia 
y habitauan. Por tanto de voluntad de la 
Corre ftatuymos, y ordenamos, que fiem-
• pre que contefeera vacar algunas'Notas 
por muerte 5 priuacion 3 ò j e i i gnac ion 5 ò 
en otra qualquierc manera, los luezes a 
quien pertenece fazer comiísion de las d i -
chas Notas , fean tu u i dos de Imer comiP-
fion de las dichas Notas , è encomendar a l ' 
- fijo del tal NotariOjnieto,0 yerno de aquel 
fi fera Notario.E íl no terna bijo^nieto, ò 
- yerno- Notario,, fe haya de fazer comifsion 
de-aquellas-à Notario domiciliado,vezinp 
. c habitador de la Ciudat, Villa,ò Lugar dò 
deel Notar io muerto viuia, c habitaua, E 
f i contecera en el dicho lugar donde el d i -
cho Notario habitaua , no hauer Notario^ 
en tal cafo, la dicha comifsion de las d i -
chas Notas fe haya de fazer à Notario ve-
xino , è habitador í l lugar mas propinquo 
dóde el dicho Notar io muerto v i viajé ha-
bitaua,E íi el l u d g e j ò l u d g e s à quié perte 
nece fezer las dichas comí fsioncs^no las fa-
. ra en la forma, è manera fufodicha. En tai • 
• . cafo, las dichas comiísion es por ellos fe-
chas cotra la díípofició del prefenre Fuero 
fean pullasjè de ninguna eíncacia^è valor: 
. có ello empero, q fabos quedé Jos priuae-
gios ácorgados à las Ciudades, Vilias^Co-
inuniC'::'esj è l ufares acerca las comí fs i o-
^ Bes de las Notas,E q en la prefente dífpoii 
^ • cion no fean compreheQfas.ni fe entiendan 
las Notar ías de caxa de las C iudades. de Ça 
ragoca^è Huefca.'è de otras Ciudades?-è.Vi 
Has del preíent R.egoo íi las haura de aqui 
adelante. Las quaks queden en fu efíicacia 
è valor,no obí tant la prefente difpoiicion. 
_;,;:„ Idem» " 
x v i , i r T c m ftattiymos, è ordenamos de volíi" 
Ailáá I ^ tad de la Coue ,q los Notarios abitan 
•z44* JL qualefquiere proceílbs feantuuidos. 
è obligados, fi las partes lo demandaran, | 
qualquiere dellas darles copia de todo lo 
que í eenan ta ra , è procèflara en los dichos 
procelToSjè de cada vna parto de aquellos. 1$ 
Las quales copias fea tuuido el dicho No-
tari o aditant el dicho proceíío dar encó t i - ri> s á t e r t u 
nene, 0 alómenos dentro tiempo de dos ^ a l i u * 
diassa la parre aquella demandant, pagan- ^u0cBf^ 
do, al Notar io vn dinero porcada pieça pc i iaumz 
procefial de las dichas copias. E acabada ^ J S á . 
de dar la dicha copia1, 0 copias a las dichas 
partes de todo el dicho proceíTo 5 fea tuui- cite cap í to l 
do el dicho Notario de ílgnar la dicha co- lc%Ttzyl 
pía üempre q la parte io demandara,pagan- ¿ .0^f J 
dolé por la dicha íignatura cinco fueldos. u«, mp.da 
De la qual copia a. no fe pueden las partes ^ i I T m 
ayudaren el proceíío de apelaciomò firma ^ ^ - ^ 
/ r 1 r r r . int.de t a : ^ 
de coutrarueros, uno en calo que el pro- f e n p . & i ^ 
ceffoprincipal fueííe furtado,òperdido, SoaL!^ 
Idem,. , , > 
¥ T e m ftatuyrnosy ordenamos,b q los k l i ¿ 
E Notarios aditantes los dichos proccf- ^244. •» 
•«•fos fean tenidos de continuar aquellos bficcmfcí 
largamente^ cada vna afsigia,fíquiere m% fT}dmnZJ» 
moriai dentro de dos días: è fino lo far a à ^FodrpJ 
•fola oftenüon del procefio encorrá en pe- W í n f . d J 
nade cinco fueldos, aplicaderos al hofpi- i aoub^ 
tal principaLdela Ciutíar, V i l l a , 0 Logar 
donde el dicho procefio fe aditafa, E afsi 
mifmo 5 que fi al tiempo que alguna de las 
parres querrá publicar.' y el proceíío eílarà 
por conti nuar, fcahauído por publicado^ 
Y que la-di cha parte no fea tenida de píH 
gardrecho alguno tfe la piiblicata^ 
Idem, 
Tem ílatuymos y ordenamos de volü- XVirt^ 
tat de la Corte, que fi contecera hazer-
fe comifsion a algun Notario para yr a 
recebir los teftimonios por el ludge ante 
quien la dicha eaufa y ra fuera de la Ciudads-
V i l l a , ò Lugar donde el dicho proceíío fe 
levara è adi t ara, el tal Notario no ha-
ya de leuar por cada vna dicta iino^ feys ^ 
fueldos : can los quales -el d k h o N o -
tario íc haya de tener por contento : è 
ÍK> pueda mas fauer por razón de la die-
ta. Con efto empero que el Notario en las 
depofieiones de los teitigas que recibirá 
110 ponga palabfas fuperfluts: y e;to a 
' ' . - r • • ' arbitrio ' 
Lib-lín*tit#Detaxatioíie ícripturarumé 
XIX. 
Aliás 
a If Que No 
¿ario , &c. 
Ecanprocu 
rato." poísit 
escrccrc ©f-
•fíciam No-
tana'us in 
diétis curijs 
i i i qaib ' cft 
procuraror. 
v i . i n Foro 
v n i fap. de 
M o u . ifto 
Aliás 
X X I I . 
arbitrio del ludge conofcient de la caufa, 
fi fera inflado por la parce. 
ITe^a ruymos è ordenanios de volun-tad de la Cortejquc Notario 3 alguno q 
aaitara proceffos en algunas Corees, no 
pueda folidtar con falario, ni fm falario> 
en las dichas Cortesj de alguna de las par-
tes litigantcs.E l i lo fazia,encorra en pena 
de fufpeHÍion de ofíicio de Notaria por 
tiempo de tres años. E fea fecho inhabi^q 
né pueda de alli adelante aditar algunos 
proceffos en Cortes ningunas. 
Carelus prinius. Montifoni. 
Tem porque los Notarios que recibie-
ren y examinaren tefligos íean exper-
tos. Statuy mos de voluntad de laCor^ 
te, que en qualquiere caufa ciuil , para rc-
cebir y examinar teftigos>los dichos Nota 
rios hayan de tener edad de veynte y dos 
años, y tres años de platica en lo judicia-
rio 3 incluios "en los dichos vcyntc y dos 
años los dichos tres años de platica. De lo 
qualbayan de miniftrar información fuffi-
cíente al luez de la caufa > ante de vfarel 
dicho offieio. 
Tem por dar buen ordénenla cont i -
nuación délos proceífos judiciarios. 
Statuyroos y ordenamos de voluntad 
de la Cortesquecn qualquiere Corte y C ó 
fiftoriofecular > mientres la Corte fe cele -^
brare 9 hayan de afsiftír y entrenen ir en 
aquellas los Notarios principales del tal 
Confiftoriojò fus Rigientes: afaber es, en 
la Corte del luftícia de Aragón los princi-
palcs,ò fus R igientes-: y en la Gouernaciò 
los Rigientesjpues feao ahiles y fuffteien^ 
tes à cònofeimiento del Gouernador, ò fu 
AfleíTor.Y en la Audiencia Real fe guardé 
las ordinacioñes de la cafa Real de Arago. 
Queremos empero , que los que huuieren 
de ordenar memoriales en proceífos y lean 
Notarios. 
Philippns Princeps, Montifoni. 1547. 
Or Ja impericia de los Notarios fubf-
tituydos por los efenuanos principales 
de hs Audiencias fe liguen daños k los U-
tigantes.Su Alteza queriendo proueer à lo 
fufodicho, ftauicce y ordena, que en todas 
las Audiencias Notario alguno no pueda 
fer íubftituydo en la tal eferiuania, fino 
que confie al luez de la Audiencia fumma-
riamente, el tal fubftituto hauer platicado 
en lo judiciario quatro años cótinuos: y q 
fea de edad de veynte y cinco años. 
De taxacione fcriptura-
rum.. 
i • • 
María Regina Locumt. Cafarauguílje. 1^42. 
POrque la taxacion de los falarios de los Notarios en algunas partes es confufaj 
è en otras defediuajde manera que los N o -
tarios los ditos cotrados teftificátes muy-
tas vezés no faben que falario deuen tomar. 
Formas declarar lofobrcdito fiatuymos 
de voluntat de la Cortjque por recebirjtef^ 
t i ficar, didar $ è en forma publica redi gir 
los inftrumentos públicos infrafcriptos? 
fia pagados los falarios infraferiptos: è íè-
gund la taxa de y ufo ílngularmeni defigna 
da. Primcrameí^t por los inftrumentes pu^ 
blicos de vendíciones de ccnfales,ò viola-
rlos, è délas apocas del precio de aquel los 
entro en quantia de cinquanta fueldos m 
annua penfionjno fe reciba mas de xx.fudU 
dos.E de cinquanta fins en cient^mas de x l . 
fuel dos. E de cient entro à cincientos fuel. 
mas de cinquanta fueldos. E de cincientos 
fuel. entro a mil fueldos , è de alli auant 
quantoquiere mas puye, no reciba mas de 
cient fuel. Item del inftrument publico de 
vendicion,^ albaran de aquel, el precio de 
la qual puyara mil fueldos, ò dealli ayufo, 
no fe reciban mas de x.fuel. E de mil fuel-
dos entro à dos mil fuel. mas de xx. fuel. E 
de dos milfueld.entro à tres mil fueld.mas 
dexxv.fuel. E de tres mil entro a quatro 
mil íuel.roas de^xxx.E de quatro mil entro 
à cinco mil fuel. mas xxxv. fuel* E de cin-
co mil entro àfeys mil fuel.mas de quaran-
ta fuel. E de feys mil entró à fíete mil f i e l -
dos , mas de cinquanta fueldos. E de fíete 
mil entro à ocho mil fueldos, mas de fexa-
ta fueldos. Ede v i i j . mil entro à ix. mH 
fueldosjmasdefetanta fueldos. E de nueue 
milentroà dic i mil fueldos, è de alli auat 
quanro• 
Llb . í I I I . t í t ; De taxa t íone í ( 
quanto quiere mas puye el dito precio j no 
puedan mas recebir de cient fueidos.E sé-
blant taxacion queremos hauer lugar en 
los inftrumences públicos de arrendacion, 
comanda5è deudo.ítem porlos inllrumeii-
tes públicos de teftameot 3 eodicilios^ io-
uentario)donacion caufa moriís, donación 
inter viuos, inílrumentes matrimoniales, 
cambios, è particiones, los bienes de ios 
quales puyaran a fumma, ò valor de m i l 
fueldos j ò de alli ayufo, no fe pague por 
aquellos mas dédíe^ íueldos. E d e m ü ea-
troa dos mil fueldos,mas de x% S rx-" J 
dos mil entro a tres mil faeldosj * 
xxv. fueldos. E de tres mU entro. .lW„ 
tro mil fueldos, mas de trena fuekios.E de 
quatromil entro a cinco mil fueldos 5 mas 
de xxxv.fueld. E de cinco TCHÍ entro a fevs 
mil fueldos, mas de x i . fueldos. E de feys • 
mil entro a liet mil íueldosjmas de cinqué 
ta fueldos. E de fiet mi l entro a ocl o mi! 
fueldos, mas defexanta fueldos. E decebo 
mil entro a nueue mi l fueldos, mas de ixx. 
fueldos. E de ix.mil entro a x. mil fueldosj 
è de alli auant, quanto quiere mas puye la 
dita fuma > è valor, no puedan mas rece-
bir de cient lucidos. Itera de inítrumét pu 
blicb de tributación perpetua, ò temporal 
de quaranta añoSj ò de allí afufojcó comif-
fojíoyfmo^è fadiga^de lo qual íe han defa-: 
zcr.dos cartas > ü íerá el treudo annuo 5 x. 
fueld.ò de alli ayufoj-no fe reciban mas de 
álcz fueldos porlos ditos íoitruméres^è íi 
ferà de die^ fueldos afufo entro a xx. fuel-
dosjquinze fueldos. E de vint entro a treta 
fueldosjxx.fueldos.E de treta entro a qua-
ranta fueldosjxxv. freídos. E de quaranta 
entro a cinquanta fueldos^xxx.fueldos; E 
de cinquanta entro a cient fueldos,cinquà-
ta fueidos.E de ciétoentroa docietos fuel-
doSjlx.fuel.E de docientosentro a trecien-
tos fueldosjfetanta fueidos.E de trecientos 
entro a cin cien tos fueldos ? vuy tanta fuel-
dos. E de cincientos entro a mil fueldosrè 
dalli auant, quanto quiere mas puye él d i -
to treudo no reciba mas el Notario por 
fufalario dè cient fueldosvite de compro-
mis, è fentencia arbitral j hay a el N 
aquella que por ios arbitros le k ñ 
no 
cript&Cmítr Judia 8(a 103 
do.E fi por los arbitros no le feràn taxadas 
las efcripturasjque fe le taxen a arbitrio del 
ludge, hauida conííderacion a la valor de 
los bienes q en la fentencia arbitral feràn a 
las partes,ò alguna dellas adjudicados5pues-
q la dita taxacion del dito ludge, no puye 
mas de cient fueldos. Item de albaran fins 
quantia de cinquanta fi]eldos5rio reciba el 
Notario mas de ocho dineros.'è de cinqna-
ta fueldos entro a cient fueldos , dotze d i -
nèros-;è 3e cient entro a docientos fueldos^ 
oeno dineros, è de docientos entro 
a cincientos fueldos, dósíueldos^è de cin-
cientos entro a mil fueldos, tres fueldos, è 
de alli auant vn íueldo por miliar de íuel-
dos,con q el dito falario noexcedezca cin-
quanta fueldos. Item de drfimcionjè abfo-
lucion?li fera de quátia cierta entro a fum-
ma de cincientos fueldos j hay a el Notario 
cinco íueldos: e de alli afufo vn fueldo por 
millar. E filadifinicion^ò abfolucionfera 
general, afsi t|ue no y feràn quátias,ó bie-
nes fpecial mente defignadusjfi íerá de fey-
to ciiul cinco fueldos, fi de mixto ? diex 
fueldos. Pero el dito falario no excedezca 
cient fueldos.' Empero las ditas tax aciones 
queremos hauer lugar, quado los ditos ínf-
trumentes públicos feràn facados la prime-
ra vegada en forma publica. Ca íi apres que 
vna vegada feràn redigidos en publica fot-
ma>contecerà otra vegada,por feyer perdi-
dos los primeros, ò por otra legitima caufa 
de Fuero no prohibida,"feyeríácados, è en 
forma publica redi g idos, en elle cafo no 
puedan recebir los ditos Notarios fino la 
oíeytad de lo que por cada vno de los lo-
breditos les es tax a d o. 
JEtdem. 
^ E voluntat de la Cort ordenamos, 
que por nombrar en judicio, ò fuera ^ 
de judici o,carta, ò initrumento publico, ò 
procuración , ò fentencia^ ò otro nombre 
íemblant , no fia preclufa vía a aquel que 
afsi lo nombrará, de* poderlo redarguyr de 
falfo,ò de nulidadjò otro defedoé 
e taxa tío ne feriptura-
rum, & inftrurnétorum judicialium,6¿. 
extra judicialiuin. 
loannes 
n: 
AÜás 
L i b . I I l I . t l t . De taxatloneproceCa Ccrjpt.Stc. 
loannesPrimus, Montifoni. i39o. men pto originali , &copia vtfuperiusefl: 
T litigares àfumptibus, & expe ftatutum> tantummodo parcem fibj cotin-
fisrcleuenturj fcnpturx,(S¿ ada gentenij dehis qux coram Indiceappella-
iudicialia in tuto remaneat. Sta tionis fuerint ad.itata.Et à fimili de copia 
tuitiius3cj>de procefsib9& quibufuis ícrip proceíTusexhibid) fieam didus ludex re-
turis iudicialib9 ludices fiue Notarij fcri- tinere voluerit.Et in omni cafu qup per ali 
bécessvel aditantes illos5& illas habeátfo- quam didarum partiüm appellatum fuerit 
lümodo pro originali odo denarios pro dealíqua fententia, vel pronútiatione quá 
a iiPro co- pecia:& tres denarios pro copia ,^ in qua- pars appellans 5 vel appcllata profequi vo-
uianoco . l ibetdidarum peciarum plana habeàt po- luerit antealiumludicem, Notarius pr^-
tPrÍdúnturX nere xx.lineas fecúndü Foru antiquú.Hoc dida aditans teneatur proceffum compro-
pardbvvu carneo declarato5 quod Notarij aditantes bare, vel copià illius partís cum original!» 
ftamym^ pToccflus in dido Regno corà quibufuis Et fada dida cóprobatione, teneatur fig-
m©sdA"o' íudicíbus & perfonis^deoblatis & propo- natu, velclaufum figillo íudicis, vel iudi-
lucaddeia fitis Ínter didas partes teneatur cot i nuaré catíscü continuatione dicti proceffus, vel 
los' N o t i fuu proceffum origínalé:& dare copia pro litterïe d id i ïudicis^tradere partí. Et d i d i 
de^abeit pofitom adinuicé, cuillbet partium p rx - proceffusclaufura locumftbi v e n d i c e t 5 c a f a 
fuu ^ dif tw^ & cotinuare duos eis proceffus ta- quojdidus ludex eum remitiere voluerit. 
fità. 'po liter,quod omnia^qu^ in originali oblata, Et Notarius qui contra fecerit^per annum 
& adicatafuerint,cótinueorur in qualibet ipíb fadoab officio Notaria fit fufpenfus: 
didaru copiarú,quas qu^libet didaru par & durante dida íufpenfione fi officio pr^-
/ tiuhabere voluent:& hoc infra fpatiu tria dido vfus fuerit, i pío, fado perpetuo d ida 
diera poftquá ada^artçjvel ícripturç rece Tabellionatus officio fit priuatus.Hoc ta-
ptç ,ve l teftlficatç fuerint. Attamé fi prop- me prouifo^quod in CiuitatibusjVilÜs,^: 
ter fcripcuraru multiplicationé, inítrumé- Locis vbi de prseraífsis minores quàtitates 
torum, vel proceffimm exhibitorumyprae- recipiuntur, eorum confuetudoferuetur. 
did:a infra prendiólos tres dies fierl nequi- ^ 
tierint, ludex tempus prolixius pofsit cò - . De taxatione prOCefluUtn^ ' 
cederé, moderando i liad iuxta qualitatem & fcripturarum- ^ 
didarum feripturarum 5 ínítrumentorum, \ 
procefluam, vcladorum:de quibus folum Carolus prímus, Montifoní. 15^ . > 
recipere valeant prout fupra. Hocaddíto, L feñor Rey de voluntad de ía 
quod de procefsibusjátiísjatteftationibusj ^ ' Corte ftatuecejy ordcna3 q por ^2g^ 
vel ieripeuris íignatis^vel fidé facientibus . fpflffPff la expedició de qualefquiereie-
oblatis per qualibet partiu ad modu pro- tras de qualefquiere proceffos,)' fentécias, 
ceffusj pars offerens illas in proceffu origi- el Notario no pueda líeuar fino feze dine-
nali 5 non teneatur pro illisvaliquid íoluere ros por pieça grueffa, que tenga cada pla-
in originali proceffu pro parte fuá)nifi pro na veynte y cinco renglones. Y efto fe en-
copiáii eamparshaberc volueritspro vtfu- tienda en las prouiíiones que de prefente 
pra.Ec pr^dida locum habeant non folum no tienen taffa. 
lo caufis principalibus, fed etiam incauíis iaem. 
appellattonum:prouifoinquam5quodparti ¥ Tem por quanto las partes litigantes 
profequenti appellationem cum fuo pro- I f o n vexadas con indeuidas exacciones, 
cefliijvelcopiaj íi fentétiá cótraná repor- mas de lo que los Notarios curiales pueden 
tauerit5& abeadem appeliaueritjvel ludex exigir. Porende ordenamos, que en cada 
obtentus reuocabitur: &ad alium habue- eferiuania de qualquiere Audiencia fecu-
rit regrefsú3tefiituatur franchè didus pro- lar del Reyno,fe ponga vn aranzel, 0 cabla 
ceffus, vel copia,quem, vel quá prísfenta- efpecificada de todos los drechos, que en 
uerit cora ludice appeliattonis^foluédo ta- cada vn Çoufiftorio conforme a fus taffas 
pagar 
I 
Aliás 
f.284. 
Lib.llíI.tiív:De ccrnis D n i Regís. 
pagar fe deuen. Y vn otro en k Sala baxa 
de la Diputación en vn armario encerrado 
con rexa>donde cada vno que verlo quiíie-
re, lo pueda reconocer, y faber lo que es 
obligado pagany el Notario que mas dre-
cho licuare, encorra en pena de official de-
1 inquiete en fu officio: y fea obligado a la 
xeftitucion de todo ei drecho in integrum 
que licuado huuiereia lo qual fea compeli-
do por el luez. ante quien la caufa, ò pro-
ceíTo piende, ò la prouifion hiziere, fuma-
riamente.Yaefto fea obligado el tal luez, 
el qual aranzel Nos mandaremos hazer en 
las Audiencias do no lo houicrc. 
in. 
Alias 
£.285, 
I V . 
A Sfi mifmo eftatuimos, y ordenamos de voluntad de la Corte, que ningún 
Notario,Rigiente,ò Efcriuano,pueda lie-
uar por recepción de teftigos, lino lo que 
fuere declarado por el dicho aranzel. 
_ • Philrppuò Princeps, Montifoni» 1547. 
y^Vnque ya por-Fuero eftàeftatuydo, 
1 0 ^ 
Lugartenientesjcn el cafo que podemosfa-
ZQÏ Lugartenient, Primogeait05Ò qualef-
quiere Comiífarios delegados nuettrds, è 
fuyos: no puedan exigir, ni recebir, aun-
que las partes voluntariamét gelo quifief-
fen dar, ni dkis color de dreyto defenten-
cia,por otra via directament,ò indiredajfi-
no tan folament el falario por Fuero ftatuy 
do»E los Notarios, eferiuanos qui eí con-
trario faràn, ò attentaràn , encorran en las 
penas contra los officiales por Fuero efta-
tuydas, è ordenadas, delinquientes en fus 
officios con era Fuero. E los ditos Notarios 
ante que puedan adirar los ditos proceífos, 
ni recebir falario alguno de aquellos, fiaa 
tenidos jurar femar lo cótenido en el pre-
fent Fuero,di us las ditas penas. 
Ferdinandus fecundas, Tir a fon ar, 149^. 
Í tem ftat-uymos-3b que de proceíToalgu-no^noíe hayade pagar al Notario íalario f ¿S1* 
falla que fea continuaoo-exí^nfameíit: es a b^ itemfta 
faber,porafsifias largas^è no por memoria- JJ^asj0 
que en cada eferiuania de qualquiere . les:exceptamòs empero las caulas de d ocié xt m'tatui 
Audiencia fecular del Reynofe ponga vn tos lucidos abaxo : y fi en el tiempo déla '"'¿ys0quc 
araiiEel, ò tabla efpecificada de todos los publrcacioa del dicho proceífo, no f^rà ¡ ^ ^ ^ 
drechos, que en cada Cooíiftorio confor- continuado por excenfo el dicho proceiïo, tes. De es-
me a fus taifas pagar fe deuen,y por, no ob- puedan feyer a enfados, como officiales de* ^ 1 ^ ^ * 
linquientes en fusofficios. feruarfe como conuiene , fe ligue prejudi-
cio a las partes litigantes.Porende fu Alte-
za de voluntad de la Corte,eríatiiecc, y or-
dena , que el dicho Fuero fe haya de effe-
¿luar, y guardar, y las taifas de las eferina-
nias de la Audiencia Reals y de los iue^es 
ordinarios Seglares, fe pon gao por aran-
xel en cada Cortc^afsi en las caulas de ape-
lación,como en las otras. 
Decoenis Dni Regis# 
loannes feenndus, Calataiubij, 1^61, 
Alias 
Exeam. 
| O R quanto c de coftumbre deljr^^ 
Regno, la cena de ab fenc i a no fe 
puede demandar , ni leuaren el ^src. Ad-
año que fe paga la cenade prefencia. Por ^J.^^r 
tanto de voluntad de la Corte ftatuymos, edkí apud 
D e falan js NoCariomm. la cena de abfencia no fe haya de la ^ 
r ' . - edición del prefent Fuero auant a pagar 
loannes lecundus, Calataiubii. 1461, ^ u . r , , - ^ r « 1 - r 
} 4 falla el fin del ano. E l i en aquel ano fe 
\ fia que por Fuero,3 cierto fala- haura pagado cena de prefencia , que no 
rioíiaeftat.uydo a los aditantes le baya de pagar por aquel ano cená de ab-
proccffos, afsi de origin3lcs5co- fencia. E íi la cena de abfencia de feyro 
ÏOE^FOT m o ^e C G ^ m : Empero muy tos no dubdan fera pagada ante que la de prefencia , que 
vm.detax¡ recebir falariosexceísiuos: è las freqüentes fea todo aquello que lera.pagado en la ce-
mZsu?. illicitasexaclionesde aquel!os,fe esfuerzan na de abfencia tomado en conto en cena 
deduzir en coitübre, è eftilo. Por aquello de prefencia.En tal manera,q en vn nieímo 
íktuymos,q los Notarios3o cfcriuanos5afsi año no fe pueda exigir cena de abfencia, è 
de nueítraAudiécia^como de ia de nueilros de prefencia.E qui el contrario farà}c exe-
' / 1 • • , cutara, 
íñoüb. 
A Has 
& 7 h 
Lib.IIlí . t i t . A¿lusCuriar fupcr rcddit.RegaL 
cutara,pues les fea fecha fè de !a folucio de dia a lo menosja fin cj oygade jufticia a los 
la cena ¿c abíencia , fea punido afsi como quexances: y prouea lo neccffario confor-
ofíicial delinquiente contrafuero.E quere- me a los Fueros del prefente Revno. 
t ^ t ' ^ S ^ Z Aflús Curia. íuper rcddi-
n)o de abfencia,hayan defeyer naturales, è 
domiciliados en è del Regno de Aragón. 
Queremos empero^q li el qui haura a pagar 
cenaalguna,moÜraraalbaranesde tresíolu-
cioóes mas proximas5que aunque los alba-
ranes fean fechos con proteftacion > no fe 
puedan demandar las cenas del tiempo an-
terior. E fi Nosjè nueürosanteceííoresj ò 
tibus Regalibus. 
loannes fecuadus,Ca^taiubij. 14(^1. 
^ E voluntat de la Cort,ftatuimos, Alias 
que fi por Nos, ò nueílros fue- í,2ié' 
ceffores fe fara fè encara en ab-
íencia de p«art, delant el 1 ull;ida de Arago^ 
ò de fus Lugarteniétesjò alguno dellos^al-
guna Cuidar, V i l l a , ò Lugar del Regno 
fuceeífores hauremos,ò hauran fecho5Ò fa- nuejiro, ó de la Egleíia, que de prefenc fe 
rao gracia de cena de abíencia a alguna pofsidepor Nos,ò por la Egleüajhauer pa-
perfonà, que en aquel año 5 ni durant la gado en el matrimonio de la illuiirifsima 
graciajno fe pague la cena de prefencia,en- Doña LeonorReyna de Portugal,hermana 
tro a la quantia de la cena de abfencia)de la riueftra, ó hauer pagado en las coronacio-
nes del illuítriísimo.Rey Don Alfonfo de 
immortal memoria, 0 del Excelentifsimo 
qual fera fecha,ò fe farà la gracia. 
De las cenas de preferida» 
Carolus pritnus, Cíefaraiigufta, 15 - 8. 
As cenas de preíencia fueron en 
el prefente Rey no efe Aragón 
prouidament inilituydas a fan q 
Rey Don Ferrando de gloriofa memorial 
padreé hermano nueílros,ò del llluArifsi-
mo Rey Don Martin de gloriofa memoria, 
ò del vno delíos, o de diez años acá, hauer 
pagado dos vezes cena de prefencia , ò de 
fu Mageíladjò fu Lugartenien- abíencia,perrenefeiét a Nos?ò al Primoge-
te General, en fu abíencia perfonalmente nito,o Gouernador general del dito Reg-
vifitaífen las Ciudades, Villas,&: Comuni- no: o de trenta años acá hauer pagado dos 
dades del prefente Rey no , donde las tales vez.es marauedi a nueílros predeceífores. E 
cenas fe pagan : & oyeiTen de jufticia a los fe farà fè én cada vno de los ditos cafos-co-
Regnicolas, moradores de los tales Luga- mo fe haurà obtenido firma de dreyto de la 
les. Y los Lugartenientes de fu MageÜad 
oluidada la dicha caufa porque la dicha ce-
na fe paga.con folo paiTar por el termino de 
las tales Ciudades, Villas,ò Comunidades, 
fin faberlo los moradoresdeilas, exigen, y 
Cort del Indicia de Aragón a empachar 
en todo, o en pare la execucion de matri-
monios de filia legitima, è natural nueftra, 
o de nueftrosfucceírores, o de coronación, 
cena, o marauedi, q entro aqui fon feydos 
executan las dichas cenas en los dichos Pue demandados, o daqui adelant por Nos, o 
blos.Porende fu Magcllad de voluntad de nueílros fuceeífores fe demandarán, queen 
la CortejSc quatro braços de aquella, efta- cada vno de los ditos cafos fingula fingu-
tuece,y ordena, que el dicho Lugartenien- lis referendo, feyto fè délo fobredito, po-
te general no pueda ganar, exigir, ni exe- damos^è puedan profeguir la dita firma de-
cutar las dichas cenas, fino en cafo tan fo lant del dito luílida de Aragón, o de fus 
Lugartenientes , o alguno dellos, juxtala 
forma del Fuero edito en la preferit Cort, 
jus la rubrica de firmis juris,que comiéça: 
De volutat de la Cort ftatuymos,¿kc. è los 
otros Fueros en la prefent Cort edicos:los 
qualcs en los ditos cafos haya lugar quanto 
a la profecucionídecifionj è execució, è las 
otras 
lamente que perfonalmente refida en cada 
vnade las Ciudades, por tiempo dedos 
días, y en cada vna de las Comunidades,cn 
vno de los tres Lugares mas principales 
de aquella,en donde al dicho Lugartenien-
te mejor viílo fuere,tiempo de tresdiasry 
en cada vna de las otras Villasjtiépo de va 
Lib.íííf.tit.Deconferuationepatrimonii. 1 0 5 
3 lí^cíTcan 
Et v i . 
erras cofas en los ditos Fueros con ten U 
das. E q-aeremos qne fi a empachar alguna 
íblüció de Pcagejiiquiere Lez.das, ò pefos, 
òcuezos, nueítroSjò nueftrajó alguna pe-
113,0 calón i a de homicidiojtjdaqai adelant 
fe perpetrarà a Nos , 0 a nueítros íucceíTo-
res pertenecíér,íe prefeacarà Firma í d r e y 
to de la Cort del luílicia de Aragoiijq la 
tal'caufa fe haya a decí d ir, pro feguir^è exe-
cutar fegund los duos Fueros,por el dito 
lüfticiaJ" Arago,ò fus Lugarteniétesjò al 
guiio dellos. E querernos,^ las execució-
oes q por las ditas caufas, o alguna del las 
fe farà antes ct íentécia pallada en cofa ju¿-
gada^ no íè pueda trancar ante de diez, días 
après q feytas íèran, E las q fe fará apres de 
fcntencia paitada en cofa ju¿gada,fe pueda 
traçar, no eíperádo los ditos diez, di as. To-
dos los Fueros acerca las de mandas, de ma-
trimonios,coronaciones,cenas, marauedi, 
pea ges, Iezdas,è cuezos, fablantes, en las 
otras cofas tincantes en fu efficacia 3 è va-
lor. Queremos,que el arricio de fazer fe,ò 
prouiüon de aquel , 0 0 fe pueda empachar 
por opoíicio de part,ni por excepció alga 
na, quato quiera juila,ni por apelación, ni 
inhi¿ició de aquella , antes fe haya de erlar 
a la dita prou i fio n. E queremos,que en las 
apelaciones?q en las ditas caufas quando íe 
leñaran por los Fueros nueuos editos en la 
prefentCort fe interpolará, Nos,è nueítros 
fucceifores hayamos, è hayan a dar en 1 ud-
ge vn luritta natural Aragonés abonado, 
è domiciliado en laCiudad de Çaragoça'è 
las prouaciones feytas,que en el dito arrí-
elo fe faze fe, no lia en la caufa principal. 
E que por los abufos,ò cotrarios vfos que 
de aqui adelant fe faran , no fia derogado a 
los privilegios atorgados, ò atorgaderos 
por los Reyes de-Aragon. . . 
e confervatione patri-
moni]. 
•loanncs fccundas)CaIataiiibi).i4^i. 
{cares b la coferuacio del patri 
i mon i o nueftro Real.De volütad 
de la Cort üátuymos, que todas 
las CjudadesjVillaSjè Comuni-
dades del dicho Regno de Aragò,las qua-
•Ics de prefeoç fon nueftras, è de prefc^t fe 
pofsiden por Nos, è fon feydas clamadas « 
a la prefent Cort , ò por fus Procuradores, 
han interuenido en la prefent CortjÇonla 
junfdicion que en aquellas hauemos, é t q -
dos los d rey tos, preeminencias, fealdat, è 
emolumentes que tenemos en Jas Villas, q 
de prefent fon de Egleíia^ ò de Orden * las 
quales fon citadas clamadas a la prefenç 
Cortjò por fus Procuradores han interue-
nido en la prefent Core, aunque las ditas 
Villas féaliené por la Igieíia, ò Orden, de 
las quales fon , fian hauidas, è hauidos por 
incorpotadas, vnidas,è annexas, incorpora 
dos, vn idos., è annexos al patnmonio,eCo-
roña Rey al; è fian feytos,è feytas ínaliena-* 
bles, afsi como fi por los inueítigadores ífJ[ 
patrimonio Rey al fuellen feydas ex p re lía-
nient incorporadas^ incorporados en el d i -
to patrimonio. Por a qucíio empero no en-
tendemos tirar a Nos,è a nocílrosfuççeffçr 
res,q de la jurifiició, è de las rendas, drey-
tos,emolumentes,è efdeuenimicntos q ha-
uemos en las ditas Ciudades, Villas, è Co-
munidades, q de prefent fon nueílras, è de 
prefent fe pofsiden porNos , no podamos 
fazer gracias, relaxad ones, pa^os, è t ra fac-
ciones, Priuilegios, è otroscótraclos alas 
mi f mas Ciudades, Vallas, è Gornu ni dades 
que de preíent fon oueítrasjè de prefent fe -
pofsiden por Nos, í i é fegund que antes de 
la .edición del prefent'Fuero facerlas pp^ • 
d 1 amos.E (btuymÍJs,que al prefent Fuero1 
las ditas Ciudades, Villas, è Comunidades 
renunciar no puedan," E declaramos íeyer 
irri to,è nullojque quiere que contra el prc ; 
fent Fuero,ò en frau de aquel direclamenr, 
o indiredafe farà. Por aquello empero no 
entendemos prejudicar a las Cauallerias 
afsi guadas fobrelas ditas rédas,è a loscar-
2:os5è afsignaciones otras impofadas fobre 
aquellas, 
,: /laçobus Primus, apud Excam. 116$, JJ , 
TTem,( j ipie,nec íucceffcres fui decçte- Aiíág 
Aro doné t terra, ftue h o n o r é fi 1 i j s fu i s, qu i 
fmt de Regina,vel erunt in polkrum, 
loaones fecundos, Calataiubij, i^^r , ^ 
\ 7 A fia q por Fuero, è loable, è antigua áüás 
JL coftübreálRegnoesÜaruydo:q drey ^ l * u 
O tos. 
í, t i t De iure Coronationis.: 
tos5ò cargos nueaos no fe pueden i inpofar, 
* ni còparuren el dito PvCgno a los habitá--
tesenaqucljò viniétes coa mercaderías, ò 
en otra manera a aquel, ni los impoíadosíe 
pueden prorogar>ò augmenta í por Nos5ni 
Biiellros íucceííoresjLugarteníétes genera 
i€s5en el cafo que Luganenleotes fe puede 
fazer,Primogeniros)Díputadosd'lRegno, 
fin exprefla voluntad nucííra, è de nueltros 
fucceflores, è de la Cort general del dito 
Regoo>c5juodamenccò adodeCort,Pe-
ro a mayor cautela de voluntad de la dita 
Cort declaramos lofobredjto ftatuymos 
feyer irnto3è nullo qui quiere q en frau del 
prefent Fuerojdircòtamet^ò i n d i r e ^ ò có 
qualquiere color por Nos , ò nueítrosfuc-
ceffores^ugartenictes generales en fu cá-
fojPrimogenitos, ò Diputados del Reyno 
fera feyto.E q los exigieres los ditosdrey-
tospor Nos,ò oueftrosfucceflores^Lugar-
teniétesgeneralesjPrimogenitos^òDiputa 
dos del Regnojimpofados, ò augmétados, 
fin expreíía voluntad nf3,0 de nrosfucceffo 
resf-è de la Cort còjuòhment, enconan en 
las penas de Officiáles delinquieres en fus 
ofhcios cótraFuerojaunq fian perfonas pri-
uadas., de las quales puedan feyer acuíados 
delát deNos,Regiét el officio de laGouer 
naciójíullicia de Aragò^è fus Lugartenié 
tes por la via no piivilegiada:è encara de-
lát el lulliciadeAragò^fusLugarteniétes 
por la vía pnuilegiadas a inílácia de qual-
quiere perfonajde la qual exigirá los ditos 
dreytos, e qual quiere procurador de qual-
qaierc Vaiverfidad del Regno,è S ios Pro 
curadores 3 los qu a tro braços del Regno. 
Philippus princeps, Montifoni. Ï 547. 
IV* T ) O R Fuero del prefente Reyno los L u 
JT gares Rcalécos eftán incorporados en 
la Corona ; y es jufto della no fean fepara-
dos.Por tanto fu Alteza de voluntad de la 
Corte eíhtuece,y ordena, que los Lugares£ 
Realencos incorporados en el patrimonio 
Real por el Fuçrojde Conferuationi patri-
ï»oi1ij,no fea feparados de la CoronaReal. 
Pe Franquitatibus iurium 
Regalium obferuandís. 
Alias 
f.3IO« 
Carolos primas, Montifoni. 1511; 
r f i L Rey nüeftrofcíior de voluntad A^S 
S M | | ^ la Corte eitatuece y ordena^ 
fe haya de guardar, y guardé los 
Fueros,y Obfervanciasdel Reyno que ha-
blan fobre las prefencaciones de las Fran-
que?.as,quitados todos abufos. 
Deiure Coronationis. 
w loannesfecundus, Calataiubij. T461. 
volütad de la Cort ordenamos, 
que el dreyto de Coronació per-
tenecient a los lucceifores nue-
ftros,e mulleres de aquellos) no fe pueda 
demád3r,ni exigirdeaqllasVniverfidades, 
Colegíosle perfonas de quié fe pertenece, 
fino es pora faier, e en cafo q fe farà ta fo-
lamétjla fiefta, c folénidad acoíiübrada de 
la dita Coronació,en los terminóse tandas 
figuientes-.es a faber,q antes de la celebra-
ción de la dita fiefia fià tenidos el íueceffor 
nueitro,e muller de aquel preftar idónea 5 e 
fufficient caución j vn año antes de la dita 
fieíla,que dentro vn año apres del dia deia 
dita caución faran la dita fiefia,e folénidad 
de la dita Coronación eífecluaímentí en la 
Ciudad de Çaragoça, fegund es açoftübra-. 
do : è las V niverfidades, Cuerpos, Collc-
gios,e otras perfonas,a quié pertenece pa-
gar el dito dreyto de Coronació,fian teni-
dos pagar la meytad q a cada vno tocarà 
del dito dreyto de Coronación,feys mefes 
apres de la dita caución, è no antes. E la o-
tra meytad fia tenidos pagar,e pagué real-
raét vn mes antes de la dita fieíta , preftada 
femblant caución dé la fobredita,que den-
tro vn mes apres de la dita caución cótade-
ro,fe farà la dita tiefta,fegund dito es.E que 
de lo que hauran a pagar, no hayan apa-
gar por florín de oro fino diex fueldos. 
De Lezdis. 
Tacobus Primus, Oíca?. 1247. 
I Infantiohermunius,in eme 1, 
do,ck ven d en d o merces fuas *h2S 
quondie per mercatorespu- . 
bljcos,auc per portus exercec 
othcium mercatoris, pofiquarn bis,vel ter 
yt íupra dicupr, raercatus fuerit, foluat 
Lé2.dam 
in. 
Aliàs 
f.147. 
Lik l l iL t iL De Lez j s / : tcS 
kiAom prout foluunt alij mercatores: nec ditas cofas, ò alguna dellas, fi vendran tú 
infantionatuspoteft eumab huiufmodi fo ei dito Regno5ò fe expofaran venales5que 
lutione ajiquatenus excufare. en el dito cafo 3 de los qui fe vendran 5 pa-
MariaReginatocumt.c^araugu^.i^,. g u ^ e fian tenidospagartüdoslospead-
ges 5 e dreytos de aquellos 5 qiie pagar de-
lí, " ï Temladíta feñora Reyna de voluntat uian fi principalment fueífen entrados en 
A4iàs I de la Cort ordena , q perfona alguna el dito Regno por vender aquellos. E de 
.HT* * del Regno no fia tenida pagar pead- los que fe expofaran venales j è no fe ven-
gejdi lezda de las ropas,dineros^argét^be- dran , paguen el peadge en el lugar do ve-
ftias5è otras cofas que por fu feruicio trabe nales expueftos feran tan folament. E por 
rajtraherjòleuarfiïra. E que los peadgeros cuitar fraudesjftatuymosde voluntad deia 
è otros officiales 5 ò perfonas cullientes los Cort è ordenamos, que las perfonas qui 
ditos dreytos, no puedan éxigir de è por los ditos ganados , è abellas metran en eí 
las ditas cofas peadge,© lezda. E fi el coa- dito Regno, ò facarati de aqüel, ò leuàran 
trario faran, que fian encorridos en las pe- de vna part del Regno à otra part del dito 
nas de los ditos officiales en fus officios de Regno por caufa de herbajar, fian tenidos 
Imquientes. manifeiíar los ditos ganados, e abellas en 
Eadem. el primer peadge que entraran,è allí dé fia 
Orno antiguamet en elRegno deArá ça fufficiènt al peadgero de pagar peadge 
gon de los ganados groíToSjò menú por el ganado, abeilas,ò vaíos que vendrá 
dos,ò abeilas que vienen de puerto, ò van ò expoíaran venales3dètfó el diro Regno.' 
a puerto à herbajar,ò paíïan por los cami- a fabef es, de pagar aquel è todos los otros 
nos afsí defuera del Regno viniendo al peadges por do palfaran antes que el dito 
Regno, como del Regno à alguna part ganado, è abellas o vafos vendran : è del 
del Regno, ò fuera de aquel por caufa de que tan folament expofaran venal,è no vé-
herbajar aquellos, no folian ni deuen pa- dran, de pagar el peadge en el lugar do 
gar peadge alguno. E agora nueuament fera expuetlo venal. E feytala dita mani-' 
de las fobreditas cofas, 0 alguna dellas fe feitacion , e dada la dita fiança , hayan da 
demanden peadges, è los conftrengan pa- leuar eertificacion del dito peadgero, poií 
gar por los peageros , arrendadores:, 0 cu- los otros peadgeros, por do paflaràn , por 
ílidores,aquellos fenyaladament, après las la qual fe les intime como han feyto la dí-^ 
declaraciones feytas por los Comiífarios ta manifeílacion del dito ganad® , è abe-
dados , è afsignados por ei feñor Rey de Mas, ò vafos, è dado fiança por los ditos 
Nauarra Lugartenient del feñor Rey , è peadges :1a qual certificación fia tenidd 
la Cort en Alcanyiz.celebradas lo qualre-^ dar franca el dito peadgero en poder de 
dunde en gran danyo, è euident preju- qui feyta fera la dita manifeilaeion, è dada 
- dicio de los Regni colas del dito Regno, la dita fiança. E los qui los ditos gana* 
Portando de voluntat de la Cort ftatuy- dos , abellas 5 ò vafos metran, o faeá-
Biosyè ordenaroosjè declaramos, qdequa- ran del dito Regno fin fazer la dita má* 
lefquiere ganados grueffos, ò menudos de nifeftacion , è dar la dita fiança j hayaa 
qualquiero natura, ò efpecie fian , ò abe- perdido el dito ganado , abellas, ò vafosl 
lias entrantes en el dito Regno,ò falientes è fian acquiridos ai feñor Rey* Pero qué 
fuera el dito Regno, ò.qui y ra de vna part fatuo finque à los francos el d rey to de 
à otra part del Regno por caufa de herba- fus franquezas, fi las hauran, o les perce-
jaraqueilos^ dellos ni de alguno dellos no ^ neceran. E f i algun peadgero conrra las 
íepuedan,ni deuandemádarjni exigir pe- cofas fobreditas, o alguna dellas fara^  o a-
adges algunos ni lezdas, ni las gentesdel tentara fazer, queremos pueda feyer acu-
dito Regno puedan feyer vexadas por la, fado eonio official deliiiquient en fu ofíi-. 
dita razón. Exceptado que fi de las íbbre-; ció. Queremos empero3fj fi el qui el dito 
- ^ . O 2 . ganado, 
LibtllILtít, 
ganado^ abeüas, ò vafos metrà , ò facarà 
del dito Regno3ò leuarà de vna part a otra 
del dito R e g r u ñ o pora dar la dita fiança, 
^en el dito cafo jure,q node troba, ninde 
puede hauenè feyta la dita jura>haya de ju 
rar en poder del Peagero,do la dita mani-
feíhcioa farà,que pagarà los ditos Peages 
entregament cn los di eos Lugares, è en la 
forma fobredi ta. 
Ferdinandus jecundiis,Tirafonse.i4p 
ÏV . TTem ftatuymos, q qualquiere perfoha, 
AHás Aaunque fea franca de peage, que vendrá 
lana3^afranes,corambrcs,é otras auerias, è 
mer cadenas, de las quales fe deue pagar 
peage,a alguno,q no fea franco co pafto, è 
codicion q las haya de poner è líurar al co-
prador en el mojón de Arag6,q no obftat 
lo fobredicho,la dicha perfona fraca fia te-
nida pagar peage , porq fe prefume hauer 
fecho la dicha veda en ffau del dicho pea-
gejlas dichas franquezas délos francos en 
todos los otros cafos romanientes en fu ef-
ficacia è valor.E porq el j u d i c i o í los lud 
ges de peages fea mas redo, ordena el d i -
cho feñor Rey de volíkad S la dichaCort, 
que los Bayles de cada vna Ciudad, Villa, 
" ò Lugar del dicho Regno, è qualefquiere 
otro§ ludges de los dichos peages, no pue 
dan arrendar, ni hauer part en la arrenda-
eion de aquellos direólamenr,ni indireda, 
por fi,ni por indireóia perfona:è fi el con-
trario faran,encorran en penas de los Of i i -
ciales delinquientes en fus officios, por las 
quales pueda foyer aculados por qualquie-
re fmgular de laCiudad,ViiIa3Ò Lugar,do 
fe farà la dicha arrédaci 5,0 q no pueda ha-
uer part alguna de las penas en que caerán 
los defe ami nados, dius las dichas penas. 
Philippus Princeps, Montiloní. 1547. 
Y. " ï Tem los Ofiicialesy Guardas de los 
Peages dentro del Rey no de Aragón, 
vexan y moleftan algunas vezes a los 
Regnicolas de aaucl. Porende fu Alteza 
de voluntad de la Corte eftatuece y orde-
na, que las mercaderías, y otras qualef-
quiere cofas, que fe llenaren por el Rey-
no de perfonas francas, los que las lleua-
i en,aunque no fean íuyas , no tengan ne-
cefsidaci de licuar poq'er de cu) as-fueren, 
C 1 C C 11C1S. 
T. 
fino tan fclamente las Ffanquezas c!e cu-
yas fueren , y n^anifeftarlaseri los Peages 
del dicho Reyno por dondepaííaren, & 
jurar que las tales mercaderias y coías?quc 
lleuan,fonde aquel cuya es la Franeuxza, 
ò Fra que?, as. Lo qual fe haya de entender 
tan folamente en las mcrcaderias y cofas, 
cuyo valor no excederá cient lucidos. Y 
lo mefmo fea en qualefquier cofas y mer-
caderías que qualquiere criado,0 otra per-
fona tercera manifeítarà, fer de cual o ui er 
perfona EcclefiaíHcayCaaallerojò Hidal-
go del Rey no, jurándolo afsi. 
De Pedaíicis. 
loannesfecundu?, Calataiubi . iqót, 
LOS abufes de los Peageros Ajj¡¿ 
querientes proueyr, de vol un- f. 215. 
tad de Ja Cort itatuymos , que 
c]ualquiere qui fera franco de 
Lezda,ò peagejò peíojíi vna vez aen;.ela;; j1^ 
nyo prefentarà por f i , 0 por Procurador tum o^ní IÍ 
% o con efpecial poder a prefentar íü Fm- "^coftum 
queza,è jurar que rio farà ffau en la Lez-
d a, ii qui ere PeagejO pefo,fu Franqueza, ü d^iWda 
quiere letra teíiirnonial de la CjueiadjVi- ^ p 1 ; ^ ; 
l]a,ò Lugar do habitarà.en la qual íe narre prox. 
como es habitat,ò vez i no delatalCiudat, 
Villajò Lugar,è como los habi tantes è ve 
zinos de aquella, o de aquel ion i rencos de 
Lezda,ficjuiere Peage,ò pefo,i nferiédo el 
calédariodel P r i u i 1 e g i o, o P r i u 11 e g i o s: e ju 
rarà,q dire6ramct,ni indi re da, no farà frau -
en la ditaLezda,íiquicra Peage,o pefo,no 
haya mas vezes en el dito añoa preíentar ^ ^ 
fu Franquezajiii íe pueda excebir,q todos -
los Priuüegios nofoa i n fer tos en aquella,. 
ídem.. , 
E voluntad de la Cort b ílatuymos, ff* ' 
que fi perfona alguna franca de Lez- ^ •' 
da,fiquiere Peagre, comprara en los Res:-
nos de Caíliella , Nauarra , o en otra ^®\£¡ñ 
tierra que no fia de la Senyoria nueOra, cort, 
ganados, o mercaderías algunas: e acjoe- ^ ¡ ^ r s 
líos y o aquellas ponrà en ei Regno, fi 
moilrarà hauer pagado los d re v tos que pcJati. 
pagar deuia fuera del Regno/c e l o el Pro -
curador q las facarà jurarà hauerlas laca-
das leyendo verdacerament del dito iran-
tiempo ocuparan entramas j pagados los 
dreytosjque fe partan por eguales partes lo 
que reíta. 
nr. 
A ü á s 
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e carneragium reapia-
tu r , nifi in locis in qui bus anti quitos 
fuicconfuetum rec íp i j^ kuari* 
Petrus fecundus, Montifoni; i^ é'i. 
Icet in aliquibus certis locis Mías 
RegniAragonü antiquitus fit 
confuetü ab itineranribus íiue 
tranfitú faci ét i bus cu ganaris, 
Co a todo fu riích,tl qual juramet el Procu- llidor^ò arrendador del peage^qiie losPea-
ndor haya a preítar en anima fuya, è de fu geros^ò collidores de peages.è arrédadores 
principal co efpecial poder,q en tal cafo el de aquel^ayan a pagare fazer pagar de las 
talfracono fia tenido pagar lezda3íi quiere ditas mercaderías al General, è collidores 
peage. E queremos q ganados gfoífosjè me de aquel drey to del General doblado , e el 
nudos5q íe traerá a las puertas de laCiudad, refiduo fia del primero ocupant. E íi en vn 
Vil la , o Lugar do fe cu lie peage, fi quiere 
lez.da>fi fe manifeílará alPeagero por el qui 
deue pagar lezdafi quiere peage 5 ò por el 
frácojó por fu Procurador5al collidor de ja 
lez-da, fi quiere peage, no fia tenido aqilos 
paífar por la tal Gíudat ,¥i l la ,ò Lugar. 
Idem. 
EL feñor Rey de volütad de la Cort Ha-tuece,€ ordena3q todos íosíudgesafsig 
* nados, è qui de aquí adelant fe afsi goaràa 
por el feñor Rey pora determinar las quef-
tiones de los peages^al dito feñor Rey per-
tenecientesjè los Cullidores, è arrendadores carneragiu recipere^ habere.íd tamé no-
de los ditos peages,antes q puedan viar de ujter in pluribus locis aliqui nictQtur car-
Ios ditos fus officios,(iátenidos preftar Sa- neragiü recipere, & habere in pr^iudicifi 
gramét, è homenage en poder del Notario iUnS noftri, & degentiü in eodem Regno. 
Rigient la Efcriuania de la Ciudat, Villa, Propterea volúmus,& cu aííenfu álá$ Cu-
0 Lugar do el dito peage fe cuilira, de bié , r\x ordinamus^quod in aliquibus locis d i -
è lealment hauerfe en fus ofhcios:e qferua- Regni carneragiu,nec aliquid aliud lo<-
rà,e quáto en ellos fera,feruar fará los cap- co,vel vice carneragij,nó leuetur,nec reci-
breues de los peages feytos por los íudges piatur, nifi in illis tátüjocis ín quibus an- afE^ere 
deia Cort.E q los ditos Iudges determina tiquitus fuerit còfuetu rccipi,& leuari.Ec ^¿f^f : 
ralas queftiones de los ditos peages,breu- qUi contrariü fecerit,poená incurrat ni i lie ^ J 1 ^ 
nient,íimple,e de plano fine firepicu,ó¿ fi- folidoru laccéfiü i pío fado,dequafit me- ohUct j 
gura iudicij5e finfe ícriptura,fola la verdad ¿'icias noftra, Sí alia medietas partís accu-
del feyto atendida,e quáto mas ante pora, fantís,qiia poená non folum pars accufans, «Cto.feg 
todo odio,temor,fauor,amor,è fobornacio fe(j etiá nos pro parte noftra pofsimus pe-
a part pofados.E femblant jurament fia te- tere,exigere,& habere.a 
De redditibus Regalibus. 
Ferdiasodus fecundus, Monti ioaí . 1510. 
OR euitarel ^ran daño eme fe fisue A'JÍ< 
en los derechos, e rendas del feñor Sa^¿ 
ey, e en las contribuciones en que 
nidos preftar,e fater los Iudges afsignados 
ò afsignaderos por los Varones,ò otros ha-
uientes dreyto de peageen el Regno do 
Aragón pora judgar los ditos pe3ges,e los 
arrendadores, e cullidores de los ditos pea-
ges,e encara por los feñores de los ditos pea-
ges. E quiere el feñor Rey de voluntad de fon tullidos de cotnbuyr los vezinos3e ha-
la Cort , que fi algunas mercaderías entra- bitadores délas Ciudades, Villasjè Lliga-
ran , ò faldran del Regno de Aragón fia res de realeco,e de f glefias5e de nobles Ca-
pagar dreyto de General: e fin pagar pea- ualleros,e otros feñores de Vafallos.Por r i -
ge , que fi primero feran ocupadas por el to de voiürad de la Corte ftatuymos,e or-
Generaljò collidor de aquel, que fia teni- denamos^q fi alguna perfona de codido/j 
do el collidor del General faz,er pagar de de figno íeruiciohaura fecho vendicion,ò 
aquellas mercaderías, el doble dreyto.del otra qualquiere tranfportacióa algü hijo, 
peage.E fi primero fera ocupadas por el co- ò panete?ò a alguna otra perfona de qual-
O 3 quiere 
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quiere gradólo codicien feajafsi en tal ma-
neras que el que haurà fecho la tal vendido, 
fe eftará en la poflefsion de los dichos bie-
nesjadmíniftrandojrigiendo,© culturando 
aquellos. Que no obílant la tal vendicion, 
fea tuuido de contribuyr en todos losdre-
chosjè cargos^que antes de la dicha aliena-
ción por èl fechajera tuuido5è acoftumbra-
do de contribuyr, è foftener, no obílant la 
dicha vendicion, y alienacionry lofobre-
dicho haya lugar en las cauías^e condemna-
ciones que de aqui adelante fe empeçaràn 
por virtud de deudosjcontradossò obliga-
ciones que de aqui adelante fe faràn^o con-
tratarào3y no en otra manera. 
Alias 
e los precios délas ar-
rendaciones Realesfeanexigidos, no 
obliante firma. 
Carolas primas $ C^farauguft^. 1528, 
Por quitar cauilaciones, y dila-
ciones de pagas, q quotiiiana-
rnéte fe acoftübra Imer por los 
Arrendadores de las rendas Reales. Statui-
mos> & ordenamos, que pues el Arrenda-
dor, ò Arrendadores de los tales drechos, 
pri u i k g i adam étCj Se no obftáte Firma exi-
gen de los Regnico!as,y Vniuerfidades las 
dichas rédas,en la mifma forma priuilegia-
á^&í no obitáte Firma ftatuymos,y orde-
namos) hay a, y fea exigidos el precio,© pre-
cios de dichas arrédaciones de la perfona,& 
bienes de los arrendares tales drechos. Re-
femado empero defpues de fecha la paga a 
los tal, o tales Arrendadores, todo,y qual-
quiere drecho,que pretendrà tener por vir-
tud del contrado,o contratos de arrenda-
cion,. o arrendaciones,o en otra manera. El 
qual pueda profeguir deu idamente, y feg un 
Fuero,& o forma del contrajo. 
De ruribus generalitatum 
j n i . 
^^ïlippas Princeps,, Montifoni. 1547. 
Temjpara cuitar inconueniétes, y 
perfona alguna, que en el dicho 
, Rey 00 entra, o por aquel paífa 
con indeuidas exacciones, no fea 
vexada. Su Altezadc volütad de la Corte 
nr; 
Ai i às 
eftatuece^y ordena, q de las cofas vfadas, y 
de proprio vfo,y feruicio,no fe pague dre-
cho de General,aunq el que las entra,o faca 
del dicho Reyno, no fe aya feruido dellas, 
jurando el que lastraxere,q fon fuyas pro-
prias, y para fu proprio vfo,y feruicio. 
Idem. 
Trofifu Alteza de volürad de la Cor 
te ibtuece,y ordenadlos Tablajeros-
del General, o Peage, q cótra tenor de los 
ados de Corte, y arázei de los drechos,afsi 
del GeneraljComodel Peage,reípei5tiuamé-
te,exigirà,y licuarán mas drechos de los q 
por los dichos ados de Corte eftà difpuef-
to,y ordenado, puedá fer acufadosa inííácia 
de la parte, cuyo fera principal iñterefle, o 
del Procurador de qualquiere Vniuerlidad 
del dicho Reyno, como Officiales delin-
quienres en fus ofhcios delate los Diputa-
dos, y Bayles del Reyno refpediuamente. 
Carolus pri mus, CíErarauguftsB.1528. 
E voluntad de la Corte,y quatro bra-
ços de aquella, ftatuymos, y ordena-
mos,q los Prelados,© fus Officiales,q y ran 
a vifirar íusDiocefis,no fean tenidos de pa-
gar drechos de General, de aues muertas, 
ni otra prouiíion qualquiera, que détro de 
dos dias fe pueda confumir: ni de otras mi -
ferias, que el valor dellas no exceda diez 
fueldos íaquefes,antes bien la entrada,y fa-
lida de aquellas fea libre,y fràca,y no obl i-
gada a pagar drecho alguno. 
Idem Montifoni. 153?. 
j r \ Troíl de volútad 4^ la Corte ílatuy- iv . 
\ J mos,y ordenamos,que fe guarden los A^s. 
Á d o s de Corte,que habla,y difponen fo- ' 
bre los drechos de las Generalidades del 
Reyno,quitados todos abufos. 
De iuribus Offícialium 
Curiarumv 
philippus Princeps, Montifoni. T547. 
Tem, porquáto por experiéciafe 
ha vifto , q los Corredores délas 
Audiécias exige drechosexcefsi-
uos, fu Altela de voluntad de la Corte fta-
tuece,y ordena,q losCorredores de las A u -
diécias,afsi Real,comodel lufticiade Ara-
gó ? y de otros quale%uere luezes del d i -
cho 
LibJ l I I . t i t .De vfuris. 
cho Reyno ¡ no puedan üeuarmasfalario 
í ino del primer millar dicx fueldos;y de a-
lli arriba cincofuelpor cada millar, con cj 
cfte dreçho no exceda cient fueidos.Y que 
el prcíenre Fuero,y taíïacion5fe haya de po 
fner en cada vna Efcriuaoia délas dichas 
Audiencias por aranzel. 
108 
llei moni fcrib^ qni mandato domini Re-^  
gisícripfit loco^dicjC^anno prefixis. 
lacobus fecundus, C^farauguft^. J^oi, 
^ T a t u i t domi nus Rex a de volúntate,& ir. 
Aliás 
víuranum taciat. Ec 11 hocíecent, & fada ^m q«o<í 
r . , . 'r «ftc Forus 
ruenc petitio> vel exceptio propoíita con- difpomt 
traeum de illa vibra, quando probatum prluí¿um 
Èes.inf. co-
alTenfu Cur i^ , quod aliquis Clmít ia-
nus in Regno AragonumjRipacufciaj no 
mutuet ad viuràs, necaliquemcontradum dJl^í! 
Commodati. 
lacobus Primus, Ofcs. 1247. , 
Vicumqj accipit ab alio acornó- fueric legitime cum inítrumento, vel ido- í^:aco:nred 
datü alicuiusanimalis: & amit- neis teitibus, aut fua confcfsione, teneatur F o X ^ n 
tat ipfum, amiflum animal de- reítituerc. viuràs quas receperit:& emenda-
bet reficere d ño ammalis, eo ta- re expenfas quaspars agens fecent ad taxa-
me iuráte quod tatú valebat d i cru annoal. tionem ludicis. Ec ludex ad probandum 
Sedfi locatü fuerit animal amiíïum, no re- petitionem, vel excepcionem vfurarum 
neturreficere,probante,veliuranre lacat o- non afsignec majustempus,niíi vniusmen-
re, quod animal eílamifium, & non culpa fis tantum adrecipiendum reíles abfentes. 
fui.Sed fi culpa condudons animal fueric Et pofsit illud tem pus abreuiare fi fifri v i -
amiíïurn,ania)al debet emendare. . fum fuerit fecundum diítantiam locorum 
D r • . vbi fuerint teiks; & durante caufafuper 
C V l U n S . vfuris, non impediatur, nec retardetur fo-
lacobus Primus, O k z . 1247. • lutio vcrx fort i s. Tamen Forus qui loqui-
^ Oucrint vniuerfi, cj, nos lacobus Dci tur de railiribus, vt non mutuent ad vfu-
f.20» gratia Rex Aragonü, iVlaioricarü, & ras:& omnes alij Fori qui de vfurisloquü-
Valct ix , Comes Barchinoñ. & V r g e l i , ^ tur in fua firmitate perdurent. 
dñs Mótifpefulani.Statuim9 firmiter prç- petrusfecusidus.c^faranguft^ 1548, 
cipiédo mádátes, <j nullus ludex,Baiulus, A Ttendentcs,quod vbi inceptu eft iu- IIï· 
ViGarius,velofficialísali9Regni Aragonu J s diciüibi finé accipere debet, & fepè ^ s 
&Cataloniç,&Valétíç,quocüqinominecé contingat,quod tàm Layci,quam Cierici 
featur, intota terra, & domi nan o ne noítra coueniàt Láyeos cora ¡udicibus Seculari-
copellat Chriílianü direc>è,vei indiredè, bus fuper diuerfiscauíisjquibuscpramjp- -
vel peraliquà excogitará fraudé)vfurá íoi- fis Seculanbusíudicibus pendentibus,vel 
uere Chriftiano,& ^ C h r i í U a n i qui p i - perfeutentiam eorundem finitis, conuend 
gnoratenétjvel tenebüt impoílerü/aheni conantur ad i re officialem, vel alios ludices 
' poftquá eisfecundü forma,6c còpotum de Ecclefiafticos,&Impetrare littcrasinhibi-
frudib9 pignora fuerit fatisfadú,pignora torias,aut alias ab eifdem ad didos ludices 
6c inltrumenta debiti liberè,iimpliCiter,6d Seculares aITerentes viuràs in fadis dida* . 
abfolutè reílicuere cópellátur. Mandamus rum caufarum interuemííe;& íic impediut:, • 
itaque Vicarjjs,Baiubs5íuiïitijs,Iudicib9 iurifdidionem didorum ludicum Sécula-
&,Subditisnottris vDiuerljs:quatenusprç- riüm:quod cernitur in diminutioné iurif-
dida vbiq^teacri faciát?& firmiter,obfer- didionís no f t r^& damnum màximu par-
uari. Darü Y á m x tercio Idus.í ul^anno tium pr^didarum : & ex hoc lites ex l i t i -
Dñi M x c x l i j . Signum lacobi Dei gratia bus oriuníur quod eft vitandum. Idcirco 
Regis Aragonü,Maioricarum,& Valécise, ftatuymus5quod li aliquis conuentuscora 
Comitis Barchinoñ.& Vrgelli ,& domini didis ludicibus Secularibusliteras prçdi-
Montifpefulani.TeíksfjotjB.Romeu, Be das à didis ludicibus EcclefiaÜicis impe 
rengarius^de Bello vifu.P.Ferdinandi, G . trauent;&eafdem ipfis ludicibus SecLla-
de AquiIone,E*de FGCibus.Sjgnam Gai ribuspr¿€ientauerií fuper caufis prçdidis, 
. \ O 4 inceptis 
Ï V . 
Aliàs 
inceptis coram eifdemSecuIaribus ludici-
bus:velpereoídem Seculares ludices fopi-
tis.cum ipías vfuras poísit,vel potuerit co-
ram ipíis Secuíaribus ludicíbus allegare, 
vel allegaiTe^talis impetrator cadat à cauía. 
Et fi fencétia lata fuerit cotra ipsü vigore 
di dar ü Iiterarun^executio nó impediatur: 
iramò executiom debité demadetur:& fa-
tisfaciat partí fiunptusoiTmes?& dànajquae 
feceric,&fuftinuerit hac de caula. 
Idem. 
STatüimus3& ordinamus in perpetuum, quòd inftruinentum?feu prouiíiofuper 
vfuris íudíEorum faóla per dorninum Re-
gem íacobum bon^ memori^jdatü Gerü-
da^vJíalen.Marti j , Era inillefima docen-
te funa feptu a geli ma nona. EtConftitutio 
domini Regis íacobi aui nollri 5 memorias 
recolend^e* Datum O í c ^ Kalen.íulij^anno 
Domini M.cccvij. Ncc n 6 } & alij Fori de 
vfuris loquentes íeruentur in ómnibus, & 
per omnia5provt in ei ídem cotinetur?quí-
buíuis Priuilegijsjvei concefsionibus per 
prxdeceflores noítros,& Nos in contrariu 
concefsisjobíbncibus nulio modo. 
v. 
Alias 
f.64. 
tesproueir 
I f tnmForü 
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Fne.quedir 
pone fobre 
V I . 
Aliàs 
£.193. 
Vm prauitas vfuraria per vtrumque 
teftamentum fit ómnibus i nterdióta, 
pr^ecipue tamé interdicitur) & fpecialiteç 
Chriftianis. Ideo ílatulmusjac eciam ordi-
namus? de affeoíuj& volúntate tot i us Cu-
riar, quòd quilibet Chriftianus, aut Chri-
ftiana,qui)Vel qu^,rnutuabit ad vfuras>cü 
hoc legitimé probacü fuericammictat de-
bí tum, feu pecuniam mutuata, de qua me-
dietas nobis inLocis nofttis^&: in aiijs do-
minis eorumdem:6¿ reliquamediecas debi-
tori, in odium huius facin oris applicecur: 
& vltra hoc dictus mutuas ad vfuras cenea-
tur reiiituere vfuras quas reccperit, cü ex-
peníis inde faótis. Et ad probandum didas 
vfuras pofsint recipi in teftiraonium mu-
lleres, ni li tales produdç fuerint?quç ratio-
nabiliccr repejli dcbeant à feílimonioper-
bibendo. 
loannes fecundos, Calataíubi). 1461. 
Effeantes proueyr a a la falud de las 
animas3 è al gran danyo, qui a los del 
dito Rey no fe íigue por la voracidac de los 
e vluns. 
preftantes a vfura, ò facientes con frau co-
tudos de vfura.Statuymos de voluntat de 
la Cort,q todoChriftiano,òChriftiaria de 
qualquiere condició,ò eftadoq íia,quede 
la edició del Fuero q comiença.Deffeantes 
proueyr,Reedito en la Cort de Çaragoça, 
el qual hauemos en todo por expirado,falta 
hoy haurà preftado, ò haurà feyto, ò con-
fentido3que le üa feyta obligación, ò otro 
contracto vfurario, ò vfuraria, ò en frau de 
vfura deduzible en judicio cótéciofo,a nó-
bre íuyo,à de otri ,ò de aql fciétmét haurà 
vfado en nombre fuyo proprio, ò otro, ò 
daqui adciantpreítarà a vfura cóAlbaranes 
blancos,ò fobre penyoras,ò en otra mane- * 
ra,ò farà,ò confentirà que le fia feyta ob l i -
gación, ò otro contracto en frau de vfura, 
deduziblc en judicio contenciofo a nom-
bre fuyo,ò de otri ,ò de aquel feiermét vfa 
rà en nòbre íuyo propno,procúrate rio,tu 
torio,ò otro, fia au i do por infame>e pnua 
do de officio de junídicion, è poder, è de 
qualquiere otro officio publico,q obtenga 
en el dito Rcgno^è inhábil a obtenerne o- < ^ 
tro alguno.E vltra aqiïo pierda cl dciido,è 
la pecunia efpeci ficada en ei cotral o vfu-
rario, ò concedido en frau de vfura:el qual 
deudo, è la qual pecunia efpeci ficada en el 
c6tracto,íia ipfo Foro aequindo al deudor 
ò a aql,en cuyo prejudicio el dito cótrado 
fera feyto. E fi fera pagado el dito deu do ,0 
la quátia efpecihcada en elcòtrado.q pue . 
da feyer repetí d o, è repetida por el deudor. 
Excepto q lafeyfena part fia deia Vniueríi 
datjé del Procurador deaquellajdo habita 
ra el deudor,quádo laacufació fe farà por 
el dito Procurador. De los quales crimens 
fobrcditosjé infrafcriptos,los Chriitianos, 
è los Iodios,è Moros còprantesjò vendié-
tes a dineros anticipados, fegüd la part de 
y ufo íecótiene, puedan feyer acufados an-
te el luíliciade Aragó, ò fus Lu garren i e- t 
tes,eftátes en la Ciudat de Çaragoça, ò de-
lant de los ludges ordinarios de los que a-
cufados feràn. La probación del qual c r i -
men fe pueda fazer por cartas, ò teftimo-
ni os, encara q fian mulleres,b Corredores ^Çymm-
ChriíHanoSjò lodios^ cò q los Iodios juré 
con el rotulo al cuello^ ò còfefsiò del acu- í a ? . f oíl 
fado. 
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fado. E contra los diffamados de fazer co- to a las capciones de fus perfonas: hauida 
traaos vfurarios por indicios indubita- coníideracion ai tiempo que razonable-
dos?fama con argumétes de verdad. E que ^ente deuen vacar en lo fobredito. E que 
a probar el dito crimen de vfura, lian com- fobre el dito crim no fe pueda dar rem¡f-
pellidos a faier reítimonio el Corredor, ò íion3ò guiadje por Nos3 Ò nueftrosfuccef-
Corredores Chriíiianos, ò íodios5qm en fores,ni poroms iin expreíla voluntad del 
los ditos tractos hauran interuenido 5 en- deudor.o fu heredero en fu cafo, ò Procu-
cara por capción de perfona, no obliantes ndor de la Vmueriidad que acufarà.Antes 
qualefquiere juramentes por ellos prefta- fi de feyto fedaua, no válga^ñi tienga. E 
dos 5 de tener fecreto, ò alias. E que en lo que a fazer la dita acufácion > tían'ádmefas 
fobredito fe procida breument, fummaria, aquellas períonas de qui íerà interes.'óc en-
íimple, è de plano, fin ftrepitu, è figura de femble con ellas, o fin ellas, c.1 Procurador 
judíe lo , atendida folament la verdad del de aquella Ciudad, Villa3ò Lúgar^d do el 
fey to. E que los proceíTos3afsi de las caufas deudor, ò íu heredero, íraiuerto íerà, tenrà 
principales,como de apelaciones,è de Fir- {u continuo domicilio, ò habitación sex-
mas de Defaforamientos fazederos en fus pe nías de la Vniuerfidad. El qual Procura-
cafos, no puedan feyer empachados, ni di - dor no pueda fazer en 1 o íob rédito part d i -
latados por apelación, ò Firmas de dre) to 11o de mandamiento de los 1 orados deia d i -
de Defaforamientos feytos, ò fazederos, ta Ciudad, V íllajò Lugar en do el dito deu» 
cuocaciones por caulas de fofpeytas de dor habitarà, ò de la mayor parce de aque-
ludges, ò de Lugares, ò en otra manera, ò llos,dei qual haya á cóítar por el proceilo, 
adjunciones, ni por inhibiciones, queen ò a á o publico. El qual mandamiento no 
\ i r t ud de aquellas, ni de alguna deilas fe- pueda fazer,fino q por información a ellos 
ràn emanadas^  Antes no obltant aquellas» miniítrada, les parezca el dito enm & vfííra 
fe pueda proceyr en las ditas caulas entro a fey er cometido.'o al menos aquel que fe Be* 
fentencia difíinitiua,aísi de las caufas prin- rnandarà acufar del dito deliáofeyer diffa-
cipales, como de las caufas de las apela- mado de fazer concrados vfuianos.Decía-
clones, è de las caufas de las Firmas de ramos empero, que pues cooiie del dita 
los Delaforamientos fazederos en fus cafos nundamietojno fe pueda empachar, o dnu 
\ inclufiuament, excepta la execucion. Em- tar la dita acufacion , diziendo , que no es 
af No pac- pero el acuíado del dito crim, no fia tenido fey da miniítrada la dita información. B no 
p r e í a i ñ e comparecer perfonalmentjfino en el tiem- res menos queremos,que las fobreditas co-
modus nío P0 ^e a^ intei:rogac^on fazedera. La qual fas no hayan lugar en los cotra<ftos de cen* 
cedendifin queremos fiempre hauer lugar, qüando del fales,è trehudos que fon,ò fera D vendidos 
i s e V c o r " duo crim fera acufado.è que por apellido, por Vniuerfidades,ò Collegios,ò otras per 
fobiatus"60 ^ demanda criminal, que dada fera por el fonas fin guiares, cò cartas pubitcas a Chn-
FOTOS J>* dito crim, no pueda feyer preío,à ò prefo ft^anos, a razo de diez mil fueldos por a i -
m^S íni detenido antes que íeadada feiitencia diffi- llatjò de ailiafufoaii hayan lugar en cotra^ 
ifta0€ u^ia n i t i m contra él. Antes pueda en toda la di- 6^ os de qui taroiétos, q por exoneración de 
na dcfcTnl ta caula rcfpondcr por Procurador^excep- los cenfales cargados fobre Vmuerfidades, 
faGdmit& t0 cn a^ dita interrogacion,fiDo que el dito algunas fon, o ferán feytos entre Cbnitia» 
fiïfunce^ aca^do recufaííe venir a oyr la dita in - nos. E afsí mefmo que por el proceffu qui 
¿ p t a a b í í - terrogación , ò rcfponder a aquella en el en virtud del prefent Fuero íe [ara,las exe^ 
itHioffo cafo que el dito aculado venrà a çèfpon- cuciones ciuiles de los ditos contratos 3 ò 
btcdicho^  de/ala dita interrogación. Eafsi mefmo deudos, por virtud de los quales las ditas 
Foleqaed los teftimoBtos, qui vendrá a depoíar en la acufaciones fe farà,no fe puedan empachar, 
F i ü b ÍL ditacaufa,üá auidospor guiados en venir, ni dilatar, fino tanto quant o fe empacha-
eftar, è tornar, por refpedo de otros cri- rian,ò dilataná,íi el presét Fuero fty tp no 
meos^è dçados?en que üa obligados^quan- fueíícE todo lo fobredito queremos hauer 
fil. Aàm fuper inquifit.vfurar,8(c. 
fcia aquellos q en virtud de contra-
tos debitónos, o de cornada feytos entró 
aquí exigirá, ò tomaran víura,o fcientmét 
exigirán alguna cofa, q vltra la principal 
fuerte lia obligado en frau de vfura.Encara 
contra quatefquiere Chri&iai^Iodios , o 
Motos,qui de aqui adelant cópraràn,ocó-
prar faran, panes,vino,vuas,oliuas, olio,o 
çafran a dineros anticipados. Queremos em 
pero, que las ditas cofas fe puedan comprar 
aun a dineros anticipados, fegü q a común 
precio valdran.Es afaber,los panes por to-
do el mes de Agofto,entro a fanta Maria de 
Setiembre. E las vuas por todos losmefes 
de Setiembre,e O d u b r e . E el vino de to-
dos Santos entro a fant Martin:las o!iuas5e 
olio por los mefes de Febrero,e Marco. E l 
çafran por todo el mes de Nouiébre,apres 
figuiét. E encara queremos, q todo lo fo-
bredito haya lugar contra qualefquiere 
Chriftianos, Iodios,e Moros,qu¡ védráiljO 
vender fará, panes a efpera a mayor precio, 
q a comü precio mas valdran en los mefes 
4e Abriljede Mayo del dito año en la Cíu 
dad,Villa,o Lugar, d o fe védrao. E quere-
mos,^ todas las cofas en el preíent Fuero,c 
en el proxímamét fubfiguiét,hayan lugar, 
aun en el cafo q fobre el deudo,o obl igació 
de aquel fe haya dado fentencia prefent el 
deudor,o fu Procurador. E queremos, q el 
prefent,e figuient Fueros,e cofas en aque-
llos cótenidas,no puedan feyer renüciadas. 
E declaramos qualefquiere renüciaciones,o 
otras cofas, e qualefquiere juramentes q fe 
faran,o preñaran en frau, o lefion de aque-
l los^ ferá a aquellos cócrarias,o cótrarios, 
feyer nullas, e nullos ipfo Foro. E quere-
mos, q el prefent Fuero dure fafta tanto q 
por la Cort general del Regno , o por las 
dos partes de aquella,con q en las dos par-
tes haya las dos parres de cada vn braç o, e 
en cada vn braç o haya mas de ákz perfo-
nas:e con q ocho dias ames por la Cort fia 
^signado a fazer la reuocacion infraferipta 
con Nos, o nueílros fucceílores, fin Nos,e 
ellos,íiaexpreiíamét,mediat carta publica, 
teítificadera por el Notario Rigient la Ef-
criuania deia Cort , preíent el lulticia de 
Aragonjrenunciadoalprefent Fuero. 
Ide m. 
E voluntad de la Cort ftatuimos,que vn. 
viólanos, o annuos réditos a vida, o £ ^ 
vidas de algunos de aqui auá por Vniuerfi-
dades del ditoRegoo)0 por perfonas habi 
tantesen aquel,nofe puedan venderá me-
nor precio de diez, milfueldos por millar. 
Idem. 
Ontece muytas vezes los creedores vm. 
>apresqhan recebido todo el deudo, f^ * 
o pare de aquel, o han feyto algu cotraóto 
vfurario,o han recebido alguna vfura, o ha 
fincado alguna condición , o alguna cofa 
en fè fuy a , porque no hayan a jurar fobre 
lo fobredito, tranfportan el deudo en otros, 
de lo qual fe han feguydo muy tos abufos. 
Por tanto de voluntad de la Cort eílatuy-
mos, que quando quiere que algun deudo 
que de aqui adelant fe farà , fe demandarà 
por el principal creedor, o por aquel que 
ha dreyto, o caufa d é l , fi el deudor querrá 6 
lexara jura del dito principal creedor las 
fobreditas cofas,© alguna dellas,o otras se-
blantes, que el dito principal creedor, íl 
quiere haya transferido el dito deudo en 
otro, fi quiere no,hayaa jurara prejudicio 
fuy o, fobre las ditas cofas lexadas a fu jura, 
no obftant que el dito deudo fia fentencia-
do : e en laconteftacion las ditas cofas no 
feràn alegadas. B fino querrá jurar, fia ha-
uido por confeífo en el mifmo proceífo 
que yrà fobre el deudo.En tal cafo , fegun 
lo que jurarà , o en el.cafo que fera hauido 
por confeíro,fia pronunciado contra el dito 
principal creedor, fin otra liquidación , o 
folemnidad.E queremos,que dequalquie-
re legitima excepc ión , de la qual contarà 
por carta,fe haya monjaun apres de la fen-
tencia dada con el Procurador a pofado a i jada co 
que en la conteftacion no fia eftada alega- ¿ov^scZ 
da. Empero las fobreditas cofas en el pre- fi^^íf 
r -i- - i i » i principan 
lent Fuero contenidas,© algunas dellasjno debitoreA 
empachen la execucion de la caufa.E que- ^11 P¿ 
remos que la liquidación de lasditascofas 
fia fummaria;è que las ditas cofas no hayan pr-ba ka: 
lugar en contraàosdecenfales, o treudos. 
A&us fuper inquifitione 
vfurarum. 
loan-
cum carc -
ïoannesfecundus,Calataiubij.i4^i. 
L muy alto, è muy Excelent fe-
ñor Rey, de voluntad de la 
Cort 5 promete, è jura a nueftro 
Señor Dios , è a fus íantos quatro Euan-
gelios, por ios manos corporaíment toca-
dos, que por fi^ni interpoíita perfona, pú-
blicament, ò oculta, directament, ò ind i -
reda , no impetrará, ni impetrar faràco-
mifsion, ò rcfcripto alguno, ò otra qual-
quier prouifiondel Padre Santo, qui es,ò 
por tiempo fera, òde otro ludge, ò per-
fona Ecclefiaftico, ò Eccleíiaílica: por ia 
qual, ò el qual fe pueda inquerir,ò proceyr 
contra alguna perfona del Regno, de ò por 
crimen de vfura. E que fi algunas, ò algu-
na, alguno ne haurà obtenido, de aquellas, 
ò aquel,no vfarà,ni vfar farà. Antes aque-
llas,è aquel,fi los tenràjò a fus manoseé po-
der védran, reftituyrà a ios Diputados del 
Regno dentro vn mes, contadero apres de 
la edición del prefent acto. E que por f i , 
n i interpofita perfona, díreáament, ò in-
direda, no farà, ni ferfarà , ò procurarà, 
que inquiliciones fian feytas,ò las comen-
tadas fe pro ligan por ludgcs, ò Com iífa-
rios, ò otros qualefquiere, íobre crimen de 
vfura contra las perfonas del Regno de 
Aragón, ò alguna dellas. E que no man-
dará , ni procurarà que le fia dada, ni aun-
que fe le dalle liberament, tomarà, ò to-
mar farà, que por alguno , ò algunos en 
nombre fuyo,òa vtihdad de fu Alteza, fia 
prefa pecuniajò otra cofa alguna, jus qual-
quiere color de los emolumentes , è ob-
ucnciones, que por caufade los duos pro-
ce ifos, è fentencias fobre el dito crimen 
de vfura fey tos, dadas, ò daderas, o a algu-
no dellos, o dellas, que de aquellos perue-
neràn , o prouenir poràn. E que direda-
nient,o indirecta,no impetrará,o impetrar 
farà relaxacion, o abfolucíoü del dito j u -
rament. E ella cuece e! dito feñor Rey de 
voluntad de la Cort, que femblant jurament 
fian tenidos prelhr fus fucceffores, è qua-
lefquiere Lugartenientes generalesjencafo 
quC'Lugartenient general fe pueda fazer, 
è Primogénitos, antes que puedan vfar de 
juriídicion alguna. 
Lib.IIIÍ.tit.De Depoíïto. m 
De Milite víurario. 
i 
lacobus Primas, OCcz, 1247, 
Tem, Miliesmutuansadvfuras, 
ipfo fado totu debita amittat. 
Cuíiis debiti medíetas domino 
Regí,al ia vero medíetasdebitori detur. 
De la obferuadon de los 
Fueros,qoedifponen fobre las vfuras. 
Carolos primas, Gxfaraugivft^ 15^8» 
OR Fuero del prefente Rey no 
eíià dada forma en la proíecu-
cion,) acufació hacedera cotra 
los viureros,para que pueda fer 
caftigados, y punidos por los Iuez.esfecu-
lares,conforme a fus culpas, y deméritos:/ 
los luezes Eccleiiafticos han attentado de 
proceer contra aquellos por via de inqoi l i -
ción, por Fuero del prefente Rey no efpe-
c i al mente prohi b i do» P orende fu y ageli ad 
de voluntad de la Corte, & quatro braços 
de aquella,eftatuece,y ordena,que los Fue-
ros del prefente Reyno antes de agora he-
chos acerca los vfureros,y vfurasdifponié-
tesjfe guarden,yobferuen tenazmente,jux-
ta fu ferie, continencia, y tenor?fm empa-
cho alguno. 
De Depofito* 
JacobusPrirons/Ofcx, 1248.. 
.Vidamdepofuit apud quédam v i -
ci nu ni fuurn quinquaginta mora-
betinossà quo paulo ante accepe-
rat vigint i caficia tntici mutuo: verü poli 
aliquanto tempore,qui mutuum acceperat 
depoiitum poítulauit:6¿ qui tenebat depo 
fitumdixit,quod redderet primo triticum 
mutuum.Super quodicit Forus,quod om 
ni occalione remota depofitum primored-
datur : poílea qui mucuabit pignoret, aut 
diftringat per Loci dominü,debitore do-
ñee fuam iuftitiam confequatur. 
loatmesfecuedus, Calataiubij. I4<5i. 
Ï T e m , d e voluntad de la Gort ftatuymos, 
i q u e en los dcpoíitos, u quiere cornadas, 
que de aqui anant fe faran, tefiificaràr^ha-
yalugar preferipcion de veynte años. • En 
la prefent diípoficiò empero no queremos 
lian 
AHás 
Í 3 h 
á l í i s 
£272 • 
t: 
A'iáa 
£ 2 0 . 
a ^ De sx; 
años. Ante 
hab^bat l o 
caifta prç-
fcnptio 
m Obl . í t e 
in ílepofito 
de prsercri-
pt, & ObC 
Ucm i ' i de 
pofieo, de 
depofíot, ^ 
qaçpc r í f t i 
Forú corrí 
guntar, 
I I . 
Alias 
Lib.IIILtit . De Depcfítis iuàh ad poíle Curk. 
A l i á s 
Í . 1 8 4 . 
Caimos, 
Circa ma-
teria depo 
Ciri faciedi 
apud Indi-
cé.vi Oòf. 
1. i (lo tiro. 
& obc m 
s i s . 
la formaíi 
1 ¿icoFuero. 
Sdlicet in 
For.jJnCli 
fcu.proxi. 
fian inclufos los depofitos de la Cort: ni fe 
encienden los menores de catorze años. 
Idem. 
ITem ftatuymosa de voluntad de la dita Cort? que los depofitos excedientes fu-
ma de cient fueldos, que en poder nueílro, 
è é s nueftra Cort , 0 de íiueftro Lugarte-
m é £ # í i cafo q Lugarteniet porFuero po-
damos faier, ò de nucftro Prlmogenitoj ò 
de nue&osfucceíróres5Vicecancelkr? R e -
gien la Casdfefia nuefira^è del dito Primo 
geniio>ò de nueflrosfucceíToreSjdelRcgiet 
c l o f ík io de la GoíiernaCí6,Iufticiade Ara 
gójLiigartenientesdeaqljè del Çalmedina 
4c la Ciudad de Çafagoça, è Mayordobres 
d^e mercaderes fe hauran de aqui adelát a fa-
zerjaqllos^è cada v io dellos fe faga>è haya 
a venir a depofar en è a poder de los Á d m i -
niftradores de las Generalidades del Regno 
de Aragójtanto quito Adminiftradores hi 
haura, ò de los Teforero, 0 Teforeros del 
Reyno^quádo Admimftradores noy hau-
ra > mediant el Notario de los Diputados 
del Regno^en è por la forma por Fuero ef-
tatuidajquádo en poder del luftkia deAra 
go depofitos fe faziá:é q en otra manera)ni 
en poder de otras perfonas/los ditos depo-
í i t o s n o fe puedan fer; ni los ditos Admi-
ni Aradores en fu cafo, ni los ditos Thefore-
rojò Theforerosen el fuyojlos ditos depo-
fitos tomarjè aceptar puedan^Gno es fema-
da la dita forma. Los quales ditos Admi-
mftradores en fu caíojè los ditos Theforero, 
ò Thcforeros en el fuyojpriefté fagrament, 
è homenage, q micntre los ditos depofitos 
en fu poder feràn, que dellos, ni de pare de 
aquellos, a vfo fuyo, ni de otro alguno, no 
víarà^ni fe ampraràn,ò aprouecharàn: è q 
aquellos tenràn fellados, fegundla forma 
del dito Fuero. b E que toda hora,è quan-
do los ditos depofitos deuá,é fian tenidos 
reftituir, que aquellos reftituiràn, e liura-
ràn fin dilació alguna,ò diminucio, den-
tro vn día natural, apres queporel ludge, 
delant del qual feràn fey tos, ferán manda-
dos aquellos reftituyr,èliurar a la part que 
aquellos deue hauer. E queremos que ios 
ditos depofitos, è las caufas de aquellos, 
çuocar no fe puedan,ni los ditos depofitos 
fe puedan manifeftar, todos los otros Fue-
ros cerca los depofitos, è caufas de aquellos 
fablantes3enfu firmeza, è valor romanien-
tes , fino en quanto por el prefent Fuero z 
ellos es derogado. E no res menos ftatuy-
mos, que los ditos Adminifiradores en fu 
cafo,è los ditos Theforerosen el fuyo,fian 
tenidos antes q puedan vfar de fus officios, 
dar fufficientes fianças de reftituir en fus 
cafos los ditos depofitos. E ftatuymosjque 
por los ditos depofitos pueda fey er fey ta 
execució en las perfonas5e bienes de los di 
tos Adminiftradores,0 Theforerosen fas 
cafos,è de las ditas fianças, no obftát qual-
quiere Firma de qualquiere natura , apela-
cion,euoC3CÍó, adjunciójòotro empacho> 
è inhibiciones de aquellas. E que los ditos 
depofitos eftèn a todo peligro de los ditos 
A dminiñradores en fu cafo, ¿ de los ditos 
Theforerojò Theforeros en cl fuyo.E q de 
aqueilosjellos, ni el Notario, fajar i o algu-
no non de puedan exigtr,ni tomar^E fi i^s 
ditos Adminiftradores, 0 Theíbreros no 
femarán las cofas en el preíènt Fuero c ó t e -
nidasjq encorrá en las penas de los Officia-
les delioquiétes en fus officios cótra Fue-
ro.De las quales pueda feyer acufados por 
los Procuradores deJdito Regnojè de qual 
quiere V.niuerfidatjè Angular de aquel,por 
la via priuilcgiada delát el íufticia de Ara-
g o n , è fus Lugarten¡étes.E en tal cafojipfo 
Foro > fian priuados de fus officios, è fian 
feytos inhábiles a obtener aquellos,è qua-
lefquiere otros. 
De Depofitis dudis ad 
poífe Curise. 
Ferdinandns primus. Cafar augufta;, 14T4. 
" Tem, vt facilitis c quantitatesde-
pofitse in poíTcjfeu Curia lufti-
ú x Aragonum, feu qux ad ip-
fam ducentur, valeant fublaris impedimen-
tis dari, feuexolui eis, quibus debeatur,& 
vt conftet clarius de pr^didis.Statuimus 
de volúntate C u r i ^ ? quod vnus de No* 
tarijs principalibus C u r i ^ d i d í luftiti^ 
teneat librum autenticum,vt fuum notula-
riunr.de quo ipfe Notarius babear daré ra-
$mtm>in quo feribantur omnia depofita^ 
r; 
Alias 
f.ior. 
cf Item vt 
Ifte Foros 
in aliqno 
pe? FoÁn. 
fop.rica. 
i I f i • t.De Ccnfualibus^cí aljjs debltis. in 
Qiht i a font in poffc Curia?, fi hoc petierit 
parsVc.iius incereit 5 & eciam fer i ban tur in 
d iào libroomníadepoíita, & quaotitates 
qiurcuque,qu^ de cutero fientjve! vcmét 
ad poíïeCuri£e:& hoc cu aísiísía^fiue calé-
dario^quo prxdiCra iÍ€uc:& cíi debira aar-
ratíone jáfiue cauíaexprcííaex qua fiet de-
poíitüj íeu pecunia ducétu-r ad poiiaCu-
x \Xï ^ cü nominatione perfonari^fea Vni 
. ueriiratu , de qui bus cépore depoúiionísj 
feu dudionis quàtitatum factec mentioné 
depoaenSjíiue ducens.Et quod idé Nota 
rius feribatjquomodo ipfo,<& teíbbus prç 
íentibuserít pecunia numerata,!!gatacoa-
fignata,&figiliara cS/igiUo illids,c};uidi4ta 
deBóíira,atitBfiiCíalis,qui diólas pecuinas 
ad poffe Curiç ducet:& aïren us partis,ca-
i9 in tere (I ,!! preses flient tepore diCtç de 
poStioniSjiiue dadionis,& initauerit eras 
figilium apponi,& dido íui l i t i^^eu alce 
ri pro eo cradita:&quòd luititiaAragona, 
aut alius pro eo,non poísit nec valèat depo 
íita3aat pccunias,qaç ducétur ad poíïe Gu 
riç aiiter recipere,niri numeratas, Ijgatas, 
cóiignatas,& fi g i Hat as, ac f e r i s s i n d i ñ o 
libro, vt íupra dicitur : &, conligriatas eas 
oftédat parti,cui tradend^e exi l ia t ,^ rap-
to íigno in prxfentia eiufdem, eas eidern 
parti numerando, tradat, 6Í reitituat, nec 
pofsit de diól:is pecumjs ad poíTeCiinç du 
dis ipfe íuftitia,vel alius,düerúc in poífe 
Cur is , ad íuum, vel alteri us vfum, aut ca-
modum v t i . 
ídem. 
Tem ordinamus de volúntate d idç Cu-
rix,quod ílipradicrü itatutü ad depo l i -
ta & alias pecunias,qux ducenrur ad pof-
fe Curiç Regentis officium Gubemacio-
nis,& aliorum íudicum ordi nan orum C i -
uitatum,& Villarum Regalium,& Eccle-
íiçextendatun 
De Ceníualibus. 
Msrtinus pr imi iSj G f^araugiiOa?. ijgS 
Pinionibus antiquorü Fonfra^ 
rü íiné imponere cupietes.Sta^ 
tuimus & ordinamus,quòdcé-
fifália emptaad imperpetuu^de 
quibus inítrumentum gratia faCtç vendi-
ton de ea luendo, r€uedendo,& redimen -
d o , non oíiendirur, loco bonorum ieden-
t ium, & pro bonisfcdentibusiiabearitur» 
V b i verò monílrabitur inllrumentum gra 
t i r X j p r o borns mobilibusj tk loco bonoríí 
mobüium ceníèanturi 
De Ccníuaiibus^alijsdc-
bitisi 
A'Bnfuspn'mt-s, t u r o l i j , 142S. 
ffi"r O rque las ex ediciones de las fen -
- ; tencias5qde aqui adelantfe daran 
fe por Nos,© primogénito,Gouer-
nador exercient jurifdició,ò Lugarteniét 
nueilro,en el caío empero, do por Fuero 
puede feyer còítituido Lugarceniét,ò por 
t l Regfent el officio de la Gouernacio, ò 
por el i ulli eia de Arag5,ò fu Lugar rem et, 
oLuÍÍa' 1 em étes,por ei Rçgif tjòRegiéres 
el officio del d i t o íuít ieia en ííi cafo íobre 
los còtrailos de ios céíualcs3q daqui anant 
fe lettihcarà,formara,o faràn,íe pori5 em-
pachar contínuament por alegaciones dé 
nuIlidades,faÍíias?inhibiciones de apelacio 
nes a Hos mterpofadas, è Firmas de Gon* 
trafuero de la Corc de l lufticia de Aragó* 
ò en otra,manera,(en gràd dánage de la c o -
la pupil ca del Regno de Aragón,è de los 
habitantes en aquel. De volíitat de la Corc 
ihtuymos è ordenamos 5 q las executorias 
de las ditas fentencias, o de alguna áúhsí 
q u e de aquí auaat emanaran, fobre las pé-
fiones que de los di cos contractos délos 
ditos ceñíales pagar fe deuran ;è Jas ex ecu 
ciónos por v i r t u d de aquellas faxederas^ 
no íe empachen , ni puedan empachar 5 ò 
díkta^p^r dilaciones,alegacionesjò exeep 
cienes de n u l l i d l d e s , d e falfias,inhibicio-
nes emanadas, o emanaderas de apelacio-
nes a Nos interpoladas, o inrerpofade-
ras, n i por inb 1 b jeiones emanadas^  0 ema-
naderas de la Corc del luiticia de Ara-; 
gonce Pinnas de" Contrafueros feytos, d 
fazederos.ni p o r otras alegacionéSjexccp-
ciones.e dcfeniiones algunas quanto quié 
re juitas, o legitimas, ni en otra manera: 
antes 11 tal F1 rma, mhi b i c i on 5o apelacion? 
alegació^xcepeion, oefeniio de q u a l q u i 6 
re natura, o via ? k ú por qualquiere im^ 
^ ferrad a^  
AÜIs 
Lib. IHl . tit. De cenfualibus^alijs debríis. 
perrada obtenida, fi quiere alegada , o qde o en otra manera qualquiere eiBpacbada 
aquí auant fe alegará , obtendrá, impetra- a inilancia del Fifcal\o de qualquiere part 
rh íinuella no obftant,í¡n confultació alsru otra.E q a fazer las ditas ex ediciones pue-
a Ü O por 
carta publi-
ca. Veí per 
iurametum 
ipfius ere d i 
toris per ip 
fum debito 
rem ipíi de-
iacum.vrin 
Fo. f in jnfh 
de fo ln t io . 
l ib .v í i i . 
rà,aquella 
na,fines todo otro embargojo impedimét, 
las ditas execuciones íè fagan,continuen,è 
acaben en las perfonas e bienes, nombres, 
drcytosje acciones de los obligados. Los 
quales bienes, los ditos obligados pofsi-
deràn, o tenran,no obñantes qualefquiere 
alienaciones de bienes, E encara que fe di -
gan feyer vezinos de otro Lugar,pues que 
habité en el Lugar donde la dita execució 
fe farà,o mandará fazer,fino q la ditanulli 
dad de lafentencia, cofte por el proceífo, 
o copia de aquel fe fadete,de do la dita sé-
técia emanada ferájo de la folació de la pe 
I163O penfiones, por las quales fe farà exe-
cucion, o de otras legitimas excepciones, 
o defeníionesjcofte por Álbará publico S 
paga, o por carta publicaa teftificadajfig-
nad05O fignada por Notario continuo ha-
bitador e domiciliado de aquella Ciudat, 
Villa,o Lugar,do lafolucio del cenfal,íe-
güd elcontraclo fer fe deura,© dp el cree-
dor fu domicilio,o habitació principal té-
rajde los quales Albaranjcartapublica,pro 
ceffojo copia fe fazient de aquel,íè haya a 
fazer en fu primera figura prompta fe:e a-
quellos, e aquellas finquen en poder del 
dito ludge, los quales, e las quales haya a 
retener en fu poder;,durant la examinacion 
de la dita pagajexcepcionesjdefenfiones,© 
fiullidades,que alegadas feran ;e daqui aq 
fobre aquellas fia diffinitiuament pronun-
ciado.Eq en la inhibitoria,fiquiere inhibi 
cion, que por razón dé los ditos Albaran, 
carta publica, proceífo,o copia fe fazient, 
o alguno de aquellosjO aqiiellas,fe atorga-
rà, fehayaa fazer mención de laoftenfion 
feytaal ludge en íu prima figura, e reten-
ción de aquel, o aquella, en otra manera q 
110empache laexecucion. E feyereldito 
contracto de cenfal teftificado e feyto del 
prefent Fuero adelant, e fentenciado por 
Nos,o algunos de los ditos Oflícialesquá 
to a eífedo de las coíasfobreditas, fe eftè( 
fin contradicion al guna a la letra executò-
ria fobre la execucion emanada: la qual le-
tra executòria, no pueda leyer emparada, 
C 
1 a lazer ras citas execuciones pue 
danyr,e vayan Sobrejunteros, e Porteros, 
cada vno en fus drftriótos liberalmcte fra-
ca.E no les pueda fey er feyto impedimen-
to,© contralt alguno, por aquellos contra 
los quales, las ditas exetuciones fe hauran 
a fazer, ni por algunos otros.E fi por ven-
tura en alguna Ciudad,Villa,o Lugar^dé-
troel qual, ola qual, la execucion fe haurà 
a fazer, feran cerradas las puertas de dia a 
los ditos Sobrejúteros,o Porteros, o otros 
Officiales executantes,o alguno dellos,de 
manera que no puedan començar, conti-
nuar, o acabar las ditas execucíonesjel Of-
ficial executant criebe , e pueda crebar las 
puertas,e entrar en aquellas,e aquel 105,611 
coafultacion aíguná.E que los ditos Off i -
ciales que faran las ditas execuciones , no 
puedan feyer prefos,ni priuados,o fufpeii-
ios de fus offie i os, por qualefquiere cri^ 
mens comefos, como Officiales , 0 como 
priuadas perfonas, entro a que las di tas exc 
cuciones que a fazer hauran, fian acabadas: 
antes las ditas capcionjpriuacionjo fufpen-
fion, quanto a aquello, no obílantes,pue-
dan , e fian tenidos las ditas execucioaes 
acabar. E todo lo fobredito haya lugar 
en qualefquiere que por cartas publicas 
moftraràn hauer dreyto de aquel, o aque-
llos qui los ditos cenfaks compradohau-
ràn.E afsi mefmofi muerto aquel creedor 
con el qual la fen tencia del cenfal fera da-
da>o fe dará la executòria fe demandara, o 
obtendrá por el heredero , o legatario de 
aquel, fi farà fe del teftamento, o lexa por 
carta pubíica,o íi por dos teftimonios5enca 
ra la part abferit,pues aquel tinga la fenté 
cia del cenfal en fu poder, o tranfumpto 
autentico de aquella, informarà al ludge 
el feyer filio, o otro legitimo fucceííor del 
creedor muerto abiníietato. E afsi fe o b -
ferue en quantos quiere herederos,legata-
rios, o fucceífores, vnos apres de otros q el 
cenfal fentenciado peruendrax quea'eiie-
à o à c obtener la execució cumplida de la 
penfiójo péfiones del dito céfal,otra prue-
ua^no lia tenido fazer. Referuamos empe-
ro 
Lib.niLtif .De ios Albalasde mercaderes^ m 
ro aquel > ò aquellos, a los quales las pen-
fionjò penfiones del cenfal fe demandarán, 
è a qualeíquiere otros de qui fia intereífe 
todas fus legicimas acciones, excepciones, 
defeníiones, alegaciones, è impugnaciones 
que les pertenezcan,ò pertenecerán?feg5d 
Fuero. Las quales puedan propofar, i men-
tar, è alegar por aquellas vias, è maneras q 
les percenefcerán: encara a effedo de reco-
brarlas pen(iones,que indeuidamét paga-
do ha ara. E que dur át la conexença, è exa-
minacion deaquelías,la paga de las penfio 
nes^no fe pueda dilatar,ò empachar, íegun 
dito es. E eilo mefmo queremos hauer lu -
gar en qualefquiere otros centrados que 
daqui auant íe teílificaran, è faràn.ios qua-
les con los Angulares perfonaiment, é no 
con Procuradonè quanto a las Vniuerüda-
desjè Collegios c5 fus Procuradores,fe se-
tene i aran por Nos,ò por los ditos Officia 
les, ò ludges, ò por qualquiere dellos, ò 
por otros ludges ordinarios, entre los fin-
guiares fubditosa fu jurifdicro.E q i i álgu 
no , como heredero , ò fuccclfor de otro 
demandarà lodeuido por los ditos otros 
contrad:os,ò alguno dellos, exceptados los 
ceñíales, fi por la part fe exhibirà no fe-
yer heredero, ó fucceífor, haya a probar, ò 
fazer fè legítimament la part aducría oy-
da en fu dreyto , como él es heredero , ò 
fucceífor de aquel creedor, con el qual el 
contracto ferà feyto. 
e la exccucicn priuile-
giada de Carta de encomienda. 
Caíolus Primus, Cajfaraugufise. í ^ 2 8. 
Obdicádo proueer a la immorra 
lidad de íos pleytosàyreleuar las 
partes de gafi:os,y expeof is,^' q 
los verdaderos creedores expeditamente 
puedan cobrar fus deudas. El Rey nuellro 
íeñorde voluntad de la Corte , y quatro 
braços de aquella,eibtuece,y ordena, q las 
cartas de encomienda que de aquí adelante 
fe harán, y certificaran, afsi de Vniucrfida-
desjcomo de fingulares perfonas,fe hayan, 
y p uedan executar priu i leg iadamét e, co m o 
cenfal fenecnciado juxta el Fuero de Gen-
fualtbusçde Teruel. Con fertoemperoi q el 
que pidiere execució; y executaré carra 
encomienda pagada^haya de fer, y fea con* 
demnado en el intereííe,)^ expenfas doblá* 
das: y que para probar folucion de caft^ 
de encomienda , de haíta quantidad de do^ 
cientos fueldos > y dé áy abaxo, fe admetí 
probaba deteftigos,yAlbarà deia propria 
mano del acreedor i y haya lugar delación 
de juramétory en cafo q el deudor al tiem-
po q la execució corra él fe hmere, alega-
re paga,ò otra qualquiere excepció legí t i -
ma, que probada la dicha excepcion,en tal 
cafojel Portero, Verguero,ò £xecutor,ha-v 
ya,y fea tenido cncomédar los bienesexe-
cutados a los lutados del Lugar donde la 
execueion fehiziereiy el tal deudor dentro 
tiépo de diez días, cótaderos del dia que h 
tal excepción fe alegare ,reprefentarfe ante 
el luez que haurà proueido la tal execució, 
con fus drechos^y probàça:y íi por aquella 
conltare legitímamete la paga, ó excepció 
alegada^l tal Juez, mádará reftituyr laexe-
cuci on al executado t y fobre ello otorgar 
fus letras para el dicho executony condena 
narà en el intereífe, y expenfas arriba di* 
chas, al queobtuuo la dicha executòria,las 
quales mandará executaren los bienes , y 
perfona del dicho condemnado, juxta el 
Fuero del prefeote Rey no. 
elos Aíbalas de merca-
deres. 
Carolus Prímus, C s f a r a u g u í l ^ T j j S . 
Orque de íos mercaderes fe ha de AIUJ 
tener mucha còfíança, q cofa q ^7i* 
prometà5aqlla íehaya de cüplir, 
y fe ha vifto por experiencia,^ muchos han 
feydo engañados confiando de Albaranesf 
eferi ptos,ò fotaferi ptos por mercaderes,no 
cüpliedo aquellos,Para remediar lo íufodi-
cho,y q daqui adeláce ceííetodo engaño, 
ft'atuimos,y ordenamos,q qualeíquiere A l -
baranes eferíptos, ó fotaferi ptos de manos 
de mercaderes, por los quales prometerán 
de dar, y pagar alguna quantidada alguna 
perfona,o a quié el conofcimiéto,íi quiere 
Albarà diere, conttádopor depoiicion de 
ceíli^os 
LíbJÜLtit . Abusin fauorem cenfuaíium veterumi 
teftjgosjò confefsion de la parte5qel alba-
ran efcripco por el mercader nombrado en 
aquel es efcripto de propna mano del d i -
cho mercader, ò íotaícripco de aquel,el d i -
cho albarà fe haya de executar,/ fe execu-
te priuilegiadaméce)iuxrael Fuero de Gé-
fualibusjdc Teruel. Y aísi^y fegúel cenfal 
hecho defpues del dicho Fuero, y íentécia 
do, fe deue, è puede executar: y efto por 
quaiquiere luez que querrá el demándate, 
no embárgate apelación, Firma, adjunció, 
ni eu0€aGÍoa,ni otro embargo alguno. 
De cedulis mercatorume 
Philippus Princeps, Montifoni. 1547. 
TroG, por quanto es jufto, q las 
cédulas de cabio, q con cohdé-
cia,y buena fè fe hazé, fea paga* 
das3y cüpÜdas.Su Alteza de voluncad de la 
Corte eitacuece, y ordena, q las cédulas de 
cambío,q vienen de otras partes en el pre-
fente Reyno,q aquellas no pagadofe al pla 
ço, íiendo acceptadas por los mercaderes, a 
quien vienen,fe pueda executar como car-
tas de encomienda, fegun Fuero, y efto fe 
entienda en las cédulas de mercaderes. 
Aétus fuper cenfualibas 
veteribus íud^orum, & Sarrazenorum. 
loannes fecundas, Calataiubij, 1461, 
? l t ^ m i . feoor Rey de voluntad de la. 
Cort eftatuecejè ordena, q todos, 
è qualefquiere céfales feytos , è 
formados enè fobre las Aljamas de iodios, 
e Moros del feñor Rey,los quales dé pre-
sec íu Mageítad tienejè pofside,íi los ditos 
cenfal es contecerà de aquí auant reduzir a 
quaréta mil por mil,ò dealli afufovqaquc 
líos tales ceñíales afsi rcduz.idos,por eui tar 
expenfas a las partes, no cupla aquellos sé-
tcnciar denueuo : ante quiere hayan todo 
aquel priuilegio, qui han los ceñíales nue-
uos formados,è fentenciados 3 pres del Fue 
ro de Teruel,feyto fobre ios céfales.E fi'atf 
afsi priuilegiados,como íi fueífeh fentécia-
dos apres del dito Fuero de Terucl5no có-
trabante en res el dito Fuero,ni otros dif-
ponientes el contrario de lo fobredito. 
J \àus ¡n fauorem cenfua-
lium veterum. 
loannes fecudus, Calataiubij. i^6(, 
L feñor Rey de voluntad de fAIiàs 
las íetanta dos perfonas re- ' 2 l^ 
prefenrantes la Cort gene-
ral del Regno de Aragón* 
ftatuece, que fi contra qualefquiere Baro- , 
nes,Nobles>Cauaíleros, Infanzones, V n i -
uerlidades,Cuerpos, Aljama5,è Colegios, 
ò fin guiares de aquellas, ò de aquellos, 0 
otros iingulares del dito Regno de Arago, 
las qualesjè los quales so obligados en cé-
fales formados a nobre de ehrifiianos an-
tes del Fuero de Teruel edito fobre los cé-
fales, los quales fe deuian, è deuen de prc-
fent, è a vn año antes de laedicio del pre-
fent a á o a perfonas naturales,è domicilia-
dos en è del dito Regno^lgu creedor,q oy 
es, ò por tiempo fera de los ditos cenfales, 
en cl qual çonçorrad, ò con correrán las d i -
tas qualidades, apellidará, 0 initaraempa-
ra,ò raanifeíhciò de bicnes,ò citación cri-
minal, contra las perfonas, ò bienes de los 
deudores de los ditos cenfales, q faziendo 
fe del coindo del dito cenfal, ò de la fen-
técia de aquel, ene! qual creedor de cenfal 
coneorrájó concorrerà las ditas qualidades, 
è faziendo fè de la folucionde la peníion 
del tal cenfal, como es pagada de cinco a-
ños acà,al menos vna vegada por apoca,; ò 
alb aran publico teílificado antes de vn año 
de la edició del prefent ado; è jurado q el 
apellidó, citación criminal,empara,ò tó^ 
nifeftacion no fe dà,ò procura dar por otra 
alguna vexacion, íino por recuperació del 
dito céfal,qui en tal cafo el dito íeñor Rey, 
o fuLugarteniét general en fu cafo,Regiét " 
el officiodela Gouernació,Iufticia de Ara 
gon,è qualefquiere otros Officialeshayan 
a proueyr, è los ditos Officiales fian teni-
dos proueyr el tal apellido^mpara^itació 
criminal,ò manifeftació de bienes,^ corra 
los deudores del tal céfal fe darà,ò fe darán, 
o in íbràn,ò proueyr fe demandará,no fer-
uada la forma de los Fueros cditos jus las 
íubrícas de Appellity^de E^paraoiétis,a¿ 
deMa-
de manifeftationè bonorcim en la prefent bet poneré ViUa,& Lócü vbi funtdoitius 
Cort editos, dius las penas de los officiales aut h$reditaces:& afrótátiones doinorum j 
delinquientes en fus officios contra Fueron feu h^feditatü5qü^ funt pofit^ cireucjuaqj 
no obíiantes los ditos Füeros^è qualefquie vt fi forte aliquando fupér ipfa tóréditate 
re Fueros, è juramentes el contrario de lo qii^ftiò veríerétu^qüi cmit pofsit tiábere 
fobreditodifponientes¿AlosquaíeseÍdito rècurfumad fidáncias faluitátis ^ v-t ipfàm 
feñor Rey de voluntad de los ditos lxxij¿ dómüm,auth^fedttátefaCiant ei faluámíSc m 
reprcfentantes la dita Cort expteifament i í lüdreáigiuniémptor habere nòn potèftj 
deroga quanto à los efedros fobreditos¿ É nifih^reditaserríptá cértisfit in iñfttume-
feruado lo fobredlto en todas las otras .co- to áfrón&ationibus confignatá : qüiá alias 
fasjè en t odos los otros effedosjè cafos fin- fidéiuffores poflcnt negare fe eífe fidancias 
cantes en fueffieacia5è valor.E quiere què faluitatisj fi eishasréditatenri prdquafide-
las aljamas de los lodios, è Moros afsi rea- iufferuntjin inftrümentis certis aftontátid-
lencas, como no feaíeñcás^qué deuen eerifa- mb9 ludici ñon ótlèndat.Et Forus I M ex^ . . 
les vielios formados antes del dito Fuèrd tendit fe ad ém-ptionem oríiniüm hasredi-
de Teruel, q los tienen à menor preció de8 tatun^exceptis fndléñdiriis3fürnis5balnéiS| 
quaranta mil por niil3íi querrán fazer céfal &í caftellis,cüm íint ibi plures participes, 
nueuo à precio de quaranta mil por mil, fe quiá tünd cu fiát iñdiuidüé propter plures 
puedan alegrar de los Fueros de appellitu, partícípe^nonpoífunt cértis afrontatidüi-
iñanifeftaiione bonorum mobilium, & de busconíignari.Pr^tereacumaliqüis Vari-
emparamentis^c. E la? aljamas que/eran dit fuam h2ereditatem,debet locud33& d ó -
cargadas de cenfales 5 è feràn reducidos a mos, & numeruip camporumj & viñearu*, 
razón de quaranta mil por mil , faciendo & loca alia tuni fuis t:erminis,certisafron-
cenfales nueuos^ayan aredUz.ir áfázoríde tationlbíís fi pofeft fieti^dminares tamea 
cinquanta mil por mil .E las que térari a rá^ caput tñanfum omninddebet certis, 6c íi-^ 
zon de cinquanta mil por rnil,redu2ezcan á gnatis afrontat ion i bus nominari. 
razón de íètanca mil. E todas las ditas al- ^etdinandys f e c u ^ ^ 
jamas hayan de feruar la forma fufodita en t j O r q con vendiciones? 0 otras aíléna- Alias 
el reduzir:las qualesafsi reduziendo fepúe- 1 dones lidas los verdaderos creedores £*3Q0 
dan alegrar de los ditos Fueros. • y cdmpradores, no fean.defraudados^ Por 
Qn n r l m i t l l P r ^ C D f n A e h l * tanto de voluntad de la Cort ftactíymos, q 
u u 1 u u w JT u v u fi perfona alguna! venderá, ò alienara fus 
tis ciuilibus non capiantur. bienes geacralmeot5Ò pa^rticuíarmen^afsi 
María Regina Locumt. c^farauguíí^. 1442. mcfcle'SjComofediente'Sjnombresjdrecbos^ 
Aliàs Tem querientes Bauer compafsio . è aciones,ai qualcjuiere otra petfona,Co-1^^9' iSl S ^ línage femenil, en virtud del l íegio , Vniuerfidad: y e l , ò loshaüientes 
dito poder,ftatóece,è ordenan, q drechd, & caufa del, reterna eil ii la poffef-
muller a}guna,por contrado,ò deudo ciuil fion natural, real, y aòiual, è de fecho, de 
q de aqui auant fe farajò fe contr3dara,no lo^ dichos bienes por tiempo de tres años 
pneda feyèr prefa, ò prefa detenida, fino q continuos, à la'mayor parte dellds iriime-
ante del dito cotrad:o,ò deudo,ò apres,ha- diadament figüientes, apres fecha la dicha 
uieffe feyto tràfportaci5,ò alienació de to vendicion.E afsi teniendojè pofsiendo fos 
dos fus bienesjò S la mayor parte 5 aqllos* dichos bienes aquellos,ò parte dellos obli 
D * Rr J V ' " garaVÍpothecara?empeñara50 trehud'ofo^ 
C C O i p t l O n C ^ O C V C í l d l t l O - niara, y aquellos obligara : queeacaleafo 
ne. * probando el dicho creedor por coofefsíoa 
lacobus .primas, Oícar. 1247. < deaqüeí en quien fera fecha la di cha a! i eoa-
iVicumq^ emèrit domos,aut híeredir c ion ,ò defusfacceílores3camspob}icas5Ò 
taces, in inftrumenco emptionis de- por teftimonios ? como el dicho alienant 
. ' ' ' ' ' ' . empue» 
L í b . l i n - tit.De infinuatione vendltionum. 
empüès fecha la dicha alieñacio^a pofley-
do por tiempo de ios dichos eres añds,ó la 
lïiavof parte dellos aòlualoient corporal,/ 
de fecho5y no por precariojò por ado fie-, 
to Jos dichos bienes pueda exercir y demá 
dar todos fus derechos y accioncs3enj6¿ fo 
.Eré los dichos bienes a el obligados, no 
obftant la dicha tai alienación ante fecha, 
por el dicho obligant, como fi aquella fe-
cha no fueíTejiio obííát qualquiert claufula 
ò claufulas de precario, è de conftituto en 
la dicha alienación contenidas3è aunque el 
djeho alknant en el dicho contraòto ator-
gue tener 5 è pbfleyr aquellos por el dicho 
copradorj pues realment adual>y de fecho, 
y no porados fidos aquel , ò iuccetiores 
íuyos en quié la di dia alienació fera fecha, 
no tenga la dicha natural poífefsion de los 
dichos bienes à ei alienados^Quanto a otros 
íines,y effedos la dicha alienació romanice 
en fuefficacia,è valor. Para los quales fines, 
6í t ífedos qualefquiere Y.endiciones,dona 
cionesjò otras alienaciónes, queden fanas, 
& illefas,y eílen en fu pleiia efficacia,&va 
- lor,afsi, & en tal manera q por fcyer repe-
lídas enel dicho judiciojéc execució, no le 
fea fecha lefio,ni perjudicio alguno en otro 
r qualquiete judici o a otros fines,^ effedos. 
Etei lo mefmo haya lügarfi el védedor te-
niendo en fi la dicha poffefsion de los d i -
chos bienes porei aísi alienados defpues de 
la dicha veadicion , alienara aquellos en 
otra perfooajò perfonas,en las quales traf-
p a (Tara realmentjadual, y de fecho la real, 
y aduai poífefsion de los dichos bienes, 
que eíte fegundo en quien fera realment, 
y de fecho trafpaííada la dicha poífefsion, 
fea preferido al primero: y el tal primero 
de la tal'alienación,no fe pueda.alegrar: con-
tra el dicho fegundo, y háuientes drecho, 
y caufa del en ios dichos bienes. • ; 
P e infinuatlonibus vendi-
tionum. 
r. 
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i i l f r .proxi . 
Maria Regina Locumté Cairarauguílíe. 1442, ' 
Tem ftatuymos,rf è ordenamos de 
volütat de la Cbrt,^ aquellas per 
fonas que vendiciones de bienes 
¡ualefquierc tenran teíti.ficadas, 
antes de la edición del prefent Fuero , los 
quales bienes coprados, no fon pofieydos 
de prefent corporálnient real,natural5 è de 
feyto por los compradores, fian tenidos 
los compradoresjè los háuientes caufa de-
Hos en fu cafo, dentro vn año apres de 
la edición del prefent Fuero contínuament 
contadero, clamado à aqueftò leguima- V 
ment el vendedor, 0 el detenedor de los 
bienes comprados, exhibir aquellas en fu . 
prima .figura deuant el ludge ordinario de 
los ditos compradores. Las quales vendí * 
clones, afsi exhibidas fe hayan de inferir 
en el libro , ò regirtrode los ditos ludges 
ordinarios. E las vendiciones que dentro 
el dito tiempo no fe exhibiran, fian haui-
das ipfo faóto por no feytas: è no hayan 
efficacia,ni valor,E en lo fobredito no en-
tendemos íeyer comprehenfos aquellos 
que tienen trelindos comprados, ó 'en , 
otra manera acquiridos ? fobre bienes íe^ 
dientes. . * 
Ferdinandus fecundos,Tirafons. 1495. 
ITeiti ftatuymos,è ordenamos de volun^ ^ tat déla Csort,que aquellas perfonas que ft2J2e 
vendiciones de bienes corporales fuios, è . 
eftantes dentro del Regno de Aragón qua^ 
lefquiere , tendrán teítificadas ante de la 
edición del prefent Fuero , los quales bie-
nes cóprados, no.fon poífeydos de prefen-* * ' 
te corporalment, real, natural, y de fecho 
por los compradores,^ feran exhibidos ea, 
jüdicio parte prefente,íjan tenidos los co-
pradbres, è los háuientes caufa dellos en 
fu cafojdentrddos anos apres dé la edición 
del prefent Fuero coptinuament Contade-
ros, clamado» a aqueíto kgitimapent el 
vendedor5ò el detenedor d t los bienes com 
prados, exhibir aquellas eñ fu primera fi-
gura, debantel ludge ordinario de los d i -
chos compradores, las quales vendiciones 
afsiexhibidasfehayá de inferir en el libro^-
ò en el regiftro de losdichos íudges ordi-
narios. E las dichas vendiciones que den-i 
tro el dicho tiempo no ft exhibiran , fea» 
hauidas ipfo fado por no fechas: y no ha-
yan efíicacia, è valor* E en lo fobredidio 
no fe comprcheadan vendiciones de tre-
budosjO dee^alales.. ) 
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De paílis intec cmpto-
reiría 6c venditorertu 
lacobus Primus, Ofc^. 1248. . 
V m interemptorem,-& venditore 
fuper re qua venditur ilc certa con-
uencio pretij per palmatam, foluat 
alteri v.íblidos qui volucrit reiilire> 
Que las mercaderías pue-
dan entrar libremente en quakpiere 
Ciudad. 
" À abundancia de las mercaderías^ 
y comercios eonoblciGeola&Giu-
dades5Vil]as3y í 
nuriaj y neccísic 
da en mucho daño 5 
pueblos: y experiencia 
por las Ordioaciones 
neftralesjoficiaiesjy arteiaaoSj confirmadas 
por los lutlicias5Íorados, y otros oficiales 
de las Ciudades, Vlllas^y Lugares del pre-
fente Reyno^ íelian prohibidc las entra-
das de las dichas mercaderias, y los comer-
cios de aquel]as5dc vnos Lugares en otros, 
han pueilo mucha neceísidaden los dichos 
pueblos. P ore o de fu Mageítad de volun-
tad de la dicha Corte 5 y quatro braços de 
aquellajeftatuece^y ordena^que libremen-
te puedan en quaiquiere Ciudad, Villa, ò 
Lugar del dicho Reyrip , entrar, y vender 
çapatoshechoSibonetessgüàoteSjçamarros: 
y quaiquiere otra mercaderia,afsi,de fivèra 
del Rey no de Aragó, corno dentro dèUin 
que fe íes pueda i mpofar,ni fazer otras i m -
policio nes, cargas, ni drechos, fino aque-
llas tan foiamence que haíta el diadeoy 
eftàn pueílas, y fe han acoitumbrado leugr 
fegun Fuefos,y actos de Corte. 
U 'r^j;.rudo,que 
has por. los me-
e ios veedores y exami-
nadores de mercaderías, 
Carolas primos, Çsfar'mf.ufíi?• x^iB, 
O R quato es muy juña ccía,que 
las mercaderías q en quaiquiere 
Ciudad, ViiJa,òLug^r dei Rey* 
B o f e venden)fean licitás,y no fofolicadas, 
Poréde eftatuece ¡y orueiia^que por los i u -
nderatoribus m x . 
fticiajuradosjy Oficiales de cada Ciudad.,. 
¥1113,0l.ugar,íe puedan poDcr,y confti-
tuyr veedores de las dichas mercaderi^^fsl 
para las dichas Ciudades, Villas, y t u ¿ ¡ 
res, como para las efírangeras que allí tru-^ 
xeren,perfonas abomidas, y expertas, y de 
buena conciencia : las quales antes de vfat 
del dicho oficio>y cargojhayan, y fean te-
nidos de jurar en poder de los dichos ofi-
ciales de haueríe bierisy lealmente en el d i -
cho oíici OjycargOjtodo odiojamorjtemor, 
fobo 1 nací ó., prec 10,0 ruego,buena,ò mala 
voluatad a parte pofados. De los quales 
veedores por la parte que pretédra fer agra-
mada 9 pueda hauer recurío a los dichos of-
ficiaies de la tal Cjudad, Vi]la,ò Lugar,.Ío$ 
quales hayan de conocer del tal agrauio.,^ 
aquel mediante juiticiadexermiaar. 
•nderatoribus ía. 
loannes fccüfí'düs, CaUsaiubij. 1.4^1, 
O I I proueir a los abufos de los ca- Alíàs 
prames lanas.Statuymos,è orde-
riamos de volütad de la Cort, que 
todos los comprantes, è vendientes lanas 
faz i as, hayan a comprar, è vender aquellas 
a pe ío , ò a lanas, en la manera que mcllor 
conrrouar fe poran. Declaramos empero» 
que íi alguno, ò algunos compraran de las 
ditas lanascon dineros anticipados,© gua-
nyo ciertojò a cierta reíponCo de guanyo 
que les fan los vendientes ditas lanas por 
el prellamo, è anticipación que ks ían de 
los dineros. Queremos que aquellos que 
en tal manera compraran , ni anticiparan, 
ni preílaran dineros, fian hauidospor vfu-
reros públ icos , è fe pueda proceyr contra 
ellos, como a públicos vfurarios. Quere-
mos, que todas las lanas que vendran a pe-
fo, fe hayan de pefar , è no fe puedan bar-
ri fcar , ni fe puedan en alguna otra manen 
liurar^ fipo a pefoen la manera irifraferip-
ta. A faber es,que en cada Ciudat, Villa, ò 
Lugar do la lana fe haura de pefar., por los 
lurados de aquella Ciudat5 Villa, ò.Lugar 
do la lana fe haura de pefar, fe hayan a 
esleyr tres períonas de buena fama pora 
peíar,è liurar las ditas laoas;e q alguna de-
lias no fia de loscomprancesjm vendientes 
P 2 las ' 
Lib .n iL t i t . D e Ponderatoribus croceL 
las ditas Unas, ni hayan participio alguno 
en aquellas. E que las ditas tres perfonas 
de jurar en poder de los ditos lura-
BS)> de haueríc bien^è leal roent en el peíar, 
c liurar las ditas lanas : e que daran a cada 
vno fu drey to. E que hayan de pefar aque-
llas de roua en roua, con la lengua del 
carraçon al fino. E hayan a pefar con el pe-
íb, roua, e linçuelo 5 que los ditos ítirados 
les daran : el qual pefp 3 e roua hayan de ler 
feñalados del íeñal del Rey no: e compro -
bados, e eguaies al pefo, e roua del Regno: 
los quales tenran los Adminillradores del 
General en las cafas de la Diputación en 
Çaragoca. E queremos 5 que la roua déla 
lana fuzia^ haya de fer treyntay ocho l i -
bras:e 0 0 mas, ni menos por todo el Reg-
no de Aragón. E délas ditas tres perfonas 
esleydas por los ditos íuracos 5 queremos, 
que la vna del las peíe la dita lana :e las 
otras dos la pofen , e la tiren del pefo. £ 
que otra pe río na alguna no fe pueda acer-
car al pefo, ni tocar en aquel a eiTcdo de 
pefar, ni ayudara pefar, fino fon las ditas 
tres perfonas diputadas por los ditos íura-
dos.Los quales afsi mateix hayan a contar 
las lanas que feran vendidas a lanas. E que-
remos que fi differencias algunas haura en-
tre los comprantes, e vendientes en dir que 
las lanas fon mercaderas,ò no,aqueilas que-
remos que hayan a conocer las ditas tres 
perfonas diputadas pora peíar, è liurar las 
ditas lanas. E queremos , que el vendedor 
no pueda fer al comprador algun donatiuo, 
ni gracia,ni emienda,ni relaxacion de lana 
que vendido haura por alguna via direda, 
ni indirecta , fi ya noten hauran mandado 
dar las ditas tres perfonas diputadas,por los 
ditos iurados, ni emienda dalguna lana, 
que no feria mercadera. E íi contecera ha-
uerfea pefar lana en algun lugar, 0 pardi-
lla en donohaura peWouajíu difpoiicion 
de lurados pora fer elección de perfonas 
pora pefar la dua lana, en el tal cafo,quere-
mos, que hayan de yr a pefar con los pela-
dores, roua, è linçuelo del mas propinquo 
lugar. E queremos, que los comprantes, e 
vendientes las ditas lanas, hayan de pagar 
f n dinero por roua los que a peío compra-
ran,© vendran» E los qui las vendran a la-
nas, hayan de pagar de quinze lanas vn d i -
nerojdel qual dinero haya de pagar la mey-
tad el compradorjè la meytad el vendedor, 
èel dito dinero haya de feyer de las ditas 
tres perfonas que pelado, ò liurado hauran 
la dita lana, en remuneración de fus traba-
llos: è mas nóde puedan hauer, ni prender 
por alguna via d i reda, ni indirecta.E íi al-
guno dellosel contrario fara, queremos q 
encona en las penas en el prefent Fuero 
eftatuydas, afsi como íi fueífe vno de los 
coprantes5Ò védiéces Jas ditas lanas.E que-
remos, q qual qui ere comprantejò vendí éte 
la dita lanado pefant,ò liurant aquella,que 
abufara, 0 crebantera en todo, ò en part el 
prefent Fuero, que en corra en pena el ven-
dient de perder la tercera part de la lana q 
védido haura,è el cóprát la tercera part del 
precio.E queremos, que de la dita pena fia 
la tercera part del acufant: è la tercera part 
de la Ciudad, Villa, 0 Lugar do cometido 
fe haura el dito àbufo, ò crebantamiéto del 
Fuero 1 è la otra tercera part fia del Hofpi-
tal de la Ciudad, Vi l la , ò Lugar do feyto 
fe haura el dito contra Fuero. E fi allí no 
haura Lugar, ni Hofpital, fia del Lugar, è 
Hofpital mas propinquo.E queremos,que 
fia part legitima a poder acular las penas 
eftatuydas en el prefent Fuero, el Procura-
dor de los quatro braços del Regno , 0 el 
Procurador de qualquiere Ciudad, Villa,ò 
Lugar do'del ditoFuero fe haura abufado,ò 
qualquiere perfona Ungular del dito Reg-
no de qui fera interés. 
De Ponderatoribus ero-
cer 
loannesfecundas, Calataiubij. 1461. 
Verientes proueir a los a bufos que £h** 
en las copras, e vendas de los ça-
franes en el Regno fe cometé.De 
voluntad déla Corr,ftacuymos,q en qual-
quiere Ciudad, Villa, ò Lugar do çafranes 
fe cullen,o do fe vendrá, hayan los lurados 
cada vn año,dius la pena de y ufo a los com-
prador, è vendedor eílatuyda,a esleyr vna 
perfqna habil,è de buena fama,q aquel año 
lia veyedor, è pefador del çafran que allí fe 
vendrá. 
LibJIIÏ . t i t .QuodSifein Arag.remoueant.Scc. 
vendrà. El qual en poder de los ditos lü -
rados5Íià tenido jum^è tomar pena de ex-
comunkacio5de haueríè bié è lealment en 
fu officio. E fiale por los luradosdado vn 
pefo para pefar todo el çafi'à c] alli fe ven-
drá ; el qual pefo los ditos Jurados hayan 
primero coprouado có el pefo q los Admi 
ni Aradores de las Generalidades dl Regno 
tendrá en la cafa de la Diputado de la Ciu 
dad de Çaragoça. E no pueda alguno có-
prar, ni véder çafrà que en otra manera lo 
pueda recebirjni pefar^fino en el dito pefo. 
E q el dito pefador haya à pefar al fino. E 
lia tenido de reconofcer el dito çafran fm 
feyerne requerido por el cóprador. E fi el 
çafran fera falfo en todo,ò en part^q en tal 
caíbjfia tomado el dito çafran 5 c puefto en 
poder délos luradostlos quales puedan 
.aquel cremarjíi vifto les íera: 0 alómenos 
fia tenidos apártame el qui falfo fera? è ere 
ínarlo. E hayan de dar afsi el copiador co^ 
mo el védedor vn dinero cada vno por l i -
bra de çatrà, al dito pefador por fus traba-
llos:è q direérament, ni indireda otro fila-
r^donojfobornaciójnivtilidatalguna^no 
pueda hauer, jus pena de perjurio: c pena 
de cient fueL pagaderos por cada vegada^ 
qel cotrario fara.E fi el vendedor^ò el có 
prador en otrà manera çafran comprara , ò 
venderá 5 encorra en pena deciènt fueldos 
por cada vegada,diuidide^vt iriffa.Em-
pero los erpederos^è tederos q ç^fra com* 
prado haurá,pueda aquel véder por menu-
do en fus boti gas, fenfe cay er en pefta algu 
najCÓ q no védaii mas de vna libra en vna 
pefada, car en tal cafo , haya à peíar aql en 
poder del pefador de la Ciudad, Villa , ò 
Lugar do ferá.E mas ftatuymos,que qual-
quiere mercader , ò otra perfona q çafran 
del dito Regno facar querrá en la Ciudad, 
Villa, ò Lugar do aql a la tabla del Gene-
ral manifeftara,el collidor del General, fia 
tenido reconoceré veyer el dito çafrà:è íi 
trobarà q el çafran en todo, ò en part fera 
falfo, hay a en la mefma formà q dicho haue 
jmos del pefador , à manifeílar aquel a los 
luradosde la C'iudat, Villa, 0 Lugar do fe 
trobara:è pueda aquel cremar,ò aparcar fe-
gü»d dito es; de manera) quel çafran qui 
falra del Regno , fia puro mercadefo, è m 
encamarado,E apres q el dito colJidor re-
conocido lo haura, ha de cloquillar, © bu* 
llar la bakjò faco q al dito çafrà fe farajeft 
manera^  q no fi pueda tocar: è afsi haya de 
fallir del Regno. E el collidor qui en otra 
manera albarà de fallida de çafra dara,cay^ 
ga por cada vegada en pena de perjurio^ 
è en pena de cient íueldos.E aqueñajé las 
otras penas fia afsi repartidas, q la tercera 
part fia del acufador, è la otra tercera del 
común de la Ciudar, Villa , 0 Lugar do fè 
exigirá, è la otra tercera del Hofpital q en 
laditaCiudat,V]lla,ò Lugarfera:è finodi 
haura, fia del Lugar mas propinquo en do 
Hofpital haura, pora el dito Hofpital. E 
queremos, q el dito pefador fia tenido pe-* 
far en lugar publico,e de dia do por los di 
tos Jurados féra ordenado. E q el dito pe-
fador no pueda coprami vender çafra, ní 
partacl pe en coprajiii en venda, ru en ¿ara 
ta de aque^direccament,!!! indifed:a,m m 
alguna otra manera^dius las ditas penas. E 
q en los lugares de Moros do el dito çafra 
fe haura de véder , do no haura Concelb 
de Chriílianos, q el Alcayde, ò Procura*» 
dor del feñor fe trobe preíent,có los jura-
dos a la eledion del pefador, è a la jura q 
haya de jurar fobre el alcoran. E quere-
mos j que fia part legitima à poder acufar 
las penas eílatuydas en el prefent Fuero eí 
Procurador de los quatro braços del Reg-
no, ò el Procurador de qualquiere Ciu-
dad , V i l l a , ó Lugar do del dito Fuero fe 
haura abufado, ò qualquiere otra perfona 
fingular del dito Regno S qui fera interés, 
Quod Sífse in Aráronla 
remoueancur, néc concedantur, & fi 
conceífe fuerint,quod non valeant» 
Pctrus fccunduSíCxfaraugiift^. 1^72, 
VmSifç & impofsitiones inArago 
nia fint prohibitç? & aliqui eiídé 
in di do Regno vtàtur,àíferente$, 
id de noítri comifsione facere.Propterea cf 
volútate did:^Curiç,& ad ipfius fupplica 
tionéjtoHimusquafcunqíCoffiifsiones per 
Nosdedidis fifisfadas. E volumuS', fta-
tuimus p & ordinamus, quodammodo i a 
P 3 dict@ 
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LibJi lLt i t .De prohibitione Sifarum* 
à ldo Rçgno Sife fiue impofitiones noa 
pofsint teneri fiue leuarijnec cocedi: i i 
cóceííçfuennC;<jnihilvaieàt.Ec íi aliquis 
eifdévfusfuenr^quodpuniaturpoenaFon 
De prohibitione Sifarú. 
Máninus priaius,Ca?raraugafta:, 1598. 
Aígs Q T á t u í m u s 3 & ordinamus de totius 
f.pf. ^Curise yo!ütate,quod quçcunq^Vni-
uerritates3fciuitates, VillcT,,aut Loci j in 
quaperNos^utpernoftrosfucceflbresjaut 
diÜ5delicétia5 vel fine licétia noftrijvel 
fucceflbru noílrorüjà quarta die méfis A -
prilisanno à Natiuitate D ñ i M . C C C C . 
V I I L io añteajimponeturjexrgeturj colli-
.geturj&leuabitur Sifajimpofuio, vel adiu 
ca^aut aliíidquodcüq^infraudéprçmiííoru, 
diredèj vel indiredèjquocuq; nomine cé-
featurj ipfa facto dida Vniuerfitas incur-
rat poena quingétoru folidorü.Et fi requi 
f i t i lurati, & Regitoresjvbi Regitores ha 
bet vel eorü maior pars^Vniueríitatis pra* 
àídxyquod reuocent fupradida^ vel citati 
ratione Sifarü pr¿edidarÜ3& alioru pnedi 
dorujillasj & illa, quae dida ratione fada 
fuerintj no reuocabit dida Vniuerfitas cü 
€ffedu?& publicè, infra fpatiú odo dierú. 
coputandorüjà die requi fitíonisj vel à die 
pr^sctationiSjCÍtationispr^didaru5quod 
ipfo fado incurrat poena mille florenorum 
auri Aragonü: quaru pcenaru quarta pars 
aequiratur nobis:& tres partes reftates co-
muni d id i Regni/De qua poena, fi Nos, 
vel brachium, vel brachia, Vniuerfitas,vel 
VniuerfitatcSjCapitulfijvel Collegiü gra 
tiainjvel remifsioné faciemus, vel facient, 
quod no valeàt:imrnò pars pertinés renü-
tiatijvel relaxatí,ipfo fado,accrefcat, &ac 
quiratur ali js d:: di do Regno. Et foluta, & 
exada dida p ce na, vel nó foluta, fi etiá in 
diòlaCiuitatc,Villa,vel Loco exigeturSi 
fa,impofitio,veladiuta, vel alíquod aliud 
tíx pnedídis iterü,& iterü,imiltis vicibus 
didwá poená incurrat,& íuftitja Aragonü, 
YelLociitenésipíius,vocatapartcdidçVni 
^erfitatis-.ac auditis sumarie , & de plmo 
ambabuspartibus in fuo iure fine ílrepitu, 
& figura iudícij, ad inlHtiá cuiufuis bra-
chij, Vniueríitatis^Cíuitatis; Villç?aut Lo • 
ci,velCapituli,aut Golegi j^tencatur de ela 
rare,&pronutiare íuperpr^didisiuxtame 
rita proceífus. Et fada dida declaratione, 
incotinéti cú requi íi tus indeíuerit?faciat, 
& faceré teneatur: & etiá perfonaljter v b i 
qualitas faci i requirat,& müdare fieri exe-
cuti oné pro didis poena,&poenis in dida 
Vniueriitate, qua? dida posna incurrerit: 
6c còtraperfonas,&bona vicinorü eiufdé, 
& cuiuílibeteoru vbiciiq, repcriáturjCtiá 
fi reperta fuerint in locis priuilegiatis. Et 
nlhilominus ex ecu tata dida poena, vel n ó 
executata, pofsi t, & teneatur remoliere, & 
faceré ceífare di das S ifas, impoíitiones, ad 
iuta,<S¿ alia pr^dida.Ita quod vnus procef 
fusali^non impediat.Cui luftitiç, & Exe 
cutoribus eiufdemteneantur gerens Vices 
Gubernatoris,6<: alijOftíciales quicüques 
fub incurfupoenaru F^ri dare in & círca 
antedi da confiliu,& auxiliü.Et de procef 
fibusjenantamentisjexeputionibusj& alijs 
adibus^qu^ in & circa prçdida faciét, no 
pofsint appellari,nec fupphcarisiiec de nul 
lítateopponi: necpofsitdari luftitiíe,nec 
fuis Locumtenentibus adiundus: nec per 
literas inhibitonas, prouifiones noíírasr 
.necalio modo quocunqj pofsit fieri turba 
tÍo,vel i mpedi mentum. N ec et i am pofsint 
haberc ali qua remífsione, elongamentum, 
guidaticum, & fuperfedi mentum:tame i l l i 
contra quos d id i proceífus, enantamenta, 
vel executiones fient, non fe pofsint de ei s 
iuuare,fi eadem obtinuerint, immoeisvel 
alijs quibufeunq^non obftantibus, di dus 
luftitía procedat^ &: procederé teneatur ad 
faciendum proceífus,enantamenta, & exe-
cutiones íúpradidas. Prçterea ílatuimusj 
quod d id i lufii t ia,& Locumtenétes eiuf-
dem Supraiundarrj, Portarij, & alij ex ecu 
tores didi luft i t iç,& alij quicüq;Officiá 
les,& Notari j eorundem, non pofsint pro 
fuisfalarijs, neeferipturis proceffuum. Se 
alioru qua? prçdidis rationibus,velearum 
aliqua fieri faceré oportebit,petere,recipe 
re, velexigere aliquidàrequiretibusfieri 
diólos proceífus, executiones, & enan% 
menta: immo fine ú¡qua düatione tenea-
tur i líos, (k illa faceré. A tramen in prímis 
executjonjbusqu^ fient pro didis pc^nis? 
Lib.lIÍLtitProlatio didarum fententiarutn. n 6 
illí quibuspertinecfe pofsint reintegrare, fitionum5& aliomm pr^diá:ofú:& i ti da* 
^ eisfatisfiatdediáis procefsibus5fenten tes in hoccòfil ium^uxiUumj&fauóre.Et 
tijs^cripcufisjfalanjsj&expenfis fupradi- ïurifdidioni didi Archiepiícopi volumus 
dis. Nos enim promittimus per N o s , & í u m i m : & fe fubmittit Curia rupradi^a: 
fucceffores noftrosjquod numqüá iminítte & etiá N o s ^ dida Curia fubmitcim9 orà 
mus, nec imponemus neque còfentiemus, nes Vniuerfitates didi R e g n i n volumus 
necl icétiam dabimusimponedi didas S i - N o s , & tota Curia pr^dicta in ifto clfu$ 
fas5ÍmpoGtiones5vel aiiá fupradida:& iu- per prsefenté Fòrum renuntiátum Foro^óç 
ramus per Deum 5 6¿ fanda Qoatuor Del renuntíat Curia pr^didaj&cottitüti in e^  
Euangelia, de femando omnia, & fingulà déjuri fdidioni ordinariorü Eçdeíiàftico* 
fupradida.Et voIumus^íSc ftatuimus quod ïum illarü Ciu i ta tu^Vi l IarU)^ hocotip 
Reges qui pro tépore in dido Regno fuo qU^ non {unt Dioecefis C^íarauguftse; 8ç 
ceden^innovofuo regimine,quando iura- iftud vaíeat tantü) quantu fi qu^libet di^ 
but iliisdedidoRegaoForoSjPrivilegiaj ft^ú perfonarum,& Vmveríitatü feciffet 
& libertares didi Regnijiurare teneantur fingulariter fubmifsionem3& reñuntiatio-
expreíTe príéfente ForÜ5modo fupradido: netn fupradídas»Et volumus Nosj& dida 
3c quodSifas5Ímpolmones5& alia fupradi- Curia, quod didi proceífus tam Ecclefia-
da nunquá immittentjimponeot^nec con* ftici3quam Seculares iníímuí,& feparatim 
fentient5nec dabüt licentia de immittédo* pofsint executioni debite demandari. 
Exceptamus tamen, quod in pra?didis nó Q 1 V J * x i f 
còprehendantur^nec intelligátur Aljamie, J r r O l a t l O U Í C Í 3 r U u l i C H t C l l ^ 
Jud^orudidiRegnhnec etià AljamíeSar- tiafum* 
racenoru noftrorum. Volumus v l íer iüs ,^ "M \ T in continentí didus Garfias 
ordinamus,quod lurat i ,^ Regitores, vbi i "H chiepifcopus C¿efaraügüfta* de vo- ^ 
Regitotes habent, cuiufcunq; Civitatis, * J luntate,^ ad requiíitioné nofttijaç 
Villa^jautLoci didi Regni^teneátur quolt de volúntate didse Curi^3fuu prortíülga-
bet anno iurare in prçfeotia,^ poííe illorü uit ftatutü feriei fequentis.Nos Garfias m i 
in quo rü poffe iurare còfueuerunt ratione feratione diuina Archiepifcopus C^farau-^ 
officiorum fuorüjde feruandoj^. feruari fa- guftx5cu aílenfu Pr^laroru,ac Procürato-
ciendo prçfenté F o r u , ^ alios Foros veta- rum in dida Curia exiftentiú,àd inftatia, 
tesSi fas^ ímpofitiones didi Regni,&no & requiíitioné prsefati Üluftrifsimi Prin-
pofsint vti didis ofíicijS,vei eoru aliquo, cjpis3éc domini,domini Martini Dei gra-
quoomqj modojquoufq^didum pr^ftíte- tia Regis AragonujValéti^jMaioricarüi 
rint iuramentu:de quo iuramento publica . Sardini^,6¿: Corí¡c^,ComitlsBarchinoñ. 
fiat inftrumentü.Et ad hoc vt pr^edida me R o í s i l i o n i s j ^ Ceri tani^nect iò ol im brà 
lius obíei^uentur,^ ad maiore corrobora- chiorura Curia hanc generálé facientium, 
t ioné ,& firmitaté eorüdéjplacet nobis,6c fiue celébrátium,& pmíentiüitijac de vo-
toti Ctirise fupradidç.*quod per Reuerédíi luntate eorum,ad corroborationé, & foli-
Patre Archiepifcopum C^farauguft^ pro diorem firmitaté d idi Fori, ftatuimus, & 
mulgetur sététia interdidi,per via ftatuti in perpetuum ordinamus,quod quçcunq; 
perpecui in quacunq-, Ciüitate,Vil la, vel Vniuerfitas, Ciuitatis, V i l l ^ , vel Loci in 
Loco,vbi dida Sifa,impofitio,vel adiuta, quaSifa^impoiitio^adiutajVelaliquodaliud 
aut aliud quodcunq^in fraudé,prçmifforü, in fraudé Pr^didorum diredè,vel indire-
diredè, vel indiredè, quocunqj nomine d è quocunquemodo nomineturjpoftlap-
cenfeaturjimponeturjexigetu^colligetur, fum odo annorumcomputandorum à diq 
& leuabitur;& etia excomunicationis fen- pr^eséti in antea,jmponetur,exigetur5colli 
tétia promuígetur in Iuratos,Còfiliarios, geturjautleuabiturjíit ípfofadojnterdida 
& Regitores did^Ciuitatis,Viilae,vel L o &c íubieda Eccleíiàftico interdido:&: l u -
ci?6c in Colledores diòlaru Sifarü^impo- rati^Còfiliarij! Regitores didaru Ciuita-
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tiS5ViIte?aut Loch & Coüedores didarü aliarum rerü, Sc ex ülis Archis féquebatmr 
SifarumsimpofuionUíaut al i or u pxxáláo ex aciones indebitíe5& cum pcccato,6c ex 
rumjac dates in hoc confiliu,auxiliu>& fa ipfis damna plurima nobis3 & toto Regno 
uoré^ünt ipío faóto cxcóimmicati^auc ex- Aragonü fcquebatur, quod Nosvelíemus 
cómunicationismaioris vinculo innodati. auferrc5 & remouere didas Archas^ 6c fta-
Qiiod quidé ftatutu fiiit promuIgatu?vt di tuerej&inhiberc^ de cutero no fine di&ç 
& i Fori fuerut publican in dida generali Arch^e in aliqua CiuitatejVilkjvel Vi l la -
Curia: qux celebrabatur in refitorio Mo- ric Aragoiur.nec íimilis res, impofitioyvel 
nafterij fratrüPrçdicarorumdidr^Ciuitatis ordinario in aliquo Loco Regni. Et Nos 
C ufaran guf.die intitulara quarta die me (is lacobus Rex pr^didus 5 intelleda fuppli-
ApnHsyannoáNatiuirateDñi M . C C C C . cationc prsemifla^ipsá admittimus, vt co-
Et ad corroborationé omniú pr^mifforiu fona rationi.Et de voluotatejòc alïenfu Prç 
Nos Martinus Dei gratia Rex prsedidus latorÜ3Rdigioforu>BaronulMefnadarioru 
iuramus perDeum 5 & ei us fanCta quatuor Militüjòc Procuratoríi Villarü,6cVillario 
Euangelia coram nobis poíita, & per Nos ru Aragonüjqui erat in didaGuria.Statui 
corporaliter rada^omnes pr^didos Foros mus in perpetuUj^ de cutero d i d ^ A r c h ^ 
perpetuo tenere3& teneri> & obferuari i n - no lint in alíqua Ciuitate5XYilia>vel Villar 
,üiolabi¡iter faceré pro poffe noftro.Et in- rio Áragonü.'Et ipfasArchascx nüc inper 
cotineti fimilitcr orones Pr^Iatijfalua Ec- petuu reuocamus,& inhibemus,^ de cxte 
cleliafticalibertate5NobilesJMilites,&: i n ro didíeArch^^nec fimiIesexadiones,im-
fantiones, & omnes Procuratores Ciuita- pofitionesjvel ordinationesnuquam fiát in 
t u , Villarú, & aliorum Locorü Aragonü^ aliquib9 Ciuitatibus, V i l l i s , vel Villarijs 
quorü Procuratores exiftunt, qui ad didá Regni Aragonü-.cüílne dáno totiusRegni, 
Curia conuenerunt, dida die iurarunt ad & peccato, no pofsint fieri;nec nos fine pee 
Sanda Dei Euágclia?o'mnes pr^didosFo cato tolierare poífemus. Et ttatuimus y <j 
ros perpetuo obferuare: & daré auxilium, p ó d e r a ^ méíur^ panis,^ carniüy6¿ aliara 
coniiliujóc fauoré domino Regi,quod eos rerü ad priftinu ftatü reducátur, in quoe-
faciat tenenj& ab ómnibus inviolabiliter rae antequa d i d ^ Archa: eflent fad¿e. Ec 
obferuari. Simile iuramentum pneftite- iuramus ad Sanda Dei Euágelia,pr^mifla 
ruac Mathias Caftilionis Vicecancella- femare, & faceré perpetuo obferuari. Ec 
rius, &; íoannesEximíni Cerdani luftitia omnes Pralati, & Religiofi qui in dida 
Aragonum Confiliarij noñri. Curia erát fírmame huiufmodi Uatutu. Et 
^ A r r l i í i i í c r n m m . i n t omnes Barones5Mefnadarij5Milites5& Pro 
curatores Ciuitatú, Vil larü,^ Villariorum 
busremouendis,^ quod de cutero nun Aragonü qui erát in dida Curia cogrega-
quam fianc Archascommunesjnec firai- ti,iurarüt hoc ftatutü perpetuo obferuare. 
les impoiitiones ¡n aliquo lòco Rep;nl i ^ ' * t „ r • • 
Aragonum. , U C p a O O l S h ü X , 8 C ÍCtlCU 
lacobusfecundus, Alagonis. 1507, loannes fecundus, Calataiubij. 1461. 
Arús f ^ h i ^ * Pr^Iati , Religiofi , Barones, poco tiempo acá fe comete gran 1. 
|f«4^ \ j j Mefnadarij, Milites, & Procuratores ¿ f r a u e« ^ mercaderia de los trapos Aüàs 
Pradatorü, ReligioforUjVillarü)^ Vi l l a - J L ^ - ¿Q lana^  è feda:los quales, ò los mas 2^12' 
riorü Aragonü in hac Curia A b g o n i s c ó - dcllosenta la part délos védos,è ximolías, 
gregatijfuppücarunt humiliternobislaco fon feytos, è fe fazé eíludiofamét floxos>ò 
bo ir)ei gratia Regi prçdido,qiiod cu ho- mas largos^] no fon mediédo por laefqui-
mines Ciuitatum,& aliquorum aliorü Lo- na:de mancra^q los cópradores fon en grao 
corü Aragonum feciífent Archas comunes part defraudados. Por aquefto por obuiar 
fibi pro vtilitate eorum priuata: & dimi- a tales,è femblátes fraudes, que fon contra 
guiííent p5dera?carn¡ü? pañis, & aliquarü el bien publico del Regno. De voluntad 
de 
LibJ I I I . t i t . De la prohibición de alienac.5(c. 1 1 7 
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Alias 
f.232. 
de la Cort ftatuymos.q de aquí auát todos 
los trapos de lana 5 è de feda de qualquiere 
materia, 0 efpecie fian , fe hayaa à vender 
coudeando porlaefquina, ò echado piano 
el trapo fobre vnatabla,è fm tirar p6c5po-
niendo el coudo mas cerca, enta laefqueoa 
del trapo que de las ximolfas.E qui el có -
trario fara encorra por cada vez en pena 
de fefenta íueldos, aplicadera la tercera 
part à la part de qui fera in teres; la otra ter-
cera al Ahnutaçaf, è la otra al hofpital de 
la Ciudad 5 Vi l la , ò Lugar do el trapo fe 
védra.La execucion de la qual pena no pue 
da feyer empachada por Firma de dreyto 
de qualquiere'naturajò inhibició deaque-
lla: ni otrainhibiciòjò impediment.Antes 
el Almutaçaf de la dita Ciudad,Villa,òLu 
gar la haya a executar fin remedio alguno. 
Empero los bienes qui executarà por la di-
ta penajno pueda véderfe fafta fia paííados 
tres dias juridicossapresque la dita execu-
cion fe haurà feyto. Dentro los quaíes la 
part executada pueda recorrer ta fo la ment 
à los lutados de la Vniueríidat, do el frau 
ferá cometido:los quaíes lutados,© la ma-
yor part dellos puedan, è lian tenidosde-
terminar qualquiere dubdo que en lo fo-
bredito acaecerá: è fe haya à eilar à la de-
terminación de aquellos. 
Ferdinandus recuodus^Tirafòn^. 1495, 
¥ T e m que qualcfquiere mercaderes,^ en 
A el dicho Rey no venderá paños, fedas, ò 
telas,hayan de dezir con verdad al compra-
dor i i lo demandara al tiempo del cóprar 
la fuerte y tierra de do cs^ò ferá la feda, te-
la,ò paño q venderá, y el conto del dicho 
paño,y fi ferá de la tierra, Valenciano,In-
gles, Ruan,ò Cótray,ò de otra fuerte,qual 
quierejè la fedaValccjana,Ginovefa,òVe 
necianajò de otra tierra^òProuincia de dó-
defera:y la tela3fi ferá OládajIs]áda,óCha 
panya,ò qualquiere otra, haya de notificar 
la fuerte de q es,por forma q no venda vna 
feda, ò tela por otra: ni vn paño por otro. 
E íi el contrario fara por fijó por el q efta-
ya por èl en la botiga^encorra en pena por 
cada vegada,de dozientos fueldossdividi-
deros en tres partes, aplicaderos, la vna al 
ímox Rey?è la otra al acufador3è la terce-
ra al comprador: è en los lugares de ïgle^ 
fia, è feñorio irdicha tercera part^ fe apli=* 
que a los feñorcs de los dichos lugares. 
De Cerdonibus* 
íacobds fecundus , Daroca. 1511, 
Tatuimusetiá de ConfiÜo, & af-* 
fenfu totius Curia?, quod Cer- |^Q4 
I dones vbiq, in toto Regno no-» 
ílro pofsint faceré fotulares ma-
gnos & paruos, íHuales, hofas & aliud o* 
pus quodcumq;de pel li bus hircorunijarie-
tum, ouium & vacarum, vel alterius corij 
cuiufcunq,: véditorestamc,teneátur dice-, 
re cuius corij süt.Et íi quis védidcrit fotu 
lares, vel aliud opus quodcunq; vnius co~* 
ríj pro alio fexagintafolidospro poena do^ 
minoloci foluere teneatur,de qui bus me-
dietas fit noitri Fifci in locis noltris: & in . 
alijs locis dominoru locorü.Er de refiduo 
Cnt viginti foli di íuratoru, & deçé foli di 
accufaotis. De qua pixna luf t i t ix locoru, 
íi ipsá iudic3uerint,habeat nona parte,n6 
obílátibus priuilegi js per Nos,vel noftros 
anteeeffores quibufcunq*, Cerdonibus co-
cefsis,qu¿e priuilegia peni tus annullarnus^ 
Et fi ludcTi, vel Sarraceni in locis noitris - ~ 
cótra hçc venerint,iimiliter incurrát diótá 
poená,qu^ tota noftro erario integré ap-
plicetur,exceptis decé folidis quos habeac 
accufator J n alijs vero locis ütdoininorum 
fuorum,fub forma íuperiuscomprehenfa. 
De la prohibición de alie^ 
naciones hechas à Elludiantes. 
Carolos ptiraus, C^ fa r augu í t ^ . 1528» 
Exaciones indeuidas fe hazen à AHás 
los Regnícolas deík Rey no: y 
por indirecto sò fruflrados í los? 
priuilegios y Fueros de aqljà caufa q ieha-
zé védiciones,ò tranfportaciones d bienes 
afsi muebles comoiedieiuessdrechos,nom 
bres3& adiones à EíUidiátes, que fon pr i -
vilegiados, los quaíes en virtud de las Co-
feruatorias,moleftan3& vexan a aqllas per-
fonas que à inftancia dellos fon citadas pa-
ra delante los dichos Conferuadores:y con 
cenfuras Ecckfiafticas los períígué en mu-« 
cho daño de la República. Queriendo dar 
remedio còuenietejfiuVlagelhd 6c la dicha 
P j "Corte. 
L i b . I I I I . t i t - Demoderationererum venalium. 
alJ Punidos 
como ladro 
nes.Ee infa 
per funtpri 
u 'Ü omní 
o Faci o Ke-
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Droxi. 
Corte ftatuyen y ordenan » que cada y 
^uandp ^lguna perfona de qualquiere ca-
lidad q í ^ h i z i e r e alguna vendícion^cráf-
portacioibalienacion à algun e llu di ante, y 
aquel en virtud de la vendició,alienación) 
fiquiere traníportación mouera algü piey-
to>ò lites ò en niouido fe opoiara en aquel 
y en qualquieré de los dichos cafos^el q hi 
ziere la tal alienación fiquiere vendicion> 
feaencortido y encorra en pena de quatro 
mil fueldos laqueiesjapiicaderos ala parte 
que ícrá citada, vexada , y moleítadà* L a 
qual pena fe haya de executar priuilegia-
damente 5 no obíiante firma de qualquierc 
natutajò efpecie que fea,ni otro embargo 
alguno:y que para obtener letra executò-
ria la parte à quien pertenecerá la dicha 
penajuxtael prefente Fuero,pueda obte-
ner aquella á íola oftenfion del inftrumen-
to publico de la alienacion,fiquiere tranf-
portación y carta publica de la citaciom 
Mandatu 
lacobus Primns, Ofca? 1247. 
V m quis accufaturde pneda aut 
furto > & alius qui non fit inge-
nuus opponit fe di cens, quod de 
mandato fuo ipfe pr¿edo, vel raptor, aut 
latro illud malum commjfsit, Secundum 
Forü antoria illa?quá fccit íupef príedone) 
aut latrone valere non poteft. 
De los Mercaderes al-
çados. 
Carolas primos, Cajfarauguíte. í 528, 
Xperientia ha demoíl:rado5que 
por auerfe alçado y faltado 
algunos mercaderes en el pre-
feilte Reyno de Aragón han 
quedado muchas biudas, pupilos, y o-
tras pobres y mifcrables perfonas def-
truydas y defraudadas, y fushazíendas, en 
mucho daño de la República y menofprc-
cio de la jufticia, Porende el Rey nueííro 
feñor de voluntad de la Corte y quatro 
braços de aquella ftatuecey ordena , que 
los tales mercaderes q afsi fe alçaren, pue-
dan fer corporalmence punidos como la-
drones a famofos à inltanciade qualquieré 
perfona cuyo fuere intcreífe: y no pusdan 
faluarfe en ningü lugar ni cafajquáto qui# 
re priuilegiada: antes bien afsi en fragácia 
como aquella paífada, puedan fer facados 
por los officiales ante quié fuere apellida-
dos de los dichos lugares priuilegiados l i -
breméte y finfolemnidad algunajy traydos 
y pueftos al lugar y en poder del dicho 
luez,porq cotra aquellos pueda proceer y 
punirlos y cafti garlos, jufticia mediante:/ 
no refmenos que los bienes de los dichos 
mercaderes afsi alçados ^ puedan íer por el 
dicho luez. ordinario de qualquiereCiu-
dadjVillajòLugar delReynodeArago do-
de hallados íera5tomados3y ocupados con 
deuido inuetario5de fu mero officio,ò a in-
ftácia de qualquieré perfona cuyo fuere in 
tereífe: porq aquellos fea entregados à fus 
encrcedores déuidamente'y efto no embar-
gante qualquieré alienacióstranfportació, 
donació,vendícionjG otro qualquieré c5-
trado por el tal mercader en general, ò en 
particular hecho de los dichos bienes,den-
tro tiempo de vn año antes q fe alçaré, ò 
faltare, ni defpuesquandoquiere. Antes 
b¡en,q las dichas alienaciones, tranfporta-
ciones,contrades fean nullos,y dé ningu-
na efficacia y valor. 
Philippus Princeps, Montifoni. 1547. 
l i / í Vcho daño viene à la Republica,pot 
^ ^las faltas que los mercaderes alçados 
hazen àfus creedores5que dellos fe fiaron. 
Porende proueyendo conueñientcmente 
al dicho daño,fu Alteza de voluntad de la 
Corte prouee y ordena, que los mercade-
res que dende adelante fe alçaran, à mas de 
las penas por Fuero itatuydas,fean priua-
dos ipfo faóto 6í Foro, de todo officiodel 
Rey,y del Reyno,y de lasCiudades,Villas 
y Lugares del dicho Reynojy quede ina-
biles para obtener aquellos perpetúamete. 
De moderatione rerum 
venalium. 
lacobus PrimuSjOfca?, 1247. 
í í . 
Alíis CV M Çalmedina, b autalius Baiulus f^0 cuiuícumque loci fit, panes venales 
fecerit ponderan , ponderatores non pof- H pr-rtí-
funt nec debent de iure intraredomum,vei t a ( i ^ . v c 
furnum alicuius propanibus penderandis. 
Poífunt 
Alias 
£ 30. 
Til. 
Aliàs 
I I . 
Alias 
Ç.26, 
nr. 
Alias 
f.26. 
a f Homo 
Regís, V i . 
Obf.Si pey 
jCcrtaX de 
priuií. mi -
üt. & obr. 
Itevilianiis 
>Lib.Iííltitt 
Poífunt tamea fecundum Forü panes ad 
ponderandum extrahere/de qualibet do-
nio^quos cum roanu extenfo brachio con-
ícqui poteruiit2extra limina exiftendo. 
ïdem8 
T 7 1 nat ores, tabernarij qui emunt vina 
^ per villas &caftella : Se ducunt eum 
perciuitatesjhuiuñuodiauvfloricateftatuti 
d i ftri d: i us prohi bemus, ne carius vendan t 
vina per ciuitates^aut incipiant venderé, 
quarn aíbcijs vediturjfeu vicinis:neqjeis 
prvrfumantprecium aiiquarenus augmeta 
re:quod licitumeft h^redibus loci qui de 
fuis proprijsh^redicatibus habét vinum 
aut in vindemijs emerinç muilum. 
Idem. 
QVando fuper confirrnatione modera-mi nis rerum ve nal i ü nouum coítitui 
tur in aliqua ciuitate5séper ítatutü debec 
fieri in general i C oci I i o ci u i tac i s: &qi] ádo 
eis placuerit pofliuit ipfii ítatutü íbluere. 
De munerib9 agnofeedis* 
Xacobus Primas, Cíese. 1247. 
f|Tatuirnus5quod quicumq^do-
rnos^el alias poileisioo.es eme 
rit in aliqua villa, vel ciuitaie, 
in frau dem quod excuíec fea 
pedagijs & lezdis5non valeat íibijita vi-* 
delicet^quod fit habitatoralterius loci* 
ídem, 
Q; Vicumque de loco ad iGCuirijfcilicet de vna villa adalíamudomo tamé ib i 
condudajcaufa traníkrit habí tandea pey-
ta Regali liber manear anno primo: tamen 
talis tranfitus ipfum à caualgadajíiue exer 
citu nonexcufat. 
ídem* 
TTOmoRegis / .ve l fo imina j í iad Pala-
*- -* tiumlniantionis eius maníionarius va 
dit^à cau algara & exercitu excuíati^tame 
Regi omniaaliaíeruitia exhibebitidumta 
men eius tenuerit h^reditacem:aut eam di 
mittetjfi feruitiumnoluerit adimpleremiíi 
tamé de ipfa hçreditate oítédat donarioné 
óptima fibi fadá per regalía iniirumenta. 
f í á o de la cefiacion de 
drecho de pontage de Çaragoça. 
Carolas primus, C^faraoguíte. 151^, 
.c iaceíTadon deldri 
íraços de aqJ uatro 
vifto los daños q los Regnícolas 
reci be de la exacción del potage 
de la ciudad de Çaragoça:y las quexas que 
delío infurgé.Por cuitar aqllasjítatuymos 
y orden amos, que fean dadas a la ciudad dé 
Çaragoça cinco mil y quinientas libras en 
pago y fansfació del drecho del potage q 
por dicha ciudad fe exigia : las quales les 
fea pagadas en la forma y manera üguiéteí 
à íliberes, de las pecunias q íe exigiran de 
las Sifas indicas en la prefente Coree-; de 
las quales ciento y cinquétamil libras fir-
ue y ha de feruir para elRey nuéftrò feñor: 
y fecha calculación del trien nio de dichas 
Sifas 5 ¡a fumma deilas excede la cantidad 
de las dichas cinco mil y quinientas libras* 
E afsi en el trienni o de las Sifas vltra de las 
dichas ciento y cinquenta mil libras reílan 
para las generalidades del Regno la íura-
ma de las dichas cinco mil y quinientas,ó" 
feys mi! libras. E porque mas feguramen^ 
te y cierta fea la dicha ciudad pagada,Pla-* 
ze à fu Alteza de volütad de la Corte^q & 
decenga de la Sifa que agora ha de pagatí 
en cada vn año por razón de la dicha indi 
ció de Sifas?quatro mil librasen los primd 
ros dos años: contando dos mil por año, y 
la reliante Cantidad del tercero año , G ya 
de otras pecunias en dinero contado nd 
fueiíen pagadas las dichas cinco mil y qui-
niécas libras,o parte de aqllas,afsi y en tal 
manera q dentro del tiepo de los tres años 
primeros vinietes fea entéramete pagada S 
la dicha suma de cinco mil y quinietasli^ 
bras.E co eilo ítatuece y ordena q la dicha 
Ciudad,ni íingulares de aqlla,ni otra perla 
na alguna en virtud de qual qui ere pri ui le-
gió 3 ò priuílegios, coítümbrè , ò otro 
qualqüiere drecho del dia del prefente ac^ 
to en adelántelo pueda, ni pineda exigir, 
ni Henar drecho de potage de los que pof 
el dicho puente paílareü : no folamente dd 
jos Regnícolas del prefente;Regno, mas 
aun de qiialefv|Uiere perfonas elírañas de 
qualquiere ley, 0 Condicicn íean : afti de-
piejComodecauallojbeitíares.aísi groilos? 
como menudos,y otras qualefqiiiere mer^  
cadenas y coüs d e q í e ha acoiliunbradd 
licuar 
•Allà" 
5)'* 
Lib J I I L t i t D e los examinadores de ofíkiata 
Ueuar drecho de pontage: quedando la 
ciudad de Çaragoça en aqlla obligació pa-
ra reparar y íbftener cl dicho puentejen la 
que ha eftado y eftà en el tiempo que le-
uaua y exigia el drecho del dicho pòtage. 
Quod donatlonemfacics, 
de b o n i s í ü i s , & in fe dida bona reti-
nens, teneatur foluere pro eifdem in 
peytis & alijs contributionibus. 
Petrus fecunduSjCíerarauguíte. 15^2. 
Alias QTa tuymus& etiam ordinamus, quod 
í.jS' LJÇI quis donationemj vel quamlibet 
aliam alienationé de bonis fuis feceri tCle 
rico,vel alijcuicumq^cuiufcuqjlegisjíla-
tusjaut conditionis exiftat:6¿ in íè poífef-
fionédidorum bonorum retinuerit,quod 
t ïò obftate dida donatione^vel alienatio 
ne)talis dohator, vel alienat or quamdiu in 
fe fiuè penés fe i píbrum bonorum poífef-
fionem reti nuerit, teneatur cótribuerepro 
didis bonis in pcytis^tScin quibufcuq;a-
lijs adibus, ac íi donationé,vel alienatio-
né de didis bonis non feciífet, Attamen 
quodper hoc no fiatprçjudici ü donatario» 
vel i l l i qui alio t i tulo ius aliquod habe-
bit in re donata, Vel alienatà.Nec per p r ^ 
setè ordi nat ioné fiueForC^fiat prçiudiciú 
Foro& priuilegio generali Aragonü: imò 
rernaneat fui firmitate& valore:&vaIeat di 
da donatio)vel alienátio in omnib9& per 
omnia5excepto indidis cótributionibus. 
Pe contributione Sifaru. 
Carolus primus, Montifoni. 1555. 
Mils Ti'ofi ftatuymos5que en los luga 
f.285. 
Aíiàs 
res defpoblados lostierraftenien-
tes que y ran à labrar à los térmi-
nos del tal lugar,no fea obligados por ra 
xon de la dicha agricultura,pagar laSifa q 
los vezinosdel tal lugar defpoblado acof-
tumbran pagar,pues la paguen como ve-
cinos en otro lugar. 
el drecho de puentes 
Carolus primus, Cjefarauguft^. 1528. 
On las impoílciones y nueuas exac-
C101ics & haz.en en las puentes 
C 
fabricadas, y que deaqui adelsmefefabri 
caran 5.1a libertad & inmunidad ce las 
perfonas Ecclefiafticas, Nobles, Caualle-
ros y Hidalgosjy otros libertados có frá-
quez,a,que fon exemptos de pagar ponta-
ge, en perjuicio de fus exempciones y l i -
bertadesjfoncoftreñidos de pagar aquel, 
Porendc ftatuymos y ordenamos, que per 
fona alguna EccleíiaíHca,NobIe,CauaIIe-
ro & Hidalgo: y otra qualquiere perfo-
nas có franqueza,concedida ante de !a im 
poficion del dicho pontage,no fean tefii^ 
dos ni obligados de pagar aquei:y las per 
fonas y criados que con ellos lleuaré,y ta 
ualgaduras, íèan immunes del dicho dre-
cho : fino en cafo que el dicho drecho de 
pontage fea impueíto por ado de Corte: 
y que al juramento de los dichos Eccle-
fiaíticos,Nobles,Caaalleros,òHidaIgosq 
fon francos y perfonas libertadas, íè haya 
de eítar á aquel,y de los francos por fran-
queza, à fola oíteniioe de aquella. E fino 
embárgate lo fobredicho,los pòtageros,a 
otra perfona losconítnñieren à pagar el 
tal potage,encorrá en pena S ¡os ofnciales 
delínqaeates en fus ofücios contraFuero. 
l i e los examinadores de 
ofAciales» 
Carolus primus, Caífarauguílaf.^ 152&» 
Efleando proueer à todo defcan Alias 
ío y tráquilidad déla Republi ^ u 
ca:y cuitar qualefqüiere daños 
& incommodos quefeguiríè le 
pudieífen : y es cofa juila y razonable y 
muy neceffaria,que los officiales de qual-
quiere officio y Arte,feá periros,íàbios,y 
expertos en aquellos, lo qual fi examina-
dores de los tales officiales no hizieflen, 
noquedariabié proueydo. Porendeeña-
tuece y ordenajqen cada Ciudad, Villa, 
ò Lugar del prefenteReyno hayádenó-
brar y diputar los Iufticia,Iurados y offi-
ciales de aquella, a quien el regimiento 
de la tal Ciudad, Villa,ò Lugar toca Exa 
minadores, perfonas expertas & fabiasi 
abonadas, y de buena conciencia, pa-
ra examinar los officiales de cada vna 
de 
